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П Р О И З В О Д С Т В О  - U i
гса у чу к о в ы х ъ  ш тем пелей , кли ш э, м етал л и чески х ъ  клеим ъ, п ечатей , плом- 
б и р н ы х ъ  щ и п ц о въ , зн а к о въ  для с е л ьс к и х ъ  властей , л Ф с н ы х ъ  и поле- 
в ы х ъ  сторож ей , приготовлеш е ш тем пельной  краски .
Г Р А В И Р О В К А  и В Ы Р Ъ З К А
на золотыхъ и серебряныхъ вещахъ, веевозможныхъ надписей, ри- 
сункозъ, видовъ еъ фотографическихъ карточекъ, накладный рель­
ефный монограммы, вензеля и факсимиле.
5 Е &  Ц И Н К О Л И Т Е Й Н А Я  ' - & Ё
рельефныхъ надписей, надверныхъ, домовыхъ и пароходныхъ планокъ, 
воспретительная и указательная таблицы , номера для радочихъ, 
фадринъ, гаводовъ, желгъзных'ь дорогъ и для разныхъ назначений.
У ральское к н и гои здател ь ст в е .
С К Л А Д Ъ  справочны хъ издашй по Уралу В. А. В Е С Н О В С К А Г О .
Г. Екатеринбурга, Пермской губернш.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО УРАЛУ- «*-ф-
Цгьна 40 коп., съ пересылкой 50 коп.
Подробное опиеан!е вйхъ заводовъ, находящихся въ губершяхъ Пермской, Вятской, Оренбургской и Уфимской 
описанге веЬхъ наиболее крупныхъ городов! и еелъ Уралщаго края; ве4хъ его достопримечательностей, наи 
бол®е замечательных! горъ и пещерь; разныя св®д®н1я относительно торговли, промышленности, горнозавод- 
срхъ золото и платинопромьшшнныхъ предпргдтгй, путей сообщения и проч.
П у т е в о д и т е л ь  п о  к у р о р т а м ъ  % / р а л а .
Цгьна 60 коп., съ перес. 80 коп.
Минеральный цФлебныя воды, грязи, купанья и кумысолечебницы въ губершяхъ: 
Пермской, Вятской, Оренбургской, Уфимской и Самарской.
В Е С Ь  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А
ЦЪна 1 р. 25 к. б е зъ  пересылки.
J- н^ига администраши, промышленности и торговли „столицы ^ Уралаа— 
^ькатеринбургъ въ прошломъ и настоящемъ.
Книгопродавдамъ обычная скидка на всф издан1я.
Принимаются обънвленгя и рекламы тсрювъгхъ и промышленныхъ фирмъ
для помпщетя въ издатяхъ.
Ба$ книги готовятся къ печати вторымъ издатешъ.
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СТРА ХО ВО Е  ОБЩЕСТВО
въ С . - П е т е р б у р г Ъ ,  уч р еж д .  въ 1881 году .  
Наличные капиталы  свыше 49.000,000 руб.
Общество заключаетъ страхования f .
Ж И З Н И :  ' vi ,  ^ '
капиталовъ и доходов! для обезпечетя будущности семьи и старости. (Застрахован­
ные капиталы къ 1 Января 1903 г.: 166.45(^000 руб.); " ' '
ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ:
коллективный страховашя рабочих! и служащих! на фабриках! и заводах!, стра- 
ховатя отдельных! лпщъ, страховашя пассажиров!;
О ТЪ О Г Н Я
  ^  ^
движимыхъ и недвижммыхъ имуществъ всякаго рода,
ТРАНСПОРТОБЪ
МОрСКИХЪ, РУЧНЫХ! И СуХОПуТНЫХ! И КОрПуСОВ! СуДОВЪ-,
СТЕКОЛЪ и ЗЕГКАЛЪ
всякаго рода и сорта от! излома и разбит.
Капиталы и вознагражден1я, 
уплаченные Обществомъ со времени его учрежлешя;
105.044,000 руб.
Заявлешя о страхованш принимаются и всякаго рода 
св^дЪшя сообщаются въ Правленш въ С.-ПетербургЪ (Морская, 
еобств, д., № 37); агентомъ въ г. Перми, И. Д. Панфиловымъ, Uepsi- 
ская р ., соб. IД041Н,‘ телефонъ № 200 и у атентовъ во веЬхъ городахъ
Страховашя пасеажировъ отъ несчаствыхъ случаевъ во вре­
мя путешествш по жежЬзнымъ дорогамъ и на пароходахъ заключаются 
также на станщяхъ жел’Ьзныхъ дорогъ и на пароходныхъ 
приетаняхъ.
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Ш 1Ш Ш Е I Лв1№ 1Л1М1Ш ТОВАРЫ, ^
а п т е к а р с г а я  б а н к и  и  с т к л я н к и  и  л а б о р а т о р н ы й  
п р и н а д л е ж н о с т и .
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ и РЕЗИНОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ,
ЛАКИ, К Р А С К И , СУХ1Я и Т Е Р Т Ы Я , А Н И Л И Н О ВЫ Я ,
^ П р е д ста ви те л ьства  по п р о д аж !:J H ,
РТУТИ —Дкцюнернаго Общества, ртутное д+ло Д. Дуербаха и р\°, 
въ Никитовна. Ц1АНИСТАГ0 КАЛ1Я —соединенныхъ фабрикъ жел’Ьзо-е^ 
синеродистыхъ солей въ Германш, БУРЫ и БОРНОЙ КИСЛОТЫ— %
Русского Общества для выд-кгски и продажи пороха въ С.-Петер- 
dyprt, ХРОМПИКА—^Симич. завода pp. рлсжазовыхъ.
Для аптекъ ибольнидъ: 1  Дляразнагородатехни- £ ддя Пр^ИСК0БЪ и завод-
V чесюкъ и хиниесмгь 9 г ,
м ед и ка м ен т ы : 9  производства ^  скихъ ^абораторди:
6  ДЛЯ МЫЛОВАРОВЪ: «>Перевязочные предметы, i  . i1 1 Q  сода, гаршусъ, силикатъ, О
Аптекарская посуда, А МАСЛА: кокосовое, пальмо- 1
вое, ультрамаринъ- Для спи- у  К И С Л О Т  Ы,
Щанистый калш, 
Ртуть,
I ouvj 1 >1 п 1 |)uiuajinnD- зпп
Дезинфекшон. средства, р  чечныхъ Фабрикъ: бертоле- о
M m u m o iT . и м я  и п п и  О то вая  соль. парафинъ, апти- I  Химия, чистые реактивы,МинералЫШЯ воды. у  MOBift, сбра, краски. Для
Хивупгическ инстпумбн 9  стекольн. заводовъ. сода, о  В'йсы и разновесы.
1 • 1 1J арсеннкъ, окиси металлов!, , ,
Травы. и ВР°Ч- Д*я суконныхъ Т и г л и,
‘ О Фабрикъ: сода, экстракты, О „
Патентован ныл средства X краски, талькъ, шмакъ, и X муфеля,
Лабораторная посуда.и проч. проч. Для никкелироваЫя: YО аноды, кислоты, никкель и О  
^ проч. <j-
ЛАДОНЪ. МАСЛА: и т а л ь я н с к о е ,  д е р е в я н н о е ,  г а р н о е , 
с е з а м о в о е  и  д р у г а я .
I  Подробные прейсъ-куранты высылаются по первому требование. ^
5)
Въ Г убер н ск ом  Статистическом К омитет!
(Пермь, Покровская ул ., д. Кузнецова) 
П Р О Д А Ю Т С Я  С Л -ЬД У Ю Щ Ш  И ЗД А Н  I  я  
Пермскаго Губернскаго Статистическаго Комитета.
„ П е р п я ю ш й  й р 8й “
сборникъ св 'й д Ш  о Пермской губернш, издаваемый П ермсш ъ 
Губернскимъ Статистическймъ Комитетомъ.
С 'о д е р ж  а  н  i е :
Томъ I. Предисловие. — Благотворительность какъ одинъ изъ факто- 
]>овъ экономическаго благосостояшя и прогресса. Е. Щаснощрова. — 11о сп­
росу объ участш Уральскихъ гормыхъ заводовъ въ иостройк! Сибирской 
железной дороги, въ связи съ послфдствйями неурожая 1891 года. Доклад ь 
особой ко.чисст Пермскому отдгьлент И. Р. техническаю общества.—Земле- 
д'кльчесюя оруд1я Пермской Чуди (съ двумя таблицами рисунковъ).— Q. Теп- 
лоухова.— По поводу поездки на Уралъ и въ Сибирь бригадира Вэера въ 
1744—1746 г.г. П. О- Чу пипа.— Материалы для истории Гороблагодатскаго 
округа. Отражения 1812 года. 11. О- Чупина —  Происхождеше оазвашя и 
судьба Вухонина волока. А. Дмипгргева.— Народное празднество «Три Елочки , 
въ Богородской волости, Пермскаго у!зда. В- Теплоухова■—О Ваеильевско- 
Шайтанскомъ завод! Свящ. А. Топоркова^тНеплательщики. А. Солодоинп- 
кова. — Ц!ны на рожь, крупу и овееъ въ Пермской г у 6 е р ii i и за 14 л!тъ и 
8 м!сяцевъ (1877— 1891). А Миропольскаю. - Результаты метеорологиче- 
скихъ наблюдений въ Каменекомъ завод! Пермской губернш за 18 л!тъ 
(съ д!аграммою). Б. Олгъсова.
Ц !  на 2 р у б л я .
Томъ I I .  Древности Пермской Чуди въ вид! баснословныхъ людей и 
животныхъ (съ тремя таблицами). 0. Теплоухова.— Карта Екатеринбургски го 
ведомства и провинцш Соли-Камской, съ прилегающими къ пимъ у!здами 
и частями у!здовъ другихъ нровнншй 1734- 1736 гг. (съ картою) О. П. 
Чупина. — Матер1алы для исторш Пермскаго Maioparuaro им!шя графовъ 
Строгановыхъ: 1) хозяйственныя записки но Пермскому им!шю графини 
Софьи Владимировны Строгановой, составленным въ начал! 1820 г. 0. А. 
Волеговымъ и 2) Положеше для учреждешя Третёйскаго суда въ пом'Ьсть- 
яхъ графини Строгановой, урожденной княжны Голицыной, составленное 
самою пом!щицею. 8) Положен1е для заводскихъ Гудовъ въ пом!стьяхъ 
графини Строгановой, урожденной княжны Голицыной, составленное самою 
пом!щицею въ ноябр! 1821 года. - О и!которыхъ видахъ рыбъ, водящихся 
въ Пермской губернш. А- М. Хлпбникова— Кобылка по изсл!довашямъ и
наблюдешямъ агрономическихъ смотрителей въ Пермской губернщ, въ 1892 
году. В . А. Владилпрскаго■— О'ймяниые хл'Ьба въ крестьяйскомъ хозяйств!; 
Ирбитскаго уЬзда. П. А- Астафьева-—Время сельеко-хозяйственныхъ работъ 
въ Красноуфимскомъ убзд!;. А. Б. Кутурцева. Къ вопросу о народной ме­
дицин!; въ Красноуфимскомъ уЪздф. |М- В- Мизерова и В ■ Л- Скалозубова- 
— Къ портрету Н. К. Чуиина (съ иортретомъ). Д. Смышляева-— Къ полувЬ- 
ковой годовщин!; смерти Петра Андреевича Словцова. А. А. Дмитр'гева.— 
Памяти В. В. Голубцова. А- А. Дмитриева.
Ц'Ьна 2 руб. 50 коп.
Томъ I I I .  (Посвящается памяти Дмитргя Дмитриевича Смышляева). 
Отъ редакцш. ДмитрШ Дмитр1евичъ Смышляевъ, съ портретомъ его. Изъ 
воспоминанш о мартинист!; С. А. Маслов!;. Д. Д. Смышляева. О нещерахъ 
на р. Янв4 и ея притокахъ, Соликам. уЬз. Перм. губ. Съ картою и двумя 
планами. С- И- Сертева. Древности, иайдеппыя въ Чаньвеиекой пещер!;, 
Соликамскаго уЪда. Съ таблицею рисунковъ. в. А- Теплоухова- Къ исторш 
Сибирскаго вопроса. А. А- Дмитргева. Матер1алы къ исторм Пермскаго 
запов!;диаго имгЬшя граф. Строгановыхъ (иродолжеше см. томъ II). Сооб- 
щилъ И. В . Волохдинъ- ведотъ АлексЬевичъ Волеговъ. Очеркъ его жизни 
и переписка. Съ портретомъ 0. А. Волегова, родословной таблицей и двумя 
яриложешями—реестрами документовъ о Строгановыхъ. А- А- Дмитргева. 
Родословная гг. Строгановыхъ. Составлена в. А ■ Волеювымъ и дополнена 
А. А- Дмитрьевымъ. Жизнь крФпоетныхь людей гр. Строгановыхъ въ Охан- 
скомъ уЬздЬ Перм. губ. Бытовые очерки И. В . Вологдина. Историчесшй 
очеркъ м’Ьднаго производства на Урал!;. Ж  Д. Бгьлоусова. Должность над­
зирателя горнаго. Наказъ, составленный В. Н. Татигцевымъ въ 173G году. 
Древности Пермской чуди изъ серебра и золота и ея торговые пути. Съ таб­
лицею рисунковъ. 0. А. Теплоухова. «Кабала > или лрошеше лесному царю. 
Изъ нермяцкихъ суевФрШ. Съ таблицею рисунковъ. Его же. Народное празд­
нество «Токмачъ» въ Дубровской вол. Оханск. у'Ьзд. II. В. Сюзева. Исто­
рически! очеркъ разв;шя климатологш въ Перм. губ. 0. Н. Панаева- Пере­
пись жителей б^днаго сосло!ня въ г. [{расноуфимагЬ въ голодный 1892 г. 
И. Ж- Скалозубова. Изъ поЬздки по Оханскому уйзду. Путевыя заметки. 
II. Ж- Скалозубова. Заметка о почвахъ Шадринскаго уЬзда. Е. С. Филимонова- 
Сельско хозяйственная деятельность Ирбитскаго земства Перм. губ. КраткШ 
очеркъ за 1870-94 гг. П. А- Астафьева. Пермшй у^здь но дгшнымъ 
12-ти иризывовъ (1874— 1885 гг.) къ исполненш воинской повинности. Ста- 
тистическ1е и этнографичееме матер;алы. Съ тремя графическими и 7-ю 
статист, табл. И. М ■ Бплоусова- Нисколько словъ о костяхъ животныхъ, до- 
бытыхъ С И. СергЬевымъ при расконкахъ въ Чаньвенской нещерЬ. 0. А. 
Теплоухова. Памяти И. В. Вологдина■ А. А ■ Дмитргева. Письмо И. 77. Лю­
бимова къ редактору А- А ■ Дмигпркву. Снисокъ книгъ, ножертвоваиныхъ 
Пермской гимназш Д  Д. Смышляевымъ въ 1893 г.
Ц ' Ь н а  2 jji у 6.
О ткры та  п о д п и ска  н а  1904 г. ах г. и зд .)
на иллюстрированный журналъ для семьи и школы
24- номера к 
Безплагное при- 
ложеше.
и
Ц. на г. 5 р.. '/2 г.
2 р. 50 к.
Допущенъ всеми ведомствами для воехъ учебныхъ заведежй.
Выходить два раза въ месяца: а) I -го числа—въ бо.тыпомъ формате, отъ 5-6  
печатных* листовъ—въ два столбца, разнообразнаго содержала, б) 15-го въ маломъ 
формате—отъ 7 до 14 печатных!, листовъ, содержащих'!, въ себе одно произведен1е 
беллетристическое или научно-популярное.
Программа журнала следующая: повести и разсказы, оригп!1алы!ые и перевод­
ные, стихотворения, историчесмя повести, сказки, легенды, 6iorpa(|)in знаменитыхъ 
людей, nyremecTBia, очерки по естествознание, географш, этнографш и проч.
Ближайшее учасйе въ редакщн прннимаетъ изв. писат. для дЬтей А. Н. Анненская.
В ъ  журнале помещается ежемесячно: 1) Небольшой отдЪлъ съ особой нумераций 
для детей дошнольнаго возраота и 2) для родителей—Критически указатель детской 
литературы.
В ъ  1904 году журналъ будетъ издаваться по той же программе и при томъ же 
! составе редакцш и сотрудниковъ, какъ и въ предыдущее годы.
В ъ  журнале принимаюсь учаспе следуюпря лица: А. Алтаевъ, В. Анучинъ, А. Ан­
ненская, К. Баранцевичъ. А. Боане, И. Бунинъ, А. Варенцевъ, А. Галагай, Н. Гаринъ, 
М. Горькш, Е. Гоолавсюй, А. Давыдовъ, С. Елпатьевскж. А. Заринъ. И. Игнатьевъ, П. Кула­
кову П. Левашовъ. В. Львову М. Лялина, Д. Маминъ-Сибирякъ, С. Мимцлову В. Немиро- 
вичъ-Данченко, Л. Нелидова, А. Нечаевъ, А. Никольсюй, К. Носиловъ, М. Пенькова, В. Писня-
чевскПл, С. ПорецнШ, И. Потапенко, 3. Рагозина, В. Радичъ, А. Свирскш, В. Свйтлэву
В. Серошевскш, В. Сысоеву Д. Эедоровъ-Давыдовъ и др.
В ъ  виде безплатнаго приложешя годовымъ подиисчпкамъ будетъ дано въ 1904
году на выборъ одно изъ слёдующихъ двухъ произведен!»:
Сборникъ научныхъ игръ н развлечение Сост. но новейпгимъ источникам!, И. Игна-
В ъ  . V  журнала въ 1904 году будетъ напечатано между прочимъ. Ассанъ-хызъ. 
Нов. изъ быта крымскихъ татаръ. А. Алтаева. 1оаннъ Гусь. Бшгр. повесть. Его же — 
Подъ солнцемь Нндш. Нутевыя письма. Э. Геккеля. Обраб. И. Игнатьев!,—Л» .тстхь 
Литвы. Историч. пов. С. Минцлова. Дтьти напрокатъ. Иов- 0. Олькоттъ. Пер. съ англ. 
3- Рагозиной - Черезъ Севастополь. В. Пиичука. Н а ()альнемъ зппадт. Изъ BocnoMiniaHifi 
о Техасе. 3. Рагозиной.—По великому сибирскому пути . Письма съ дороги. В. Cfcpo- 
шевсиаго— Рядъ обычпыхъ научно-нопуллрныхъ статей ио различиыыъ отраслямъ 
, 3uauiH Ц. Вольногорскаго, И. Игнатьева, А. Нечаева и др.
| Цена съ деставкой и пересылкой въ России на годъ5 р., на L/2 2 р. 50 к. Допускается 
разсрочка: при подписке 3 р., къ 1-му мая 2 р. Оетавяпеся эк?, за 1902 г. продаются 
съ дост. и церес. ио 5 р „ безъ дост. 4 р. 1896—1901 г.г. все раснродаиы.
Годовые п о д п и с ч и к и , желающее получать к н и ж к и  малаго формата 
въ наящныхъ коленкоровыхъ переплетахъ, доплачиваютъ 1 р. 25 к.
Подписка принимается въ конторЬ журнала: C.-Петербургъ, Пан- 
телеймоновская, 27; въ кн маг. „Образоваше1*; Одесса, Ришель- 
! евскаа, 12; въ коитор'Ь Печковской: Москва, Петроваыя лиши,— и во всЬхъ
извЬстныхъ кпижныхъ ыагазинахъ.
К О Л У М Б О В О  Я Й Ц О .
Ред.-изд. 9. М о н т  вид».
I
ШШШПШ1ШШ а я  ЖХШ Ж !Ш  • щИ1 л” !!.” 1 |“ Ш" J"lil.!Will1 W!Jil"lb?"
Открыта подписка на 1904  годъ.
)
I '
50 №№ въ годъ.
Г о д ъ  ж з д а ш я  С Е Д Ь М О Й .
Журналъ издается Сов'Ьтомъ Съезда Уральскихъ 
горнопромышленник».
Въ Уральскомъ Горномъ Обозрешя помещаются 
статьи спещалистовъ по горной, горнозаводской и 
горнолесной технике, по горному делу и геологш, 
металлургш, лабораторной практике химика, по 
механике въ применен!з ея къ горному и горно­
заводскому делу, по лесному хозяйству горныхъ 
заводовъ, работающихъ на древесномъ топливе, по 
золото и платинопромышленности. Отдельнымъ лри- 
ложеьлемъ Библ1ографииескш Листокъ Бюро Сове- 
щашй Уральскихъ Химиковъ.
„Уральское Горное 06oap'bnie“ является оргапомъ Сов !,та 
Съезда уральскихъ горнопромышлеаниковъ. Совета Съезда 
уральскихъ золотоиромышленииковъ. Сов'Ьщашя уральскихъ хи- 
мииовъ заключаетъ, кромгь техническаго отдела узако­
нены и распоряжений Правительства, торгово-экономи- 
ческгй, оибл'юграфт и статистический; слгьдитъ, на  
сколько то возможно, за щложетемъ производства и  
потреолетя продуктовъ горной и металлургической 
промын/ленмд’сти Pocciii.
ПОДПИСНАЯ 1 Щ А  съ пересылкой
н а  г о д ъ
(шесть) 6 р.; НА ПО ЛГО Д А(четыре) 4 р.
йсг*5^ 5)(<3-~-
s.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ
на ежемесячный иллюстрированный ж урналъ  для
семьи и школы
11Д И С К О В  Щ Н 1Е
Тридцать ш естой годъ издаж я.
Особымъ ОтдЪломъ Ученаго Комитета Мин. Нар. Проев, журналъ ДОПУЩЕНЪ 
къ выписку по предварительной подписка, въ ученичесшя библштеки СРЕД- 
НИХЪ и НЙЗШИХЪ учебныхъ заведенж и въ безплатныя народный читальни и 
библштеки. (Отношеше JVs 32542, отт, 21 ноября 1902 года).
12
1 9 0 к  г о д у  ж у р н а л ъ  д а е т ъ :
г е п и ч т р о  г рп  журнала, въ составь которыхь входятъ: а) повести, 
Л  П и Ж и и  Ь  разсказы и сказки; б) стихотворевдя; в) историче- 
cuie очерки и бюграфш; г) популярно-научиыл
статьи, шутки, игры, занятия, задачи, ребусы, шарады, снимки ст, 
портретовъ зам'Ьчателышхъ дюдей и съ картинъ лучшнхъ худож-
ннковъ.
6 тоиивовъ сочинешй ВИЛД1АМА ШЕКСПИРА
въ иересказЪ и переработка для семьи и школы, съ нллюстрацхяыи. 
1) „К о р о л ь  Л и р ъ “ ,— Бшграф}я В . Шекспира. Нортретъ 2) „Ро м ео  
и Джульетта*. 3) „Макбетъ". 4) З и м н яя  с к а зк а * . „С о н ъ  въ  
лЪтню ю  ночь“ . 5) пО телло “ . 6) „К о р о л ь  Ричардъ*. „Венеьран- 
ск!й купецъ“.
Въ журналЪ принимаютъ ближайшее у ч а т е  лучпия литератур­
ный и научныя силы.
-<• -к •>-
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
)Ча „Дыское 4renie“. ^  )Ча „Дътское Чтен|'е“ съ „Jte-
0  дагогическимъ /1мсткомь“ (8 кн.).
Везъ доставки на годъ 4 р. 50 к. ф  Бюъ доставки на годъ 5 р. 50 к.
Съ доставк. и перес. w Съ доставк. и иерсс.
на годъ........ 5 > — » $jjp на годъ 6 » — >
За границу „Датское Чтение** съ „Педагогичеек. Листкомъ“—
8 р.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА:
Оставппеся комплекты журнала „ДЪтское Чтеше* за првжше годы оъ 1897 —, 
1902 гг. по 4 р. 50 к. безъ пересылки.
Подписка на журналъ принимается:
въ редакции Москва. Б. Молчановка, д. ДГ» 24. Д. И. Тихомирова и во всЬхъ 
извЪстныхъ книжныхь магазпнахЪ
( К Н а Г О П Р О Д А В Ц А М Ъ  У С Т У П К А  ЬЧо). 
Издательница £. Н- Тихом ирова. Редактор), Э. И  Жихомировъ.
г   ^ 1
ОТКРЫТА ПОДПИСКА па 1904 годъ "Щ
на литературный и научно-популярный журналъ
ААП CAM QQBPASQRAHIIft
ШРЪ БО» ■ ■ ■  *  ®  *- w  ш г  v  т & ш  т  « а  в
(ТРИНАДЦАТЫЙ -XIII- ГОДЪ ИЗДАН1Я).
Выходитъ 1 го числа каждаго т*еяца въ разм*р* отъ 25 до 
30 листовъ.
Ц*ль лнтсратурнаго к цаучно-нопулярнаго журнала „М 1 РЪ  БО Ж 1Й “ —давать 
овоимъ чптателнмъ общедоступное образовательное чтеме. Им*я въ виду не только 
образованную семью, по л читателей изъ разлнчныхъ слоевъ общества, нщущпхъ 
пополнить чтемемъ своеобразовало, редакщя заботится о подбор* сочинешй и ста­
тей, дающих], возможность слйднть за двнжещемъ современной мислп и пршбрйтать 
систеыатнчесыя зн а тя  по наукаит, естественнымъ, историческим!, и обществещшмъ.
В ъ  1904 году журнал т. будетт, издаваться по той же программ*, вт, нрежнсмъ 
состав* сотрудшгковъ и редакпдн, прнчсмъ для напечаташя предполагается, между 
ирочпмъ, слйдующее:
Беллетри сти ка ."'„Изъ мопхт, воснолшнашй", Д. Ахшарумова: „Ноединокъ“ , по- 
в*сть А. Куприна; „За  океаномъ", нов*сть изъ жизни русевмхъ въ Америк* Тана; 
Д упечка ", 0. Шапиръ; .Ры нки ", пов*сть 0. Юшневичъ; разсказы п пов*ети гг- 
Л. Андреева, Баранова, Бунина, Вересаева, Иотанепки, С*рошевскаго, Телешова,
О. Шапиръ, Ант. Чехова, Чнрнкова, ведорова и др .-„Трудъ“ , роианъ перев. съ н*м- 
„1ена или Оедаиъ“ , роман’],, перев. съ немец.
jf ’f ’T  Н аучны я статьи  и сочинения. „Основные моменты естествозпашя во 2-ой 
половин* X I X  в*ка “ , В. АгаФОнова; .,Драгоценные камни", проф. Н Богдановича; „На 
лалыпй с*веръ“ (въ экснедицш барова Толя), Котинъ-Ярцева; „Астрономия вт, 1903 г.“ ,
К. Понровскаго: „А. Г. Щ аповъ", В. Богучарскаго; „Л. Толстой, Дж Рсскинъ, В . Мор- 
рисъ н идея о всенародном!, искусств*1', Евг. Дегена; „Алек,с*й Толстой и iKmin 
шести десяти хъ годовъ“ . Н. Котляревскаго: „М . Е . Оалтыковъ (Щ едрннъ)“ , В. Краних- 
«ельда. .Ибсенъ и его философская драмы", М. Нез*домскаго: „Русская эмнграц1я въ 
начал* X I X  в-“ В. Богучарснаге; „Очерки русской исторш съ соцюлогн чёской точки 
зр* 1Йл. Ч . I I —„Моигольсшй исрюдъ*, „МосковоНй иершдъ", Н. Рожкова: „Hcropia 
Ирландш съ начала X IX  в.“ , Ев. Тарле; „Что такое деньги", А. Рыкачева; „Ч то  та­
кое общественный класоъ*, М. Туганъ-Барановскаго: „О современном], позитивизм*1-, 
проф. Г. Челпанова; „Наканун* земской реформы шестидесятых'], годовъ", Ник. 1ордан- 
скаго; П Е Р Е В О Д Н Ы Я  Н А У Ч Н Ы Я  С 0 Ч И Н Е Ш Я . В ь  отд*л* I I I  журнала съ особой 
нумеравдей страннцъ предполагается; „Истор1я воздухоплавангя", съ многочисленными 
рисунками въ текст*, составленная нодъ редакцией В. Агафонова
П остоянные отдЪлы. Критичесыя зам*ткн.—На родин*— Изъ русскнхъ 
журналовъ — За границей.— Изъ ипостранныхъ журналовъ.— Научный фельетоны— 
БнблюграфическП] отд*лъ.—Новости иностранной литературы.
УС Л О В1Я  П О Д П И С КИ : Съ доставкой и пересылкой во в ’*  города Poecin на 
годъ о руб.—Безъ доставки на годъ 7 руб. За границу на годъ (а  руб. вм*сто раз- 
срочни допускается подписка: но пол у год i;i мл. и но третямъ года. Съ доставкой и пе­
ресылкой во вс* города Pocciu па иолгода 4 руб. На треть года з  руб. За границу 
па полгода 5 руб. Пкднисавипеся на иолгода или на треть года продолжают], под­
писку безъ повышсшя подписной платы. Книжные магазины при годовой нодниск* 
пользуются обычной уступкой 5°/о съ подписной ц*ны. Подписка по нолугод1ямъ и 
ио третямъ года черсзъ магазины не принимается. Уступки съ подписной ц*ны ни­
кому не делается.
Адресъ; С.-Петербургъ Разъезжая, 7.
Издательница И. К. Куприна-Давыдова. Редакторъ 0. Д. Батюшковъ
 | — — — — —   — “ 1 — — -
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W  При к а ж д о м ъ  Ms „ Н И В Ы 11) недавне и no отъ другихъ прило- ||Г 
■“Я  ЖСШЙ, П О Д П И С Ч И К И  п о н у ч а т - ь  П О  О Д Н О Й  K H K r t ,  " W  Ш        -‘0>
ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА 1 9 0 4  годъ
(35-й годъ нздаюя). 
на еженедельный иллюстрированный
Ж У Р Н А Л Ъ
СО МНОГИМИ ПРИЛОЖЕН ими
Гг. подписчики „ Н И В Ь Г  получатъ въ т е ч е т е  1 9 0 4  года:
52NsNs художественио-литературнаго жур­нала *НИВА“ , заключающего въ себ'Ь въ течете года до 2000 столбцов!, 
текста и 1100 гравюръ. рисунковъ и худо- 
жественныхъ снимковъ.
40ННИГЪ „Сборника Нивы“ (каждая отъ 10—15 листовъ, а въ общемъ около 9.000 страницъ), отпечатанныхъ чет- 
ввмъ шрифтомъ на хорошо глазированной 
бумаг! и содержащихъ:
п о л и п  г о  о о (5 р а и 1 я  о о ч и н е в 1 и :
I I Е Р В Ы Я
2 0
1 6
книгъ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА п ->
( l i t  н а въ отдельной продаж! съ пересылкой S 7  руб).
иодъ редакцией и со вступительною статьею А .М .С каби чевскаго . 
п о л н о е  о о в р п и 1 «  о о ч п в о я ш  в ч .
Г Е Н Р И Х А  Г Е Й Н Екнигахъ
(Ц!на въ отдельной продаж!, съ пересылкой 1 5  руб.).
Иодъ редакцией и съ бюграфкческимъ очеркомъ П. И. Вейнберга. 
п о л н о е  о о Д р и н 1 е  о о ч в в е в ! и  т .
4
1 2
книгахъ И. Ф.  Г О Р Б У Н О В А
(Ц!на въ отдельной продаж! оъ пересылкой 4  р. 5 0  к,).
Иодъ редакпдей и съ обширными. вступительными. очеркомъ А. ф. Кони.
К И И Г Ъ  „Ежем!сячныхъ литературныхъ и популярно-научныхъ Приложены'.
содержащихъ романы, пов-Ьсти, разсказы, популярно-научныя и критическ!я статьи 
современныхъ авторовъ и отделы библюграфш, музыки, c.uicn, шахматовъ и шашекъ, 
спорта и рашыхъ пгръ. До 2000 столби, текста съ пллюстр.
1 2 NsMs „Парижснихъ Модъ“ . До 200 стодб- цовъ текста и 300 модиыхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящикомъ для отв$товъ на 
разнообразные вонросы водппечпковъ.
ЛИСТОВЪ рисунковъ (около 300) 
для рукод’Ьльныхъ, вынильныхъ ра- 
ботъ и для выжпгашя и до 300 
чертежей выкроекъ въ натуральн. величину.
12
I  „ с т е н н о й  к а л е н д а р ь "  на 1904 годъ, отпечатанный в ъ  9 красокъ. 
П о д п и с н а я  ц~Ьна „ Н И В Ы * *  со bcIsmu нриложошями на годъ:
В ъ  С .-ПетербургЪ  | б!ЗЪ Д°ставки -6  р. 50 к. с ъ  п ер есы лко ю  во
к з съ доставр:ои —7 р. 50 к.
Безъ доставки: 1) вч. Москп!, въ контор!; Н. Нечков- ; Вс^ м Ъ ста  России .
ской-7 р. 25 к.; 2) въ Одесс.'Ь, въ кйижн. магаз.
„0бразован1е“ —7 р. 50 к. За границу— 12 р«
Д О ПУСКАЕТСЯ РА ЗС РО ЧКА  П Л А Т Е Ж А  В Ъ  з .  и 4  СРОКА.
Иллюстрированное объявлеше о подписк! высылается безила.тио.
Адресъ: С.-Петербургъ, Контора журн. ,,НИВА“ (А. Ф. Марксу), ул. Гоголя, №  22.
на еженедельный художественный, юмориетичееюй журналъ
1904 годъ. Ш У Т  Ъ  ™ г № '
У" с  л  о  в  i и  и  о  д  I г и  с  гс м:
На годъ съ доставкою......................7 р, — к. |  Безъ доставки, на годъ . . . .  6 р. 50 к'
На <» м'Ьсяц. съ д о с т .  4 „ - - „ I  ,. » „ */з г..................3 „ 50 „
На 3 месяца „ „  2 „ 50 „ )| За границу, па годъ  10 „ — „
Адресь конторы редакцш: G.-Петврбургъ, Николаевская, 66.
Журналъ помгыцаетъ:
ВсЬ злобы дня, карикатуры па нихъ перомъ и въ краскахъ. Нолитичесшя карикатуры. Русскую 
живопись стараго письма. Юмористичесшя критики выставокъ и пьесъ. Разсказы кшористичесйо 
и беллетристичесюе. Стихотворетя юмористичссюя п лиричесюя, побасснкп, баснп, куплеты на злобу 
дня, интервью, юмористичесюе слухи и вЬстп изъ провинцш, съ рисунками. Раешник'ь. Разборъ 
новыхъ книгъ. Юмористичесгия письма изъ Москвы. Телеграммы. Портреты героевъ дня л заметки 
о нихъ. Въ продолжение года будутъ помещаться рисунки: женсме типы М. Горькаго и сергя 
картпнъ: женщины воего Mipa передъ отходомъ ко сну.
Въ литературномъ отд Ы  журнала иримутъ участие: Арцыбашевъ, Баловъ, II. В. Брешко-Бреш- 
колиай, U. II. Вейнбергъ, А. 0. Грузиисшй, П. Н. Герсонъ, Б. С. Карцевъ, Д. В. Каррнкъ, В. А. 
Мазуркевичъ, С. А. Ватараки, II. И. Ставсюй, В. А. Шуфъ, В. В. Языкова, Е. В, Яковлева, А.
М. бедоровъ и мн. друг.
Въ художествепномъ отд Ы  принимали участие и будутъ продолжать сотрудничать до 60 С.-По- 
тербургскихъ и иногородныхъ художниковъ, а также карикатуристъ „Old. Judge".
/ Рсдакторъ-издатель Р. Голике. \
О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1904  Г О Д Ъ
на журналъ для воспитателей и начальпыхъ учителей
„Педагогически Листокъ“
подъ редакпдей Д. И. Тихомирова. 
ТРИДЦАТЬ Ш ЕСТОЙ ГО ДЪ ИЗДАН1Я.
Министерствомъ Народнаго Просвйщешя РАЗРЪШЕНЪ къ выпискЪ, по предварительной под- 
пискЪ. для учительснихъ библютенъ и безплатныхъ народныхъ читаленъ.
штт  1 ш я ю  ш и ш и  р  ь ш ш ъ .
Бъ составь книжекъ журнала входятъ: статьи по домашнему воспиташю, Элементарному обучешю 
л народному образованш; популяряо-научныя статьи по истор!и, естествознашю, nirieni и проч., 
нершдичесшй указатель датской и учебной литературы.
ПОДПИСНАЯ  Ц^НА:
Всзъ доставки на годъ 1  руб. 7 5  кои.
Съ доставкой и пересылкой въ г о д ъ .................................................................. 8  „ — „
Съ доставкой и пересылкой на х/г года......................  X  „ — „
„Г1едагогическ1й Листокъ“ вмЬстЬ съ „ДЬтскимъ Чтетемъ" па годъ . . . в  „ —
Адресъ редакцш: Москва, Бол. Молчановка, д. ?4, Дм. Ив. Тихомирова.
Телефонъ № 2.98.
1C н  1 1 г  о  и: р  о  л, я  в  J г, а  м  ь  у  с  т  у  гг к  а  5°/о.
Издательница Е. Н. Тихомирова. Редакторъ Д. И Тихомирова )
---------------------------------------------------------
J 20-й Г О Д Ъ  j Открыта подписка на 1904 годъ на И 3 А А Н I Я
Е М Е С Л Е Н Н У Ю  Г А З Е Т У .
‘ ..... •— ........— ..........    Э
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБЩЕПОЛЕЗНОЕ нздан1е съ рисунками п чертежами въ текстЬ 
обраяцовъ новыхъ издЬ.пй, инструментов!, станковъ, присиособдешй и пр. предметов!, ио раз­
личным! ремесламъ, а также кустарным ! и мелкимъ Фабрично-заьодскимъ ироизводотвамъ. 
съ подробными оипсайями 11 иаставлегпями, къ нимъ относящимися. При этомъ въ общепонят­
ном! изложении даются надлежащая описашя, уиазан!я и рецепты практичеекаго свойства.
——■ „РЕМЕСЛЕННАЯ ГАЗЕТА11 необходима спещальнымъ школам!, технику, ремесленнику, кустарю, 
торговцу, сельскому хозяину, любителю ремеслъ и потребителям!, ремесленныхъ и»д|лШ, т. е. во веякомъ 
семейств'!.
—  Кром-И множества разнообразнЪйтихъ чертежей и рпсунковъ, въ .Ремеслен. ГазетИ будетъ иом4щенъ 
рядъ описажй; различныхъ ремесленныхъ производств!, новейших! изобрйтенж, усовершенствованш, 
выставокъ, музеевъ, образцовыхъ ремесленныхъ и технических!, школъ, частныхъ промышленных! маотер- 
скихъ и up,
—  Кром’Ь ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХЪ сообщенш о различныхъ заграничных! новостяхъ, редакщя будетъ да­
вать БЕЗП/1АТН0 ответы и совЬты на запросы гг. подписчиков!, относяпцеея до ихъ спецгальности.
«—  Получая Bet извЪстнййиия иностранный чздашя по различным! ремесламъ, Редакщя располага- 
етъ лучшими изъ помйщенныхъ въ нихъ статей и рисунковъ п даетъ возможность своимъ подписчикам! 
пользоваться массою полезнаго, необходимаго и дорогого (многимъ недоступнаго) MaTepiaia за крайне деше­
вую цЪиу.
•>4* Каждый подписчикъ получитъ въ т еч ет е  года: 4 *
а) 50 № №  „Рем. Газ.“ , содержащих! до 1000 статей со множеством! рисунковъ въ текотй и 
приложешяхъ,
б) иллюстрированный настенный календарь и
в) ДВЕНАДЦАТЬ: следующих! премж-сборниковъ, составленных! из! новЬйшихъ лучшнхъ образцов!, 
представляющих! собою точные снимки еъ натуры, сделанные въ Роесш и за границей, и т. п. издажй - 
Сборники рисунковъ мебели, столярныхъ и пр. издЪлш, Сборникъ рисунковъ мягной мебели, Сборникъ ри­
сунковъ драпировокъ для оконъ, дверей и пр., Сборники рисунковъ железных! воротъ, оградъ и пр., Сборникъ 
нлотничныхъ и т. п. работъ—дверей, воротъ, оградъ и пр., а танже и др. безилатныя премш — приложешя къ 
„Рем. Газ
IlpUMWClHie 1. Эти новые сборпики вмЕстй еъ изданными въ предшествуюице годы могутъ составить 
р-Ьдк1а п богатыя собрания рисунковъ и чертежей образцовыхъ ивд^шй ио разнымъ ремесламъ,
П р и м та те  I I .  Эти сборники въ отдельной продаж  ^ будутъ стоять нашдый по I руб. и бол'Ье 
(съ перес.).
Примпчанге I I I . Къ сборникам! будутъ приложены соотвЕтствукицш онисан1я входяп^ ихъ въ составь 
ихъ рпсунковъ и чертежей.
Каждый подписчикъ всегда можетъ сборникъ, не соотвЕтствуюпцй его нуждамъ продать лично, или 
при посредетвЕ мЕстнаго книжнаго «магазина, спещалнсту по соответствующему ремеслу.
■*—  НромЕ того будутъ помещаемы въ „Рем. Газ.“ образцы новМшихъ мужскихъ модъ всЬхх сезоновъ, 
а также образцы модной обуви мужской и женской.
Подписавшимся среди года высылаются ве± вышедийе №<№ съ прекйями.
ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: 6 руб. въ годъ съ пересылкой п доставкой, за иолгода 4 рубля.
.«=— ПОЛНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ „Ремесленной газеты1 со веЕми приложениями за 1836 г. по 10 р., а за
1887, 1889, 1890, 1891, 1892 (безъ книгъ), 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 и 
1903 г.г. (безъ сборниковъ) высылаются по 5 р.; а за 1901, 1902 и 1903 г.г. съ прем1ями—сборниками, 
рисунковъ по разнымъ ремесламъ—по 12 руб.
Экземпляры за 1885 и 1888 г.г. Bet разошлись.
„Ремесленная газета1 РЕКОМЕНДОВАНА г., Министром! Народы. ЦросвЕщегия: 1) для технических! п ре- 
мееленпыхъ училищъ—мужскихъ и женскихъ; 2) для городекихъ и сельски.тъ училищъ; 3) Для учительских! 
институтов! и семинарт, а также 4) для библштекъ реальныхъ училищъ.
АДРЕОЪ РЕДАКЦ1И: Москва, Долгоруковская улица, до.мъ Л: 71.
Редакторъ-Пздатель Ученый Цнженеръ-Механнкъ К. А. Казначеевъ.
f  15-й годъ изданш ]  Открыта подписка на 1904 годъ на [  15-й годъ издатя. ^
Е Х Н И Ч Е С К 1 Й  С Б О Р Н И К ! )
и ВЪС ТН И КЪ  ПРОМ ЫШ ЛЕННОСТИ,
ежемесячный журналъ новостей, открытий, изобрФтешй и усовершенствовано! но всЬмъ от- 
расляыъ техники и промышленности-
Фабриканты, заводчики и техники найдутъ въ журналы мною полез- 
ныхъ и необходимыхг для нихъ свгъдпнш практииескаю характера.
ИчЬи въ виду многообразный нужды русской промышленности п торговли, а также разливные во­
просы и явлешя современной жизни въ этой обширной области труда, редакщя отводить на страницахъ журнала 
надлежащее внимание и мЬсто статьямъ соогв^тствующаго характера.
Задавшись цФлыо служить нрактичес-кимь интересамъ фабрично-заводской техники и промышленности, 
редакцгя стремится давать въ журналФ возможно бол4е нолезниго м»тер1ала но всймъ отдЬламъ программы.
Въ программу журнала входятъ: машяиостроеше н механическое дйло, механическая и химическая тех- 
полопя, железнодорожное дФло, архитектура, инженерное и строительное искусства, электротехника, техническое 
образован1е, обзоръ деятельности торгово-нромышлениыхъ учрождешй и техническихъ общестнъ, бюгряфш выдаю­
щихся деятелей техники и промышленности, критика и библхограф!»; смФсь: зам-Ьтки о новоотяхъ техник», про­
мышленности, разный мелк!я нзвфдая и т. д. справочный отдЪлъ: торговыя и етатистичеоюя cfWrniH, данный 
о спросЬ и предложенш; правительственныя расноряжеши.
— - Приложен!»: сочпнен!я по рыиымъ отрае.пшъ техники, чертежи и пр.
—  За иетекип* четырнадцать лФтъ въ составь сотруднаковъ журнала вощ.ш од4дую1ц1я лица:
—  Профессоры и адъюнктъ-профессоры Техническихъ пиститутовъ С.-Истербургскаго и Харь- 
ковскаго, Имиераторскаго Московскаго Техннческаго училища, Рнжскаго и Шевскаго Полптсхнических-ь ииститу- 
товъ и др.—В, И. Альбнцкт, К. А. Владюпровъ, И. В. Войнаровок!й, А. П. Гавриленко, А. Д. Гагцукъ, А. В. 
Гречаипновъ, М. Я. Демьянову П. Ф. Ерченко, Г. Ф. Деппъ, В. Г. ЗалЬсскШ, К  А. Зворыкипъ, В. Л. Кпрни- 
чевъ, П. В. КотурплцкШ, Я. П. Ланговой, С. П. Ланговой, А. II, Лидовъ, Я М. Мухачевъ, Я. Я. Япкитинсюй, 
Я. И. Петровъ, А, И. Предтеченскш, Б Я. Еиеарсвъ, II. С. Страховъ, Н. И. Тавилдаровъ, О. Л. Франкфурту 
М. М. Черепашияскш, В. В. Шкателовъ л др.
— Преподаватели, ассистенты, лаборанты И. II. Александровъ, А. М. Вочнаръ, А. II. Вс- 
личковсшй, Я. Л. Грому И. В. Егоровъ, Д. В Зубаревъ, Е. И. Орловъ, Н, А. Еановъ, В. II. Папте.тЬевъ, Я. М. 
Ял-Ьшкову А. Русановъ, А. М. Соколовъ, А. И. Шустовъ и др.
— Представители фабрикъ, заводовъ, желФзныхъ дорогъ и up. промышлениыхъ лрсдпр!ят1й, а также 
нравнтельственныхъ и общественныхъ учреждент - Я U. Алтуховъ, И. К Андрюковъ, II. Н. Алянчиковъ, Л. Я.
Аркинъ, А. Г. Надюлъ, Г. М. Бараиовъ, В. Я. Бепнъ, Н Е. БерезовскШ, М. Берловъ, М. II. Блвкъ, Н. Я. Бот-
винкинъ, Я. Я. Воклевск1й, С. Я. Бокастовъ, I .  А. Боровпчъ, А. И. ВФлову Е. Я. Вайнъ, <1>. И Взраксинъ, 
М. К. Васильевь, Я. Видавсшй, Я. Я. Влкторовъ, 10. У  Вишневский. Г. В. Вдовишевскш, С. В. Ганншкъ, II.
Герберъ, К. Ф. Гессель, Л. Н. Глазову Я. Я. Глухаревъ, Д. А. Головъ, I. II. Горснцель, А. Ф. Грязновъ, А. В.
Грушке, С. Н. Гулишамбаровъ. И. Гуриичъ, К, Г. Дементьеву А. Я. Державинъ, И. А. Добряковъ, К. Дьхко- 
новъ, В. Ефременковъ, Л II. Жеребовъ, А. А. ЗавадскШ, А. Завалншинъ, Я. Залкиндъ, Н. И Зворыкипъ, А. А.
А. А. Зябловъ, Я. Касаткилъ, Д. Кирнпчниковъ, В. А. Кириичникову 0. А. Козьмвну А. И. Коренблиту Ц. И.
Коротковъ, М. Г Котелышковъ, К, В. Курченпновъ, А. Г. Лаписовъ, Л. К. Лейхманъ, Л. М. Лялпиъ, II. А.
Малыхъ, И. Г. Манохину А. Мейро, А. I1. МилннскШ, Я. В. Мыльниковъ, А. 51. Настюковъ, Ф. Ф. Надлсръ.
И. М. Нелюбпнъ, Я. Я. Нелькинъ. М. А. Нетыкса, It. Ф Неймайеръ, С. Ф. НиколаевскШ, Л. В. Николаеву 
С. Я. Никитинсюй, М. И. Носачу Я. II. Овсянникову В. Я. Оглоблинъ, А. И. Ояуфровичъ, 11. А. Яермяншювъ,
II. А. ЯесоцкШ, Я. Т Цлаксицкш, В. Е. Иолуэктовъ, Л. 0. П.тущевскШ, А. А. Прессу А. Т. Разуваеву К
Рейнеръ, А. 0. Рейсеръ, X. X. Репману Я. Родимцевъ, М. А. Рыловъ, А Э- Сабеку А, Семенову С, Сербино-
вичъ, II. II. 1'интицу А. А, Соломка, Ь. А. Солонина, 0. (тарику II. Д. Степановъ, И. Тауберу .'I. Я. Трино-
литовъ, А, Я. Угарову А. Г. Фад-Ьевъ, И. А. Федорову В. А. Филиппову И. М. Фуксу Г. Г. ХелимскШ, М. Я
Воллеру В. Чернову 0. В. Шаньпшу А. 9. Шварабовичу Д-ръ Юркевичу Ю. А. Эльтерману И. К. Знгель-
мейеръ, М. Е. Эфросъ и др.
-5-! Журналъ одобренъ Ученымъ Комитетомъ Минист- Rap■ Просвтцетя. •'S- 
ПОЛНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ЖУРНАЛА за 18110, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900,
1901, 1902 и 1903 гг. высылаются по 16 руб.— Выписываюиде за вей четырнадцать лЬтъ сразу цдатятъ
100 руб.
—  Подписавшимся среди года высылаются веФ вышедине въ евФтъ <№<№■
—  Пробные №№ высылаются по первому требований но 1 р. 50 к.
Допускается разсрочка. 1 в  руб. ВЪ ГОДЪ съ ДОСТАВКОЙ, за V2 ГОДА — &  руб. sgs- Уча­
щимся—скидка въ 25°/о. Яодняска принимаетси: въ РЕДАКЦ1И журнала и во ВСФХЪ книжн. магазинах!,.
■ Адресъ редакцш: Москва, Долгоруковская ул., д. -V 71.
Редакторъ-Ивдат. Учен. Инж-Мех. К. А. Казначеевъ.
7-й годъ нздашя, А■4J? Издамя годъ 7-й.
Открыта подписка на 1904 годъ
ОБЩ ЕДОСТУПНЫЙ еженедельный худож -иллю стриров. журналъ
ц*на вьТодь литературы, науки, искусства и практ. шиш
для семейнаго чтения а саноо6разовав1з.
Въ журиагЬ „НАРОДНОЕ БЛАГО" участвуют!.
изв'Ьстн. писатели и ученые.
£ ъ  7Зйк г. Set подписчики ж урнала  „){jG p03 )-  
} { C S  п о лучать :
Съ доставкой
3 р. 8 0  к,
и пересылкой.
№ №  роскошно иллюстрированнаго журнала. Между нрочпмъ будутъ помещены: разсказы 
МАКСИМА ГОРЬКАГО, не вошедште въ собрате ого сочинетй, разекми В, ВЕРЕСАЕВА, 
„Изъ воспомнн&нШ" 0. Н. П/IEBAKO п пр.
3  руб.
везъ доставки.
50
Будутъ  Б Е З П Л Й Т Н О  выданы:
50 
15
8
5 
2
еженедйльн. выпуск. „ОБО ВСЕМЪ и ОТОВСЮДУ", за.м'бн. газету, съ порт, и иллюстр- 
современ. событ., кром! того нов. изобр., ответы: юрид., сельек.-хоз., техп., р*м. и пр. 
П7ТШЕСТБ1Я и ПРИКЛЮЧЕНХЯ НА С7Ш£ и МОРЪ.
ннигъ Л И Т Е РА Т У Р Н О Й  и Н А У ЧН О -П О П У Л Я РН О Й  „Б И Б Л Ю Т Е К И  НА-
РО Д Н А ГО  Б Л А ГА “ .
-----------  ИЗЪ НИХЪ: -----------
к II и г ъ  „СОБРАН1Е ИСТОРИЧЕСКИХЪ РОМАНОВЪ. ПОВЪСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ"
Къ бО-л^тш Крымской войпы, очерки съ иллюетращями,
О Б О Р О Н А  С Е В А С Т О П О Л Я .
Народныя воспоминашя о М. Д. Скобелев^
ннигъ для С А М 0 0 Б Р А 3 0 В А Н 1 Я  и С А М О П О М О Щ И : 1. Ведичайпля открыпя 
и изебрЪт. всЬхъ вбковъ и народов-ь (со мн. портр., рисунк. и чертеж.). 2. Система Mi- 
розданы (Беседы по космографш со ын. рис.). 3. Разсказы о родной старинб. 4. Законы о 
крестьянах!). 5. Домашшй адвокатъ.
кн. (8 част.) ПЕРВАГО поли, па русск. яз. перев. ЗНАМЕНИТОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ эпопеи
Освобожденный 1ерусалимъ
Торквато Тассо, въ переводЬ Льва Уманца, съ иллюстрац.
Въ „НАРОДНОМЪ БЛАГИ" въ 1904 г. между проч. будутъ пом4щены:
Русская истор1я въ карт. лучш. русск. художн. ^ Т Г Г ;дрР! Г а' Сури'
Вольш. истор. ром. „БОГДАНЪ ХМ6ЛЬНИЦК1Й“ , соч. Ив. Мптроиольскаго.
Очерки изъ исторГи первыхъ христчанскихъ мучениховъ.
Въ отд'Ьл'И научи, постоянное участае нринимаютъ проф. Ив. ИВАНОВЪ. проф. К, АИНДЕМАНЪ 
и др Въ отд-Ьл-Ь юридич. отв-Ьтовь участв. 0. Н. ПЛЕВАКО.
ЦЪНА ВЪ ГОДЪ со всЪми прилож. ТРИ р., съ достав, и перес. 3  р, 8 0  к.
Допускается разерочка платежа въ ТРИ срока- первый взносъ при поднискЬ 1 р. 
80 к., второй--къ 1 марта 1 руб., третШ— къ 1 шля 1 руб.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: МОСКВА, Тверская Налатевешй пер., д. Серебрякова.
Ш'1
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1 0 0 4
годъ 8 р | Ш  съ пересыпной i  доста
На полгода— 4 руб. SO коп., на 1 м1>с.— 1 руб.
З а  г р а ^ Ц у  У а  г о д ъ  1 * 7  Р 9 6 -
Подписываться можно на  есть сроки , но не иначе , 
какъ съ 1 го числа каждого мтъсяца и не балгье, 
какъ до конца года.
При подписка 3  р., къ 1 мая 3  р. и къ 1 сентября 2 р.
|р ||Р  Д ля городск^ихъ подписчик^овъ допус­
к а е тся  особая разсрочка годовой подписной 
платы безъ увеличен 1Д ея П£$ I  р ^ б и Ш  в ъ  
м'Ъсдцъ, въ  т е ч е т е  первыхъ восьми м.есяцевъ7 
т.*е. по августъ , съ тгЬмъ, чтобы  деньги п о  
1 р. были вносимы до 1-го числа следую щ его 
месяца, въ  проти вн ом ъ  случае высылка газеты 
съ 1-го числа прекращаете/!.
Подписка принимается въ Екатеринбург*, въ контор* редакцш.
Х Я Ъ У  S W T 'a Z F W ■*1я Г 7. j
—е> Подписной годъ начинается съ 1 ноября. <s~
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГО Д Ъ  иод. г. ХГ.
Издаше П. П. Сойиина. |J—
П Я Т Ь  РУБ .  безъ дост. въ С.-П.Б. i 1^0ПУСКАЕТСЯ Р АЗС Р.: при подиискЕ 2 р., 
ШЕСТЬ РУБ. съ Перес, но Poccin. ■ Р*"®*! февраля 1 р., 1 анр. 1 р. и 1 ионя остал.
№ №  ХУДОЖЕСТВ ЕННО-ЛИТЕРАТУРН А ГО ЖУРНАЛА,
въ которомъ прпнимаютъ учасэте лунше представителя современной литературы. Девизъ 
журнала—быть другомъ семьи и дать каждому изъ ся членов! доступное, научное и полез, чтен.
К н И г ъ
3400 стр.
СО ЧИ Н ЕШ И  ТАЛА ПТ.Ш  НАГО БЕЛ Л ЕТ  РИСТА
ВАС. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
с о с т о я щ и х !  K3T> р о м а н о в т , ,  п о в е с т е й ,  р а э с в а е о в 1! ,  о ч е р к о в 1!  и  в о с п о м и н а я .
Лица, не состошшпя подписчиками въ 1903 г., могутъ получить исключ. при подпискЕ на 
1904 г. съ допол. 1 р. 75 к. безъ дост. вт. Спб., а еъ дост. и иерее, ио Россш 2 р. ПЕРВЫЯ 
J 2  KU. соч. ВАС. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО. который были приложены при журпа.тЬ
„Црирода п Люди" въ 1903 году.
§2 ЛгА; ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРЫ А ГО ПРИЛОЖЕНЫС О В Р Е М Е Н Н А Я  Ж И З Н Ь
при масс!) рисунковъ и пдлюстрац. является нлл гост пиров. хроникою текущих! со* 
б и rift, B'bpuie — о б щ е д о о т у о н о к »  п с е м 1 |> н о ю  И .1 Л Ю С г р а ц н ч о
4 0  B I I I I . 1 1 1 К  A I I J 4 S 0 1 1
х и  2400 стр. (Т тр i !к .п г о ч « j-dw н а  с у т Ф »  и  н а  .viop'fe).
Сюда войдутъ новый и лучини произведеюя такнхъ всем1рно-извЕстпыхъ авторопъ, какъ Х(ю ль  
Вернъ, /I. ]руссенаръ. jti. Jlop u , Л оль д И буа . J/ i. Л ем бер тсн ъ , l/эльсъ. Хип-
лингъ, Хонанъ, 2>ойль и др.
Это обычное наше приложете пользуется громадным! успЕхомъ среди юношества.
РОЖДЕСТВЕНО К IЙ  ВОДА РОКЪ
С т е р е з б м х р о м о с к о п ъ
(СЕНСА ЦЮННАЯ ОПТИЧЕСКАЯ НОВИНКА)
И  К Ъ  Н Е М У
АЛЬБОМ!» КАРТИНЪ
Уплатившим! сполна 
подписную сумму бу­
дет! выслано 13 дек. 
1903 г., а подписав­
шимся съ разерочкой 
платежа -  по уплат ! 
послЕдняго взноса.
исполненных! красками, изображающих!, живописные виды всТ.хъ стран!, выдающаяся 
собыпя, снимки съ художественных! произведены!. Предлагаемый, в !  качеснвЬ пре­
мии Стереобихромоскопъ, представляет! послЬднее слобо оптической  техн и ки . 
Стереобнхромоскопъ д а е т ъ  полную иллюл'ю  раземагрмнаемых! сюжетов! ври свЕ- 
товомь эффект!;. За границей Стареобихромоскопъ вт, короткое время получилъ 6оль~ 
ш ую  и зб Ь стчо ст ь  и Возбудил, общш интерес!
СПБ. „ПРИРОДА и ЛЮДИ% Стремянная ул., № 12, собет. д.
Р т д Ф л е ш е  ]Д он тор ы ; ^Чевскгй, 96 у г . ф !адеж динск;ой .
/  У  / _ /  /  А  У  /  /  /  /  /_  /  /  /  ~ S  А  / /  /  А  А  А  / .'/  /  /  А  А  А ’^ А , А , А  А  А  А  A  / „ S '  А  А  А
О Т Д ' Ь Л Ъ  I.
= гггл= г=
М ' Ь С Я Ц Е С  J I
— -----
Летосчислеше.
Отъ сотворен in Mipa.................................................... 7412 годъ.
V Рождества Х р и с т о в а ................................... ... 1904 5?
V основашя Русскаго Го суд ар ства .................... 1042 я
У! введешя въ Россш х р и ста н с тв а .................... 916 Я
У1 покорешя великой Перми Гоанномъ Ш  . . , 432 к
» избрашя на царство Дома Романовыхь . . . 291 У»
V вступлешя на престолъ Николая П . . . , 11 »
Г) постройки перваго горнаго завода въ Перм­
ской г у б е р н ш ................................................... 203 У1
уу открьтя Пермскаго наместничества и города
П ерм и...................................  ....................... 128 *
Я установлешя нынешняго административнаго
раздГлешя Пермской губер нш ....................... , 108 я
открьтя Пермскаго губернскаго Статистиче-
скаго Комитета............................................... ...... 68 я
г постройки первой железной дороги въ Pocciи 66 У9
уничтожен in крепостного п р а в а .................... 43 Я
* устройство телеграфа въ П е р м и .................... 43 УУ
уу введешя новыхъ судовъ въ Имперш .  . .  . 40 УУ
п введешя земскихъ учреждешй въ Пермской губ. 34 ГУ
введешя новыхъ судовъ въ Пермской губ. .  . 30 я
открьтя Уральской железной дороги . . .  . 26 УУ
1» введешя института земскихъ начальниковъ въ
Пермской г у б е р н ш ........................................... 12 м
•> введешя казенной продажи вина въ Пермской
губернш .......................................................................................................................... 11 УУ
V включешя Пермской губернш въ общую сеть
Росайскихъ железныхъ дорогъ . . . . . . 8 *1
п
открьтя Пермь-Котласской железной дороги. 6 У)
овъ.
Солнце встуиаетъ въ знакъ Водолея ян­
варя 8 дня, »ъ 1 ч. 28 м. пополудни. Я н в а р ь .
© ч. 1
н. с.
14
п. 2 15
с. Б 16
в. 4 17
и. 5 18
© в. 6 19
4* с. 7 20ч. 8 21
4- 11 9 22
с 10 23
4* в. И 24
п. 12 25
в. 13 26
с. 14 27
ч. 15 28
II. 16 29
4- с. 17 30
в. 18 31
II. 19 А 1
4- в. 20
3
=" 0а> "
с. 21 в  з
ч. 22 4
И. 28 5
с. 24 6
4- в 25 7
п. 26 8
4- в. 27 9
с. 28 10ч. 29 11
и. 30 12
с. 31
1
13
Обр*заше Господне Новый годъ. Св. Васи.пя Вел Мч. Ваешпя 
Анкирск.
Св. Сильвестра. При. Сильвестра Печер. Мч. Неогена. Прв. 1ул1ан1и.
Прр, Малахш. Мч. fopflia.
Нед. 38-я но Пятидесятниц*, (седьм. 33-я), предо Боюявлемемъ. 
Гммя'7-й. Соборъ 70 ап,- lakoaa св, Марка и Луки, Клеоны, Симеона, 
ваддея, Анаши, Силуана. Первом. Стефана, Филиппа, Прохора, Ппканора, 
Тимона, Пармена, Тимооеи, Тита, Филимона, Онисима, Епафраеа, Архипна.
Мч. Оеонезшта ей, я Оеоны волхва. При.: Смнклитикш, Аноллинарш, 1'ри- 
ropisi, Фостирш, Мины. Прр, Михеа.
Богоявлеше Господне. (Крещеше).
Соборъ св. 1оанна Предтечи. При. Оеодоыя: Углич.
При.: Теория, Емшпана, Домники, Илш, Григория Печер. Мч.: Ьхпана, Ба- 
силиссы. Келыпя, Марюниллы, Антошя, Анасташя, KapTepisi iepea, вес* 
фила .Канона и Ел.1ад1н. Смч., Вендора Деритек. св. Грягорш, си. мизшек.
Св. Филиппа митр. моек. Мч. Подаенкта. При. Евстратя. Ирр. Самея.
Св. Григор1я, ей. нисск. Блж. Оеозвы. Upu.: Дометала, Павла Комелъск.
Нед. 33-я ио Пятидесятниц*, (седьм. 34-я), по Боюявлети. Глаеь 
8-й 1/реи. деодосгя Вел , Оеодосш Антшх., Михаила Клоп. Ик. 
Б. М. „Егппетек." и яЕлецк.“ .
Мч.: Татаны, Петра. Мер™. При. Евнраксш. Св. Саввы, арх/епископа 
серба;, ifpu. Мартишана ВФлозер., Галакиоиа.
Муч.: Ермила, Стратоники, Петра. Прен. 1акова, Иринарха Рост.
При. ор. въ СинаЬ и Рано* изб)ен Павла, Исаш, Саввы, Домна, 1ереыщ, 
Адама, Серия, 'Моисея и учен, его: Моисея, Прокда, Ипатя, йсаамя, 
Микарш, Марка, Евсевш, йлш, Вешамина Прп.: Оеодула, 1осифа, Сте­
фана. Раиноап. Нины.
Прп. Павла вивеиек., 1оанна Кущи. Пмч. Иансофш. Прп. Гавршла, Прохора.
Пои. веригамъ ан. Петра, Деониллы. Неона, Турвона, 1овиллы, Донакта.
//реп. Антош я Вел Антошя Дымск., Антоши Краенох., Антошя Чернова.
Нед. о Мытар* я Фарное*, 34-я по Пятид. (седм. 85-я). Гласъ 1-й. 
Сев. АфанаЫн и Кирилла. Прп: Марюана Кирск., Иларшна, Еми- 
.liana, Димнтр1я. Мч. ОеодоЫи Св. Ефрема.
При. Макар1я Егип., Макар1я Ранен. Мч. Ефрасш. Св. Apceaia, арх. керкир.
Ярп. MaKapin Печ. Бдж. беодора Новгор. При, Аитошя.
Прп. Евви.тя Вел., Мч.: Васса, Евееийк Ввччгая, Василида, Инны, Риммы, 
Прп. Максима Попов. Мч.: Неофита, Ba.iepiaua, Кандида, Акилы, Евгешя, 
Агнш, Анастаия.
Ап. Тимоося Мч.: Аиаетамя, Мануила, Георпя, Петра, Maiiapia Жабын.
Смч. Климента Анкирск., мч. Агаиаягела. Св. Павлина Милост. Нрн.: Мав- 
симы, Саламана Молчал., Геннад1я Костром. Восп. 6-го Вселен, соб. 
(681 г.).
При. Кеенш, Македошя. Мч.: Вавилы, Тимооеи и Агаши. 1оанна, Анастаса.
Нед. о Блудкомъ Сын*, Зб-я по Пятидесятниц* (седьм. 36-я) Гласъ 2-й. 
Се. Kpuiopin h'otoe.wea. apxien. копет. При. Uon.™ и Мара. Мч. Фили- 
цаты. Св. Моисея арх. новг.
При. Ксенофонта и Марш и сын. ихъ: 1оанна и Аркадия. При. Симеона. 
Перенес, мощ. се. Ioamia Златоуст, apxien. цареградскаю.
Прп. Ефрема, Наллад1я, Ефрема Печерск., Ефрема Новоторжек., ОеодоФя. 
Перенес, мощ. смч. Игнат Бог. Мч.: Ромапа, 1акова, Филофея, Авива. 
Соборъ 3-хъ свят.. Васил1я Беликаго, Григор1я Богослова н 1оанна 
Златоустаго. Смч.: Ипполита, Мч. веофила. Прп. Зинона.
Св безер. и чуд. Кира и 1оанна. Мч.: Афанамя, Оеодотш. Оеоктиеты, При. 
Никиты еп. Новгородск.
I I А  м я  т  н ы  й Л И С т О к ъ.
Царсже и торжественные дни.
Январь. 2. Рождеше Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Алекс,in Алек­
сандровича, 4, Рождение Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Никиты Александ­
ровича. 10. Рождеше Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Ветра Николаевича.
II. Рождеше Ея Высочества, Княжны Таттнк Константиновны. 12. Тезоименитство Ей Нмпе- 
раторскаго Высочества, Великой Княжны 'Гайаны Николаевны н Ея Высочества, Княжны 
Тадчаны Константиновны Рождеше Его Высочества, Князя Андрея Александровича. 17. Рож- 
деше Ея ймиер&торск&го Высочества, Великой Княгини Елены Владпм1ровны. 18. Рождеше 
Ея Императорекаго Высочества, Великой Княгини Елизаветы Мавришевны. 24. Тезоименит­
ство Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Ксенш Александровны.
Д л я  з а м Ъ т о н - ь .
а .
4  —
SjE
Солнце иступаегъ въ аяакъ Рыбы февр. 
7 дня, иъ 3 час. 55 мяя. утра. Февраль.
■=-! 1
В. 1
н. е. 
14 Нед. Мясопустная (масленица). Гласъ 3-й Мч.: Трифона, прен. Петра
ГалатШскаго.
© И. 2 15 C PBTEH IE ГОСПОДА НАШЕГО 1ИСУСА ХРИСТА
в. 3 16 Си. нрв. Симеона Богонршмца и 
св, Симеона.
Анны Пророчицы. Кн. Романа Углич, и
С- 4 17 При. Исидора ПолуЫота, Ннкилан СтудШекаго, Кирилла Новоезер- скаю. смч. Авраамш. Ов. блгв кн. Теория В ладим.
ч. 5 18 Святит. беодосш Углицк. Мч.: Агафш, Оеодул1н.
11. 6 19 Сн By кол», ей. «мярневаго. Мч. 1ул1ана.
С- 7 20 При. Ларфенш, ениск. ламск., Дуки Елдадек. и 1003 луч. иъ Никомидш
пострадавших'!,.
в 8 21 Нед. Сыропустная (съ аояед. 1-н седьм. Вед. поста). Гласъ 4-й Вмч. 
йеохооа Стиатилата (319 г ) non Я&х&Ыи Сештои. Ок. Саквы, anii-
епископа еербскаго.
и. 9 22 Перенес, .мот. св. Иннокентчя, иркутекаго чудотв. Мч. Никифора (260 г.). 
Смч. Маркелла, еписк. сицилШскаго.
в. 10 23 Омч Хараламшя. Смч. Анастас1я, иатр. антаох. Мчц. дйвъ: Валентины и Павлы.
с. 11 24 Смч. Влас!я. ей. севатст., Св. Оеодоры царицы (возетановивш. иочитаи1е 
иконъ). Прп. Димшщпя Прал. (1391 г.). Благое>ърн. князя Все­
волода Пскова;., во ев. крещеши Гавршла (1138 г.).
Свят. Алеш и Митроп. Московок. Св. Антотя, иатр. констант.+ ч. 12 25
11. 13 26 Прп. Мартишана, Симеона Муроточца, Он. Евлопа, apxieiracKona александ- :
рШскаго.
С. 14 27 При.: Авксенпя. HeaaKia иечер., Марона, Кирилла, ей. моравск., Авраама, 
ей. каррШок. Перенес, мощ. блгв. кн. черниг. Михаила.
в 15 28 Нед. 1-я Вел. поста. Торжество Православ1я (съ понед. 2-я седьм. 
Вел. поста), Гласъ б-й. Св. ап. Онисима (отъ 70-th J. Прп.: Евфросишя
и отца ей Пафяуия.
U. 16 29 Мч,: Памфила пресвитера, Павла, Норфирш, Самуила, Илш, Даишла, 1ерем1и, 
Ilcaia, поетрадавшихъ въ Kecapta Палестинской Св. Флав1ана, apxien.
антшхШскаго.
в. 17 g 1г-
«б
Си. велмч. Веодора, Тирона. Св. Мар1амны, сестры ан. Филипиа. Обрйт. 
мощ. мч. Мины. Пр. Оеодосла Болт, и учен, его Романа.
с. 18 SE 2 Св. Льве, папы римскаго, Св. Агапита, епиек. синадскаго, Флав1ана, Испо­
ведника, натр, цареградскаго.
ч. 19 3 Ann. Архипа и Филимона. Св. Апфш. При: Енгея1я н MaKapia.
а. 20 4 Св. Льва, еп. катанскаго. Прп. Агафона.
с. 21 5 При. Тимоеея, ев. Евставхя. арх. антцшйск. и Теория, ^пиек. амастридск
в 22 6 Нед. 2 я  Вел. Поста, (съ понед. 3-я седьм. Вел. поста), Гласъ 6-м- Об­
ретете мощей св. мч., иже во Евгеиш Прп.: Аеанашя, Фотииа, веодора, 
Филиппа в др. При. 11етра Столпника.
11. 23 7 Смч. Поликарпа, еписк. омирнскаго. При.: loan на, Аятаоха, Антонина, Моисея, 
Александра, Прп. Моисея Бйлозерскаго и Поликарпа Брянскаго.
+ в. 24 8 . Первое и второе обргътеме честный главы Пророка, Предтечи и
Крестителя 1оанна. При Еразма Печерокаго, Обрът. мощей кн.
Романа Углицк.
с. 25 9 Св. Тарами, apiien, конетаятиноиодьекаго.
ч. 26 10 Св. Лорфир1я, еп. газекаго. Мч. Севасиана.
п. 27 11 При, UpoKonia Декаполита, Оалалея, отшельника еирШек.
с. 28 12 Прп. Васил1я Исп. Мч. Протерея, иатр. александр , Нестора, ей. магндШск. 
Прп. женъ: Марины, Киры, Домники Преставл. блж. Николая Исковск.
(1576 г.).
в 29 13 Нед. 3-я Вел, поста (съ понед. 4-я седьм Вед. поста), Крестопоклон­ная. Тлась 7-й Прп. КаеЫана Римл., Томна, наречен Вареоноф1емъ,
I
i 1
Мч. веоктириста.
П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ .
Царсте и торжественные дни.
Февраль. 2. Рождеше Его Имиераторекаго Высочества, Велвкаго К няав Пи кол «л Кон­
стантиновича. 3. КавалерскШ праздникъ орд. св. Анны. 4. Рождение Ея Импораторскаго Вы­
сочества, Великой Княгини КЬры Константиновны. 28. Рождешо и тезоименитство Ея Вы­
сочества. Княжны Марины Петровны
Д л я  з а ш ' Ь т о н ' ь .
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Солнце вступает1!, въ знакъ Овна марта 
8 дня, въ 3 пас. 29 мин утра. М а р т ъ.
п.
в.
С.
ч.
1
2
3
4
н. с. 
14
К
16
17
п. 5 18
с 6 19
в. 7 20
II. 8 21
в. 9 22
с. 10 23
ч. 11 24
п. 12 25
с. 13 26
в. 14 27
11. 15 28
16 29
с. 17 30
18 31
11. 19
20 &■2 -s'.
ш в. 21 3
II. 22 4
в. 23 о
с. 24 6
ч. 25 7
и. 26 8
с. 27 9
в 28 10
11 29 11
в. 30 12
с. 31 13
Пмч. Евдокш. Мч: Нестора, Маркелла и Антоши Св. Домнины д’Ьвы Мч. 
Антонипы.
Смч. Оеодота, ап. киринейск. Прп. Агаоона. Св. Арпемя, еп. тверск. 
Мч.; Евтрошя, Клеоника и Василиска. Св. Зинона и Зоила.
При. Герасима. Мч, Павла, Iy.iianiH. Св. Григория, ей. констант. При. 1акова.
Преет, св Данiкла кн. моек , Вячеслава, кн. чешек.
Мч; Кокона Исаврйск., Евламшя. При. Исих1я и Марка. Персы, мощ. кн.
Оеодора Смолен, и чадъ его: Давида и Константина (1464)
Нам. 42 мч. амморейск.: Оеодора, Константина л др. При. Аркадия Кипр 
Пмч. Нойона и .сына его Коноца. 0бр4ч\ честнаго Креста Господни и 
честНмхъ гвоздей св. Еленою въ Iep/caanMi' въ IV  в.
Нед. 4-я Вел. поста, (съ понед. 5-я седьм. Вел. поста). Глас» 8-й. Свв. 
муч. ен. хереонскихъ: Baciuis, Ефрема, Евгешя, Св. Павла Пспов.
Прп. Оеофилакта, ен никомид. Смч. Оеопорита. Прп. Дометая Ап. Ерма.
Свв. 4.0- мучениковъ севастшскихг. Кирюна, Кирилла, Деонт1я, Авана­
ми и др.
Мч.: Д1онийя, Павла, Викторипа, Виктора, Никифора, Клавд1я, Свв. женъ: 
Василисы. Оеодоры.
Св. Софрон1я, патр. iepyc. Св. Евви.тя- арх. новюродск.
При. Оеофана. Св. Григор1я Двоеслова. Кирилла, еп. 1ерусал, Флнееса.
Св. Никифора, патр. царегр. Мч.: Александра, Савина. Африкана, Терентая 
п Христины. Прп Анииа.
Нед. 5-я Вел. поста (съ нонед, 6-я седьм. Вел. поста). Гласъ 1-й. Прп.
Венедикта. Ик. В. М. „Оеодоровсйя-.
Мч: Агаи1я, 2 Алексаидровъ, 2 Дшнииевъ н Пикандра.
Мч. Савина Трофима. Смч. Александра папы. Св. Серашопа, арх. Новгород. 
' рп Алеши, чел. Пожги. Мч. Марина. Прп. Макар1я Калязянскаго.
Св. Кирилла, арх. iepyc. Прп. Анина. Мч. Трофима и Евкартя.
Мч Хриеяноа и Дарш, Клавдия п жены его Яларш
Лазарево BOCKpeeeHie. При. Гоанна. Серия Мчц: Фстины, Александры, 
Кяавдш, Езфрасш, Матроны, Iv.mnin, Евекмш п веодосш. Св. Никиты 
ен. Прп. Ефросина Синеезск.
Нед. Baiit (цвйтзносная). ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВО ГЕРУСАЛИМЪ
(съ нонед. страстная ссдъмица Вел. поста). Прн 1акова Исп., Ки­
рилла, еп. катанок, 9омы, патр. константиионольсн 
Смч. Василия. Прп. Исаакш. Мч, Дросиды.
Пмч. Нпкона еъ нпмъ 199 уч. его. Мч.: Филита, Ллдш, Македона, Амфи- 
лох1я.
Св. Артемона, еп. Селевк. и Артем1я Селунск. Прп. Гакова и Захарш Печ.
Мч. Стефана и Петра Казанск. (1552).
БЛАГОВ1ЯЦЕН1Е ПРЕСВЯТЫМ БОГОРОДИЦЫ.
СоНоръ арх. Гавр шла Смч. Ирпнея, еп. сирмйск. Прп. Малха и Васшпя 
Новаго.
Мч.; Матроны Селунск., Мануила, ОеодоЫя, При. 1оанна.
ПАСХА (Св)ьт.юе Христово Воскресете). Свтплан седьмица.
При. Идарюна, Стефана. Мч.: 1оны, Варахшая.
Св. Марка, ен. арееусйск. Прп. Кирилла, 1оанна, Евстае1я.
Ври.: 1оанна .Иствич., 1оаяна Еезмолвн., Зосимы, еп. сиракузск.
Смч. Ипатая. еп. гангрс. Прп. Иыат(я. Св. Аполлошя Иустын, Смч. Анды, 
еп. персидск. и мч. Вешамяна ,шк. Преет. 1оны, митр. моек.
_  7 _
П А М Я Т Н Ы Й  л и с т о к ъ :
Царсже и торжественные дни.
Марти. 3. Рождеше Ея Высочества, Княжны Надежды Истроины. 25. Рождение Ен 
Императорскаго Высочества, Великой Княгини Ксенш Александровны.
Д л я  з а т ' Ь т о н ' ь .
j&t
Солнце вступаетъ въ знакъ Тельца anpt.- 
ля 8 дня въ 3 ч. 12 м. пополудни.
ч.
и.
С.
1
2
3
и. е.
14
15
16
в. 4 17
п.
в.
5
6
18
19
ч.
п.
с.
1
8
9
10
А)
21
22
23
в. 11 24
п. 12 25
в.
с.
ч.
п.
13
14
15
16
26
27
28 
29
с. 17 30
в. 18 Я  1
п. 19 2
в. 20 3
с. 21 4
ч.
11.
22
23
5
в
с. 24 7
в. 25 8
11
в.
с.
26
27
28
9
10
11
ч. 29 12
11. 30 13
Ап рЪл ь.
При. MapiH Египет, EeeuMin Суз д.. MaKapia Пеликитск. 
Прп. Тита. Мч.: Аммана, Едеия и Полнкарна,
Прп. Никиты. Мчц: Оеодосш, А гаи in и Ирины.
Нед. о Bout. При.: 1осифа, I ’eopria, Зоснмы. Мчц.: фервуоы. Прп. Уосвны 
Ворбозомск, Сыч. Никиты Алб.
Симеона, Форвнна, Оеодоры. Марка Аеинск, Платона СтудШскаго.
Св. Евтихш, патр. конст. Мч. Iepesiin н Архил1я iерея. Прп. Платоннды 
Св. Теория, митр, митилеп. Прп. Даишла и Серашона. Мч.: Каллштя, 
Анн. Иродшна, Агава, Руфа, Асинкрита, Флегонта и EpMiii.
Мч. Euncnxin, Дисана, еп., Mapiaea и Авд1еса. Нмч. Вадима.
Мч.: Терен'пя, Африквна, Максима. Александра, 9еодора, Такова пресвитера.
Нед. свв. ясенъ Мтроносицъ. Мч. Антииы, еп., Прокееса и Мартишан&. 
Прп. Фарыуф1я и Ioanna, 1акова ЖелЬноборолскаго, Евоим1я и Хари­
тона Сянжеыск.
Св Васимя, еп. napiiicK. Нрц. Исаака Сирина, Аеанаеш нгумеиш, Анвуеы 
д$вы. Пмч.: Мины, Давида и 1оаняа. Смч. Зинона, еп. веротйск. 
Св Васшпя, еп. рязанск. (1360). Ик. В, М. „Муромом".
Смч. Артемона. Мч.: Крискента, Кирополита и Оомаиды.
Св. Мартина Исп., папы риы. Мч.: Антоши, 1оанна, Евстаегя, Ардал1она.
Апн.: Аристарха, Пуда и Трофима. Мч.: Саввы, Василиссы и Анастас1н.
Мч.: Агаши. XioiUH, Ирины, Леонида, Xapieccbt. Ники, Василиссы, Оеодоры 
и Ирины.
Смч. Симеона, еп. переид. Мч.: Авделая, Анаши, Адргана. Прп. Акашя, 
Носимы Солов. Св. Аганита, папы римек.
Неделя о Разелабленномъ. Прп. 1оанна Св. Космы, еп. хаякид., и Ав- 
ксент1я еп. Мч. Акиндина, Ceeepiana н 1оаина Новато. Прп. Евоимтя 
Корельск., AirroniH и Феликса Корельскихъ.
Прп. Ъанна Ветхопещер. и Никифора игум Св. Теория Иенов, и Трифона, 
патр, Константин. Мч. Христофора, Оеоны и Антонина.
При. веодора, Трихины. Аластамя. Св. Анастадая Синаита и Григор1я, 
патр. анттх.
Иреполовете Пятидесятницы  Оеодора, Дшскора, Сократа, Д1онис1я, 
Исаашя, Аноллоса и Кодрата Мчц. Филипши. Св. Максим а^на, Мчц. ца­
рицы Александры.
При.: Оеодора, Вита.пя Ап. Наоанаила, Луки, Климента.
Св. вмч. I eopiin Иобпдопосца. Мч. Анатоия и Иротолеопа. Праздн. дня 
мчц. царицы Александры.
Мч. Саввы Стратилата и съ ннмъТО При: Елисавсты, Оомы Юрод, и Саввы 
Печ. Мч. Леонт!Я, Валентина
Неделя о Самарянин’Ь, Ann. евангелиста Ыарка. Прп. Сильвест­
ра Обпорек.
Смч. Василия, еп. амасМск. Прав. Глафиры дЬвы Св. Стефана еп Перм
Ап. я смч. Симеона, срод. Г-ня. Прп Стефана, игум. печер., еп. владям1рек.
Ап. Iaeona н Сосипатра Мч.: Максима, Фавстана, Св. Кирилла, еп. туровек. 
Прп. Кир1ака Каргопол.
Св. мч. кивичеек.: Оеодота, ОавмаЫя и Филимона. Прп. Мемиона Мч. Дго- 
дора и Родошана Св. Васи.па. ей. з&холм.
Св. an. I  акова, Св. Доната еп. Мч. Максима Обрбт. мощ, смч. Ваевл1«, 
еп. амас)йск. и св. Никиты, еп. иовг.
ПАМЯТИ ы Л Л и с т о к ъ.
Царсше и торжественные дни.
Апрель. I. Рождеше Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Александра 
Михаиловича. 6. Рождеше Ея Императорскаго Высочества, Великой Княжны Mapin Павловны 
10. Рождеше Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Владюпрн Александровича. 
14. Рождеп1е Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Николая Михаиловича. 23. Те- 
воимевитство Еа Императорскаго Величества, Государыни Императрицы Аленоандры 0ео- 
доровны и Ев Императорскаго Высочества, Великой Княгини Александры 1осифовпы. Моле- 
бвиъ муч. Александр!;, со звоиомъ. Когда это торжество случится въ вел иятокъ, вла въ 
еубботу, или же въ день Сасхи, то отправлять оное въ понед'бльнпкъ СвЬтльш седм., по 
„Храмовой" глав-Ь. 29. Рождепе Его Императорского Высочества, Великаго Княяя Серия 
Александровича.
Д л я  з а м - Ь т о н ъ .
1 0  —
Солнце вступаетъ нъ знакт, Близпецовъ мая 
8 дня, въ 2 час. 59 мин. пополудни. М а й .
4*
®
С.
в
н.
в.
с.
ч.
п.
1
2
3
4
! 7
11. с.
14
15
16
17
18
19
20
С. 8 21
в 9 22
4* II. 10 23
ф в. 11 24
с. 12 25
ч. 13 26
Ф II. 14 27
С. 15 28
® в 16 29
® 11. 17 30
в 18 31
с. 19 i  1а
ч. 20 2
4* и. 21 3
с. 22 4
в 23 5
п. 24 64* в. 25 7
с. 26 8
ч. 27 9
и. 28 10
с. 29 11
в. 30 12
н. 31 13
Сл, прр. lepesiia: Мч. Ваты. Смч. Макарш, митр. певск. Up, Нафнуия Воров
Неделя о Сл*помъ Св. Афанашя, патр. Александр. Перен. мощ. блгв 
кн. pocciiicK. Бориса и Гл*ба. Мч.: Еспера, Зои, Kupiana, Оеодула.
Мч. Тимоеея. Мавры. При. Петра, епискоиа аргосокаго, Эеодотя, туш е­
на 11 еиерскаю.
Мч. Нелапи. При. IIe.iariif Смч.: Оильвана, Алш'ана. Еразма. Мч.: Никиты, 
Кирилла, Никифора, Климента и Исаака,
Вмч. Ирины. При. Михея, Адр!ана Моизенскаго.
B03HECEHIE ГОСПОДНЕ, tipis. 1ова Многостр. Мч.: Варвара, Вакха, 
Каллимаха, Дшнимя. Св. Варвара.
Восиоминан1е явившагося на неб* знамешя честнаго Креста въ 1ерусалин*. 
Мч. Акаия Ори. 1оанна Зедазшйск. и учен, его: 1Шо, Давида, Антон1я. 
Оаддея, Стефана, Исидора, Михаила, Кирра, Зенона, Исе, Ьсифа, Авива. 
Св. ап, и ев. Тошна Богослова. При. Арсешя Великаго.
Неделя свв. отецъ въ Пикет:. Св. пророка Scain. Мч. Христофора Пе­
ренесете мощей св. Николая чуд. изъ Мгръ Ликйскихъ въ Баръ- 
градъ (1037) Црп : Illio, Esarpis.
Св- ап. Симона Зилота Св. Симона ей. владмнрск. Прп. Исидоры юрод., 
блж. Таисш. Мч.: IlcnxiH, Алф1я, Филадельфа, Кипр1ана, Ояисима, Еразма.
Св. Меводгя гг Константина, (въ схим* Кирилла) учителей словен- 
скихъ. 06uoB.ieHie Царя-града въ 330 г. Свят. Никодима.
Св. Епифатя, ей кипрск и Германа, патр. Константин. Св. Савина, арх. 
кппр., п Uojyeia, ей. ринокпр. Прп. Дйшиош, архим. Серпев. лавры.
Мч,: Гликерш, Лаодиюя, Александра. Св. Георпя Иепов*дп и Павсикамя, 
ей. синадск. Макаргя Глушицк. Перенес, мощей Макаргя Иереяславск.
Мч. Исидора и Максима. Прп. Никиты и Серашона. Блж. Исидора ростовск.
Ирп. Пахомгя, Евросина, Св. Ахюыпя. еп. ларсйск. Св. Исаи еп. ростовск.
УГнеи блгв. царевича Дпмптр1я. Прп. Сератона Исковскаго и Исай Печерск.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА (день Св. Троицы и согиествш Св. Духа на 
апосто.Ювъ). Цр. Оеодора Освящ. Блж. Музы отроковицы. Св Георпя, 
еп. митиленск. Мч.: Зита, Модеста и Криекента. При. Ефрема Иереко.чск.
День Святаго Духа. Св. ап, Андроника и 1унш, его помощницы. Св. Сте­
фана, патр Константин. Мч.: Солохана Памфампра и Иамфалона.
Мч.: Оеодота, Петра, Дшнимя, Андрея, Павла, Христины, Ирак.шя, Павлила, 
л Венедима Св. семи д*въ: Текусы, Александры, Клавдш, Фаины, Ев- 
фрасш, Матроны и 1улш.
Смч. Патрик!::, еп. прузск., Акаия, Менандра и Uoaiena. Мч. Калуфа. Св. 
1оанна, еп. готфе. Блгв. кн. 1оанна Углич., во инок. Игната, Пр. Кор- 
ни.ня Комел. Прп. Cepria Шухтовск.
Обргът. м>ц. св. Алексея, митр, мосповск. Мч.: Оалалея, Аскалона, мч.
Александра, Астер1я, Преет, св. Довмонта-Тимооея, кн. псков.
Св. равной,п. царя Константина и матери ею Елены. Св. блгв. 
кн. Константина и чадъ его: Михаила п Оеодора.
Мч. Василиска. При. Гакова Борович. Восп. 2-го Ессленск. собора.
и.Нед. 1-я по Пятидесятниц*, ВсЬхъ Святыхъ (седьм. 2-я) Гласъ 
Св. Михаила, ей. синадск. Мч. Михаила При. Евфроеинш Полоцк.
Ир. Симеона и Никиты Столнниковъ. Мч.: Мелетя, Стефана, Гоанна. 
Третье обр. главы св. loam a Предтечи. Смч. Оерапонта, еп. кипр. 
Ап. Карпа и Алфея. Мч. Авершя л Елены.
Смч. верапонта, епископа сардйскаго. Мч. Оеодоры д*вы и Дидих1а.
Св. Никиты Исп., еп. халкид. Мч. Еликониды и Евтийя. йгнатчя еп. рост. 
Мчц. Оеодосщ Тирск. и пмчц. Эеодоеш д*вы Блж. Гоанна Юрод., устюж. чуд.
Нед. 2-я ло Пятидесятниц* (седьм. 3-я). Гласъ 1-й. Прп. Йсаашя, 
исп. дадматскаго.
Св. ап. Ерма. Мч. Ерхш и Философа.
— и
П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ .
Царсше и торжественные дни.
Май. 2. Рождеше Ихъ Императорских* Высочеств*: Великаго Кнази Андрея Влади­
мировича и Великой Княгини Марш Павловны Тезоименитство Его Императорскаго Высоче­
ства, Великаго Князя Бориса Владюнровича 5. Тезоименитство Ея Высочества, Княжиы 
Ирпны Александровны, 6. Рождеше Его Императорскаго Величества Государя Импера­
тора Николая Александровича, Самодержца Веероссшскаго. Но литургш благодарственный 
молебен* со звономъ. II. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Великаго Княвя 
Кирилла Вдадтпровича 14. Священное Коронован1е Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
Государя Императора и Государыни Императрицы. Молебен* во особой книгЬ, со звономъ. 
16. Тезоименитство Его Высочества, Князя беодора Александровича. 20. Тезоименитство Его 
Императорскаго Высочества, Великаго Князя Алекгая Александровича. 21. Тезоименитство Ихъ 
Императорскихъ Высочествъ: Великаго Князя Константина Константиновича и Великой Кня­
гини Елены Владихпровны и Его Высочества, Князя Константина Константиновича. 25. Рож- 
дете Ея Императорскаго Величества, Государыня Императрицы Александры беодоровны. 
По литургш благодарственный молебенъ, со звономъ. 29. Рождеше Ея Императорскаго Высо­
чества, Великой Княжны Та'паны Николаевны и Его Высочества, Князя Игоря Константи­
новича .
Д л я  з а т ' Ь т о н ъ .
—  1 2  —
НК
Солнце ветупаетъ въ знакъ Рака шня 
8 дня, въ 11 час. 22 мин. вечера. I ю н ь,
©
+
и. с.
В. 1 14
с. •2 15
ч. з 16
II. 4 17
с. 5 18
в 6 19
п. 7 20
в. 8 21
с. 9 22
ч. 10 23
д. 11 2 ,
С. 12 25
в 18 26
п. 14 27
в. 15 28
с. 16 29
ч. 17 30
п. 18 5 1
с. 19 1  2
в 20 3
п. 21 4в. 22 5
с. 23 6ч. 24 7
п. 25 8
с. 26 9
в 27 10
п. 28 И
в. 29 12
с. 30 13
Мч.: Iустина Философа, 1устина, Харитона, Хариты, Евелписта, Ъракса, 
Пеона, Ba.iepiana, Прп. Аганита Печер. и ДЬиисля Глушицкаго.
Св. Никифора Иен., патр. конст. Св. Александра, арх. конст. Вмч. 1оанна Нов.
Мч.: Луки.ыпана, Клавд1я, Ипат1я, Павла., ДюпиЫя, дФвипы. Павлы, Лушана 
и Сатурняна. Смч. Луюана. Нерен. мот. блгв. царев. Димитр1я.
Св. Митрофана, патр. констант. Смч. Астш. Мч. Конкор'ия, Фронтамя, Се­
верина, Северiana и Силана. Св. Зосимы Килек. Г1рп. Мевод1я ПФсношск.
Смч. Дорооея, еп. тирск. Мч.: MapKiana, Никандра, Аполлона, Леонида.
Нед. 3-я по Пятидесятниц* (седьм. 4-я) Гласъ 2-й. При. Виссаршна 
и Иларюна. Пмп. д&въ: Архелаи, Феклы и Сусанны.
Мч.: веодота, Кир1акш, Калерш и Mapin. Смч. Маркелла и съ ннмъ: мч. 
Сисишя, KnpiaKa, Смарагда, Пашя, Мавра. Мчц. Прискиллы.
Вмч. Оеодора С тр ати лата . Св. Ефрема, натр, антмшйск. Ов. Оео­
дора, ен. ростовск.
Св. Кирилла, apxien. александр. Ilpn. Кирилла Бгълозерск., Александра 
Куштск. Мчц,: Оеклы, Мареы и Mapin.
Смц. Тилгоеея. Мч. Александра и Антонины. Св. BacciaHa, ен. лавдШск.
Сев. ап. Варволомен и Варнавы. При. Аркад1я, Варнавы Костромск.
Прп. Онуфргя Велик, и П етра Авонск. Ъанна, Андрея, Ракламвона, 
Оеофана, Арсешя Конев., 0нуфр1я Мальск,, 0яуфр1я и Авксения Волог.
Нед. 4-я по Пятидесятниц* (седьм. 5-я). Гласъ 3-й. Мч. Акилины и 
Антонины. Прп. Анны и сына ея 1оанна.
Дрр. ЕлисФя. Св. Meeopiii, натр, констант. Прн. ЕлисФя Сумск. Блгв. князи 
Мстислава-Георпя.
Св. 1оны митр, москов. Ирр. Амоса. Мч.: Вита, Модеста, Крискешчи, 
Прн. Дулы Егип., Ъронима, Прн. веодора, Снкеота. Блгв. кн. Лазаря 
Серб. (1389).
Св. Тихона, еп. амаеунт. Мч. Тигр1я, Евтрошя. Прп. Тихона Луховск.
Мч.: Мануила, Савела и Исмаила. Прп.: Никиты, Кирилла, Никифора, Кли­
мента и Исаака.
Мч.: Леон™, Una'ria и веодула. Ик Б. М. „Богодюбскгя1*.
Св. ап. 1уды, брата Господня. Прп. Паигая, Ъанна Отшедьл. Мч. Зосимы.
Нед. 5-я по Пятидесятниц* (седьм. 6 я). Гласъ 4-й. Смч. Мевод1я, 
еп. патарск. Мч.: Аристокл1я, Димитр1ана, АианаЫя, Инны, Пянцы, Риммы. 
Св. Левшя Испов. Блгв. кн. ГдФба, Св. Наума 
Мч. Iv.iiana Тарсйек. Снч. Теренпя, еп. икошйск. Прп. Iy.iia н 1у.нана. 
Смч. Евсев!я, еп. самосат. Мч. Зпнона, Зины, Гадакпона и Гу .шиш.
Мчц. Агриппины. Прв. Артем1я Веркол. Мч.: ЕвстчШЯ, Га1я, Провгя, .lo.uisi. 
Рожд. Предт. и Крест. Госп. 1оавна. Мч. Орегш. Фарнаия, Ероса, 
Фирмоеа, Фирмана, Кир1ака и Логгина. Св. 1аковв и Ъанна Менюжск. 
Пмчц. Февронш дфвы. Блгв. кн. Петра, въ монаш. Давида я кн. Февронт. 
Ilpn. Давида Селун. и Ъанна. Св. ДЪнигая, apxien. суздал.
Нед. 6-я но Пятидесятниц* (седьм. 7-я). Гласъ 5 й. Нрп. Сампсона, 
Серашона. Праздное. Полтавской победы (1709 года).
Перен. мощ. св. безер. н чуд. Кира и Ъанна. Прп.: Павла, Серпя, Германа. 
Св. апост. Петра н Павла- Влж. Петра, царев, ордын. Уб1ен. кн. Андрея 
Боголюбскаго.
Соборъ дванадесяти апостоловъ: Петра, Андрея, Ькова, сына Заведее- 
ва, Ъанна, Филиппа, Варооломея, Оомы, Матвея, Гакова Алфеева, 1уды, 
Симона и MaTois.
—  13 —
П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ .
Царсше и торжественные дни.
1юнь. I. Рождеше Ихъ Императорскихъ Высочествъ: Великой Княжны Ольги Алек­
сандровны и Великаго Князя Димгпдпя Константиновича. 5. Тезоименитство Его Высочества, 
Княвя Игоря Константиновича. !4. Рождеше Ея Императорского Высочества, Великой Княжны 
Mapia Николаевны. 23. Рождеше. Его Высочества, Князя loamia Константиновича. 24. Тезо­
именитство Его Высочества, Князя 1оанна Константиновича. 26. Рождеше Ея Император­
скаго Высочества, Великой Княгини Александры 1осифовны. 29. Тезоименитство Ихъ Импе­
раторскихъ Высочествъ: Великаго Князя Павла Александровича н Великаго Князя Петра 
Николаевича.
Д л я  a a in t  т  о и ъ .
_  14 —
ssf
Солнце вс 
10 дня,
ч. 1
и. с. 
14
п. 2 15
с. 3 16
в 4 17
+ п. 5 18
в. 6 1»
с. 7 20
+ ч. 8 21
п. 9 22
+ с. 10 23
в 11 24
п. 12 25
В. 13 26
с 14 27
ч. 15 28
ц. 16 29
с. 17 30
в. 18 31
11. 19 А 1
+ в. 20
О 
£ 2
с 21 ^ 3
ч. 22 4
п. 23 5
с. 24 6
в 25 7
п. 26 S
в. 27 9
+ с. 28 10
ч. 29 11
11. 30 12
с. 31 13
тупает! въ знадъ Льва шля 
 въ 10 час. 20 мин. утра. I ю л ь.
Мч. безсребр. Косьмы и Дам]ана. llpn. Петра. Мч. Д отита.
Св Ювеналгя, иатр. iepycafl. Св. Фотя, митр. юевск.
Мерен, мот, прп. Филиппа, митр. моек. Мч.: Гакинва, Мокк, Марка, 
Д1омида, Евламшя, Аскдитодота, Гол ни духи. Св. Анато.'ия, патр. конст.
Нед. 7-я по Пятидесятниц* (седьм. 8-я). Глась'б-й. Св. Андрея, apxien. 
критск. мч. Оеодора, ен. кирипейек. При. Мароы. Мч. Оеодота, беодо- 
тш. При. Евой,\iiя Су ад.
Обртп. mow,j. св. Серая Вадонёжск При. Аоанасш аоон., Ламнада 
Мч. Анны н Кириллы.
Црп. Сисои. Мч.: Дувш, Рикса, Антоша. Путана. Вендора, Диша, Дюдора, 
Кутона, Ароноса, Капика, Сатура. Коинта, Исавра, Иннокентя, Фелик­
са. Ep.Misi. Васодш. Перегрина, Руфа, Руфина, Марина, Мароы, Авднфакса. 
При. Оомы, Акаюя. Прмч. Епиктета н Астйша. Муч.: Киш ки, Перегрина, 
Луиана, Помпея, шждя. Наши, Саторнина, Германа, Евангела. При. Ев-
ДОКШ (въ ИНОКИН. ЕвфрОСИНШ).
Вмч.: Про котя, Прокошя, устюж. юрод. 1-1 В. Ж . „ Казанские.
Пмч. Панкратов, Кирилла. Св. Оеодора, ен. одесск. Прмч. Патермуо1яи Koupia. 
Нам. 45 мч. никопольск.: ДеонтЫ, Мавриьчя, Дашила, Антоша, Александра, 
1аникиты, Сиситя, Мене», Вирилада н др. Мч.: BiaHopa. Антоши Пе­
не». 11 олож. чести, ризы Христовой въ Москвгъ. (1625 г.).
Нед. 8-я по Пятидесятниц* (седьм. 9-я). 1'ласъ 7-м. Вмчц. Евоимш.
Мч. Кнлдея. В. кн. Ольги 'Елены).
Мч. Ирокла и Иларгя. Пр. Михаила. Мч.: Голиндухи, нареч. Mapiu, Оеодора. 
Соборъ арх Гарршла. При. Стефана. Мч. Серапшна и Мармана. Св. 
Iya iaaf' кА ,
Св. аи. Ацн.^уЩрп,: Еллш, Онясима н Стефана мах. Мч. 1уета.
Св. равноап$$%,кн.. Владимира, во св. крещеяш Васнлш. Мч.: Кирика 
и 1улитты, Авудими.
Смч. Аоиногена. Мч.: Павла, Алевтины, Xioiim, AHTioxa и 1улш. Воспом.
4■ ю вселенск. собора (451 г )
Вмч. Марины. Перен- мощ. прп. Лазаря. Преет нри. Иринарха, Леонида.
Нед. 9-я по Пятидесятниц* (седьм. 10-я). Гласъ 8-й.' Мч. Емил1ана 
и 1акиноа. Цр. Памвы Пустынника и 1оанна многострад., Леония.
Пр. Макрины и Дьч. Пр. блг кн. Романа ряз. блж. Стефана, десп. серб, 
и мат. его Милицы.
('в. прр. Илш. При. Авраахпя Галич. Мч. Аоанасш Брест.
Прп. Симеона Юрод, и Ioanua Прр. Гезекшля. При. Онуфр1я Kiea.
Св. равноапост. Марш Магдалины. Смч. Фоки. Прп. Корнями Переясл. 
Мч. Трофима, веофила. Омч. Аполллнар1я. Св. Германа, арх. казанского.
Мч. Хриетпны, Блг. кн. Бориса и ГлФба, во св. крещенш нареченныхъ 
Романомъ и Давпдомъ.
Нед. 10-я но Пятидесятниц* (седьм. 11-я). Г ласъ 1-й. Успеме св.
Анны, матери 11р. Богородицы Св. Олвмшады и Евнраксш д*вы.
Смч. Ермолая, Ермипиа и Ермократа. Ирмч. Параскевы. Прп. Моисея Угрина. 
Вмч. Пантелеймона. Прп. Анонсы. Блж. Николая Кочанова. Св. 1оасафа.
Св. апи.: Прохора, Няканора, Тимона, Пармена. Мч.: Акашя, 1ул1ана и Евстаеш. 
Мч.: Каллиника, беодотш и Серафимы. Прмч. Михаила. Прп. Романа, Кон­
стантина, Евсташя.
Св. анп.: Силы, Оилуана, Крискента, Епенета и Андроника, Свят. муч.
1оанна Воина. Смч. Уалентина еп., Проку.та, Ефпва, Ano.HOHin,
Св. праведн. Евдокима. Мчц. 1улитты.
-  15  —
П А М Я Т Н Ы Й  листокъ .
Царсше и торжественные дни.
1кмь. 3. Рождеше Его Высочества, Князя Гавржла Конетантиновичз п Ея Высочества 
Княжны Ирины Александровны. 5. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Великаго 
Князя Серия Александровича. II. Тезоименитство Ихт, Лмнераторскихъ Высочествъ: Коликой 
Княжны Ольги Николаевны, Великой Княжны Ольги Александровны и Ея Королевскаго Ве­
личеств», Королевы Эллпновъ, Олыи Константиновны. 13. Тозонменитотио Его Высочества, 
Князя Гавржла Константиновича. 14. З’ождегпе Ея Императорская) Высочества, Великой 
Княгини Милицы Николаевны. 15. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Великаго 
Князя Владимира Александровича 16. Рождеше Ея Императорскаго Высочества, Великой 
Княгини Анастасш Михаиловны, Герцогини Мекленбургъ-Швсринекой. 19. Тезон.меннтство Ея 
Императорскаго Высочества, Великой Княгини Милицы Николаевны и Его Высочества, Князя 
Романа Петровича. 22. Тезоименитство Ея Императорскаго Величества, Государыни Импе­
ратрицы Марж веодоровны, Августейшей Родительницы Государя Императора, и Ихъ Иьше- 
раторскихъ Высочествъ: Великой Княжны Mapin Николаевны, Великой Княгини Марш Пав­
ловны и Великой Княжны Марш Павловны. Бд-fcnie Mapin Магдалшгй. На литурпи Ев. 1н. 
зач. 64. Молебенъ со звономъ. Еванг. на молебв'й Ив. зач. 115-конецъ: „uoKJOimcTlsca ему“ 
27. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Николая Николаевича.
Д л я  з а т Ъ т о к - ъ .
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Солнце вступаетъ въ зиакъ Д*вы авгу­
ст» 10 дни, въ 10 час. 20 мин. утра. Августъ.
н. 
в.
с.
ч.
© ! п.
с.
4 . п.
в.
с.
Ч. ‘
и. 
с.
в
п.
в.
с.
ч. 
п.
с.
II.
в.
с. !
ч
п.
с. !
1 : 14
15
16
17
18
6 ' 19
7 20
21
10
11
22
23
24
Д.2 | 25
13 | 26
14 !
15
16
17
18
19
20 
21
В. 22
27
28
29
30
31
£ 1 "= 2
В. 29 
П. 30 
В. I 31
о
6
7
8 
9
10
11
12
13
Нед. l l -я до Пятидесятниц* (седьм 12-я). Гласъ 2-й. Происхожде- 
Hie древъ Креста Господин. Мч. Маккавеевъ: Авила, Антонина, Гу- 
pia, Елеазара, Евсевона, Алима, Маркелла, матери ихъ Соломоши и учи­
теля ихъ Елеазара. Мч.: Леонтя, Аття, Александра.
Пер. мощ. прмч. арх. Стефана. Влж. Вамшя юр. моек. Смч. Стефана.
При.: Иса'ши, Далмата, н Фавста, Космы н Антоши римлян
Св. семя отроковъ: Максимил1ана, 1амвлиха, Мартишана, 1оанна, Дюнисш, 
Ексакустод)ана н Антонина. Мч. Елевоер1я. Ирмч. Евдок1й.
Мч.: Евситнш, Кантид1я, Кантид1ана, Савела и Иоптчн. Смч. ФаЫя и Анфи- 
ра Св. Нониы, матери св. Григорш Богослов.
ПР10БРАЖЕН1Е ГОСПОДНЕ. Св. Оеоктнста, ей. Чернигов.
Прмч. Домети. Мч. Марина, AcTepia Прн. Пимена Бечер., Ора, UoxaMia.
Нед. 12-я по Пятидесятниц* (седьм. 13-я). Гласъ 3-й. Св. Имя.пана, 
ен. кивич. и Мирона, еп. ьритск. Мч. Елеввер1я н Леонида. Ilpn. Грн- 
ropiH Синаита, Зосимы и Савват1я Соловец.
Св. ап. М атвш . Мч. Антотя, lyaiima, Маршала, 1оаниа, 1акова, Алек­
сея, Димитр1я, Фоки, Петра, Леонтя, Марш. Дри. Псоя.
Мч.: архид. Лаврентя, Сикста папы. Фелйкиссима и Аганита.
Мч. архид1ак. Евпла, Оосанны, Га1я, Гавая1я, Клавд1я, Максима, Александ­
ра. Прп. Оеодора и Васил1я Дечер.
Мч.: Фота и Аникиты, Панфила и Капитона. Смч. Александра, еп. команс.
Перен. мощ. прп. Максима Испов., Максима, юрод, москов. Св. Тихона, 
еп. воронеж. Мч.: Ипполита, Конкорд1я. Иринея, Авунд!я
Перен. мощ. прп. веодосгн Нечер. Мч. Маркелла, еп. анамШск. IIрр Михея.
Нед. 18-я по Пятидесятниц* (седьм. 14*я). Гласъ 4-й. УСПЕН1Е 
ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.
Перен. нерукат&рр. образа Господа lucyca Христа. Мч. Дгомида.
Прп. Хиримона, 1оакима Осогов. Мч. Мемсамб1я.
Мч.: Мирона, Стратона, Филиппа, Евтих1ана, Кипршна, бирса, Левшя, Ко- 
роната. Патрокла, Павла, Iy.iianiB.
Мч. Флора и Лавра, Ерма, Серашона, Идар1она, Дюнисм. Смч. Емил1ана 
Св. натр. 1оанна и Георпя. Прн. Макатя и 1оанна.
Мч: Андреа Стратилата, Агашя, Оеклы и Тимофея.
11рр Самуила. Мч. Севира, Мемнона и съ ними 37.
Св. ап Оаддея. Мч.. Вассы, Осогшя, Агашя, Писта. Прп.: Авр&амш Иечер. 
Авраам'т Смолен.
Нед. 14-я по Пятидесятниц* (седьм. 15). Гласъ 5-й. Мч.: Агаеоника, 
Зотика, Оеопретя, Акиндина, Север1ана. Св. Аноусы. Св. Аоан.
Мч. Луппа. Смч Ирннея. Св. Каллиника патр. Прп. Бвтнш  и Флорентя.
Перен. мощ. св. П етра■ митр, к кв. Смч. Евтихш. При. Григория.
Перен. мощ. ап. Варволомея. Ап. Тита. Свв. йен Ворсяса л Евлопя.
Мч. Адртва и Наталия. Ilpn. Адреана Ондрусовск.
При. Пимена Велик.. Пимена Иолестин. Св. Ocin, еп. кордуб.
Прп. Моисея Мурина н Саввы Псковск. Св. Анны Пророч., "ср’Ьтнвшей Гос­
пода. Пам. св. печерск. угодниковъ: Моисея, .Таврения, Иларшна, Пле­
нум , Мартир!я, Оеодора.
Нед. 16-я но Пятидесятниц* (седьм. 16-я). Гласъ 6-й. Ус*кновен1в 
главы Крестителя 1оаниа
Перен. мощ. бл. кн. Александра Невскаю. Св.: Александра, 1оанна и 
Павла, патр. конст. Пр. Христофора и Фантина. Прп. Александра.
Смч. Кипршна, еп. кареаген. Св. Геннад1я, патр. констант.
ici
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П А М Я Т Н Ы Й  л и с т о к ъ .
Царсте и торжественные дни.
Августъ. 10. Рождеше Его Императорскаго Рысочестна, Великаго Князя Константина 
Константиновича. II. Рождеше Его Имнераторекого Высочества, Великаго Князя Георпя Ми­
хаиловича. 22. Рождеше Ея Королевскаго Величества, Королевы Эллиновъ, Ольги Констан­
тиновны. 30. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Александра 
Михаиловича. —КавалерскШ праздникъ орд. Александра Иевскаго.
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Солнце встунаетъ въ знакъ В1:совъ сен-л тября 10 дня, въ 2 чае. 11 мни. доиол. С ентяб рь.
с.
ч.
п.
с.
1
2
3
4
п, с.
14
15
16
17
в. 5 18
11. 6 19
в. 7 20
® с. 8 21ч. 9 22
11. 10 23
с П 24
в. 12 25
п. 13 26
® в. 14 27
с. 15 28
ч. 16 29
и. 17 30
с. 18 а. 1 \©СЗ
и
в. 19 °  2
п. 20 3
+ в. 21 4
с. 22 5
ч. 23 6
и. 24 7
+ с. 25 8
в. 26 9
п. 27 10
+ в. 28 11
с. 29 12
ч. 30 13
Прп. Симеона Столпи, и мат. его Мароы. Мч.: Аиеала, Аммуна, Каллисты, 
Евода; Ермогена.
Мч.; Маманта, Оеодота, Руффины. Св. Ioanna натр.
Смч. Анфима, еп. никомид. Мч.: Оеофпда, Дорооея, Мардон1я, Мигдонш, 
Петра, Индиса, Горгошя, Зиноиа, Домны дфвы, Евоизна и Василисы. 
Смч. Аристида. ен. александр. Св. Оивы. При. Оеоктиста.
Смч Вавилы, еп. антшх. Мч: Ерзиоши, веодора, Miana. Iy.-iiana, Kiona, 
Урвана, Прилнд1ана, Епнолошя, Христодулы. Прр. Моисея Воговидда.
Нед. 16-я по Пятидесятниц* (седьм. 17-я) Гласъ 7-й. Прр. '.\axa- 
piu и прв. Елисаветы. Мч.: Урвана, веодора, Медимна, Авд1я 
или Авида, Оифаила, Оивеи, Сарвила, Раисы, 1увентина, Максима. Св. 
Петра во Аоир*. У б. блг. кн. Гл’Ьба. Св. Аванаая Брестск.
Чудо архистр. Михаила въ ХонЬхъ Upn. Архиппа и Давида. Мч.: Ромила, 
Евдокеш.
Мч. Созонта, Евпеих1я Св. 1оанна, арх. новгор. Свв. апп. Евода и Ониси- 
фора- Прп Луки.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. Прп, Сератона п Лушана.
Свв. боюот. 1оакима и Анны. Святит. Оеодошя Углид Мч.: CeBepiaHa, 
Стратора и Харитона. Блж. Никиты. Прп. 1оспфа Волод. и Оеофана Исп.
Мч: Минодоры, Митродоры, Нимфодоры и Вариисава. Ов. Пульхерш дариды.
Прп. веодоры ж Ефросина. Мч. 1и, Дюдора, Дидима, Димитр1я.
Нед. 17-я по Пятидесятниц* (седьм. 18-я), предъ Воздвижешемъ
Гласъ 8-й. Смч. Автонома, еп. итатиск., л Кориута, еп, киком. Мч. 
1ул1ана и веодора.
вбновлен. храма Воскресен1я Христова въ 1ерусализ1*. Смч. Корнил1я Сот­
ника и IyjiiaHa.
В03ДВИЖЁН1Е ЧЕСТНАГО и ЖИВОТВОРЯЩ АГО КРЕСТА ГОС­
ПОДНЯ. Св. 1оапна Златоустаго. Мч. Пашя.
Вмч. Никиты. Прп. Филоеея. Мч.: Норфнр1я, Максима, веодота.
Вмчц. Евоимш. Мчц.: Мелетнны, Севаоианы, Людмилы. Прп. Дорофея.
Мчц.: Софш, В^ры, Надежды, Любви, Агаооклш, Озодотш. Мч.: Пелея, Нила, 
Зиноиа.
Св. Евмешя, еп. гортин. Мч.: Ар1адны, Софш, Ирины, Кастора. Преет. Ар- 
кад!я, арх. повгор.
Нед. 18-я по Пятидесятниц* (седьм. 19-я), по Воздвиженш. Гласа 1-й.
Мч.: Трофима, Савват1я, Доризгедонта, Зосимы, Св. 1аннуар1я, Сосса.
Ен. Михаила и бол. ею веодора Черн. Вмч. Евстш пя, Агашя, св.
б л. кн. Олега Брянск.
Св. Димитр1я, митр, рост■ Си. ап. Кодрата. С.чч. Иппамя и Андрея.
Мч. Евсев1я и Цриска. Св. Исааия, еп. кппрск., Мело™, ей. кинрек. 
Смч. фоки, еп. синоп. Прр. 1оны. Прп. 1оны пресв. веодора Начерт. Св. Петра. 
Зач. Крест. Г-дня Ioanna. Мч.: Андрея, 1оапна, Петра, Антонина, 
Ироиды. При. женъ Ксаноннпы н Поликсеши.
Перзгч. Равноап. веклы. При.: Konpin, Никаидра Псковск., Авраам1я Мирож., 
Галактнша.
Преет. Серпа тум . радон, чу д. Прп. Евфросинш п друг. Евфросинш.
Нед. 19-я по Пятидесятниц* (седьм. 20-я), Гласъ 2-й. Преставл. 
св. алост. и евангелиста 1оанна Богослова.
Мч.: Каллпстрата, Гимнами, Епихарщ. Прп. Нгнат1я, Савва™ Солов. Свв.
апп.: Марка, Аристарха я Зины.
При. Харитона. Св. прр. Баруха. Мч.: Александра, Алфея, Зосимы, Марка, 
Пикона.
Прп. KnpiaKa и Оеофана. Мч.: Дады, Гаведдая и Каздои Прп. КипрганаУст. 
Смч. Fpnropia, еп арменск. Прп. Григор1я Вологодск. Св. Михаила, митр, кгевск.
—  19 —
П А М Я Т Н Ы Й  ли сто къ .
Царсше и торжественные дни.
Сентябрь 5. Тезоименитство Ихъ Императорскихъ Выоочествъ: Великой Княгини Ели- 
саветы веодоровны и Великой Княгини Елисаветы Маврийевны. 6. Рождеше Его Император­
скаго Высочества, Великаго Князя Димитр1я Павловича. 16. Рождеше Его Императорскаго Вы­
сочества, Великаго Князя Серпя 51ихаиловича. 17 Тезоименитство Ея Императорскаго Высо­
чества. Великой Княгини ВФры Константиновны и Ея Высочества, Княжны Надежды Пет­
ровны. 20 Тезоименитсво Его Высочества, Княвя Олега Константиновича. 21 Рождеше Его 
Императорскаго Высочества, Великаго Князя 11авла Александровича. Тезоименитство Ихъ Имне- 
раторскихъ Высочествъ, Великаго Князя Димитр1я Павловича и Великаго Князя Димйтргя Кон­
стантиновича. 22 Кавалер праздн. ордена си. равноап кн. Владг^пра. 25. Тезоименитство 
Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Серия Михаиловича 30. Рождеше Его Пмпе- 
раторскаго Высочества. Великаго Князя Кирилла Владимировича.
Д л я  з а ш и т о й  ъ.
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Солнце вступаетъ въ знакъ Скорпшна 
октября 10 дни, въ 10 чае. 49 мин. веч. О к т я б р ь .
© П. 1
II- С.
14
С. 2 15
В. з 16
11. 4
■ j.qat!
17
1* в. 0 18
* с. 6 19
01 Ч. 7 20
и. 8 21
+ с. 9 22
в. 10 23
и . 11 24
в. 12 25
с. 13 26
п. 14 27
п. 15 28
с. 16 29
в. 17 30
* п. 18 31
в. 19 1  1с. 20 VO С)И Л
ф ч. 21 «  3
+ п. 22 4
с. 23 5
в. 24 6
п. 25 7
в. 26 8
с. 27 9
ч. 28 10
п. 29 11
с. 30 12
в. 31 13
Покровъ пресв Богородицы. Св. ап Анаши. Св. Романа Сладкоп. Пмч.
Михаила. Прп. Саввы Вншер.
Смч. KnnpiaHa. Мчц. 1устины. Блж. Андрея юрод. Мч. кн. аргвет.: Давида 
и Константина.
Нед. 20-я по Пятидесятниц*. (седьм. 21-я). Гласъ 3-й. Смч.: Дюнн­
ом, Рустика, Елевеор1я. Св. 1оанна Хозевпта, еп. кесар. Блж. Исашя. 
Смч. Jepoeea, еп. авинск. Прп. Аммона, Павла. Пмч. Петра. Мчц: Домнины, 
Впринеи, Ироскудш, Калисоенщ. Варспофш, еп. тверск.
Сев. Петра, Алексея. 1оны и Филиппа, митроп. моек. Мчц.: Харп- 
тиии н Мамелхвы. При. Дам1ана, 1еремш, Матвея. Смч. Дюниадя, еп. алексап. 
Св. апостола вомы.
Мч.: Серия, Вакха, 1ул:ана, Kecapia, 11олихрон1я, Педали. Прп. Серия Обнор. 
Прп. Пелагш п Tancin. Св. Целагш. Прп. Досивея и Трифона.
Св. ап. 1акова Алфеева. Про.: Андроника, Аоацасш, Петра Галат.
Нед. 21-я по Пятидесятниц*. (седьм. 22-я), Гласг, 4-й. Мч. Еилампш, 
Евлампщ, беотекна. Прп. беофпла и Bacciaiia.
Св. ап. Филиппа Прп. беофаяа, еп. никенск., беофана Нечерск. Мчц1 
Зинаиды п 0ИЛОНПЛЛЫ.
Мч.: Прова, Тараха, Андроника, Домиики, Св. Космы, еп. waiyMC. и Марти­
на, еп. тур.
Мч.: Карпа, еп. Флорент1я, Вешамина. Прп. Нпкиты.
Мч.: Haaapia, Гервас1я, ПротаЫя, Кельия и Сильвана. Прп. Николая Свято- 
шн, кн. чернпговскаго и Параскевы.
Прп.: Евеишя и Савина, еп. катанок. Пмч. Лушана. Мч. Сарвила, Вивеи.
Мч:. Лонгина еотн. Блгв. кн. Евпраксш Псковской.
Нед. 22-я по Пятидесятниц*. (седьм. 23-я). Г ласъ 5-й Прр. Ocin.
Пмч. Андрея Критск. Свв. беясребр.: Космы, ДагПана, Леонтчя.
Св. апост. и еват. Луки. Мч. Марина. Прп. 1у.иана, Давида Серпухов, 
Прр. 1оиля. Мч. Уара. Блж. Клеопатры, 1оанна. Смч. Садока. Прп. 1оанна. Рыльск, 
Вмч. Артем1я.
Прп. Иларюна Велик, и перенес, мощ. св. Иларшна, еп. меглияск. Мч.: Да- 
cifl, CaiH, Зотика. Прп. беофпла и Ькова Омучскаго.
Св. равноап. Аверюя, еп. iepan. Свв. седмп отроковъ: Максимилиана, 1ам- 
влиха, Мартин1ана, 1оанна, Д1они«я, Ексакустод1ана и Антонина. И.
В. М. чКаза"Ск1п“ .
Св. ап. 1акова, брата Господня. Перен. мощ. блж. 1акова Боровск. 
Св. Игнат.
Над. 23-я по Пятидесятниц* (седьм. 24 я). Г.шсг 6-й. Мч. Аревы. 
Св. Aeanacia, патр. констан. Прп. Аревы Печерск. Мчц. Сянклитикш. 
Св. 1оанно Псковск. (1616).
Мч.: Марыана, .Мартиpis и Апастаетя.
Св. вмч. Димитрш  Солунскаго. Прп. Аеанаетя. Димитр1я Вессарабск. 
Мч.: Нестора, Капитолины. Еротшды п Марка. Прп. Нестора л*топис. Обр.
мощ. блгв. кн. Андрея Смоленскаго.
Мч.: Терент1я, Неониллы, Сарвила, Фота, беодула. 1еракса, Нита, Вила, Ев- 
никш. Ilpn, Стефана. 1оанна Хозевита. Вмчц. Параскевы, наречен­
ных Пятницы.
Пмч. Авраахпя, MapiH. Пмчц. Анастасш. Прп. Анны, перенменовавш. Ивеп- 
м1аномх. Мч: Клавдш, AcTepia, Неона, беояиллы. Прп. Авра !Min 
Ростовскою.
Смч. Зпнов1я. Мч. Зиновш. Свв. апп.: Тертая, Марка. 1уста и Артемы. Св. 
Маршна еп. Мч. Евтрошя, Анастасш.
Нед. 24-я по Пятидесятниц* (седьм. 25-я). Гласъ 7-й. Свв апп.: 
Ста.т, Ампл1я, Урвана, Наркисса, Апел.ия и Арпстовула. Мч. Епимаха. 
Прп. Спиридона и Никодпма. Прп. Мавры. Прп. Анато.щя Печер.
—  21
П А М Я Т Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ .
Царсте и торжественные дни.
Октябрь. 4. Рождеше Его Имиераторскаго Высочества, Великаго Князя Михаила Ми­
хаиловича, 5. Рождеше Ея Императорскаго Вы очества, Великой Княгини Mapin Александ­
ровны, Герцогини Саксенъ-Кобургъ-Готской и Его Высочества, Князи Гомана Петровича. 
13. Рождеше Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Михаила Николаевича. 20. Рождеше 
Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Елисаветы Оеодоровны. 21. BocuiecTBie на 
нрестолъ Его Имиераторскаго Величества, Государя Императора Николая Александровича, 
Самодержца Всероссшскаго. По литургш молебенъ, съ ц’Ьлодневнымъ звономъ.
Д л я  з а т - Ь т о к ъ .
22  —
Солнце вступаетъ въ знакъ стрФльца 
ноября 9 дня, въ 7 час. 4G мин. веч. Н о я б р ь .
п.
в.
с
ч.
11.
с.
N80%
1
2
о
4
5
6
н. с.
14
15
16
17
18
19
В. 1 21)
4* п. 8 21
в. 9 22
С. 10 23ч. 11 24
п. 12 25
<Ь с. 13 26
Ф в . 14 27
4-
п. 15 28
+ в. 16 V9
с. 17 30
ч. 18 * 1
п. 19 а 2
с. 20
а>
4  3
© в 21 4
Ф п. 22 5
в. 23 6
ч. 24 7
с. 25 8
II. 26 9
4* с. 27 10
в. 28 11
п. 29 12
* в. 30 13
Сев. безср. Космы и Дамгана. Прп. Оеодотш. М%: Ермииингельда, Ки- 
piennu, 1ул1ан1и, Кесаря, Дамя, Свят. 1оанпа еп. и 1акова иресвит.
Мч.: Акиидина, 11игас1я, Анемнодиста, Ельнидифора, Афеошя. Прп. Мариана. 
Мч.: Акенспма ен , 1осифа, Аиеала, Аттика, Агашя, Евдокеш, Кнжн. Анны. 
Прп. 1оащшмя. Вмч. Никапдра и Ермея, Блж. Симона Юрьевск. (1584). 
51ч.: Галактшна, Епистимш. Апп.: Патрона, Ерма, Дина. Paia и Филолога. 
Св. Григор1я.
Св. Павла Исп , арх. конст. Прп. Bap.ian.wi Х у  тан ., Луки. Смчц. 7 д*въ: 
Текуеы, Александры, Палактш, Клавдш, Евфросинш, Аоанасш п Матроны.
Нед. 25-я по Пятидесятниц* (седьм. 26-я) Гласъ 8-й. Прп. Лазаря: 
Мч: Антонина, Оессалоникш, Оеодота, Никандра, Аеанамя, Маманта, 
Каллиника, Оеогена, Никона, Лонгина, веодора, Bajepia, Ксанва, вео- 
дула, Каллимаха, Евгешя.
Соборъ архистратига Михаила и проч. безплотн. склъ. Прп. Мароы,
Мч.: Онисифора, Цорфир1я, Александра, Антоюя Прп. Матроны, веоктисты 
Евстол1и, Сосипатры, 1оанна Колова и Онисифора Нечерск.
Свв : апп,: Ераста, Олимпа, Род1она, Сосппатра, Куарта. и ТерНя.
Вмч Мины. Мч. Виктора, ВикенПя, Стефаниды. При. Оеодора Студита 
Блж. Максима, юрод, московок.
Св. 1оанна Милостив., патр. алеке. Прп. Нила. Прр. Ахш. Св. 1оанна Ростов.
Се. 1оанн<1 'длатоустаю . Мч.: Антонина, Никифора, Германа, Манееы.
Нед. 26-я по Пятидесятниц* (седьм. 27-я). Гласъ 1-й. Се- ап. Фи­
липпа. Св. Григор1я Налаыы, арх. оессалон. Усн.: царя 1уститана. 
Пам. царицы Оеодоры. Прп. Филиппа Пранск.
Мч.: Гуртя, Самона и Авива, Маркелла, Евстох1я, Димптр1я. Нрп. Филиппа. 
Се. апост. и еванг. М атвея. Св. Фулв1ана, во св. крещенш .Матвея.
Св. Григор1я, еп. неокесар. Прн. Никона, Лазаря Писца.
Мч.: Платона, Романа, Варула, Закхея, Алфея.
Сн, прр. Авд1я. Мч.: Варлаама, Азы, йлюдора, Романа. Прп. Варлаама Печ., 
Варлаама, 1осифа, царев. индЫск но, и отца его Авенира.
Црн. Григор1я, арх. констант. Мч.: Нирсы еп., 1осифа, 1оанна, Caeepia, Иса- 
атя, Ипаия, Азата, Сасошя, Оеклы, Анны, Евстаф1я, Oeocnecia, Анатолия.
Нед. 27-я по Пятидесятниц* (седьм. 28-я). Гласъ 2-й. ВВЕДЕН1Е 
ВО ХРАМ Ъ Н РЕСВЯ 'ТЫ Я БОГОРОДИЦЫ.
Св. апп.: Филимона, Архипна, Апфш. 51ч.: Кивилш, Валер1ана, Тивуртя, 
Максима, Прокошя, Менигва, Прп. Агавы. Прп. Михаила воина.
11реет. благ. кн. Александра Яевскаю  (въ нночеств* Алекс1я). Св.
Амфилох1я, еп. иконШск., PpHropifl, еп. агригент. Мч. Сисишя и Оеодора. 
Вмчц. Екатерины, Мерку pin. Мч. Августы, Меркур1я Смолен. Прп. Мастрвдш. 
Мч. Климента, папы римск. и Петра, арх. александршск. Прп. Петра Мол­
чальника.
Преет, св. Иннокенм, еп. Иркутск. Прп. Алитя и 1акова.
Вмч. 1 ахова, еп. ростов. Прп. Паллад1я и Романа. Блг. кн. Всеволода.
Нед. 28-я по Пятидесятниц* (седьм. 29-я). Гласъ 3-н. Пмч. Стефана 
Поваго. Мч.: Иринарха, Стефана, Васи.пя, Григор1я, 1оаниа.
Мч. Парамона, Филумена. Црн. Акаюя, Нектария Вечерск.
Св. ап. Андреи Первозванною. Св. Фрумент1я, apxien. пндШек.
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П А М Я Т Н Ы Й  л и с т о к ъ .
Царсте и торжественные дни.
Ноябрь. 3. Рождеше Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Ольги Нико­
лаевны, 6. Рождеше Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Николая Николаевича: 
8. Тезоименитство Ихъ Императорских! Высочествъ: Великаго Князя Михаила Николаевича 
и Великаго Князя Михаила Михаиловича. Праздникъ ВсЬхъ кавалерск. росийскихъ орденовъ.
12. Рождеше Ихъ Императорских! Высочествъ: Великихъ Князей Бориса В.чадишровича и 
Ростислава Александровича. 14. Рождеше Еи Императорскаго Величества, Государыни Им­
ператрицы Mapin веодоревны. Августейшей Родительницы Государя Императора. ВдЬше ап. 
Филиппу. По литургш— благодарственный молебенъ со звономъ. 15. Рождеше Его Высочества, 
Князя Олега Константиновича. 22. Рождеше и тезоименитство Его Императорскаго Высо­
чества, Государя Наслйднина и Велинаго Князя Михаила Александровича. По литургш* 
благодарственный молебенъ со звономъ. 24. Кавалерскш нраздникъ ордена влмц. Екатерины 
26. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Великаго Князя Георпя Михаиловича. 
Кавалерсшй праздникъ ордена в.шч. Георпя. 30. Кавмерскш праздникъ ордена св. Андрея 
Первозванного. Тезоименитство Его Императорскаго Высочества, Великого Князя Андрея 
Владианровяча.
Д л я  з а м е т о к  *ь.
АЭ
Солнце встуцаетъ въ зпакъ Козерога 
декабря 9 дня, въ 8 чае. 44 мин. утра. Д е к а б р ь .
п. с.
С. 1 14
ч. 2 15
п. 3 16
с. 4 17
в. 5 18
© 11. 6 19
+ в. 7 20
с. 8 21
+ ч 9 22
п. 10 23
с. 11 24
в. 12 25
п. 13 26
в. 14 27
с. 15 28
ч. 16 29
II. 17 30
с. 18 31
в. 19 -а 1
в
п. 20 *  2
+ в. 21 3
с. 22 4
ч. 23 5
л. 24 6
9 с. 25 7
+ в. 26 8
п. 27 9
в. 28 10
с. 29 11
ч. 30 12
п. в , 13
Прр. Наума. Прв. Филарета Милост. Мч. Анаши.
Прр. Аввакума. Пр.: Аеанамя Печерск., Гоанна, Ираклемона, Андрея и Ое- 
офила Мчц. А1 iipoiiiii.
Св прр. Софоши Прп. Гоанна, Оеодула, Саввы Звиниюр. Пмч. веодора. 
Вмц. Варвары. Мч. Гу-Наши При. Гоанна Дамаскина, Св. Гоанна, Св Ген- 
над1я, арх. новгор.
Нед. 29-я по Пятидесятниц* (седьм. НО-я), Гласъ 4-й. Прп Саввы 
Освященнаю. Kapiona, 3axapin. Мч. АнастаЫя Св. Гу pin.
Святителя Николая МирликШскаго. Преет, блж. Максима ли*гр.
Свят. Амвромя Мсдюл. Мч. Аоинодора. Прп. Павла, Антотя CiilcK. Нила 
Столбец.
Прп. Пататя. Св. апш Сосеепа. Аноллоса, Кпфы, Тихпка, Епафродита, Ке- 
capia и Онисифора.
3ачатге св. Анны, матери Пр. Богородицы. Прв. Анны, матери прр.
Самуила. Прп. Стефана. Св. Софрошя, арх. кппрск.
Мч.: Мины, Ермогена, Евграфа, Гемелла Прп. Сомы Дефуркпна.
Прп. Даншла и Луки Столп. При. Пикона Печ. Мч.: Акспыя, Анеала, Миракса.
Нед. 30-я по Пятидесятниц* (седы/. 31). св. Праотецъ. Гласъ 5-й 
Свт. Спиридона, ен. тршшфунт. Смч. Александра. Мч. Разумника. При. 
Оерапонта Монзенск.
Мч.: Евстратая, Авксент1я, Евгешя, Мардар1я, Ореста, Лукш д*вы. Св. Арсе- 
т я  Лат.
Мч.: Сирса, Левюя, Филимона, Аноллошя, Каллинника, Apiana и Сеотиха
Смч. Елевеер1я и матери его Анеш, Мч. Елевоер1я. При.: Павла, Парода,
Стефана, Трифона Кольекаго.
Св. прр. Аггея. Мч. Марина. Св. царицы Оеофанш. Благов*рн. княгини Софш.
Св, прр. Даншла и 3 отроковъ: Анаши, Азарш и Мисаила. Прн. Даншла Испов.
Мч.: Севастаана, Зон, Транквилина, Никострата, Кастор1я, Клавд1я, Викто­
рина, Симфор1ана, Тикур-пя, Кастула, Меркеллина, Марка. Св. Флора еп.
Нед. 31-я по Пятидесятниц* (седьм 32-я), свв. Отецъ предъ Рож- 
дествомъ Христовымъ Гласъ 6-й. Мч.: Вонифапя, По.цевкта, Ти­
мофея, 1Трова, Ариса. Св. Вонифат1я Милостив.
Смч. Ишаппя Богоносца. Св. Филогошя еп. Преет, св. ДанГила.
Брест, св. П етра , митр, москов. (1326). Мч. Iy.iiaHiii и Семистоклея 
Св. Прокошя, юрод, вятск.
Вмц. Апастаыя Узор*шительн. Мч. Хрисогона, Еитпхлгша, Оеодотш, Евода.
Мч.: Сеодула, Саторнина, Евпора, Гелашя, Евниюана, Зотяка, Помшя, Ага- 
оопуса, Василида, Евареста. Прн. Павла.
Мч.: Евгенш, Клавдш, ПротаЫя, 1акинеа, Прп. Николая. Мч. Василисы.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО 1ИСУСА ХРИСТА.
Нед. 32-я по Пятидесятниц* (седьм 33-я), по Рождеств* Христов*.
Гласъ 7-й. Соборъ Лресв. Богородицы. Смч. Евеиьпя еп. Прп. Ева­
реста, Константина.
Св. ап. первомуч. архидгакона Стефана. Смч. веодора и веодора, 
Пам. свв. 20.000 мучея., въ Никомидш сожжен. Мч.: Индиса, Горгошя, 
Ветра, Зинона, Стратига, Дороеея, Препосита, Мардошя, Мигдошя, Глике- 
pia, Оеофила, ЕввнмГя, Домны, Агаош, Оеофплы. Св. ап. Никанора. 
Память свв. 14.000 младепцевъ, отъ Ирода въ Виолеем* пзбгенныхъ. При.: 
Маркелла, Оаддея, Марка, Оеофила и Гоанна.
Мчц. Анисш. Прп. Зотика. Мч.: Павлина, Омврня, Вира, Севира, Каллистра- 
та, Флорения, ApiaHa, Анегопя, Увришя, Псидора, Евкула, Сампсона, Студгя 
Прн. Мсланш римляныни.
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П А М Я Т Н Ы Й  л и с т о к ъ .
Царсше и торжественные дни.
Декабрь. 6. Тезоименитство Его Императорскаго Величества Государя Импера­
тора Николая Александровича. Самодержца Всеросстскаго. Тезоименитство Ихъ Император 
скихъ Выеочествъ: Великаго Князя Николая Константиновича и Великаго Князя Николая 
Михаиловича. По литургш молебенъ святителю со звономъ, II. Рождеше Его Высочества, 
Князя веодора Александровича. 20. Рождеше Его Высочества, Князя Константина Констан­
тиновича. 22. Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества, Великой Княгини Анастасш 
Михаиловны, Великой Герцогини Мекленбургъ-Шверпиской. 25. Воспоминание ивбавлешя Рос- 
сШской державы отъ нашесття галловъ и съ ними 20 языковъ. ' о литургш благодарствен­
ный молебенъ но особой книжкй, съ колйноиреклонетемъ и п’блодневнымъ звономъ.
Д л я  з а т ' Ь т о н - ь .
110 Ъ
\
Январь:
Февраль:
П
Мартъ:
я
я
АпрЬль:
К а й:
Л
7)
У>
У)
7)
I ю н ь.
I ю л ь: 
Авгуетъ.
П
П
И
Сентябрь:
Я
п
Октябрь:
Л
И
Ноябрь:
Я
Я
Декабрь:
Л
1 Новый годъ (четверга). 6. Вогоявлеше (Вторникъ).
2 С’рЬтеше Господне (ПоцедЬльиикъ).
6— 7 Пятницы и Суббота Масляницы.
25 БлаговЬщеше Преевятыя Богородицы (Четвергъ).
25— 27 Четвергъ, Пятница и Суббота Страстной седмицы.
28— Апреля 4-е СвЬтлая седьмица.
23 Тезоименитство Государыни Императрицы Александры 
веодоровны (Пятница).
G Вознесеше Господне (Четвергъ). Рождеше Государя Импе­
ратора.
9 Святителя Николая (Воскресенье).
14 KoponoBauie Ихъ Императорскихъ Величествъ. (Пятница).
16 День Св. Троицы (Воскресенье).
17 День Св. Духа (ПонедЬльникъ).
25 Рождеше Государыни Императрицы Александры веодо­
ровны.
29 Свв. Апп Петра Павла (Вторникъ).
22 Тезоимеп. вдовств. Государыни Императрицы (Четвергъ). 
6 Преображеше Господне (Пятница).
15 Успеше Пресвятыя Богородицы (Воскресенье).
29 УсЬкновеше главы 1оаена Предтечи (Воскресенье).
30 БлаговЬрнаго князя Александра Невскаго (ПонедЬльникъ).
8 Ролсдество Пресвятыя Богородицы (Среда).
14 Воздвижеше Креста Г-пя (Вторникъ).
26 Ап. и Евангелиста Гоанна Богослова (Воскресенье).
1 Покровъ Пресвятой Богородицы (Пятница)
21 Восшеств1е на престолъ Государя Императора. (Четвергъ).
22 Казанской иконы Б. М. (Пятница).
14 Рождеше Вдовств. Государыни Императрицы: (Воскресен.).
21 Введеше во храмъ 11ресвятой Богородицы (Воскресенье).
22 Рождеше ч Тезоименитство Государя Наследника. (Понед.). 
6 Тезоименитство Государя Императора (Понед'Ьльникъ).
25— 27 Праздновав1в Рождества Христова (Суббота— ПонедЬльн).
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Посты и мясоясш, дни поминовешя и проч. въ 1904 году.
Январь: 5 ПонедЬл.,
18 Воскрес,
Февраль.
П
Ш а рт ъ .
Апрель.
М а й :
Авгуетъ.
Г)
Сентябрь
Октябрь.
Ноябрь.
31 Суббота,
I Воскрес , 
8 Воскрес.,
3 Среда,
21 Среда,
15 Суббота,
28 Воскрес.,
29 ПонедЬл., 
1 Воскрес.,
29 Воскрес.,
, 14 Вторя.,
23 Суббота, 
15 ПонедЬл.,
Сочельникъ предъ Вогоявлетемъ, день постный. 
МясоЬдъ Рождественсгйй продолжается 6 седьм. 5 дня
* Трюди постной начало (Нед. о Мыт. и Фар ).
* Сплошная (всеЬдн.) седм., съ 19 до 26 Ян
* Поминовеы’е усопшихъ (родительская Суб.).
* Мясопустъ (съ Понед. 2 начин. Масляница).
* Сыропустъ, загов. на Вел. ностъ. Съ 9 Фев. В. п.
* Преполовеше Велик, поста (Четыредесятн.).
* Иреполовеше Пятидесятницы.
* Номиновеше усоншихъ (пред. дн. св. Троицы).
* Сплошная седмица съ 1 7  по 2 4  Мая.
* Петровъ мясопустъ (загов. на Петровъ ностъ).
* Петровъ постъ продолж. 3 седм. и 6 дней. 
Усиенск1й постъ продолжается съ 1 но 15. 
УеЬкнов. главы Нанна Пред. (помин, усон., постъ). 
Воздвижев1е Креста Господня (ностъ).
* Номиновеше на брани y6ieH. (Дмитр. субб.). 
Начало Риждественскаго (Филинпова) поста.
Дни, въ которые воспрещается в^нчаше браковъ.
1. НаканунЬ среды и пятницы въ течете всего года.
2 ИакануиЬ воскресныхъ, празднйчныхъ и высокоторжествен, дней.
3 Съ 15 ноября по 6 января.
4. Отъ иедЬли мясопустн й въ продолжеше Великаго поста и празд­
ника Пасхи до Ооминой недели.
5 Во весь Петровъ и Успеншй постъ.
6. Наканун'Ь УсЬкковешя главы св. 1оанна Крестителя и Воздвижеш 
Креста Господня.
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( п о  м е с т н о м у  в р е м е н и ) .
Месяцы
числа.
и а 1'Восход. |Заходъ.
■г , :ч  •■n w i
Месяцы и 
числа. Восход. Заходъ.
Месяцы и 
числа.
!<
Восход. Заходъ.
1 Ч- м. 1 ч. м. ч. м. ч- м. — ■ Ч. м. ч. м.
1 1 8 36 3 42 1 3 40 8 14
Января: 11 ' 8 2) 4 4 ТУГ * *• 11 3 20 8 34 S 5 40 6 521 1 8 2| 4 27 М а я .  21 з 5 8 51 Сентября: 18 6 2 5 37
31 1 7 39; 4 51 IJ <Т > : <14 31 1 ■' 2 57 9 3 28 б 24 0 9
и .-L a 10 1 2 56 9 7 8 6 46 4 42
, 10 1 6 13 5 15 1юня: 20 3 2 9 5 Октября: 18 7 9 4 16Февраля: 20 I 7 47, 5 38 30 3 15 8 55 28 7 33 3 54
2 i 6 19! 6 1 10 3 32 8 39 7 7 55 3 35
Марта: 12 i 5 511 G 23 1юля: 20 ! 3 53 8 15 Ноября: 17 8 16 3 20
Щч 1 5 23| 6 4(1 30 4 14 7
55 27 8 33 3 1ъ
1 1 4 55; 7 8 ,, , I U l .)1 > v 4 35 7 29 7 8 43 3 11
Апреля. 11 4 28! 7 30 Августа: 19 4 57 7 2 Декабря: 17 8 47 3 1921 4 1 7 52 29 5 19 6 34 ,9floIl27f!S 8 42 3 33
П А С Х А Л Ь Н А Я  Т А Б Л И Ц А ,
Показывающая, въ как!е дик прилунится Пасха к переходнике праздника, мясоЪды, посты a npcaie, съ 1904 по 1917 годъ. 
________________________________________________________________________
Годы отъ 
Рождества 
Христова.
Продол Ж. 
Рож деств . 
мясо'Ьда.
Нед. Мясо- 
п усть(м яс- 
!ное загов.)
Нед. сыро- 
нустъ(сы р- 
ное з а г .)
Пасха
Христова.
Преполо-
веше*
В о зн е с е т е
Господне.
Пятидесят- * Нродолже- 
: HLe Петрова 
ница. || поста.
PJ
rt
g Д
не
й. иCl, 1 Я 
-
аСип
Фе
час.в
Ф6 М
ар
та
.
М
ар
та
. К
>3cuя<
К
&С-D<
сЗ ксе 1 -2
~
5S
ия
5
гчодК
ен!
L 
. 
1 Д
не
й.
1904 0 4 1 - 1 i t 8 — 28 — 21 l i ( 6 _Liu • 16 11|Ц. 5 1
1905 8 2 20 27 — - 17 — 11 26 — — 5 о 2
1906 6 1 5 12 ■ -+ гн- Ь 2 26 И—!•- 11 4-И 21 [>В- 1 4 3
1907 9 — — 25 U-—ь- 4 — . 22 — 16 31 — 10 — 1 41908 7 G — 24 — 13 — 7 22 — 1 2 6
1909 5 4 — 1 8 — 29 — 22 7 17 — 5 —
1910 , 8 .3 ■ r t? 21 28 j l t t - . i 18 — 12 2 7  i Г-дЦ, >Н— d 6 2 1
1911 7 2 — 13 20 - 1 — 10 т - 4 19
н 29 — з и 2
191 2 5 1 29 — 5 — i 25 — 18 — 3 — 13 — 5 4
1913 7 G 1 — 17 24 Г 001 — 14 — 8 23 ' i i l 2 ! 2 5
1914 6 5 | _ 9 Ш — 11i ^ 6 30 : — 15 г~~~ 25 ;Ц - 3 6
1915 4 4 25 — - 1 ; 2 2 — 15 — 30 — 10 — 6 —
1 9 1 6 7 1 14 21 — I - 10 — 4 19 — 29 — 3 2
1917 6 1 ! _ 5 12 _ —
b
2 26 — I 11 — 21 — 4 3
— 2,9 — ... ;
Магометанский календ, на 1904 г., по магом, на 1321— 1322 г. Гнджръ.
(отъ б+>гства изъ Мекки въ Медину Магомета).
Еольшге праздники птмпчены звгьздочкой *.
Русское счислете. М а г о м е т а н с к о е  о ч и с i  е е  i  е.
Мйсяцы. Числа. Дни. М Ь с я д ы. Числа. П р а з д н и к и  н п о о т ы.
----------------------------- 1. . -------------
Январь. 1 Четв. Шевймь (29 д.). 25 1821 г. отъ бТ.гетва Магомета.
» 6 Втор. Дяюль ■ Каде (30 д.) 1 Моисей обещает® поститься 30 дней.
>5 9 Пяти. # 4 Сонливыя б^лкн уходятъ въ пещеры.
10 Суб. 1) 5 Иостроеше Авраамом® Каабы.
Г) 12 Понед. У> 7 Переход® Моисеи через® Нилъ.
Февраль. 5 Четв. Двюль-Гижде 1 Новолуше.
п 12 Четв. (29 дней). 8 Появлеше.
п 14 Суб. я 10 * Большой Байрамъ 3 дня.
п 22 Воск. п 18 Праздникъ Пруда.
п 26 Четв. я 22 Праздник® Перемирю.
29 Воск. я 25 Перстень Али.
Март®. 5 Пяти. Магарремъ (30 Д. . 1 Новый 1322 годъ.
14 Воск. п 10 * Aurypa (y6ienie Гуссейпа).
20 Суб. я 16 Терусалиы® объявляется Кяблой.
Апрйль. 4 Воск. Сафаръ (29 д.). 1 Новолунье.
М а в. 2 Воск. я 29 Праздникъ труб®.
Г) 3 Нонед. Реби-адь-Авель 1 Новолуше.
п 10 Понед. (30 дпей). 8 Медина возводится на степень столицы.
п 13 Четв. у И Священная нечь.
*9 14 Пятя. 12 * Рождеше и смерть Магомета.
I  Ю И ь. 2 Среда. Реби-аль-Ахпръ 1 Новолуше.
(29 дней).
Новолуше.I 10 л ь 1 Четв. Джемпди-эль- 1
» 8 Четв. Авель (30 д.). 8 Рождеше Али.
г» 15 Четв. 15 Смерть Али.
п 20 Втор. 20 Завоеваше Константиной Магометом® 11.
31 Суб. Джемади-аль- 1 Явлеше Гавршла
Авгуетъ. 8 Воск. Ахеръ. 9 Рождеше Абубекра.
п 19 Четв. 20 Рожден1е 4 атпмы.
п 29 Воск. Редшебъ. 1 IlocTpoenie Ноева Ковчега.
Сентябрь. 1 Среда. 4 * Ночь Тайн®.
19 25 Суб. я 28 Магомет® является нророкомъ.
п 26 Воск. 29 * Ночь Вознесен!».
п 28 Вгор. Шабанъ. 1 Новолунье.
п ' 3 0 Четв. п 8 Рожден!е Гуссейпа.
Октябрь. 12 Втор. п 15 *  Ночь нспыташй, въ которую Коранъ 
появился о® неба.
п 13 Среда. 16 Мекка возводится въ Каабы.
я 27 Среда. Рамадзанъ. 1 Постъ (весь мйеяцъ)
И 29 Пяти. я 3 Книга, которую Авраам® получил®, см-
п 30 Суб. я 4 Послаше Корана. [ди съ неба.
Ноябрь. 2 Втор. я 7 Тора сходит® съ неба.
п 22 Понед. 27 * Ночь Всемогущества.
п 24 Среда. я 29 День печали вслйдсте поражен!Я при
0 B in t 1683 г.
26 Пяти. Шевнань. 1 * Малый Байрамъ 3 дня.
Декабрь. 2 Четв. я 7 Смерть Гамзы.
11 Суб. 16 Воспоминание битвы нри Огуд'Ь.
я 25 Суб. Дзюль-каде. 1 Моисей об1щаетъ поститься 30 дней.
» 28 Втор. 4 Сонливыя б'Ьлки уходятъ въ пещеры.
я 29 Среда. 5 Иостроеше Авраамом® Каабы.
V 31 11 ятя. 1) 7 Оереходъ Моисеи через® Нилъ.
Еврейскш календарь на 1904 годъ, по-еврейски на 5664— 5665 годъ.
Болъипе праздники отмгъчены звгьздочкой *.
Русское счиолеше. Е  в р е й к о е  с ч и с л е н  i е,
Мсяцы. Чпс. Д н п. М е с я ц ы , Чис. Праздники и посты.
Январь. 1 Четв. Тейвейсъ (29 Д.). 26 5664 годъ отъ сотворешя Mipa.
У» 5 Ионед. Е1вотъ (30 д). 1 HqBoirbcaiie Швотъ.
Я 19 Цонед. я 15 Хамишо-Осеоръ бшпвотъ.
Февраль. 3 Вторникъ. п 30 1-й день HOBOsrtcflaia Адоръ.
V 4 Среда. Адоръ (29 Д.). 1 2-й день новом’Ься1ця Адоръ.
я 16 11 онед. 19 13 Постъ Эсепри.
Ж 17 Вторникъ Ч 14 Пуримъ, пзбавлеше отъ Амана.
я 18 Среда. Я 15 Щушанъ-Иуримъ.
Мартъ. 4 Четв. Ниссонъ (30 Д-). 1 Йовом1>сят1е Ниссонъ.
я 18 Четв. я 15 * 1-й день Пасхи.
19 Пятница. 16 * 2-й день Пасхи: начинают^ считать '
Оймеръ.
У) 24 Среда. я 21 * 7-й день Пасхи.
Т> 25 Четверга. 19 22 * 8-й день Пасхи.
Апрель. 2 Пятница. 99 30 1-й день новом4сяч1я 1поръ.
Я 3 Суббота. 1иоръ (29 д.)* 1 2-й день новомгЬсяч1я 1иоръ.
Я 20 Вторникъ. 19 18 Лагъ Веоймеръ—33-й день считашяОймера.
Май 2 Воскрес. Сивонъ (30 Д-)- 1 Новом4вяч1е Сивонъ.
» 7 Пятница. 91 6 * 1-й день Пятидесятницы.
я 8 Суббота. п 7 * 2-й день Пятидесятницы.
я 31 Понед. У9 зо 1-й день новом4сяч1я Тамузъ.
I ю н ь. 1 Вторникъ. Тамузъ (29 Д-)- 1 2-й день новом!>сяч1я Тамузъ.
17 Четвергъ. я 17 Шиво Оссоръ Ветамусъ, поотъ разру-
шешя Деруоадима.
Я 30 Среда. Овъ (30 дпей)- 1 HoBOMicanie Овъ.
I ю д ь. 8 Четверга. Ь 9 Тишо беовъ, постъ разрушешя храма.
» 14 Среда. я 15 Хаыишо Оссоръ бервъ.
91 29 Четверга.
Элулъ (29 дней).
30 1-й день новом4сяч1я Элулъ.
я 30 Пятница. 1 2-й день новом4сяч1я Элулъ.
Августъ. 28 Суббота. Тишри (30 дней). 1 * 1-й день Ройшъ Гашоно Новый годъ.
(5665)
29 Воскрес. п 2 * 2-й день Ройшъ Гашоно.
я 30 Понед. 3 Гостъ y6icnia Геда.тш.
Сентяб]1Ь. 6 Понед. п 10 * 1оймъ Кппуръ, день прощеши, стро-
rift постъ.
11 Суббота. J) 15 * 1-й день Сукойсъ-Кущей.
Я 12 Воскрес. Я 16 * 2-й день Сукойсъ.
я 17 Пятница. п 21 Гашано Раббо—вел. день Гашаио.
Я 18 Суббота. 9 22 * Шмини Ацересъ.
19 Воскрес. п 23 * Снмхасъ Тойро.
26 Воскрес. 30 1-й день новомФсяч1я Хешвонъ.
27 Понед. Хегавонъ (30 дпей). 1 2-й день новоъйсяч1я Хешвонъ.
Октябрь. 26 Вториикъ. 30 1-й день HOBOMicania Кислейвъ.
Я 27 Среда. Кислейвъ (30 Д-) 1 2-й день новом4сяч1я Кнслейвъ.
Ноябрь. 20 Суббота. 1.4* л 25 1-й день Ь-мидпевнаго праздника Ха-
нуко-Иаккавеевъ.
Я 25 Четверга. 19 30 1-й день новом$сяч1я Тейвейсъ.
' •' я' 26 Суббота. Тейвейсъ (29 д.). 1 2-й день новочЗдатя Тейвейсъ.
Декабрь. 5 Воскрес. - 10 Ассоро бетейвейсъ, постъ осады Iepy-салима.
Я 25 Суббота. Швотъ (30 дней). 1 Ноном1,ся'пе швотъ.
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Его Императорское Величество, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧА
Самодержецъ ВсероссШсшй, род. въ 1868 г. 6 мая (тез. 6 декабря).
Августгьйшая Родительница ГО С У Л А РЯ  И М П ЕРА Т О РА ,
Ея Императорское Величсетво, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАР1Я 0ЕОДОРОВНА, роди­
лась въ 1847 г., 14 ноября (тез. 22 тля); была въ супружества съ Имиераторомъ Алёксанд- 
ромъ Ш-шъ (въ Воз  ^ почилъ 20 октября 1894 г.).
Августгьйшая Супруга ГО С УД А РЯ  И М П ЕРА Т О РА ,
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА 9Е0 ДОР ОВНА, 
родилась въ 1872 г. 25 мая (тез. 28 апреля); въ сунружествЪ съ 14 ноября 1894 г. Дочь Вели­
каго Герцога Гессенскаго Людвига IV  и супруги Его Великой Герцогини Алисы.
Его Императорское Выеочество, Государь НАСЛЕДНИКА и Великш Князь МИХАИЛА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября).
Ав'уЬтгьйшгя Дочери ГО С УД А РЯ И М П ЕРА Т О РА :
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, род. въ 1895 г., 3-го
ноября (тез. 11 шля). Ея Императорское Высочество, Великая княжна Тат1ана Николаевна, род,
въ 1897 г., 29 мая (тез. 12 января). Ея Императорское Высочество, Великая княжна Mapia Ни­
колаевна, род. въ 1899 г. 14 поня (тез. 22 поля). Ея Императорское Высочество, Великая Княжна 
Анастайя Николаевна, род. въ 1901 г., 5 поня (тез. 22 декабря).
Авгушпшшя Сестры ГО С УД А РЯ  И М П ЕРА Т О РА :
Ея Императорское Выеочество, Великая Княгиня Ксен1я Александровна, (см. далЬо).
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Александровна, род. въ 1882 году,
1 1юня (тез. 11 поля), въ супружества (съ 27 поля 1901 года) еъ Его Высочествомъ Првнцемъ 
Иетромъ Александровичемъ Гсрцогомъ Ольденбургскимъ.
Aeiycmtbiiiuie Дяди и Тетки ГО С УД А РЯ И М П ЕРА Т О РА ,
Его Императорское Высочество, Веляшй Князь Владшйръ Александровича., род. въ 1847 г., 
10 апреля (тезоименитство 15 шля). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Кня­
гиня Mapifl Павловна, род, въ 1854 г., 2 мая (тезоименитство 22 поля). У нихъ дгъти'. Ихъ 
Императорсюя Высочества: ВеликШ князь Кириллъ ВладиьИровичу род. въ 1876 г., 30 сентяб­
ря (тезоименитство 11 мая); ВеликШ Князь Борисъ Владимировичу род. въ 1877 г., 12 ноября 
(тезоименитство 2 мая); Великш Князь Андрей Владим1ровичу род. въ 1879 г., 2 мая (тезо­
именитство 30 ноября); Великая Княгиня Елена Владимгровна, род. въ 1882 г., 17 января 
(тез. 21 мая). Въ супружества съ 16 августа 1902 г., съ Его Корблевскимъ Высочествомъ Коро- 
левичемъ Греческимъ Николаемъ Георпевичему
Его Императорское Высочество, Велигай Князь Алексей Александровичи., род. въ 1850 г ,
2 января (тез. 20 мая).
Его Императорское Высочество, Велигай Князь Cepri.fi Александровичу род. въ 1857 г., 
29 апреля (тез. 5 шля). Супруга Его Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елиоавета 
Сеодоровна, род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября).
Его Императорское Высочество, Ведший Князь Павелъ Александровичу род. иъ 1860 г., 
21 сентября (тез. 29 жня); былъ въ супружества съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою 
Княгинею Александрою Геориевною ( t  12 сентября 1891 г.). У нею дтпи: Его Императорское 
Высочество, Велийй Князь ДимитрШ Павловичу род. въ 1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжпа Кар5д Павловна, род. въ 1890 г., 6 апреля 
(тезоименитство 22 шля).
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Mapia Александровна род. въ 1853 г., 
5 октября (тез. 22 шля); была въ супружеств4 съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Иринцемъ 
Альфредомъ-Эрнестомъ-Альбертомъ Великобританскимъ Герцогомъ Сакеепъ-Кобургъ-Готскимъ.
Ея Императорское ВысЬчество, Великая Княгиня Александра 1ооифовна, род. въ 1830 г. 
26 шня (тез 23 апреля); была къ сунружеств’6 съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ 
Княземъ Коястантиномъ Николаевичемъ ( f  13 января 1892 г.). У  йен дгьти: Его Император, 
екое Высочество, Ведший Князь Николай Константиновичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тезо­
именитство 6 декабря).
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Нонстантинъ Константиновичъ, род. въ 
1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
Елисавета Маврмаевна, род. въ 1865 г., 13 января (тезоим. 5 сентября). У нихъ дгьти: Ихъ 
Высочества: Князь 1оаннъ Константиновичъ, род, въ 1886 г., 23 iioHa (тез. 24 шня); Князь 
Гавршлъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 шля (тез. 13 шля); Князь Конотантинъ Ксн- 
отантиновичъ, род. въ 1890 г. 20 декабря (тез. 21 мая); Князь Олегъ Константиновичъ, род. 
въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г., 
29 мая (тез. 5 тня); Князь Георгий Константиновичъ, род. въ 1903 г., 23 апреля (тезоим. 
23 апреля); Княжна Тапана Константиновна, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января);
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Димитрш Константиновичъ, род. въ 
1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября); >
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константиновна, род. въ 1851 г. 
22 августа (тез. 11 шля); въ супружества съ Его Величествомъ, Королемъ Эллинновъ Георгомъ I;
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Efcpa Константиновна, род. въ 1854 г., 
4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супружества съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцо- 
гомъ Вильгельмомъ-Евгешемъ Виртембергскимъ.
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Николай Николаевичу род. въ 1866 г., 
6 ноября (тез. 27 шля);
Его Императорское Высочество, Ве.тикШ Князь Петръ Николаевичъ, род. въ 1864 г.
10 января (тез. 29 шня): Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Милица 
Николаевна, род въ 1866 г., 14 шля (тез. 19 шля). У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь 
Романъ Петровичъ, род. въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 шля); Княжна Марина Петровна, род. 
въ 1892 г.. 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 1898 г., 3 марта 
(тез. 17 сентября).
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Михаилъ Николаевичъ, род. въ 1832 г. 
13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супружествЬ съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою 
Клягинею Ольгою Оеодоровною ( f  31 марта 1891 Г.). У него дгьти: Его Императорское Высо­
чество ВеликШ Князь Николай Михаиловичъ, род. въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Михаилъ Михаиловичъ, род.’ въ 1861 г., 4 ок­
тября (тез. 8 ноября).
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь ГесргШ Михаиловичъ, род. въ 1863 г.,
11 августа (тез. 26 ноября); Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Mapin 
Георпевна, род. въ 1876 г., 20 февраля (тез. 22 шля). У  нихъ дочь: Ея Высочество Княжна 
Нина Георйевна, род. въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января).
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Аленсандръ Михаиловичъ, род. въ 1866 г.-
1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Коейя 
Александровна, род. въ 1875 г., 25 марта (тез. 24 января). У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: 
Князь Андрей Алекоандровичъ, род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); Князь беодоръ 
Алекоандровичъ, род. въ 1898 г., 11 декабря (тез. 16 мая); Князь Никита Алекоандровичъ, 
род. въ 1900 г , 4 января (тез. 24 шня); Князь Димитрш Алекоандровичъ, род. въ 1901 г.,
2 августа (тез. 26 октября); Князь Ростиславъ Алекоандровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября 
(тез. 14 марта); Княжна Ирина Александровна, род. въ 1895 г., 3 ноля (тез 5 мая);
Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Серий Михаиловичъ, род въ 1869 г., 
25 сентября (тез. 25 сентября);
Ея Императорское Высочество, Великая Княгипя Анастас1я Михаиловна, род. въ I860 г., 
16 шля (тез. 22 декабря); была въ суиружеств4 съ Его Королевскимъ Высочоствомъ, Великимъ 
Герцогомъ Мекленбургъ-Шверипскимъ Фридрпхомъ-Францемъ.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ Д 'ЕЛЕШЕ
Пермской губернш на у&зды, станы и волости, съ указашемъ 
адреса становыхъ квартиръ.
( Свтьдпнie на 1-е Ноября).
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I. П e p м e к i й у t  з д ъ,
1 станъ: 1. Болыпе-Буртымская, 2. Верхне-Муллинская, 3. Кояновокал,
4. Култаевская, 5. Курапшнская, 6. Нижне-Муллинская, 7. Ново-Яльинская,
8. Полуденекая, 9. Юговская, 10. Юго-Камская и 11. Янычевская.
2 станъ: 1. Архангело-Панпйская, 2. Биесрская, 3. Калино-Камасин- 
ская, 4. Крестовоздвиженская, 5. Кусье-Александровская, 6. Лысышнская,
7. Успенская, 8. Усть-Оылвинская и 9. Чусовская.
3-й станъ: 1. Богородская, 2. Васильевская, 3. Добряяско-Заводская,
4. Добрянско-Подзаводекая, 5. Дивьинская, 6. Ильинская, 7. Кривецкая,
8. Никулинская, 9. Останинская, 10. Иеремская, 11. Нолазнинская, 12. Сень- 
киыская, 3 3. Слудская, 14. Средне-Егвинская, 15. Сретенская, 16. Усть- 
Гаревская, 17. Филатовская я 18, Челвинско-Русаковская.
4-й станъ: 1. Канабековская, 2. Красиослудекая, 3, Насадская, 4. Мо­
товилихинская, 5. Сергинская и 6. Троицкая.
Всего въ Пермскояъ уезд!» 44 волости и 4 стана; становыя квартиры:
1-го ст.—Юговской зав., 2-го --Чусовской зав. 3-го— Ильинское село и
4-го Мотовил, зав.
II. Ч е р д ы н е к 1 й  у г£ з д ъ
1 стань: 1. Аннинская, 2. Гаинская, 3. Косинская, 4. Кочевская,
5. Урольская, 6. Усть-Зулинская, 7. ЮксЬевская, 8. Юмская и 9. Юрлинская.
2 станъ: 1. Анисимовская, 2. Бондюжская, 3. Вильгортская, 4 Губ- 
дорская, 5. Корепинская, 6. Мошевская, 7. Ныробская, 8. Покчинская)
Э. Пянтежская и 10. Тулпанская.
3 стань■ 1. Верхъ-Язвинская, 2. Морчанская и 3. Сьгиучинская.
Всего въ Чердыпскомъ у^зде 22 волости и 3 стана; становыя квартиры:
1-го стана—село ЮксЬевское, 2 го—г. Чердынь и 3-го— село Вильгортское-
III.  С о л и к а м с к ^  у t  з д ъ.
1 етанъ: 1. Березовская, 2. Верхъ-Кондаеекая. Городищенская, 4. Дедю- 
хинская, 5. Зырянская, 6. Касибская, 7. Ленвенская, 8. Орловская, 9. Поло 
водовская, 10. Пыскорская, 11. Таманская и 12. Усольская.
2 стань: 1. Александре-Рождественская, 2. Богоявленская, 3. Верхъ- 
Язвинская, 4. Димитр1евекая, 5. Ивановская, 6. Козьмодемьянская, 7. Куя-
-  3 8  -  : в Я В О Т Я К *
росскал, 8. Кыласовская, 9. Никитинская, 10. Пожевская, 11. Рождествен­
ская, 12. Тиминская, 13. Усть-Косвинская и 14. Чермозская.
3-й стань: 1. Архангельская, 2. БФлоевская, 3. Верхъ-Иньвенскач, 
4. Верхъ-Юсвинская, 5. Верхъ Нердвинекая, 6. Воскресенская, 7. Егвинскаи,
8. Кувинская, 9- Кудымкорская, 10. Нердвинская, 11. Ошибская, 12. Сер- 
невская, 13. Юричевская и 14. Юсвинская.
4 стань: 1. Александровская, 2. Верхъ-Яйвевская, 3. Всеволодо- 
вильвенская 4. Вижайская, 5. Кизеловская, 6. Романовская, 7. Ростесскан,
8. Троицкая и 9. Яйвенская.
Всего въ Соликамскомъ у4зд4 49 волостей и 4 стана; становыя квар­
тиры: 1-го стана— село Усольское, 2-го —Чермозской зав.. 3-го Кудымкор- 
ское село и 4-го— Александровски! зав.
IV*. О х  а н с к i й у t  з д ъ.
1 стань: 1. Андреевская, 2. Большесосновекая, 3- Верхъ-Очерская
4. Дубровская, 5. Кленовская, 6. Острожская, 7. Очерская, 8. Павловская,
9. Посадская, 10. Спйшковская, 11. Токаревская, 12. Черновская и 13 
Чистопереводочная.
2 стань'. 1. Бабкинская, 2. Бйляевская, 3. Бердышевская, 4. Кого- 
мягковская, 5. Зм1евская, 6. Казанская, 7. Рождественская, 8- Чаетинская 
и 9. Шлыковская.
3 стань: 1. Богдановская, 2. Воробьевская 3. Григорьевская, 4. Дво­
рецкая, 5. Мысовекая, 6. Новонанпская, 7. Нытвинская, 8. Покровская,
9. Притыкинская, .10. Стряяунинскгя, 11. Таборе кая, 12. Щерьинская и 
13. Хохловская.
d стань: 1. Вубинская, 2. Вознесенская, 3. Екатерининская, 4. Зюкай- 
ская, 5. Карагайская, 6. Кизвин-кая, 7. Никольская, 8. Путинская.
9. Сенычевская, 10. Сивинская, 11. Старопутннская и 12. Усть Вубинская.
Всего иъ Оханскомъ у'Ьзд'Ь 47 волостей и 4 стана; становыя квар­
тиры: 1-го ст.— Очерскш зав.,' 2-го—село Частинское, 3-го— Нытвинсшй 
зав. и 4-го ст.—Вознесенские село.
У.  О с  и н с к i Й у t  з д  ъ,
1-й стань: 1. Аснинская, 2. Ашаиская, 3. ВизЯрская, 4. Вымовская,
5. Воскресенская, 6. М'Ьдянская, 7. Оиачевская, 8. Ордипская, 9. Иокрово- 
Ясыльская 10. Стеиановская, 11. Судипская, 12. Уинская, 13. Шляпян- 
ковская и 14. Югокоауфская.
2 стань'. 1. Александровская, 2. Альняшинская, 3. Букоръ-Юрков- 
ская, 4. Дубровская 5 Ершовская, 6. Камбарская, 7. Маркетовская, 8 Но- 
воартауловекая, 9. Ошьинская и 10 Сайгатская.
3 стань'. 1. А рижская, 2. Бедряжская, 3. Большегондырская, 4. Болыпе- 
Усинская. 5. Верхъ-Буевская, 6. Гябковская, 7. Савинская, 8, Барашевская 
и 9. Тауншнская.
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4-й стань: 1. Аннинекая, 2. Бардымская, 3. Еловская, 4. Елначихин- 
ская, 5. Комаровская, 6. Крыласовская, 7. Рождественская, 8. Устиновскал 
и 9. Щермёитская.
Всего въ Осинскомъ уЬздЬ 42 волости и 4 стана; становыя квартиры:
1-го стана— Югокнауфскш заводъ, 2-го— Богородицкое село} 3-го— Викбар- 
динскш зав. и 4-го— г, Оса.
Vs I. К у н г у р с к 1 й  у i  з д ъ.
1-й стань: Комаровская, 2. Крестовоздвиженекая, 3. Кыласовская, 4. Не- 
волинская, 5. Рождественская, 6. Сабарская, 7. Сажинская, 8. 'Гихановская,
9. Троелъжанская, 10. Усть-Кишертская, 11. Филапповская и 12. Шадейская.
2-й стань: 1. Асовскаа, 2. Березовская, 3. Кишертская, 6. Осинцевская,
5. Покровская, 6. Саинская, 7. Сосновская, 8. Тазовская и 9. Черноярская.
3-й стань'. 1. Илимская, 2. Кыновская, 3. Серебрянская и 4. Урминская.
Всего въ Кунгурскомъ уЬздФ 25 волостей и 3 стана; становыя квар­
тиры: 1-го ст.— г. Купгуръ, 2-го— село Березовское и 3-го Кыновской зав,
VII.  К р а с н о у ф и м е к 1 й  у * з д ъ.
1-й стань". 1. Алмазская, 2. Алтыяовская, 3. Богородская, 4, Верхъ- 
Суксунская, 5. Енапаевская, 6. Златоустовская, 7. Мостовская, 8-го Петро­
павловская и 9. Суксунская.
2-й стань: 1. Агафоновская, 2. Афанасьевская, 3, Ачитская, 4- Алек­
сандровская, 5. Быковская, 6- Иргинская, 7. Молебская, S. Сырипская.
9. Торговижская и 10. Утипская.
3-й стань: 1. ЕФлянковская, 2. Вилене Сергинская, 3, Нязепетровская, 
4. Михайловская, 5. Поташинская, 6. Шемахинская и 7. Шокуровская,
4 й стань'- ]. Азигуловская, 2. Артинская, 3. Больше-Окинская, 4, Еар- 
гинская, 5. К pi ул и не кая, 6. Манчажская, 7. Норозлатоустовская, 8, Сажин­
ская, 9. Сарацинская и 10. Юсвинская.
5-й стань: 1. Атигекая, 2. Бисёртская, 3. Верхне-Сергинская, 4 Кир- 
гишанская 5. Кленозская, 6. Сылвинская, 7. Уткинская и 8. ТПайтанская.
Всего въ Красноуфимскомъ у'ЬздГ 44 волости и б становъ; становыя 
квартиры: 1-го ст.— село Богородское, 2-го— село Ачитское, 3-го— Михай- 
ловсшй зав , 4-го— Артиискш зав. и 5-го— ВисертскШ зав.
V I II.  Е к а т е р и н б у р г с к и  у ' Ь з д ъ .
1 й стань: Ь  Аятская, 2. Быиъговская, 3. Глинская, 4. Леневская,
6.Липовская, 6, Невьяпская, 7. Режевская, 8. Черемисская и 9. Шуралинская.
2-й стань: 1. Билимбаевская, 2. Верхъ-Нейвинская, 3. Верхне-Тагиль­
ская, 4- Гробовевая, 5, Нейво-Рудянская, 6. Нижне-Сельская, 7. Ревдинская,
8. Таватуйская, 9. Уткинская и 10. Шайтанская.
3-й стань: 1. Арамильская, 2. Березовская, 3. Бобровская, 4. Верхъ- 
Исетская, 5. Горнощитеиая, 6. Мостовская, 7. Мраморекая, 8. Нижне-Исет- 
ская, 9. Пышминская, 10. Сарапульская, 11. Шаргашская и 12, Черданская.
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4-й стань: 1. Багарякская, 2. Бруснятская, 3. ВедоярскаЯ, 4. Кисловская,
о. Логиновская, 6. Маминская, 7. Покровская, 8. Тиминская и 9. Хромцовская.
5-й стань : 1. Булзииская, 2. Воскресенская, 3. Коневская, 4. Ново-
йпатовская, 5. Огневская, 6. Полдневская, 7. Полевская, 8. Северская,
9. Сысертская и 10. Щелкуновская.
6-й стань: 1. Верхне-Уфалейская, 2. Каслинская, 3. Карабольская, 
4. Куяшская, 5. Кыштымская, 6. Кульмяковская, 7. Нижне-Уфалейскан,
8. Рождественская и 9. Саринская.
Всего въ Екатеринбургскомъ уъзде 59 волостей и 6 етановъ; стано­
выя квартиры: 1-го ст.— Невьянсый зав., 2-го— Билимбаевскш зав., 3-го — 
Верхъ-Исетскш зав., 4-го— Логиновское село, 5-го— Сысертскш зав. и 6-го 
Кыштымскш заводъ.
IX. В е р х о т у р е к 1 й  у Ф з  д ъ .
1-й стань : 1. Богословская, 2. Всеволодо-Благодатская, 3. Карауль- 
ская, 4. Лозвипская, 5. Лялинская, 6. Николае-И авдипская, 7. Сосьвинская,
8. Турьинскал и 9. Усть-Лялинская
2-й стань: 1. Висимо-Уткинская, 2. Висимо-Шайтанская 3. Выйско- 
Никольская, 4. Лайская 5. Нияше Тагильская 6. Покровская 7. Троицко- 
Александровская и 8. Черно-Источинская.
3-й стань: 1. Арамашевская 2. Верхне-Синячихинская 3. Коптелов- 
ская 4. Махневская 5. Мироновская 6. Монастырская 7. Нейво-Алапаев- 
ская 8. Нейво-Шайтапская 9. Нижне-Синячихипская и 10. Топорковская.
4. й стань: 1. Баранчивская 2. Верхне-Туринская 3. Красногорская,
4. Кушвинская, 5 Новотуринская, 6. Нижне Туринская 7 Низъ-Туринская, 
и 8 Меркушинская.
5-й станъ: 1. Верхне-Салдинская, 2. Бродовская, 3. Башкирская 4. Крас- 
понольская 5. Нижне-Салдинская, 6. Николае-Павловская и 7. Петрока- 
кенская.
Всего въ Верхотурскомъ уезде 42 волости и 5 етановъ; становыя 
квартиры: 1-го ст.— село Турьинш е рудники, 2-го— Нижне-Тагильскш зав., 
3 го— г. Аланаевскъ, 4-го— Кушвинскш зав. и 5-го— Нижне-Салдинсшй зав.
X. К а м ы ш л о в с к 1 й  у t  з д ъ.
1-й станъ: 1. Балаирская, 2. Вновь-Юрмытская, 3. Ертарская, 4. Куя- 
ровская, о. Пышминская, 6. Рамыльская, 7. Талицкая и 8. Чупинская.
2-й стань: 1- Закамынтловскал 2. Захаровская, 3. Крестовская, 4. Ку- 
ровская, 5. Никольская, 6. Скатинекая 7. Тамакульская и 8. Четкаринская-
3 м станъ: 1. Грлзновекая, 2. Знаменская, 3. Ильинская, 4. Калинов­
ская, 5. Кочневская, 6. Кунарская, 7. Ново-Пыжминская и 8. Черноко- 
ровская.
\4-й стань: 1. Зырянская, 2. Каменская, 3. Катайская, 4. Калинове кая
5. Клевакинекая, 6. Никитинская, 7. Травянская, 8. Щербаковская и 9. 
Черемисская.
Всего въ Камышловскомъ уФзд'Ь 33 волости и 4 стана; становыя квар­
тиры: 1-го ст.— Талицкш зав., 2-го— г. Камыш л овъ, 3 го— Ново-Иышмии- 
ское село и 4 го— Каменскш заводъ.
XI. И р 6 и т с к i й у ' Ь з д ъ .
1-й стань: 1. Баженовская, 2. Байкаловская, 3. Бобровская, 4. Вёрхъ- 
Мицанская, 5. Гаевская, 6. Знаменская, 7. Иленская, 8. Киргинская, 9. 
Краснослободская, 10. Нижне-Иленская, 11. Харловская, 12. Чубаровская
13. Чурманская и 14- Фоминская.
2-й стань'. 1. Антоновская, 2. Больше-Трифоновская, 3. ВТ л осл уде кая,
4 .  Волконская, 5.. Голубковская, 6. Зайковская, 7. Ирбитско-Заводская, 8. 
Ключевскяя, 9. Костинская, 10. Крутихинская, 11. Липинская, 12. Невь­
янская, 13. Ниципскал, 14. Писанская, 15. Покровская, 16. Скородумская,
17. Стриганская, 18. Шмаковская и 19. Шогринская.
Всего въ Ирбитскомъ уЬздЬ 33 волости и 2 стана; становыя квар­
тиры: 1-го стана— Чубаровское село и 2-го— ИрбитскШ заводъ.
XII. Ш а д р и н с к 1 й  у t  з д ъ.
1-й стань-. 1. Бакланская, 2. Батуринская, 3. Макаровская, 4. МФхон- 
ская. 5. Каргапольская, 6. Кондинская, 7. Крестовская, 8. Осиповская и
9. Усть-АПясская.
2-й стань: 1. Аминевская, 2. Б^ликульская, 3. Бродокалматская, 4. Бу-, 
ринская, 5. Верхъ-Теченская, 6. Сугоякекая, 7. Теченско-Русская, 8. Тюля- 
ковская, 9. Теченско-Башкирская,; 10. Усть Багарякскэя и 11. Уеть-Кара- 
больская.
3 й стань: 1. Барневская, 2. Далматовская, 3. Замараевская, 4. Ива- 
пищевская, 5. Кривская, 6. Крутихинская 7. Красномыльская, 8. Сухрин. 
ская и 9. Широковская’
4-й стань: 1. ВФлоярская. 2. Бугаевская, 3. Галкинская, 4. Макарьев- 
ская, 5. Ново-Петронавловская, 6. Николаевская, 7 Песчанская, 8. Першин- 
ская, 9. Песковскяя, 10. Петронавловская и 11. Уксянская.
5-й стань. 1. Басмановекая, 2. Буткинская, 3. Бодениковская, 4. Воз­
несенская, 5. Кызыгбаевская, 6. Ольховская, 7. Смоли некая и 8. Яутлинск&я,
Всего въ Шадринскомъ уЬвд'Ь 48 волостей и 5 становъ; становыя 
квартиры: I -го стана— Крестовское село, 2 го— Бродокалматское село, 3-го 
— г. Далматовъ, 4-го — Уксянское село и 5-го Басмановскее село.
Всего въ Пермской губерши 4S3 ьолостей и 49 становв.
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Д Ъ  Л Е Н I Е
губерши по участкам* земскихъ начальников* о* указашемъ волостей, 
вводящих* в* состав* наждаго участка и м5стопребывашя г.г. земских* на­
чальников*.
I. П е р к с к i й у t  з д ъ.
1-й участокъ (камера въ г. Перми) б волостей: Верхие-Муллииекая 
Култаевская, Нижне-Муллинекая, Ново-Ильинская, Полуденекая и Юго- 
Камская.
2-й участокъ (камера въ гор. Перми) 4 волости: Краенослудская, Мо­
товилихинская, Насадская и Усть-Сылвинская.
3-й участокъ (камера въ гор. Перми) 5 волостей: Больше-Буртымская, 
Кояновская, Курашимская, Юговская и Яоычевская.
4-й участокъ (камера въ сел А Троицкомъ) 5  волостей: Канабековскал, 
Сергинская, Троицкая, Успенская и Чусовская.
5-й участокъ (камера въ Чусовскомъ за в од А) б волостей: Бисере ка я, 
Калино-Камасипская, Крест'воздвиженская, Кусье-Александровская, Лысь- 
винская, Иашшекая и Чусовской зав.
6-й участокъ (камера въ Добрянскомъ зав.) 8 волостей: Дивьнвская, 
Добрянско-Заводская, Добрянско-Бодзаводская, Никулинская, Останинекая, 
Перемокая, Полазнинсвая и Сенысиыская
7-й участокъ (камера въ сел!: Ильинскомъ) 10 волостей: Богородская 
Васильевская, Ильинская, Кривецкая, Сретенская, Средне-Егвинская Слуд- 
ская, Усть-Гаревская, Филатовская и Челвинско-Русаковская.
II. Ч е р д ы н е к i й у 1> з д ъ.
1-й участокъ (камера въ гор. Чердыни) 3 волости: Верхр-Я8ьвинская,
Морчанская и Сыпучинская.
2-й участокъ: (кам. въ г. Чердыни) 4 волости: Вильгортская, Корепинская, 
Ныробская и Тулпанская съ пристанями Усть-Еловскою и Якшнискою.
3-й участокъ (кам. въ г. Чердыни) 1 волость— Покчинская и г.Чердынъ.
4-й участокъ (кам. въ гор. Чердыни) 4 волости: Анисимовская, Вон-
дюжская, Губдорская и Пянтежская.
5-й участокъ (кам. въ сел!: Вильв!:, Мотевской вол.) 3 волости: Ко- 
синская, Мошевская и Урольская.
6-й участокъ (кам. въ сел!: Гаинскомъ) 3 волости: Аннинская, Гаин- 
екая и ЮксЬевская.
7-й участокъ (кам. въ сел!: Юрлинскомъ) 4 волости: Кочевская, Усть- 
Зулинская, Юмская и Юрлинская.
III С о л и к а м с к и й  у t  з д ъ.
1 й участокъ (кам. въ г. Соликамск!:) 6 волостей; Березовская, Верхъ- 
Яйвенекая, Городищенская, Касибская, Половодовская и Ростесская.
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2-й участокъ (кам. въ сел']; Усольскоыъ) 8 волостей: Дедюхинская, 
Зыранская, Орловская, Ленвепская Уыскорская, Подслудокая, Троицкая и 
Усольская.
3 й участокъ (кам. въ Александревсконъ зав.) 5 волостей: Александ­
ровская, Бсеволодовильвенская, Кизеловская, Романовская и Яйиенская.
4-й участокъ (кам. въ Пожевскомъ зав.) 6 волостей: Верхъ-Кондасская, 
Кунросская, Никитинская Пожевская, Таманская н Тиминская.
5-й участокъ (кам. въ Чермозскомъ зав.) 5 волостей: Дмитр]'евекая, 
Ивановская, Кыласовская, Гсть-Косьвинекая и Чермозская.
6-й участокъ (кам. въ селБ Рождественскомъ) 5 волостей: Алекеандро- 
Рождественская, Богоявленская, Верхъ-Язвинская, Козьмодемьянская и Ро­
ждественская.
7-й участокъ (кам. въ сел’Ь Нердвинскомъ) 6 волостей; Верхъ-Нерд- 
винская, Верхъ Юсьвинская, Воскресенская, Нердвинская, Серпевская и 
Юричевская.
5-й участокъ (кам. въ сел! Юсьвинскомъ) 4 волости: Архангельская, 
Егвинская, Ошибская и Юсьвинская.
9-й участокъ (кам, въ селБ Кудымкорскомъ) 4 волосзи: ББлоевская, 
Верхъ-Инвенская, Кудымкорская и Кувинекая.
IV*. О х  а  н с к i й у i  з д ъ.
1-й участокъ (кам. въ г. ОханскБ) 6 волостей: Андреевская, ББляевскан, 
Богомягкбвекая, Казанская, Острожская и Иритыкинская и г. Оханскъ.
2-й участокъ (кам. въ г. ОханскБ) 5 волостей: Большееосяовская, 
Дубровская, Кленовская, Посадская и Токаринская.
3 й участокъ (кам. въ СёлБ Чаетинскомъ) 4 волости: Частинская, Чер 
новская. Чистонереволочная и Шлыковская.
4-й участокъ (кам. въ Рождественскомъ зав.) 4 волости: Бабкинская, 
Бердышевская, Зм(евская и Рождественская.
5-й участокъ (кам. въ Нытвинскомъ зав.) 5 волостей: Воробьевскал, 
Дворецкая, Нытвинская, Таборская и Шеръинская.
6-й участокъ (кам. въ Очерскомъ зав.) 6 волостей: Верхъ Очерская, 
Очерская, Павловская, Путинская, СнБшкбвская и Старопутинская. ,
7-й участокъ (кам. въ сел Б Григорьевском!.) 6 волостей: Григорьевская, 
Мысовская, Новонаинская, Покровская, Страну пинская и Хохловская.
8-й участокъ (кам. въ се.гЬ Карагайскомъ) 5 волостей: Вознесенская, 
Богдановская, Карагайская, Никольская и Сенычевская
9-й участокъ (кам. въ селБ Сивинскомъ) 6 волостей: Кубинская, Ека ­
терининская, Зюкайская, Кизвинская, Сивинская и Усть-Бубинская.
V. О с и н с к i й у t  з д ъ
2 н участокъ (камера въ г. Oct.) 4 волости: Комаровская, Крыласовская, 
Рождественская, Устиновская и г. Оса.
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2-й участокъ (кам. въ Юговскомъ зав.) 5 волостей: Аннинская, Бизяр 
свая, Бымовская, Стенановскал и Юсокнауфская.
3-й участокъ (кам. въ селЬ Ординскомъ) 5 волостей: Ашапская, Она- 
чевская, Ординская. Покрово-Ясыльская и Шляпниковская.
4-й участокъ (кам. въ селТ Оудннскомъ) 5 волостей: Аснинская, Вос­
кресенская, М'Ьдянская, Оудинекая и Уинская.
5-й участокъ (кам. въ селй Рябковскомъ) 3 волости: Бедряжская, Ряб- 
ковская и Таущинская.
6-й участокъ (кам. въ зав. Бикбардинскомъ) 3 волости: Аряжская, 
Болыпе-Усинская и Верхъ-Буевекая.
7-й участокъ (кам. въ селгЬ Ошьинскомъ) 4 волости: Болыпегондыр- 
ская, Ново-Артауловская, Ошьинская к Савинская.
8-й участокъ (кам. въ сел4 Ершовскомъ) 4 волости: Александровская, 
Ершовская, Камбарская и Сайгатская.
9-й участокъ (кам. въ селТ Дубровскомъ) 5 волостей: Альняшинская, 
Дубровская, Еловская, Вукоръ-Юрковская и Маркетовская.
10-й участокъ (кам. въ г. Осй) 4 волости: Бардымская, Елначихинская, 
Сарашевская и Шермеитекая.
V1 1. К у н г у р с к  i й у t  з д  ъ.
1-й учашокъ (кам. въ г. КунгургЬ) 6 волостей: Кылаеовская, Неволин- 
ская, Рождественская, Тихоновская, Троельжанская и Шадейская.
2-й участокъ (кам. въ г. K ye ryp i) б волостей: Комаровская, Кишерт 
ская, Крестовоздвиженская, Сабарская, Усть-Кишертская и Филинповская.
3-й участокъ (кам. въ сел^ Березовскомъ) 6 волостей: Березовская, 
Покровская, Саинская, Сажинская, Сосновская и 'Газовская.
4-й участокъ (кам. въ селФ Чераоярекомъ) 4 волости: Асовекал, Оеин- 
цовская, Урминская и Черноярская.
5-й участокъ (кам. въ Кыновскомъ зав.) 3 волости: Илимская, Кыпов- 
ская и Серебрянская.
V 11. К р а е н о у ф и м с к 1 й  у Ф з д ъ.
1-й участокъ (кам. въ г. КрасноуфимскГ>) 4 волости: Александре воля, 
Кр1улинская, Оаранинская и Ювинская.
2-й участокъ (кам. въ Артинскомъ зав.) 5 волостей: Азигуловск iu, Ар- 
тинская, Каргинская, Манчажская и Сажинская.
3-й участокъ (кам. въ се л А Ноташинскомъ) 4 волости: Болыне-Окин- 
ская, Ново-Златоустовская, Поташинская и Шокуронекая.
4-й участокъ (кам. въ Нязепетровскомъ зав.) Б волости: Б4лянковская 
Нязепетровская и Шемахинская.
5 «  участокъ (кам. въ Михайловском* зав.) 4 волости: Атигская, Верхие- 
Сергинская, Михайловская и Нижне-Сергинская.
6-й участокъ (кам. въ Бисерскомъ зав.) 5 волостей: Бисер тс к.ч я , Кир- 
гишанская Сылвинокая Уткинская и Шайтанская.
7 й участокъ (кам. въ сел* Ачитскомъ) 4 волости: Ачитская Афа­
насьевская, Кленовская и Утинекая.
8-й участокъ (кам. въ сел* Торговижскомъ) 5 волостей: Агафононская, 
Быковская. Иргинская, Сыриаская и Торговижская.
0-й участокъ (кам. въ Суксупскомъ зав.) 4 волости: Верхъ-Суксу некая 
Златоустовская, Молебская и Суксунская.
10-й участокъ (кам. въ сел* Богородскомъ) 6 волостей: Алтыновская 
Алмазская, Богородская, Енанаевская, Мостовская и Петропавловская.
У’Ш. Е к а т е р и н б у р г с к и й  у i  з д ъ.
1-й участокъ (камера въ Каслинскомъ зав.) 3 волости: Каслинская,
Карабольская н Куяшская.
2-й участокъ (камера въ Кыштымекомъ зав.) 3 волости: Кыштымская, 
Рождественская и Сыриыская.
3-й участокъ (камера въ Полевскомъ зав.) 5 волостей: Верхне-Уфалей- 
ская, Нижне-Уфалейсказ, Полдневская, Полевская и Северская.
4-й участокъ (камера въ сел* Коневскомъ) 5 волостей; Булзинская:
Воскресенская, Коневская, Кульмяконская и Огневская.
5-й участокъ (камера въ сел* Никольскомъ) 4 волости: Багарякская, 
Ново-Ипатовская, Тими некая и Щелку некая.
t  й участокъ (камера въ г. Екатеринбург*) 4 волости: Арамильская, 
Нижне'-Исетская, Оыоертская и Черданекая.
\-й участокъ (кам. въ г. Екатеринбург*) 6 волостей: Березовская,
Горношитская, Мраморская, И ышми некая, Сарапульская и Шарташская.
оуч участокъ (камера въ Верхъ Исетскомъ зав.) 3 волости: Верхъ-
Исетская, Мостовская и Ревдинская.
9 й участокъ (камера въ Билимбаевскомъ зав.) 5 волостей: Билимбаев- 
ская, Гробовская, Нижне-Сельская, Уткинская и Шайтанская.
10-й участокъ (камера въ сел* Смолинскомъ) 4 волости: Кисловская, 
Мамярокагя, Покровская и Хромцовская.
1 1 -й участокъ (камера въ сел* Б*лоярскомъ) 4 волости: Б*лоярская, 
Бобровская, Бруснятская и Логиновская.
12-й участокъ (камера въ Неяьянскомъ зав.) 3 полости: Аятская, 
Бынъговс.кая и Невьянская.
13-й участокъ (кам. въ Берхъ-Нейвинскомъ зав.) 5 волостей: Верхъ 
Нейвииская, Верхне Тагильская, Нейво-Рудянск., Таватуйск. н Шуралинская.
14-й участокъ (камера въ Режевскомъ зав.) 5 волостей: Глинская, Ле- 
невская, Липовская, Режевская и Черемисская.
IX В е р х о т у р с к Л  у t  з д ъ.
1-й участокъ (камера въ сел* Турьиаскче-Рудиики) 4 волости: Бого­
словская, Всеволодоблагодатская, Лозьвинская и Турьинская,
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2-й участокъ (камера въ г, ВерхотурьБ) 6 волостей: Караульская, 
Красногорская, Лядинская, Николае-Павдинекая, Сосьвинская и Уеть-Ля- 
линская, Сосьвинскш зав. и г. Верхотурье.
3-й участокъ (камера въ селБ Топорковскомъ) 4 волости: Низъ-Турик- 
ская, Махневская, Меркушинская и Тонорковская.
4-й участокъ (камера въ Нейво-Алапаевскомъ зав.) 4 волости: Верхне- 
Синячихинская, Нейво-Алапаевская, Нижне-Синячихннская, Монастырская 
и г. Алапаевскъ.
5-й участокъ (камера въ Нейво Шайтанскомъ зав.) 4 волости: Арама- 
шевская, Контеловская, Мироновская и Нейво-Шайтанская.
6-й участокъ (камера въ Петрокаменекомъ зав.) 4 волости: Башкар- 
ская, Бродовская, Краснонодьская и Петрокаме некая.
7-й участокъ (камера въ Нижне-'Гагильскомъ зав.) 5 волостей: Выйско- 
Никольская, Лайская, Нижне-Тагильская, Покровская и Троицко-Александ- 
ровская.
8-й участокъ (камера въ Черноисточиискомъ зав.) 4 волости: Виеимо- 
Уткинская, Висимо Шайтанская, Николае-Павловская и Черно-Источинскал.
9 й участокъ (камера въ Нижне С ал д и не ком ъ зав.) ‘2 волости: Верхне- 
Салдинская и Нижне-Салдииская
10-й участокъ (камера въ Кушвинскомъ зав.) 4 волости: Баранчинская, 
Верхне-Туринская, Кушвинекая н Нижне Туринская.
X К а м ы ш л о в с к 1 й у t  з д ъ.
1-й участокъ (камера въ Талицкомъ зав) 5 волостей: Валаирская,
Ертарская, Рамыльская, Талицкая и Чупинекая.
2-й участокъ (камера въ селБ Кулровскомъ) 4 волости: Вновь-Юрмыт- 
ская, Куровская, Куяровекая и Пышминская.
3-й участокъ (камера въ селБ Новопышминскомъ) 3 волости: Знамен­
ская. Кочневская и Ново-Пышминская.
4 й участокъ (камера въ селБ Скатинскомъ) 3 волости: Скатинская, 
Тамакулг ская ?и Четкаринскан.
5-й участокъ (камера въ селБ Катайскомъ) 4 волости: Катайская, Кол- 
чеданская, Крестовская и Никитинская.
6-й участокъ (камера въ Каменскомъ зав.) 5 волостей: Зырянская,
Каменская, Травя некая, Черемисская и Щербаковская.
7-й участокъ (камера въ селБ Грязноьскомъ) 4 волости: Грлзновская, 
Кунарскан, Клевакинская и Черно воровская.
8-й участокъ (камера въ г. ЕамышловБ) 5 волостей: Закамышловская, 
Захаровская, Ильинская, Калиновская и Никольская.
XI.  И р б и т с к i й у t  з д ъ.
1-й участокъ (камера въ селБ Чубаровскомъ) 6 волостей: Верхъ-Ницин-
ская, Бобровская, Илеиская, Киргинская, Краенослободская и Чубаровская-
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2 участокъ (камера въ сел is Байкалоаскомъ) 6 волостей: Баженов- 
скал, Байкаловская, Знаменская, Иленская, Чурманская и Харловская.
3-й участокъ (камера въ г. Ирбити) 7 волостей: Гаевская, Зайковская, 
БЬлоелудская, Крутихинекая, Скородумскан, Стригаиская и Фоминская.
4-й участокъ (камера въ селЬ Ницикскомъ) 6 волостей: Волковская 
Голубковская, Костянская, Ключевская, Невьянская и Ниципская.
5-й участокъ (камера въ йрбитскомъ зав.) 8 волостей: Антоновская, 
Бояыпе-Трифановская, Ирбнтеко-Заводская, Покровская, Писаиская, Лиимн- 
ская, Шогринская и Щмаковская,
XII.  Ш а д р и н с к 1 й  у t  з д ъ.
1-й участокъ (камера въ сел'Ь Усть-Карабольскомъ) 6 волостей: Ама- 
невская, Буринская, Сугоякская, Тюляковская, Усть-Багарякская и Усть- 
Карабольская.
2-й участокъ (камера въ селЬ Нижне-Петропавловском ъ ) 3 волости: 
Бродокалматская, Теченско-Башкирская н Теченско-Русская.
3-й участокъ (камера въ селЬ Русско-Теченскомъ) 4 волости: БЬли- 
кульская, Галкинекая, Николаевская и Песчанская.
4 й участокъ (камера въ селЬ ВЬлоярскомъ) 4 волости: БЬлоярская, 
Ново-Петропавловская, Макарьевская и Уксянская.
Ь-й участокъ (камера въ селЬ Верхъ-Теченскомъ) 5 волостей: B ep x v  
Теченская, Бугаевская, Иесковская, Цергаинская и Петро-Павлонекая.
6-й участокъ (камера въ г. ДалматовЬ) 4 волости: Замараевская,
Далматовская, Крутихи некая, Широковская и г. Далматовъ.
7-й участокъ (камера въ г. ШадринскЬ) 4 волости: Вознесенская,
Иванищевская, Кривская и Сухринекая.
8-й участокъ (камера въ г. ШадринскЬ) 4 волости: Ватуринская, Вар­
ненская, Красномьтльская и Макаровская.
0-й участокъ (камера въ г. ШадринскЬ) 4 волости: Ваклаиская, Кар-
гаполъекая, Осиновсвая и Усть-М1асская.
10-й участокъ (камера въ селЬ Карганольскомъ) 3 волости: Кондинская, 
Кызылбаевская и МЬхонская.
11 й участокъ (камера въ селЬ МЬхонскомъ) 3 волости: Водениковская, 
Крестовская и Ольховская.
12-й участокъ (камера въ г. ШадринскЬ) 4 волости: Басмановская,
Буткинская, Смолинская и Лутлинскал.
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В и т д а -т щ г р а ф н ы я  уч р еж дай ! Пермской губер ш .
1. U очтово-те.шрафныя конторы:
1. Богословская (Верхот. у.)
2. Верхотурская.
3. Ирбитская.
4. Каменская (Камышл. у.).
5. Камышловская.
6. Каслинская (Екатер. у.).
7. Красноуфимская.
8. Кунгурская.
9. Кушвинская (Верхот. у.).
10. Кыштымская (Екатер. у.).
11. Невьянская (Екатер. у.).
I I .  Почтовых конторы'■ 1) Веретшская (Солик. у.) и 2) Екатеринбургская. 
111. Телеграфная контора— Екатеринбургская.
IV . Телеграфный отдгъленгя:
1. Биябардияское (Осин, у.) 5. Покчинское (Чердын. у.).
2. Майкорское (Соликам. у.). 6. Ревдинское (Екатер. у.).
3. Нижне-Уфалейское (Екатер у.). 7. Чермоское (Соликам. у.).
4. Пожевское (Соликам. у.).
12. Нижне-Тагильская (Верхот. у.).
13. Нижне-Туринская (Верхот. у.).
14. Осинская.
15. Оханская.
16. Пермская.
17. Соликамская.
18. Талицкая (Камышл. у.).
19. Чердынская.
20. Чусовская (Перм. у.).
21. Шадринская.
V. Почтово-телеграфных отдгьленгя:
1. Артинское (Красноуф у.).
2. Далматовское (Шадрин, у.).
3. Добрянское (Перм у.).
4. Ильинское (Перм. у.).
5. Камбарское (Осин. у.).
6. Катайское (Камышл. у.).
7. Крестовское— времен, съ 1 ноля 
по 1 сентября (Шадр. у.).
8. Кыновское ( Куигурск. у.).
9. Михайловское (Красноуф- у.).
10. Нейво-Алапаевское (Верхот. у.).
11. Нижне-Сергинское (Красн. у.).
12 Нижне-Салдинское (Верхот.
13. Ножевское (Оханск. у ).
14. Нытвииское (Охапск. у.).
15. Нязепетровское (Красноуф.
16. Очерское (Оханск. у.).
17. Сосновское (Оханск. у.).
18. Суксунекое (Красноуф. у.).
19. Сысертское (Екатер. у.).
20. Части некое (Оханск. у.).
21. Юго-Камское (Пермск. у.).
22. Усольское (Соликам. у.).
У-)-
У-)-
VI. Почтовых отдгьленгя'.
1.
2 .
3.
4.
5.
6 . 
7.
У)-Александровское (Соликам. 
Ачитское (Красноуф. у.). 
Березовское (Кунгурск. у.). 
Билимбаевское "(Екатер. у.). 
Бисертское (Красноуф. у.). 
Богородское (Красноуф. у.). 
Верхне-Уфалейское (Екатер. у.). 
Дубровское (Оханск. у.). 
Кизеловское (Соликам. у). 
Ключевское (Красноуф. у.). 
Кыласовское (Кунгур у.).
12. Еурьинское (Камышл. у. ((врем, 
съ 15 мая по 1 августа).
9.
10.
11 .
13. Лысьвенское (Перм. у.)
14. Мотовилихинское (Перм. у.).
15. Надеждипское (Верхот. у ).
16. Нейво-Шайтанекое (Верхот. у.).
17. Ординское (Осинск. у.).
18. Паппйское (Перм. у.).
19. Петрокамевское (Верхот. у.).
20. Режевское (Екатерин, у.).
21. Сивинское (Оханск. у.).
22. Тендогорское (Перм. у.)
23. Турьипско Рудниковское (Верх у.).
24. Тюбукское (Екатерин, у.).
25. Черновское (Охан. у.).
V I I .  Правительственный телефонный сгьти.
Пермская (при иочтово-телеграфиой конторф), Екатеринбургская (яри теле
графяой конторф).
V I I I .  Железнодорожное почтовое отдплете.
Березниковское,— ст. Березники (Соликамскаго уФзда).
I X .  I Ip ie /лъ и выдача всякаю рода корреспонденцш за исключешемъ переводовъ
на станЧгяхъ Пермской железной дороги’.
Очерской, Грязновокой, Поклевской. Баранчинской, Верхъ-Нейвинской, Мра- 
мерской Сылвинской, Бажеиовской, Богдановичи, Левпшно, Ляды, Та- 
расково, Усьва, Юшала, Ощепково.
X . Пргемъ и выдача заказной и простой корреспонденцш на станцгяхъ Перм­
ской желпзной дороги:
Бисеръ.
X I  Пргемъ и выдача простой корреспонденцш на коннъгхъ почтовыхъ станцгяхъ:
Зайковской, Квашнинской, Килачевской, Колчеданской, Латинской.
X J I  Пргемъ и выдача простой корреспонденцш въ волостныхъ п р а в л е т я х ъ :
Мошевскомъ (Чердын. у.), Черемисскомъ (Камышл. у.), Сабарскоыъ (Кунгур- 
скаго у.), Ершовскомъ (Осияск. у.) и Ново-Туринскомъ (Верхот. у.).
X I 1 1. Пргемъ и выдача всякаго рода корреспонденцш за ггсключенгемъ пере­
водовъ въ волостныхъ правлетяхъ:
Алтыновскомъ, Иоташинскомъ, г ажинскомъ (Красноуф. у.) и Шлыковскомъ
(Оханскаго уФзда).
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Время прихода и отхода п о ч п  изъ почтовыхъ учрежден!»
в ъ  [ Т е р ^ с д о й  r y 6 e p f t i H .
(С ъ  12 час. ночи до 11 час. 59 мин. утра считается „пополуночи', а съ 12 час. 
дня до 11 час. 59 мин. вечера „пополудни').
Понтовя-тепеграФ-
ныя учреждешя
В  Р  Е  3V2 .УЭС ( м * о т н о е ) ,
•Д .д.— ;— —
П О Л У  4 R H I E  П О Ч Т  Ъ.О Т П Р А В Л Е Н !  Е II О Ч Т Ъ.
Куда отправ­
ляются. д н И.
: U
Н И
и j По |! Откуда полу-
~ ’ полу: ;! чаются. д н И.
Но
полу:
Г. Пермь. Почтово-
телеграфиая конторе.
Въ вагонъ Л;81 | 
(Нерм.-Челяб.) !| Ежедневно .
i Изъ Bar. .V 82 \
1 5 дни. 1| (Челяб.-Черм.) : Ежедневно 4 56 дня.
Вагонъ Л: 219
(Пермь-Кот.т.) [I Ежедневно . ! 5i 35 дни.
На КраСно- 
уфнмсшй 
трактъ.
Обыкновен.
Вагонъ Л« 220 [|
(Котл.-Пермь) [j Ежедневно . 12 32 дни.
Ноиед+.льн.,
Среду, Четв.
и субботу . '1ю!зо дни. ; Съ Краенс_
Обыкновен.
Воскресенье || 6 45
Одноконных
Вторникъ 
Пятницу, и 
j Воскресенье Ю'ЗО дни.
уфимского
тракта.
Понедйльн., 
Четвергъ и 
Субботу 3.55
Однононных.
’
Вторникъ . 6 45
j Среду л
I Пятницу . 3 65
На Илюшек. | Понед'Ьльн. и ji 
трактъ. 'Четвергъ. . || 9 —
I
:! Съ Шьиг,ск- |1 Среду . ' . ночи. !| тракта. r J 8 40 ночи.
Кврресыоидевцш на Pocciro съ 1-го Мая по 1-е Октября ежедневно отправляется и полу­
чается на парохода» Вр. Камеискихъ по пароходиымъ роеписан1ямъ.
[ l e p ^  с  д а #  д о р о г а :
I. Участокъ Пермь—Челябинскъ,
Почтовые загоны № 81 изъ Перми въ Челябинскъ и № 82 изъ Челябинска въ Пермь.
Мотовилиха. Почто- i 
вое отдфлете.
Левшияо. Ст&шця , 
железной дороги.
Вагонъ JY? 81 Ежедневно . 1 49 Дни. Вагона Л* 81 Ежедневно . 2 18
Вагонъ К  82 : Ежедневно . 3 34 дни.
!
Вагона Д* 82 Ежедневно . 4 2
Вагонъ Л* 81 j Ежедневно 2 30 дни. j Вагона Л? 81 Еяседневно . 2 26
Вагонъ Л» 82 Ежедневно . 3 32 дни. Вагона № 82 Ежедневно 328
1 1
дни.
дни.
дни.
Дни.
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Почтово телвграФ-
33 JF* ЭЕ! 1V3L ( к в о т н о е ) .
О Т И Р А В  Л Е Ш Е  П О Ч Т Ъ . П 0 Л У Ч Е  Н 1Е по ч Т Ъ
ныя учрежден1я Куда отправ­ Д в И.
................._ |
3 ! Л
§ . 3 По Откуда полу­ ; д н и.
аа н По
ляются. 3- |ЯЗ__
иолу: чаются. ■? S3 полу:
Ляды. Станщя же- 1 Вагонъ JV: 81 Ежедневно . 1 3 3 дни. Вагона Лг 81 Ежедневно 2 54 дни.
лозной дороги. | Вагонъ .№ 82 Ежедневно . 3 6 дни. Вагона Л* 82 Ежедневно . 2 59 дни.
Сылва. Станщя же- / Вагонъ .V 81 Ежедневно . 3 27 ДНИ. Вагона № 81 Ежедневно 3 19 дни.
л'Ьзной дороги. j Вагонъ № 82 : Ежедневно 2 45 Дни. Вагона Л*" 82 Ежедневно . 2 38 дни.
Лыеьва. Почтовое i 
отдИкяеше.
Вагонъ № 81 
Вагонъ Л* 82
Ежедневно . 
Ежедневно
9 19 ночи.
Вагона Л? 81 
Вагона Л4 82
Ежедневно 
Ежедневно . |8
19 ДНИ.
Вагонъ Л; 81 Ежедневно 5 12 дни. Вагона № 81 Ежедневно 6 35 дни.
Чусовая. Цочтово- I 
<
Вагонъ Л» 82 Ежедневно 11 3 ночи. Вагона Л» 82 Ежедневно . 12 50 дни.
телеграфная контора, j Вагонъ 225 
(Чус.-Берез) Ежедневно 5 12 дни
Вагона .V 22(1 
(Берез.-Чус.) Ежедневно . 12 50 ДНИ.
Папая. Почтовое ( Вагонъ Л; 81 Ежедневно • 8 14 дни. Вагона № 81 Ежедневно . 8 14 ДНИ.
отд’Ьлете. 1 
1 Вагонъ Л" 82 Ежедневно . I 10 14
ночи. Вагона Л; 82 Ежедневно . 10 И ночи.
Теплая Гора, Почто-j Вагонъ .V 81 Ежедневно 950 дни. Вагона Л- 81 Ежедневно . 10 34 дни.
вое отделен ie. > Вагонъ Л: 82 Ежедневно 7 53 ночи. Вагона № 82 Ежедневно 8 37 ночи.
[
Вагонъ IV 81 Ежедневно 11 40 дни. Вагона №81 Ежедневно'. 1 — ночи.
Кушка. Почтово- f Вагонъ Л; 82 Ежедневно . 5 22 ночи. Вагона № 82 "Ежедневно . 6 42 ночи.
телеграфная контора, j Ьярхотурье, 1 
Богословск. и  ^
'Гурни. Руди. (
Воскресенье, i 
Вторникъ и 
Пятницу . . 11 - ночи.
Изъ Верхотур., 
Богословска и 
Турьин. Рудн.
Пойед’йльн., 
Среду п Пят­
ницу . . . 4 5 дни.
Варанчннская станц.| Вагонъ Ле 81 Ежедневно 12 48 ночи. Вагона Л: 81 |Ежедневно . 12 44 ночи.
железной дороги. )
Вагонъ .\- 82 Ежедневно . 5 48 ночи. Вагона Лг 82 Ежедневно 5 44 ночи.
( Вагонъ № 81 Ежедневно 111 ночи. Вагона Л» 81 Ежедневно . 2 11 ночи.
И.-Тагялъ. Почтово- | 
1 Вагонъ № 82 Ежедневно . 4 12 ночи Вагона Л» 82 | Ежедневно . 5 12 ночи.
телеграфная контора. 1
Иевьяяскъ. Почтово- 
телеграфная контора.
1
Въ Н.-Салду. |
Вагонъ № 81 
Вагонъ 82
Вторникъ, 
Четнергъ и 
Субботу . .
Ежедневно . 
Ежедневно .
1
9 е 
2 40
■ г
ночи.
ночи.
Г
Изъ Н.-('алды.|
Вагона .Y: 81 
Вагона Л« 82
I Вторникъ,
! Четнергъ п 
Субботу . .
| Ежедневно . 
j Ежедневно .
8
3
51
46
дни.
ночи.
-  48 — 4
Пачтово-тепегра® 
нын учрежден!я.
Невьянскъ. Почтово- 
телеграфная контора.
Верхъ-Нейвияская 
станщя железной 
дороги.
Тараоково етанц1я 
железной дороги.
Еилимбаевсю'й зап. 
Почтовое отдйлеше.
В  Р  Е  М  Н :  ( м *  с т и о о )
I  II О Л У Ч Е Н I Е П О Ч Т  ъ.О Т II 1> А В Л Е Н I E  И О Ч Т ’В. 
Д И И.Куда отправ­ляются. I
По
полу:
Откуда полу­
чаются. ! Д и п.
На Иейво-Ала- 
наевск. тракт.'
Вежевской
трактъ.
Вагонъ .V 81 
Вагонъ № 82
Вагонъ Л* 81 
Вагонъ № 82
Вагоиъ Л» 81 
Вагонъ Дё 82
Обыкновен.
Нонедбльн. и 
Четвергъ . jl2j- | дли.
|| Воскресенье. [
| Одноконных. -9 —
Среду . . .
Ежедневно .
|| Съ Нейво-Ала- 
j! наевск. тракта.
Обыкновен.
. .j •,. ;— Гу
§ !а  По 
г  !я? полу:
|| Воскресенье 
и среду . . 6 —1
Ежедневно .
Ежедневно 
Ежедневно .
Понедйльн., 
Четвергъ п 
Субботу . .
10
34
4'4Е 
1 66
:яго j
( Субботу 
| Одноконных
ночп.
ночи.
ночи.
Гежевскят 
тракта.
j Вторникъ 
Вагона .Y* 81 !! Ежедневно
10 141 Дни.
Вагоп» ,4 82
Вагона .4 81 
Вагона Л 82
Вагона А; 81 
Вагон» Л 82
Ежедневно .
Ежедневно
Ежедневно
Вторникъ, 
Пятницу и 
Воскресенье.
10 -
4 3
2 27
4 41 
1 53
днн.
дни.
ночи.
ночи.
ночи.
ночи.
7 51 ночи.
Щтмгьчаиге Обмйнъ почтъ Бвли.мбаевекаго почтоваго отдЪлетя производится на станцш Тарас- 
ково Пермской железной дорога.
Екатеринбурга. 
Почтовая контора.
Екатеринбурга. 
Почтовая контора.
Мраморская сташця 
железной дороги. |
Уфалей. 
Почтовое отдблеше.
Гагонъ Л? 81
Вагонъ Л* 82
Вагонъ ,Ni 169 
(Екатеринб - 
Тюмень . .
Въ Сысерт- 
сшй заводь.
Ежедневно . 
Ежедневно
Ежедневно .
Обынновен.
Понедбльн. и 
Четвергъ .
Одноконных.
Остальн. дни
5^0 ночи. 
10 18 днн.
9 11 ночп
Вагона Дё 81 Ежедневно | 6 381
Вагона № 82 Ежедневно 1:21
Вагона К• 170 ! 
(Тюмень-Ека- 
теринбургь). ’
ночи.
ночи.
Вагонъ Дё 81 |! Ежедневно
Вагонъ Д; 82
Вагонъ Дё 81 
Вагонъ Дё 82
Ежедневно . 10
Ежедневпо . 
Ежедневно .
!| Изъ Сысерт 
I: скаго завода.
яочн. t
Ежедневно . : 1 21 ночи. 
Обыкновен. ||
Понедбльн. и || 
Четверга . 1 0 — |
Одноконных.
Остальн. дни
днп.
50; ночи. || Вагона № 81 jj Ежедневно
57 ночи. | Вагона .V 82
ночи, i  Вагона Де 819 22 
8|11 дни. Вагона Дё 82
10 - днн.
7 43 ночи.
Ю 48 дни.
10 14 ночи.
9 3 днн.
49
Почтово-тепеграш-
НЫЯ уЧ|5ЁЖДеН!Я.
Уфалей, 
Почтовое отд'Ьлеще.
Каели. Почтово- 
телеграфная контора.
В  Р  Е  3VE 5 Т  ( м * о х н о е ) .
ОТ H P  A B I E  H I E  П О ЧТЪ .
Куда отправ­
ляются. Д П И.
Въ Висерть.
Въ II. Серги.
Въ Тюбукъ.
Вагонъ Д- 81 [ 
Вагонъ № 82^
Обыкновен.
Понед'Ьльн. и 
Четвергъ 
Одноконных 
Вторникъ и 
и Субботу .
Среду п 
' II Воскресенье
Среду, Пят­
ницу и Вос­
кресенье . .
11
в I Ио кs  иолу:
1 1 0 Л У Ч Е Н 1 Е  П О ЧТЪ .
Откуда полу 
чаются.
30
730
дни.
дни,
дни.
ночи.
11:гь Бнсертн.
Изъ Н.-Серсгъ
Изъ Тюбука.
Вагона № 81 
Вагона Д* 82
Д И И.
Обыкновен.
Среду и 
Воскресенье. 
Одноконных. 
ПоиодЬльп. и 
Пятницу
Среду и
Воскресенье
Среду, Пят­
ницу и Вос­
кресенье .
||  в Но' cd Я' s r полу:
ю
Дни.
дни.
41, дни.
///или!manic. 0бм4нъ почтъ Каслинской почтово-телеграфной конторы производится на станцш 
Маукъ Пермской железной дороги.
Кыштымъ. Почтено- ) Вагонъ Д5 81 Ежедневно . 11 18 НОЧИ.
телеграфная контора. ^ Вагонъ Лг! 82 Ежедневно . б | 9 дни.
Вагона JV» 81 
Вагона Д» 82
. 8
Ежедневно . 
Ежедневно .
дни.
ДНИ.
2. Участокъ Чусовая - Березники.
Почтовые вагоны № 225 Чусовая—Березники и № 226 Березники-Чусовая.
Усьва. станщя f Вагонъ Л» 225 Ежедневно . 9 3
ночи. | Вагона Л» 225 Ежедневно . 9 4 дни.1Ш
же.тЬзной дороги. 1 Вагонъ Л: 226 Ежедневно 8 19 дни. I Вагона Л1226 Ежедневно . 8 41 ночи.
Кизелъ. Почтовое ( Вагонъ № 225 Ежедневно 11 51
дни. Вагона Л5 225 Ежедневно 12 45 ночи.
отд^ ле!пе. ; Вагонъ Л» 226 Ежедневно . 5 5 ночи. Вагона Л! 226 Ежедневно . 5 55 ночи.
Александровское. ( Вагонъ Л» 225 Ежедневно . 1 5
ночи. ; Вагона .N5 225 Ежедневно . 147 ночи.
Почтовое отд'Ьлеше. Вагонъ N? 226 Ежедневно . 3 63 ночи. Вагона Лг 226 Ежедневно 4 41 ночи
liepeiiii. Почтовая I Вагонъ Д7 2 )5
Ежедневно . 4 13 ночи. Вагона Л? 225 Ежедневно . 5 13 ночи.
контора. Вагонъ Л? 226 Ежедневно . 12 15 ночи. Вагона № 226 Ежедневно . 1 24 ночи.
ч
-  50
Почтово-тепеграФ-
НЫЯ учрвк SHifl.
Версия. Почтовая 
контора.
Березники, желЪн. 
почтовое отд^леше.
В В» В 1V1 Я  (м *отноо).
-.......- -'г.- ■ — ■ — —...— - " т -■ I.— iui1 iT-OhOTHDl*
О Т !1 РА  В I E  Н I  Е ПОЧТ Ъ .
Куда отправ­
ляются.
Въ гор.
Чердынь.
ВъСоликамскъ
Въ Усолье. .
Вагонъ № 226
днгаюпи uijotu
д н и. !! § S Uo.ly las полу:
Обыкнозен. ]|
8
Вторникъ и 
Субботу . .
Одноконных.
Воскресенье 
и Четверть.
Пятницу . .
Обыкновен.
Ионед'бльн.,
Вторникъ,
Четвергъ,
| Пятница и 
Суббота
Ежедневно
ночи.
ночи.
Ч О Л У Ч Е И I Е II О Ч Т Ъ 
Откуда полу
чаются.
(
Нзъ Чердыии.^
д в И. II §is*
По
5 полу:
Обыкновен. 1
Понедельник. || 
п ПяТнпцу j; 7 35
Одноконных.
Нзъ Соликам.
8|40 ночи. 
5 15 дни.
Изъ Усолья,
Изъ вагона 
■V? 225 .
Средни Суб­
боту . . .
Четюргъ
Цонед'бльн., 
Среду, Чет­
вергъ, Пят­
ницу и Вос­
кресенье .
Ежедневно 10
ДНИ.
дни.
дни.
10 дни.
5 ночи.
3. Участокъ Екатеринбурга -Тюмень.
Почтовые вагоны Ks 169 Екатеринбурга -Тюмень и К! 170 Тюмень—Екатеринбурга.
Вагонъ А* 169 Ежедневно 12 17 ДНП. ! Вагопа At 169 Ежедневно . '2 'э дни.
Вагопъ Д» 170 Ежедненно • 8 51 Дин. Батона At 170 ^Ежедневно . 8 42 дни.
Вагонъ At 169 ! Ежедневно . 1 8 дни. Вагона А» 169 
Вагона А* 170
Ежедневно . 1 2 дни.
Вагонъ .V 170 ; Ежедневно . 7 59 дни Ежедневно 7 58 ДНИ.
Вагонъ М 169 | Ежедневно . 1э8 дян. !| Вагопа V 169 Ежедневно 144 ДНИ.
Вагонъ .V 170 ; Ежедневно . 7 8 дни. Вагона At 170
•
Ежедневно . !‘6 54 дни.
Въ вагоны 
Я 169-170
и
1
Обыкновен.
Среду и Суб- 
| боту . . .
Одноконных
8 ночн.
‘Л.’З 2ft <П
И ,
1
Въ Каменской 
заиодъ. j Оетальн. дни. 8
ОНИ “ ■ 
НОЧП-
Ь'1 П£2*/ л
|*з
1
Ь:вН И Ч|И
р -  I г isqotl
Баженове. Станщя [ 
железной дороги. |
Грязновская, станц. 
железной дороги.
Богдановичъ, станц. f 
железной дороги. I
Курьи, временное 
почтовое отд^ ленге 
съ 15 Мая по 1-е
m ,0ll A p ffp tk .  онао
йрилаьчате. ОбмИнъ почтъ Курьияекаго почтоваго отдълёшя производится на срашци Богдано­
вич* Пермской железной дороги.
-  -
В  Р  Е 3VE JF3C (за *  о т н о  о).
Почтово-тдараш-
О Т И Р А В Л Е Н 1 Е П О Ч Т Ъ . 11 0 ДУ Ч Е  111Е П О ЧТ Ъ .
ныя учреждвмя. Куда отправ­
ляются. 'Д н и.
—
О
£
aк Нополу:
Отнуда полу­
чаются. т Ш
.... .'j--— ' —
23
ы ая Пополу:
Въ вагоны Пзъ дагононъ
X 169 и 170. Ежедневно 5 18 дни. № 169 и 170. Ежедневно . 12 59 дни.
Каменскш, заводъ.
[ Обыкновен
О | Обыкновен.
' Почтово-телеграфная |
контора.
На Шадрин- 1
скШ трактъ |
1; j Ой Н 1
Понеделен., 
Среда, Пят- 
1шда. и Суб­
бота . . . 8 ДНИ.
Съ Шадрин- 1 
скаго тракта. |
I ПонцД'Ьлыг.,
I Среда. Пят­
ница и Суб­
бота . . . 10 ночп.
Вагонъ А-169 Ежедневно . 2 59 ДИН. Вагона № 169 Елгедневно . 3 49 дни.
Вагонъ As 170 Ежедневно . '137 ДНИ. Вагона №170 Ежедневно . 5 27 дпи.
Камышловъ. 
Почтово-телеграфная ■
Въ Ирбитъ съ 
15 Марта, нгд-е 
15 Января.
Пторпикъ, 
Четвергъ, 
Суббота и 
Воскресенье. 8
q j
ДНИ.
Изъ Ирбита 
съ, 15 Марта/ 
ио 15 Января.
Неиедйльн., 
Среда, Пят­
ница и Суб­
бота . . . 6 40 дни.
контора. Туда-же во Оттуда-же во
время ярмар. 
съ 15 Января 
ио 15 Марта. Ежедневно . 8 — ДОИ.
время ярмар. 
съ 15 Января 
но 15 Марта. Ежедневно . 6 40 дни.
Ощопково, сташии 1 Вагоиъ М 169 Ежедневно . 5 18 ДНИ Вагона X 169 Ежедневно . 5 13 дни.
ж«я4»йой'-дороги | Вагонъ JY? 170 Ежедневно 3 30 ДНИ. Вагона № 170 Ежедвевно 3 24 дни.
Поклевекая, ста ищи j Вагонъ ^  169 Ежедневно 6 31 ДНИ. Вагона X 169 Ежедневно . 6 17 дни.
железной дороги. I Вагонъ № 170 Ежедневно . 2 19 ДНИ. Вагона X 170 Ежедневно 2 15 дни.
Юшала, станщя 1 Вагонъ № 169 Ежедневно 7 44 ДНИ. Вагона X 169 Ежедневно . 7 38 дни.
железно! дорога. I Вагонъ X 170 Ежедневно I 15 ДНИ. Вагона X 170 Ежедневно . 1 9 дни.
Талида, почтово- 1 Вагонъ X  169 Ежедневно 5 37 дне.f Вагона № 169 Ежедневно . 6 31 дни.
телеграфная контора. | Вагонъ № 170 Ежедневно 133 ДНИ. Вагона X 170 Ежедневно 7 1 дни.
4. Участокъ Пермь —Чотласъ.
Почтовые вагоны № 219 Пермь--Кстласъ и № 220 Котлаоъ -Пермь.
л •Очеръ, сташця же- >
1
Вагонъ № 219
1
Ежедневно . 12 52 НОЧИ, Вагона № 219 Ежедневно . 12 35 ночи.
лйзной дороги. п Ваго|1ъ № 220
' Ежедневно . 6 39 ДОЧИ. Вагона № 220 Ежедневно . 6 19j И Сночи.
ОчерскШ заводъ. i 
Почтопо-талеграфноо ] 
отдфлеше.
Въ нагоны | 
К" 219 и 220 1
Воскресенье,1 
Среду и Пят­
ницу . . . 7 37 днн.
1 Изъ вагоновъ { 
1 № 219 и 220 |
Понед-бльн, 
Четвергъ и 
Субботу . . 9 35 почи
— 52
23 3’ 33 4 М  4 1  (м  *  о  т  н  О  е).
Пзчтово-тепвграФ- ..... -1 - Фал 1а.
О Т П Р А В Л Е Н I Б ц О Ч Т Ъ. U 0 5ГУ Ч Е H I  Е ПОЧТ Ъ .
ныя учреждена Куда отправ­
ляются. Д Н И.
3Ой с Пополу:
Откуда полу­
чаются. Г д  н и.
f a ' LIlls IIoполу:
I J  . она '<
Очерскш заводъ. | 
Почтово-телеграфное 
отдЬлеше.
t
Въ Охансиъ. |
id 90 1 
Въ Сосяовку.|
ИонедЬльн., 
Четвергъ и 
Субботу . .
ИонедЬльн. и 
Четвергъ .
10
9
40 ночи.
дни.
И;)ъ Оханска.| 
Пзъ Сосновки|
Воскресенье, 
Среду и Пят­
ницу . . .
Вторникъ п 
Пятницу. .
4 -
5:—
дни
ночи.
Сива. Почтовое ( 
отдЬлеше. |
Въ вагоны 
№ '21& и 220
Воскресенье 
и Среду . . 4 37 дни.
0Ш1',И
Изъ вагоновъ 
*  219 и 220
ИонедЬльп. п 
Четвергъ. . 1235 дни.
К р а с ^ о у ф и ^ с ^ ! #  х р з к т ъ :
1. Пермь — Красноуфимскъ.
Крыдасово.. Почтовое 
отд’Ьлеше.
Кунгуръ. 
шо-тсле rpai 
контора.
■1 ОН Ч’.в-ii 
1 1 Обыкновен. 1 Обыкновен.
1 Вторникъ, Вторникъ,
Четвергъ, Четвергъ,
! Пятницу иВъ Красно-
\
Пятницу н 1 (
j Воскресенье.
6
5 НОЧИ. Изъ Перми. •{ j Воскресенье. 5 35
уфимскъ. Одноконных. Одноконных.
Субботу, Субботу,
(ВИ
Stoij
| Среду п Но- •j Среду и Но-
! недЬльннкъ. 6, о ночи. 1
! недЬльннкъ. 15 35
Обыкновен. Обыкновен.
Субботу . . 11 10 дни. Субботу . 11 10
Воскресепье, 1 Воскрёсенье,
Въ Пермь.
Среду и пят­
ницу 8 50 ДНИ- Пзъ красно-
Среду н 
j Пятницу . . 8 20
i Одноконных. уфимска. Одноконных.
1 ПонедЬльн., 11 40 ДНИ.
1 ИонедЬльн. 11 10
I Вторникъ н Вторникъ II
! Четвергъ .
8
50 дни. Четвергъ 8 20
1 1 Обыкновен. Обыкновен.
Въ Красно­
уфимскъ. {
1
| Вторникъ, 
Пятницу U 
! Воскресенье.
■ (1 
930 ночи.
Изъ Перми. Вторит; ъ, Четвергъ, 
Пятницу и 
Воскресенье. 8 30
!
— 5В —
Почтово телеграф 
ныя учр еж д ен .
Кунгуръ. 
Ночтово-тёлетрафпая { 
контора.
\
1
CyKcyiicKiii заводъ. 
Почтово телеграфное { 
отд'Ьлеше.
I
Ключи. Почтовое 
отд'Ьлеше,
I
В  Р  Е 3VE Я  ( м ' Ь с т I I  о  ©).
О Т П Р А В 1 Е Н 1 Е  ПОЧТИ). П О Л У Ч И H I E  П О Ч Т Ъ .
. .
Куда отправ­
ляются, Д Н И.
5Свгг'
j Пополу­
Откуда полу­
чаются.
натшпа
Н Д н ЯД |
исй>
По
'полу:
II 1
( Одноконных. 1 Одноконных.
Вт. Красно- 1 
уфнмекъ. | Среду и По- нед4лы1икъ 9 30 ночи.
Нзъ Перми. | 
1
'С
6i
in
фду, Суб- 
ту и Ио- 
гЬльникъ. 8 30 НОЧИ.
1
1
Въ Пермь. ■{
Обыкновен.
Воскресенье, 
Среду и 
Пятницу
Субботу .
Одноконных.
5
8
55
45
:дни.
дин. Изъ Красно- 
уфимска.
0
в
С
II
Од
быкновен.
оскрсссньс, 
реду и
ятиицу . . 
ноконных.
455
г Л 1
I
днА
Попед'Ьльн.
Вторникъ и 
Четверть
8
5
45
55
дни.
дни. (
Вторникъ и 
Четверть 4 55 ДНД.
Въ Уфу. Вторникъ и 
Пятницу . \ 9 — ночи. Изъ Уфы. Среду и Вос­кресенье . . 11 ночи.
Въ Кыновской 
заводъ.
НонедЬльн. и 
Пятницу 11 — ночи.
Изъ Кынов- 
снаго завода.
г
Щ
)еду и Вое 
>есенье . . 10 ,0 ночи.
Г Обыкновен. 1 Обыкновен.
Въ Красно- | 
уфнмекъ.
Вторникъ, 
Пятницу и 
Воскресенье.
Одноконных.
2 50 ДНИ. Изъ Перми.
Вторникъ, 
Пятницу и 
Воскресенье.
Одноконных.
0 20 дни.
Среду и !1о- 
нед4лышкъ. 2 50 дни. 1
Среду и Ио- 
недфлышкъ. 2 20 ДНИ.
(
Въ Пермь.
Обыкновен.
Воскресенье, 
Среду и 
Пятницу . .
Одноконных.
12
нэ
5
па
iOHHIdd
11 / ,1 
. дни.
ihohoh;
1
Ивъ Краспо- 
уфимска.
Обыкновен.
Воскресенье, 
Среду и 
Пятницу . .
Одноконных.
11 35 ночи.
Вторникъ и 
Четверть 12 5 дни.
В
Ч
торникъ и 
етвергъ . 11 35 ночи.
1 Обыкновен. [OHHIddl 0быкновен.
Въ. Красно- j 
1 уфнмекъ. |
Вторникъ, 
Пятницу и 
Воскресенье. 4 45 дни.
, Изъ Перми. Вторникъ. Йятнпцу и 
Воскресенье, ! 4 15 ДН31.
Почтово-телеграф­
В  Р  Е JXX Я  (ж  *  о  т  в: о *?).
;____
О Т П Р А В Л Е Ш Е  ПО ЧТЪ . ПО . IУ  Ч Е Н  I E  П О Ч Т Ъ
ный учреждешя. Куда отправ­
ляются.
Д Н И .  I 3 1 шi  ' S
з =1
По
полу:
Откуда полу­
чаются. Д н и. 3-г
.
Е5=
Ио
иолу:
II
Въ Красно-
уфимскъ.
Одноконных. |
Среду и По- 
недЪльникъ. I
Обыкновен.
. -оГ 
4 45 дни.
Изъ Перми, j 
1
Одноконных.
Среду и 11о- 
нед'Ьльникъ.
Обыкновен.
4 15 ДНК
Ключи. Почтовой 
отдйлеше.
Въ Пермь.
Воскресенье, ' 
Среду и 
Пятницу . . |1010 ночи. Изъ Красно-
Воскресенье, 
Среду н 
Пятницу . , 9 40 НОЧИ.
Одноконных.! уфимска. Одноконных.
1
<
Вторникъ и 
Чеивергъ . ]
Обыкновен.
0 10 ночп.
0 1
1
1
Вторникъ и 
Четвергъ .
Обыкновен.
9
40 НОЧИ.
Въ Красно- |
Вторникъ, 
Пятницу и 
Воскресенье. 9 20 дни. с Изъ Перми. <
Вторникъ, 
Пятницу и 
Воскресенье. 8 50 ДНЙ
уфимекъ. Одноконных. Одноконных.
Ачитъ. Почтовое 1
1
Среду и По- 
нед’Ьльникъ. 9 20 дни. 1
Среду и По- 
нед'бльникъ. 8 50 ДНИ.
! НОВ.
отд&лете. Обыкновен.
BOHBIdH
Обыкновен.
м 1
Въ Пермь.
Воскресенье, 
Среду и 
Пятницу 5 35 ночи Изъ Красно- <
Воскресенье, 
Среду и 
Пятницу . . 5 5 НОЧИ.
Одноконных, j уфимска. Одноконных.
1 1
Вторинкъ 11 
Четвергъ
Обыкновен.
5 35 ночи. 1
Вторникъ и 
Четвергъ .
Обыкновен
5 5 НОЧИ.
Красноуфимскъ. 
Почтово-телеграф'цая.
Въ Пермь.
! Воскресенье, ! 
| Среду и 
Пятницу . .
Одноконных.
Вторникъ и 
Четвергъ
3 -  
3 —
ночи.
4Н0Н0Н/
ночи.
1 Изъ Перми. | 
!
Вторникъ, 
Пятницу и 
Воскресенье.
Одноконных
Одеду и По- 
нед’Ьльникъ.
и
и
25
25
ДНИ.
ДНИ.
контора.
1 Обыкновен. нэ ( Обыкновен.
Въ Артинсшй 1 
заводъ, 1
ПонедЪльн.
Одноконных.
1 - дни.
■ * 1 Изъ Артин- )
: скаго завода. ]
Среду . 
Одноконных.
1
■'И
НОЧИ.
Четвергъ 2 — дни.
!
Цятницу . . 1 НОЧИ.
— 55 —
Почтово-телеграш- 
ныя учреждежя.
ЗЕЗ 3VE J3C ( м  *  с  ' г  к  о  «>).
.О.Т II, РА  В Л Е Н  I E  ПОЧТ Ъ .
Нуда отирав-  ^ ц ц | { я | По Откуда полу
лаются. gi j3S | волу:
Н О Л У  Ч Е Н  I Ё ПОЧТЪ .
И. !§;|ёчаютсв.
По
полу;
2. К у н г у р ъ - У ф а .
Орда. Почтовое  ^
отд'йлетйе.
Богородское. 
Почтовое отд4леше..
уянШгнЫ
Вт. Уфу. Вторникъ я 
Пятницу 12 25 дни.
Изъ Куигура. Вторникъ и 
Пятницу . . 11 55 ночи
Въ Кунгуръ. Среду и 
Воскресенье. .8 5 ночи.
Изъ Уфы. Среду и 
Воскресенье. 7 35 почт
$ъ Уфу. Вторникъ и 
Патнпцу . . 6 50 дни.
Изъ Куигура. Вторникъ и 
Пятницу . . 6 20 дни.
Въ Кунгуръ. Среду и 
Воскресенье. 1 40
'iaOHHw
ночи.
Изъ Уфы. Среду и 
Воскресонье. 1 10 ночи.
3. Кунгуръ— Кыновской заводъ.
Березовекое. 
Почтовое отдфдаще.
Кыновской заводъ. 
Почтово-телеграфное j 
отд’Ьлепте.
Въ Кыновской
заводъ.
Понёдъльн. и 
Пятницу . . 2 55 Дни.
Изъ Куигура. Понедйльн.и| 
Пятницу . 2 . Дни*
Вт Кунгуръ. Среду и 
Иоскресепье. 6 45 ночи.
Изъ Кы нев­
ского завода.
Среду и 
Воскресенье. 6 15 ночи.
Вь Кунгуръ. Вторникъ и .XI, Изъ Куигура. Вторникъ и
Субботу . . 8 дни Субботу . . 1 10 ночи.
4. Красноуфимскъ—Артинстй заводъ.
Обыкновен. Обыкновен.
1
Артинскш заводъ. Въ Красно- Вторникъ . 1 — днн. Изъ Красно- Понедбльн. . 7 -
11 очтово-телеграфное ■ )
отдйлеше. уфимскъ. Одноконных. уфимски. Одноконных.
1 I Четвергъ
Г-1'! <-
7 дни, Четвергъ . :8
дни.
5t) -
Почтово-телеграФ-
В  Р  Е IV£ i J .  Ы  Ъ с т н  о  о).
I
ОТ IIP  А В I E  H IE  ПО ЧТЪ . И О Л У Ч Е Н Е  П О Ч Т Ъ
- ... *
ныя учреждент Куда отправ­
ляются. Д н И.
| 
Ча
сы
.j
~ Поa iЕ  полу:
Откуда полу­
чаются.
- “ iijv- .
и п и. i  i
......  I r t
По
полу:
|
I
1 1! 1 :
Ц е р д ы Н с к ; 1 | 1  т р а ^ т ъ .
Соликамска. Почтово- 
телеграфная контора.
С'аликамскъ.
Чердынь. Почтово- 
телеграфная контора.
Ст. Чердынь.
Въ Веретш. {
Въ Веретп
||
( Обыкновен.■
1 Обыкновен.
I
j Вторникъ п 
; субботу . . 12 15 дни.
Вторникъ и 
Субботу . 11 15 ночи.
! Одноконных. Изъ Веретш. ■ Одноконных
Четвергъ и 
Воскресенье 12 15 дни. ;ф{п! |
Четвергъ, 
Пятницу н 
Воскресенье. П 15 ночи.
j Обыкновен. ( 1 Обынновен.
Цоиед1|лы1 и
МО
ИонедФльн. и 
Пятницу 4 20 дни.
| Одноконных. ■ Изъ Чердыни.' Пятницу . . 3 20
днц.
Среду и 
Субботу . .
Четвергъ .
4
4
20
20
дин.
ДНИ.
Ы Н  .8
|
111 I НОЛ'.'ЦОНЫЛ
Одноконных.
Среду п |. 
Субботу . . 3 20 дни.
I Обыкновен. Обыкновен.
ц11онедйлышкъ 
рн Пятницу .
Одноконных.
5 45 ПОЧИ.
Изъ Веретш. |
Вторникъ п 
Субботу . .
Одноконных.
9 50 дни.
Среду п 
Субботу . . 5 45 НОЧИ.
Четвергъ и 
Воскресенье.
1
950
1
дни.
Т у р Ь И Н с ^ е  — Б о г о с д о в с д о - В е р х о т у р с к Щ
Т р а д х ъ *
Въ Верхотурье, Воскресенье, Изъ Пушвы. Воскресепье,
Вогословскъ и Вторникъ и Вторникъ и
40Н.-ТуринекШ заводъ. Турышск. Руд. Пятницу . . 4 10 дни. Пятницу . . 3 дни.
Почтово-телеграфная -j
контора. Въ Кушву . Понед'Ьльн., Изъ Верхотур., Понедйльн.,
Среду и Вогословска и Среду и
Пятницу 11 25 ночи. Турьинск. Руд. Пятницу . . 10 55 ночи
—  57 —
Почтова-теяеграш-
И  Х~* Е М  Я  ( м * с т я о о ) .
ОТ П Р А В  Л Е И  I E  П О Ч Т Ъ .
....... ........ -- -■ -Г -“чгт.. ’-Ttrrrt *-rr*T • г Т*
П О Л У  Ч Е Н  I E  ПО ЧТЪ .
ныя учреждена Куда отправ­
ляются. jl И В.
С-Св=Г
S3as
I55
По
полу:
Откуда полу­
чаются. Т г
3
£
ж По
UOJiyf
Верхотурье. 
Почтово-телеграфная < 
контора.
Въ Турышеюе 
рудники.
Въ Кушву
ПонедЬльн,, 
Среду и 
Субботу . .
j Понед-Ьлык, 
Среду и 
: Пятницу
12
4 5
ночи.
ночп.
Изъ Кушвы .
| Изъ Турьннск. 
рудниковъ.
Воскресенье 
Вториикъ и 
Пятницу . .
Понедйльн., 
Среду и 
Пятницу .
11
3 5
дни!
II04II.
Вогословскъ
Въ Typt.HiicKie 
рудники.
Понед’Ьлык, 
Среду н 
Субботу . 2 45 дни.
Изъ Кушвы .
М>:
Пошед'Ьдьн, 
Сроду и 
Субботу . . 145 днн.
Почтово-телеграфная ^
Въ ’Кушву : Воскресенье, 
Вториикъ и 
Четвергъ 1 15 днн.
Изъ Турьинск. 
рудниковъ.
Воскресенье, 
Вториикъ и 
Четвергъ 12 15 дни*
коптора. Въ Надеждпн- 
CKiii заводъ.
Понед’Ьльн., 
Среду и 
Субботу . . 0 25 дня.
Изъ Надеждин- 
скаго завода.
НонедЬльл., 
Среду и 
Субботу . . 11 30 ночи.
Турьиясюе рудники. 
Почтовое отдЪлеше
Въ Кушву Воскресенье, 
Вторникъ п 
Четвергъ . И -
11 вг.ч
НОЧИ.
Изъ Кушвы . НонедЬльи.,
1 реду и 
Субботу . . 4 — дни!
— y ie ^ .B O - R .J is iU Q e B C ^ iD .
Н |  .
Истро-Каменскш зап.|
Въ П.-Аланаев. ИонедЬльн н 
Четвергъ 4 30 ДНН.
Изъ Невьянск. Понед’Ьльн. п 
Четвергъ 4 — дни.
Почтовое отделен!!', j 
1
Въ Иевьянскъ. Воскресенье 
и Среду . 2 ДНИ.
Изъ Н.-Ала- 
паовска.
Воскресенье 
и Среду . . 1 30 ДНИ.
1
Нейво-ШайтанскШ 1 
заводъ. Почтовое ! 
отдЬлеше.
Въ Нейво- 
Алапаевскъ.
Въ Невьянскъ
Понедйльн. и 
Четвергъ .
Воскресенье 
и Среду . .
9
9 30
ДНИ.
НОЧИ.
Изъ Невьянска
Иаъ Нейво- 
Алапаевска.
Понед'Ьльн и 
Четвергъ . .
Воскресенье 
и Среду .
8
9
30 дни.
ночп.
Нейво-Алапаевскъ. г 
Почтово-телеграфное J 
отдЬлеше. 1
Бъ Невьянскъ Воскресенье 
и Среду . . 5 — ночи
Изъ Невьянска Вторникъ и 
Пятницу . . I ночи.
—  58 -
Почтово-телеграФ-
ныя учрежден
• л *  ю )  в  Р Е  Ш С  Я  ( а х  Ф  о  т ш  о  © ) •
О Т И Р А В  Л Е Ш Е ПО ЧТ Ъ . 11 0 Л У Ч'Е I I 1 Е ПОЧТЪ.
Куда отправ4 д н и  
ляются.
ii Ч
ас
ы.
Ми
н. Но
полу:
Откуда полу­
чаются. 1 и и. ||
1 1 .
в ] По
К
—  п о л у : 
* 1
I „ » I 1
Е к а Т ^ Р ^ ^ б д р г ъ - С ы с е р т Ь .
телеграфное: 
отд&еше.
{
1 Ii 1 
Обыкновен. Г Обыкновен.
Въ Екатерин- Пояед’бльн. и I Четвергъ . . 5 - дни.
Изъ Екатерин­ Донедйльн п Четвергъ . . 1 — дни.
бургъ. Одноконных.
бурга. Одноконных.
1 Остальн. дни 5 ДНИ. 1 Остальн. дни 1 — дни.
К, а  с  j j  # — Т  {о 6  у  к  ъ .
Тюбукъ. Почтовое 
Отд^ леше.
( Среда и I
1
Четвергъ и
Въ Каслп . . Изъ Каслей. i
Понед'1 ты1. . 30Воскресенье 3 — ночи.
1 2 почп.
V  ф  a  j j  е $ — Б  0  с  е р  т  Ь
МиийловекП! заводъ. 
Почтово-телеграфное 
отдйлеше.
Н я з е - Н е т р о в с к Ш  зав. J 
П  о ч т о в о - т е л е г р а ф н о е  
О Т д 4 л е ш е .
Обыкновен.
к
Въ Бисерть. .
Вторникъ и 
Пятницу . .
■ Одноконных.
<40 ночи.
:
Среду и 
\ Воскресенье. 4 40 ночи.
11 Обыкновен,
Въ Уфалей. ^
Среду и 
Воскресенье.
Одноконных.
2 50 ночи. !
1Квф
I
| 11онед4льн. и 
|| Пятницу . .
г Обыкновен.
1 4 дни.
Въ Бисерть \ 1 Ионед'Ьльн. и 
1 Четвергъ 8
“
дни.
Изъ Уфалея. ‘^к
Обыкновен.
Вторникъ и 
Пятницу . .
Изъ Висертн.
’ Одноконных.
Среду и 
Воскресенье
Обыкновен.
Среду и 
Воскресенье
Одноконных.
J Нонед&льн, и 
!| Пятницу . •
I Обыкновен.
Изъ Уфалая. < ; [1СнедЬльн. и 
*|| Четвергъ
4 10
4 10
2 20
3 30
7 30
ночи.
ночи.
ночи.
дни.
дни.
-  59 -
Почтово телвграо- 
ный учреждешя
Нязе-Петровсшй зав. 
Почтово-телеграфное; 
отд^лете.
Пияше-Ссргинекшяав. 
Почтово-телеграфное. 
отд'Ьлеше.
БисертскШ зав. J 
Почтовое отдФлеше. |
Китайское. Почтово- j 
телеграфное 
отдФлеюе.
I
Далматовъ ; 
Почтово-телеграфное 4 
отдФлев1е.
В  Р  В  3Vt 5ЭС ( м * о т и о  в ) .
ОТ II Р АП Л Е Ш Е  П О ЧТ Ъ .
Куда отправ 
ляются. v\ М Ш И ]
Но
волу:
П О.ТУ Ч E-HIE П О Ч Т Ъ
Откуда полу­
чаются.
Въ Бйесрть.
Вт. Уфалей. |
Въ Бисерть.
Въ Уфалей.
Бъ Уфалей.
Въ Уфалей.
Одноконных.
Вторникъ н 
Субботу . .
Обыкновен.
Среду и 
Воскресенье.
Одноконных.
Вторникъ и 
Субботу . .
Обыкновен.
Вторникъ и 
Пятницу . .
Одноконных.
10 20
12
I 9
40
10
ИонедЬльн. н 
Пятницу . . И 30
Обыкновен.
Вторникъ и 
Субботу . . i 10
Обыкновен. i ■
20
дни.
ДНИ.
ночи.
дни.
Изъ Уфалея: . I
Изъ Бисертв^
Изъ Уфалея. \
<
I
Изъ Бисерти.|
Вторникъ и 
Субботу . . ! 5|50| дни. |,
' ' 1 ! т ик! I
Изъ Уфалея.
. ,7; ...
К г
W я  и. ПоНОЛУ!
Одноконных,
Вторникъ и 
Суббота . .
Обыкновен.
Среду и 
Воскресенье,
Одноконных.
Вторникъ и 
Субботу . .
Обыкновен
Вторникъ и 
Пятницу
Одноконных.
Среду п | 
Воскресенье.
Обыкновен.
Вторникъ и 
Субботу . .
Обыкновен.
Вторникъ и 
Пятницу . .
12
J thoII 
ВО; дни
50 дни
Г
10 почи
40
40
50
почи.
,.Н« l]
дни.
10 дни.
Ш  а  д  р  #  с  к  i pi т  Р  а  к  Т  ъ .
/
Въ Шадринскъ'
Вторникъ, 
Четвергъ, 
Субботу и 
Воскресенье.
I
1
яй.нкС! 
№ |ы, 5:
. о шчпдчл 
5; НОЧИ.
Наъ К амелск I 
1 завода. j
| Вторппкъ,
! Четвергъ,
| Субботу И 
| Воскресенье. 12 35 нот я
Вт, Камонскш
заводъ.
ПонедФльн,, 
Среду, Пят­
ницу и Суб- 
| боту . . 5
. 1 Г т
, Ч  И
25 ночи.
Изъ Шадрин. Ионед'Ьльн., Среду, Пят- 
пицу и Суб­
боту . . .
i  Г
4156] нот!
11ъ Шадрпнскъ'С
! Вторникъ,
Четвергъ, 
Субботу и 
! Воскресенье.
1 ; з
50 ночи.
1 1
Изъ Каменск, 
завода.
| Вторникъ,
1 Четвергъ,
1 Субботу п 
1 Воскресенье.
1 ' 1
3 20 ночв
1 1
-  60 -
Почтово телеграф­
ный учреждена
Далмак'ояъ. | 
Почтово-телеграфное <! 
отдфлеше.
Шадрннскъ. 
Почтово-телеграфная ■ 
контора.
В Г  Е М Я  (м *  о т  н  о ©).
0 Т II Р А В Л Г I I I Е ПО ЧТЪ .
Куда отправ­
ляются. Д Н И.
5 ! = По 
р  р  | полу:
Въ Каменек1й 
заводъ.
Въ Каменске! 
заводъ.
Понед4льн., 
Среду, .Пят­
ницу и Суб­
боту . . .
1| Воскресенье, 
|| Вторникъ, 
j Четвергъ н 
Пятницу .
Вт. Кресты. I
Съ 1  шля по 
1 сентября 
Воскресенье, 
Вторникъ, 
Четвергъ и 
Субботу .
2 40 «очи.
35 дни.
— I ночп.
П О Л У Ч Е Н И Е  ПОЧТЪ.
Откуда полу­
чаются. Д Н И.
Я; НО 
5 полу:
Изъ Шадрин.
Изъ Каменск, 
завода.
Ионедйльн., ] 
. Србду, Пят­
ницу и Суб­
боту j  . . .
Вторникъ . 
Четвергъ, 
Субботу и 
Воскресенье.
2i 10. ночи.
925
Съ 1 шля по 
1! (сентября 
Лзъ КрестовъИ Воскресенье,
III Вторникъ, 
Четверо п | 
Панину, .1 5 45 дни.
Крести, временное съ[ 
1 шля по 1 сентября] 
Почтово-телеграфное i
отд'Ьлешс.
Въ Шадрпнск
J V . Н'МЯЭГ
Воскресенье, 
Вторникъ, 
Четвергъ и 
Пятницу . , 3 -
■ и
Дни.
7Т0Й1
Изъ Шадрин.
Воскресенье, 
Вторникъ, 
Чотвергъ и 
Субботу . . 45 дна.
К ^ а ^ ы ш л о в  ъ — ]fl р  б  ^  т  ъ .
Ирбитъ. Почтово­
телеграфная контора.
Въ Камьпп- 
ловз.
|! Ст. 15 марта по i 
! 15 января I 
Понедйльн., 
j Среду, Пят- I 
ij кицу и Суб-] 
j! боту . . .
; Съ 15 января 
ij но 15 марта 
Ежедневно .
дни.
Дин.
Изъ Камыш- 
лова,
i Съ 15 марта
:но 15 января 
: Среду, Пят­
ницу, Вос-
i кресепье и 
Понед4льн. . 7 40
j Съ 15 января
[| по 15 марта 
| Ежедневно .
1 1
7 40
Н и ж Н Ш - Т а г И Д Л ь  —  Н # Ж * * е - С а л щ * Ц 1 с в д [  з а в о д ъ .
Нижие-СалднискШ j 
заводъ. Почтово- j 
телеграфное отделен.
Въ Н.-Тагилъ. Вторникъ, Изъ Н.-Тагила Вторппкъ,
Четвергъ и Четвергъ и
Субботу . . 4 36 дни. Субботу . . 121 дпп.
—  6 1  -
Ппчтпип-трпргпат.
Н  Г *  Е  М  S3С (не * о т н о  ©).
■: Li|isn 1-ЯВ0Т1С ’
0 Т П Р А В Л Е Н I  Е И О Ч Т Ъ . П О Л У Ч Е Н ] Е П О ЧТ Ъ .
ныл учреждена Куда отправ­
ляются. д н и. ! 1Г
аК Поиолу:
Откуда полу- ! л- 
чаются. н и.
л1 о1
Г
в| По 
а  П0ЛУ:
«! 1 ~ II |
О  ч  е  р  ъ — О  х  а  Н  с  к ;  ъ ,
Дубровское Почтовое 
отдйдеше.
О.ханскъ. Почтово-
телеграфная ■{
контора.
Въ Оханснъ. 
Въ Очеръ .
Въ Сосновск.. 
Въ О.ханск .
Въ Очеръ .
Въ Воткинск. 
Въ Нытву .
Ненавигащю
Попед^льн., 
Четвергъ и 
Субботу . .
Воскресенье 
Среду и 
Пятницу
Навигащю:
Вторникъ и 
Пятницу
Вторникъ и 
Пятницу
Ненавигац1ю
Воскресенье, 
Среду и 
Пятницу
Понедъльн. и 
Четвергъ
Воскресенье, 
Среду и 
Пятницу
Въ Юго- I Понед4>льн.,
Каискъ. !! Четвергъ п
I Субботу . .
(jj Навигаидю
Въ Сосковцу.-i ПонеД'Ьльн. и 
Четвергъ . .
10 дни. 
дни.
10 ночи. 
40 ночи,
—  j  ночи,
’— ! дни
— ! ДНИ
10; дни. 
11 - i дни.
Изъ Очера ^
I
I
Изъ Оханска
Изъ Оханска| 
Изъ Сосновск.
Изъ Очера !
1
I
Изъ Воткинск. 
Изъ Нытвы.
Изъ Юго- 
Каыска.
Изъ Сосновск.
Ненавигащю
Лонед'Ьльн., 
Четвергъ п 
Субботу . .
Воскресенье,
( реду и 
Пятницу . ■
Навигащю.
Вторникъ и 
Пятницу . .
Вторникъ и 
Пятницу . .
Ненавигащю.
Ионед’Ьльи., 
Четвергъ и 
Субботу
Пятницу и
Воскресенье
Воскресенье, 
Среду и 
Пятницу
ПонедФлыс, 
Четвергъ и 
Субботу . .
Навигаюю.
Вторникъ и 
Пятницу . .
40
12 30
40
1040
t 40
дни.
дни.
ночи.
ночи.
дни.
11 10 дни-
1,20 дни.
Корреспондешця въ Pocciio и Сибирь, въ навигац|ю отправляется на пароходахъ Вр. Камен­
ск кхъ ежедневно но пароходнымъ росписашямъ
0  ч  е  р ъ — G  С а
Н dPI 09
Н  С в  с  к; о  е
Въ Очеръ Вторникъ II
! И сГИ Н1
Изъ Очера . ПонедФльн. и
Сосновское Почтово- П ятницу . . 2 30 ночи. Четвергъ. . 11 30
телеграфное отд4- ■
лен1е. Въ Чзрновское Вторникъ и Изъ Черионск. Понед'Ьльи. н
Вятницу . . 130 дни. Четвергъ. 10 30
дни.
дни.
- -  ч  -
Оочтово-тепеграш-
Л’ ТНОП и
ныя учреждешя
oil = 5 „  ,
3 3  Р  Е  3VE 3 3 ; ( м ' й о т и . о в )
ОТ ДГА  В Л Е Ш  В П О Ч Т Ъ , Я Щ ; ц 01 У Ч Е Н  I E  ПО ЧТ Ъ .
Куда отправ- я „  „  
ляютса. , * '
g j = Но Откуда полу-
г  is! ; П0ЛУ: чаются. д н п.
I ! Но
•1 полу:
С ооновское Почтово
телеграфное
у jOtipfiTHотдЬлеше.
Въ Оханскъ . 
Йъ Черновское
НавигаШю.
Вторникъ и 
Пятницу . .
Вторникъ и 
Пятницу . .
30
dT 
О ночи.
• jxipHTNB
6 30 ночи.
.Г'1(Г
!
Изъ Оханска.'
Навигац1ю.
)?тЬрникъ и
Пятницу . . 4|50| ночи
Изъ Черновск. : Вторникъ п
| Пятницу . . 3 30; ночи.
тоН ' | ' .V
G o c H o B C i ^ o e — Ц е р Н о в с ^ о е
Черновское. 
’Почтовое отдЬлеше. I
,оН ■ ниэнахО
Г Ненавигафю ( Ненавигац1ю.
Въ Сосиовку. { 
1
Нопедъльп. и ij 
Четвергъ. . 8
Изъ Сосновки.{ 
•А"1'" | ,: Н 1
Вторникъ и 
Иятпйцу • . т
f Навигац1ю. J; я *Яв|от8  ! j •имоиэ»1
Изъ Солювкн.| 
ночи. 1
in .1 'iilqoTH . лоне/.1
Навигафю.
Въ Сосиовку I ИонедЬльн. и
( Четвергъ. . 1
•и i H'jauHoo'J j ::II “
Вторникъ н
Пятвдцу . . 
•
9
ночн.
Оса, Почтово-теле­
графная контора.
[
Ненавигафю.
1
1 . dinif Ненавигафю
п Ч  Ь | 
Въ Воткинскъ[ Обыкновен. "VJ1H
;
ilol* Оканска. «J Обыкновен.
I
1
Вторникъ и 
Пятницу . 315 ночи. 1У
Вторник» Д1 
Пятницу . . 2 15
Въ Оханскъ . Четвергъ и 
Субботу . . 8 4S дни.
■ Щ  TW
Изъ Воткинск. Чет игр гъ и 
Субббту . . 7 45
Одноконных. Одкононных.
Въ Оханскъ . Вторнпкъ .
',! !Ы Г.<1 1
9 — дне.
ЧЪ ill- ■ п
Пзъ Оханска.
Dt17' '
Воскресенье, 2 15 ночи.
Въ навнгащю корреспондента ежедневно отправляется на нароходахъ Вр. Каменскихъ но
пароходным» роспиоашяыъ. опрятно
Ненавигафю. 1.
Рождественскш зав. Въ Воткинекъ Вторникъ п
Пятницу . 9 55 ночн. 1
(Ножовка). Почтово- Въ Оханскъ Четвергъ п
Субботу . . 1 35 дни,
.телеграфное отдЬлен.
Въ Ножовку . Вторникъ и
Пятницу . . 12 дни.
)|1о11 Хуиионооц; *а
НенавигафЮ
Изъ Оханска . j Вторникъ п 
II Пятницу . .
Изъ Воткинск. j Четвергъ и j 
|| Субботу . 1
9 25 ночи. 
5
II
дни.
Изъ Ножовки. || Вторникъ и
I1 Пятницу ■ 17 20 ночи.
I " ji |
• . I ' ! 1
Въ навигации корреспондента ежедневно пересылается на нароходахъ Вр. Камеискпхъ но 
переходным» роспйбашямъ.
-  08
Почтово-телеграФ- 
ныя учреждения
ю ЗЕ* 13 3VI Я  (м -а» о т  в  о о).
ОТ И Р Л В Л И Н  I B  н о ч т ъ .
Куда отправ­
ляются. Д И И.
Но
иолу:
II О I  У Ч Е Н 1 R II 0 Ч Т Ъ.
Откуда полу­
чаются.
Г
Д Н И .  I l l s '  По 
№  as ; 110ЛУ;
Б о г о с л о в с щ ъ — Н а Д © Ж Д И ^ с к 1 Й  з а в о д ъ
ii I I
НадеждцпскШ зав. 
Почтовой отдЬлоте.
О  В  р- *] 6 1 / I i
Въ Богосл. а. Поиедбльн., 
Среду п 
Субботу . . | 8 501 ночи.
Изъ Богосл. з. ПонедФльн., 
Среду п 
Субботу . . 8 45 дни.
Н е в Ь ^ с ^ ъ — Р е л < ; е в с к ; о $  з а в о д ъ
Режевской зав. 
Почтовое отд’Ьдеше.
1 Обыкновен.
■ 4 , , ... ( Обыкновен.
Въ Невьянск. 1
6  , . {  зав.
Субботу . . 10 - ночи. Нзъ Невьянск.;; 
за п. |
Воскресенье. 9 ДНИ
Одноконных. Одноконных.
1 вмвМ f  *
! Вторникъ. . 10 — ночи.
V . 1
Субботу . . 9 Дпи.
Ц  е  р  ^  Ь — И  д Ь ^ ^ с к ^ о е
(
Добрянск1й заводъ. I 
Почтово-телеграфное •[ 
отдЪлеше. j
Село Ильилское. 
Ночтово-телегр. отд.
Село Усолье. 
1тово-телеграф| 
отд^леше.
Въ село 
Ильпнское.
Ионед'Ьдьн. и 
Четвергъ . . 5 15 ДНИ.
Изъ Перми
1 .11-4, :|:
ВонсдТ.льн, и 
Четвергъ. 4 45 дни.
Въ Пермь . Среду и 
Субботу . . 12 55 ночи.
Иаъ села
Ильинскаго.
Среду и 
Субботу . :‘225 ночи
Въ Пермь. . Вторникъ и 
Пятницу 6 — дни.
Изъ Перми .
Д  О  И  В
Понедйльи. и 
|Четвергъ. 11 40 дни.
В е р е т 1
[ Къ Воре Tim . Понед^льн., Изъ Веретш . |! Понед^льи., '
Среда, Чет­ : Вторникъ,
вергъ, Пят­ ч. . VT1 Четвергъ,
1 ница и Вос­ Пятница и
1 кресенье . . 8 40' дни. ;; Суббота . .II j ! |
9 10
С а р а п у л ^  — Ка^барсклй  зав- —К^аракулИЙо.
I  f j- ■ £Т] 60/I !| Ii j
Ненавигац1ю. Г. Ненавнгацно.
Въ Сарапулъ Среда и I Изъ Сарапула. < ; „1 • | Вторникъ и j
Воскресенье. 4 —  ДНИ. (|1 Субботу . . 11! 30
Въ Каракулин. | Среда и Изъ Каракули. | Среду п
Воскресенье. 12 — ночи.1 | Воскресенье.II I
3 30
Камбарстай зав.
!? о чтово-телеграфное 
отд^леше.
Въ навигацш корреспонденщя пересылается ежедневно па иароходахъ Бр. Каменскихъ по 
пароходнымъ росписан!ямъ.
-  64 -
Почтвво-тепегра®-
ныя учреждешя,
И Г* 33 IVE Я  (и •Ьотно о).
ОТ ПРАВ I E  HI E ПОЧТЪ. НОЛУ Ч Е Н  I E  ПО ЧТЪ .
Куда отправ­
ляются. н и .  jj Но Откуда полу- ji ■, полу: I чаются. "  “ 2 .О I -са j s г  = Нополу:
O R  О
Н  о ж  о  в  к; а — Ц  а  с  т  ы  е
Частип. Почтово- 
телеграфи. отделен. Въ Ножовку .
с г д о а б г
Ненавигащю.
Вторникъ и
Пятницу . . 4 - ночи. '
1 ; } О /Ч J S s уК.3--
Изъ Ножовки.
с Г Д О Н Ы
Ненавигащю
Вторникъ и
Пятницу . . 320 Дни
! Э  П
Въ навигацио корреспонденция пересылается на параходахъ Вр. Каменскихъ по пароходнылъ 
росписашямъ.
‘ j: .меиччжюН . нонвааОН пЙ11 'hi-oh - |01j|. . утодвуО ||| .иэнкзнвН а
О  х  a  f i  с  к  ъ —  Н  ы  т  в  а
Нытва зав. Почтово- 
телеграфн. отделен.
г : вион ! 
Некавигацно.
I [отЙ j
Ненавигац1ю.
Въ Оханскъ . Воскресенье, pi
' г  —
Изъ Охаиска Воскресенье,1
< реду и Среду и
1
Uятницу 2 —  j НОЧИ, j
НТЭ11 ‘ ti! li
Иятницу . . 5 дни.
Въ навигацио корреспондента пересылается на пароходахъ Вр. Каменскихъ по пароходнылъ 
росписашямъ
ч d .! . .. | .vi.ll (, ,г ,. : V . .ill
О  х  а  й  с  д  ъ — ю  г  о  -  К  a  jA с  д  ъ .
Юго-Каысюй заводъ. 
U очтоио-телеграфное 
отдЬлеше.
( 9 Ненавигащю. Г ! i  • |  9  q  Э Ненавигащю.
Въ Оханскъ . ИонедЬльн., Изъ Оханска . 1 ПонедЬльн.,
Четвергъ и Четвергъ и
'
Субботу . . 9 40 ДНИ. Субботу • . 7
Навигащю. * Навигац1ю.
Въ Оханскъ .. ПонедЬл ьп., Изъ Оханска . НонедЬльп.,
Четвергъ п Четвергъ н
1
tf.hsH J
Субботу . . 11 30 ночи.
.  1
вн эН  )
Субботу . . 9
40j дни.
30 ночи.
4 *
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B e t  ночтовыя учреждешя закрыты въ 1-й день Св Пасхи и 1-й день 
Гождества Христова.
В ъ  дни Новаго года, Благов’Ьщ еЛя Иресвятыя Богородицы, Пятницу 
и Субботу страстной нед'Гли, во второй день Св. Пасхи, Св. Троицы и въ дви 
тезоименитства Государя Императора и Государынь Императрицъ пр1емъ 
и выдача корреснопдеицш производится съ 8 до 10 час. утра.
Въ  дни БогоявлеЛя Господня, СрЬтешя Господня, Вознесешя Гос­
подня, Святаго Духа, Преображешя Господпя, Уепешя Преев. Богородицы, 
Покрова Пресвятыя Богородицы, Рождества Пресвятый Богородицы, Воздви- 
ж.еи1я Креста Господня, Введешл во храмъ Иресв. Богородицы, во второй 
день Рождества Христова и во B e t  воскресные дни npieMb и выдача кор- 
респовденцш производится съ 8 часовъ утра, до 11 час. утра, во Bet же 
остальные дни года съ 8 часовъ утра до 2 час. пополудни.
Т е л е ф о н ъ .
В ъ  гг. Перми и Екатеринбург'!; устроены правительственныя телефон­
ный сЬти для всеобщаго нолъзовашя. Центральиыя телефонныя станцш 
помДщаются въ Перми при почтово-телеграфной KOHTopt, въ Екатерин- 
6 y p r t  при мйстной телеграфной конторй. Тамъ же устроены общественный 
нереговорныя телефонныя станцш для переговоровъ съ абонементами вейхъ 
вообще частныхъ лицъ, со взиматемъ платы за каждый разговоръ, про­
должающейся не свыше 3-хъ мивутъ, по 15 коп.
Городской телеграфъ въ г. Перми.
Въ  Пермской почтово-телеграфной конторй производится гцйемъ теле- 
граммъ для доставлен1я въ предйлахъ города, плата за которыя взимается 
въ размЬрй 1 к. за слово и кромй того, 15 коп. за подачу.
У К А З А Т Е Л Ь
Пермской железной дороги, съ показашемъ
I.
тата^ 53 
ф Я о  си К
аОн рЗта н о
4 
16 
Я 4
44
58
68
86
104
119
126
134
148
162
172
184
197
211
225
239
248
С Т А Н Ц ! И.
Пермь . . . 
Мотовилиха . 
Левшиио . . . 
Ляды . . . .  
Сылва. - . ■ 
Валмкная . . 
Комарихинская 
Селянка . . . 
Лысьва . . . 
Чусовая . - ■ 
Ермаки . . . 
Архиповна . . 
Всесвятская 
Багулъ . . . 
Папия . . . .  
БГлая . . . .  
Впжан . . • 
Бнсеръ . - - 
Теплая Гора . 
Усть-Тискосп 
Европейская ..
л  а В н  а Я Л И к i я
>.
йф
11 лата за пробздъ вм'ЬстЬ
Цлата за нровозъ 
багажа въ копМ-
я
’1 'Я
ет> Государственными сбором'!.. кахъ по билетами.
е .5 г. я 
ф я
2 я 1
И III | IV
1, И, 111 |
класса за
IV
класса за
р5 ё класса. класса. класса/ класса 10 фун. 1 1 пудъ.
— —  I — — ! —
4 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35 0,50
12 0.58 0 ,3 5 ; 0,23 0,12 0,92 1,33
18 1,28 0,74 0,49 0,26 1,96 2,83
) 10 1,58 ! 0,95:
0,63 0,33 2,53
■ ■
3,67
14 2, 0 1,26 0,84 0,44 3,34 4,83
10 2,45 1,47 0,98 0,51 3,91 5,67
18 3,10 1,86 1,24 0,65 .11 4,95 7,17
18 3,75 2,25 1,50 0,78 5,98 8,67
■> 15 4,28 2,57 1,71 0,89
6,84 9,92
7 4,55 2,73 1,82 0,95 7,25 10,50
8 4,83 2,90 1,93 1,01 . 11,17
14 5,33 3,20 2,13 1,11 8,51 12,33
14 5,80 3,48 2,32 1,22 9,32 13,50
10 6,30 3,62 2,41 1,29 9.89 14,33
12 6,30 3,78 2,52 1,38 10,58 15,33
13 6,58 3,95 2,63 1,48 11,33 16,42
■) 14 6,90 4,14 2,76 1,58 12,13
16,67
14 7,23 4,34 1 2,89 1,69 12,94 16,88
14 7,53 4,52 3,01 1,79 13.74 17.90
9 7,37 4,64 3,09 1,86 14,26 18,60
1
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СТАНЦ1Й
разстоянш и платы за про’Ьздъ и провозъ багажа.
п е р ш  ь — Ч  е  л Я б И н С К  ть»■
«
о та Р Ио о п  Я
§ Щч ф 
>& 5“ вР. Р 
£  о
С Т А Н Ц 1 И.
>-»,-С
йо>
$ 4
М
8 3та к;
а. £
Плата за вроЬздъ вы'Ьст-Ь 
съ Государственными сбороми.
Плата зп провози 
багажа въ кон’Ьй- 
кахъ но билетами.
I
класса
и
класса.
III
класса.
IV
класса.
1, 11, III
класса за 
10 фун.
IV
класса за 
1 пудъ.
— Челябински ............................ (б.) — — — -- • - -
24 Есаульская .............................. 23 0,88 0,53 .,35 0,18 1,38 2,00
62 Аргаяшъ................... . • • 29 1,88 1,13 0 75 0,39 2,99 4,33
84 Кыштымъ . . ............... (б.) 33 3,05 1,82 1,21 0,64 4,83 7,08
106 М а у к ъ ................................. 21 3,83 2,30 1,53 0,80 6,10 8,83
133 УФалей..................................... («•) 27 4,78 2,87 1,91 1,00 7,65 11,08
162 Цолдневая .............................. 29 5,80 3,48 2,32 1,22 9,32 13,50
191 Мраморская .......................... 29 6,45 8,87 2,58 1,43 10,98 15,92
221 Уктусъ .................................. • • 30 7,13 4,28 2,85 1,66 12,71 16,67
- Екатеринбург! 11 .................. 6 — - — — - —
231 Екатеринбург! 1 ................ (б.) 4 7,35 4,41 2,94 1,73 13,28 17,33
251 Исеть.............................. 19 7,80 4,68 3,12 1,88 14,43 18,83
269 Внлимбап . - ...................... 18 8,20 4,92 3,28 2,02 15,47 20,18
290 Верхъ-Нейвинскъ ................ 16.) 21 8,68 5,21 3,47 2,18 16,68 21,75
299 Нейво-Рудянская................... 9 8,88 5,33 3,55 2,24 17,19 22,43
316 Невьянснъ . . .................... 18 9,50 5,70 3,80 2,37 17,25 23,70
339 Анатольская.......................... 22 10,00 6,00 4,00 2,54 18,75 25,43
352 Шайтанская.......................... 13 10,50 6,30 4,20 2,64 20,25 26,40
3G4 НижнШ-Тагилъ........................ (б.) 12 10,50 6,30 4,20 2,73 20,25 27,30
382 Лая............... ......................... 18 11,00 6,60 4,40 2,87 21,75 28,65
399 Варанмивская ...................... 17 11,00 6,60 4.40 2,99 21,75 29,93
—  6 S  — -  69 ~
1. Г  л  а S Н £1 Я Л И И i  я п e j  р m  ь  Ч  е  п  я б (4 И С Л ъ .
о
*sW
О
>-»
'й
.2 в
1 S
Плата за проЬздъ вм-бст-Т.
Плата за ировозт,
О еЗ е? Плата за пройздъ вм-Ьстй
Плата за ировозъ 
багажа въ ковЬй- 
кахъ по бя.четамъ.
О
05cdP< я
о S
О  pH
С  Т А Н Ц 1 И.
съГосударственны.мъсборомъ. кахъ по бклетам-ь.
ё з 
13 I(=43а» Xо Ч Я>0*3*
И
С Т А Н Ц 1 И.
1 Я^
.2 в
в а
о .2 н ас» В
3 2
а» о
съ Государственнымъ сборомъ.
вCB В я  H
О
§ 'Эо за
2 в 
-ц о
1
класса.
11
класса.!
III
класса.
IV
класса
1, 11, HI j
класса за . 
10 фун. |
IV
класса за 
1 нуд-ь
1
класса
II
класса.
Ill
класса.
IV
класса.
1, И, III
класса за 
10 фун.
IV
класса за 
1 пудъ.
1
262 Хребетъ-Уральскгё . . 14 8,05 4,83 3,22 1,97 15,07 19,65 408 Гороблагодатсиая............... (б.) 9 i 1,50 6,90 4,60 3,06 23,25 30,60
276 Аа1атская................... 14 8,35 5,01 3,34 2,07 15,87
20,70
422 Аз1атская ...................................... 15 11,50 6,90 4,60 3,17 23,25 31,65
291 Гороблагодатская • • • (б.) 15 8,70 5,22 3,48 2,! 8 16,73
21,83
437 J Хребетъ-УральскШ ...................... 14 12,00 7,20 4,80 8,28 24,75 32,78
300 Баранчинская . . . . 9 8,90 5,34 3,56 2,25 17,25
22,50
451 Европейская ................................. 14 12,50 7,50 5,00 3,38 26,25 33,83
317 Лая.............................. 17 9,50 5,70 3,80 2,38
17,25 23,78 460 Усть-Тискосъ . . . . . . . . . . 9 12,50 7,50 5,00 3,45 26,25 34,50
335 Нижнш-Тагилъ . . . . . . .(в) 18 1-0,00 6,00 4,00 2,51 18,75
25,13 474 Тешгая-Гора.................................. 14 12,50 7,50 5,00 3,56 26,25 35,55
347 Шайтанка................... 12 10,00 6/0 4,00’ 2,60
18,75 26,03 487 Биоеръ..................................(б.) 14 13,00 7,80 5,20 3,65 27,75 36,53
360 Анатольская ............... 14 10,50 6.30 4,20 2,70
20,25 27,00 502 Вижай . . . . . . . . . . . 14 13,50 8,10 5,40 3,77 29,25 37,50
382 Невьянскъ ................. . . .(б.) 22 11,00 6,60 4,40 2,87
21,75 28,65 515 Бйлая......................................... • 13 13,50 8,10 5,40 3,86 29,25 37,50
400 Нейво-Рудянская . - • 18 11,00 6,60 4,40 3,00
21,75 30,00
' 527 Паш1я . ................................. 12 13,50 8,10 5,40 3,95 29/25 37,50
409 Верхъ-Нейвинскъ • ■ . . .(б.) 9 11,50 6,90 4,60 3,07
23,25 30,68 537 Багулъ . . . » .................. 10 14,00 8,40 5,60 4,03 30,75 38,04
430 Вилимбай .................... 21 12,00’ !
7,20 4,80 3,23 24,75 32,25 550 Всеевятская...................... ... 14 14,00 8,40 5,60 4,13 30,75 38,96
448 Исеть . . . . . . . . 18 12,00 7,20 4,80
3,36 24,75 33,60 565 Архпповка ..................................... 14 14,50 8,70 5,80 4,24 32,25 40,02
467 Екатеринбурга» 1 - - • ■ • ■'(«•) 19 12,50 7,50
5,00 3,50 26,25 35,03 573 Ермакъ ...............  ...................... 8 14,50 8,70 5,80 4,30 32,25 40,59
— Екатеринбурга II . . - 4 — — — —
— — 580 Чусовская.......................... (б.) 7 14,50 8,70 5,80 4,35 32,25 41,08
478 6 13,00 7,80 5,2
3,59 27,75 35,85 595 Лысьва.................................  • ■ 15 15,00 9,00 6,00 4,46 33,75 42,15
508 Мрамор е к а я ............... 30 13,50 8,10 5,40
3,81 29,25 37,50 613 Селянка ......................................... 18 15,00 9,00 6,00 4,60 33,75 43,42
537 Полдневая ................... 29 14,00 8,40 5,60
4,03 30,75 38,04 631 Ко.марнхинская...................... .... 18 15.50 9,30 6,20 4,73 35,25 44,70
566 У*алем . ................... . . . (б.) 29 14,50 ! 8,70 5,80 4,24
32,25 40,02 * 641 Валежная..................................... 10 15,50 9,30 6,20 4,81 35,25 45,40
593 27 15,00 9,00 6,00 4,44
33,75 41,93 654 С ы л в а ................................. (б.) 14 16,00 9,60 6,40 4,91 36,75 46,33
614 Кыштымъ ................... 21 15,00 9.00 6,00
4,61 33,75 43,49 665 Ляды.......................... ... 10 16,00 9,60 6,40 4,99 36,75 47,10
647 33 15,50 9,30 6,20
4,85 35,25 45,76 683 Левшино.................. ...................... 18 16,50 9,90 6,60 5,12 38,25 48,38
675 29 16,00 9,60 6,40
5,06 36,75 47,81 695 Мотовилиха...................... i • • 12 16,50 9,90 6,60 5,21 38,25 49,23
698 Челябинск-ь . . • • - . . . (б.) 23 16,50 i 9,90 6,60 5,24 38,25 I 49,44 698 П е р м ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (б.) 4 16,50 9,90 6,60 5,24 38,25 49,45
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Плата за проезд! вместе съ 
Государственным! сборомъ.
Плата 
заировозъ 
багажа въ 
коп-ейкахъ.
I
класса.
II
класса.
III
класса.
IV
класса.
I, II, III
классовъ 
за 10 ф.
Пермь .......................................... . . (б. буф.) _
6 Заимкп ............................... 5 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35
40 Шабундчп........................... 35 1,45 0,87 0,58 0,30 2,30
66 Григорьевская ....................... 26 2,38 1,43 0,95 0,50 3,80
93 Савпно ...............  ............... 26 3,33 2,00 1,33 0,70 5,35
118 Вознесенская ......................... 25 4,25 2,55 1,70 0,89 6,79
139 Бородулино . . . . . . . . 21 5,00. 3,00 2,00 1,04 7,99
162 Кузьма.................................. 24 5,80 3,48 2,32 1,22 9,32
183 Кезъ...................................... 20 6,28 3,77 2,51 1,37 10,52
203 Чей д а .................................. 21 6,73 4,04 2,69 1,52 11,67
233 Балезино ................................. . . (м. буф.) 29 7,40 4,44 2.96 1,75 13,40
260 Глазовъ.................................. . . .  (б. буф.) 27 8,00 4,80 3,20 1,95 14,95
294 Я р ъ ...................................... 34 8,78 5,27 3,51 2,21 16,91
326 Фаленкп............................... 32 10,00 6,00 4,00. 2,45 18,75
356 Зуевка ..................................... . . (б. буф.) 30 10,50 6,30 4,20 2.67 20,25
385 Ардаши .............................. 30 11,00 6,60 4,40 2,89 21,75
410 Проснида.............................. . . (м. буф.) 24 11,50 6,90 4,60 3,08 23,25
434 Полой.................................. 24 12,00 7,20 4,80 3,26 24,75
458 Вятка ..................................... 24 12,50 7,50 5,00 3,44 26,25
488 Медянка.............................. 31 13 00 7,80 5,20 3,66
27,75
514 Юрья...................................... .  . (м. буф.) 25 13,50 8,10 5,40 3,86 29,25
538 Великая .............................. 24 14,00 8,40 5,60 4,04
30,75
563 Мураши................................. ■ ■ (б. буф.) 25 14,50 8,70 5,80 4,22 32,25
595 Староверческая .................. 31 15,00 9,00 6,00 4,46 33,75
625 Опарине .................................. ■ ■ (М. буф.) 31 15,50 9,30 6,20 4,61 35,25
651 Альмежъ...................... 26 16,00 9,60 6,40 4,88 ■36,75
678 Пинюгъ................................. 27 16,00 9,60 6,40 5,09 36,75
708 Лтнданка .............................. 30 16,50 9,90 6,60 5,31 38,25
732 Пуза................. . . • (к- буф-) 23 17,00 10,20 6,80 5,49 39,75
757 Сусоловка .......................... 25 17,50 10,50 7,00 5,68 41,25
782 Савватш............... ...... 26 18,00 10,80 7,20 5,87 42,75
811 Котласъ ................................. ■ • • (б- буф.) 30 18,00 10,80 7,20 6,08 42,75
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Плата за проезд! вместе с! 
Государственным! сборомъ.
Плата 
заировозъ 
багажа нъ 
копейкахъ.
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I
класса
! II
класса.
III
iumciv
| IV
класса
I, И, 111
классов! 
за 10 ф.
Котласъ
30 Савваия 30 1,10 0,66 0,44 0,23 1,73
55 Сусоловка . . . • . • 4 » * , . 26 1,98 1,19 0,79 0,41 3,16
80 Луза . . . 25 2,88 1,73 1,15 0,60 4,60
103 Лунданка . 23 3,70 2,22 1,48 0,77 5,92
134 Пинюгъ 30 4,83 2,90 1,93 1,01 7,71
161 27 5,78 3,47 2,31 1,21 9,26
187 Онарино • • ....................(М- буф-) 26 6,35 3,81 2,54 1,40 10 75
217 Староверческая . 31 7,03 4,22 2,81 1,63 12,48
249 Мураши . 31 7,75 4,65 3,10 1,87 14,02
274 Великая . 25 8,33 5,00 з,зз 2,06 15,76
297 Юрья . . 24 8,83 5,30 3,58 2,23 17,08
323 Медянка . 25 9,50 5,70 3,80 2,42 17,25
353 Вятка . . ............... (б- буф) 31 10,50 6,30 4,20 2,65 20.25
377 Полой . . 24 11,00 6,60 4,40 2,83 21,75
402 Проснида . уф-) 24 11,50 6,90 4,60 3,02 23,25
426 Ардаши 24 12,00 7,20 4,80 3,20 24,75
456 Зуевка . . 30 12,50 7,50 5,00 3,42 26,25
485 Фаленки . 30 13,00 7,80 5,20 3,64 27,75
517 Ярь .  .  . 32 13,-50 8,10 5,40 3,88 29,25
552 Глазов! . ............................(б. буф.) 34 14,00 8,40 5,60 4,14 30,75
579 Балезино • • ...............(и- буф.) 27 14,50 8,70 5,80 4,34 32,25
608 Чепца . . ............... (и. буф.) 29 15,00 9,00 6,00 4,56 33,75
628 Кезъ . . 21 15,50 9,30 6,-20 4.71 35,25
649 Кузьма . . . . . . . . . . .  (М. буф.) 2 0 15,50 9,30 6,20 4,87 35,25
673 Бородулино 24 16,00 9,60 6,40 5,05 36,25
694 Вознесенская .  . .  . . . . .  (б. буф.) 21 16,50 9,90 6,60 5,21 38,25
719 Савино .  - 25 17,00 10,20 6,80 5,39 39,75
746 Григорьевская . . 26 17,50 10,50 7,00 5,60 41,25
171 Шабуннчи 26 17,50 10,50 7,00 5,78 41,25
806 Заимки 35 18,00 10,80 7,20 6,05 42,75
811 Пермь ............... (б- буф.) 5 18,00
1
10,80 7,20: 6,08 42,75
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Плата за про4здъ вмЪстй 
съ Государственнымъсборомъ.
Плата за ировозъ 
багажа въ копМ- 
кахъ по билетамъ.
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1
класса.
п
класса.
III
класса.
IV
класса.
I, II, Ш 1
класса за j 
10 фун. |
IV
класса за 
1 пудъ.
_ Екатеринбурга 1 ..................... (б.) — — — — —
— Екатеринбурга 11 ................... 4 0,55 0,33 0,22 0,11 0,86 1,25
15 Истокъ .................................. 11 0,55 0,33 0,22 0,11 0,86 1,25
33 Косулино.............................. 18 1,18 0,71 0,47 0,25 1,90 2,75
53 Баженово............................. (б.) 20 1,90 1,14 0,76 0,40 3,05 4,42
75 Грявновская ........................... 22 2,70 1,62 1,08 0,56 4,31 6,25
91 Богдановичъ ......................... (б.) 19 3,40 2,04 1,36 0,71 5,41 7,83
113 Пышминская . ....................... 19 4,05 2,43 1,62 0,85 6,50 9,42
134 Камьшшвъ..................... (б.) 21 4.83 2,90 1,93 1,01 7,71 11,17
152 Аксариха .............................. 17 5,48 3,29 2,19 1,14 8,74 12,67
171 Ощепково .......................... 20 6,00 3,60 2,40 1,287 9,83
14,25
201 Поклевская ..................... (б.) 30 6,68 4,01 2,67 1,51 11,56 16,67
232 Ю шала.............................. 31 7,38 4,43 2,95 1,74 13,84
17,40
248 Тугулымъ.......................... 16 7,73 4,64 3,09 2,86 14,26
18,60
266 Кармакъ .............................. 18 8,13 -1,88 3,25 2,00 15,30
19,95
285 Подъемъ ........................... 19 5,58 5,15 3,43 2,14 16,39 21,38
304 Тюмень................................. (б) 19 9,50] 5,70 3,80 2,28 17,25 22.80
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Плата за ироЪадъ вм'ЬсгЬ 
съГосударствешшмъсборомъ,
I , II
класса, класса.
111 | IV
класса.1 класса.
Плата за провоиъ 
багажа въ копЬй- 
кахъ во билетамъ.
1, И, III
класса за 
10 фун.
IV
класса за 
1 пудъ.
‘20
39
57
73
104
134
153
171
19-2
211
230
252
272
290
340
Тюмень..................................(б.)
Подъемъ.........................................
Кармакъ .....................................
Тугулы.мъ .................................
Ювтла  ..........................
Поклевсиая........................... (б.)
Ощепково .  ..............................
Аксариха.....................................
Намышловъ ...................... (б.)
ышмипекая................... . . .
Богдановичъ.................. .... . (б.)
Г рязновская.................................
Баженово............................... (б.)
Косулино .....................................
Дстокъ ....................... ...............
Екатеринбурга I I .........................
Екатеринбург 1 ...............  (б)
19
19 
18
16
31
30
20
17 
21 
19 
19 
‘22 
•20
18 
11
0,73
1,40
2,05
2 ,6 3
3,75
4,83
5.50
6,90
7,33
7,83
8,28
8,68
9.50
9.50
0,44
0,84
1,23
1,58
2,25
2,90
3,30
6,00 3,60
1,48 3,89
4,1 4  
4 .4  >
4,97
5,21
5.70
5.70
0,29
0,56
0,82
2,40
2,59
2,76
0 ,15
0,29
0,43
1,051 0,55 
1,50 ! 0,78 
1,93 | 1,01
2,20 1,15
1,28
1,44
1,58
2,93 i 1,73 
4,70 . 3,13 1,89
3,31 2,04
3,47 ; 2,18
3.80 2,28
3.80 I 2,28
1,15
2,24
3,28
4,20
5,98
7,71
8,80
9,83
11,04
12,13
13,23
14,49
15,64
16,68
17.25
17.25
1.67 
3,25 
4,75 
6,08
8.67 
11,17
12.75
14.25 
16,00 
16,67
17.25 
18,90 
20,40
21.75 
22,80 
22,80
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о
'333о Плата за нройздъ вм’Ьст’Ь Плата за П рО ВО ЗТ.
о N<Х> багажа'”въ копЬй-
2 «  Он 5^  са 0J о о о С Т А Н Ц 1 И iss us ~
съГбсударственнымъсборомъ. кахъ по билетамъ.
>Э<Э"3 ® WО я 1 II Ш IV I, И, Ш  1 IV
А &Е-) о 5> Е.о класса. класса. класса. класса. 10 фун. | 1 пудъ.
_ Чусовская ............................. .(б.) _ _ _ _ __ _
18 Утесъ.................................... 18 0,65 0,39 0,26 0,14 1,04 1,50
37 Баская 18 1,33 0,80 0,53 0,28 2,13 3,08
55 Усьва ....................... . . . 18 1,98 1,19 0,79 0,41 3,16 4,58
65 Нагорная ............................ (б.) 10 2,33 1,40 0,93 0,49 3,74 5,42
78 Губаха ................................ 13 2,83 1,70 1,13 0,59 4,49 6,50
91 Половинка ............................ 13 3,28 1,97 1,31 0,68 5,23 7,58
106 Кизелъ ................................ .(б.) 15 3,83 2,30 1,53 0,80 6,10 8,83
127 Александровская .................. 21 4,58 2,75 1,83 0,95 7,30 10,58
143 Всеволодо-Вильва .................. . . . 16 5,15 3,09 2,06 1,07 8,22 11,92
158 Я й в а ................................ 15 5,70 3,42 2,28 1,19 9,09 13.17
174 Шиши .................. . . . 17 6,08 3,65 2,43 1,31 1 10,01 14,50
193 Веретье ................................ 19 6,50 3,90 2,60 1,45 11,10 16,08
196 Солеварни ............................ 3 6,5) 3,93 2,62 1,47 11,27 16,33 »
U Солеварни ......................... — ■ — — — — — —
6 Веретье . . . . .................. • («•) 3 0,23 0,14 0,09 0,05 0,35 0,50
22 Шиши ..................• . . . 19 0,80 0,48 0,32 0,17 1.27 0,83
38 Яйва . . .  .................. 17 1,38 0,83 0,55 0,29 2,19 3,17
53 Всеволодо-Вильва . . • . . . 15 1,90 1,14 0,76 0,40 3,05 4,42
69 Александровская . . . . . . 16 2,48 1,49 0,99 0,52 3,97 5,75
90 Низелъ ................................ .(б.) 21 3,25 1,95 1,30 0,68 5,18 7,50
105 Половинка..............  . . . 15 3,78 2,27 1,51 0,79 6,04 8,75
118 Губах а ..................  . . . 13 4,25 2,55 1,70 0,89 6,79 9 83
131 Нагорная ............................ • (б-) 13 4,73 2,84 1,89 0,98 7,53 10,92
141 Усьва ................................... 10 5,05 3,03 2,02 1,06 8,11 11.75
159 Веская ............................ 18 5,73 3,44 2,29 1,19 9,14 13,25
178 Утесь................................... 18 6,15 3,69 2,46 1,34 10,24 14,83 .
196 Чусовская . . ................. .(б.) 1 8 6,55 3,93 2,62 1,47 11,27 16,33
П о Н а ш е н с к о й  з -feTо н П О Ч Т 9 В О > т о в а р о > п а с с а ш к р .  п о е з д а .
Богдановичъ ......................... ■ (б.)
38 Синарская ............................ 38 1,38 0,83 0;55 0,29 2,19 3,17
-- Синарская . . .  .................. . — -- — — — — —
38 Богдановичъ ......................... ■ (б.) 38 1,38 0,83 0,55 0,29 2,19 3,17
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Маршруты прямыхъ сообщенШ
отъ города Перми до С.-Петербург Москвы, Варшавы, Одессы, 
Риги и Шева,
с ъ  у к а з а ш е м ъ  к р а т ч а й ш и х ъ  и  о б х о д н ы х ъ  н а п р а в и в ш и ,  в р е м е н и  н а -  
х о я < ; д е ш я  в ъ  п у т и ,  р а з с т о я н ш ,  п л а т ы  з а  п р с г Ь з д ъ  и  с р о к а  г о д н о с т и
б и л е т о в ъ .
Направлеше, стоимость нро&вда и сроки годности билетовъ
До С.-Петербурга:
а.| Екатеринбурга, Челябинска,, Батраки, Сызрань, Рузаевка,
Рязань, Москва .
б. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Москва
в.!| Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Москва
До Москвы:
Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Сызрань, Рузаевка,
Рязань . . . . . . .
Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань
Екатериибургъ, Челябпнскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула .
До Варшавы:
||
а. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Вязьма
Барановичи, БЬтостокъ .
!
б ; Екатериибургъ, Челябинскъ, Батраки, Ртищово, Кбзловъ,
Орелъ, Вряискъ, Брестъ . .
в !  Екатериибургъ, Чслябяискъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Орелъ,
Брянскъ, Брестъ . . . . . .
г. Екатериибургъ, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Вязьма,
Брестъ . . .  .
д. Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань, Мо­
сква, Барановичи, БЬлостокъ .
Екатериибургъ, Челябинскъ, Батрака, Ряжскъ, Тула, Вязьма,
Минекъ, Вплейка . . . . . .
Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань, Мо­
сква, Брестъ. . .
Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань, Мо­
сква, Минекъ, Вилейка . •
1 к.
p. It.
I I  к.
3246 46 — 00 
3285'4б—00 
3365 48—00
2633’38—50I'
2672
2757
39 00 
39—50
27 -60,
27-60
28-80
23-10
23-40
I I I  к-
р. к.
18—40
18-40
19-20
15-40
15-60
3807 54—00 
3826 54-00
ii
3830 54 00
123—70 15—80
32- 40 21—60
,32—40j 21 — 60
I
32—40 21 60 11
11
I I
3837;54 -00 s32 -40,21- 60 ll 1
3885 55 -00 32—00 22 -00
'3888 55—00 
3914 55—00
32 - 00 22-00;
11
11
3965;
33— 00 22-00, I I
56-00,63-60 22—40 12
— 7fi
Баправлешо, стоимость проезда и сроки годности билетовъ
Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Тула, Москва, 
Барановичи, Б'блостокъ . .
Екатеринб., Челябин., Батраки, Ряжскъ, Тула, Москва Б^рестъ. 
До Одессы:
Екатериибургъ, Челябинскъ, Батраки, Пенза, Таволжанка, 
Балашовъ, Харьковъ, Знаменка, Елиеаветградъ .
Екатериибургъ, Челябинскъ, Батраки, Пенза, Ртищево, Коз- 
ловъ, Боронежъ, Курскъ, Артаково, Шевъ]
Екатерпнбургъ, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, 
Лиски, Харьковъ, Знаменка, Елиеаветградъ
-■я£У* I
Екатерпнбургъ, Челябинскъ, Батракп, Ряжскъ, Козловъ, 
Боронежъ, Курскъ, Артаково, Юевъ j .
Екатериибургъ, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, Бо­
ронежъ, Курскъ, Харьковъ, Знаменка, Елпсаветградъ .
Екатеринб., Челябин , Батраки, Тула, Курскъ, Артаково, 1иевъ. 
До Риги:
Екатериибургъ, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Узловая, Во- 
лово, Смоленскъ . . . . . .
Екатериибургъ, Челябинскъ, Батраки, Сызрань, Рузаевка, Ря 
завь, Москва, Бологое, Псковъ
^Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки,'Ряжскъ, Тула, Вязьма 
Смоленскъ . . . . .
Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки,Ряжскъ, Рязань, Мо 
сква, Бологое, Псковъ . . . .
Екатерпнбургъ, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Рязань, Мо 
сква, Смоленскъ . . . . .
^Екатеринбурга, Челябпиекъ, Батраки, Ряжскъ, Туда,«Москва 
Смоленскъ . . . . . .
До [Нева:
Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Пенза, Ртищево, Коз­
ловъ, Боронежъ,^Курскъ, Артаково .
Екатерпнбургъ, Челябинскъ, Батраки, Ряжскъ, Козловъ, 
Боронежъ, Курскъ,^Артаково . . . .
Екатериибургъ, Челябинскъ, Батраки Ряжскъ, Тула, Курскъ, 
Артаково . . . . . . .
Екатеринбурга, Челябинскъ, Батраки, Пенза, Таволжанка, 
Балашовъ, Харьковъ . . . . .
Екатеринбурга, Челябпнскъ, Батраки, 11еива, Таволжанка, 
А х  Балашовъ, Харьковъ, Ворожба .
м
I к.
3964 56—00 
3993 57- ОО1
II  к.
р. к.
Il l  к.
,огнош1 ваш  
8732 53 —00 31- 80
33—60.22-40 12 
34 -20 22-80 12
н 
2 1 - 2 0
3850 54—00 32—40 21—60
390455-00 
3922 50—00
33-00
33-60
2 2 - 0 0
22-40
3927 56 — 00 33 — 60' 22 — 40 
3949 56-00
3558 50—00
3578 51
Л
33-60 22-40
33—00 20—00
00 30-60 20-40
3581 ',51—00^0-60 20-40
..г г .'•BU'tlU: ■ 
3617 51 -00,30—6020—40
3658 52-00 31-20 20-80
3740 53—0031 — 80 ‘21—20
3238 46 -00127-60 18—40 
3310 47 
3337,47-00 28-20 18—80
11
11
12
12
00 2S—20 18—80
li i ii »■
3365
3416
48-00:28—80Н19-20
48 -00 28—80 19—20
СТАТИСТИЧЕСКАЯ СВОДЬМЯ ПО ПЕРМСКОЙ ГУБЕРШИ
з а  1902 го д ъ .
—  7 7  —
Пространство и населенность Пермской губерш и
н а  1-е Я н в а р я  1 9 0 3  года.
(Но данным'!, переписи съ нрисоедицешомъ естественна™ прироста).
Простран- 
стпо квадр. 
саженъ.
Постояннее наеелеше. Въ томъ
Города и у£>зды. Мужскаго
пола.
Женского
пола
Обоего
иола.
ЧИСЛ'Ь ВЪ 
города.хъ.
Городъ Пермь съ уйад о м ъ............... 23931,8 137885 148165 286050 44924
„ Чсрдынь „ . . . . . 62318,6 60539 62393 122932 3742
„ Соликамскъ „ . . . . 25804,4 119908 130744 250652 7637
„ Оханскъ „ ............... 12497,4 140098 153326 293424 1850
Оса „ ................ 16910,8 177278 181450 361728 4917
Кунгуръ „ . . . . . 9992,6 72455 77201 149656 14452
„ Красноуфимскъ ............... 21514,2 144039 147828 291867 6610
„ Вкатеринбургъ ................ 25638,7 224949 236297 461246 55853*1
„ Камышловъ „ . . ■ . . 13540,6 136157 143405 279562 7267
„ Верхотурье „ ............... 55832,1 139772 146420 286192 11267
„ Ирбитъ „ . . . .  - 8801,4 79967 83294 163261 6936
„ Шадринскъ „ ............... 16493,в 171719 181580 353299 16372
Всего въ губериш . . . [293306,2 1604766 1695103 3299869 181827
а
*) По переписи населешя 1897 г. къ населенно собственно города присоединено 
паеелеше пригородныхъ’местностей.
Д В И Ж Е Н 1 Е  Н А С Е Л Е Н  I  Я
в ъ  г о р о д а х ъ  и  у ^ э с з д а х ч ь  П е р м  с к о й  г у б е р н ш  п ъ  1 9 0 ^ 2  г о д у .
— 78 — r — 79 —
Г о р о д а  и у  t  з  д  ы.
Число
Н И п Л 0 Р 0 д  и в ш и X С Я
Число умершнхъ.
Прибыль или 
убыль.
Законнорожденных!..
Г
Шзакоинбрбждеиныхъ. В и К 1 и.
браковъ.
м. Ж. Обоегопола. М. Ж.
Обоего
пола. ж.
Обоего
иола.
М. Ж. Обоегопола. + 1 —
Губ, гор. Пермь.......................................................... 459 948 943 1891 148 148 296 1096 1091 2187 1178 1043 2221 34
УЬвд. гор.: Чердынь . . . . . . 12 52 46 98 7
9 16 59 55 114 52 84 86 28 —
Соликамскъ............................. \ ■ 26 93 68 161 О 7 9 95 75 170 69 49 118 52 -
Оханскъ ............................................. 20 41 33 74 4 2 6 45 35 80 40 34 74 6 --
О с а ..................................................... 23 91 87 178 6 4 9 96 91 167 100 63 163
24 —
К у н гу р ъ ............................................. 103 299
В
300 599 20 15 35 319 315 G34 319 335 654 - 20
Краеноуфимскъ . . . . . . 4S 138 148 286
1
11 11 22 149 169 308 146 124 270 88 —
Екатерипбургъ ............................... . 312 838 827 1665 180 163 343 1018
: г |
990 2008 1010 984 1994 14 —
Верхотурье ................................................... 22 70 67 137 8 7 15 ,8 74 152 85 62 147 5 —
Камышловъ................................................... 41 98 83 181 5 2 7 103 85 188 99 82 181 7 —
Прбптъ ..................................................... 39 135 117 252 14 11 25 49 128 277 169 164 333 — 56
Шадрпнскъ................................................... 60 205 202 407 3 4 7 208 206 414 179 188 367 47 -
Заттат.: *)Далматовъ . . .............................. 35 136 130 266 5 5 141 130 271 139 138 277 — 6
*) Алапаевокъ ............................................. 101 308 320 688
V
11 10 21 379 330 709 423 400 823
__ 114
Горн, гор.*) Дедюхпнъ..................................................... 23 64 67 131 2 3 б 66 70 136 48 63 111 25 —
* )  Цифры относятся ко всему приходу, заключающему въ себЬ, городское, заводское ц деревенское н*седен1е.
-  8 0  — — 81 —
Число
Ч И С Л 0
Р D Д И в Lu и X С Я
ц
Г о р о д а  и у t  з д ы. Законнорожденных!.. 1 убыль.
браковъ.
Незаконнорожденных1!.. .  .. 1! С Е 1 0.
Обоего
пола.М. Ж. М. ж. Обоегопола. М. Ж. Обоегопола. М. Ж. Обоегопола. + —
1
У'Ьзды: Нермсюй............................................. 1859 6636 6197 12833 *
372 322
| <1Ж0Ц ив 
694
topR 
! 7008 6519 13527 5672 5227 10899 2628
ЧердынскШ ■ ■ Ш ...................................... 1096 3340 3277 6617
100 95 195 3440 3372 6812 2202 2015 4217 2595
Соликамск!#............................................. 2043 6620 6241 12861
261 247 508 6881 6488 13369 6138 5871 12009 1360 -
Охансш й..................................................... 2203 6684 6340 13024
851 964 1815 7535 7304 14839 5657 5350 11007 3832 —
ОсинскШ ..................................................... 2933 8587 8196 16783 854 813 1667 9441 9009 18450 6930 6644 13574 4876
'
Кунгурсюй.................................................... 978 3673 3405 7078 104 89 193 3777 3494 7271 2879 2829 5708 1563 —
КрасноуфимекШ ...................................... 2614 7710 7348 15058 151 156 307 7861 7504 15365 6317 5945 12262 3103
Екатериибургстй...................................... 3792 11530 10909 22439
( !
408 368 776 11938
V 0! 
11277 23215 10207 9752 19959 3256 —
ВерхотурскШ............................................. 2279 7332 7179 14511 309 321 630 7641 7500 15141 6385 5884 12269 2872
Камышловсюй............................................. 2442 8421 8104 16525
194 200 394 8615 8304 16919 7767 7664 15431 1488
ИрбитскШ..................................................... 1192 4565 4222 8787
85 69 154 4650 4291 8941 4272 4217 8489 452 —
ШадрпнскШ] !^ . ...................................... 2857 9349 8897 18246 171 162 333 9520 9059 18579 8246 8099 16345 2234 -
Итого: въ городах!. 1324 3576 3438 7014 425 396 821 4001 3834 7835 4056 3763 7819 +  10 •>ил<Г",3
„ уйздаи, 26288 84447 80315 164762
ь 3860 3806 7666 88307 8412 172428 72672 69497
1
142169 +30259 —
Всего въ губерн1и . . . . 27612 88023 83753 171776 4285 4202 8487
!
92308 87955 180263 76728 73260 149988 +30275
—  S &  —  p  -
j R a x N Т  а  С Г В Г Ь  Д  Ъ  H I Я  о Г  ”
о  ф б о р ^ з  х л ^ Ь б о з з ъ  в ъ  Г Х е р м  ф к о й  г у f S e p n i p i  в в з  1 9 0 2  г о д у .
(По свйдйн1ямъ Центрального Статистического Комитета).
.eion I .еьоц .вг.оп
■*'   ..............— ■ ........................... ...................................  - .......... I— _ ™ » _
Озимая рожь. Яровая рожь. Пшеница. 0 в е с ъ. Ячмень. Гречиха. Горохъ. Полба. Просо. КартоФель.
У  Ъ 3  д  ы.
I -  6038 £088 
.......  . - ...............-
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1
Xев— С2 -о S3о о о «с
О1
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я я*4 К2 н' £  я со о
: 4*1 и
! § i ев Он>о вО О О re
I 0981 | GOK>21 j IT36 1 8819 с4Э Y t Q 1 i-l fl£i .и к-; точ
Е;:88 j ТО крестьял. надкльн. . . 686 39872 2603642 160 5936 1652 106389 32952 2356068 147271186996 2 и 720 31/52 18 1080 1 53 10211 767894
: 1 Uep.MCKiii владйльческ.............
,81 ! 4499 оаеэвъ у’ЬзД'Ь............... ОЗИ
4346
I44218
277275
2880917
9
169
387
6323
60
8181712
6822
113211
3959
36911
260106
2616174
615
15342
43665
1230661 2 48
31
751
1643
33395
1
19
40
1120 1 53
т
1028
5614
773508
8351 80?С 6288 GT&8 крестьян. над-Ьльн. . . (Т2 1165л 953379 98680 i68133 ее6840 401529416 24858 2125359 8746 691809 — ' ‘ ! -- ' 70 5152 — 4.^., — — 1206 594317
2. Верхотурсюй. владбльческ. • , . . • * 1 465 с. 36177187- ТОР- 94 9315 976 90866 203 14210 Л, •* ■_ - — — . '/L- - 13 5698
I -  ! т я  Ш
въ ybaii ...............
0)1 | 7020! 312
12120
:
989556
72 И У
986
ЗОН
68133
Ь V \
6934
898
538731 25834 2216225 8949 706019 — T(i2 ; 70 5152 — — - 1219 300015
• 3. ЕкатеринбургскШ.,
крестьян. над'Ьл.н . .
;21 1 4883 1 6888 владбльческ............. ш
3790
382
240665
И’ЗТ 1 29070
2816
ВО 94
158822
с1;'-. 6204
33089
I&8799
2048209
00859046
43662
633
2864227
40069
12058
67
693335
4208 1 ■ (j 801
1376
,37
00819
2738
6
4
360
444 ; 5 160
1558
271
645947
223656
I* 1 въ уЬзд-Ь . . . . . . *21- В 4172 269735 2910 165026 33888 2107255 44295 2904296 12125 697543 £»ос. 80 14131
63557 10 507 5 160 1829 869603
крестьян, над-блгл. . •I U! ■ 15386 998551 7958 - ;420978 31111 1879104 41846 2276422 12443 683121 32 1056 510 17544 565 51585 _. ; — 337 185653
4. ИрбитскШ. влад$льческ............ ■ ■ 360 26172 210 13230 895 60592 1182I • 69383 201 13206 о 4 250V  25 1345 10 529 1 38 2 830
въ уЬзд'Ь.............. 15746!306 1 <1 1024723 8168 434208 32006 1939696 43028 2345805 12644. 696327 36 1306 535 18839 575 52114 1. 38 339 186483
1 крестьян. над'Ьльн. . . • • 9447 570599 13765 557483 85178 4744415 77413 3026848 6914 322884 1068 42720 1767106197 485 19788 — : — 1660 1206322
5. КаиышловетВ. владбльческ. . . . . . 1494 100696 194 8808 3287 189003 3853 168376 108 4752
327636
18 549 127 5601 24 1121 — ; — 382 210291
1 Ш  -1 ' въ у-йзд^Ь............... , ,■ 10941 671295 13959 56629 88465 4933418 .81266 3195224. .7022 1086 43269 1894 111798 509 20909 _ _ 2042 14166135>
крестьян, над&льн. . - 44049 2396°66 60 4650 24279 1478591 44242 3158879 2923 192626 1046 54601 1134 47401 228 15048 _ , _ 1344 799814
й. Красноуфимсм!. • владбльческ............ ! 9024 520685 4200 7645 556211 11440 784784 296 19447 88 4550 188 10904 148 8628; 3 129 259 136156
въ убадб . • . . . . 53073 2916951 144 8850 32124 2034802 55682 3943863
1
3219 212073 1134 59161 1322 58305
:
376 23676 3 129!
1
1603
1
935970
Озимая рожь. Яровая рожь. Пшеница.
У ъ 3 д ы. 1О
ОД ьЧ 75 Я >& КЗ 
я  ^СО § Соб
ра
но
 
ну
- 
до
къ
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О=3 fc3к я>-> д
cd сч СО О Со
бр
ан
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ну
- 
j 
до
въ
.
О)><
ОД fc2- д>€= Д
со § Соб
ра
но
 
ву
- 
до
въ
.
крестьян. пад'Ьльн. . . . 40753 2742677 — — 7946 476760 *
7. КунгурскШ. владйльческ........................ 459 36307 — — 123 7847
въ уЬзд-Ь.......................... 41212 2778984 — — 8069 484607
крестьян. падЪльн.............. 136309 5356944 — — 14771 771046
8. ОсинскШ. влад-бльческ.................... 4691 184825 6 354 405 26771
L -  t  - 1 въ у-бзд*................... 141000 5541769 354 15176 797817
крестьян. падЬльн. . . . 72475 3319355 307 17990 12419 707883
9. ОхапскШ. владбльческ........................ 9890 423292 5 243 887 56591
въ уЬзд-Ь .......................... 82365 3742647 312 18233 13306
f
764474
крестьян, надйльн.............. 54154
1
2973055 578 20806 522 33147
10. Соликамсюй. владЬльческ........................ 1442 63736 50 2000 5 203
въ уЬздйЬ............... ... 3036791 628 22808 527 33350
крестьян. над'Ьльн. . . . 17652 681367 1678 85410 78 4891
11. ЧердынскШ. владбльчсск........................ 184 12089 48 1872 40 2800
ВЪ ........................... 17836 693456 1726 87282 118 7691
крестьян, надбльн.............. 7537 443929 4434 149869 157676 6307040
12. ШадринскШ. клад’Ьльческ ................... 157 9970 56 1624 382 166056
въ уЬзд-Ь........................... 7694 453899 4490 151493 161058 G473096
въ губернш....................... 485973 25000723 ; 33498 1529001 393383 20228148
С*
И т о г о .  . крестьян, н&дйльн.............. 453079 23280429| 32742 1490079 375561 19086891
! влад-Ьльческ. . . .  . . . 32894 1720294 756 38922 17822
1
1141257
-  85 —
0 в е с ъ. Ячмень. Гречиха.
! _________
Горохъ. Полба. Просо.
1
Картофель.
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30991 : 2110691 3859 281707 375 21938 1127 52631 1 40 — — | 726 416434
466 32247 27 1890 3 52 14 700 4 160 — — 2 1614
31460 2142938 3886 283597 378 21990 1141 53331
1 &
200 — 728 418048
59444 3186198 7499 460439 28595 1535552 4777 329613 1528 80831 33 1518 2691 1312670
1994 111066 402 26733 854 46604 57 3905 31 691 — П — 378 264266
61438 3297264 7901 487172 29449 1582156 4834 333518 1559 81522 33 1518 3069 1576930
85109 4868235 31200 2137200 6774 298733 2525 114635 2 80 — — 731 391231
11404 746962 2674 207770 576 29722 339 21188 — — — — 27 23009
96513 5615197 33874 2344970 7350 328455 2864 135823 2 80 -ч- : - 758 414240
43642 2347940 15427 941047 — 656 20861 — — — 324 121694
2486 125792 558 28960 — _ — — - — 21 8986
46128 2473732 15985 970007 — — 656 20861 - — — — 345 130680
18725 713423 8727 414533 — — 340 11390 - — — — 774 438239
192 11616 166 13180 - — — — — - 35 17395
18917 725039 8893 427713 - 340 11390 — — — 809 455634
91336 1762785 1473 3815И
geyojj
541
10
17366 1707 73401 166 9030 144 8755; 3342 1551022
2699 67745 80 2168, 356 41 2366 14 382 3 163: 51 34940
94035 1830530 1553 40319
i
551 177221 1748 75767 180 9412 147 8918 3393 1585962
635507 33306087 131393 8424037 39988
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.ri№ 4>0Tf|eH .oooqfl . вдаоП .<rxoqol: r,xNi*9qT в ъ д о
обгь урожай с'Ьна ъгь Перм
(По свЪдЬшямъ Центральная
С О
Г у б е р н i я и у t  з д ы,
IMI ■ :опй1£
СЪ ЗАЛИВНЫХЪ ЛУГОВЪ
Площадь 
луговъ въ 
десятинах!.
С Б 0 Р Ъ.
Съ казен­
ной деся- 0 б щ i й. 
тины.
П у д о в т .
пм!; - ю  Ь  : Ш Ж  Т Т (  ТТ4 Л тсас! i , и; р 1Э818 '41 I '<■'
П Е Р В Д С Н А Я : ,:Oi. ■ ;&{lOrit fr&ii
1761 ШЮ8 xjlel !’22б1й ЦвсА! • 818888 4884 “* !|Эй128<54! 
1. ПермскШ...................................................... ...  . . . .
; .т.-а, 
34080
1CU!V !. 
134,8
T0S8 ■. : 
4589699
108 'Li:? -  {— Юв -^8ЭШ|62бЬ ■-8о7&02 
2. ВерхотурскШ..............................................  . . .  .
i-M; :•:! i 
27096
00211]
99,6 2696948
3 ЕкатерпцбургскШ ............................................................. 5721
8090
93,4
161,1
1 : 534507 
1308019
5. КамышовскШ....................... .............................................
081 648 -  -  з —  -  1Э8ПК •960
3106 127,4
Ш ! ,
395836
6. Красноуфимеюй . . . ...................................... ... 12079 85,5 1032398
7. КунгурскШ...................  .......................................... 6419 129,а 831887
8. ОсинскШ . ........................................................................... 25401 118,9 3020048
V IT!
9. О ханш й..................................................... ...................... 30725 1109,4
ni
3359846
{ TO
10. СоликамекШ.................................. ...................................... 48094 100,7 4841677
11. ЧердынскШ..........................  г г  • • 23930 lU-1,1 Z V v V l o l
12. ШадрннскШ . . .  . .............................................. 19509 150,7
•'■'Oi; j, .
2939544
Итого по губерши............... 244230 114,8 28041641
м о с т ь  л Ш :  д а -  а  с  г  ~ ~
с к о й  губернии a a 1002 годъ.
HiHqedY'i йоэюмцаЦ ге навто n pein
-  87 —
Статистическаго Комитета).
СЪ Н Е З А Л И В Н Ы Х Ъ Л У Г О В Ъ . В С Е Г 0.
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С В -В Д Ъ H IЕ
о выплавк-fe чугуна, выд'Ьлк'Ь главнййшихъ сортовъ  щ е -  
л£за и стали въ Дермской губерши
t.O.
В Ы П Л А В К А ч У Г У н А.
Число дей­
ствующи хъ
{ Число дней
i Д'ЙЙСТВШ ихъ Выплавлено чугуна.
1901 г. 1902 г 11901 г.
II
1902 г. 1901 г. 1902 г.
КушвинсхЛй ............. ........................... 4 2 745 709 891094 1002016
Вирхнетуринскш ..................................... 3 2 i 1076 763 770 85 841556
Баранчияшй......................................... 2 2 730 396 743000 405110
НпжнетурннскШ..................................... 1 1 365 335 369485 446677
СорсбрянскШ......................................... 1 1 365 90 327610 62793
КаменокШ ............................................ 1 1 ! 365 329 576000 438461
Всего казенные . . . . 12 9 j 3646 2622 3677374 3196613
Реж евскШ ............................................. 1 2 381 397 648967 478329
Нейво-Рудянскш . . . .  и . . . . .  . 1 1 288 356 411915 604801
Верхъ-Исетсгай..................................... 1 1 229 356 346810 67I256
Верхие-Тагильскш................................. 1 1 253 293 368880 510147
Уткннскш .................. ..................... 1 1 356 157 533149 254940
Итого Ворхъ-Исетеше . 6
;
1507 1559 2309721 2519473
Нижне-Тагильскш................................. 4 3 1 1269 110 1018570 6984
Нижнё-СвлдинскШ................................. 4 4 1232 1460 1725898 1907834
Верхне-Салдинскш................................. 2- 2 730 730 809919 751459
Внсимо-ШайтанскШ............................. 1 1 36о 365 451135' 425786
Итого Нижне-Тагпльеме . 11 10 3596 2665
|
4005522 3154893
—  S9
Число дей­
ствующих!, 
доменъ.
Число дней 
дУствгя ихъ.
Выплавлено чугуна.
1901 г. 1902 г. 1901 г. 1902 г. 1901 г. 1902 г.
Нейво-Алап&евсшй.................................
Нейво-ШайтанскШ..................................
Верхне-Синячихинсшй . . . . . . . .
ЦрбптскШ .............................................
3
1
1
1
3
1
1
1
862
365
365
365
1047
212
365
365
1081726
387164
380319
364197
1241881
221907
373375
309646
Итого Алаивевсме . , . 6 6 1957 1989 2213406 2146809
НевьянскШ............... ... 2 2 724 730 691907 715755
1 1 264 365 325980 418532
Итого Исвышсше , . . 3 3 988 1095 1017887 1134287
Сысертсшй............... ............................. 2 2 412 630 546197 746981
(Мверсюй................................................ 2 2 615 722 1016819 1167990
Итого Сысертсюе . . . 4 4 1027 1352 1563016 1914974
Шайтавешй II. В. Бор га ...................... 1 1 365 262 507 23 410902
Всего посессгоииые . . 30 30 9440 8922 11617275 10870436
Били.чбаевсшй.......................... . . 1 1 365 303 570107 450257
УтКВ11СК!Й.....................................• . 1 1 307 272 571343 443645
Кыиовсы й.......................... ... 1 1 362 280 471867 377398
КувивскШ ............................................. 1 1 363 278 60 077 419716
Итого гр. Строгавова 4 4 1397 1133 2216394 1691016
Чермозской.......................... .................. 1 1 321 225 585501 384891
КнвеловскИ . . . . J  . . . . 4 3 1366 1095 1433463 1267271
Итого кв. Аб.-Лазвревой 6 4 1687 1320 2019054 1652162
-  90 -
■i йзнг, orcnil* j, -й#д 
.ватт/)1 оцог.мышЯ || JxHjn 
j .jxh шатайте ; te
Чпе.п
ствув
ког.дом
дВй-
щихъ
!НЪ.
1
1 Число дней 
дМетчйя ихъ.
!
! Вьшлавлено чугуна.
л 2 ogi I ioe i !'л soei-i ioejjj/1 skjsi 1401' К 1902 г. 1901 г. 1902 г. 1901 г. 1902 г.
' %Ььв-АлеЙган^роксюЯ . . . .  
БйстрскШ ! :’! :'f ' . 'P .  . Va?
2
'2
1
1
679 
' 422 
357
366 
' 357 
224
733567
г> оШ !'
iWh
ьА-оивоИ
514828
:1 з'бзсМз
371136lerf.loVopcKin . . .  4...................... ...  . 1 1 46^92ь
0 У47 1 / UvJO^ Jy 124Уи4/
а о ш & & t e u  t e w  ; я 'НИТНЧГ. inf 1 <>'1 ■ и
. Лддксандровеыйг-Демвдовыхч^? • • У ■ 21 2 ■ 418 683 419327 655704
Нажие-УфалвйжШ . . Щ ; • • I • 11 1 359 218 640112 337671
Ворхпе-Уфа.тейийй >" . ” ...............: ’H 1 Т ~ 363 353 629539 676650
" 'v ;in i : с-001 I 88« * ог.ювиmoll oi гг ИИнжне-Сергинок1Й ................................. 1 1 353 285 731703 507002
Втрхне-СергаийкШ . У'-l . 2П- . . S • -1 1 ■ 287 344 437176 545014
i ■ U Iti Г <4><4<lf «12? — Fit)----S—
.......... „  Лтом Лерг^Д$мейсш... .....4 - 4 4362 1195 2438530 2060337г
(.’т е ш  j- oiosaai ш и  tlo i i 1 oiaimp ’>1.1') OK rll
Верхне-Кыштимскш............... . . . 3 3 996 614 870928 543053
‘.Uiftij 1 .>& TOT. 23C cd8 Каслинскш............................................ 2
. . . 
2 703 568 542395
350363
Нязепетровсей gg^ jg- OiH»’ ’ 08 (.?. . 2 ш 0,'i 1 ,,(631419. 694097
Итого. KuuiTHMCKie . . .У(Л1"И- VlluU'. c.l «. . X |7 7 2240 1709 2044742 4587513
1 . . U - • ■ ' i.i'-'.v.i • V.
РевдякскШ-.,v .. .. • .............................. ;2 2 591 545 .600881 599676
Висортект ,, ......................................... ]1 1 125 178 .201954 258567
, ( Итогр.^вдин^е,. . f . о[О 3. 716 723 805835 853243
ЧуСООСКОЙ ,  ^ v . • j . ■ ;2 . 730 729 .942553 911721
■ Цашкокш ., j., . soar. ш т .  . * . 4 4 .1138 1155 1411217 1470610
Итого И'амскаго акд. о-ва 6 0 1868 1884 2353770 2390361
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ОС ’ • ИНН 
Молебсшй Ср. Каменскихъ
Число Д'Ьй- 
ствующпхъ 
доменъ.
Число дней 
д'Мстим ихъ.
Выплавлено чугуна.
1901 г. 1902 г. 1901 г. 1902 г. 1901 г. 1902 г.
1 1 108 61
ни'т'нпвг.А
101344
iuouBTijull
оч Ч',11 
40725
ОЯЙ4П
НадсждинскШ . . . .  ■ 
СосвенскШ 1...................
. • . . . 4
1
4
1
1443
303
1458
365
3173081
520272
3093784
Tii«(|li
646532
Итого Ног
Ш V428 l OliefiS 
КутимскШ (Вишерск. о-ва)
■| 1 t ЯсН
сдовск1е . .
5
2
5
‘ 2
1746
730
1823
698
3693353
1040311
1 1! n:,i
3740316
1112827
18833189 17039251Всего частновлаД№ческ. г: 41 11374U
; , : , Ь  ,,
12176
Итого по вс&мъ заводамъ .
088104 118804 . .
,85 80
!
26826 23720
. . . |. «нов
34127838 31106300
Г. .пн йолрюжоН
8006ГI Выделка листового кровельнаго железа.
;'50£
56Y41
ШгЛгж'-Туриiiclciii (казениый)
Сылвипсюй . . . 
Верхъ-Исетсюй . 
РекенскИ .. . . 
Иерхъ-Нейвннскш
Цпише-Тагильсшй . . 
Верхне-СалдинскЫ . . 
Черно-Источинскш . . -
Итого Верхъ-Исетсюе
Итого Тагильсие
1901 т. 1902 т.
122704 170255
278338 295744. Инчш нш оП
210870 314566
326599 395444
362847 1 385238
1178657 I 1390992
208891
120212
239404
126308
329103 365712
-  92 -
Нейво-Аланаевсюй . . . .  ......................
Нейво-Шайтанстй.........................................
Ирбитсшй....................................................
1901 г. 1902 г.
653876
632729
185830
583307
647029
186987
1417323
324740
233446
Итого Аланаевсше . .
Ильпнскш (Гысертекихъ)..............................
Шайтансый И. В. Борга..............................
1472435
292110
284702
Всего посесшонные . . 3557007 3732213
Пожевской кн. Л ьво ва .................................
Юго-Камсшй гр. А. II. Шувалова • ...............
• 408811
133332
Л'.чпн
305798
147939
461839
119963
я047НО
ОчерскШ......................
Кыновской...................
150010
148228
1того гр. Строганова . .................. 673341 922018
Чермозской..................
ИолазнпнскШ . . . .
762473
144131
755191
253912
Итого кн. Абамелекъ-Лазаревой . . . 906604
602054
300649
4367
437090
1009103
752847
250189
21128
135484
604044
... ...
Никитиисшй—Демидовых
Верхне-СергпнскШ . . 
Верхие-УфаленскШ . . 
МихайдовскШ . . .
ъ ....................................................
Итого Сергипско-Уфалейск1е............... 441457 760656
1“07
j&ii
Теченская фабрика . . . 
H язепетровскШ . . . .
1901 г. 1904 г.
90682
270016
149288
332722
Do H I  .....................................
Итого Кыштымсме.............................
. .
МаршнскШ (Ревдинскихъ)........................................................
360690
mqon '.'Я И 1
482010
1864
HbiTBBiiCKiii (Цамскаго Акщоиерлаго О-ва) . . . .................. 1055286 1122146
Всего частновладельческим................ 4882224 5882635
Итого по всЬмъ вавода.чъ......................
Выделка прочихъ Л И С Т О В Ы Х Ъ  ( K p O M t
сортовъ.
8439231 { 9614848
1
кровельныхъ)
Нижне-ТуринскШ - . . 
Пермсгае пушечные . .
1901 г. 1902 г.
17672
35855
9212
46757liiji /.-‘Oi/.q)!i
Всего кавенные................................. 53527 55969
Верхъ-ИсетскШ . . . .
Нвжне-ТагильскШ . . . 
Нджне-СалдинскШ . . .
10488
10659
13827 ;
Верхне-СалдинскШ . . . 
Дерно-ИсточинскШ . . . 295293
7879
290733
Итого Тагильсш е............................. 305952 298612
-  94 -
л m i л ioei 1901 г. 1902 г.
88S6H 28У0С 
Нейво-АлапаевскШ . . .
227288 ; 01OOV2
36675
. . . .  iti.li
!
14978
ГЯП‘ 1т
12056
7606
О'ЕверскШ
OlOS8*e
ШайтанскИ
Ш 1
8M221I
008008 
П В. Берга
. . . . . . . . .  оЬожитшиЯ oio'
14150
7378
Всего посессшлпне - . л 1 . л : . . 374643 iii.or 547079
49654
95588
5785
ТОго-Камскш гр. A. II. II увалова . . . .............................. 49877
ДобрялскШ 
Очерсшй .
Кыновской
(cTXIdH
. .  л ■- .
;
. . . . .  ‘В ■■ . 
___________ -  ___ _________________
94049
5021
13992
Итого гр. Строганова -СИ “О ............... 113062 101373
Полазнинскш кн. Абамелекъ-Дазаревой.................................
1 л IO(?I
ЛысвенскШ гр. II. II. Ill ум л о н а .................................
Никитинсшй Демидовым .............................. .........................
:
Верхне-УфалейскШ ...................................................................
25873
15402
374
12804
10091
1 - Г-'чппоН i
и эЬюоаоН 
3450
6344
7858
Нписне-Cepi
Михайловой
72881
Нявепетровс
НГЙТ
ипекШ . . • 
i r t ..........................
*. * \ '1М)?Ач£Н;( о1‘ 25268
23127
- ■ M l !  l h
UoiH 11 
И Й  . .  . .
ого С ер г и нско - У ifi а л ев о к i е . . . . . 48395 17652
пвТ-энжнВ 
и ; ' ) - ,  Ч-.1-348
Всего частяовладйльческпхъ . . . . . 252983 191922
594970
eiaaes
Итого по всЬмъ заводам!...................... 681153
ВЫДЕЛКА ЖЕЛВЗА СОРТОВОГО.
— ■ 95 —
860080
Нпжне-Турипсшй . . . 
(^еребрянсюй . : . . .
Иермсюе пушечные . . 
' ВйУо-ИсетскШ . . .  .
ApTiiHCKiii
00871
ева 11 ‘т
86764
84TVV8
Верхъ-Исетсш! . .
seises oisoee
j Нижие-Т&гилыннй -»-■ 
Нюййе-СалдшгсЙ * '' 
Верхне-Салдинсюй 
Черцо-ИсточинезсШ ,
ВЯ01
йонш)***4.-л
Всего казенные
н.-жаЛА .ни йдарднин.оП
687641
Н1Я;г>й'.1.вфЧ-чижпН
• 37685
657902
вф -^чнлпчй 
140217
. Юя.чВм 
245711
. fiiaaiiHjiqeO-sH/qea
Висимо-Уткинскш .
168898 {
I 47810
28467 
83898 52376
481077 448282
37Б04 i 285Й1
576895 ! 568797
80681 740761
Нейво-Алапаевсй! fi
Итого Тагильсюе 
. . . .
406 8308
Детрокамеисшй . .
9638 3604
ШаптапскШ. . . . .
217956 074483
СысертекШ . . . .
1217059
137636
. «иимшдюш! "1Г
Верхъ-СыеертскШ
-ЙЛмйтсшй . W t ®  . . I.
I ВЙлевской . . . !■
I
ЗДйерсюй . . V*'. . . J.
6J08IJ--- Ц
.  . №я 
28107
5023
242352
326994
2896
263197
71137
1126443мжшнг.мл
100756
 laoqTormisH
20129лаиншичШ
6960
186933
198043
113221
i'.WOHQ
168047 
; 47983
И того  {'bieepTCKie . -  * 906576 714227
012444 OK
Всего; посееионные 2535089 2101773
1901 г. 1902 г. |
гл.; И! .; 1. п .'<1 ' ЛИ 1
13275 1993
128262 ■ 1175004
303756 272280
' 191609 !,¥^220
I
50739 46405
-  и  -
1901 г 1902 г
5 I 
S "■ - ...... . 1
• -- -.css rr:wv--
Юго-Ka.MCKiii A. II. Шувалова................................................ 204421 230093
Камбарсшй Кондюрнна........................................................... 57205 62738
• • • •
ДобрянскШ гр. Строганов»....................................................... 362411 320369
ИолазнинскШ кн. Абамелекъ-Лазаревой................................. 45793 17800
Нижне-УфалсйскШ.................................................................. 377748 211339
Верхне-УфалейскШ..................................................................
I TlSoi-l II7612 .......................................................
196234 -
Верхне-Сергинсый.................................................................. 392210 252183
„
Итого Сергивско-Уфалейсме . . . . 966192 463522
TV0I8* 1 ■ ЭШТ;|
128620 171268
НпжнеКыттимскМ . ................................................ ...  . 298558 1
} 368391
Разная фабрика . . . .......................... ................................. G1374
КаслинскШ............................................................................. 127047 13903
Теченская фабрика . ................... . . .  .............................. 1107
НазепетровскШ...................................................................... 3068 524
ШемахкнскШ .......................................................................... 4696 2626
Итого Кыштымше............................. 624470 556712
РевдннекШ............................................................................. 313039
41
263512
БарановскШ...............  j........................................................... 105922 82066
Маршнсый............................................................................. 81564 35213
BucepTCKifi.............. ...........................................................
|Г#
116015 63428
Итого Ревдянсгао............................. 616540 444219
1 9 0 1  г . 1 9 0 2  г .
Чусовской Камскаго Акц|ои«]>наго 0-м* . . . . ................. 833785 764994
Суксунскш Бр. Камеаскцхт...................................... ... 9727 8461
Н&деждинсшй...............
Сосвеисий .
192382
489395
11569 
600995
Итого Богословстпе.............................. 681777 612564
Всего частиовладбльческге.................. 4402321 . 3481477
Ито ■о по всбмъ ааводамъ . . • . 7625051 6241152
П Р О К А Т К А  Р Е Л Ь С  Ъ.
Няжис-С&лдитмий (Тагил ьскигь) .
НадеждиискШ (Богословский.) .
Итого по всбмъ ааводамъ
.  . иг.гп оМ-дл) ш 
1901 г. ! 1902 г.
1550502 1484774
2040761 : 2023493
4191263 ! 4103267
С В О Д Ь  В Ы Д Ь Л К И  Ж Е Л Ъ З А  и СТА Л И
ш  1001 1002 г.1 .
т  -
, «ill, (•<>•»+ ji.,i и Всего выработано железа 
и стали.
.4 £001 л too I 1901 г. 1902 1-..i
Нейво-A.MiiaeBCKitt . • 828187 699041
lOl.V.T ■ RT«t‘V
Нейво-Шайтанск1й . . 632729 647029
( 70 .
Ирбитекш............ 185830 186987
■ от j.гого Аланаевсше .................... 1646746 1533057
Петрокимскскш (Нркьянои1ъ) ................. ' ..........., 28107 20129
C^ wpTCKifl............ ■ • ■ • ........................ . .242352 18.6933
Всрхъ-Оысертскж . 326994 198043|ф¥-'МЯ|КЙ
Л.п.инскш............ .................................... 29'006. . 4 «опАос
437961
4*;-:о ; 8№(*:£
263197 168047
СФверскШ.............. 85287ы -Рит
60039
i'l-чн - ij'-li
lltero CbicepTCKie . . , , , . . . , 1212836 • 1051033
297103 248012
■ (>} ■ __
изего noceccioHiibic . . ............... 8022264 7672808
069821 > а
Част и) и .т а д -1 л г. ч е с к i е;
i 8<;a«(!£ u'/i ан.ь’-
Цожевской кн. Львова 408811 461839
J. чш
Юго-КамскШ rp. A. If. II 
■■ уналова . . .  .................
387630 3997.10
ii <>M6apOKi Й ВоНДЮрИИ* . 57205 62.738
ДобриискШ . . . . . .............................  • • 676064: 739737
Очерскп! . . . . . . . 310819
161931
n-. 450010 
154013Кыновской . . .
•jтого г. С. А. Строганова ......... 1148814 1348760
— ioo —
Всего выработано железа 
и стали.
1901 г. 1902 г.
Чермозекпй................................................................................
1к' (
762473 755191
Годазнннскш............................................................................. 216797 284516
Итого кн. Абамелекъ-Лазаревой . . . 978270 1039707
ЛысвеиекЧ! гр. В. И. Ш увалова.............................................. 617456 762938
Никитннекш Демндовихъ....................... ... .............................. 301023 250180
Нижне-Уфалейскш .................................................................. 377748 211339
Верхне-Уфалейсюй................... ................................................. 200601 138984
Нижне-СергикскШ .................................................. • • • ■ ■ 25268 6344
Верхне-Сергинсш..................................................................... 392210 ,273311
МяхайловскШ • . . ■ .......................................................... 460217 611902
Итого Оергин.-Уфялейше................... 1456041 1241830
Верхие-Кьпнтымск1й . . . . . . .  ...............  . . . 128620 171268
Пнжнс-К м ш ты и скш .................................. ..............................
ГЬзная фабрика..........................................................................
298568
61374
1
{■ 368391 
)
1 аслинск1й ..........................  .................... ....................... 127047 13903
Теовнокяя фабрика ................................................................. 91789 149288
НвдметровекИ) . . .  ..................................................... ... 273084 333594
ШемахинскШ........................................................................  . 4696 2626
Итоге Кыштымскге 9 8 6 1 6 8  1 1 0 3 9 0 7 0
—  101 -
Bcei'o выработано желЪаа 
и стали.
1901 г. 1902 г.
РевдиясМ...........................
Вар»ш>век'|й...........................
МаршнскШ...........................
319039
105922
81564
263512
82066
37077
Ьксвртскдй
*
Итого Р«вдяквК1е ...................
Чусовской...................................................
НытнкнокШ ......................... • . . . . . . . . .
616540
833786
1055286
146083
764994 
1155665
Итого Камекаго
С'укстиекШ 6р. Калевскшъ . . . . . .
Надеждинсыи . . . . . . . . . . .
СосьвенсиЙ..........................
Акщонврнаго 0 ва . . 1889071
9797
2833134
489395
1920659
8464
2635062
600995
Итого БОГОСЛОВ!К1С................... 3322538 3236067
Всего частнавлад|Ьльческ1е . . . . . . 12178367 12213044
Итого но всЖмъ 3юодамъ.................. 21064503 20769978
В - Б  Д Е  H I E — I
о числ’Ь торговы хъ и промышленныхъ предпрсдтш по y i s : 
дамъ ]”1ермси;ой губерши и сумма оборотовъ ихъ въ  1902 г..
(По даннымъ Раскладочныхъ Присутств1й).
VOTf
У  t  з  д ы.
XS3£0£ а* 
§2 S
г  о4
Сумм»
оборотовъ
1 ,
5>А VЯ  ^о к
= t85 .К
С — я g £
Сумма
оборотом,.
704 16661000 64 2738000 '
709 4548000 62 912000‘
601 41516000 66 8080000
1064 6484000 75 7766000
449 5492000 39 1171000
j i;, { И' ■1 ' юл Н
702 3192000 39 869000
1
563 3155000 51 1122000
291 2064000 33 11237000И Е. iKv t ill’
748 4112000 22 131000
345 2576000 24 372000
357 2556000 22 1Б6000
1062 14344000
I
57 S53000
652 4165000 34 1003000
КО») iifiAn/krtA а г. 1123000Эоа
572 5988000 49 4221000
Но гор. Н с р м д ...................
Пермскому у'Ьзду . 
гор. Екатеринбургу
,, екатеринбургскому уЬвду
„ Кунгурекому 1,
„ Красноуфимскому 
„ Соликамскому 
„ Чордыяскому 
„ (Папскому „
J .  Ирбптскомч 
„ Псрхотурскому „
■ . . Ншкне-Тапиижоыу участку 
Оейнскому уфзду
*„■ Шадринекому *•
- Кпмышловскому
Итого 9461 123450000 702 27334000
■ М И
[}\(П 40k\ <: П 0H8fc-tWf>Hq:R tfgOU#
i . 1 Hj.'.f. Ч I-'
a* 1
«  .'Конпхтася .<S 'ШМЖМДМН •
s y p :  t. 0 6 '
'
ait; 21019 ' 6T: 1*1083,ii 28 < m ive
88 «ОМ8 ! at
С В Ъ Д Ъ Н 1 Е
m
.(Taoqooa
. и,- . ■ AnstaMffifi
•■ .(• r. U H Г t i  'l
i i v^jdiv '''Чййичйфй ipH |
о дяиж енш 'земски хъ  сборовъ въ Пермской губерти
за  1 9 0 2  годъ
К" Ш б Ш |  <!.Г 18Ш4'
— 104 —
Назваше з е м с ш ъ
Надлежало къ поступлежю 
1902 году.
въ
Вновь причислено въ 902 году.
сборовъ,
Недоимки 
и пени. Оклада. В С Е Г 0.
Недоимки 
и пени. Оклада. В С Е Г 0.
Руб. К. | Г\б.*
к  
h ! Руб. К, Руб. It. Руб. К. Руб. К.
Губернских^  ................... 371191 35 620720
чнык
74 991912 09
У 4 з д н ы х ъ:
По Пермскому у-Ьзду - , . 33730 63 ‘/г 258661 72 292392 35‘/г 278 88 — 278 88
„ Верхотурскому . . , . 135874 49 420194 56 556069 05 146 57 — — 146 57
„ Екатеринбургскому . . 345973 47 385213 29 731186 76 3172 28 — — 3172 28
„ Ирбитскому............... 25201 72 194726 07 219978 79 — — — — — -
п  К амышловекому . . .
1  I 
119226 65
t  п
245326
*
37
Q  i
364553 h
пени
1543 34 — — 1543 34
„  Красиоуфнмскоыу . . . 291722 85 217473 03 509195 88 972 23 - 972 23
„ Кушурскому . . .. 26665•
94811
74‘ /='185539 98 212205 721|г — —
„ Соликамскому . . . . 32 222716 85 307528 17 - 1_ —
,, Осинекому . . . . . . 197722 85 '/г 244623 09 440345 Э41/2 529 20 529 20
„  Оханскому ................... 48861 26 3297 83 52159 09 233087 12 851 45 233938 57
„ Норды НС КОМУ............... 14118 80 268213 78 282332 58 173 84 49 53 223 37
„ Шадрияскому . . . . 573851 08 306737 87 880588 95 — _ 21950
i
33 24950 33
II 'Г  0 Г 0 . . 2279012 22*'а
1
1
3563445 18 5842457 40/2 239903 46 25851 31 265754 77
—  105 —
Въ течеже 1902 г. поступило.
Въ 1902 году исключено или
сложено.
•V Г----
Къ 1-му Января 1903 года 
осталось невзысканныхъ.
Недоимки 
и пени. Оклада. В С Е Г 0.
Недоимки 
и иени. Оклада. ВСЕ Р.О
Недоимки 
и пени. | Оклада. ВСЕГО.
Руб. К. | Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. ; Руб- К. J Руб- It.
70437 7 21 / 2 478898 58
!
549336 ЗО1;* 15786 13 438 66 16224 79 284967 49 141383 50 426350
!
99
1/«
|1
14298 4 5 /2 205777 081/2
i
£20075
.
5, 2059 34Чз 284 27 2343 6 11 / 2 17651 71
lh
52600 36
/*
70252 08
81426 64 295347 34 376773
1
98 ■ 1 i-Ti [гг - — 54594 42 124847 22 479441 64
7200-1 9} 295629 66 367634 57 1510 03 615 31 2125 94 275630 21 88968 32 364598 53
14056 86 177783 90 191840 76 4001 22 501 13 4562 35 7329 04 16255 61 23584 68
13727 89 237733 73 251461 62 10234 40 396 21 10630 61 96807 70 7196 43 104004 13
33871 09 181061 55 214932 64 641 61 _ — 641 61 — тт. 294593 86
8240 46 162731 44 170971 90 21.65 36 308 10 2473 461/* — _ -1 38760 36
50783 69 152598 20 203381 89 2198 92 30 48 2229 40 41828 71; 60088 101916 88
24368 1C 196370 18 220738 34 16752 66 209 44 16962 10 156602 03
‘/1
48572 67 2 5174 70
1 */«
28974 32 182207, 37 211181 69 — — , — - — 23035 18 51880 79 74915 97
12-398 Об 249284 09 261682 74 4 44 214 38 218 82 1890 15 18764 24 20654 39
29694 39 300854 90 330549 29 115268 28*/а 8817 30 124085 53‘/е
1
- J 450904 45
'/*
454282 64 3116278бЗ1/-^
'
35705611261; 2 170682 95*/*: 11615 28 182498 23'/г 2355 152 р. Л 1
I
г К.
i
Т Г П И П П Т Т
Б Ъ Д 0 М 0 С 1 Ь
«■.илтГ.чН 1 ЯЯЫИОюП И
J .. ; j '1 ! '
6  д о х о д а х ъ  й  р а с х о д а х ъ  в ъ  Д е р м с ^ о й  г у б е р н
г.;1! 1 i- < ‘1Р  j  . ’ ^ ’1 Л- 1 ■. < : о ; '
и  з а  11)02 г .
Г о  р о  д  а .
Поступило до­
ходов*
Произведено рас­
ходов*.
1 Остаток* (-j-) или 
передержка .(—■).
Рубли. Кон. Рубли. Кои Рубли. Коп.
Н.рмк . ................... ... 351669 33 345601 76 4-6057 ' 57
Норхогтрье ............... ...  . 11411 62 11415 95 —4 33
Алапаовекъ 1530 33 1634 59’ /ч -104 26' 1
Екатеринбург!...............  . . . . . . 315672 61 315672 61 -
Ирбить ................... 111197 16 107569 4 +3628 12
KnMUia.ioui..................... 50734
. 1 
47685 -0/ !<• Oil !( +3048 43s л
Красноуфимекч. . . . . . . 17076 69+ 17742 65 -665 95+
Куч ГУ [14, .............................................. 63318 52 60722 44
L v  гг.' 1-. 
+  2596 08
0? а . . ................ •21701' 63 21615 11 +86 62
Охянек* ....................... 7494 02 7795 66 — 301 64
Соликамск* . . 23065 15 22617 71 +447 44
Дедшип. ................................... 3069 86 2664 42 +405 44
Ч ер дынь ................... 31227 27 ‘/i 31488 611 2 -261 311 ;
Шадрииск!................................... 59158 86 58755 49 +  403 37
Далмятоиъ . . .  . ........................... 10704 10 10036 11 +667 99
И т о г о .............. 1079021 16'/2 1063017 723Ч + 17341 
— 1337
06+
53
ВЕДОМОСТЬ
-  107 —
о расходахъ изъ М1рскихъ сборовъ въ  1У02 году.
- . - . .......... ..............  „  ......... ............... 1
■ri() ■ i
У t
*.)/.!' ?/)
3 д ы.
ПП.ПЦПб *rt СТ У!
Расходы ИЗ Ъ  Ш р С К И Х Ъ  сборовъ.
-3 4*
Г-------.ад дкггуртт-Б,!
Но,седъскоыу Но полостному 
уиравленпо. уаравлснш.
г т
11 0 к го
кРуб. П. гуо. Руб. IV.
18 • ГМ *1 ; ,ГД«1' /
ill jhmio’I
I I
Brpxorypcitiit . 1*101, . t . . 4 . Q8007 921/2 101363 6в'/,
•<1 / (Я
169371
41
49
Екаигриибурй'солй 74351 90
J'l !
119318 . 59 ; 193670
Г,|
55
1 jioHTcKiii 1(3217 94 46193 18 62411
•
12
Намыцмоьсыц . , 22708 42 47797 31.
[ivi'llll
70505 73
Драсноуфи.чокш or.J . .
ОМА,
. . . . i . 40062 59 88686 56 126749 15 •
Kvnr-ypciciM . . . .. . 22712 63‘/4 53318 96
! 1 llfl'i ■ t-J
76031
iUl
59‘/4
ОЬинркш . v .
* i • • - • •
10094 33 43697 95 53792 28
Osauciiiii . . .
Hit
. г.- . . ■ i . . .  ■ 22618 79 0 102132
.Ш..1 f. ili.l
щ 124750
O'
8684
lfcpjfcKiii . .
Г > i t) ■
21473 86 149429
Ч !. ■;!-■ ni;r.
90 J 70903
111
76
{.'о.шкамшй 35677 Б23/4 108873
(1
29 144550
'ill
Gl“/4
ЧердыискИа 16С94 9.1 42642 47> 59337 381/»
■60 -V* 60V'4111 адрмиск! я . .
В *  е г • . ■ • . 380560 29г/4
. . . .  ШШ|‘
979127
Й/ «
SPU 1359688 14
• JX f i l  вН’ J i t - ■ J,P(j ft’l ......... . (>. I.яжви4ммцП
— 10S — - — 109 —
С В Ъ Д  ъ  Н I Е
о по жарахъ въ Перм Ской губерти за 1902 г.
Въвъ зимше ВДЪОРЦЫ. в ъ  весенж е мьенцы. лйтше мйсяцы. Въ осеннйе мЕсяцы. ВСЕГОГВЪ ГОДУ. Причины пожаровъ.
Г о р о д а  и уЪзды.
® 5М С
2 5*
IT* Г$ 
С
X
§  =  = 
= >P £• 
X  g-S
Сумма
убытковъ.
-
О X -1 о о  с .X XX X
t=
X -
2  S к
3  J  s
Сумма
убытковъ.
ti
8  S  
g  « 
tr *
из
х
о  —М 5 яо * ©  К ^  0"!—1 =>- S
Сумма
убытковъ.
ti
Щ 5О Он С5 «5
z r  !€
tC
о £ *
5 = <= ё  ~с =. 
—
Сумма
убытковъ.
С X
п  оО О-
х  1
S*
с  g  titt = О 0  = 0  g  >= а. -S о . о
Сумма
убытковъ. О
г  « г
х  £
•х'.ХЯ м1-t о  к
£ =- о  е* I о  о  о о  X X
; . к
£о
S[Оо
toи
«  X“ X 
&■ X4 X
О
3 РУБЛИ. = РУБЛИ. I 4 РУБЛИ, О РУБЛИ.
£ коа РУБЛИ. но
£ О £ С  ^о =
' н =.О •1 . ■* —
£
о
н “
Городъ Пермь ...................................................
Пермсюй у Ь зд ъ .................... • .
2
12 13
2500
8562
6
14 15
11890
3810
4
23 50
840
27158
3
13 15
750
11500
15
62 93
15980
51025 3
2
7
11
26 11
2
15
Городъ К у и гур ъ ...................................................
КунгурекШ у б в д ъ ..............................
1
5
1
5
1000
2128
2
9
5
15
105035
7854
2
7
4
12
43500
3290
2
8
2
9
25
2009
7
29
12
41
149560
15281 j - 3 1 1 8
14
Городъ К расноуф им екъ ......................... .
Краеноуфнмеюй у Ф з д ъ ....................
1
0 5
300
1400
2
11
2
19
140
3781 25 53 59496
1
16
1
19
1500
10989
4
58
4
96
1940
75666 1 1
3 14 13 31
Городъ Оса .............................................................
Осинсюй у Ь з д ъ .............................. - 10 25 1269
1
18
1
75
300
13687
2
23
о
57
14200
10065
2
13
1
22
400
3245
5
73
4
179
14900
28266 1 3
17 21 16 21
Городъ Оханекъ ..................................................
OxancKin уЬздъ ................................... I 19
19 1230 18 23 1985 18 45 10015 26 26 1071 81 113 14301 2 5 43 11 20
Городъ Соликамскъ _ ........................................
Соликамсюй у ф а д ъ .........................
1
13
1
13
450
5700 8 14 2922 12 22 13438 . 18 18 7 59
1
51
1
67
450
22819 1 4
30 — 6 12
Городъ Е к а т е р и н б у р г ...................................
Екатеринбургскш уЬадъ . . . .
5
16
1
26
51070
7145
2
20
О
26
100
59934
19 ‘ 
10
10 
' 16
31908
9624
4
28
1
49
151015
20456
30
74
4
117
234093
97159 I
2
5
12
30
3
12
13
27
Городъ Камышловт................................................
Камышдовскш у Ь зд ъ ......................... 7 8 1655
1
24
1
63
250
3791
2
26 74
75
8977 Го 40 21894
3
73
3
191
325
36317 2 9
3
12 12 38
Городъ Чердывь .............................................
Чердыасшй у Ь з д ъ .........................
1
31
I
28
350
789 6 6 2075
2
3 23
6280
23
5
16
5
15
24300
254
8
56
8
52
30930
3141
—
6 33
3 5
17
Городъ Шадрппск!.................................  -
ШадринекШ у Ь з д ъ ......................... 17 19 6214
1
11
1
19
100
4282 29 55 8248 17
-
25 6644
1
74
1
118
100
25388 1 1 23 17
1
26
Городъ Нрбитъ ..................................................
Ирбитскш у Ь з д ъ ......................... 2 2 210
1
1
2
1
6000
50
1
15 534
2050
11053 3 4 1540
2
21
7
41
8050
12853 2
1
14 1
1
2
Городъ Верхотурье .............................................
Верхотуреюй уФздъ . . .
1
15
1
13
200
2316
3
14
3
15
1310
2801 12 40 10903 14 18 6350
4
55
4
86
1510
22370 1 7
2
32 11
2
4
1 въ юродахъ
ИТОГО
1 въ уТадахъ
12
162
6
176
55870
38618
19
154
17
291
125125
106972
32 v 
203
25
461
98853
172285
17
188
10
266
177990
86711
80
707
58
1194
457838
404586 1
105 288 124 251
Всею въ губерши . . . . 174 182 94488 1 7 3 Л 308 232097 235 486 271138 205 276 264701 787 1252 662424 / 7 8 7
ПрммЬчан1е. Заштатные города иокаааны въ у4вдахъ: А.шиаевскъ-въ Верхотурскомъ, Дмматовъ-Ш Шадринскомъ и Дедюлииъ въ Солякамскомъ.
I l l
З Ю В Ъ Д Ъ Ш Е  г   -
чисп'Ь учебн ътхъ  з:шедешй; и уч ащ и хся  въ  и и х ъ , в ъ  Пермской гу о ер и ш  за Ш>2 г.
.<геос|Бжоп ы н ин кдП *a o i  <г8;о*шя
Назваше учебныхъ заведенж.
; If Ч
1!
I I
(  мхжсшя
1. 1’нмназш: ^
I женетя
2. Женски! нрогимназш
3. Реальным училища
а
Oae«H: $1. . , . . .
f •
Йй
.
4. Горнозаводское отд. при Перчекомъ реалышмъ учклину!
училище ит> Ни
(>. Уральское горное училище въ 
7. Тург.онекое горное, училище а
кр.е-Тагпльскомъ завод!
.
Екатеринбург! . . . .
r f> с. Турьински? рудники
8. Красноуфимское промышленное училище  ...................
9. Техническое училище Пермской железной дороги
Ю. .
II. Торговым школы
Губкина i т. г., К.унгур! . .
12. Духовный: ссминарш .
13. ., училища
14 Епархмльныи женсыя училищу! 
15. Городским но положенно 1872 
lfi.
, . .
IM6
001
84 Г
: I”
г. 4-хъ классный 
3-хъ клаесныя
17. „ . ... 2-п . клаесжыя
18. Маршнское женское въ г. .Шадриной! . . . .
19. Ремесленно* училище . . . .
20. 'Галицкая пившая лксная п!кола
21. Частный училища 2-го раврадя
22. „ _ 3-го
Г':'
1т'
Въ губернскомъ
\с алс, тс г1 5
о ”
Ч lli . il
s  3  в
z r  ■ X  s
Г
ш
1 т
0
-о
Г 
=5
■1,1 I 
1 h
: “о !
—
. ~ ц “ i
о ! <>То I, —
1 1 93
' . ... Т7
1 129
1 283 i
1 197
1
. j
1 
Й
I 
С-1
,. '
— t XI
4 7\
город!.
у ч а щ и х с я .
ч г я е ж т о в т 1. ?  Г :■ 
/К. п.
|О£0
' 784;
846
г.ОЧЯ I
' . I
ИРР1
О!
215
а Ш
2 9
Въ уЬздныхъ и заштатныхь 
городахъ Въ уЬздахъ. В с е г о
въ г уб  е р н i и.
= — X
о &   ^Т е-С
?  2 ев
Число учащихся.
о 2.
’*** 7Z
'1 пели учащихся.
о О 
в
Число учащихся.
о  п
г*
X  3 j*
2" Я *5
М. п. Ж. н.
О ”
 ^ •-•’ М п. Ж н.
о ”-^  г'. ■
х  з а  
* *
й Ы
ни г.., 1 ЫН)<а 
Ж. п. Обоего иола.
j
1
. . кЬг • г.иг 1 Л .1 ... .,1 х»н1.
424 — — -j- — 2 947 — 947
3 — 1312 — — 4 2096 2096
6 — 1195 1 -г 283 9 ' ' 2124 2124
1 40S — — — 2 1 818
Г/МНН'НгЧч У‘»|
818
— — — — 1 55 -  1 55
— ! _ _ 1 1U5 1 105
.. 1.11» lliP.il * ’ 105
L 105 _ — -4-' — 1 105 дин? Of*; Riii -чн ' 105'
_ _ 1 146 1 146
ojirmp вгя'уяат' 146
1 213 — — - 1 213 213
- — — .■ . 1 93 впЗ ыТонШ 93
1 148 -  _ 1 148 ■ 1.: 148
1 90 — _ 2 219 н лйачвьич! , ,, , 219
— — 1 283 К1.ГП'- е|Г 1 - Й0
3 378 - — 4 573 —
еетгО/ i f
1 — 309 - 2 Р * 554
1135 — 1 168 9 1553 1553
у 526 ч 120 о 646 - 616
— 1 90 — 1 90 - 90
1 — 270 — - 1 270
270
1 71
1 20
1
1
71
20
— 71
20
2 14 178 - — 2 14 178 192
7 122 208 11 196
1
237 433
— 112 —
118 -
Назваые учебныхъ заведенш.
Въ губернскомъ городЪ.
\s а>i> •'С Число учащихся.
. n i н q э д < га о ч э о З
1 1 4 М. п. Ж. п.
Двухклассный училищ» по положешго 1828, 1874 »  
1895 г.г.:
23.
24.
25. 
20.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35 
35. 
37.
Двухклассным училищ» а) мужсшя . . . .
„ „ б) женекш . . . .
,, „  в) обоего пол» . .
Одиоклассныя училищ» юродсгля и еельсюя
Школы ремесленныхъ учеииковъ . .
Нианля ремесленный школы . . . .
Воскресные классы для варослыхт. .
Инородчесшя училища: хрисшанипя 
Магомета нстя русско-татарсюя и русско-башккрскш. 
Язычесюя.................................................................
Школы Епарх(альнаго ведомства:
а) двухклассный цврконио-нриходскчя школы . . . .
б) второклассный .
в) Одиоклассныя . .
г) школы грамоты . .
д) „ воскресный
В # е г о
\ Ь
207
801
30 3022
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Тюремн. отд. Губ. тюр. инспект. — с. с. Троф. Мойсевичъ Лопато, пом.—  
(ваканш), дФлопр. 1-го дгЬлопр.— кол. секр. Ив. Витал. Топорковъ, пом.— и. ч. 
Мм. Ал— др. И вановъ, дФлопр. 2-го дФлопр.— н. ч. Вор. Варл. Кузнецовъ, 
пом.— н. ч. Дмитрй Половцевъ.
Губ- чертежная. Губ. земл. — надв. сов. Ив. Игнат. Т каль, пом.— н. сов. 
Алек. Мих. Кварталевекш , дФлопр.— г. секр. Никол. Дмитр. Федоровъ. УФзди. 
землемеры: к. ас. 1ос. Игн. Вериго, межев. — i i . сов. Иетръ Мих. Рождествен- 
еМй, мл. земл. 2 разр. межев. капц., и. об. уФздн. земл. Перм. губ.— н. с. Ал—ръ 
Петр. Васильевъ. старт. землей, пом— гси меж. канд.,; и. об. уЬздн. землей. 
Перм. губ.. иежев. инж., к. секр.: Серг. Серг. Гем м ельм анъ и Мих. Соколова, 
мл. земл. пом. межев. канц.— г. секр. Вит. Емел. Скачковъ.
Канцаляргя Общ. П рисутствия. Секретарь—г. секр. Ал— ръ Ив. Ц вФт 
ковъ , чин. по счет, и экзек. чает.— к. ас. Иетръ Мих. О вчинниковъ. нач. газ. 
ст.- туб- секр. Георг. Игн. К об якъ , ном. его— кол- секр.'Серг. Ив. П узы ревъ, 
регистр.—к. секр. Ник. Вас. Гоберманъ, ном.— к. секр. Мих. Павл. Булан овъ , 
архивар.— тит. с. Вас. Григ. АфонскШ , пом. — н. ч. Ник. Серг. Васи льевъ
М ежевая коммисмя.
ПредсЬд.— д. с. с. Адр]'анъ В'одр- Березинъ. Члены: отъ межев. в'1;д.— с. с. 
Влад. Степ. Сидоровъ, отъ Мин. Вн. Д.: с. с.: Ал— ’Ьй Ал—ров. Л ад ы ж ен ек 1й, 
к. сов. Ив. Дм. Руденко , Дм. Влад. Владиипровъ, секр.— т\ секр. Бледнел. Феликс. 
Б р ж ези н стй . Млад. земл. 2 го разр.—-к. а. Никол. Никол. Детто, Crajljn. земл. 
помощники: тит сов.: Дм. Дм. Кванчехад зевъ, Ив. Ал —р Тихеевь, Ат— ръ 
Ник. Якимансш й. Серг. Ив. Ко вал ьеш й  и Серг. Як. Ф урм анъ.
Губернскш  Статистичеекш Еомитетъ.
ПредсгыУатель — Губернатора Секретарь— тит. сов. Раф. Стен. Поповъ. 
Почетные члены: преосв. 1оаннъ, еп. Перм. и Солик., нрсоск. Сгмеонъ, еинск. 
Екатериносл., тайн. с. Иванъ Павл. И вановъ. Непременные члены: Виде-губ., 
упр. каз. пал., упр. гос. имущ., упр. акц. сб., губ. вр. инспект., пач. отдФл. казанок, 
окр. путей сообщ., дир. нар. учил., чл. дух. консист., куратъ католлч. д., овр. рав- 
винъ, члепъ отъ горн. в-Ьд., предс’Ьд. губерн. земск. управы, город, голова. Д ей ­
ствительные члены, живущш въ г. Перми: Я. И. Алф ю новъ, генер.-лейтеяантъ 
Ал— ръ Евстаф. Барановъ , Зах. Мих. Благонравовъ , П«гръ Ал — др. Волог­
дина, Игн Мих. Воропай, Мнх. Мим. Дгаитр1евск1й, прот. Конст. Мих. Добро- 
нравовъ, Ал—ръ Ал— Фев. Берггрю нъ, Викт. Вас. Ковалевеш й, Ал— ръ Павл 
Кропачевъ, Арк. Ал— р. И ал л ’Ьевъ, Всев. Ал —р. Владивирсшй, Ив. Григ. 
Остроумовъ, Оед. Лик. П анаевъ, Ал— дръ Як. Доногааревъ, Пав. Сем. По- 
тоц кж , Пав. Ник. Новиковъ, прот. Ирин. Вас. П ьянковъ , Ник. Абр. Роговъ, 
Конст. Ал —р. Самаринъ, Ал— ръ Андр. СвентицкШ , Ник. Стен. С еливанову 
Пав. Ник. Серебренниковъ, Станисл. Викод. Стемпневсшй, Иетръ Ил. Тока-
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ревъ, свящ. Ник. Ант. Подоееновъ, Мих. Вне. Николаева», Оед. Филин. Сосу- 
новъ, Ал ръ Захар. Зотовъ; въ г. Екатеринбург^: бар. А ж - ръ Альф. Медемъ, 
Ник. Андр. Клепининъ, Онис. Егор. Клеръ, Ник. Сем. Смородинцевъ, Адольфъ 
Ал— р. Фолькм анъ;— бар. Ал —ръ Пик. Зальца въ ВяткЪ —Ант. Ант. Бернац- 
Kift , въ г. КалишФ— Вит. Дм. Морозовъ; въ Тобольск'Ь— Ник. Лук. Скалозу- 
бовъ; въ Соликамск^— Вед. Вас. Щичуринъ, Сем. Мих. КорнФевъ, Нав. Никиф. 
Батмановъ: въ ОханскФ— Ал - ръ Ив. Миропольсюй, Ии. Ал-Фев. Бодалевъ; 
въ Oct— Ив. Оед. Китаевъ, Фрид. Христ. Тэгартенъ, Вас. Вас. Гусевъ ; въ
КунгурЬ— Ал— ръ Мих. ХлФбниковъ, Мих. Гр. Гавриленко, Мих. Степан. Ага-
Цовъ; въ КрасноуфнмскФ— Серг. Абрам Свиридовъ, Ив. Ив. Скачковъ, Вас. 
Кирил. Таракановъ; въ КамышловФ— Нетръ Ив. Молчановъ; вт» ИрбитФ— 
Нетръ Андр. Астафьевъ; въ ШадринскФ - Оедоръ Ив. Нащ екинъ; въ Вобровскомъ 
с. Ирб. у.— свящ. 1оаннъ loan. Бабинъ; въ Идьинскомъ с., Перл, у.— Оед. Ал— р. 
Теплоуховъ; въ Васильевско-Шайтаискомъ зав. Екатерввб. у.— священ. Ал— ръ 
Ад - ров. Топорковъ; въ БарнаулФ — Петр. Орест. Чупинъ; въ г. ЗлатоустФ-- 
Влад. Егор. Боковъ; въ Н.-ТагилФ - Конст. Тим. Трофимовъ; въ Тюмени—Иав. 
Ник. ЗвФревъ; въ I1. СамарФ- Рауль Ник. Рума; въ ЯрбславлФ —Ив. Троф. 
Тарасовъ.
Губернскш Ком. Попечительства о народной трезвости.
ПредсФд. - Губернаторъ. Члены: вице-губ., вреде, окр., суда, унравл. гос. им., упр. 
контр, палатою, унравл. акц, сборами, прок. окр. суда, днр. нар училищъ, унравл' 
каз. палатою, нач. Норм. жанд. унравл., предсФд. губ. земск. управы, енарх. паблюд' 
церк. прих. школъ— свящ. Никол. Серг. Краеовеш й и члены отъ губ. зем. собр.:
г. с. Ив. Петр. Бенедиктовъ, л. поч. тр. Ник. Стен. Селивановъ; почет, чл.:
д. с. с. Серг. Ал—сФев. Строльманъ, д. с. с. Зах. Мих. Благонравовъ, онъ лес 
ненремФнный чл., завФд. отчетн. и счетоводствомъ,—■горн. инж. Нетръ Петр. Савинъ, 
док. мед., к. сов. Нав. Ник Серебренниковъ, н. с. Ал— сФй Петр. Ш алинъ. 
сверхъобязат. члены: руковод. по устр. хоровъ, г. с. А— ръ Дм. Городцовъ, пом. 
упр. каз. палатою к. сов. А. А. Фолькманъ, инж.-техн. Герм. Герм. Вульф1усъ;
завФд. дФлояропзв. Юл. Леон. Лемешъ.
Губернскш Распорядительный Комитетъ.
НредсФд.— Губернаторъ. Члены: вице-губ., унравл. каз. палатою, нач. почт- 
тел. окр., Пери. уФздн. воин, нач., предсФд. губ. зем. управы, гор. голова, йач. 1-го 
отд. вазон, палаты; дФлонр.— кол, секр. Конст. Михаил. Кетовъ.
Губернское Присутствие.
Составь ад министрат- Присутствия-— ПредсФд.— Губернаторъ. Члены: 
вице-губ., прокур. окружи, суда, унравл. казен. палатою, нач. упр. земл. н госуд. 
имущ. предсФд. губ. земск. уир. и не прем, чл.: д. с. с.: Влад. Мих. Ж уко въ ,
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гс. а. Дл— ръ Оед. ф о н ъВен д р и х ъ , иорун. Ал— ръ бед. Соловьевъ: отъ м-вн 
фин.— н. сов. Мих. Нас. Николаевъ. отъ гор. вЬд.— горн. пня;.. н. с. Мих. Давид. 
Назаровъ. секр.— к. сов. Оед. Ив. Ноеовъ.
Составь судебнаю Присутствия. ПредсЬд.--Губернатор'!.. Члены: вице гу­
бернатор!., предсЬд. окружи, суда, ирокур. окр. суда, неир. члены и секр. нрнсутстк.
Губернское по земекимъ и городскимъ дФламъ Присутствие.
Предс'Ьд. Губернатор!.. Члены: вице-губ., предс- оцр. суда, управл. каз. нал., 
прокур. окр. суда, неир. члейъ— д. с. с. Захар. Мих. Благонравовъ , предсЬд. губ. 
земск. управы, гор. голова, членъ отъ гор. думы— г. с. Никол. Влад. П авловъ и 
членъ отъ губерн. [зенск. собран.— с. с. Мих. Дм. Брудинск1й, и. д секрет —  
к. р. Оед. Ив. Гай д укевичъ .
Губернское по воинской повинности Присутств1е
ПредсЬд.— Губернаторъ. Члены: вице-губ., прокуроръ окру ж. суда, крмаиднръ 
Ирбитск. резервы, баталюна, предсЬд. губерн. земск. управы, одинъ изъ членовъ той 
же управы членъ завЬд. дЬлонр.— н. с. Пав. Петр. Гедеоновъ, и. д. секрет..--к- 
р. 1ос. Петр. Столовичъ.
Губернское по промысловому налогу Присутств1е,
ПредсЬд.— Губернаторъ. Члены: вице губ., упр. каз. палатою, упр. акц. сбор., 
ирокур. окружи, суда, предсЬд. губернск. зем. управы, гор. голова, членъ отъ губ- 
земства к. а: Влад. Евгр. Тупицынъ. отъ'город, думы— Пикт. Тим. Ю говъ, и. д 
дЬлопр.— в. ч. Никол. Ив. Будринъ.
Губернское по фабричньшъ и горнозаводскимъ дйламъ 
ирису тствфе.
UредсЬд. Губернаторъ. Члены: вице-губ., ирокур. окружи, суда, нач. губерн. 
жанд. упр., старш. фабр, инсп., окружи, горн, инжен., членъ отъ фабрик, и завод.— 
к. а. Влад. Евгр. Т упиц ы нъ: члены отъ горнопромышл.:— инженеръ техн. А. I!
ФадЬевъ, горн. инж. Евг. Нас. Гриш инъ . с. с. А. А. Самоеатскш. дЬлонр.—  
к. р. 1ос. Петр. С толовичъ
Лйсоохранительный Комитетъ.
Председатель— Губернаторъ. Члены: впце-губ., предсЬд. окружи, суда, неирем. 
членъ приеут., начал, управл. госуд. имуществ., лЬсн. ревиз., предсЬд. губерн. зом. 
управы, члены отъ лЬсовлад.— с. с. Гр. Ив. Коронатовъ (г. Оханскъ), нот. и. гр. 
Ник. Ал. Злоказовъ  (въ Екатеринб.).
Губернское попечительство дфтекихъ прш товъ
ПредсЬд.— Губернаторъ. Постояв, почета членъ преосв. 1оаннъ, еп. Пормск. 
п Солнк. ДЬйств. члены; вице-губ., дир. пар. уч., предсЬд. губ. земск. управы. ДЬй-
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ствит. и поч. членъ - город, голова; попечительница— жена пп. гр. Клав. Вас. Соро­
кина, иожизн. поч. членъ и казнам.— ком. с. Ал— ръ Павл. Кропачевъ, шшизи. 
пом. членъ— пот. дв. Ал— ръ Бонавентуров. Турчевичъ-Глумовъ. к. сов. Нас. 
Вас. Попатенко, почета, члены: д. с. с.: Ми. Ив. Любимовъ, Захар. Мн. Бла- 
гонравовъ, с. с. Рикент. Альф. Поклевскш-Козеллъ. Никол. Никол. Суслинъ. 
н. с. 1осифъ Ив. Поклевсшй-Козеллъ, к/с. Вен. Ив. Селивановъ, тит. с. Ив. 
Альф. ПоклевекШ -Козеллъ, п. с.; Ал —ръ Квгр. Тупицынъ. Влад. Квгр. Ту- 
пицынъ, Влад. Петр. Злоказовъ, Вл. А'рист. Хомяковъ, в. ноч. гр.: Ал— ръ 
Гр. Кам енскш , А -р ъ  Сем. Мироновъ, л. поч. гр. А— ръ Нед. Рейеонъ. г. с 
Ив. Гр. Кам ен скш . вот. п. гр. Петра, Ив. Тарасовъ. п. ч. Маркъ Матв. Мов- 
ш овичъ. п. ноч. гр. вед. Ив. Подоееновъ. куп. Гр. Вас. Бердинекш, л. ноч 
гр.: Мих. Ман. Кам чатовъ . Ив Крм. Богуславсюй, кунвд: Ал— ръ Ник. Нау- 
мовъ. Ал— cfeii Ив. Осиповъ, Ив. Петр. Вилееовъ. Пав. Степ. Досманочъ, 
л. м. гр. Вас. Тар. Акееновъ. пот. ноч. гр. Вас. Ив. Ш аидуровъ. кун. Влад. 
Ник. Суслинъ, к. секр.: Маркъ Моне. Слуш ай и Никол. Павл. Штейнфельдъ, 
пропив. Леонъ Раф. Линденбратенъ, мЬщ. Вас. Под. Бугровск1й. л. ноч. гр. 
Мих. Ал —др. КурбановскШ , нот. поч. гр. Сорг. Мих. Грибуш инъ. пр. Ал— ръ 
Петр. Вавиловъ. кун. Пав. Ал— др. Рябининъ, л. ноч. гр Гр. Вас. Кожев- 
никовъ, кр. Дм. Никол. Сипягинъ. куп. Ал-ръ Дм. Степановъ. л. иоч. гр. 
Вас. Петр. Петровъ. кр. Лсвъ Петр. Шилоносовъ. Арс. Гр. АгФевъ, Эм. 1ос. 
Чавликъ; дФлонр.— к. р. вед. Ив. Гайдукевичъ.
Губернскш Тюремный Комитетъ.
Вице-президенты: Губернатор'!,, еиарх. архгерей и нрокур. Казанок. суд. нал.; 
директоры постоянные: вице-губ., губ. тюремн. инсиект., предекд — ли 11ерм. губ. и 
уЪздн. зеяек. управъ, товарищи прокур. Казанск. суд. палаты, прокуроры Норме к. и 
Екатер. окр. судовъ; унравл. каз. мал., губ. врачебн. инсп., губ. ишкеперъ- город, 
голова- у'Ьздн. чл. Пермск. окр. суда по Нерм. у., город, судьи г. Перми, полмцМм. 
уЬздн. исиравн. Избранные: с, с. Наумь Марк. Зеляхъ- с. с. Лит. Гос. Ю цевичъ, 
п. п. гр. Ал— ръ Гр. Каменекш- к. сов. Вас. Петр. Дядюкинъ- врачъ— с. с. 
If. И. Суслинъ, д. с. с. Ал— сЬй Мих. Повалишинъ- и. с. Ник. Пик. Агровъ, 
с. с. А I — ръ Никол. СФриковъ, куп. Ал—ръ Дм. Степановъ, в. р- Серг. Ив. 
Топорнинъ, Ревел, гр. Авг. Вас. Дикгофъ, пот. дв. ioc. Ант. Юцевичъ. И'анц. 
комитета: и. д. секр. —п. ч. Мих. Виконт. Сончиковекш.
Губернская тюрьма.
Иачалышкъ— кипит. В адисл. Ioc. Мощенекш (В Ямск., д. Яросланцсва), 
его помощи.: и. ч.: Оед Георг. П Фтуховъ, Мих. Филин. Смирновъ; I; секр. 
Вячесл. Стен. Валер 1уеъ; врачъ— к. сов. Дм. Аеан. Булдаковъ фельдш— н. ч. 
Оед. Сем. Силинъ, фельдш.-акуш.— КазимГра Конст. Рязанцева.
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Пермское исправительное арестантское отдФлеше
И. д. нач.—к. р. Никол. Никол. Беллевеш й, помощник1!, —вакансии, пись­
моводитель— И. А. Дроздовъ.
Конвойная команда.
Пачальнмкъ— ноднблк. Конст. Никол. Крейцеръ, младш.. офиц., шт. канит. 
Гр. 0сд. Соловьевъ.
Губернское Жандармское Управлен1е.
Начальн. унравл. — ген. м. Конст. Ильича Ш ироковъ, адьютант —-(ваканшя); 
помощи, нач. унравл.: въ Перми — подполк. 1ул!анъ Игн. Ги ллеви чъ ; въ у&здахъ: 
Краеноуф. н Кунгур. — подиолк. Влад. Мих. Фонъ-Оглю , Верхотур.— ротм. Никол. 
Конст. П рогульбицкш  (Н.-Тагилъ), Екат.— ротм. графъ Мапуилъ Ал— р. Под- 
горичани-Иетровичъ (Ёкатеринбургъ).
Уыравлеше Пермскаго ночтово-телегр. округа 1-го класса.
Натальи, окр.— с. с. Ёвг. Ив. П уш ъ , пом. его— к. сов. Герас. Оед. Павекш , 
и. об., чиновн. особ. пор.—-к. еекр. Ал— сМ  Конст. Поповъ; , д’Ьлонр.— тит. сов. 
Андр. Ал— е’Кев. Ф лш р ин скш , его помощи.:— ж. а. Ал— ръ Ал— р. Петровъ и 
Пав. Плат. БлаговФщ енекШ ; бухгадт.— н. с. Ант. Ал— р. М анихинъ, его по­
мощники: и. с.^Внч. Флёг. Ш и р о ки х ъ  и к. а.уНв. Тим. Н иколаевъ ; механики: 
главный ншк.-злектр.— к. а. Ал— ръ Стен. К о н евъ , crapiuie: к. а. Ив. Аким. 
Кагелевъ, Пав. Мат. П оликарповъ к. секр. Виад. Ив. Ожеговъ: мдадппе: 
тит. с. Ал —С'М Иван. Лепко, г. с. Мих. Тим. Портновъ, н. ч.ч.: Ал— с1;п 
Влад. Зайцевъ, Прок. Гр. Нелйпенко, Пав. Никол. Васкевн чъ , Стен. Степ. 
П аращ укъ.
М. И- Д- и у.
Ведомство Саранульскаго удйльнаго округа
Управлявшее удгЬл. нч’Мями въ предФлахъ Пермской губ.: 4-мъ— Осинскимъ 
к. а. Конрадъ-Ал— ръ Павл. Ром аш ко (Оса), 5-мъ— Ершовскимъ н. с. Пав. Мих. 
Щ едринъ (с. Ершовка Осинск. у ), 12 мъ— Каменно-Ключевскимъ к. а. Влад. Ив. 
Соловьевъ (Михаил, зав., Осинск. у.), 13-мъ— Частинскомъ с. с- Мих. Петр. Ока- 
лонъ ус. Частинское Оханск. у.), 16-мъ — Крюковскимъ н. с. Влад. Петр. CeprieB- 
ск]й (Оса).
Г. lIEI'Mb, п в а в и т в л ь о т в е н в Ыя  и  о б щ е с т в е н н ы й  у ч г к ж д ё ш я . 7 .
М. 3. и Г. И.
Пермское Уиравлете ЗемледФл1я и Государственных!. 
Имуществъ.
Началышкъ Упранлешя— д. с. с. Нетръ Никол. Сулхановъ; помощи, нач. — 
с. с. Мих. Феликс. Госневсшй; чип. особ, поруч.— вакансия, старш. такс.— к. по. 
Эдмундъ Эдмунд. Мацкевичъ: 'делопроизводители: г. с. Нетръ Никол. Августи- 
новичъ, и, ч. Ив, Ал— др. ВладивИрешй; старш. помощи, делопроизводителей: 
к. а. Иги. Франц. Грживо-Домб-ровсгай; н. с. Дм. Ив. Кузовниковъ; к. а. 
Мих. Дм. Леонтьевъ; мдадние помощи, делопроизводителей: к. ас.: Ник. Ник. 
Галкинъ, г. секр. Григ. Марк. М якинъ, к. р. Мих. Моис. Гольпертъ, т. ров-
Ал— ръ Ал— р. Сухихъ тит. с.: Ник. Андр Дружининъ, к. с. Вас. Ил. Фе-
филовъ, к. секр. Конст. Дм. Кузовниковъ, и. д. н. ч. Пав. Сем. Кумовъ,
землей, уиравл.— н, с. Конст. Вас. Иоетниковъ; архивар1усъ (экзекуторъ)— к. секр.
Аркад. Ал— др. Сунцевъ; топогр.— к. а. Янисъ Бертулов. Путекле; стар, можев- 
щики: и. ч. Вас. Дм. Романовсшй, Сем. Ив. Рябовъ: заве д. лесничествами: УП 
paioHa— Красноуфимскимъ— старш. запасн. лесничш с. сов. Ал— ръ Аким. Надеж- 
динъ (Краеноуф.); лКсн. ревизоры: V I paion. Кунгурскимъ— младш. к. а. Дан. Мих- 
Венгеровъ (Кунг.), УШ paion. Камышловскимъ— старш. кол. сов. Стан. 1осиф- 
ВФнцковекш  (г. Камышловъ); младш. леей, ревнз., завЬд. лесничествами: IV" paion- 
Соликамск'имъ—кол. сов. Иав. Ал— сеев. Дмитр1евъ (Соликамск.), II |paion.— 
Урольскимъ— к. а. Мих. Никол. Зеликм анъ (Соликам.), 1П paion.— Чердынскнмъ—  
н. с. Болесл. Генр. Щип!орск1й (Черд.), У paion.— Тагильскимъ— кол. сов. йгн. 
Ив. Добровольсшй (с. Меркушино, Верхотур, у.), IX рагон.— Ертарскимъ— и. с. 
Стан. 1ос. Соколовекш  (с. Талицкое, Камышл. у.), X paion.— Карьевскимъ—  
и. сов. Еф. Федор. Варакеинъ (г. Оса); I  paiona— Чусовскимъ— кол. ас. Ив. 
Ал - Фев. Перс!анцевъ; лпсничге лпсничествъ: Верхъ-Печерскаго— г. с. Ал--ръ 
Митроф. Оносовъ (Черд.), Колвиискаго— тит. с. Дм. Мих. Холодковск1й (Черд.), 
Кутимскаго— (ваканйя) (Черд.). Косинскаго— тит. с Вл. Петр. Кутеповъ (с. Коса, 
Черд. у.), Гаиискаго— и. с. Кирил. Андр. Ивановъ (Черд), Юмскаго—к. ас. Ив. 
Пик. Топорковъ (с. Юрла, Черд. у.), Вондюжскаго—г. секр. 0о.ча Осип. Мураш- 
кевичъ (Черд ), Вижанхинскаго— к. а. Влад. Андр. Бялко  (Черд.), Нолюдовскаго — 
к. а. Конст. Влад. Веселковъ (Черд.). Пармскаго— к. секр. Влад. Андр. Гавриловъ 
(Солик.), Мошевскаго—и. с. 1ос. Ив. Ры м кевичъ (Солпк.), Шакшерскаго— и. сов. 
Стан. Каспер. Голимонтъ (Черд.), Богословскаго— г. с. Ил. Ил. Паш ковекШ  
(Турьин. руди., Верх, у.), Верхотурскаго н. с. Никол. Серг. Рудицинъ (г. Верхо­
турье), Асовскаго— к. ас. Нетръ Гавр. Николаевъ (Кунг.), Урминскаго — кол. ас. 
Альфой. Ос. ЛапицкШ  (Кунг.), Алиазовскаго—тит. с. Ал— cfeft Аппол. Лебедевъ 
(с. Богор., Краси. у.), Бисертскаго—к. ас. Максимил. Ал—р. М розовстй  (Красн ), 
Юлаевскаго - н. с. Ив. Ал— сеев. Таланкинъ (Краеноуф.), Ирбитскаго— над. сов. 
Ив. Адам. Кухцинекш  (Ирбитъ), Талицкаго, онъ-же завед. Талицк. низш. лесн.
Г. ПЕРМЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН НЫЛ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ УЧРЕЖДЕНИИ..
школ.— н. с. Серг. Григ. Вронеш й (с. Талица, Кам. у.), Четкаринскаго — т. сов. 
Серг. Матв. М арковъ  (ст. Ощепково), Юрмытскаго — (вакашпя) (с. Вн.-Юрмытек., 
Кам. у.), Буткинскаго- н. с. Серг. Ив. И ван овъ  (с. Вуткинск.. Шадр. у.), Ольхов- 
скаго— к. ас. Сигиз». Ив. Эйеы монтъ (Шадр.), Шадрпнекаго— н. с. Андр. Фелиц. 
П ревы ш ъ Квинто (Шадр.), Юшаловс-каго— к. с. Евг. Клем. Тараеевичъ (ст. 
Юшала), Рябковскаго— н. с. Степ. Ал— др. Сонгинъ (с Рябки, Осин, у.), Уинска- 
го —к. ас. Иянов. Андр. Оддевешй (г. Оса); помощники лпсничихъ: к. секр.; 
Ник. Ал— р. Александровский (Оса), к. секр. Ив. Савв. Кузнец овъ  (Красноуф.), 
к. секр. Влад. Павл. Б уш уе въ  (Солин.) г. секр. Никол. Гр. Б а ту е в ъ  (Черд.) 
к. р. Вас. Никол. П еетряковъ (с. Рябки- Ос. у.)- г. секр. Вас. Гр. Фаддйевъ 
(з Ертарск., Кам. у.), к. р. Конст, Уст. Ш м елевъ ( (тунг ), помощи, лфснич. и 
преггод. Талнц. низш. школ.— тит. с. Мих. Дм. Н икольекШ  и учеи. лФсов. Влад. 
О всянниковъ (с. Талица, Кая. т.); лгьсньге кондукторы■ Пав. Пав. Муром- 
цевъ (Кунг.), Вас. Ал— сГев. Ш а вр и н ъ  (Чердынь), Георг. СудзиловекШ  (с. 
Коса, Черд. у.)- Вал. Влад. Ш естако въ  (Черд ), Ад— ръМих. ШЬтуховъ(Солик.>, 
Ал— ръ Гр. Б а туе въ  (с. Юрла, Чердыи. у.), Мих. Вас. Б ’Ьлавинъ, Ив. Степ.
Одинцевъ, Фед. Ив. БФ лоусовъ, Додоновъ (всГ 4 въ Чердыни), Ив. Ал-
Петровъ, Стан. Мат. Здановичъ, Ив. Мих. Выходцевъ (веб трое въ Соликам­
ск’!;), Ал— р. Петр. Райеш й, Годюнъ Лог. Бабайловъ (с. Мерк., Верх у.), Мих. 
Еким. Самод'йлкинъ (Верхот.), Никол Никол. Поповъ ( Кунг.), Пик Вас Чер 
новъ ( Красноуф), Клавд. Григ Д виняниновъ (ст. Богородск., Краспоуфнм. у.), 
Францъ Ант. К о за ч к о в е к ш  (Кунг.), Георгш Сорокинъ (с. Талица, Кам. у.), Ник 
Ал— с-Ьов. Знновъ ( Красноуф.) М атанцевъ ( Камышл.), Вас. Ник. Казай овъ  
( Камышл ), Влад. Егор. Волковъ  ( Камыш ), Влад Конст. Антоновъ (Талицшй з., 
Камышл. у ), Ал— ръ Никол. Земцевъ (Шадр.), Андр. Фадд. Б ун ько въ  (ст. Юша­
ла), Титовъ (Оса).
Чины по поземельн устройству бывшихъ государств крестъянъ■ произво­
дитель работъ— кол. сов. Афан. Петр. М альцевъ, стартп. топогр— и. с. Пав. Ив
Бы чко въ , топогр.: к. ас.: Дм. Абр. Силаевъ и Вас. Дм. Пановъ.
Чины по мьсоустройству въ казенныхъ дачахъ: младш. такс.:— к. ас.: 
Вас. Ив Вы ш еелавцевъ; топогр— кол. ас. K)piii Андр. Ринзианъ; съемщикъ—  
Гл ущ укъ ; л'Ьсп. конд.:— Оокольешй, Хромцевъ, Морозовъ, Пинягинъ,
Чины по отводу и устройству лпсовъ частнымъ горнымъ заводамъ:
зав'Ьдыв парт.— стар. такс, и с. Евг. Евтих. Яковлевъ (з. 11.-Таг.), младнце такс.: 
тит. сов: Конст. Ал— ров. Никиф оровъ (з. П.-Таг.), кол. секр.: Ал— ръ Ив. Дуб-
девъ (з. II.-Таг.), Никол. Никол. СмФльею й (р. Н. Таг.), Ник. C e B e p i a n  Лазар-
кевичъ (з. И-Таг.), Бакано въ  (И.-Таг.).
Но завпдывант казенными оброчными статьям и : старт, паду. — губ.
секр Иетръ Ангел. Бодзицкш  (Шадриискъ), млад над®, н. ч. Ник. Мих. Дегте- 
ревсячй (Камышл.).
Но устройству и оцпнкп оброчныхъ статей : ст. топогр.— к. ас. Ив. 
Ив. Воротовъ.
Поземельно устроительный отрядъ въ дачахъ казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ на Уралй (Пермь).
ЗавФд. отряд.—н. сов. Мих. Бернгард. Струве; старш. производит, работъ 
с. с. К. И. Св1яженинъ, М. II. Обуховъ, кол. сов. А. В. Прибылевъ, и. с. 
И. Н. Эльснеръ, тит. с, Цорф. Стен. Гридневъ; произв. раб.—к. а. 1C I. 
Гедговдъ: по*—ки произв. раб.:—тит. с. И. II. Дроздовскш, губ. с.:—А. В. 
Семевсшй, В. И. Карповы нач. сьеиочн. отд.—к. с. А. Ф. Надежинъ; старш. 
тоногр.: — н. с.: О. А. Мережко, В. В. Черевичкину II. В. Трусовъ, В. М. 
Маракулину С. Е. Ершолаевъ, П. С. Лучкинъ, 11. Я. Кокошинек1й, А. В 
Фомину 11. Р. Королевы к. секр. Ал——С'Ьй Мелет. Шубинъ, II. И. Порыв- 
кинъ, н. с. А. А. Охримюкъ.
Чины дартш по заготовленш лереселенческ. участк. (Пермь).
Зав’Ъдывающш нартой, старш. произв. раб.—тит. с. Ал—ръ ЕвСт. Богда- 
новекШ, произв. раб.:—к. ас. Пик. Пик. Диго, к. р. Мих. Павл. Марковъ и. 
ч.: Пав. Никиф. Батмановъ, Леон. Ник. Рума, т. с. А. И. Галецмй; старш. 
топогр.—тит. с. Ник. Лавров. Шкоттъ, н. ч.; Никол. Федор. Манж1евъ и Артем1й 
Эрнст. Копфштейнъ; топогр.:—к. секр. Петръ Вас. Кондратьевъ, к. а. Адр1- 
анъ Допет. Кришановешй, к. р. Ал—ръ Андр. Чоловсшй, и! п.: Мих. Ал-р. 
Большакову Петръ Петр. Домбровсшй, к. р. Владнсл. Ioc. СвФнцицмй, 
и- ч.: Петръ Сем. Хватовъ, Никол. Никол. Хаймину Петръ Андр. Скрыплевъ, 
Ив. Иван. Артемьевъ, Фод. Матв. Марциновичъ, Адольф. Адольф. Скобейко, 
к. р. Север. Ioc. Порадня. и. ч.: Торен. Ив. Прозоровъ, Никол. Ал—р. Гилевъ. 
к. р. П. С. Ивановекш, А. Н. Кузнецову М. А. Ланинъ, тит. сов. Март. 
Зах. Гликъ, пом. нроизвод. рабогь т. с. Ив. Ник, Ваксинъ, дйлонр.—т. с. Петръ 
Матв. Марциновичъ.
Г. ПЕРМЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕПНЫЯ и общественный учреждешя. 9.
м. Ф.
К а з е н н а я  П а л а т а .
Управд. нал.—с. с. Сер г. Михайл.' Раевсшй, помощи, унравд.—к. с. Адод. 
Ал—р. Фолькманъ. Нач. отд.: 1-го—к. сов. Ioc. бои. Рудзхевешй; 2-го--к. я. 
Адръ Ал — сЬев. Берггрюнъ: 3-то—к. а. Остроумову 4-то—к. сов. Квг. 
Сем. Филимоновъ; секретарь —к. секр. Мих. Ильнчъ Мотальекш. Чиновники 
особ, норуч.—тот.. сов. Серг. Петр. ГнФдичъ и тит. сов. Ив. Як. Короваевъ. 
Старш. бухгалтеры: к. секр. Петръ Вас. Альбинсшй, т. с. Клад. Влад. Ко- 
стырко, и. д. в. с. Ив. Ив. Емельянову и. д. т. с. Арк. Ал—р. Протаеовъ, 
Бухгалтеры: п. секр. Вед. Ал—др. Владияйрсмй, т. с. Никол. Тимоо. Мыш- 
кинъ, гиг. сов. Ал—til Марк. Васильеву к. р.: Дм. Дм. Бажуковъ, Андр.
ю . Г. ПЕРМЬ- ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ И ОБЩЕСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНЫ-
Никол. Поноеовъ, Серг. Ив. Евстратьевъ. Столоначальники: г. с. Ал— дръ 
Ад—др. Кавадеровъ, Петръ Гр. Симановъ. к. секр. Никол. Ал— ten. ПЪту- 
ховъ, и. д.— н. ч. Пав. Оед. Коневъ. Архива-р.— к. а. Никол. Гр. ЛетучПх.
Податные инспекторы.
и «IЯ9ПЫONCiГ! /1 / .800 .Т.О’Л сГЯОХУОО *1 Ли ,<ГННН9ЖЯ1Я0 tl ii •
Но г. Перми— н. с. Ннкол. А л—др. Оглоблинъ; Норм, у.: Г-го‘уч.—-к. а. 
Ал— ръ Павл. Марковъ, 2-го уч.— к. секр. Корн. Корн. Оеиповичъ; по Екате 
рынбургу: 1-го уч — н. с. Гр. Ив. Балашевъ, 2-го уч.— н.-,:с. ' Альбергь Викент. 
Адольфъ, Екатеринб. у.: Г-го уч.—-тит. с’. Як. Фед. Эгельштейнъ, 2-го уч.:— 
к. а. Ал— Фй Андр. Кротковъ; Оханск. у.: 1-го уч. — п. с. Иетръ Дай. Подлип- 
скШ, 2-го уч.— к. секр. Конст. Иппой. Кобелевъ (Пермь); Кунгурск. у. ~  н. сов. 
Нетръ Мих. Аверинъ; Ирбит. у.— тит. с. Ioc. 1оС. Урбаеъ; Камышл. у.— ткт. с. 
Ив. Тул1ан. Смоленекш; Шадр. у.: 1-го уч.— к. а. Пав. Вас. Крещенко, 2-го 
уч.-—к. а. Гавр. Ефр. Щетовъ (Шадринскъ); Осинск. у.; 1-гб уч. тйт:1 с.' Никбл. 
Цавл. Черняевъ, Д-го уч. —тит. с. Деон. Мид. Кондаковъ; Краеноуф. у.: 1-го 
уч.— к. а. Никол. Павл. Марковъ, Д-гр, уч.— с. с. Ал— ръ Симон. Хохлачевъ; 
Верхот. у.: 1-го уч.— тит. с- Леоц. Март. Коеминъ (Н.-Тагидъ), 2-го уч.— к. секр. 
Влад. Петр. Скрипицынъ (Верхот.); Солик. у.: 1-го уч.— к. сов- Срм. Мих. Кар- 
н'Ьевъ, 2-гдгуд,— ж .'.р . Петръ Вас- Вилееовъ (с. Юсьва)). Яордьш. у.-—к. сор. 
BeHia.4. Порф. БогоявленекГй. Помощи, инспектор.: 1-го уч. Ккатер, у..— тит. 
сов. Гавр. Ал—Дев. СтаровФровъ; Камышл. у.—к. секр. Мих. Влад. Альбовъ: 
Ипокг.. у —  х’ит. сов. Викт. Павл. Камшиловъ; 1гго уч. Верхот. у.— к- р. Влад. 
Юльев. Фере (Н.-Тагилъ), I
Фабричная инснекщя.
Старш. фабр. инсн. Пермск. губ.— к. а. Влад. Влад. Дмитр1евъ (г. Пермь). 
Фабричн. инсн. участковъ: 1-го (уФзды: Пермскзй, КунгурскШ, Оханск га. OoHHCKitt, 
СоликамскШ и Яердыншй)— техн., г. с. Никол. Андр, Губинъ (Пермь); 2 го уч. 
(уФзды: Верхотурскш, Красноуфимшй, запади, ч. Екатеринб. и т. Екатеринбургь)— 
инж.-техн., к. е. Конст. Георг. Николаевъ (Екатеринб,); 8-го уч. (уФзды: Ирбят- 
сый, Шадриясюй, Камышловшй и восточн. ч. Екатеринбургскаго) — техн., г. с. 
Никита Ioc. Ващенко (Екатеринб.Е
Губернское Акцизное Управлеше
Унравл,— д. с. с. Ал— ръ Аеан. Фотчевъ, старш. ревизоры: к. сов.: Ив. Вас. 
Розановъ, Никол. Наил. СФдыхъ, Влад. Гавр. Дьяконовъ; младш. ревиз. — 
к. сов. Нетръ Петр. Ивашенцевъ к к. a. Ioc. Цёзар. Свюнтецкчй;' секрет.—
г. с. Ал — ръ Мих. Вторыхъ. номощн.: тит. с. Вас. Филип. Степановъ, н. ч.; 
Ал— ръ Оедор. Пудовкинъ и Ал —ръ Кипр. Семеновъ, бухг.: jr. а. Ал— ръ 
Никол. Клюкинъ и л. ноч. гр. Ив. Аф. Машаровъ, ихъ пом— ки: двор. Серг. 
Геннад. Ооколовъ и тит. с. Ал— сФй Ал— сФев. Краеногородск1й, млад ном*
Г. ПЕРМЬ. ПРАВЙТЕЛЬСТВЁННЫЯ II бБЩЕСТВЁННЫЯ УЧРЕЖДЕШЯ 11.
акциан. надз.' при губ. акц. у11равлёнхй —:ти;г. с. Рейнгардъ Рейнгольд. Вейеребергъ; 
мл. шт. конт — п ч‘. Дм. Air—сЬёв. МорозОВЪ. Надсмотрщ — й. ч. Мих. шпсол. 
Ульяновъ.
Пермское Ш-го разряда казначейство.
Казначей—к. сов. Пав. Никол. Силинъ, старик бухгалт.—н. с. Вл. Alt—р. 
Каргаполовъ; бухгалтеры: 1-го разр.—н. с. Валер. Гавр. Пономарев"!., к. секр. 
Н и к ол '. К о н с т .  Иванова; 2-го разр. — г. с. Ал—ръ Олимп. Клещевъ, к. секр. 
Вас. Петр. Чернавинъ; кассиры: старш., к. секр. Серг. Порф. Семеновъ, 1-уо 
разр.—к. секр. Серг. Ал—р. Страшкевичъ, тит. с. Степ. Никол. Поповъ, 2-го 
разр.: к. р. Степ. Ал—tpJ Прусовъ, н. ч. Ал—ръ Ив. ВФтринсшй; иишювод.— 
к. р. Анат. Ив. Троицгпй. счетн. чиновн.—к. секр. Ал—ръ Ник. Швалевг.
м. ю.
Д в о р я н с к а я  опека .
11р*дс*датв.1Ь—йот. дв- Оед. Андр. Мейеръ; члены- к. а. Влад. Кард. Цим- 
мерманъ, тат.. с. Разумвикт. Ал—р. Кубаеовъ, нисьмовод.— в. ч. ИАмиъ Леомт. 
ЛвМвШЪ. .0 К т и
м. п с.
Пермское отдЬлеше Казанскаго окр. Мин Путей Сообщешя
ГВъ vpedih.mxo Пермской губ.)
Начальник-!. отд-Ьл. и зав-Ьд. техн. участкомъ инж. п. с. тит. с. Никол. Ваг. 
Поповъ (Пермь), начальн. В.-Камск. техн. уч.—инж. и. с., к., сов. Никол. Никол. 
Бехтеревъ (Пермь), начальн. Уфимск. техн. уч.—и. п. с., н. с. Ал ръ Някиф. 
Голубевъ (Пермь),■ ннсгг. судоход. Пермск. уч—канет. Никол. Никол. Вороши- 
ловъ (Пермь), нач - кн судох. дистан : Пермской—тит/сок. Никол: Сер Языковъ 
(Пермь). ЧердЫнской—к. а. Гавр. Влад. Рыжановъ (Черд.), и. д. нясьмоводит, и 
бухг.—н. ч. Гр. Тер. Орловъ (Пермь), врачъ синит, надз.—с. с. Влад. Влад. Чи 
риковъ (Пермь). :1г: 1 I. *
Управление Пермской желвзной дороги.
Шчальникъ дор.—-инж. н. с., д., с. с. Ал—Ьй Михайл. Повалишинъ, 1-й 
зам-Ьст. нач.—инж. п. с., с’, с Ал—ръ Никол. С-Ьриковъ, 2-й заиЬст. нач. д.— 
инж.-техн.,_ к. "а! Степ. Ант. Славинешй, 3-й зам-Ьст. нач. дор.)—инж. и. с., с. с 
Ал—ръ Филимон. Колмогоровъ.
Канцеляр'т управлен1я. Правитель крцелярш--кол. секр. Витольдъ Адам. 
Битовтъ, пом. прав.— н, ч. Йв. Пав. Ширевъ; столонам.--кол. per. Пав. Ник. 
СалЬгинъ
М петн . комтг. пенсгон. кассы. ПредсЬд,— и, п. с., д. с. р. АлексЬй Мих. 
Повалишинъ, врем. и. д. дЬлбпройзв.— иоруч. Конст. Казим. Дворжецюй-Бог- 
дановичъ.
Главная бухшлтергя. Главн. бухг.— л. и. гр. Термос Евдок. Пожарекш, 
помощи, его— л. п. гр. Сем. Пав. Бер нш тейн*, гг. счет — дичи. нот. гр. Андрей 
Ад— дров. АгЬевъ.
Врачебная часть• /Старики врачъ, онъ же врачъ 1-го участка-—с' с. Алек- 
еЬй Ив. Губовичъ (Пермь), врачи: 2-го уч.— к. сов. Ал—-ръ Никол. ЧернФев- 
екш (Пермь), :3-го уч.— лек. Евг. Влад, БЬлкинъ (ст. Чусовая), 4-го уч.— и. с. 
Никол. Ант. КомарницкШ (ст. Кизелъ), 5 го уч.— н. с. Иетръ Фердин. Гофман* 
(ст. Чусовая), 6-го уч.— к. сов. Ив. Ал—-ров. Зоринъ (ст. Висеръ), 7 го уч.—  
лек. Абр. Ioce.i. Оссовсйй (И. Тагилъ), 8-го уч.— к. ас. Гавр. Петр. Ночвинъ 
(Екатеринб.), 9 го уч.— лек. Фроим. Израилев. Гольденштейнъ (Камышл.), 10-го 
уч.— лек. Арсен. Ник. Климшинъ (Тюмень), 11-го уч.—и. сов. Мих. Ив. Дога- 
довъ (Екатеринбургъ), 12-го уч.— лек. Ицко Абел. Цукерманъ (Уфалей), 13-го 
уч.— лек. Аиат. Павл. Шипилинъ (Иермь), 14-го уч. — вякания (Очеръ), орд. Чу- 
совск. больн.— лек. Як. Сем. Давыдовъ (Чусов. ;;.), врачъ, завЬд. Екатеринбург, 
больн.—-лек. Мих. Петр. Соколовъ (Екатер.), ордин. Екатер. больн.— лек. Конст. 
Федот. Фетисовъ (Екагеринб.) и дЬлопронзв. врачебн. части —г. с Вилы. Давыд. 
Раленбекъ.
Материальная служба.t.Начальник! ел.— тит., сов. Вас, Пас. Кашперовъ, 
помощи, нач. ел. —к. секр. Влад. Мих. Хенкинъ, смотр, r.i скл. — иЬщ. Вас. Петр. 
Звягинъ, дЬлопр. канц. - сынъ чин. Фел. Ф.юр1ам. Федорович*, ревиз тонл. по 
Котласск. уч.— дв. Эаддей Викент. Крауэе, бухг.— п. п. гр. Гавр. Ал — Ьев. Ге­
расимов*. ревиз. топлива— л. и. гр. Ив. Михеев: Шулеповъ (всЬ въ Перми), 
смотр. Екатеринб. скл.— и. иоч. гр. Арпст. Конст: Поповъ (Екатер.).
Служба пути . Начадьн. ел. и. и. с., с. с. Ал— ръ Филим. Колмогоров*,
пом. нач. сл и. и. с., п., с.. Альф. Влад. Ланге, врем. 2 помощи, .нач.— и. п. с..
к,.с. Серг. Львов. Колесников*;. нач. техн. отд.— и. ц. е. Влад. Як. Ефимов*, 
секр.—л п. гр. Вал. Козьм. Коганъ, бухг.—л. поп гр. Мих. Ал— Ьев. Поповъ,
(всЬ въ Перми); начальники: 1-го уч. — кол. сов. Домин. Козтап. Еойцеховекш
(Пермь), 2-го уч.— инж. Андр. Андр. Кливе (Чусовая), 3-го уч.— инж. п. с. Авг. 
Эдуард. Винеке (Кизелъ), 4-го уч.— техн., тит. сов. Георг. Стан. Квапишевсшй 
(ст. Висеръ), 5-го уч.— к. а. Вас. Никол. ХДетининъ (И. Тагилъ), 6 го уч. — инж. 
м. с., кГ сов. Ив. Фадд. ИжицкШ-Германъ (Екатеринб.), 7-го уч. — няж.-техн., 
к, а. Морицъ Карл. Цеперникъ (Камышл.), 8-го уч.— инж. мехам., к. секр. loo. 
Пикт. Сюндаевицкш (Тюмень), 9-го уч.— дв. Болесл. Ант. Стопинсшй (Уфалей),
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10-го уч.— инж.-техи., тит. с. Стан. Викент. Бонкевичъ (Кыштым.), 11 -то уч.—  
двор. Конст. Викент. Горновекш (Пермь), 12-го уч.— инж.-строит. Ал— ръ Раф. 
Плетцеръ (Очерск. ст.).
Служба движенья. Начальн. сл.— инжен. п. с., к. сов. графъ Адамъ Фом. 
Лубенскш, помощи, нач.— к. р. Оед. Андр- Мейеръ (оба въ Перми), ревизоры: 
старш. — поруч. Карггь Оед. Кречуновичъ, 1-го уч.— г. с. Серг. Ив. Топорнинъ 
(Пермь), 2-го уч. —л. поч. гр. Флоръ Силов. Францевъ (Кизелъ), 8-го уч. части, 
зем.-так. Конст. Вас. Зезюкевичъ (Екатер.), 4-го уч.-—личн. ноч. гр. Мих. Павл. 
Щегловъ, 5-го уч.—к. сл. Як. Андр. Смарагдовъ (Камышл.), 6-то уч.-^ 
Ревел, гр. Авг. Вас. Дикгофъ (Пермь); ревиз. пассаж. поФзд.— к. ас. Ал—дръ 
Христофор. Деви (Пермь), нач. копт, сл., движ.— н.с. Мих. Мих. Битнеръ (Пермь), 
дфлопроизв.: мЬщ. Ал— М  Ив. Болотовъ, запаси, пис. Никол. Серг. Анферовъ, 
мфщ. Фед. Фед- Машаровъ, мфщ. Ив. Гавр. Волковъ; бухг. — мЬщ. Никол. Ив. 
Яроелавцевъ нач. ст. I  кл. «Пермь»—дв. Ал— 4й Ал— др. Жергасовъ, нач. 
ст. «Екатеринбург!,» I кл.— к. а. Дм. Ив. Лобановъ, нач. ст. 11 кл. «Чусовая»—  
лЬщ. Ив. Ал— др. Митровъ, нач. ст. И кл. «Бисерь»— мфщ. Петръ Ив. Нево- 
линъ, нач. ст. II кл. «Тагилъ»— с. чин. Ал— дръ Негров. Кузнецовъ, нач. ст. 
II кл. «Камышловъ»—  к. сл. Никол. Сем. Кедровъ, нач. ст. Ill кл. «Богдано- 
вичъ»— к. р. Никол. Никол. Дынинъ, нач. ст. Ill кл. «Островская»— г. с. Лео- 
нардъ Матв. Островецшй, нач. ст. 111 кл. «Веретье»— кр. Ив. Лавр. Соловь­
евъ, нач. ст. III кл. «Очерская»— мгЬщ. Влад. Карл. Юкее.
Служба телеграфа. Нач. сл.— с. с. Игн. Игн. Яновичъ, дЬлопр.— л. поч. 
гр. Вас. Ильичъ Безукладниковъ; механики:— при Унравленш— мает. Вас. Мих. 
Деменевъ, 1-го уч.— л. поч. гр. Гр, Оед. Иноходовъ, 2-го уч.— кр. Нав. Степ. 
Субботинъ (вс-I; въ Перми), 3-го уч.— дв. Мих. Никол. Каменцовъ (Екатеринб.),
4-го уч. —с. об. Вас. Ильичъ Брагинъ (Камышл.),’ 5-го y i'.—A. поч. гр. Вас. Ив. 
Глаголевъ (Екатеринб.), 6-го уч. —явор. Оадд. Оадд. Липск1й (Пермь),"запаси, 
механ. об.-офиц. с. Як. Я);. Лукинъ (Пермь).
Слуэюба тяги. Нач. сл.— инж.-техп., к. а. Степ. Ант. Славинекш, помощи 
его инж.-техн., н. с. Георг. Евгр. Барбатенко, старш. ревиз. инж.-техи., к. а. 
Стапиславъ Юльов. Шиманемй начальн. техн. отд. -  ипж.-механ., к. секр. Иду- 
ардъ Аидр. Зебауэръ, секр.— дв. Адол. Inc. КручковекШ, и. д. зав. статист.— 
и. поч. гр. Никол. Ив. Нечаевъ, бухг.— с. об. Дм. Калин. Щербаковъ (вей въ 
Перми), нач. гл. дбио Чусовая— техн. Михаилъ Феликс- Добровольек1й, начальн. 
главн. депо Тагилъ— инж.-иехан., к. а. Степ. Ив. Шабалинъ, начальн. гл. депо 
Камышловъ— инж.-техн. Казйм. Лавров. Кржипковскш, нач. гл. депо Веретье-- 
пнж.-техн. Карлъ Игн. Кибортъ начал, глав, депо Уфалей— инж.-техи., тит. сов. 
Ал—ръ Стен. Мутныхъ, вач. гл. депо «Очерская» — инж.-техи. Никол. Ал— дров. 
Климовъ, нач. оборот, депо Пермь—дв. Казни. Владисл. Окинчицъ, нач. обор, 
депо Бисеръ - мФщ. Эдуардъ Оом. Кобылинск1й, яач. обор, депо Кизелъ— крест. 
Петръ Ал- Фев. Оранетй, начальн. обор, депо Екатеринбургу— двор. Ал—ръ Ив. 
Янчевсмй.
14. 1\ ПЕРМЬ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ учреждешя.
Пермстя мастерские. Нач. мает. -  техн., к. а. Б ладим. Аданов. Шоста 
вовешй, ст. счет.— дв- Волесл. Адам. Вольсшй.
Екатеринбургстя мастерскгя. Начальн. мает.— техн. Вас. Ив. Теплыхъ 
старнп'й счетоводъ - Аф. Ив. Мелехинъ.
Коммерческая служба. Начальн. сд.— нот. поч. гр. Нафан. I o h o b . Сквор­
цов ъ, ном. его— двор. Венцесл. Ioc. ШпилевекШ, дФлопроизвод.— личн. ноч. гр; 
Дм. Оед. Никольекш, мЬш,. Евг. Як. Киир1яновъ, каиц. служ. Гавр. Георг. 
Жаровъ (всЬ въ Перми).
Служба сборовъ. Начал, ел.— А. поч. гр. Гавр, козья; Надежинъ, его 
ноя.— н. ч. Ант. 0о*. Лейцингеръ; начал, учетно-разеч.-грузов. отДйломъ— яФвд. 
Вячесл. Влад. Москалевъ, нач. иасеаж. отд. и завЬд. канц.— пот. поч. гр. Евг. 
Вас. Поповъ, и. д. нач. по претенз.— мФщ. Петръ Ив. Квасниковъ, завГд. отд. 
счетов, п акцептант— я*щ. Вас. Матв. Раевъ, зав'Ьд. отд-Ьл. статист. -  м-Ьщан. 
Ал— ръ Конон. Шалимовъ, ревиз. станц. счетов.: к. а. Влад. Никол. Хоменко, 
н. с. Никол. Вас. ПреображенскМ, к. сов. Ал— Ьй Нас. Майерановъ (вс-6 въ 
Перми), двор. Рячесл. Бол. Антошевсшй (Н. Тагилъ), двор. Миг. Степ. Эемонтъ 
(Ёкатер.), м-Ьщ. Ив. Ioc. Рейнсонъ (Каяышловъ).
г. к.
К о н т р о л ь н а я  П а л а т а .
Управл.— с. с. Леоиидъ Ал— ten. Орловекш, cm- ревиз-] с. с. Петръ Мих.
Морозовъ, с. с. Ад— ръ Феликс, Д'Обырнъ, с с. Петръ Козьм. Махотинъ,
мл. ревиз-: тит. с. Пав. Ioc. ЧерниловекШ-Соколлъ, к,,секр. Ал— -Ьй Евгоя.
Волковъ г. с. Карлъ Герман. Штрекъ, к. секр. Конст. Ив. Св1здомек1й; и. д.
секр. - к. р. Мих. Ильичъ Соловьевъ, пом. ревиз.' н. с. Дмитр. Вас. Аксеновъ.
к. а. Мих. Вас. КадиновевШ и. сов. Ал —ръ Эдуардов. Кюнцель, к. секр. Ив.
Викт. Тяжеловъ к. а. Петръ Ал— ров. Голубевъ, н. с. Конст. Ал-ров. Ма-
ландинъ, к. р. Влад. Ал— р. Соколовъ, к. секр, Мих. Дм. Плотниковъ. г. секр.
Всевол Никол. Кудрявцевъ н. ч. Мих. Вас. Смирновъ, к. р. Иав. Иен. Се-
стренцевичъ-Кучукъ; журнал, и архив. —Таннуар. Ив Кокшаровъ; счетн.
чиновн-: и. ч. Петръ Никит. Плотниковъ, к. а. Фел. Степан. Кавалевек!й,
тит. сРн. Мих. Ал —ров. Малаховъ, к. секр. Дм. бед. Козьминъ. н. ч. Илья
Не дот. Соловьевъ, к. р : Никиф. Ив. Маккавеевъ, Никол. Михаил. Суворовъ,
Ал-ръ Алек, Иконниковъ, Влад. Никол. Добротворемй; и. д. счетн. чиновн.
н. ч. Миг. Ник. Назаровъ, бед. Погневит. Колобовъ, Ник. Ник, Лучининъ.
Владнм. Анфим. Рыжковъ, Авен. Ив. Калинскш, Влад. Вас. Кибардинъ,
Ал — ръ Тимов. СачковекШ, Ив. Ив. Аетраханцевъ, Генрихъ Феликсов, Ка- 
валевекШ
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Контроль Пермской жел'Ьэной дороги.
Главн. контролеръ— с. с. йв. Мих. Поповъ, нож его— к. сов. Адр. Феофан. 
Кащенко,’ старш . контролеры: я. с Влад. Ант. Эйдригевичъ, Влад. Спирид. 
Шпаковетй; контролеры: к сов. Оед. Георг. Сельцевъ, Пав. Пав. Розановъ, 
п. с. Никол. Никол. Клементьевъ, Ив. Авд. Молчановъ, к. секр Ник. Моис. 
Половниковъ, к. р. Пав. Оед. Вечтомовъ, и. об. контр.— н. ч Вас. Ал— Фев. 
Позинъ; помощи- контр-', н. с, Внкт. Ив. Новомейсщй, тит. с. Ал—ръ Евф. 
Ахматовъ, Оед. Карл. Раленгофъ, к. секр. Троф. Андр. Козьминыхъ, г. с.: 
Серг. Гавр. Лучининъ, Ив. Ал— ров. Заложневъ, н. ч.: Иетръ Евф. Степа - 
новъ, Левъ Флоров. ЗФнковичъ т. с.; Ал— ръ Сем. Бутенко, к. секр. Влад. 
Степ. Поповъ, к. р. Ал— М  Дм. Иеаевъ, к. секр. Влад! Андр. Ивановъ, г. с. 
Норф. Ив. Кащпевъ, к. р. Ник. Вас. Кутляевъ, я. ч.: Арк. Андр. Матинъ, 
Доиия. Георг. Василенко; помощи, контр.-, т и т . с. Ив. Гр. Пономаревъ, г. с. 
Никол. Петр. Тронинъ к. р. Вяч. Петр. Евеевьевъ, я. обяз. пом. контр, п. ч.: 
Иикол. Apr. Рыбаковъ, 1ос. Исид. Давидовичъ; пом. контр, (по найму): к. сов. 
Оед. Тим. Терентьевъ, Ив. Сяльй. Бурлаковъ, счетн чцновники: дол. секр. 
Ад-ръ Павл. Поповъ, я. ч.: Никол. Оед. Кибардинъ, Пякол. Гавр. Поповъ, 
к. а. Степ. Як. Балдинъ, к. секр.: Конст: Ал-др. Куньщиковъ, Вас. Ал— др. 
Шадринъ, к: р. Ник. Степ. Стуковъ, г. с Дм. Арк! Данилевекш, я. ч.: Вас. 
Ив, Богомоловъ, A.i‘— ръ Матв. Козловъ. Ант. Никол. Филимоновъ, Ив. Тим. 
Ждахинъ, Иикол. Иикол. Дружининъ и. об. Левъ Ал — др. Саеъ-Терлецнчй. 
Ал—ръ Зин. Русалевъ, Вас. И л ь и ч е  Бузуновъ. Ал—ръ Мих. Ландышевъ, 
Гаф. Ив. Серебряковъ, Стен. Ал— др. Одинцовъ (по найму), Пав. Льн. Блузь, 
Ал— ръ Дм. Киселевъ, Ал —ръ Ив. Дьяконовъ, к. секр. Як. Оед. Голубовъ, 
Як. Ив. Губинъ, Вор. Мих. Пушкинъ.
м. н. п.
Губернскш Училищный Совета.
ВредсФд. совФта^-дир. нар. учил., д. с. с. Ал— сФд Пахом. Рамвнекгй, Члены: 
отъ Мин. Нар. Проев.— д. с. с. Як. Ив. Алфюновъ отъ Мни. Пнут. ДФлъ- «  с. 
Захар. Мих. Благонравовъ, отъ Дух. Вйд:^ирот. 1оаинъ Петр. Пьянковъ, отъ 
земства— д. с. с. Иетръ Никол. Сулхановъ, с. с. Винт. Васил. Ковалевск1й.
Дирекщя Народныхъ Училищъ.
Дир. народи, уч.— д. с. с. Ал— сМ Пахом. Раменсшй; инспекторы нар. уч.: 
Нррмсв. у.— с. с. Серг. Гавр. Сироткинъ, Кунтурскаго у.— я. с. Аиол. Ив. Ма- 
лЪевъ, Оханскато у.— с. с. Петръ Ег. Соколовъ, (вс$ въ Перми), Екатеринб. у.—  
с с. Влад. Евг. Поповъ (Ккатеринбур.), Каиыгаловск. у. — с. с. Кирпищиковъ
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(Кам.), ГПадринск. у.'-'с'.' с. Ив. Гавр. Пактовешй (Шадр.), Верхотурск. у.— с. с. 
Гр. Ив. Смирновъ (Верхит.), Ирбитск. у. — с. с. Мих. Вас. ВведенекШ (Ирбитъ), 
Красяоуфимек. у.— с. с. Ал—ръ Гр. Безсоновъ(Красноуфимск.), Осинск. у. —с. с. 
Ад— ръ Андр. Поповъ (Оса), Соликамск, yv—-с. с. Басил. Конст. Семненковъ 
(Со.ш;), Чердын. у.—  н. ч Влад. Леонид. Борисовъ (Чердынь).,
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Губернская земская управа.
ПредсФд.— с. с , двор. Викт. Васнл. Ковалевешй. Члены: г. с. Ив. Петр. 
Бвнедиктовъ, (заступ, м, предсЬдат.), л. ноч. др. Ив. Як. Тугариновъ, мФш.. 
Ал -  ръ Порф. Черногоровъ, кр. Вас. Яковл. Серебряновъ, секр.— л. ноч. гр. 
Петръ Павл. Бояршиновъ, бухгалг.— мфщ. Як., Ал— р. Соенинъ; дфлолр— ли: 
страх, отдфл. -яфщ. Ии. Серг. Сиговъ, недонм. отд.— кр. Ив. Як. Бояршиновъ. 
дорожи, отд.— згЬщ. Мать. Гонов. АлекеГевъ. завфд. отд.. общ. статист.— ваканс., 
завФдующШ меднко-стат. бюро— н. с. Ал— ръ Павл. Штейнфельдъ, завфд. ветер, 
стат. отдФл.— н. с. Ив. Вас. Соколовъ, завфд. отдФл. рельско-доз. стат.т— ваканс., 
завФд. оцФн. отдФл.— агр. Гр. Ив. Баскинъ, губерн. агрон,— к. :сов. Влад. Никол 
Варгинъ, его помощи.— ок. к. Красноуфим. пром. уч. Петръ Ал— р. Воробьевъ. 
полоща, завфд. дорожи. отдФл. кр. Бас. Герао. Покрышкинъ, инжен. но устр. 
дор.: гражд. инж. Никол. Никол. Мыеловешй, гр. инж. мех.— Анат. Дм. Семе- 
новъ, гр. инжен. Конст. Цезар. Буткевичъ и. инж. техн. Вас. Тих. Каеьяновъ, 
техники: кр. Дм. Кг. Хвалинъ и учен. нодм. Анат. Ал— р. Вологдинъ, змфд. 
бюро ссудо-сберегат. товар.— вакааоя; архитект.— техн. нут. сообщ. Мих. Ульяи.
Залога. .гнняшуП хнМ поЗ  «г н н Ь у Ч  аИ яВ
Александровская больница. Старш. врачъ— с. с., док. мед., Вас. Мих. Ви-
ноградовъ, ординаторы-врачи: Конст. Петр. Звягинъ. Никандръ Матв. Наза 
ровекЧй, н. с. Ал— ръ Ннкол. Поповъ, к. а. Влад. Арист. Хомяковъ, н. с. 
Влад. Оед. Предтеченскш, к. сов. Влад. Павл. Ивановъ, к. а., д— ръ и— ны, 
Влад Влад. Б’Флоруссовъ, к. а. Роб. Флор. Мелешко; зав. бактершк лаборат.—  
врачъ Влад. Мнх. Здравоемыеловъ и его помощи.— врачъ Лук. Ег. Мартыновъ, 
смотрит, больн.- мфщ. Ал— ръ Оед. Карнауховъ.
Щ т т ъ  душ гино-бол ъ н ыхъ ■ ЗавФд, пр]'ютомъ— врачъ Вас. Ив. Жеетковъ) 
ординаторы— врачи: Анат. Мих. Селюгинъ, Ioc. Вор. Фишманъ, Мих. Ал— др. 
Пономаревъ, Серг. Вас. Васнецовъ и Вас. Степ. Печатапьщиковъ. Смотрит, 
прйота— мфщ. Ив. Оед. Гилевъ.
Ветеринарные врачи губернскаю земства. По Пермскому у.— Вас. Вас. 
Шишонко, Красноуф.— Никол. Ив. Тороповъ, Чердынск.— Никол. Пав. Воин- 
етвенешй. Осинск.— Конст Еф. Станищевъ, Кунгурск.— Орсстъ Осин. Жукъ, 
Екатеринб.— Илюд. Вас БФловъ и Врднидъ Евг. Юшковъ, Верхотур.— Ал-сФй 
Игн. Романовъ, Памышл.— Конст. Як. Шамаринъ, Ирбитск.— Никол, Вас. По­
номаревъ, Шадрин.— Влад, Петр. Поповъ и Никол. Серг. Остроумовъ, Соли к — 
Ал— ръ Трифшпев. Черновъ, Оханск.— Ннкол. Влад. ЗвЪревъ.
Но раснлонировант селенш. Orapmiii тою,— м’Ьщ. Ал -сЬй Серг. Сиговъ, 
младш. техники: Ал— ръ Никол. Колотиловъ, Ив. Ив. Горбуновъ, Ив.
Мих. Меланьинъ, Ал— сМ Терент. Ушахинъ, дичн. почет, гр.: Илья Ей. Jle- 
бедевъ. Ив. Ив. Мельниковъ.
Страховые агенты. По. Иермск. у. —Андр. Ал —р. Голубевъ, Соликам. у. — 
Ал— ръ Никиф. Алешкинъ, Оханск. — Ал- сЬй Ив. Пьянковъ, Осинск.— Ив. Оед. 
Китаевъ, Кунгурск. — Ал- ръ Никол. Мышкинъ, Красноуфимск. — Ал—ръ Агав. 
Оберюхтинъ Екатеринбургск.— (вакансия), Верхотурск.— Ал— ръ Ив. Устиновъ, 
Камышл.—Ал— рт. Ал— ров. Каргаполовъ, Ирбит.—Кир. Оед. Вострокнутовъ, 
Шадривск.— Григ. Ал—др. Никитинъ.
Упздные агрономы. Но Нермск. у.—ок. к. jMo c k o b c k . вемл. уч. Вас. Ал— др. 
Жемчужниковъ, Чердынск— ок. к. Казанск. землед. уч. Ив. Серг. Шилдаевъ, 
Соликам. (ваканНя), Кунгурск.—п. п. гр. Мих. Евг. Золотовъ, Краеноуф.— ок. к. 
Красиоуф. пром. уч. Никол. Тимоо. Домнинъ, Екатерннбур — ок. к. Казанок, зем. 
уч. Вас. Вас. Мавричевъ. Верхотурск. — ок. к. Маршнск. зем. уч. Ал-ръ Ив. 
Бузниковъ, Гаяышловск.— ок. к. Краеноуф. пром. уч. Оед. Вас. Чистяковъ, 
Оханск.— ок. к. Красноуфимск. пром. учил. Мих. Ив. Ожарко, Шадривск.— ок. к 
Красноуфим. пром. уч. Георг. Сем. СЪрковъ, Осинск.— ок. к. Казанск. зем. уч. 
Ал— е$й Иван. Дворниковъ. Ирбитек — ок. к. Казанск. зем. уч. Ив. Вас. Кал- 
маковъ.
Г. ПЕЩЬ СЪ У63ДОМ!.. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН- И (ЩЩКСТВКН. УЧРЕЖДЕШЛ. VL
Городъ Пермь съ уФздомъ.
I. Правительственных и общественный учреждены.
ЕПИСКОПЪ Пермсыи и Соликамский— 1оаннъ.
ЕПИСКОПЪ Кунгурсшй— Павелъ (викартй).
Экономь apxiep. дома— 1вром. Вешаминъ. и. д. казначея-iepuxi. Хрисанеь, 
iepoMOH- Митрофанъ, священ. Дм. Ант. Введенсюй, 5ород. Серафимъ, секрет, 
при apxiep.— тит. с. Никол. Никол. Кузнецовъ.
Пермская духовная консистор1я.
Члены: протчйереи: Ирин. Вас. Пьянковъ, Ал— ctfl Ив. Будринъ, священ. 
Никан. Никол. Поношаревъ, прот. Никол. Мих. Цв-Ьтовъ (сверхшт.), секрет.—  
к. сов. Ал — cfcft Аван. Вишницюй, столоначальники: 1 гост. — тит. с. Мих. Влад. 
Гаревстй, 2-го ст.—к. сл. Петръ бедор. Эльбуртъ, 3-го ст.— Пав. Вас. Удин* 
цевъ, казначей-г. секр. Ал— сМ Пав. Шиловъ, регистратор’!. - к. а. Ив. Вас. 
Удиндевъ. архивар— к. сл. Ал— ръ Влад. ГаревекШ.
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Успенскгй женскш  монастырь.
Настоятельница— игуиг. Руфина, казначея— ион. Нина, благочинная— ион. 
Варсоноф1я, попечитель и ктиторъ обители— п. ноч. гр. Ал-ръ Гр. КаменскШ. 
Въ д-Ьт. нршгЬ и церк.-приход. при немъ пгкол’Ь: попечиг. пршта и школы— игум. 
Руфина, помощи, ея —мой. Нина, зав4д. школой и законоуч. прот. Андр. Ал— ов. 
Никитинъ, учптельк. Инна Ал— cipR. Благодарова.
Комитетъ православн. мшкйонерскаго Общества.
Предс’Ьд.-- преосвящ. 1оаннъ, еп. Пери, и Соликам., тов. предсЬд. — (ваканс.), 
члены: д. с. с. А. И. Раменекш, коим. сок. А. П. Кропачевъ, пот. ноч. гр. 
А. Г. Каменекш, потом, ноч. гр. Вас. Ив. Шайдуровъ, купцы: Петръ Павл. 
Елтышевъ, Петръ Ив. Мартыновъ, Конст. Артем. Лаптевъ, ирод.: А А. 
Воекресенеюи, К, М. Добронравовъ, Ал— сМ  Ив. Вудринъ, Андр. Ал— ев. 
Никитинъ, членъ и казначей— прот. Е. М. Кудрявцевы священ. Никак. Иикол. 
Пономаревы дЬлопр.— тит. с. Н. И. Кузнецовъ.
Противураскольническая мисс1я Пермской еяархш
МисФонеры: епарх. мисФон. свящ. 0еод. Дюн. Логиновекихъ (с. Васильев., 
Перм. у.), уЬздн. иисФонеры: Пермск. свящ. Вас. Георг. Морозовъ (с. В.-Муллы), 
Красноуф. и Кунгур.—- свящ. Левъ Ефим. Ершовъ (Красноуф и и.), Осинек. —свящ. 
Навлинъ Ал— е-Ьев. Поноиаревъ (Оса), Соликамск.— прот. Кесарь Нас. Понома- 
ревъ (Соликам.), Оханск.— (ваканФя).
Правосл. церк. братство св, Стефана еп. Лермскаго.
Сонтпъ братства. ПредеЬдат.— преосвящ. 1оаннъ, еп. Пермск. и Соликам. 
Товарищи иредсЬдат.: прот. Ал— -ръ Ал— р. ВоекрееенегФй и ректоръ Семин.. прот. 
Конст. Мих. Добронравовъ; члены: прот. Ирин. Вас. Пьянковъ, д. с. к . 1уст. 
Яковл. Голынецъ, д. с. с. Ал— сЬй Пах. Ратенекш,'' коми. сов. Ал;— ръ Павл. 
Кропачевъ, с. с. Пах. Мих. Благонравовъ, членъ— казн.— прот. Ал— сМ  Ив. 
Будринъ, членъ— секр., с. с. Конст. Ив. Любимовы
Псаломщическая школа при братствФ св. Стефана.
Зав’Ьд. школою— прот. Ал-— еМ Ив. Будринъ. пом. его - свящ. Евг. Стеф. 
Будринъ, преподав, катих., свящ. ист., общ. церк. истор. и русск. гражд. н церк. 
исторш свящ. Ал— ръ Дм. Меркурьевы церк. уст. и церк.-слав. яз.— свящ. Е. Ст. 
Будринъ, русск. яз. и геогр.— свящ. Арк. Ан. Первушины арйем. - ок. к. учит, 
сем. Ив. Степ. Швецовъ, истор. и облич. раскола— с. с. Ал— ръ Оеодос. Уепен- 
ск1й, п’Ьшя —псал. Ив. Петр. Шипуновъ,
Стефановская двухклассная церк-приход школа.
Зав-Ьд. школою—нрот. Ал— сЬй Ив. Будринъ, щисоиоуч.: —свящ. Гоин. 1оанн. 
Цлетневъ и дщк. Дм. Мих. ПоповицкШ, учители: старш. Ив. Итон. Швецовъ, 
;иак. Ал-п.'К'Ьй Никол. Наумовъ учитель».:—Ккатер. Конст. Кузнецова, Лариса 
Мих. Попова, учит, lrbuia—псал. Ив. Петр. Шипуновъ.
ДермскШ впарх1альный училищный совйтъ.
Првдс’йд.—нрот. Комет. Мих. Добронравовъ: члены: нрот.: Ал—ръ Ал—др. 
Воекрееенекш, Ирин. Вас. Пьянковъ, loan, Петр. Пьянковъ, Ал—с1:й Ив. 
Будринъ, д. с. с. Ал—p’bii Пихор. Раменсьш, с. с, Ал—ръ Никол. Юрьевъ, 
священ.; Паи. Клавд. Фортинскш, Влад. Вас. Страмковекш, Ник. Серг. Кра- 
еовскш (енарх. наблюд. церк. школь); Конст. Ал—р. Колокольниковъ (онь-же 
казна,чей). д’Ьлоир.—ок. к. с. истръ Вас. Черемныхъ.
Пермское отдйлете епарх. учи л ищи, совйта.
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НредсЬдат. - нрот. Евгр. Матв. Кудрявцевъ, члены: свящ- ки: Виг. Стен. 
Будринъ, Илья Ив. Любимовъ, 1оаннъ Андр. Яковкинъ, Илшд. Макс. Анти- 
пинъ, Никак. Никол. Пономаревъ, Андр. Петр. Знаменсюй, Вас. Георг. Мо- 
розовъ (онъ же наблюд. церк. школъ Иерм. у.), с. с.: Ал—ръ Оед. Клингбергъ, 
Никол. Петр. ВоробьеЕъ, Ал —ръ Ив. Любимовъ, Ив. Вас. ПокровскШ, Вяч. 
Мих. Наумовъ, Серг. Гавр. Сироткинъ, Паи Ал—р. Богородицшй, к. сов.— 
Нав. Ник. Серебренниковъ, представит, отъ земства—г. с. Ив. Петр. Бенедик- 
товъ, купцы: Гр. Вас. Бердинекш, Пав. Степ. Досмановъ, члснгь*казначой— 
свящ;—Сорт. Никол. Кудрявцевъ, сверхштатн. члени: и.о. Паи. Вас. Удинцевъ, 
к. а. Ив. Вас. Удинцевъ (онъ же дклопроинвод.).
Церк.-прих, попечительство при Рожд. Богородицкой церкви.
Иредсъд. сов. ибнечит.—докт. мед. II. И. Серебренниковъ; члены совета: 
нрот. Евгр. Матв. Кудрявцевъ, священ.: Никак. Никол. Пономаревъ, Ал—дръ 
Дм. Меркурьевъ, казначей—поч. гражд. Вас. Ильичъ Безунладниковъ.
Церк.-прих. полечит. при Иермск. Петропавловскомъ соборй.
Нрвдйдат. сон. нонечит.—к. сов. Пик. Пав. Скдыхъ; члены совета: нрот. 
Никол. Дм. Маргаритовъ. купцы: Гр. Вас. Бердинсшй, (попечи школы),-Егоръ 
Ильичъ Заозереюй, Ал—ръ Петр. КаменскШ, Ник. Ст. Черемиеиновъ, л. 
поч. гр. Ив. Аф. Машаровъ, казначей—р. с. Мих. Петр. Норинъ, секрет.—к. р- 
Григ. Вас. ЮрьевенШ.
г. 1ш>мь еъ m w w -i ш и аи и м ш и м  а обществен. учаюмини. Ю.
20. 1'. IIК I'M ь съ У'ЬЗДОЯЪ. правительствен, и обществен, учреждешя.
Пермская духовная семинар1я.
Ректоръ семин.— прот. Конст. Мих. Добронравовъ, инспект.— к. а. Ал— ръ 
Павл. Миролюбовъ, помощи, его:— кандид. богосл.: Никол. Мих. Дмитр1евъ и 
Дм. Степ. Вогоявленсшй. преподаватели: свящ. пне. и евр. яз.— канд. богосл.
Ал— М  Ив. Дергачевъ, основп. догмат, и нравств. богосл о в!я— на к a nci я 
сравн. богосл., исторш и обличомя русск. раскола—с. сов. Ал— дръ Оеодос. 
Успенсшй, nepicoBn. и библ. wcTopin— каыд. бог. Вас. Як. СтруминекШ, 
логики, философш, психол. и дидакт.— с. с. Ал— ръ Никол. Юрьевъ, гомилетики, 
литург. и практич. руководства дЛя паст, (онъ же секр. правлегпя)— н. с. Никол. 
Никол. Новиковъ, греч. и н4я. яз. - канд. богосл.: Арсенш Дроздовъ и Ал — ръ 
Нечаевъ, еловесн., литерат. и франц. яз.—с. сов. Валер. Ал— ров. Фаминсшй, 
математ. и физ.— к. сов. Влад. Ал— р' Кандауровъ, дагин. яз.: с. с. Ив. Евф. 
ГубкинекШ и канд. богосл. Вйкт. Мих. Можгинешй, всеобщ, и рувск. гражд. 
ист.— с. с. Ал- М И в. Добролюбову пйнгя— Петръ Кузьм. Потеряйко, гимнаст. — 
н. с. Вешай. Ив. Селивановъ (оиъ-же фельдш. семинар, больн.), почетн. блшет.—  
кун. Гр. Вас. БердинекАй, учит, образц. школы—д1ак. Ал— дръ Сем. Мельни-
ковъ, врачъ — докт. медид., к. сов. Пав. Никол. Серебренниковъ, духовннкъ
ге.чин.— прот. Стеф. Ал— ров. Луканинъ, экономъ —(вакансАя), староста сем. д.—
куц. Сем. Бпим. Кусакинъ.
Пермское духовное училище,
Смотрит, училища— с. с. Иав. Ал— др. Богородицкш, помощи, его— б. с. 
Ал— ръ Ал— р. Архангельскш, преподават.: греческ. языка —с. с. Иванъ Вас. 
Покровегнй. русск. н церк.-славян. яз.— с. с. Ал— ръ Никанор. Макарьинъ и 
студ. сем. Серг. Ив. Св’Ьчниковъ, лат. яз.— н. с. Иав. Вас. Азлецтй, ариом. 
и географ. — с. с. Евгр. Макс. ПокровскАй, церковн. н’Ьшя— ванадия, чистопис.—  
к. р. Ал— ръ Влад. Полыгаловъ, гимнаст.— шт.-капит. Влад. Анат. Рогожни- 
ковъ, надзиратели: студ. сем. Дм. Мих. Мультановекш, конч. к. сем.: Ал— ръ 
Вас. Полетаевъ и Мих. Як. Чирковъ, врачъ— докт. мед., к. сов. Пав. Никол. 
Серебренниковъ, фельдш.— Конст. Антон. Макуринъ, экономъ— Aiaicoiib Пав. 
Петр. Славнинъ.
Пермское Енарх1альное женское училище.
ПредсЬдат. совета— прот. 1оаннъ Петр. Пьянковъ; начальн. училища— дом. 
наст. Люб. Вас. Первушина; инспект. клас.— свящ. Пав. Клавд. Фортинсшй; 
члены совета: прот. Евгр. Матв. Кудрявцевъ, свящ. Конст. Ал— др. Колоколь- 
никовъ; старш. воспит.— дом. наставн. Мар. Андр. Бельтюкова, йосаитательн.: 
дом. уч. Сераф. Ив. Будрина, дом. наст. Мар. Оед. Бехтерева, дом. уч. Ал —ра 
Макс. Кадешникова, Зинаида Ал —др. Калашникова, Мар. Квген. Нарцис- 
еова, цок. воспит.— дом. учит. Ал— дра Никол. Корепанова; преподаватели и
г. ПКГМЬ сь у-ьадояъ. правительствен. и овщкствен. учрвжденш. 21.
преподавательницы: русск. на., словесн. и истор. литерат.— кандид. богосл. Петръ 
Конст. Нев^ровт», истор. и географ.— канд. богосл. Ал— 'йй Ал— Фев. Юзеевъ, 
ариом. и геол.— канд. бог. Митр. Дмитр. Павсшй, физики— Нор. Ал—>р. Пьян- 
ковъ. чистомис. — сельск. учит. А ш я Никол. Леонтьева, учит, образц. школы- 
дом. учит. Ал. Гавр. Порошина, учит. иФшя—дом. учит. Агн. Гр. Попова, уч. 
муз.— дом уч. Клиз. Генр. Харинская, учит, рукод. — Мар. Тих. Иванова, ноч. 
бл. но юз. ч — куп. Вас. Ив. Шайдуровъ, училища, врачъ — докт. мед., к. сок. 
Пав. Никол. Серебренниковъ, фельдш.- Ал— ра Серг. Вейнштейнъ; экономъ — 
д1ак. Валер. Стен. Поповъ.
Благочинные православныхъ церквей Пермскаго у'Ьада.
Нермскаго каоедр. собора— прот. Ал - ръ Ал—др. Воекресенек1й, въ гор. 
Перми. Градо-Пермскихъ церквей— прот. 1оаннъ Петров. Пьянковъ, въ город!: 
Перми. (Петропавловский соборъ церкви: Рождество-Вогородицкая, Свято-Троицкая, 
Воскресенская, Александро-Невская больничн., Гимназическая, Скорбященская при 
Поремномъ замк!>, Николаевская при Нермскомъ исправительном!, арестантекомъ 
отдФленш, Всесвятская при новомъ кладбнтц’Ь, Успенская при старомъ кладбищ!:, 
Симеоновская при богадФльнФ, Успенская при женскомъ моиастырв, 1оанно-Вогословская 
при духовн. семинарш, Кирилло-Мееод!евекая при духовн. училищ!;. Mapin-Магда 
лины при у6Тж. б'Ьдн. дЬтей, Михайловская при прйотЬ сдЬпыхъ, при enapxia.ii,- 
номъ жен. учил, и при женской гимназш, Мотовилихинская и Чусовская Пермск. у.). 
1-го округа— свящ. ИНодоръ Мак. Антипинъ въ Перми (Юговской соб., Всрхне- 
Муллинская, Гамовская, Н.-Муллийская, Бахаревская, Култаевская, Юго-Камская, 
Ново-Ильанская, Сергийская, Насадская, Янычевская, Лобановская, Курашимская, 
Кольцовская, Усть-Качкинекал, Левшинская). 2-ю округа— свящ. Илья Ив. Люби- 
гаовъ (въ с. Верхнихъ Чусовскихъ Городкахъ), Верхне-Чусовская, Н.-Чусовская, 
Чусовская-Успенская, Вереинская, Сы.шшская, Усть-Сылвинская, Калинская, Кама- 
синская, Капалинская, Лысьвинская, Архангело-Наиайская, Кусье-Александрорская, 
Бпсерская, Золотыхъ-Промысловъ, Сельская). 3ю  округа - прот. 1оаннъ Андр. Яков- 
кинъ, въ с. йльинскомъ. (Ильинская, Отчино-СрЬтенская, Кривецкая, Краснослуд- 
ская, Иолазнинская. Голубятская, ЛобаноБогородская, Гаревско-Васильевская, Слуд- 
ская, Усть-Гаревская, Перемокая, Никулинская, Филатовская, Добрянская, Стряпунин- 
ская, Хохловская, Сенькинская). Пермскаго единовпрческаго округа— свящ. 1оашп, 
Ал—р. Поповъ, въ с. Отчино-СрФтенскомъ. (Градо-0 ер мекая Свято-Троицкая, Иль­
инская. Отчино-Ср!ггецская, Кривецкая, Средне-Егвинекая, Русаковская. Курашим- 
ская, Ситниковская Оханск. у., Григорьевская— Оханск. у., Воробьевская -Оханск. у., 
Шннская— Солик. у., Лузинская— Оханск. у.).
Иноверное духовенство.
Куратъ рим.-катол. цер. въ Перми— ксендзъ, свящ. Бронисл. Льи. Орлицндй.
Викарти— свящ. Марцелинъ Алоизов. Швараеъ.
Кврейеюй раввинъ— ировизорь Леои. Рафаилов. Линденбратенъ.
22. Г. ПЕРМЬ ОЪ У'ЬЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕНИЯ.
Пермскш Окружный Судъ.
Председатель суда— д. с. с. Влад. Петр. Ломновскш. Товар. нредсЬдат.: 
с. с. Викт. Ив. ТихоиПровъ и Осинъ Никол. Жукъ. Члены суда: с. с. Пав. 
Игн. Богаевекш. Мих. Пав. Вишневецшй, Соло». Над. Сахаръ, Илья Никол. 
Бутлеровъ, Петръ Феликс. Маковсшй, Нед. Ал—р. Клингбергъ, Вас. Стен. 
Малченко. к. сов. Степ. Владисл. Воеводсшй, н. сов. Влад. Адам. Штаеръ, 
к. сок. (оасафъ Никол. Шаталовъ. Судебные следователи: по особо важнымъ 
дТламъ— н. с. Степ. Ал— р. Голишевсшй (г. Пермь), но 1 участку г. Перми— н. с. 
Илья Матв. Некрасовъ (г. Пермь), но 2 участку г. Перми— н. с. Петръ Петр. Лю- 
биковъ (г. Пермь), но Пермск. уЬчд.: 1 го уч.— н. сов. Иико.т. Вас; Удинцевъ 
(Пермь), 2-го уч.-тит. с. Дан. Ал— р. Коноваловъ (с. Ильинское), 3-го уч.—  
к. а. Влад. Ал— др. Кромоницкш. 4-го уч.— к, а. Ал— дръ Андр. Бориеовъ, 
5-го уч.— к. а. Влад. Ал-дров. Григорьевъ (г. Пермь). Секретари: 1 го угол. 
огд'Ьлен1я— и. сои. Ал— дръ Павлов. БАлопашендевъ, 2-го уголовн. отд4л — 
к. а. Вас. Никол. Корниловъ (онъ же зав'Ьд. кассою суда), гражд. отдфд.—-к. р. 
Ив. Исаев. Голощаповъ. Помогцн. секретарей: тит. с- Вас. Ант. Макуринъ, 
к. р. Петръ Як. Хохряковъ, н. ч. Ст. Ннкол. Казанцевъ, Влад. Вас. Сере­
бренниковъ. Ал— ръ Ильичъ Спирновъ, Ал— ръ Ильичъ Лидерсъ, тит. сов- 
Инк. Вас. Топорковъ Лрхивар— н- с. Конст. Фод Сильвеетровъ. Судебные 
пристава: въ г. Перми— я. с: Арк. Иниол. Носовъ, Пав. Петр, Глумовъ, Ал— ръ 
Ал—р. Рябининъ, к. р. Конст. Кншник. Мясниковъ, к. а. Дм. Ант, Ваеиль- 
евъ, тит. с. Ал— ръ Ии. Калита, к. секр. Ал— сМ  Ал— р. Невсшй. Нотари­
усы: старнпй — с. с. Андр. Вас, Ваеилиеовъ; младш: по г. Перми— и. с. Ал— ръ 
Конст. Золотавинъ, тит. сов. Ег. бед, Трубинъ, двор. Евстаф. Ioc. Козаке - 
вичъ. Присяжные померенные: по г. Перми - тит. с, Ioc. Тудщн. Львовичъ- 
Кострица, к. а. Влад. Ал— р. Б^лоруссовъ, г,с. Ник. Влад. Павловъ, к. а. 
Мих. Як. Поповъ, н. ч. Ал —ofeii Еф. Кротовъ, Никол. Петр. Падалка Мих. 
Ив. Наговицынъ, Фед. Ст. Безбородовъ и Никол. Авг. Вармундъ; к. секр.: 
Валер. Влад. Б%лоруссовъ, Ал— ръ Ioc,. Андр1ановъ. Помощники присяж- 
ныхъ повпренныхъ: къ г. Перми— г. с Ив, Сильв. Курочкинъ и н. ч. Владим. 
Ннкол. Трапезниковъ. Частный поверенный'-— н. двор. Евг. Лук, ОЗМИДОВЪ 
Старшей кандндатъ на судебный должности-^ к. секр. Вас. Гр. Фоминъ.
Прокурорсшй надзоръ Пермскаго окружнаго суда.
Ирокуроръ— с. с. Конст. Никифор. Подр’Ъзанъ (г. Пермь), Товарищи прок,:, 
кн. Дм. Влад. Волконешй (г. Пермь): участк.: к. а. Влад. Никол, вирсовъ 
(г. Оса), Пав. Ник. Поповъ (г. Пермь), н. с. Сор. Ал-— др. Батуевъ (г. Кунгуръ), 
и. с. Мих. Пав. Групильонъ (г. Пермь), к. а. Ал--ръ Ал— др. Гильковъ (г. 
Чердынь), н. с. Никол. Ал— сЬев. Дмитр1евъ (г. Красноуфимскъ\ и. с Михаил. 
Петр. ОрЪшниковъ (г. Пермь), к. и. Фед. Карлов. Николаи (г. Пермь); и. д. 
секрет, при прокур.т—н. ч. Мих. Мих. Трапезниковъ.
1'. НКГМЬ СЪ УЪЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН: УЧРЕЖДЁН1Я.
Пермскш УФздный съФздъ Земскихъ Начальниковъ.
ПредсФд.— с. с. Мих. Дм. Брудинекш (г. Пермь). Участковые земск!е началь­
ники: 1-го уч.— с с. Ник. Ал— р. Дьячковъ (г. Пермь), 2-го уч. з. м. вреде. 
— шт. кап. Влад. Hr. Меташевъ (г. Пермь), В-ro уч. (ояъ же заступ, ч. прёдс'Ьд.) 
— я с. Никол. Ал— р. Ивановъ (г. Пермь), 4-го уч.— к. сов. Ал - ръ Ив. Люби­
мовъ (с. Троицкое), 5-го уч.—ч;. с. Вячесл. Мих. Наумовъ (Чусовской з.), 6-го 
уч.— к. секр. Пав. Павл. Егорьевъ (ДобряншП з.) 7-го уч. — к. секр. Серг. Серг. 
Оленевъ (с. Ильинское); уЬд. члеНъ окр. суда—с. с. Ив. Викент. Жуковсшй, 
Городшё судьи. 1-го уч. с. с. Влад. Дм. Трубиновъ 2-го уч.— ген.-м. Ал— ръ 
Петр. Сумароковъ, 3 го уч. — к. сои. Ал— С'Ьй Андр. КопанскИ**). Секрет.— 
к. сл. Петри, Григ. Юшковъ**).
Пермская уездная земская управа.
Нредсйд.—  с. с. Арк. Ал— р. Малл-йевъ члены: г. с. Сем. Вас. Ипановъ 
и кр. Сем. Мих. Жебелевъ, Ворисъ Фед. Фонъ-Вендрихъ, секр. Управы-к. Сл. 
Гр. Серг. Дееятовъ, бухгалтеръ— дзор. Ив. Павл. Квапишевсшй, завЬд. почт, 
отд.-— м1:щ. Вас. Фёд. Васильевъ, зав-Т.Д: скл. медик.— провйз. Леонъ Раф. Ли - 
денбратенъ, кустари, техп —двор. Пав. Мих. Навозовъ, зав-Ьд. арх. упр. и уЬзд. 
съезда — с. об. Мих. Ив. Рагозинъ, врачи: лек. Евг. Фед. Шрейберъ (с. Кул- 
таевское), Ал— Ьй Конст. Золотавинъ (з. Юговск.), лек. Иикол. Евф- Зубакинъ 
(с. Сергинское), докт. 1она Яков. Перельцвайтъ (з. Добрянсктй), Никол. Осипов. 
Кулебякинъ (Лысьва), и. с. Вор. Якова.' Бруштейнъ (з. Мотовил.), лек. Ал— ръ 
Ии. Прасоловъ (с. Илыгнскос), Пик. Евг. Костроминъ (с. Васильевское), лек.
*) Гор. Пермь между» судебпо-тородскнмп участками распределен!, слФдумщимт. образом!,: 
къ 1-й участокъ иходитъ нецтралыщя часть города отъ Ооннекпй до Сибирской ул. и отъ р. Камы 
съ иристанямн между этими улицами до аагородилго тцн|.и включительно. ('адоном улицы, аа 
пеклKi'icnit'M'i. площади хлФбцаго рынка съ ирнлеговнцими къ цен двумя кварталами sicvpyyy Торго­
вою; Купгурском' и ltef|ouaiu'oiiCKoro улицами; ко 2-й участокъ входитъ вся "западная часть города 
отъ гор>дйкой границы До Оениской ул."И  оДиой стороны и отЪ pf,i:n Камы до городской черты — 
съ другой, съ пристанями, расположенными внизъ но рЬкА отъ Осинской у. до городской границы, 
фабричным н 'заводски» аапо.гшя и городской ныгбпч. ио Казанскому тракту, со включетемт, пло­
щади хлйбнаго рынка съ прилегающими къ ной двумя кварталами- между Торговою, Вунгурскою и 
Петропавловскою улицами, и вт- 3-й участокъ Входить вся восточная часть города отъ Сибирской 
ул. съ пристанями ни р. Кам-Ь ,отъ этой ул. и виды,; вокзалом!, стмицой „Пермь1 мастерскими 
' железной дороги съ одной стороны и Солдатская .Слободка, пересыльный замокъ, кварталы новыхъ 
йоЬтрЬеКъ за загородными'гуляньями, • лр!ютъ душевно-больныхъ и фабричный и яоводск'ш заведешя 
и городской вмгонъ по Сибирскому тракту. Кром-!; того вт, этотъ дне участокъ нходятъ: еелЫпе 
Мотовилиха съ находящимися въ немъ заводами и станщей жел-Ьзнон дороги и седете Левшино со 
стпшмей того же нКалйшя, мастерскими, складами и пристанями.
**) Кром-Ь председателя съйзда и вс;Ьхт. земскихъ начальниковъ уЛвда, въ составь съ-Ьзда 
кходятъ: въ административном!, присутствш уйздный йсиравяикъ и председатель у-Ьдиоп земской 
управы, а въ судебном!, ирисутствш— уЬздпый члепъ окружнаго суда, горпдЫе и почетные миро­
вые судьи. V. ; ЧА . ;..ы!
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Влад. Евгр. Безсоновъ (Перемен, с.) лек. Ив. Павл. Авровъ (Висерск. зав.), 
лек.— ст. сов. Ал— р. Яковл. Дономаревъ (г. Пермь запасы, вр.). Ветерин. вр. 
— Ал —ръ Иван. Туронешй; технпнъ - Ал — ръ Филин. Трапезниковъ.
Уйвдный комитетъ попечительства о народной трезвости.
ПредсЬд.— с. с. Мих. Дм. БрудинекШ; члены: депуг. отъ духов, вЬдом.—  
прот. Ник. Дм. Маргаритовъ, дир. реал, учил., ипсп. нар. уч., уЬадн. наблюд. 
церк.-прих. школъ, уч.-иясп. гор. учил., уЬздн. чл. окр. суда, тов. прок. окр. суда, 
уЬздн- исправн.. нолищйм., акц. надз. 1 окр. губ., участ. зем. нач., под. ииеп., гор. 
или уЬздн. врачъ, ноч. мир. судьи, предсЬд. уЬзд. земск. упр., два члена отъ уЬздн- 
земск. собр., чл. гор. упр. ДЬлопр,— н. ч. Ннкол. Ант. Горбенцевичъ.
Пермское Городское Полицейское Управлен1е.
Полищймейст.— с. с. Никол. Серг. Какоринъ, помощи, полищйм. н. с. Лонг. 
Вас. Липсшй; секр.— кол. ас. Евг. Никиф. Коетроминъ. Городшс пристава:
1-й части— к. секр. Эрнегь Влад. Циммерманъ, 2-й ч.— поруч. Гр. Аидр. Пичу- 
гинъ, 3-й ч.— к. сл. Ив. Андр. Буровъ; помощи, прнст.: 1-й ч.— к. сл. Никол. 
Ив. Ивановъ, 2-й ч .— к. секр. Никол. Ив. Смирновъ и к. сл. Влад. Георг. 
Шишаковъ; столонач.: 1-го ст.— к. сл. Ал— ръ Евг. Коетроминъ, 2-го ст.— 
Вас. Евг. Коетроминъ; регистр.— к. сл. Стел. Вас- Никитинъ.
Пермское Уездное Полицейское Управлете.
Исправн. — с. с. Ю .тнъ Як. Гейбовичъ. Помощи, его—н. сов. 1ос. Магв.
Невйровичъ; секрет.— н. ч. Ив. Матв. Ср"Ьтенск1й; столонач.: угол. ст.— (ва-
кашя>, распоряд. ст.— к. р. Мечис-л. Ант. ЯржиноБСкМ: регистрам— (ваканйя); 
становые пристава: 1-го ст. — к. я. Степ. Ив. Хомяковъ (Юговск. я.), 2-го ст.—  
т. с. Казим. Карл. Ратомек1й (Чусовск. з.), 3-го ст .—тит. с. Ал— дръ Ал— ров. 
Никитинъ (с. Илышское). 4-го ст.-к . а. Ант. Людв. Правохенск1й (Мотови­
лиха); уЬздный врачъ (старш. но губ.) -с. с. Генр. Станисл. Караеинск1й.
Пермское Городское Раскладочное Присутств1е.
ПредсЬд.— под. нпсп. по г. Перми. Члены: кун. Фед. Ив. Булдаковъ, кул.
Дан. Фед. Шибановъ, кун. Ив. Гавр. Миронычевъ, кун. Тих. Ив. Б-Ьловъ,
куп. Мих. Мануил. Камчатовъ, кун. Петръ Петр. Калининъ. Представит, отъ 
акц. вЬд.—-тит. сов. Иикол. Георг. Исаевъ.
Пермское У-Ьвдное Раскладочное Присутств1е.
ПредсЬдат.— под. инсп. Пермск. у. Члены:— кр.: 1ос. Никол. Беклемышевъ 
(въ с- Ильинскомь), Ал— ръ Семен. Кутинъ (дер. СЬвернаи, Крестовоздв. вол ), 
Иетръ Андр. Митрофановъ (д.-Новая, Калино-Камас. вол.), Андр. Мих. Дунаевъ
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(с. Верхпе-Чусов. Гор.), Петръ Дмитр. Чазовъ, мастеров. Тих. Ив. Нагавицинъ 
(з. Юговск.). Кандидаты: крестьяне Ив. Ег. Казанцевъ (Добрянско Иодзаводск. 
вол)., ВасилШ Захаров. Везсоновъ (въ с. Сергинскомъ), Вас. Ив. Рукавицынъ 
(с. Ильйнскбе).
Управлеиле Пермской местной бригады.
Начальникъ бригады— генор.-лейт. Александра. Евстафьовичъ Барановъ; и. д. 
дежурн. шт.-оф.— кап. Иав. Евф. Ахгаатовъ; старш. адъют. хозяйств, отд.—  
(ваканс.), строев. отдЬл.— кап. Митр. Петр. С'танкевичъ.
Управлете Пермскаго Уйзднаго воинскаго начальника.
Начальн.— нолковн. Никол. Васил. Аврамову дЬлопр.— н. С; Вас. Герасим. 
М и л яе ву  завЬд. порее, час. при управл.— шт.-кан. Вас. Дмитр. Масленниковъ-
232-й ИрбитскШ резервный баталпшъ.
Команд, батальона— полковн. Пав. Устин. Толочко, младга. шт.-оф.— подпол. 
Пан. Степ. Зайковъ, и. д. завЬдыв. хозяйствомъ—канит. Никак. Ал—р. Курга­
нову батал. адъют.— шт. кап. Никол. Ао. Эекину и. д. начальн. учебн. коман.-*- 
щт.-кан. Ал —ръ Ioc. Манучаровъ, и. д. батал. казн.— поруч. Вас. Сем. Ивановъ, 
завЬдыв. оруямемъ— шт.-кап. Еф. бедор. Гусеву и. д. д’Ьлопр. баталюшу суда—  
шт.-кап. Феоф. Викт. Грабовсшй, завЬдыв. охотн. командой— норуч. Дм. Георг. 
Варламову и. д. квартом.— подпор. Андр. Вас. Могильниковъ. Командиры 
ротъ: 1 й— кап. Евг. Ос. Загродсшй, 2-й— кап. MapiaHb Сем. Хлопещай, 
3-й— шт.-кап. Конст. Ал— р. Топорковъ, 4-й— капит. Мих. Оед. Лебедеву
5-й— кап. Эрнвегъ Федор. Карлебергъ младш. офицеры: шт.-кап. Никол. Никол. 
Кураеву Ив. Федор. М олотеовъ, Мих. Яков. Саморуковъ. Ал —ръ Мих. 
Белову Мнх. Петр. Садиковъ, В чад. Анат. Рогожниковъ, Вас. Дм. Маслен­
никову Никол. Вас, Румянцеву Ал—ръ Иги. Воропай, Гр. Бор. Иртеговъ I, 
Пав. Бор. Иртеговъ И, поруч. Ив. Игн. Романовъ, Ив. Макар. Балмышевъ, 
Арк. Стен. Комаровъ Ннкол. Георг. Заозерсшй, Ив. Агшол. Шовсхйй, Ив. Вас. 
Михеевъ, подпор. Влад. Ив. Ивановъ, Плат. Ал— р. Барановъ, Сокр. Фемист. 
Балдинъ, Вас. Тихон. Парыгину Петръ Ал— р. Сухихъ, Влад. Вик. Гри­
горьеву старпяй врачъ— кол. сов. Алими. Никиф. Батмановъ, младш. врачъ— 
надв. сов. Влад. Ioc. КонвалевекШ, ружейн. мастеръ тит. сов. Власъ Матв- 
Корелину дЬлопр, хоз. части— код. рогист. Вас. Андр. Казакову качольм.—  
н. ч. Сем. Дав. ПольекШ.
Пермскш военно-сл'Пдовательный участокъ.
Военный слЬдователь —полковн. Всев. Ив. Шинкаренко.
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Пермскш местный военный .-азаретъ.
Наталья, лазар.—-м с^тн. угЬздн. воив. натальн.; и. д. зав'Ьдыв. лазаретомъ -- 
шт.-кап. Вас. Ив. Овчинниковъ, старш. врачъ—к. сов. Ив. Никол. Бабайловъ, 
младш. врачъ -н . с. Ципр1япъ Осип. Окмянсюй.
Акцизное Управлеш е 1-го округа Пермской губернш
Надзират.--н. с. Никол. Конст. Наугольныхъ (г. Пермь), его помощи. 1-го 
уч. младш.— тит. с. Никол. Отеп. Федуловъ (г. Пермь), 3-го уч.— младш. к. а. 
Викт. Ив. Цыссъ (г. Пермь), 4-го уч.— старш. с. с. Никол. Петр. Румянцевъ 
(г. Пермь), 2-го и 5 го уч.— младш. к. ас. Владисл- Касперов. ЗакржевекШ 
(г. Пермь), 6-го уч.— старш к. ас. Негръ Мих. Хомутовъ (Соликамскъ), 7-го 
уч. -  младш. тит. с. Евг. Як. Ивановъ (г. Чердынь), 8-го уч — младш. г. с. Ив. 
Гр. Суворовъ (с. Юрла, Черд. у.); д'блонроизв.: к. сов. Никол. Як. Леоновъ и 
к. р. Никол. Ив. Дерябинъ, контрол.: старш.: к. секр.: Никол. Серг. Петровъ, 
Пав. ХрисНан. Матисенъ и к. р. Пав. Петр. Друкарь (въ Перми), младипе: 
Фед. Фед. Григорьевъ (Пермь), к. секр. Конст. Ал-р. НурминскШ (хут. «Ар- 
xiepefiKa»), тит. сов. Эми.Нй Адольф. Шмидтъ (Соликамскъ), н. ч. 1ос. Каз. Кра- 
еовстй (с. Юрла), надсмотрщики: поруч. Ольгердъ Вильгельм. Яноветй, п. ч.: 
Сед. Игн. Кибортъ (Пермь), Уршлъ Калистр. Юрасовъ (Пермь), Серг. Ал— р. 
Суворовъ (Пермь); контролеры по наблюд. за обандер. чая: к. сов. Никол. Диитр. 
Топорковъ (Пермь), Петръ Павл. Милицынъ (Чердынь), запасн. контр, —jiвор. 
Игн. Викт. РужановекШ (Пермь).
Почтово-телеграфныя учрежден1я Пермскаго у*зда.
Пермск. почтово-телегр. контора 2-го класса. Начальп. -г к. а. Ал— tit 
Ерм. Григорьевъ, иомощв. нач.— н. с. Ал— ръ Мих. Постниковъ; ночтово-те- 
леграфн. чиновники: 1-го разр.— к. а. Никол. Ал- р. Рихтеръ; 2-го разр.— к. а. 
Ив. Тимоф. Зудовъ, 3-го разр. — кол. секр.- Андр. Як. Силлингъ и Влад. Гр. 
Безукладниковъ, к. а. Ив. Кирилл. Моиееенко; почтово телегр. чиновники IV  
разр-: к. а. Вас. Ив. Шибановъ, к. секр. Яетръ Вас. ПобФдоносцевъ, тит. с. 
Вас. Нест. Моденоветй и к. секр. Аполл. Никол. Уепаеетй.
Чусовская почтово-телеграфная контора 6 го класса. Начальникъ— н. с. 
Ал— ръ Вас. Родшновъ.
Мотовилихинское почт, отдплете. Нач.— г. с. Ив. Венедикт. Ощепковъ. 
Пашшское почтовое отдплете. Нач.— н. ч. Мих. Дм. Якимовъ.
Юго-Камское почтово телеграфное отдплете. Пачальн.— к. секр. Ал— ръ 
Ал— 4ев. Ш ерш невъ.
Дворянское почтово телегр отдплете  Нач.— к. р. Троф. Ив. Бобошинъ. 
Ильинское телеграфное отдпл. Нач.— к. секр. Ал— ръ Стен. Кругляшевъ. 
Теплогорское почтовое отдплете. И. д. нач. и. ч. Вячесл. Петр. Широкихъ.
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Пермская Городская Управа.
Городской голова— н. с. Ив. Никол. Суслинъ, членъ управы, заступ. мЬсто 
гор. головыкуп Нав. Ал— р. Рябининъ, члены управы: л. ноч. гр. Вас. Петр. Нет- 
ровъ и кол. пег. Гр. Вас. Юрьевстй; секрет, управы и думы—тит. с. Раф 
Стен. Поповъ, бухг.—мЬщ. Ал—ръ Гавр. Казаковъ, город. архит.—к. сов. Вас. 
Вас. Попатенко, город, врачъ— к. сов. Серг. Вас. Ураевек1й, город, санитара, 
врачъ— с. с. Никол. Никол. Суслинъ, врачъ но надзору за проститущей— к. ас. 
Анат. Павл. Шипилинъ. город, ветер, врачи: зав’Ьд. амбулят. Як. Гр. Шнейдеръ, 
зав. осмотр, мясн. ирод. Вас. Ив. РакшинеШй, акушерка и оспопривив. Екатер. 
Оед. СобЬщанекая, город, электро-техн. Волесл. КЫан. Геценъ.
Пермскш Сиротскш Судъ.
ПредсЬд.—мЬщ. Ив. Сидор. Клопобъ; члены: куп. Никол. Ив. Забыловъ( 
мЬщ. Адр1анъ Ив. Митрофановъ; секрет.— н. с. Степ. Мих. Сыропятовъ.
Купеческш  староста г. Перми
Купедъ Иетръ Петр. Калининъ.
Пермская Мещанская Управа.
МЬщ. староста— мЬщ. Ал— ръ Ив. ПоепЬловъ; члены: мЬщ. Пав. Никандр. 
Безукладниковъ и Ае. Вас. Толянинъ.
Городской Санитарный Комитетъ.
ПредсЬд. гор. голова; члены: Пермский полид1ймейстеръ; помощи, врач. инсп. 
врачъ Ник. Ник. Суслинъ; врачъ к— та Анат. Павл. Шипилинъ; ппсьмов. кол. 
секр. Никол. Фед. Кудрявцевъ.
Пермская классическая гимназ!я.
Директоръ— д. с. с. Як. Ив. Алфюновъ, инспект.—с. с. Серг. Як. Дроз* 
довъ, законоучит. и настоят, пан. ц. при гимн.— прот. Петръ Никол. Черняевъ. 
I Jреподаватели: русск. яз. и еловесн.— к. сов. Вас. Сем. МакеимоЕЪ и сост. въ 
VIII кл. Викт. Юрьев. Кинги, математ.-сост. въ У Ш  кл. Серг. Прок. Шапош- 
никовъ, математ. и физики— с. с. Конст. Павл. Борняковъ, древн. язык.: с. с. 
Як. Герас. Мищенко, к. сов. Стаиисл. Ив. Банель и сост. въ УШ кл. Влад. Авг. 
Олигеръ, ncTopiii и географ.-с. с. Ал-— ръ Бас. ЗвЬревъ, франц. яз.— с. сов- 
КЫл Антон. Делеско; и. об. препод. нЬм. яз.— дом. уч. Роб. Ант. Видка, есте- 
ствовЬд.— ист. 7-сост. въ УШ кл. Дм. Мих. Гавриловъ, воспит. пансюна— сост. 
въ УШ кл. А. П. Чебыкинъ, учит, гимн.— шаб. кап. Влад. Анат. Рогожниковъ, 
учители: чистоп. и рисов.— с. с. Африк. Исид. Шанинъ, лригот. кл. —к. а. Иетръ 
Викт. Комаровъ; помощи, классн. наст.: к. а. Ал— ръ Никол. Перминовъ, тит.
сов. бед. Павл. Поповъ, врачъ докт. мед.— с. с. Петръ Павл. Шипилинъ, эко­
номъ панМона— к. р. Петръ Пудов. Леушинъ (онъ же фельдш. гимн.), пнсьмовод. 
и бухгалт.— Ннкол. Никол. Поповъ.
Пермская М арш нская женская гимназ!я
Попечительный совптъ. ПредсЬдат.— д. с. сов. Петръ Никол. Сулхановъ; 
члены совЬта: начальн. гимназш, д. с. с. Як. Ив. Алфюновъ, с. сов.: Мих. Дм. 
Брудинскш, Никол. Никол. Суслинъ, АркадШ Ал-ров. МаллФвву Викт. Вас. 
Ковалевсшй, г. с. Ив. Петр. Бенедиктовъ, учен, управ. Ал— Ьй Як, Невзо­
рову дЬйств. студ. Ал— ръ Евгр. Тупицинъ, л. ноч. гр. Никол. Степ. Селива­
нову н. с. Ив. Бикол. Суслинъ. пот. поч. гр. Ал—ръ Григ. Каменсий, г. с. 
Никол. Влад. Павловъ, дЬлопроизв. — домашн. наст. Софья Эдуард. Деннемаркъ.
Педасогическш совгьтъ. ПредсЬдат.— д. с. с. Як. Ив. Алфюновъ, члены 
сов’Ьта: начальн. гимн. — домашн. наст. Варв. Ильин. Захарова, классн. надзират.: 
дом. уч. Евг. Петр. Шарова, домашн. паставн. Мар. Агг. Шалаевская, до,м. уч. 
Ал— j»a Вас. Фирюкова (она же секрет, недаг. сов.), домашн. насгавн.: Таиш  
Ал— ров. Грузинцева, Мар. Оед. Житкова, Анна Як. Кузнецова, дом. учит. 
Варв. lycTiiH. Прозоровская, дом. уч. Над. Вас. Фирюкова и исп. об. классн. 
надзир.— дом. уч. Над. Мих. Егорова; законоучит.: прот. Ал— ръ Ал— р. Воскре- 
сенсшй, свящ. Влад. Поповъ. Учит.: гипены— женщ-врачъ Олимп. Ив. Сквор­
цова, франц. яз. —дом. наст. Mapin Иван. Филиппова и дом. учит. Люб. Олимп. 
Диковская, математ. и физики— дом. наст.: Соф. Вас. Катаринекая н Натал. 
Оедор. Докучаева, русск. яз. и словесн.— дом. наст.: Соф. Максим. Софонов;а и 
Анна Оед. Пастухова, ариом.— дом. учит. Евг. Негр. Секюшкина, истор. и 
геогр.— дом. уч. Нат. Степ. Мальцева, прпг. кл.— дом. уч. Клав. Ив. Чиртуло- 
ва, рукод^шя ВЬра Никиф. Иванова, Ольга Ив. Молокотина и Елнзав. Мих. 
Баксаиова, кройки— Ольга Всевол. Шапошникова, танцевъ— Ольга Ал— р. Гри­
горьева; ирепод— ли: истор. и геогр.— к. а. Вячесл. Ал— р. Клаусъ, словесн.: — 
и- с. Конст. Ефим. ВоекрееенекШ, педагог.— с. сов. Ал— дръ Никол. Юрьевъ, 
физ. и ест. мсторш - сост. въ V III кл. Дм. Мих. Гаврилову духовн. пЬтя— н. ч. 
Як. бедор. Шубинъ, нЬм. яз. — н. ч. Авг. Петр. Зоммеру рисов.— п. сов. Ас. 
Ал— Ьев. СЬдовъ и к. а. Ал— Ьй Пест. Зеленинъ. Общежипе ученнцъ при гим- 
вазш: старш. надзират.— дом. Наст. Варв. Серг. Чихачева, ея помощи.: дом. уч. 
Эми.ш Витольд. Битовтъ и Анна Ал— р. Никитина.
Пермская женская ярогимааз1я.
Начальн.— дом. наст. Мамельфа Лавр. Пермякова. Надзирательш: дом. наст. 
Мар. Петр. Бенескриптова, дом. уч. Елизав, Вас. Головина, дом. наст. ВЬра 
Генн. Холмогорова, дом. паст. Нина Ioc. Горячева. Преподаваг.: Закона Ко- 
ябя— свящ. Андр. Петр. Знамвнешй, ест. исторш —сост. въ V III кл. Бор. Ал— р. 
Пьянковъ, пЬгпя—д!ак. Никол. Вас. Шишакову рисов, и чистопис.: ок. моек.
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уч. живоп. Мих. Вас. Семченко, к. сов. Ае. Ал— Ьев. СЬдовъ, к. а. Ал— Ьй 
Ив. Строгановъ. Иреподавательн.: русск. яз.— дом. уч. Ал-pa Як. Попова и 
дом. наст. Люди. Мих. Коробко, ариомет.— дом. наст. Ел. Як. Рождественская 
(она же секр. педаг. сов.), истор. и географ.—дом. учит. Екатер. Никол. Тронина, 
рукодЬлгя— МарЙ Ал-р. Пермякова, приг. кл.— дом. наст. Нал. Гетр. Шарова.
Педагогии, кл. при проггтназт. Надзирательп. - дом. уч. Алевт. В аил. Ля- 
пустина. Преподаватели: Зак. Вож1я и пЬшя— тЬ же, что въ протимн.; русск. 
яз. с. с. Вас. Як. Смирновъ, отечествовЬд.— В. А. Клаусъ, рисоватя и чисгописашя 
п. с. Дм. Оадд. Николаевъ математ.11. П.Грузинцевъ, педагог. Ал— ръ Никол. 
Юрьевъ, рукод.— Антонина Павл. Мартынова.
Частная женская гимназия Л. В. Барбатенко.
Начальница и преп— иица геогр. -дом. наст. Любовь Васил. Барбатенко> 
предсЬд. педаг. сон. и препод. хюни—н с. Ал— ръ Ив. Тихонравовъ, нренодават.: 
физ.— сост. въ V III кл. Никол. Никаидр. Маловъ, мате#— горн. инж. г. с. Сем. 
Никол. Петровъ, иреподавательн.: матем. м естествозн.: дом. наст. Люб. Ив. Мед- 
вфдева, дом. уч. Рим. Ал-р. Иконникова, и Брониел. Ос. Воеводская, ело* 
весн. и русск. яз.: ок. в. ж. к. въ C.-1I.B. Над. Як. Клингбергъ, дом. уч. Евг. 
Вас. Васильева, дом. наст.: Елпз. Ал— Ьев. Виноградова, и Тат. Ив. Ыашихина, 
геогр.— дол. уч. Ал— ра Ильин. Фролова, истор.— дом. уч. ВЬра Оед. Кудряв­
цева, француз, яз.: ок. к. Никол, инст.: Соф. Ром. Высотина, Ал— ра Мих- 
Поповская, Глаф. Дм. Швецова, нЬмсцк. яз.— дом. уч. Эбба Христоф. Барба­
тенко, гипсны— жен. врачъ Олимн. Ив. Скворцова, законоуч. о. Ал— Ьй Сабу- 
ровъ, препод. з. Бож.— канд. бог. Никол. Никол. Новиковъ, закон, рим.— кат. 
испов. свящ. Марцел. Алоиз. Шварасъ, преподават. въ стар, пригот. кл<— дом. 
уч. Анилавса Конст. Швецова, учит, рукод. Елена Ант. Подзай, учит. вЬшя— 
ок. к. муз. драм. учил, въ МосквЬ Исаакъ Як. Альтшуллеръ, преподав, рисов. 
завЬд. канц.,— дом. уч. Евг. Никол. Красивыхъ.
Пермское Алекйевское реальное училище.
Почетн. попеч.— д. с. с. Мих. Ив. Любимовъ. Директ.— д. с. с. Мих. Ми. 
Дмитртевешй. Исп. об. инспектор, ирепод. русск. язык, (заслуж. препод. гимн.)—  
с. с. Вас. Як. Смирновъ. законоуч.— прот.: 1оан. Петр. Пьянковъ и Влад. 
Никол. ЦвЬтовъ; римско-католическаго исновЬдатя— снящ. Марцолинч, Алоизовнчъ 
Шварасъ, еврейск. вЬроуч.— равв. Леонъ Рафаил. Линденбратенъ. Преподават. 
русск. яз.—н. с. Серг. Валер. Спаееюй, нЬм. яз. — к. сов. Карлъ Анс. Дзинтерсъ 
и дом. уч. Карлъ Ив. Стуре, франц. яз.— сост ьъ УШ кл. Арведъ Андр. Сар- 
фельеъ и дом. уч. Глаф Дм. Швецова, истор. и геогр.-к. сов. Гр. Ал— р. 
Орловъ; математ.: сост. въ V III кл.: Генр. Эд. Вроблевекш и Никол. Никан. 
Маловъ естеств. истор.— заслуж. преподав.—с. с. Конст. Ал— ров. Самаринъ и 
сост. въ VIU кл. Ворисъ Ал— р. Пьянковъ; рисов.—к. а : Ал— сЬй Ив Стро-
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гановъ и Дм. Фад. Николаевъ, пригот. кл.— к. а. Еф. Ив. Севастьяновъ,
n'fenifl— ваканш; помощи, власн. наст.: п. с. Ив. Льв. Подюковъ, сост. въ X кл. 
Петръ Ал— сЬев. Зотинъ и к. а. Иав. Як. Глазуновъ. Горнозав. отдплеме: 
и. об. инспектора— заслуж. препод. инж.-техн.— с. с. Станнсл. Никод. Стемпнев- 
CKift. Иренод.: математики, — горн. инж. г. с. Сем. Никол. Петровъ; химш—к. а. 
Ал— ръ Ив. Тихонравовъ, минерал.— сост. въ УШ кл. Дм. Мих. Гавриловъ, 
технологш металл.— инж.-стр. с. с. Никол. 0ед. Бушуевъ, горн, искусства— горн, 
инж., к. секр. Никол. Вас. Поповъ, уст. машпнъ— горн, инж., к. а. Никол. 
Ал-сЬев. Мякотинъ, руковод. иракт. заият. въ мзхан. мастерскихъ— сост. въ УШ 
кл. Анат. Ив. Зайцевъ; и. д. надзир.— к. а. Никол. Ал— р. Сухихъ. Иен. об. 
врача— к. сов. Дм. Ао. Булдаковъ. Письмовод. и бухгалт.— сост. въ IX кл. Мих. 
Аф. Гуднинъ.
Пермское Техническое ж.-д. училище.
Понеч.— д. с. с. Ал-еЗД Мих. Повалишинъ. Нач. учил.—с. с. Никол. 0ед. 
Бушуевъ. Инспект. и преподав, матем. наукъ— шш.-мех. Влад. Евф. Король- 
ковъ, заквноучпт. — свящ. Илшд. Максим. Антипинъ, зав^д. учебя. масгерск.—  
к. а. Ал— ръ Матв. Губановъ, пом. его— сост. въ IX  кл. Мих. Ао. Харинстй. 
Преподаватели: строит, иск. и жел.-дор д4ла инж. мех. Конст. Ал— сЪев. Ново 
жиловъ, надзир.— подпоруч. Владисл. Игн. Матушевичъ. Нрактич. телеграфш—  
и. ч. Як. Як. Лукинъ, чистоиисашя— к. а. Ал— йй Ив. Строгановъ. Врачъ-  
c. с. Ал— Фй Ив. Губовичъ, преподав. п1лия Петръ Евф. Степановъ. Письмовод. 
— к. сл. Фед. Ив. Тороповъ.
Торговая школа Общества Приказчиковъ.
Попечительный совать. Ночетн. блюстители: вдова коммер. совЪтн. Елизав. 
Иван. Любимова, д. с, с. Мих. Ив. Любимовъ, инжен.-техн. Ив. Мих. Люби- 
мовъ, генер.-лейтен. Дмитр. Гаврил. Арсеньевъ. Председатель Совета— с. сов. 
Серг. Мих. Раевенлй. Члены Совета: куп : Ал— ръ Павл. Гавриловъ, Павелъ 
Ал— р. Рябининъ, м'Ьщ.: Никол Евд. Воеводинъ, Пав. Ив. Королевъ, Никол. 
Абр. Напоровъ, Вас- Андр. Марковъ. Педагогия. Комитетъ: предсЬд. комитета, 
и. д. инспектора—-к. секр. Ив. Никол. Зиновьевъ. Члены: закою учит— священ. 
Мих. 1оанн. Рышковъ преподаватели и наблюдатели: н. ч — Петръ Моис. Собо- 
левъ и Артем. Вас. Подшиваловъ; преподаватели: к. а: Вячесл. Ал— р. Кла- 
уеъ, Вас. Макс. Васильевъ, к. р. Леонт. Евд. Воеводинъ, н. ч.: Дм. Мих. 
Гавриловъ, Карлъ Иван. Гауффе, Вор. Ал— др. Пьянковъ, и Акимъ Андр. 
Б"Ьляевъ.
1-е Пермское Городское 4-хъ классное училище.
Инспекторъ -п. с. Мих. Пав. Ширкалинъ; закоиоучит.: прот. Евгр. Матв- 
Кудрявцевъ, преподаватели: н. с. Никол. Ив. Кадмовъ, Петръ Петр. Грузин- 
цевъ и Евф. Никиф. Оргинъ, к. а. Герас. Вас. Поповъ, граф. искусствъ— н. ч
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Ак. Андр. БФляевъ, преподав, питоны— докт. мед., к. сов. Пав. Никол- Сереб 
ренниковъ, учит. иФшя—н. ч. Як. Оед. Шубинъ, гимнаст —шт.-каи. Вас. Дм. 
Масленниковъ.
2-е Городское 4-хъ клас. Екатерино-Петровское училище.
Иней.- п. с. Никол. Ал—др. Бояршиновъ; законоуч.— св. Комет. Ал— др. 
Колокольниковъ, учители: и. с. Нолик. Горд. Андреевъ, н. с. Вас. Фед. Ку- 
шевъ, кл. а. Вас. Макс. Ваеильевъ учит. граф. иск. Мих. Вас. Семченко.
Недагогяческ1е курсы при Пермскомъ городскомъ училищ*.
ЗавФд. курсами и преподав, педагогики М. II. Ширкалинъ; преподав, русск­
ие. Е. II. Оргинъ, арием.— U. II. Грузинцевъ, истор. п геогр. Г. 13. Поповъ> 
н У я - Я к  Арх. Михалевъ.
Пермское Шютное Улравлеше Рос Об—ва Краснаго Креста.
ПредсФд губернаторъ, товарищъ предсФд.—вице-губ, д. с. с. Болесл. Павл. 
ЦФхановецк1й, члены: генер.-лейт. Ал ръ Евстаф. Барановъ, с. с.: Викт. Вас. 
Ковалевеьйй, Арк. Ал— р. МаллФевъ, ком. сов. А- П. Кропачевъ, Серг. Мих. 
Раевешй, п. с. Ив Ник. Суслинъ, пот. поч гр. Ал— ръ Гр. Каменешй, куп. 
Нав Стен. Доемановъ, л. ноч. гр. Никол, Оеопемт. Швецовъ (казначей унравл.), 
к. а. Ал— ръ Евгр. Тупицынъ: дФлопр. —г. с. Никол. Арк. Плаксинъ.
Попечительство Пермской Надеждинекой Общины сестеръ 
милосер flin.
Гопечительница— Над. Ал - Фев. Брудинская, замФст. ионечит. Нат. Петр. 
Добронравова; члены попечительства: Анна Ив. Предтеченекая, Валер. Стан. 
Свентицкая, Мар. Никол. Раевская, Вфра Игн. Волкова, с. с. II. П. Шипи- 
линъ, докт. мед., с. с. В. М. Виноградовъ, кун. Пав. Стен. Доемановъ,
секрет.— к. а. Никол. Павл. КалашникоБъ.
Пермское Окружное Правде Hie Имнерат Россшскаго Об— ва 
cnacairis на водахъ.
11редсФдат.— губернаторъ, товар, предс.— н. с. Ив. Никол. Суслинъ, члены-" 
с. сов. Ал— ръ Вас. Синакевичъ, Ал— ръ Гр. Каменекш, кун. Никол. Вас. 
МФшковъ, членъ-казначей —куп. Петръ Павл. Елтышевъ, членъ-секр.— и. с^Нетрь 
Андр. Главизнинъ. инспекторъ— нот поч. гр. Влад. Дм. Кувшинск1й, врачъ— 
док.-мед. Вас. Мих. Виноградовъ, кув. Дан. Евдок. Ржевинъ, Вас. Петр. Пет­
ровъ (онъ же заступ. мФсто казначея), куп. Гр. Вас. Бердинзшй.
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Пермское Отдйлете Маршнскаго попечительства о слФпыхъ.
Председатель— преосвящ. 1оаннъ, епископъ Пермшй и Соликамский;, вице- 
предсФд.— и. д. губерн. с. с. А. П. Наумовъ, члены: уполномоч. полечит, по губ.—
д. с. с. Ат-’—ръ Афан. Фот1евъ, Ольга Профир. Оигова, ж. к. сов. Вера Влад. 
Серикова, докт. мед. II. Н. Серебренниковъ, (онъ же попечит. при учил, о 
слЬпыхъ), врачъ В. П. Ивановъ, к. сов. Ив. Вас. Розановъ (онъ же секретарь), 
к. сов. Владии. Гаврил. Дьяконовъ. При училище слЬпыхъ детей инспект. Петръ 
Никанор. Захаровъ, закоиоучнт.— свящ. Иав. Петр. Серебренниковъ, учит, 
бед. Ив. Бухаринъ, учительн.:— Елеиа Конст. Эльфманъ, Апполин. Никол. 
Улитина.
Пермское дамское Попечительство о бйдныхъ.
Ночетй. попеч.— и. д. Пермск. губерн. ст сов. А. П. Наумовъ, комитетъ: 
председат— ница— Лидоя Никол. Наумова, члены: Зин. Викт. Кашйерова (ояа- 
же попечительница убежища детей бедныхъ), Лпдш Яковл. Бенедиктова, Вера 
Игнат. Волкова, Анна 1ок. Каменская, Вера Ал— др. Каменская, Екатер. 
Андр. Ковалевская, Магдал. Олимп. Кротова, Олимп. Ив. Скворцова, Анна 
Георг. Суелина, члены—сотрудники: Григ. Вас. Бердинскш, Тих. Ив. Беловъ 
(онъ-же староста Mapie-Магдалининской церкви при убежище), Иав. Стен. Досма- 
новъ Серг. Вас. УраевекШ, членъ огъ земства— Ив. Петр. Бенедиктовъ, 
членъ—казначей--Оед. Афан. Плюснияъ, членъ— секретарь— Ал-дръ Николаев. 
Скугаревъ.
Губернскш  дйтскШ  прш тъ
Попечит— ница жена п. п. гр. Кл. Вас. Сорокина дир.— и. ноч. гр. Влад. 
Дм. Кувшинекш, смотр— ница Елиз. Ив. Ивановская помощи, ея: Евд. Ив. 
Петухова и Аполин. Ал— идр. Степанщикова, завед. ремесл. клас. Ссфя Люди. 
Шеткевичъ, заноноуч.— прот. Петръ Никол. Черняевъ, вр. и. об. учит. Зоя 
Ал— р. Будрина.
Убежище дФтей бедныхъ.
Попечительница— Зин. Викт. Кашперова, надзирательница—Фол. Ioc. Ши- 
пулинская, воспитат.— Георг. Пав#. Вторыхъ закопоуч. — свящ. о. Евг. 1оанн- 
Серебренниковъ (онъ же настоятель Mapie-Магдалининск. церкви при Уб'Ьжищ'ЬС 
учит— ца— Ал— ра Дмитр. Мошева помощи, учит, и надзирательн.— Евг. Ильин. 
Кобелева, письмовод.—Влад. Петр. Кругловъ (онъ же д1аконъ Mapie-Магдали­
нинской церкви), учит, nfori*— Мих. Ал—Фев. Григоръевъ.
Пермская Городская общественная богадйльня.
Попечитель— пот. поч. гражд. Ал— дръ Григор. Каменетй, смотрит.— свящ. 
Оед. Мих. Поповъ.
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Домъ трудолдоб1я въ г. Перми.
ЗавЬдующ.— ирис, пои- Ал— ръ 1ос. Адрганозъ, контролсръ -- членъ общ.1— 
пот. ноч. rj). Ив. Ив. Юштинъ; смотритель— пр. Микс. Тим. Кожевниковъ, 
смотрительн.— вд. ноч. гр. Евг. Ив. Зорина.
KoMHCcia по разбору и призрйнГю яищихъ г. Перми.
ПредсЬд-.— Серг. Вас. Ураевсшй. Члены: д. с. с. АлексЬй Пахом. Рамен- 
сшй, врачъ— с. с. Никол. Никол. Суелинъ, с. сон. Ал-ръ Вас. Синакевичъ. 
и. с. Ив. Никол. Суелинъ, к. р. Гр. Вас. Юрьевсшй. ирис. нов. Никол. Август. 
Вармундъ, н. с. Ал-ръ Ал— ров. Рябининъ, купцы: Гр. Вас. БердинскШ 
Степ. Ае. Нечаевъ, Ег. Иллар. Бучельниковъ, Викт. Тим. Юговъ, Ник. Ив. 
Забыловъ, Оед. Егор. Кругловь, Ал— ръ Пав. Вабаловъ Фед; Ив. Булда- 
ковъ, Ал— ръ Дм. Степановъ, Влад. Гавр. Ковинъ, Пав. Ал— р. Рябининъ, 
мЬщ.: Ал—ръ Ии. ДоспЬловъ, Пав. Ал—р. Куеакинъ и кун. Ив. Петр. Поет- 
никовъ; учен. упр. Ал— Ьй Як. Невзоровъ, купцы: Пав. Стен. Доемановъ,
Никол. Вас. ДнЬпровешй, Тих. Ив. БЬловъ, Ег. Ильичъ Заозерешй, Вас. 
Тарас. Акееновъ, Пав. Сем. Ремянниковъ, ирис. нов. Мих. Як. Поповъ, мЬщ. 
Ив. Сид. Клоповъ, купцы: Никол. Вас. МЬшковъ, Петръ Павл. Елтышевъ,
крест. Сем. Ал— Ьев. Курочкинъ, свящ.— Андр. Петр. Знаменскш, иолищйм.—  
с. с. Никол. Серг. Какоринъ, дЬлопроизвод.— Пав. Егор. Долгихъ.
Пермское общество трудовой помощи.
ПредсЬд.—1оанкъ, епископъ Пермсмй и Соликамска, товар, его— докт. мед. 
Пав. Никол. Серебревниковъ; члены: д. с. с. Ал— й Пахом. Раменскш, с. с.: 
Ос. Никол. Жукъ, Мих. Дм. Брудинсьдй, Валер. Влад. БЬлоруссовъ, пот. 
ноч. гр. Ал—ръ Гр. Каменешй, ирис. нов. Иикол. Петр. Падалка, дЬлопро-
изводит.;— к. сл. Влад. Вас. Серебренниковъ.
Пермскш исправительный пр1ютъ.
Директора.— Ив. Петр. Симановешй, законоуч.—свящ. Дм. Оед. АникЧевъ 
(дер. Вахарева),
.аивбож! : .ъгг. .4 .л- Л Л -г> .ил -г .днффо ,<ГННП,0^Э
У Ч Е Н Ы Я  и Р А З Н Ы Я  ДРУГ1Я УЧРЕЖ Д ЕН И Я,
Пермская губернская ученая архивная комиссГя.
Непременный попечитель - Нермсюй Губернаторъ. ПредсЬд.—Вас. Степ. Мал- 
ченко, товар. предсЬд.— Зах. Мих. Благонравовъ, членъ —архипар.-Никол- 
Никол. Новиковъ, членъ— библиотек. Ник. Ник. Мыеловешй, правитель дЬлъ — 
Дм. Мих. Бобылевъ.
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О тд*лете Императ. Русск. техническаго общества.
ПредсФдатель— (ваканс!я), его товарищъ - Мих. Мих. Дмитр1евешй казначей 
Станисл. Никод. СтемпневекШ, секрет. — (ваканая), библштек.— (вакапелл).
Пермскш научный и промышленный музей.
Иочетн. предсФд.— Губернаторъ ПредсФдат.— докт. мед. П. Н. Серебренни- 
ковъ, и. об. товар. предсФд. —д-ръ Влад. Павл. Ивановъ, хранит, музея— к. а. Ив. 
Гр. Остроумовъ, казнач.—двор. Ioc. TyjiiaH. Петровстй, библют.— (вакано'я), 
и. об. секрет.— Влад. Вас. Кибардинъ, непремФн. член.: отъ М— ства Землед.—
д. с. с. U. Н. Сулхановъ, отъ енарх. нач. ' нрот. Ал— Фй Ив. Будринъ, отъ 
Мин. Нар. Ир. — Мих. Павл. Ширкалинъ. отъ губ. зем.— Викт. Рас. Ковалев 
еюй, отъ гор. думы— инж.-техи. Ив. Вас. Сорокинъ.
М узыкальный кружокъ.
Старшины: С- В. Гедговдъ, И. Я. Альтшуллеръ, Л. Г. Вульф1уеъ, 
Н. В. Гилевъ, К. Ф. Сперанек1й и А. В. Сычуговъ; кандидаты; С. А. Иль- 
инъ, П. Н. Серебренниковъ. А. С. Сиговъ.
Кружокъ любителей драматичеекаго искусства
ПредсФд. сов.— Ал—ръ Никол. Скугаревъ, старшины: Никол. Арк. Плак­
синъ, Левъ Герм. Вульф1усъ. Ал— Фи Филипп. Муравьевъ, Никол. Павл. Ка- 
лашниковъ, Вас. Нест. МоденовскШ; кандидаты: Ал— Фн Гр. Рашуковъ, 
Влад. Ал - р. Воетоковъ.
Метеорологическая станщя,
ЗавФд. статуею— и. с. Оед. Никол. Панаевъ, наблюдательн.— Анна Ив. Па­
наева и наблюд.— Ант. Оед. Панаевъ, счет.— мФщ. Серг. Стен. Вологдинъ.
РедакпДи м*стныхъ издатй.
«Иермсгая Губернская Вфдомости», и. д. редактора неоффиц. ч.— Никод. Ник. 
Суслинъ, оффиц. ч.- нач. газ. сг. Губ. Правд.— к. р. Георг. Игн. Кобякъ.
«Пермстя Епарх1альныя Вфдомости», Редакторы: оффищальн. отд.-к. сов. 
Ал— Фй Афан. Вишницшй, неоффиц. отд. — нрот. Конст. Мих. Добронравовъ.
«Сборникъ Пермскаго Земства», Редакторъ— предсФдатель губернской земской 
управы, секретарь— мфщан. Дм. Мнх. Бобылевъ, управл. типографы— Ефимъ Мих. 
Сашокрутовъ.
«Пермсий Край», изд.-редакт.— двор. Серг. Ал— сФев. Баеовъ, издатель—  
личн. двор. Р>лад. Дм. Кувшинешй, и. об. секрет.— пог. поч. гр. В. Ф. Дяги- 
левъ завФд. конторой ред.— кр. В. И. Козинъ.
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Пермская безплатная библютека—читальня.
Совптъ: предейд.— Левт, Герм. Вульф1усъ, товар, предейд.— Викт. Юрьев. 
Кинги, казнач.— Ал - сйй Евф. Кротовъ, и об. секрет.— Ив. Вас. Розановъ.
Пермское Библютечное Общество имени Д. Д. Смышляева.
(Не действуете).
Пермское Пожарное Общество.
Предейд.— Болеславъ Павл. ЦйхановецкШ; члены: Ив. Никол. Суслинъ, 
Иав. Ал— ндр. Рябининъ, Петръ Петр. Калининъ, Ал— ндръ Ив. Цвйтжовъ 
(секретарь), нач. команды— Влад. Адам. Шостаковсшй его номощн.: Георг. Игн. 
Кобякъ Ник. Яков. Сушкинъ, Вас. Ник. Яковлевъ; завйд. имущ. Вас. Ан-др. 
Марковъ.
Пермское общество взаимнаго страховашя отъ огня.
Распорядители: л. н. гр. Никол. веопемпт. Шведовъ, мйщ. Ив. Сид. Кло- 
повъ, куп. Викт. Тим. Юговъ, архитект.—н. с' Никол. Мих. Крижко, бухгал- 
теръ—с. об. Ив. Матв. Бйлоусовъ.
Пермское общество взаимнаго вспоможешя прикащиковъ.
•Предейд. правл.— Никол. Евд. Воеводинъ, члены: Никол. Вас. Сушкинъ, 
Вас. Андр. Марковъ, Петръ Мих. Морсковатыхъ, Конст. Фед. Бйляевъ, Ал-ръ 
Ег. Смйловешй. Е. Кап. Санниковъ, Никол Вас. Гилевъ, Петръ 'Герен. Те- 
рентьевъ, Пав. Ив. Ивановъ, дйлонр. —Ив. Петр. Салйевъ, предейд. комитет, 
уполномоч. Пав. Ив. Королевъ.
Общество любителей охоты.
Предейд.— В ладим. Мих. РжевскШ, товар- предейд.— Никол. Никол. Про 
sopoBCKift, старшины: Петръ Андр. Главизнинъ, Ив, Арк. Ковнацкгй, Арк. 
Степ. Комаровъ, Ал —ръ. Конон. Шалимовъ, казнач.— (ваканс.), секрет. Ив. 
Ив. Соколовъ.
Пермское фотографическое общество.
Цредсйдатель— Ал. Андр. Свентицшй, товар, предейд.-- Еварестъ Патрик 
графъ О’Руркъ, секр.—Ал— ръ Ал— дров. ШанявскШ.
Общество велосинедистовъ - любителей.
Предейд.— Влад. Дм. Кувшинсшй, секр. и казначей—Ив. Игнат. Ткаль 
командоръ— Валер. Ал-ндр. Трифоновъ, вице-командоръ— Ал—ндр. Ив. Вйт- 
ринсгай.
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II. Промышленный и торговый учреждеш,
А Г Е Н Т Ы .
Варшавскаю Страховаю Об— ства , учр. въ 1870 г. — нот. ноч. гр. Ив. 
Ив. Юштинъ.
Страховто Общества «Якорь'*— Ник. Петр. Вилесовъ, Гр. Нас. Юрь- 
евсшй.
Россшскаго Страховаю отъ огня Обгцества, учрежд въ 1827 году, I уст. 
Д ш и . Голынедъ, Ал— ръ Ннкол. ЧернЪевсшй, ЕвстафШ 1ооиф. Козакевичъ. 
Второго Россшск. Страх, отъ огня Общ.— Над. Вас. Остроумова. 
Сгъвернаю Страховою Общества, Петръ Павл. Бояршиновъ.
Страх. Общ. <Р о сш »— Павелъ Дм. Панфиловъ.
Московское Страхов, отъ огня Общ. въ Перми— Ал— ръ Конст. Золо- 
тавинъ.
С. Петерб. Еомп. «Надежда» страхов, и транспорт, кладей— Григор. 
Оед. Супруновъ.
Россшскаго Общ. м о р с к pwm., cyxomjmH., страхов, и транспортиров, 
кладей и товарн склад■ съ выдач, ссудъ— И. А. Сушкинъ.
С. - Пстсрб. Страх, отъ огня Т-ва « Саламандра* — Ив. Петр. Черкасовъ. 
Нижегор-Самарск. Земелен. Банка-  -Евстаф. 1оеиф. Козакевичъ. 
Ярославы:.— Костромск. Земелен■ Бан ка—Вл. Дм. Кувшинетй. 
Генералышго Общ. страхов, жизни— Ив. Негр. Черкасовъ.
Общества взаимн. страхов, постовъ отъ ipado6um in~{учрежд. 1877 г.) - 
нот. ноч. гр. Ив. Ив. Юштинъ (Пермь).
Россшскаго Об— ства страхов, капит. и доходовъ, учрежд. въ 1835 г.—  
И. И. Юштинъ.
Восточнаго Об— ва тов. складовъ— Вас. Петр. Петровъ. 
Агентурно-техн. бюро И  Л . Ю ш тина. Влад’Ьл.—нот. поч. гр. Ив. Ив. 
Юштинъ, завЬд. нмнортомъ Серг. Дм. Голяцшй.
А П Т Е К И :
Пермск&го Губ. Земства. Управляют;.— пропив. Матв. Леотн. Пельзандтъ. 
Покровская аптека■ Провизоръ Викт. 0ом. Бартминск1й.
Кононова И. С. по Торгов, ул.
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Б А Н К И :
Пермское Отдплете Государственнаю Банка- Управл.— к. сев. Оед. Ив. 
Медв^дковъ, контрол.— н. с. Ал —сЬй Андр. Никольский, бухгалтер’!, —к. с. 
Ив. Никол. 1ГЬйьковск1й, кассиръ— к. а. Вас. Никол. Панаевъ, секрет. — к. сон. 
Арк. Никифор. Черемухинъ.
Пермект Общественный Марьинтй Бати- Директоръ— к. а. д-Ьйств- 
студ. Ал— ръ Евгр. Тупицынъ, товар, дир.:— пот. ноч. гр. Вас. Кондр. Сорокинъ 
н л. иоч. гр. Георг. Идьичъ Заозерскш, бухгалт.— л. ноч. гр. Никол. Оеоиемнт. 
Швецовъ.
Пермское отдплете Волжске-Бамскаю Боммерчсскаю Банка. И. д. управ, 
нот. ноч. гражд. Петръ Яковл. Потеряхинъ, бухгалт.— Пав. Дм. Панфиловъ, 
кассиръ— м’Ьщ. Викт. Эдуард. Линдеръ.
Пермское Общество Взаимнаю Кредита- ПредсЬд. правд.— ст. сов. Ив. 
Петр. Черкасовъ, директоры:— канд. комм. Ал-ръ Ал— сЬев. Ждахинъ и куп. 
Оед. Ив- Булдаковъ, и. д. бухгалт. Никол. Никол. Швецовъ.
Кустарно- Промыт,лен- Б а н т  Пермскаго Г у  бернскаю Земства- Нрав лен ie — 
дир. к. секр. Аппол. Андр. ТимоеФевъ, тов— щи: к. сл. Ал— ’Ьй Мих. Кирпи- 
щиковъ и л. поч. гр. Никол. Ст. Селивановъ. Агенты Банка по Добрян. зав., 
Добрянско-Нодзавод., Никулинск. и Останин, в.— инж.-мех. Ал— ръ Як. Любимовъ 
(Добрянск. зав.), Успенск. в.— свящ. Вас. Анд. Поповъ (с. Успенск.), по Курашии. в. — 
уч. Дм. Игн. Лодвиковъ (с. КурашимскЛ, Кусье-Александр. в. — уч. Никол. Лавр. 
Корепановъ (Кусье-Алексан. зЛ, Калино-Качасин. и Лысьвнн. в.— уч. Пав. Тим. 
Иеаковъ (Лысьв. зав.), Сергинск. и’ Троицк, в.— зем. нач. А. И. Любимовъ 
(с. Троицк.), Ильин, и Филатов, вол.— уч. Мих. Мих. Бажинъ (с. Филатово), Крас- 
нослуд. вол. — Ал— ръ Ал— р. Владим1решй (с. Кр. Слудка), Сеныгин. вол.— уч. 
Як. Карпов. Морозовъ (с. Сеньк.), Юговской вол. лЬснич. Петръ Ерл шт. Ива­
новъ, И. Г. Панневицъ (Юговск. зЛ, Кривецк. и Средне-Егвии. вол — пом. учит. 
Сем. Никол. Изергинъ (с. Ср.-Егвинск,), Вольше-Буртым. вол.— свящ. Леон. Петр 
Троицкш (с. Лобанове), Волазнин. в.— уч. Ал—сЬй Ив. Раевъ (Полазнин. зав.), 
Бегородск. в —уч. Никол. Ив. Ладыжниковъ (с. ВогородЛ, СрКыенск. вол.— уч. 
Сел. Петр. Субботинъ (с. СрЬтенскоеЬ Мотовилих. в — А 0. Новиковъ (Мотов, 
зав.), Ново-Илышск. в.— учит. Вен. Ив. Гущинъ (с. Ново-ИльинскЛ, ВасильевСк. 
вол.— псал. Гр Исид. Логиновскихъ (Васильевское с.), Челвинско-Гусаков. в .— 
псал. И. В. Молчановъ (с. Филатово), Дивьинск в. — зем нач Пав. Павл. 
Егорьевъ (з. Добрянка), Чусовск. в.— уч. Л. J1. Степановъ (В.-Чусовск. Город.), 
Юго-Камск. и Нолуденск. в.в.--И. Н Аликинъ (Югокамск. з.), Верхне Муллинск.
в.— Вас. Андр. БЬляевъ (В.-Муллы), Перемок, вол.— д!ак. Никол. Никол. НФмчи- 
новъ (с. Неремск.), Ильинской и Слудсиой вол.—Вас. Ал— р. Жемчужниковъ 
(с. Ильинск.), Успенск. в.— уч. 10. I. Суетина {дер. Косогоръ), но Янычевск. в.—  
псал. А. А. Флоровъ (с. Янычи), У.-Гаревск. вол.— псал. В U. Кутьинъ 
(с. Фнлат.).
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П е р м с к а я  Б и р ж а
Председатель— Конст. Ильичъ Назаровъ; старшины: Никол. Вас, МФишовъ, 
Ал— ръ Ив. Жузкгинъ. Никол- Ив Михайловъ, Пав Ив- Королевъ (опъ-же 
заместитель .председателя), кандид.: Семенъ Ал—р. Курочкинъ, Пав. Стен. Жир- 
новъ, Петръ Петр Калининъ, непрем. членъ и бирж, маклеръ Ал — ръ Пармен. 
Сиротинсшй, секрет. Никол. Гавр. Лучининъ.
ИермскШ казенный № 1 винный складъ и спиртоочиститель­
ное при немъ отдЬлеше.
ЗавЬд. склад»мъ—-двор. Петръ Никол. Галкинъ, помощи, его: мЬщ. Мих 
Филипп. Савельевъ и кр.: Ал— ръ Гр. Демидовъ, Мих. Никол. Лукинъ; кон- 
торщикъ— л. поч. гр. Ив. Ив. Сергйевъ, помощи, его: м'Ьщ. Конст. Дм. ГоляцкШ, 
кр. Ив. Ильичъ Голубцовъ, подвальный, мфщ. Ал— ръ Гарл. Рунге, кр. Дм. 
Макс. Максимовъ, помощи, его: кр. Сем. Ае. Пономаревъ, мЬщ. Андр. Гр. Зу- 
бовь, машинисты, кр.: Андр. Ант. Льянковъ, Вас. Демид. Веревкинъ, помощи, 
машин, кр. Стен. Ал— р. Михайловъ.
З А В О Д Ы :
Пермск1е пушечные заводы
Управлете. Горн. нач.— г. инж., д. с. с. Серг. Ал— сЕев. Стролыианъ, 
его помощи.— г. инж., с. с. Конст. Адр1анов. Шафаловичъ; старш. дфлонроизв. - 
п. с. Вас. Як. Билевъ; младш. дЬлопроизв.: к. а. Вас. Самуил. Трухачевъ, к. 
секр. Козьма Яким Стерьховъ Мих. Дим. Перминовъ; бухгалтер^— тит. сов. 
Ал— р. Ег. Рябухинъ, его помощи.: тит. с. Казим. Ал—р. Колвзанъ, к. секр. 
Нансоф. Ив. Аниеигаовъ; казнач. - к. секр. Ив. Тих. Ивановъ, его помощи, к. 
сл. Ив. Ег. Лунежевъ; архивар. и экзек.— к. сл. Ал— ръ Степ. Переваловъ, 
журнал.— с. об. Ал— ръ Евтих. Безеоновъ, общ!й команд, надзир.— к. служ. Иав. 
Дм. СапФгинъ, смотрители: главн. магаз.— к. сл. Як. Агае. Мухинъ, 1-го мет.—  
г. с. Никита 0ед. Стряпунинъ, 2 го мет. и скл. строит, матер.— к. а. Пав. Гр. 
Сапйгинъ, скл. горюч, мат. - сел. об. Илья Иллар. Мельчаковъ механ. архит. 
и смотр, черт.— горн, инж., к. а. Ннкол. Ал— cteB. Мякотинъ, завЬд. физпко- 
химнч. лабор.— горн. инж. к. а. Петръ Матв. Сеппайнъ, лаборантъ— тит. с. Ив. 
Мих. Столяровъ.
С талеттей н . и тгпелън фабрики• Управит:— г. инж., и- с. Ив. Никанор. 
Темниковъ, рлсходч. кладовой и команд, надзир.— к. сл. Ив. Никит. Жигулевъ.
Кузнечно-молот и пудлитово-прокат. фабрики. Управит.—г. инж., к. а. 
Мих. Никол. Федоровъ, смотрит.: г. инж., к. а. Ал— ръ Никол. Дшмидовсшй
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и горы. инж. к. секр. Никол. Ал—р. Рябухинч. рлсходч. кладовой: г. с. Сем. 
Ив. Кузовниковъ и к. сл. Оед. Стен. Соколонъ; команди. надзир.: к. сл. Ив. 
Никит. Стряпунинъ и к. сл. Петръ Конст. Колпакоьъ.
Орудшныя и механич. фабрики и проба opydiit у снарядов?,. Управит.—  
г. инж., с. с. Петръ Петр. Савинъ, смотр, —г. инж., тит. с. Влад. Ад— р.Каваде- 
ровъ, помощи, бухгалт. зав-йд. счетною и хозяйствен, частно — г. с. Гр. л r a n .  Му- 
хинъ, расходоч. клад.— к. сл. Ал— ръ Мих. Пергаяконъ, его помощи.— с. обыв. 
Пегръ Никол. Масленниковъ, командн. надзират.:—к. секр. Влад. Захар. Паета- 
ноговъ и с. об. Вас. Алекс. Кокшаровъ.
Чугуно-мгъдно-литейная, котельная и столярная фабрики. Управит.— г. 
инж., н. с. Мих. Давыд. Назаровъ, расходочн. клад.— тиг с. Ал— ръИв. Герцъ, 
команда, надзират.: с. об.: Андр. Евгр, Анисимовъ, смотр, цеховъ— торн, инж., 
к. секр. Никол. Вас. Поповъ, командн. надзир.— к. сл. Ал— ръ Гр. Мухинъ.
Госпиталь и аптека. Гтарш. врач.—с. с. Дм. Ал— ейев. Соловьевъ, 
аптек.— тит. с. Адр1ан. Никол. Жихаревъ старш. фельдш.— к. р. Степ. Иолик. 
Мокинъ; младш.: к. р. Никол. Петр. Шеретобитовъ и мгЬщ. Мих. Павл* Три- 
шевстй.
Управление лгьсничествъ въ Иермско-Юговскомь окру т .  Jlf.cinriie дачъ: 
Мотовилихинск., Висим, и Пмскорск.— ц. с. Ад-ръ Ив. Шминке, Юговской и 
Аининск.— к. секр. Петръ Ермол. Ивановъ, помощи. л'Ьснич.: 1-го разр. въ Пыс­
корск. дач'Ь—Л’Ьсн. конд. Ал—ръ Максим. Антоновъ, 2 го разр. въ Аннинской 
дач’Ь— г. с. Ив. Гвид. Фонъ-Панневицъ, 2-го разр. въ Висимской дач!:— л’Ьсн. 
конд. Ннкол. Вас. Короваевъ.
Юговской м’Ьди-плавильный заводъ н-въ Захаровыхъ.
Зав'Ьд. отъ казны— к. секр. Петръ Ермол. Ивановъ.
Юговское благотвор. Общество. При немъ д&тскш Ольгинскш 
прштъ, сост. иодъ АвгустМ пш мъ покровительс. Государыни 
Императрицы Марш веодоровны.
ПредсЬд.— к. секр. Петръ Ермол. Ивановъ, тов. предсЬд.— с. об. Еф. Оед. 
Акинф1евъ, секр.— к. секр. Пав. Никандр. Шаньгинъ.
Полазнинскш зав. кн. Е, X . Абамелекъ Лазаревой.
УгфавляющШ—торн. инж. Вор. Ил. Копыловъ, смотрит.— мает. Ал— с-Ьй 
Павл- Чернецевъ.
Юго Камскш  вав. наслЪдниковъ гр. Андр. Павл. Шувалова.
Управл.— г. инж., кол. секр. Конст. Мих. Добровольстй, помощи, управл. 
— горн, инжен., к. секр. Пав. Вас. Сорокинъ, бухгалт.— мастер. Мих. Петров- 
Пьянковъ, касс.— мастер. Петръ Вас. Кожановъ, врачъ—к. сов. Мих. Иван- 
Золотовъ.
Лысьвенсклй и Койвенсше заводы и Крестовоздвиженсше зо­
лотоплатиновые промыслы н-ков. графа П. П. Шувалова.
Правлете (ст. Лысьва Перл. ж. д. Лысьвинскш заводъ). Управл. округ.— 
г. инж., к. сов. Илья Никол. Павловеклй, пом. унравл.-— шт.-кап. Северинъ Гавр. 
Мирный, старш. л'Гсн. — к а. Ал— ръ Владим. Зануцци, старш. такс. н. с. Чесл. 
Ioc. Озембловскш, бухгалт.- м'Ьщ. Вас. Тер. Аниеимовъ, пом. бухг.— мастер. 
Аван. Евг. Кр^пышевъ д’Ьлопроизвод.:— н. п. гр. Ал— ръ Ив. Киселевъ кр. 
Ив. Игн. Шибковъ, с. об. Мих. Вас. Полуэктовъ.
Лысьвинскш заводъ (ст. Лысьва). Унравл. -  двор. Адамъ Ил. Онуфровичъ. 
конторщ.— м1пц. Нетръ Петр. Гаряевъ, л$сн. - двор. MapiaH. Як. РадоминскШ, 
врачъ— Никол. Ioc. Кулебякинъ.
Кусъе-Александровскьй заводъ (ст. Наиля). Управит.— г. инж. тит. с. Вячесл. Евгр. 
Коробовъ, дЪсвич. Кусье-Алексапдр. дачи— и. поч. гр. Артуръ Карл. Вольтеръ, 
л’Ьснич. Чусовск. дачи— двор. Гр. Франц. Федзюшко конт.— кр. Никол. Гетр. 
Ощепковъ.
Бисерскш заводъ (ст. Бисеръ), Управ Бисерск. и Теплог. зав —горн. инж. 
к. а. Макс. Ив. Дьяконовъ, лТсн. к. р. Навелъ Сем. Скудовичъ конторщ.— кр. 
Аид. Мил. Сюткинъ, врачъ— Ив. Павл. Авровъ.
Теплогорскш заводъ (ст. Теплая гора) Смотр, зав.— мгЬщ. Дм. Лук. Тол- 
стовъ, л'Ьси.— мйщ. Ив. Ив. Зандерсонъ, конторщ.— сел. обыв. Никол. Еря- 
Кривоусовъ.
Гаревознесенск■ жел. рудникъ (ст. Теплая Гора). ЗавТд. — горн. инж.. Моис. 
Гр. Германъ.
Крестовоздвиженск. золотоплатинов. промысла (ст. Теплая Гора) Управ.— 
горн. инж. к. а. Лев. Ал— дров. Неррэ, помощи, его—ок. к. Урал. горн. уч. Пав. 
Петр. Уржумцевъ, конторщ.— лг1иц. Ив Никанор. Камчатовъ, врачъ— Антонъ 
Ioc. Вызго; смотрит, дачъ: Исовской— с. об. Леон. Ал-—с$в. Воротилкинъ, 
Усьвенской— мастер. Гр. Ив Бырыловъ.
Заводы Камскаго Акцшнернаго Общества.
Главное управлете (въ Чусовскомъ зав.), Гл. директ,— гражд. инж. Эми .Ий 
Ив. Лавизонъ, вице директ.— горн. инж. Тусянъ Юл1ан. Тай, главн. бухг.— франц. 
гр. Евг. Фелпк. Штейнбахъ, кассиръ— нот. поч. гр. Ал —ръ Евтнх. Вечтомовъ, 
гл. л'Ьсн. — уч. л1>сов. Иетръ Никол. Ангустиновичъ.
Чусовской заводъ. Зав.— гр. инж. Жакъ Фансуа Bepaie, инж. домен, цеха 
— г. инж. Рейнг. Як. Гартванъ, лЪснич. - п. ч. Ал— ръ Григ. Мальцевъ, врачъ 
— докт. мед. Авг. Карл. Люкъ, горн, смотрит. -  ок, к. Урал. горн. уч. Ал— ръ 
Дм. Алфимовъ.
Архангело-Нашшскш заводъ■ Управл.— горн, инж., к. а. Никол. Ив. Ставро, 
бухг.— л. поч. гр. Оед. Иванов. Холодиловъ, кассиръ— м'Ьщ. Мнх. Никол. Каза-
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коиъ, завФд. рудниками— л. п. гр. Ал - ръ 11етр. Корвухинъ, зав. техн.— м'Ьщ 
Андр. Ив. Рязановъ, лйсн. Ал— ’Ьй Павл. Перебаскинъ, смотр, дом. цеха — 
гор. техн. Сигизи. Флорен. Невяровсшй; врачъ (ваканш), фельдш.— нот. дв 
Иетръ Ив. Сикорешй.
Добрянск1й заводъ гр. Серг. Ал— ров. Строганова.
Управл. округ, и завод.— горн, инжен. н. с. Ал- ръ Никол. Мальцевъ; 
членъ конторы —инж. техп. Пав. Вас. Плотниковъ, окрузк. лФсн. —уч. управ, пом. 
Лас. Ал—р. Тютюкопъ; завод, тех— ки инж.-мех. Серг. Навл. Бушуевъ, инзк.- 
мех. Ив. Пав. Туневъ и инж. мех. Ал— ръ Як. Любимовъ; механ.-инж. техн. 
Иетръ Пав. Бушуевъ, лаборант.— канд. ест. н. Никол. Вас. Воробьевъ, врачъ 
к. а. Ал— ръ Никол. Варволом'Ьевъ.
Кожевенный заводъ.
Торг.-Пром. Общ. Алафузовскихъ фабрикъ изаводовъ (г. Пермь). Доверен­
ные:-л. ноч. гр, Конст. Ильичъ Назаронъ, м'Ьщ. Никол. Прок. Маракулинъ, 
кожев. мает.— кр. Мих. Ал— ФЬев. Поповъ, бухгалт.— м^щ. Пав. Ив. Кудрявцевъ,
Пермская городская центральная электрическая сташця
ЗавФдующш— ииж. техн. Болеславъ 10.Пан. Геценъ.
Машино строительный и сталелитейный зав. М И. Любимова 
(г. Пермь).
Управл;—н. п. гр. Влад. Дм. Кувшинешй, механ.— австр. поддан. Эмил. 1ос. 
Гавликъ. зав'Ьд. технич. бюро— м-Ьщ. Никол. Ал— ров. Наугольный, бухгалт.— 
Андр. Фед. Пьянковъ.
Стеклоделательный СылвенскШ зав. С. А. Басова, при ст. 
Сылва Пермской ж. д.
Управляющей— кр. Ив Козьи. Сл'йпцовъ.
Пиво-медоваренные заводы.
Чердынцева купца, А. 0ед. (г. Пермь). Нивоваръ— мЬщ. Исаакъ Абрам. 
КаменекШ, довФр.— к. сл. Мих. Ив. Митрюковстй.
Спиртоочистительный казенный заводъ.
ЗавФд. завод.— гют. двор. Бронисл. Северин. Калиновсшй, очистной яастеръ — 
технол. Мих. Осип. Кру повысь.
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Механическш, чугуно-литейный и котельный заводъ торгов, 
дома Ф . и Г. Бр. Кам енске (г Пермь),
Управл,— инж. мех. Мих. Мих. Гладышевъ, помощи, его— Вас. Ив. Сидорова 
бухгалт.— Дм. Ал— р. Дмитр1евъ.
Акционерное Общество для производства огыеупорныхъ издФлш 
(ст. Лыеьва),
Управл.— м'Ьщ. Дорое. Вас. Ершовъ, бухг.— кр. Ал— р ъА л — р. Киселевъ, 
дЬлонр.— крест. Ег. Як. Ельшинъ, конторщ. — кр. Инкандръ Ив. Гудинъ, мага’ 
зинеръ— мЬщ. Ал-ръ Сем. Муринъ.
К О Н Т О Р Ы :
Контора пароходства и транспортировашя кладей «Иванъ Любимом* 
(Москва). Управл. пароходсгв. и транспортир.— л. п. гр. Григ. Вас. Кожевниковъ, 
главн. контрол.— л. ноч. гр. Ив. Вас. Барановъ, завЬд. комм, отд.— п. гражд- 
Андр. Петр. Матушкинъ, бухгалт. — мЬщ.. Мих. Никол. Пономаревъ.
Пермское Агентство. Агентъ— мЬщ. Андр. ТроФим. Брызгаловъ, помощи, 
его — Анат. Фед. Пьянковъ, бухгалт. въ Перми - мЬщ. Серг. Ив. Рукавишниковъ.
Контора пароход, и транспорт, кладей бр. Каменскихъ. ДовЬр — мЬщ. 
Степ. Прокоп. Волосниковъ.
Главная контора торюваю дома „М . И . Грибугиина Н-киа (г. Пермь). 
Представитель фирмы— пот. поч. гражд. Серг. Мих. Грибушинъ, управляющ.— 
личн. поч. граж. Ив. Сем. Подб"ЬльекШ; доверенные: мЬщ. Стен. Ирок. Поповъ, 
кр. Гр. Петр. Лопатинъ. мЬщ. Вас. Степ. Бушуевъ п кр. Ал -ръ Ив. Боров- 
ковъ, бухгалт, Ал—Ьй Ефим. Кожевниковъ. При чайно разсыпочиомъ помЬщенш 
той же фирмы въ г. Перми: завЬд. Евг. Ал— еЬев. Мацковъ, помощи, его—  
Вас. Гавр. Гусевъ конторщ. Петръ Ив. Желнинъ.
Верхъ-Исетскихъ зав. Стенбокъ-Ферморъ. ДовЬренный - поч. гр. Софронъ 
Павл. Петелинъ.
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы Я  О Б Щ Е С Т В А :
Пермское Потребительное Общество. ПредсЬд.— Ив. Павл. Квапишевешй; 
члены: Мих. Вас. Смирновъ, Солом. Солом. Вершовъ, Вас. Ив. Афанасьевъ, 
Ал— ръ Нв. Калита, Мар. Григ. Морозова.
Служащ Пермской ж . д- ПредсЬд. правл.— Стан. Юльев. Шиманекш, 
члены правл.:— В. И. Безукладниковъ, К, В. ВылежинскШ, Никол. Никол.
Г. ПЕРМЬ съ уадомъ. промышлен. и торговым учреждешя. 4 3 .
Базаркинъ, Н. О. Слободинъ, А. И. Воронковъ, Б И. Скворцовъ, нредсЬд. 
наблюд. комит. Мих. Никол. Орловъ, члены: М. А. Поповъ, В. А. Михайловъ, 
М. II. Беневъ, К. В. Гарновсмй.
Служащ ■ Губерн■ Земства■ ПредсЬд. правд.—Hi:. Ал —р. Соснинъ; 
члены: И. В. Соколовъ (онъ же казначей), В. А. Чудиновъ, Илья Никол. 
Лыбинъ, Як. Ив. Королевъ; счетов. Вас. Павл. Луневъ.
Добрянское (въ Добрянскомъ зав.). Члены Правд.', фельдщ. Ирок Вас. 
Печуркинъ, мЬщ. Ал—ръ Вас. Паздниковъ, мастер.: Пав. Вас Паздниковъ, 
Вас. Андр. Субботинъ.
Лысъвенское (с т . Лысъва Перм. ж- дор.). ПредсЬд. правл.— шт.-кап. Север. 
Гавр. Мирный; члены: двор. Ад. Ил. Онуфровичъ, мЬщ. Петръ Петр. Гаряевъ, 
крест.: Ал— ръ Егор. Спицынъ, Ии. Игн. Шибковъ, сел. обыв. Ал— ръ Тим. 
Голышевъ.
Мотовилихинское- НредсЬд. правд.— с. об, Мих. Мих. ГнЬвашевъ, члены 
нравл.: с. об. Ал—ръ Ал— Ьев. Кирпищиковъ, л. п. гр. Ник. Ив. Корепановъ, 
Пашшское■ ПредсЬд. нравл.— л. поч. гр. Оед. Ив. Холодиловъ; члены—  
мЬщ. Мих. Никол. Казаковъ, мастер. Степ. Ал—р. Кошковъ.
Лолазнинское. ПредсЬд. правл.— горн. инж. Вор. Ильичъ Копыловъ, члены 
правд.: Ив. Дм. Бахиревъ и Мих. Тих. Буеыревъ.
Чусовское- ПредсЬд.— к. сов. Авг. Карл. Люкъ, члены: и. ноч. гр. Ал — ръ 
Евст. Вечтомовъ, мЬщ. Ал— ръ Гр. Мальцевъ, бухг.— мает. Пав. Дм. Маско- 
тинъ, счетов.— мастер. Петръ Пол. Усанинъ.
Ююкамское. ПредсЬдатель— мает. Петръ Вас. Кожановъ; члены:^мастер.; 
Ад— ръ Гавр. Чудиновъ и Вас. Никол. Циреныциковъ.
Масадское. ПредсЬд.— подпор. Ив. Вас. Пономаревъ; члены: фельдш. Дан. 
Ал— р. Александрову кр. Ег. Петр. Гавриловъ.
Троицкое. Члены правлешя:— тит. сов. Никол. Вас. Шилегодешй, священ. 
Ал— Ьй Стеф. СокольекШ, Ив. Вас. Судаковъ, свящ. 1оаниъ Як. Дроздовъ, 
Никол. Макс. Гаряевъ.
Васильевское. ПредсЬд. — врачъ Никол. Евг. Коетроминъ; члены:— кр. Серг. 
Матв. Желудковъ и д1ак. Гр. Исид. Логиновекихъ.
У стъ-Сылвгтское. ПредсЬд. нравл.— Степ. Гавр. Катаеву члены: Ив. Лук. 
Ямовъ, Герас. Петр. Плотниковъ.
С С У Д О - С Б ЕРЕ ГА Т ЕЛ Ы Ч Ы Я  Т О В А Р И Щ Е С Т В А :
У стъ-Гаревскос. Члены совЬта:—кр. Мир. Ив. Зобачевъ, Пав. Ег. Лоба­
нов ь, Ив. Пав. Коровину Степ. Як. Зырянову К одр. Ив. Зобачевъ, Петръ 
Матв. Чудиновъ, члены нравлешя:— кр.: 0ед. Ншшф. Нифонтовъ, Митр. Сем. 
Лыхинъ, Гавр. Прок. Зобачевъ; дЬлопроизв.— кр. Дан. Исак. Гилевъ.
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Добрянвкое. Предсбд. сов.— мастер. Ив. Пав.т. Калининъ: члены сов.: — 
мастер.: Дм. Елнс. Марфинъ, Андр. Петр. Фоминъ, Пав. Евд. Бахаревъ, 0ед. 
Ив. Плюснинъ, Никол. Мих. Клепиковъ: члены правл., мастер.: Конст. Ал— р. 
Тамашинъ, Ив. Никол. Серебренниковъ, Петръ Андр. Королевъ.
Слудское. Предсбд.— кр. Серг. Ив. Лыхинъ, заступ, его м’кто — кр. Ирок. 
Гр. Кондряковъ, письмов.— кр. Ал— Фй Сем. Семеновъ.
Никулинское. ПредсФд. сов.— кр. Як. Дм. Черемихинъ, члены — кр.; Як. 
Мих. Нефедовъ, Оед. Ив. Нефедова»,• члены правл.— кр.: Сгеп. Ив. Нефедовъ, 
Оед. Лавр. Черемихинъ, нисьмовод.— Мих. Ив. Чечулинъ.
Добрянско-Подзав. НредсФд.— кр. Петръ Никит. Пьянковъ, члены сов.— 
Ив. Петр. Сурнинъ, Ив. Дм. Беклемышевъ; члены правл.:— Сем. Андр. Ка- 
занцевъ, Петръ Ег. Гурьевъ, Петръ Вас Ромашевъ.
Васильевское. НредсФдат. правл.— кр. Ив. Ил— ч. Пьянковъ, члены— кр.: 
Вас. Фед. Максимовъ, Фед. Тим. Шумайловъ; члены сов.— кр.: Никол. Фед. 
Сюткинъ, Троф. Филип. Сухоплечевъ и Адр. Филип. Русаковъ.
Калино-Камасинское- ПредсФд. правл.— кр. Вас. Оед. Дылдинъ, заступ, м. 
предсФд.— кр. Dae. Як. Носковъ.
Илышское. ПредсФд. правл. — кр. Оед. Ант. Зыряновъ.
Челвинско-Русаковское. Члены правлен.— кр.: Ив. Оед. Пермяковъ, Афан- 
Викул. Косовскихъ, Никол. Петр Бухаловъ.
Чусовское. Члены правлен.:—  Серг. Андр. Бражкинъ, Тим. Як. Соларевъ, 
Евст. Макар. Рудометовъ.
Сргьтенское. ПредсФд. сов.— кр. Петръ Абрам. Митрофановъ, члены сов.—  
кр.: Гр. Бор. Таскаевъ, МинФй Андр. Таскаевъ, Гр. Матв. Митрофановъ, 
Венед. Еф. Корнилковъ, Тим. Карп. Малаховъ; члены правл.— кр,: Фед. Ероф. 
Шавринъ, Ив. Нифонт. Малаховъ, Никита Евст. Таскаевъ.
У П Р А В Л Е Н И Я :
Главное Управлеше Пермскими имгьтями гр. С. А. Строганова (село 
Плъинское). Главноуправд.— г. инж., к. сов. Никол. Степ. Конюховъ, гл. лФсн.— 
канд. л-Ьсов., к. секр. Оед. Ал— р. Теплоуховъ, завод, чл. гл. управлен.— г. инж., 
к. сов. Оед. Петр. Шаринъ, вотчинный чл. гл. управл. и управляющ. вотч. имФн. 
въ Перм. у.— куп. Ал— сФй Як. Невзоровъ, техн. погори, части -  г. инж., к. сов. 
Нетръ BeniaMHH. Оржеховекш, завФд. постр.— гр. инж. кол. секр. Ив. Констан. 
Бахаревъ, гл. врачъ— к. сов. Конст. Григ. Шикунъ; бухг.— мФщ. Ал— ръ Бас. 
Плотниковъ, секрет.— кр. Мих. Ал— ров. Дергачевъ, кассиръ— мастер. Мих. 
Иванов. Батановъ. По Ильинскому вотчин, правлетю Управл. Ильинскимъ 
окр.— част, земл.-такс. Никол. Ал— дров. Дружининъ, окр. лФснич.— л. ноч. гр. 
Ал— ръ Ал—дров. Теплоуховъ.
Иермскимъ вотчиннымъ имгьнгемъ п-ковъ графа А . I]. Шувалова (село 
Верхте М уллы). Управл— корн. Влад. Мих. Ржевешй, помощи, его— к. а. Никол. 
Никол. Прозоровсшй, ст л-Ьсн.— к. р. Влад. Серг. Лапинъ, дЬлоир.—-тит. сов. 
Ал—ръ Гр. Куренковъ, бухгалт-.— я-Ьщ. Аникита Квстр. Сырейщиковъ, и. об. 
его пом.— п. поч. гр. Генн. Стен. Затопляевъ, и. об. контр.-— мЬщ. Вас. Никол. 
Поповъ, кассиръ— мЬщ. Гр. Ив. Молоковъ, регистр.—мастер. Пав. Як. Пота- 
повъ, зпв'Ьд. караван. —кр. Пав. Ив. Митрофановъ, юрискояс.— ирис. ион. Никол. 
Влад. Павловъ. Смотрители въ Иермскомъ угъздгъ: Югокам: « M i — шггавск. гр. 
Отто Ioc. Мельдеръ (Югокам. з.), Чусовск. имЬтя— н. гр. Вас. Ив. Св1зчниковъ 
(с. ВерхнГе Чусовсюе Городки), Сергинск. имЬшя— с. чин. Никол. Никол. Косте 
нецшй (с. Сергинское), Насадск.— подпор. Ив. Вас. Пономаревъ (с. Насадское), 
Верхне-Муллннск. -  мЬщ. Гр. Гр. Молоковъ (с. Bepxiiie Муллы) * Болыпебуртымск.— 
(ваканПя).
Полазнинстю округа княгини В . X- Абамелскъ-Лазаревой ( Полазнинскш 
заводъ)- Управл окр,— горн. инж. Вор. Ил. Копытовъ, и. об. лЬснич.— Ал— ръ 
Вас. Альгинъ, бухгалт.—с. об. Ив. Дм. Бахиревъ, касс.— мЬщ. Ал—ръ Петр. 
Субботинъ, пом. лЬснич.— Петръ Венедикт. Колпенскш, завЬд. лЬсоусг. работъ— 
мЬщ. Ив. Ив. Раевъ, смотрит. лЬсныхъ дачъ: Нолазыинск.— А. К. Чудиновъ* 
Чусовк. -  Гавр. Мих. Мокичевъ, (ылвин.— Лук. Дан. Дружининъ, Туевск.—  
мЬщ. Венед. Ив. Раевъ, Хохловск.— (ваканш), Паинек.— Алек. Зах. Скардо- 
ницшй.
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Городъ Чердынь съ уЬздомъ.
I, Правительственныя и общественных учреждешя.
УФздный СъФздъ Земскихъ начальниковъ *). 
.йсд^ О ш яэ’тодн!) йояододо!
ПредсЬд.— к. сов. Ив. Фед. Прокофьевъ, участков, земск. начальники: 1-го 
уч. —к. а. Г1ав. Андр. Вялыхъ, 2-го—поруч. Ал— ръ Ал— р. Штольценвальдъ, 
3 го— с.'с. Ал-ръ Ив. Иконниковъ, 4-го — заст. м. предс. с. с. Филиппъ Ив. 
Пятницшй (всЬ въ г. Чердыни), 5 го - к. р. Никол. Дм. Коршилицынъ, (село 
Вильва Мошев. вол.), 6-го— тиг. с. Никол. Вас. Юэтинъ, (с. Гаинское), 7-го— 
с. с. Евламп. Дмитр. Подосеновъ (р. Юрла); уЬздн. член. окр. суда—к. сов. 
Мих. бед. Процеровъ, секр.— н. с. Ив. Ив. Псаломщиковъ.
*) См. нрим-Ьч. на стр. 00.
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УЬздный комитета попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдат.— предс’Ьдзт. уЬздн. съЬзда; члены: инспект. народн. учил., инсп. 
город, учил., уЬздн. членъ окр. суда, товар, прокур. окр. суда, уЬздн. исправн., 
уЬздный во в иск. начальникъ, податн. инеиекторъ, предсЬд. уЬздр. зем. управы, гор. 
голова уЬздный врачъ, участк. зем. начальн. Мих. Ильичъ Собянинъ, члены 
но назначении: епарх. начальства— прот. Петръ Ал— ров. Серебренниковъ и 
управл. акцизными сборами— к. а. Евг. Як. Ивановъ, члены отъ земства, куп.. 
Ив. Вас. Будаковъ, Никол. ’ етр. Алинъ и начальн. жен. прог.; дЬлонр.— к. сл. 
Андр. Петр. Барановъ.
Уездное Раскладочное Присутств1е
ПредсЬдат.— податн. инсп., члены: отъ акц. окр.— к. а. Евг. Як. Ивановъ, 
куп. Ив. Степ. ЩеголиХинъ, мЬщ. Пав. Петр. Протопоповъ; отъ города: куп. 
Вас. Ос. Алинъ, куи. е. Митр. Гавр. Гусевъ, отъ земства: кун. сынъ Вас. Гем. 
Черныхъ, кр. Алишй Вас. ведосФевъ.
Уйвдное Полицейское Управлете.
Исправникъ—н. с. Ал^-Ьй Пав. Остроумовъ, помощи, исправн.— к. а. Оед. 
Вас. Ильинсшй, секрет.— тит. сов. Викт. Гавр. Астреинъ; станов, нрист.: 1-го 
ст.— п. ч. КарлъФранц. Будай, 2-го ст. — г. с. Ив. Мих. Крнжовъ, 3-го ст.—
г. с. Пав. Конст. Антипинъ, столонач.: распор.— ст.— двор. Валер. Апат. Верши- 
нинъ, угол. ст.— к. сл. Ардал. Ювенал. Лядовъ, регистр.— канц. сл. Пав. Андр. 
Черепенинъ, полиц. надзир.: гор.— к. секр. Илья Ив. Яндашевешй, Кутимск. 
зав.— к. секр. Петръ Ал—р. Мокинъ; уЬздн. вр.— к сов. Пав. Ив. Псалом- 
щиковъ, уЬздн. фельдш.— г. с. Макс. Мих. Денисовъ.
Городская Управа.
Городской голова— л. поч. гр. Степ. Ал— сЬев. Верещагинъ, члены— мЬщ.: 
Ив. Вас. Ваньковъ, Ив. Вас. Верещагинъ, бухгалт.— мЬщ. Никол. Ив. Кузнецовъ.
Городской Сиротскш Судъ.
ПредсЬд.— гор. голова; члены: куп. сын. Митр. Гавр. Гуеевъ, Иийол. Ефим. 
Протопоповъ, мЬщ.: Ив. Никол. Хмелевъ, Мих. Дм. Протопоповъ.
Городское училище ( 4 - х ъ  классное).
Почетн. смотр.— л. п. гр. Никол. Ст. Селивановъ, инсцек. учил.— и. с. Вас. 
Петр. КаеитаовсвПй, законоуч.— свящ. Вас. Як. Бабинъ; преподават.— к. секр. 
Ив. Ив. Рукавишниковъ, г. с. Дм. Серг. Щеголевъ, н. ч.: Пав. Ал— р. Ги 
левъ, 0ед. Ив. Бухаринъ.
Г. ЧЕРДЫНЬ СЪ УЬЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. 1 ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕН!H 47.
Ж енская nporHsraasia.
Попечит. сов. Ионечительн. —кун. вд. Кап. Ив. Алина; члены сов.: инсп. 
нар. уч. В. Л. Борисовъ, л. ноч. гр. 0. Л. Верещагинъ, кун. Д. В: Ржевинъ, 
куи. с. Никол. Петр. Алинъ, мФщ. Ив. Стен. Щеголихинъ, куп. вд. Ивнр. Ник. 
Черныхъ, л. ноч. гр. Никол. Стен. Селивановъ, мФщ. Ив. бед. Юхневъ.
Педаюгич. сов. ПредсФд.— и. с. Вас. Петр. Касимовекш, начальн.— дом. 
уч. Елизав. Ал— сФев. Попова, законоуч.— свящ. Никол. Гетр. Конюховъ, учит, 
и учительницы: русск. яз.—дом. наст. Ёкат. Ал— сФев. Чуватова, математ.— дом­
учит. Ольга Петр. Овчинникова, ист. и геогр.— дом. уч. Анна 0ом. Крочякъ, 
естествовФд.— к. секр. Йв. Ив. Рукавишниковъ, рукодФл.— Мар. Ал— р. Астафь­
ева, ntHia— н. ч. Оед. Ив. Бухаринъ, граф. иск.— г. с. Дм. Серг. Щеголевъ; 
ириготов. кл.: законоуч.—свящ. Ал*—ръ Рязановеюй, учит. - дом. уч.: Ю1ъ йв. 
Троицкая, Ек. Ст. Верещагина Лид. Пол1ев. ХмФлинина; кл надв.-*-дом. 
уч. Соф. Фил. Пятницкая.
Благочинные православныхъ церквей.
I -ю окр. — нрот. Нетръ Ал*-ров. Серебренниковъ, въ г. Чердыни. (Градо- 
Мердынше: Воскресеншй соборъ, Преображенская, Богоявленская, Успенская, Рок- 
чинская, Анисимовская, Иянтежская, Лимежская, Сереговская, Губдорская, Верхие- 
Язвинская, Редикорская, Шакшерская, Чигиробская, Мошевская, Вильвинская).
2-го окр.— свящ. Георг. Петр. Грамолинъ (въ с. ЮксФевскомъ), Юрлинская, 10м- 
ская, ЮксФевская, Пятигорская. Монастырская, Усть-Зулинская, Косинская Гаияская, 
Урольская, Сирийская, Кочевская, Чураковская': 3-го окр.— свящ. Вас. Як. Бабинъ 
(въ г. Чердыни), Вильгортская, Калгортская, Искорская, Цидвинская, Янидорская, 
Салтановскан, Кушмангортская, Ныробская, Корепинская, Говорливская, Кольчуж- 
ская, Бондюжская, Тулпанская, Кутимская).
ОтдФлея1е Епарх1альнаго Училищнаго Совета.
НредсФд — свящ. Вас. Як. Бабинъ; члены: свящ.: Никол. Петр. Конюховъ, 
Евгр. Ив. Плетневъ, Никол. Мих. Котлецевъ (казнам.); Ал— ръ Ал—р. Ряза- 
новсшй (дфлопр.); врачъ— П. И. Псаломщиковъ, ок. к. учит. инст. Дм. Никак. 
Четвериковъ.
Общество вспомоществован1я бФднымъ учащимся въ городй 
Чердыни и его уйзд-Ь.
Правлеше общест. ПредсФд.— Влад. Леонид. Борисовъ, казнач. Вас. Парфен- 
Сидоровъ; члены: свящ. Ник. Петр. Конюховъ, тит. с. Владисл. Андр. Бялко, 
Конст. Казим. P o ie B C K if l ,  секрет. Альф. Осип. ЛапицкШ, предсФд. уФздн. земск. 
управы. • М» -и ., л
48. Г. ЧЕРДЫНЬ СЪ УЪЗДОМЪ. НГЛКЯТКЛЬСТКЕН• и общественный учреждены.
ОтдФлеше Общества попечительнаго о тюрьмахъ,
3. м. старш. директ.— уЬздн. исправн., ' ...................  .дирек­
торы: прот.— Петръ Ал— р. Серебренниковъ, предсЬд. уЬздн. съЬзда, уЬздный 
членъ Пермск. окр. суда по Чердыкск. уЬзду, предсЬд. уЬздн. земск. управы, товар, 
прокур. но Чердынск. уЬзду, уЬздн. врачъ, городской голова: куп. Ег. Григ. На 
дыгаовъ, тюремн. замк. смотр.— н. ч. Ал— сЬй Ал— р. Лопатинъ.
УФздная Земская Управа.
ПредсЬдатель— к, ас. Герг. Ив. Поетниковъ; члены: (заст. м. предсЬд.)—
н. ч Петръ Андр. Аетафьевъ, двор. Влад. Вячесл. Коноваловъ, пом. уч. упр.—
Ив. Ив. Лазаренковъ, секр.— крест. Гавр. Ао. Мельниковъ; бухгалт.— крест. 
Никол. Никол. Юркинъ; зем. архит.— инж.-техн. Влад. Филип. Юферовъ; врачи: 
Черд. больн.— лЬк. Эдм.-Леонъ Войцех. Буликовегшй, Вильгор. уч.— лЬк. Никол. 
Мих. Вескресенстй, Мошевскаго уч.— лЬк. Руд. Льв. Вольпинъ (В.-Мошево), 
Косинскаго уч.— лЬк. Цеславъ-Эда. Карл. Рожицшй (с. Коса), Юрлинск. уч.— 
(ваканшя), Гаинск. уч. —лЬк. Мейеръ-Веръ Хаимов. Канъ (с. Гаины) управл. зем. 
аптекой— ироциз:— Вас. Никол. Огневъ (Чердынь), ветерин. врачъ— н. ч. Никол. 
Павл. Воинственскш (Черд.); агрон. Черд. земства—ок. к. Москов. земл школы 
Мих. Ал —р. Мичуринъ.
Судебные следователи.
1-го уч.— тит. с. .Леон. Ал-г-р. Кудрявцеву 2 го уч. —(вака!нш).
Суд. прист. окр. суда— (ваканш) нотар—  к. а. Влад. Павл, ведоровъ.
Чердынское Y I-го разряда Казначейство.
Казнач. — к. сов. Ал— ръ Ив. Филимонову и. д. старш. бухгалт.— н. ч. 
Влад. Ак— р. Ипатьевъ, кассиръ 1-го разр — поруч. Мих. Павл. Мулловъ, бухг. 
1-го разр.— н. ч. Стен. Вас. Заеухинъ, бухг. 2-го разр.— к. секр.: Евг. Сильв.
Шишлинъ и Никол. 0еоп. Глазыринъ.
Почтово-телеграфная контора Y класса.
Начальн.—г. с. Пав. Оед. Кестеръ, ого помощи.— к. секр. Лавр. Ильить 
Григорьевъ.
Управлете УФзднаго Воинскаго Начальника.
Начальн. — иодполк. Ал — сЬй Ал—сЬев. Окабертину и. д. дЬлопроизвод. — 
поруч. Андр. Дем. Сунцевъ.
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Попечительство дФтскихъ прштовъ.
ПредсФдат.— к. сов. Ив. Федор. Прокофьевъ, заступ, м. предсФд.— с. сов. 
Фил. Ив. Пятницмй, Членъ отъ духов. - свящ. Ал— ръ Ал-р. Рязановсшй, 
кр. Екат. Петр. Галинова и Ив. Еф. Галиновъ, врачъ— к. сов. Пав. Ив. Пса- 
ломщиковъ; дФлопр.— н. с. Ив. Ив. Псаломщиковъ.
Городская общественная Лунегова богадФльня.
Попечитель— д. ноч. гр, Ег. Вас. Сивковъ; завФдыв. хоз. —мФщ. Ив. Вас. 
Ваньковъ.
Убежище д"Ьтей бЪдныхъ.
Поч. попеч. — ж. чин. Елиз. Фим. Бялко, смотрит. Иав. Ао. Мельникова, 
завФд. хоз.— И. В. Ваньковъ.
Комитетъ по разбору и приврФнш нищихъ въ г. Чердыни.
ПредсФд.— гор. голова; члены: И. В. Ваньковъ, мФщ. Ив. Вас. Вереща- 
гинъ, л. поч. гр. Никол. Степ. Селивановъ; куп.: Гавр. Петр. Гусевъ, Матв. 
0ед. Мичуринъ, Вас. Ос. Алинъ, Ив. Степ. Щеголихинъ, Ив. Ег. Могиль- 
никовъ, Ра«. Никол. Алинъ, Дан. Евд. Ржевинъ, мФщ. Ив. Оед. Юхневъ; 
прот. П. А. Серебренниковъ, свящ.: В. Я. Бабинъ, Евгр. Ив Плетневъ и 
Ал— ръ Рязановсшй; уФздн. иснр., инсн. нар. учил., инсп. гор. учил., предсФд. 
уФздн. зем. упр., куп. с. Никол. Петр. Алинъ и к. секр. Влад. Андр. Бялко.
II. Промышленный и торговый учреждешя.
А Г Е Н Т Ы :
Втораю  Россшскаго страх■ отъ огня общ., учр. еъ 1835 г- Макс. Мих. 
Денисовъ (Чердынь).
Страхов, общ. *Росая*. Степ. АлексФв. Верещагинъ (Чердынь).
Кустарно-промыгиленнаго Банка Пермскаю Губ. Земства. По Усть Зул. 
и Юрлив. вол.— уч. Оед. Оед. Шаровъ (с. Юрла), по Ныробск. в.— Ив. 0ед.; Де- 
вятковъ (с. Ныробъ), по Юмской вол.— учит. Лавр. Стеиановичъ Ташниковъ 
(с. Кочевское), по Мошевск. вол.— уч. Ал—сФй Ив. Вотяновъ (с. Мошевск.), по 
Вильгортск., Покчинской и Анисимов, вол. —свящ. Ник. Андр. Кургановъ (село 
Салтанов.), Пянтеж'К. вол.— Конст. Ив. Пономаревъ (с. Иянтегъ), по Морчанск. 
вол.— уч. Нав. Вас. Заеухинъ (с. Искоръ).
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Уездная Земская аптека.
ЗаиФд.— пров., к. секр. Мих. Ив. Скибицкш.
Винный № 5-й складъ (г. Чердынь).
Зав-Ьд. складомъ— мгЬщ. Вас. Вас. Вершининъ поя.— кр. Ив. Вас. Иван- 
цевъ, конторщ.— 5гЬщ. Викент. Флор1ак. Пврепечко, сборщ., я'бщ.- Никол. Филип. 
Пищагинъ, Ив. Ив. Шевяковъ, Мих. Петр. Глушенковъ, нодвальн.— иФщ. 
Ал— ръ Сел. Ковязинъ.
Г О Р Н Ы Е  З А В О Д Ы :
Волжско-Вишерское горное и металлургическое акщонерное
Общество.
Главное Управление (въ Кутимск. з.) Главноупр. зав.—франц. гражд. И. А. 
Брынъ, пом. его— франц. гражд. А. А. Брынъ, бухг.— Стен. Ив. Кузнецовъ, 
касс: Сем. Дя. Черныхъ, лЬснич.— к. р. Аксель Леон. Кульбахъ.
Г
Чердынское общество потребителей.
Правленге общества. ПредсЬд.— В. А. Бялко, члены: л. п. гр. Кг. Вас. 
Сивковъ, Никол. Никол. Юркинъ, Ив. Ив. Рукавишниковъ, И. Як. Поло- 
водовъ, Г. А. Мельниковъ, Д. М. Холодковекш, Вл. Ев. Бенедиктовъ.
Управлеше Еельтменскаго имФшя насл’Ьд. гр. А П Ш увалова.
Смотрит.— мает. вед. Аеан. Рожковъ (с. Бондюгъ).
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Городъ Соликамскъ съ уЬздомъ,
I, Правительственныя и общественный учрежден1я.
У-Ьздный Съйздъ Земскихъ Начальниковъ *).
ПредсЬд.-к. сов. Ал— ръ Ив Слупстй, земск. начальн.: 1-го уч.— к. а. 
Дм. Ив. Шаховешй (Соликамскъ), 2-го уч.— с. с. Вас. Ив. Д1евъ (с. Усолье),
3-го уч.— Анат. Павл Егорьевъ (зав. Александровшй), 4 го уч.— с. сов. бед. 
Стратон. йльинъ (зав. Иожва), 5 го уч.— н. с. Ив. Арист. Коровинъ (з. Чер- 
мозъ), 6 го уч.— ротм. Никол. Павл. Матраеенко (с. Рождеств.), 7-го уч.— тит. 
еов. Вит. Степ. Костовешй (с. Нердва), 8-го уч.— к. а. Всевол. Мее. Яновичъ 
(с. Юсьва), 9-го уч.— к. а. Ал— ръ Ив. БронскШ (с. Кудымкорск.), уЬздн. членъ 
окр. суда— с. с. Ив. Серг. Стах1евъ (Соликамскъ), гор. судья-—н. с. Влад. Вас. 
Кулепетовъ (Солик.), секрет.— г. с. Вл. Ст. Рязанцевъ.
Уездный'комитетъ Попечительства о народной трезвости.
ПредсЪдат.— предсЬд. уЬздн. съезда, члены: инспект. народн. учил., уЬздн. 
членъ окр. суда, тов. прокурор, окружи. суда, уЬздн. исправн., уЬздн. воинск на­
чальн., подати, инспект., городск. судья, предсЬдат. уЬздн. земск. управы, городск. 
голова, участк. земск. начальники, уЬздн. врачъ, инспект. городск. учил., отъ земск. 
собр.— к. сов. Пав. Ал— сЬев. Дмитр1евъ, мЬш,. Пав. Ив. Королевъ и по на- 
значешю: епархьальн. нач.— (вакансья), управляют;, акцизн. сборами—г. с. Петръ 
Мих. Хомутовъ, д'Ьлопр.— с. об. Вас. Вас. Кароваевъ
Уездное Раскладочное Присутств1е,
ПредсЬдат. —подати, инспект., к. сов. Сем. Мих. Карн1>евъ; члены отъ пра­
вит. тит. сов. Петръ Мих. Хомутовъ; отъ плателыц.— куп.: Вас. Ал— сЬев. Кед- 
ровъ, Як. Андр. Савинцевъ, м-Ьщ.: Ив. Павлов. Собашниковъ, Ив Полик. 
Александровъ, Як. Елис. Поносовъ, кр. Адр. Ал—р. Зыряновъ.
Уездное Полицейское Управлен!е
Исправн.— к. сов. Мих. Никол. Колышкинъ. его помощи.—н. сов. Ал— ръ 
Никол. Савинъ, секрет.— г. секр. Мих. Конст. Темниковъ. Столоначальп.: угол, 
ст.— к. секр. Никол. Мих. Жуневъ, распор, ст.— к. сч. Пав. Мих, Ширевъ, ре-
*) См. примЬч. на стр. 23.
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гистрат.— к. сл. Бае. Лук. Ширевъ, полиц. надзир. —к. сл. Анат. Як. Обвинцевъ. 
Стан, пристава: 1-го ст.— к. а. Владисл. Викент. ДмоховскШ (Усолье), 2-го ст.— 
к. а. Петръ Ив. Башловсшй (Чермозъ), 3-го ст.— к. а. Серг. Ив. Черновъ 
(Кудымкоръ), 4-го ст.— к. сл. Францъ Каэт. Землевичъ (Александров, з.), окол. 
надзирал.— к. сл. Пав. Гр. Мялицинъ, полиц. надзир. Кизел. з.— тит. с. Никол. 
Вис. Азаровъ, уФздн. врачъ -  к. сов. Ив. Степ. Щепкинъ.
ОтдФлеме Общества полечительнаго о тюрьмахъ.
Старш. директ — П. В. Калина; директоры: уФздн. членъ окружи, суда, то- 
варищъ прокур. но Сол. у., городск. судья, уФздн. исправн., город, голова, уФздн. 
врачъ, благочин. 1-го окр., дФлопроизвод. - к. р. Евф. Евф. Бурандаеовъ. Тю­
ремный замокъ. Смотритель— г. с. Ал - ръ Вас. Румянцевъ, врачъ тюр. больн.—  
Стан. Каэт. СадовскШ.
Убедная Земская Управа,
ПредсФд.—  ; члены: заст. м. предсФд.— кр. Серг.
Гавр. Шешуковъ, сел. об. Клав. Ал-Фев. ЖелФзныхъ; секрет, пот. поч. гр. 
Никол. Ив. Смирновъ, бухгал'.— мФщ. Гр Павл. Михайловъ, техн.— (вакания! 
Врачи: лФк. Стан. Каэтанов. Садовешй (Солик.), лФк. Андр. Ив. Шиляевъ и 
докт. мед. А л —Фй Гр. Завьяловъ (Кудымк.), въ Нердвинск. больн.— (вакансгя), 
Мар. Ив. Торопова (с. Усолье), Вас. Вас. Родзаевсюй (с. Рождественское , 
унравл. зем. апт.— провиз. Андр. Артем. Власовъ.
Судебные следователи. (
1-го уч.— тит. с. Влад. Ал— ров. Григорьевь (с. Усолье), 2-го уч.— к. а. 
Конст. Ал—р. Лазаревъ (Соликалскъ), 3-го уч.—кол. секр. Никол. Дм. Бого- 
еловсвый (с. Кудымкоръ).
Судебный приставъ— к. р. Дм. Ив. Захаровъ. Нотар1усъ— к. р. вед. Матв. 
Топорковъ.
Соликамское V I разряда Казначейство.
Н. д. казнач.— к. а. Никол. Тим. Ершовъ, старш. бухгалт.— н. ч. Сем. Ив. 
Зеленцевъ, и. д. кас. 1-го разр.— н. ч. Прок. Гр. Кресовъ, бухг. 1 го разр. — 
н. ч. Бор. Ив. Поповъ, бухг. 2 го разр.— н. ч. Мих. Павл. Романовъ, счетн. 
чиновн. — н. ч. Ал— ръ Паре. Поповъ.
Почтово телеграфный учреж д етя.
Соликамская почтово-телеграфн. контора. Начальн. - н. с. Ко?.. Ив. Оси- 
повъ, почт.-телегр. чии.: V разр.— к. секр. Викт. Ег. Шубинъ, У! разр.— и. ч. 
Никол. Як. Старцевъ.
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Веретгйская почт,- конт. Начальн.— тит. с. Дм. Нолик. Бурмакинъ. 
Александровское почтов. отдгьл■ И. д. начальн.— н. ч. Мих. Ник. Поноеовъ. 
Кизеловское почтов. отдпл. И. д. начальн.— и. ч. Тим. Петр. Смагинъ. 
Шайкорское телегр. отдпл. И. д. начальн. —и. ч. Гр. вед. Алйповъ. 
Чертзское телегр. отдпл. Начальн.-г. секр. Пав. Никол. Риссъ.
Управлеше УФзднаго Воинскаго Начальника.
Начальн. — нодполк. Селив. Конст. ГуссаковскШ, дЬлопроизвод.— шт.-каи. 
Ив. IIорф. Половневъ.
Городская Управа.
Городск. гол. —к. а. Конст. Ал— ров. СадовскШ; члспы: заст. м. голоьы—  
мЬщ. Ст. Ст. Рязанцевъ, мЬщ. вед. Ал —р. Барановъ, бухгалт.—лЬсн. конд. 
вед. Захар. Пудовкинъ, дЬлопроизвод. - мЬщ. Вас. Петр. Мальцевъ. Городской 
врачъ— с. с. Гр. Ив. Коронатовъ.
Дедюхинское Городское общественное управлеше.
Городск. стар. — мЬщ. Ив. Ег. Циреныдиновъ, его помощи.— мЬщ. BeHian. 
Дм. Патрушевъ, предсЬд. собр. гор. уполном.— мЬщ. Ив. Андр. Жемчужниковъ.
Уб'Ьжище для бйдныхъ д^тей.
Понечнтельн.— жена пот. поч. гр. Ал— ра Павл. Рязанцева, смотрительн.— 
вд. учит. Анна Мих. Мельникова.
Сиротскш Судъ.
ИредсЬд. —городск. голова, члены: куп. Вас. Ал— Ьев. Кедровъ, мЬщ. Гр. 
Пав. Михайловъ, нисьиовод.— Макс. Вас. Габовъ.
УЬздное Попечительство дйтскихъ приотовъ.
ПредсЬдат.— предсЬд. уЬздн. съЬзда, зеи. нач. уЬзда, уЬздн. испр., предсЬд. 
уЬздн. зем. упр., городск. голова, инсп. нар. учил., уЬздп. враЯъ: дЬлоироизв.— г. с. 
Влад. Степ. Рязанцевъ.
У-Ьздный училищный совФтъ.
ИредсЬд.— инсп. нар. уч.— с. с. Вас. Конст. Семченковъ; члены: отъ Мин. 
Нар. Пр.— Ассигкр. Як. Яковлевъ, отъ земства: С. сов. П. В. Калина, к. сов. 
Пав. Ал— Ьев. Дмитр1евъ, отъ духов.— свящ. Ал— ръ Гр. Коровинъ, отъ горо­
да— к. а. Конст. Ал— ров. Садовс1Ий; отъ Мин. Внутр. ДЬлъ— к. секр. Д. Ив. 
Шаховскхй; земск. нач— ки уЬзда.
Городское училище (4-хъ классное).
Почетный смотр.— к. сов. Ал— ръ Ив. Слупсюй, учитель ппспекторъ— в. с. 
Аесигкр. Як. Яковлевъ, законоуч. — свящ. А. А. СергЬевъ, учит. Зак. Бож. -  
канд. дух. акад. Петръ Вас. Поздневъ учители, н. с.: Ос. Оед. Ревинъ. Степ. 
Ал -ten. Богомоловъ, Вас. Иав. Рогожинъ.
Благочинные православныхъ церквей.
1-ю окр.— и. д. свящ. Андр. Андр. Серг'бевъ, въ г. Соликамск!; (Градо-Соли- 
камше: Свято-Троищий соб., Воскресенская, Преображенская, Спасская, Усть-Боров- 
ская, Городищенская, Половодовская, Верхъ-Усольскаи, Верхне-Яйвинская, Вулатовская, 
Растесская, Нодслуднинская, Александровская, Кизеловская, Пармская, Всеволодо- 
Вильвенская, Верхне-Воровская, Осокинская, Усть-Игумская, Красносельскаго женскаго 
монастыря), 2-ю окр.— свящ. Мих. Петр. Киселевъ, въ зав. МайкорЬ, (Пожевская, 
Чермозская, Нердвинекая, Кыласовская, Юрическая, Даштр1евская, Ивановская, Май- 
корская, Таманская, Рождественская, Усть Косвинская, Купросская, Верхъ-Кондас 
ская, Тичинская, Воскресенешя правом, и еднновЬрч.), 3-ю окр.— свящ. Ник. Иикол. 
Смышляевъ, въ с. Юсвенскомъ, (Богоявленская, Космодам1анская, Верхъ-Язвин­
ская. Иечннгорская, БЬлоевская, Кудымкорская, Ошибская, Кувинская, Отевская, 
Верхъ-Инвенская. Серпевская, В.-Юсвинская, Архангельск., Егвинская, В.-Нердвин- 
ская, Юсьвинская, Малюхинская), 4-го окр.- свящ. Петръ Ал— р. Швецовъ, въ 
с. Ново-УсольЬ (Ново-Усольсктя, Преображенская, Владим(рская, Николаевская, Де- 
дюхкнсюй соборъ, Романовская, Пыскорская православ., Березовская, Ощепковская, 
Леввинская, ВеретШская, Зырянская, Касибская, Щекинская, Орловская, Пыскорская 
единоверческая)
Свято-Троицшй мужской монастырь.
Настоят, и благоч. Солик. монаст.— архим. Тихонь, казнач.— iepoM. Григо- 
pifl, iepoMOH.: Кипрхянъ и Иларшнъ; терод-: Митрофанъ и 1оаннъ.
Красносельск1й 1оанно-Предтеченск1й женскш монастырь.
Настоятельн.— игум. Ангелина, казначея— монах. Агшя.
Отдйлете Епархчальн. Училищн. Совйта.
ПредсЬд.— прот. Никол. Фот. Поноеовъ; члены: архим. Тихонь, прот. Кес. 
Вас. Пономаревъ (онъ же наблюд. церк. школъ) свящ.; Никол. Ив. Рождест­
венски (онъ же дЬлонроизвод.), Ал— ръ Гр. Коровинъ, Вас. Мих. Князевъ 
(онъ же казнач.), Мих. Петр. Киселевъ, Ант. Петр. Яковкинъ, Петръ Ал— р. 
Швецовъ, Никол. Никол. Смышляевъ, Андр. Андр. СергЬевъ, с. с.: В. К. 
Семченковъ, Пав. Ал--сЬев. Дгаитр)евъ, кол- ас. А. А. Садовсшй, к. сов. 
Ад —ръ Ив. Слупсшй, Гав. Ив. Королевъ и земскте начальники уЬзда; завЬд. 
книжн. складимъ -  д(ак. Никол. Никол. Клабуковъ.
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Духовное училище.
Смотрит, учил.— 1ером. Давидъ, помощи, его канд. бог. Ал— сМ Ал— с/Ьев. 
Соколовъ, преподаватели: греч. яз.— к. а. Афр. Гр. Коровинъ, латин. яз.—  
канд. бог. Петръ Вас. Поздневъ, русек. и церковно-славянск. яз.— канд. бог. Вас. 
Петр. Староетинъ и тит. с. Никол. Степ. Петровъ, георг. и аряом.— н. с. Дм. 
Вас. Баловъ, пФМя и надз. за учен. —студ. сем. Никол. Ег. Собянинъ, врачъ—  
с. с. Гр. Ив. Коронатовъ, экой.— м'Ьщ. Мих. Григ. Рязандевъ, поч. блюстит. 
по хозяйств, ч. —п. поч. гр. Гр. Максим. Касаткинъ, члены правл отъ духов.— 
свящ.: Андр. СерпЬевъ и Вас. Князевъ.
Стефановское благотворительное общество.
ПредсФд.— к. а. К. А. Садовсшй, товар, его—л. поч. гр. Ал— сЬй Иванов. 
Глушковъ, казнач. —мФщ. Степ. Степ. Рязанцевъ, попечит.— п. ноч. гр. Григ. 
Макс. Касаткинъ.
II. Промышленный и торговыя учрежден!я.
А Г Е Н Т Ы .
Росстск■ страх, отъ огня Обгц. Евг. Тим. Субботинъ (Александровск, з.), 
Макс. Макс. Новиковъ (Чермозск. зав.).
Втораго Россгйск. страхов, отъ огня обгц., учрежд. въ 1835 г. Ал— ръ 
Ал- р. Архангельск^ (с. Усолье).
Страх. Общ. «В о т я Нас. Фадд. Коневъ (г. Пермь, д. кн. Абамелекъ- 
Лазаревой), Ив. И. Тарасовъ (с. Усолье).
Московск. страх, отъ огня обгц. въ с. Усоль’Ь Гр. Евгр. Леонтьев * , Серг. 
Ал— р. Завьяловъ
Кустарно-Промышлен. Банка Пермскаю Губ• Земства. Ио Верхъ-Юеьвин- 
ской Кудымкорск., Ошибской в.в.-Л ’Ьсн. Ив. Яковл. Кривощековъ (с. Кудым­
коръ.), Верхъ-Язвинской— свящ. Н. И. Бабинъ (с. В.-Язва), Козмодемьянск. вол.-уч. 
В. Е. Турантаевъ, по Кунросск. и Тиминск.— уч. 0. В. Гилевъ (с. Куироссъ), Нее- 
володо-Ьильвен. и Кизелов. - фельдш. Аван. Ив. Ивановъ (ст. Всеволодо-Вильва),
В.-Нердв. и Серг. в. уч. бед. Макс. Матлинъ (с. Н.-Нердва) Дмитр]‘евск. в.—  
агр. Вас. Ал— р. Жемчужниковъ (с. Ильииск. II ер иск. у.), Ьерезов., Верхъ- 
Яйвин., Вижайской, Городищенск., Дедюхинской Зырянской, Касибск., Лейденской, 
Орловск., Ноловодовск., Иыскорск., Росстеск., Троицк, и Усольской Ал. Никиф. 
Алешкинъ (Солик.), Чермозск. и Усть Кооьвииской в — ветер. Фельдщ. Ник. Мат.
Г. СОЛИКАМСК!. С'Ь У'ВЗДОМЪ. ПРОМЫШЛЕН. II ТОРГОВЫЙ УЧРЕЖДЕН1Я.
Шишовъ (Черм. в.), Архангел., Егвииек. иЮсъвинск.— уч. Мих. Ал— р. Сафоновъ 
(с. Юсьва), Александр.. Рожд., Юрическ. и Воскр. в.— пом. уч. С. Н. Изергинъ 
(с. Рр.-Егва), Александр., Роман., Яйвен.— д1аконъ I. В. Пьянковъ (с. В.-Усолье).
Усольская вольная аптека.
Управл. аитекою— нровпз. Карл. Карл. Штирнеръ.
Соликамскш Общественный Черкасова Ваыкь.
Директ.-п. поч. гр. Георг. Вас. Рязанцевъ; канд. директ.— п. ноч. граж. 
Никол. Ив. Стирновъ, товар, директ.: мЬщ. Ив. бед. Лазаревъ, бухгалт.— мЬщ. 
Степ. Степ. Печерцевъ.
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА:
Въ  Кувинскомъ зав. Члены правл.* Дм. Лавр. Волеговъ, Никол. Андр. 
Кукшиновъ и Ос. Вас Мальцевъ.
Въ Усолъскомъ сел. Члены: кун. Мвх. 11авл. Губановъ, кр.: Мих. Басил. 
Якимовъ, Никол. Негр. Коняевъ.
ВИННЫЕ СКЛАДЫ:
Соликамскш казенный Лг 3. ЗавЬд.— кр. Ив. Гр. Вяткинъ, помощи, его — 
Ал —ръ Як Колмогоровъ конторщ.— Вас. Як. Голковъ, ном. его—Мих. Гр. 
Гилевъ, сборщики денегъ: к. сов. Ив. Филипп. Окирновъ, мР.щ. Вас. Павл. Не- 
взоровъ, кр. Оед. Андр Тезяковъ, л. в. гр. Ив. Негр. Безукладниковъ; 
водв.— Никол. Ив. Субботинъ, машин. Никол. Як. Лыеовъ.
З А В О Д Ы  (горные):
НаслФдниковъ П П. Демидова, Князя Санъ Донато.
Александровшй. Управитель— горн, инж., н. с. Влад. Харл. Кузнецовъ. 
смотр, коней— к. р. Никол. Негр. Ивановъ, смотрит, дЬсов.: Усьвенской дачи—  
мастер. Всевол. Денис. Кондаковъ, Александр, дачи— двор. Влад. Ал— р. Пановъ, 
надзир. зав.— мЬщ. Ив. Ал— р. Кондаковъ, письмовод.— м’Ьщ. Ив. Ив. МЬхоно- 
шинъ, касс.— мЬщ. Арк. Петр. Постниковъ, механикъ— ипж.-техн. Вас. Серг. 
Кононовъ, маркшейд. коп.— к. сл. Ал— сЬй Никол. Ивановъ, бухг.— мЬщ. Бвг. 
Тик. Субботкинъ; врачъ— к. а. Консг. Людв. КаменецкШ
Н и к и ти н тй . Управит. зав. и Иожвинской пристани— горн. инж. Вне. Аре. 
Степановъ, смотр, зав.—двор. Евг. Конст. Пол’Ьновъ, смотрит. л’Ьсовъ— м'Ьщ. 
Ив. Гавр. Петровъ, бухгал.— м’Ьщ. Дни. 0ед. Старовойтовъ, касс, и письмо- 
вод,— к. сл. Вячесл. бед. Тимофеевъ, смотр. Пожвинской пряст.— Ал-ръ Митр. 
Сиирновъ; надзират. цоховъ, м’Ьщ:: Сем. Ив. Л’Ьпиловъ, бед. Ив. Л1Ьпиловъ, 
Конст. Як. Дурбажевъ, врачъ- ваканшя.
Графа С. А. Строганова—Кувинскш .
Управляющей зав. и окр.— л. ноч. гр. Мих. Гр. Константиновъ; члены 
копт.: ннж.'механ. Гр. Як. Вологдинъ и л. ноч. гр. Нетръ Гав. Губановъ, 
горн, смстр.— кр. Ал— ръ Матв. СЪкачевъ; лкничге: уч. управ. Ив. Як. Кри- 
вощековъ (с. Кудымкоръ), конд. Ал ръ Ив. Рачевъ помощи. лЬсн., л. поч. гр.: 
Пав. Гавр. Зыряновъ и Ал —ръ Мих. Туневъ старш. курен, смотрит.— мастер. 
Гур. Мал. Щукинъ, домен, техн.— кр. Анат. Конон. Ширяевъ; секр.— м'Ьщ. 
Конст. Макс. Мальцевъ; бухг. Ив. Андр. Паетаноговъ; касс.— мастер. Ал-сЬй 
Евг. Любимовъ; повЬр. гр. С. А. Строганова въ Перми Оед. Ао. Плюснинъ; 
врачъ— н. ч. Моис. Исаев Черномордикъ.
Князя Сергея Евгеньевича Львова— Пожевскпе (адреса, телегр.: 
Цожна. Управлению, ночтов. -  Пожва. Уирав.шшо заводовъ князя Львова).
Заводами и им'Ьтями управляетъ влад’Ьл.—  кн. С. Е. Львовъ. Управл. Закам. 
нмЬшемъ— м’Ьщ. Иав. Ив. Королевъ, завод, расходч.— м’Ьщ. Никол. Стен. Горбу- 
новъ, и. д. мехаиика-маст. Ао. Гр. Казанцевъ, л'Ьсвичгё — мает. Леон. Кондр. 
Циренщиковъ бухгалт— м’Ьщ. Вяч. Ал—др. Сорокинъ, смотрит, завод.: По-
лсевскаго —м'Ьщ. Петръ Мих. М'Ьхоношинъ, Елизавето-Пожевскаго—мЬщ. Вас. 
Петр. Черемныхъ; врачъ -1оганъ Карлов. Гольцофгтъ; завЬд. караван.— с. 
чин. Пав. Павл. Книзе, повЬрен. по торговлЬ: въ СаратовЬ— лЬщ. Ал-ръ Мих. 
Сорокинъ (адресъ для писемъ — Саратовъ. Контора Пожевск. зав. кн. С. Е. Льво 
ва, для денешь— Саратовъ. ЖелЬзо. Въ Перми - мЬщ. Пав Ив. Королевъ (адр. 
для пис.: Пермь Конт. Ножевск. зав кн. С. Е. Львова, для деп.— Пермь. Жел’Ьзо).
Княгини Е. X . Абамелекъ-Лазаревой.
Чермозскш. Управит. зав. — инж.-мех. Ив. Карл. Гибеонъ, ном. управ.—  
инж.-металл. Дм. Иалент. НагорскШ, л'Ьснич.— м’Ьщ., Пав. Ив. Ощепковъ кас- 
сиръ— мастер. Мих. Ильичъ Вотиновъ, врачъ— к. ас. Ив. Андр. Ястребовъ.
Кизеловскш. Управл. округомъ — горн, инж., к. сов. Вас. Никол. Граммат- 
чиковъ, управит. зав. и рудн. — гори, инж., к. а. Як. Андр. Полянский, упра,- 
внт камменноуг. копей— горн. инж. Ант. Льв. Доткевичъ, зав’Ьд. желЬзн. рудни­
ками— ок. к. Моск. универ. Арк. Никол. Праховъ, л’ЬсничШ— ваканшя, врачъ—к. 
сов. Карлъ бед. Мальотъ, бухгалт.— Ив. Як. Ширинкинъ, письмовод. -,мЬщ. Яд. 
Андр. Метелкинъ, кассиръ-артельщ,— кр. Никита Серг. Анферовъ.
г. соликамскъ съ увздомч,. примышлен. и торговыя учреждешя. 57.
Березниковскш и Дедюхинскш солев. инж.-тех Ив. Мих. 
Любимова.
Управл.—-с. с. Ал —ръ Ал—сЬов. СамоеадскШ (Березники), пом. его— л. 
п. гр. Ив. Петр. Вилееовъ (Дедюхинъ), врачъ— н. с. Леоп. Рейнгольд. Штюр- 
меръ (Березники), бухг.— кр. Ал— ръ Мих. Якимовъ, касс. — м'Ьщ. Вас. Гавр. 
Ж уко въ .
Кирпичед'Ьлательный Усть-Игу мсклй—кн. С. М. Голицына.
Управит. завод, и Яйвенской дачей— мастер. Мих. Вас. Маямсинъ, конт.—  
кр. Вас. Евст. Кожевниковъ.
КАМЕННО-УГОЛЬНЫЯ КОПИ:
}/. у;*;" Г<ГЯС/10Н НТО i. . ■• '!н .4/ h ;drftOjudil»i3if. t i • • •
Наслйдниковъ П. П. Демидова кн. Санъ-Донато— Луньевсмя.
управнт. зав. и коней— горн, инж., к. сов. Вас. Харл. Кузнецовъ, зав^д. 
конями и иромыв. фабрикой— к. р. Никол. Петр. Ивановъ, мехен.— инж. техн. 
Басил. Серг. Кононовъ, смотрит. лЬсовъ: Александр, дачи— м'Ьц. Пав. Павл. 
Шушпановъ, Усьвен. дачи— ийщ. Всев. Ден. Кондаковъ; бухг. — м'йщ. Евг. 
Тимов. Субботкинъ. пом. бухгалт.— мастер. Дм. Степ. Иетоминъ, касс.— м'Ьщ. 
Арк. Петр. Поетниковъ, письмовод.— м’Ьщ. Ив. Ив МЪхоношинъ; врачъ—  
к. сов. Ковсг. Людв. Каменецшй; маркш. коней - к. сл. Ал— сЬй Никол. Ива 
новъ, помощи. завФ& копями— горн, инж., г. с. Арк. Матв. Великановъ, надзир. 
зав.— м’Ьщ. Ив. Ал— р. Кондаковъ.
И. М. Любимова Нижне-Губахинск1я (ст. Губаха).
Управл.— с. с. Ал— ръ Ал сФев, Самоеадсшй, (Березники), горн, смотр.—  
кр. Вас. Гр. Баеевъ, зав'Ьд! копями— л. поч. гр. Ив. Ант. Дулинъ, бухгад. - кр. 
Пав. Мих. Якимовъ (Губаха) врачъ— к. сов. Карлъ 0ед. Мальмъ (Кизелъ).
Верхне-Губахинстя Наследника Дмитр. Иван. Захаровскаго
(ст. Губаха Пермской железной дороги).
Управит. копей— Стен. Лаз. Назаровъ, и. об. бухгалт.— мЬщ. Иав. Мих. 
Корелинъ.
Кн. Е. X . Абамелекъ-Лазаревой Еизеловстя.
Управитель каменно-угодьи. копей— горн. инж. Ант. Львов. Доткевичъ, пом. 
управит. коней— горн, инж., к. секр. Ив. Андр. Суворовъ, завЬд. жел. рудник.— 
ок. к. Моск. унив. Арк. Никол. Праховъ.
58. Г. СОЛИКАМСКЪ СЪ У'ВЗДОМЪ. ПРОМЫШЛЕН. И ТОРГОВЫМ УЧРЕЖДКН1Я.
Г. СОЛЙКАМСКЪ СЪ УЪЗДОМЪ. ПРОМЫШЛКН. И ТОРГОВЫЯ УЧРЕЖДЕНА. 59:
Торг. дома Вр. И. и Гр. Бердинскихъ—Усьвенолия (ст. Усьва).
Смотрит, копей— горнозав. техн. Никол. Степ. Бахаревъ, конторщ.— кр. 
Никол. Емельян. Бурдинъ, фельдш. Ив. Степ. Емельяновъ.
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВА.
Въ Кувинскомъ зав■ Члены правл.: мает. Дим. Лавр. Волеговъ, кр. Ник, 
Андр. Кукшиновъ, Гур. Малах. Щукинъ.
Въ Чермозскомъ зав■ ПредсЬд.— Вас. Оадд. Коневъ; члены иравлеЯя: чин. 
Елпид. Конст. Кетовъ, кр. Степ. Ег. Шилковъ; врачъ Ив. Андр. Ястребовъ.
Въ Никитинскомъ зав. ПредсЬд.— двор. Евг. Конст. Пол ъновь; члены 
правл.: мастер. Никол. Ив. Нифонтовъ, мЬщ.: Сем. Ив. ЛЬпиловъ, Дм. Оед, 
Старовойтовъ, Конст. Як. Дурбажевъ, к. сл. Вяч. Оед. Тимофеевъ.
Въ Александровскомъ зав. ПредсЬд.— нар. учит. Вас. Никол. Притчинъ. 
члены: Ив. Ив. МЬхоношинъ, Арк. Петр. Постниковъ, Ал— ръ Никит. Меле- 
хинъ, Степ. Ил. Котельниковъ, Мих. Вас. Маямсинъ.
Въ евлгъ Усолъсквмъ. ПредсЬд. правл.— м'Ьщ. Фил. Серг. Поповъ. ПредсЬд. 
ревиз. комисс.— к. сов., врачъ А е .  Ив. Колокольниковъ; члены правл.: Степ. Матв. 
Воронинъ, Мих. Степ. Шмокинъ, Ал— ръ Мих. Якимовъ (Березники).
Въ г. Соликамска. ПредсЬд— к, а. Мих. Никол. Зеликманъ, члены правл.: 
г. с. Вас. Мих. Колесниковъ, м'Ьщ. Мих. Никол. Смирновъ, пров. Андр. Арт. 
Власовъ, к. секр. Влад. Андр. Гавриловъ, мЬщ. Оед. Андр. Тезяковъ.
• Въ Кизеловскомъ зав. ПредсЬд.— горн. инж. Вас. Никол. Грашматчиковъ, 
члены правл., мЬщ.: Як. Адр1ал. Метелкинъ, Петръ Ив. Ширкалинъ, п. поч. 
гр. Ал— ръ Коист. МЬхоношинъ, Никита Серг. Анферовъ. Члены рев. ком.: 
мЬщ.— Ив. Ал— р. Ляшковъ, мЬщ. Ал—ръ Петр Широковъ, Ал— ръ Дан. 
Ильинъ.
Въ Кудымкорскомъ с. ПредсЬд. правл.— л. п. гр. Пав. Гавр. Зыряновъ, 
члены: мастер. Сел. Лавр. Никулинъ, мЬщ. Лавръ Петр. Теребихинъ. Члены 
ревиз. ком.: Андр. Сем. ЭедосЬевъ, Ив. Як. Кривощековъ, Мих. Макс. Вили- 
совъ, Оед. Емельян. Логачевъ, свящ.: 1ак. Вас. Чечулинъ и Ив. Ив. Лю­
бимовъ.
Въ Нердвинскомъ зав. ПредсЬд.—двор Ioc. Ioc. Юзефовичъ, члены: Бас. 
Сем. Кузнецовъ, Нетръ Серг. Фофановъ, В. С. Гаряевъ, Петръ Исак. Елты- 
шевъ, Андр. Вас. Соловьевъ.
Г. СОЛИКАМСКЪ СЪ УвВДОЛЪ. ПРОМЫШЛЕН. И ТОРГОВЫЯ УЧРЕЖДЕШЯ.
СОЛЯНЫЕ ЗАВОДЫ и ПРОМЫСЛЫ:
И А. Рязанцева (въ г. Соликамск*).
( Пантелей моновскШ).
Управляющей—с. об. Макс. Дан. Фефиловъ. врачъ— (вакантя), фельдш.— 
Йллар. Никол. Харинъ (вс* въ Соликамск*).
В, А. Рязанцева (въ г. Соликамск*).
Зав*дующШ конторой—н*щ. Андр. Сем. Нечаевъ, надзират.— м*щ. Дим. Ив, 
Пономаревъ.
.<rao59qT.oR .qsaA .яН jp^qa ;<гяомп,нШ лЯ .пэтЭ qa .днотвЯ тэноЯ .дипг 
И М. Любимова (с. Березники).
Управл.— с. с. Ал— ръ Ал—с*ев. Самоеадекш (Березники), >юи. его— 
прапорщ.— Станисл. Евг. Краузе, врачъ— н. сов. Леон. Рейнгольд.' Штюргаеръ 
(Березники), бухгалтеръ—кр. Ал— ръ Мих. Якимовъ, касснръ— м*щ. Нас. Гавр. 
Жуковъ, смотр, зав.— кр. Валент. Степ. Гусевъ.
Княгини Е. X . Абамелекъ-Лазаревой (въ с. Усоль*).
И. д. управляют,. -  горы, инж., тит. с. Ив. Андр. Суворовъ, бухгалт.—мает. 
Мих. Стен. Лодейщиковъ смотр, зав.—п. п. гр. Гр. Мих. ЛевицкШ, фельдш.—
Степ. Лог. Балашевъ.
rqA л[ДиА .aoqn ,<гаенфН*Э .г.оянИ ;хнМ .щГм .даоанназкоИ хнМ лмИко
Насл*дн. гр. А П. Ш увалова (въ с. Усоль*).
, а 'а о и ы р т в м м Б у 1  :т.о,ш11 :’э * 8  .-жни iujot—  .диГэдэцП .ъ пг « м ж э т ю м А  «Я. •
I Управл.—кори. Влад. Мих> Ржевешй, помощи- его— ировиз. Карл. Христ, 
Юкее. бухгалт.— м*щ. Филим. Серг. Поповъ, техн. Болесл. Феликс. Урбановичъ.
У П Р А В Л Е Н И Я :
Управмнге соляными промыслами князя С. М ■ Голицына (въ с.. Усоль*). 
Зав*д. солян. промысл.— студ, агрон. Эмилтй Андр. Гульбе, Бухг.— м*щ. Ал— ръ 
Ег. Ваетуховъ, д*лопр. — кр. Мих. Никол. Конетантиновъ, кассиръ— кр. Адр. 
Сем. Шадринъ, надзиратели: Усольск. промысл.— кр. Ал— ръ Степ. Новонсиловъ 
(вс* въ Усоль*), Ленвенск. промысл.— кр. Ив. Андр. Литвиновъ (с. Ленва), 
врачъ— ваканш, фельдш.— м*щ. Мих. Ив. Ивановъ, смотр, общспромысл. дачи— 
с. чин. Сем. Ив. Ивановетй (оба въ Усоль*).
Главное Управленге княгини Е . X . Абамелекъ-Лазаревой (въ Чермозскомъ 
завод*). Главноуправляющ.— горн, инж., к. сов. Ник. Андр. Пивинсшй, п. д. гл. 
б у х г .— мает. Пав. Ив. Черемныхъ, письмовод.— мАщ. Вас. Фадд. Коневъ.
г. СОЛИКАМСКЪ съ тдомъ. ПРОМЫШЛЕН. и торговый учреждение 61.
Управл. Соликамск., Нермскимъ и Охаискнмъ им'Ьвшми кн. Сем. Сем. Абаме- 
лекъ-Лазарева— мЬщ. Бас. Фадд. К о н евъ  (з. Чериозъ). Управл. Солик. имЬшемъ 
кн. Сем. Сем. АбамелекЪ-Лазарева, горн, инж., к. сов. Вас. Никол. Грамматчи- 
ковъ  (з. Кизелъ).
Прав лете Усольскимъ окру го мъ и соляными промыслами графа С. А. 
Строганова (въ с. УсольЬ). Почтой, и телегр. адр.: Усолье, Перм. губ.
Управляют,.— учен, управ. Ал— ръ Ив. Плюенинъ. Члены Усольск. Правл.: 
куп. Мих. Павл. Губановъ и мЬщ. Мих. Матв. Воронинъ, помощи, техп. по 
пром.— горн. техн. Никол. Павл. Туневъ. окр. лЬснич.-лФсн, конд. Ал-ръ Ив. 
Красиковъ, иомоще. его— прапорщ. Никол. Ив. Пашихинъ, бухгал.— (ваканшя), 
секрет.— мастер. Никол. Вас. Чудиновъ, касс.— кр. Серг. Гр. Старостинъ, кон­
трол.— м'Ьщ. Лев. Яковл. Хошувъ, врачъ Усольск. окр.— к сов. Ае. Ив. Коло- 
кольниковъ; фельдш. Ал— ръ Павл. Губановъ (Усолье), Кг. Павл. Зыряновъ 
(Лепва); фельдш. и смотр, больн.— Вас. Андр. Корсаковъ, налзират.: Усольск. 
солян. пром.'—кр. Вас. Тим. Жаковъ, Ленвен. сол, ирои.— кр. Степ. Ал—-сЬев. 
Мичуринъ (въ ЛенвЬ). j 1 : .г о . i-k .(и >ыК ч лвм;лу8. о.i
По общей промысл, дачгъ и владгълъц. Усольстхъ и Ленвенскихъ соля- 
ныхъ промысловъ. ЗавЬд. общей промысл, дачей— управл. Усольск. бкругомъ А. Й 
Плюенинъ, смотр, дачи—с. чин. Сем. Ив. Ивановекш; повЬр. во земсльн. дЬ- 
ламъ— кр. Ал— сЬй Вас. Поляковъ, бухгалт.— с. об. Стен. Ив. ИЪстовъ.
По дпламъ продажи соли Усольстхъ, Ленвен. и Керезник. зав. по Перм­
ской. Самаро-Злат., Сибир и Забайкал- жел. дорогамъ- Уполномоч.— Ал— ръ 
Ив. Плюенинъ; счеговодъ— кр. Ал— ръ Петр. Коняевъ.
Яйвинстю имгьнгя наелпдн. ip. А- П Шувалова- Смотрит.— ноч. гражд. 
Лев. Ант. Ивановъ (д. Вогулка).
Всеволодо-Вильвенскаьо и.шьтя мануфиктуръ-совгьтнжа Саввы Тимоо. 
Морозова (ст. Всеволоде-Вильва, Перм. ж. дор., адр. для зак. и деи. корр.: черезъ 
Александров, почт, отд., Пермск. губ.). Главн. контора и.шътя: Управл.— Конст. 
Ив. МедвФдевъ, лЬснич.— землем.-такс- Конст. Никол. Козловицшй, завЬд. горн, 
работами— мЬщ. Пав. Никол. ОболенснШ, бухгалт — мастер. Кварестъ Ег. Кара- 
ваевъ, старт, фельдш.— Аеан. Ив. Ивановъ.
Контора Уральскихъ заводовъ, того же владгълъца- Управляюпрй зав.— 
ш1Ж.-тсхн. Викт. Никол. Малаховск1й; лабор. — кр. Ансъ Христ. Мурзинъ.
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G2. Г. ОХАНСКЪ СЪ УЪЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН- И ОЫЦЕСТВЕННЫЯ УЧРЕЖДЕНИЕ
Городъ Оханскъ съ уЬздомъ.
I. Правительственныя и общественный учреждеия.
.luiBijDi iduwP .«гнынэсип.П a il <r<j— кА .ajsqiiv .hbpv— .pun {taBqu’i
on .11x91 -шпоной .JTHHHoqoa .атвГС .хнМ .дс+к и «гаонлб^Т -г.авП .xuM .«(:
УЬздный Съ^здъ Земскихъ начальниковъ *).
ПредсЬд.— н. с. Анатол. Ал— р. Салтыковъ; земек. нач.: 1-го уч.— г. с. 
Лоон. Ал-есв. Руеановъ (г. Аханскъ) 2 го уч.—тит. с.'Евген. Ив. Кучинегпй 
(с. Дубровское), 3-го уч.— (ваканшя) (с. Частые), 4-го уч. — н. с. Дм. Дм. Тер- 
новсгпй (з. Ножовка), 5-го уч.— тит. с. Ь'онст. 1устинов. Голынецъ (з. Нытви) 
G-го уч.— иор. зап. Ал— ръ Петр. Калугинъ (з. Очеръ), 7 го уч.—с. с. Никол, 
Дмитр. Будринъ (с. Мысы), 8-го уч.— с. с. Ал— ей Георг. Веригинъ (с. Гри 
горьевское), 9-го уч.— к. ас. Пав. Петр. Воскресенекш, секретарь — н. ч. Вас. 
Модест. Можаровъ.
Уездный комитетъ попечительства о народной трезвости.
Председатель— председатель уездиаго съезда, н. с. Анат. А л—ров. Салты­
ковъ, заст. м предс.— уездн. вр., с. с. Мих. Ив. Васильевъ, члены: инспекторъ 
народн. училищъ, уездный членъ Пермск. Окр. Суда, товаршцъ прокурора Пермск. 
Окр. Суда, уездн. исправникъ,) уездн. воинск. начальникъ, податн. инспекторъ. предс. 
уездн. зем. управы, город, голова, земск. начальн. уезд., ноч. мир. суд,— к. секр. 
Никол. Никол. Данютинъ, инспект. гор. уч., уездн. наблюд. церк.-прнх. школъ, 
и по назначент: еиархгальнаго начальства—-священ. А. I. Знаменсшй, отъ уезд- 
пато земства— священ. IJ. Я. Бусыгинъ, отъ акциза вед.— Д. Н. Бутлеровъ, 
делопроизвод.— Вас. Модест. Можаровъ.
У-Ьздное Полицейское Управлете.
.<гаонваП .all .ниеА— лвдаичф .u:qai > .d'aersr
Исправникъ— ритм. Эйсымонтъ, помощи, его— н. с. Ал:— ръ Павл. Остро- 
умовъ;^секрет,— (ваканш);*столонач,: уголовн. ст.— г. с. Мих. Ал— р. Васильевъ, 
распорядит. ст.— г. с. Никол.^ШС'Соколовъ; регистр.— к. секр. Конст. Петр. 
Симановешй; стан.’пристава:'1-го ст.-к . сл. Серг. Никол. Архиповъ (Очерсий 
зав.) ,2-го ст.— Вас. Лутн.^Косевичъ (Частия. с.), 3-го ст.— г. 'секр. Ал— дръ 
Евг. Суетинъ (Нытва), 4-го ст. - к. сл. Генр.. H r . РупинекШ (Вознес, с.), 
уездн. *врачъ— с.’ с. Мих. Ив. Васильевъ, помощи, надзир. г. Оханска—к. р. 
Никол. Вас. Блиновъ.
*) См. примЬч. ла стр. 23.
Попечительство д^тскихъ прДютовъ
ПредсЬд.— предсЬд. уЬздн. съЬзда. Члены: предсЬд. земск. упр., уЬздн. испр., 
уЬздн. врачъ, город, голова, ннсн. нар. учил., земск. начальн. уЬзда; представ, огь 
духовн. вЬдом.— по назиач. епарх. нач.; почета' члены: личн. поч. гр. Матв. Ив. 
Добрадинъ, куп.: Ал—Ьй Як. Власовъ и Евг. Г1авл. Лобашевъ, вр. и. об. 
дЬлопроизв. —Вас. Мод. Можаровъ.
Отдйлете Общества попечительнаго о тюрьмахъ,
flj/i ■'/' — • UtllUil*jjH ! II
И. д. старш. директ.— тит. с. Ал -ръ Ил. Самаринъ; директоры: уЬздн. 
нснравникъ, предсЬд. уЬздн. зем. управы, товар, прокур. окр. суда, город, голова, 
уЬздн. врачъ, свящ. П. I. Буеыгинъ, куп. Мих. Архип. Васевъ, Сем. Вас. Ка­
занцевъ, Петръ Тим. Винокуровъ; письмовод.— лич. поч. гражд. Мих. Никол. 
Винокуровъ, смотритель тюреми. замка—г. с. А. В. Топорковъ.
.<гаоцун
Уездная Земская Управа.
ПредсЬд.— тих, с. Никол. Никол. Панютинъ; члены: к. р. Ал— ръ Козьм. 
Жикинъ, крест. Як. Карп. Морозовъ; секретарь—пот. поч. граж. Леон. Ал—р. 
Усовъ, бухгалтеръ—гличн. поч. гражд. Вас. бед. Пушкаревъ; дЬлопроизв.— кр. 
Мих. Аппол. Кондюринъ, врачи: н. ч. Вешам. Мар. Розенгардтъ (с. Шлыки), 
бед. Никиф. Ильинъ (бчерск. зав.), н. ч. Дм. Дм. Степановъ (Ножовка), н. с. 
Ант. Сем. Комаръ (Карагай), н. ч. Никол. Петр. Голтнко (Нытва), н. ч. Еф. 
Исаев. Черномордикъ (Оивинск. с.), н. ч. Ал— ръ Еф. Зубакинъ (Оханскъ); 
завЬд. бханск. апт.--пров. Казим. Августин. Мниховичъ; завЬд. земск. почтой— 
тит. с. Ал— ръ Ильичъ Самаринъ; завЬд. публ. библшт.-читальной при УправЬ — 
вд чин. Соф. Эрнест. Арнольдова, страх, аген.— мастер. Ад— Ьй Ив. Пьянковъ, 
агрономъ— Мих. Ив. Ожарко.
Судебн. прист. Окр. Суда к. р. Ив. А л—Ьев. МатвЬевъ.
Судебные следователи.
1 го уч. тит. с. Пав. Ал— Ьев. Пьянковъ (зав. Очерскш), 2 го уч.— к. а. 
Серг. Вас. Благонадежинъ (Д. Оханскъ), 3-го уч.— к. а. Ал—ръ Ив. Верце- 
Л1усъ (з. Нытва), 4 го уч.— к. секр. Никол. Ал -Ьев. Поповъ (с. Карагай).
Оханское Y I-го разряда Казначейство.
Казначей— к. сов. Ад—ръ Як. Плетневъ, старш. бухгалт.—тит. с. Ив. Ив. 
Прохоровъ, бухгалт.: 1-го разр.—тит. с. Илья Павл. Марковъ, 2-го разр. -  
и. ч. Дм. Вас. Тихоновъ, кассиръ 1-го разр.—н. ч. Вас. Ив. Гусевъ.
Г. ОХАНСКЪ СЪ УЪЗДОМЪ'. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. и ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕНЫ! 63.
64. Г. ОХАНСКЪ С'Ь УЪЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. II ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖ.ДЕН1Я.
Почтово-телеграфный учрежд е т я .
Оханская почтово-телеграфная контора■ Начальн-— н. сов. Никол. Гр. 
СенилоБЪ, его полощи, -тит. с. Нетръ Ал— сЬев. Татауровъ .
Вожевское почтово-телеграфное отдплете . Начальн. — тит. с. Як. Па 1Л. 
Волковъ.
Очерское почтово-телеграфное отдплете■ Начальн. —г. с. Илья Сампсон. 
Шелеховъ.
Нытвинское почтово-телеграфное отдплете. Начальн.-—к. секр. Ив. Гавр. 
Бехтеревъ.
Сосновское гючтово-телеграфное отдплете■ И. д. Начальн.— н. ч. Мих. 
Вас. Вяткинъ.
Частинское почтово-телеграфное отдплете. Начальн.— г. с. Анат. Никол. 
Сбитневъ.
Дубровское почтовое отдплете. Нач.— к. секр. Никол. Ал— р. Ковалевъ. 
Черновское почтовое отдплете. Й . д. начальн.—н. ч. Дм. Сем. Вино- 
куровъ.
Ситнское почтовое отдгъяете. И. д. начальн.— н. ч. Ив. Аф. Ашихминъ. 
Управлете Уйвднаго Воинскаго Начальника.
Начальн.— иодполковн. Ал-ръ Викент. ВаеилевекШ, д-Ьлонроиав. — шт.-кап. 
Ал— ръ Андр. Сытинскш.
.о i,v,i}i:.;»ioH) «гяонапвтЭ лД. .:■■!. v .и .Cans л npi*0^  «гнн«ШН .фклнП л
Городская Управа.
Городск. голова— н. н. гр. Никол. 9ед. Добротворсшй; члены: заст. м. 
гор. гол., куп. Никол. Павл. Винокуровъ; мЬщ. Ив. Наум. НевЪровъ, секрет, 
управы и думы —л. ноч. гр. Мих. Ник. Винокуровъ.
Городской СиротскШ Судъ.
ПредсЬд.— гор. голова, члены: куп. Никол. Аникит. Кашинъ, мЬщ. Вас. 
Кузьм. — Ширинкинъ, секр.— ноч. гр. М. Н. Винокуровъ.
Городская общественная богадйльня.
Почетн. члены, куп.: Сем. Вас. Казанцевъ, А л - сМ  Як. Власовъ. 
Уйздный училищный совйтъ.
ПредсЬд.— с. с. Нетръ Ег. Соколовъ (г. Нермь), члены: отъ Мин. Нар. Пр. 
(заступ, м. предсЬд.)— н. с. Ал — сМ  Ив. Семеновъ, отъ земства— А. А. Сал­
тыковъ и Эрн. Адол. Рудольфъ, отъ духов.— свящ. П. I. Бусыгинъ, отъ Мин. 
Вн. Д.— А. А. Тимоееевъ? зем. начальн: уЬзда.
Г. ОХЛНОКЪ СЪ У'ВЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕНЫ!. 65.
Городское 4-хъ классное училище.
Почетный смотр.— (ваканмя); инспект.— н. с. Ал— сЬй Ив. Семеновъ; законо- 
учит. — свящ. Ал— ръ. Ioann ЗнаменекШ; учителя: к. а. Дм. Конст. РЬшетовъ, 
к. секр. Ив. Елпид. Соколовъ, сост. въ I  кл. Вячесл. Тим. Юдинъ, учен, ри- 
совальщ. Ив. Ив. Львовъ, врачъ— с. с. Мих. Ив. Васильевъ.
6-ти классная женская прогимназ1я.
Попечит. сов.: предсЬд.— А. А. Тимоееевъ; члены: А. К. Жикинъ, Никол. 
Оедор. ДобротворскШ, А. А. Салтыковъ, Петръ Дан. ПодлипскШ и Серг. 
Вас. Благонадежинъ. Педагог, сов.: предсЬд.— инсиект. гор. учил. А. И. Семе 
новъ, начальн.— вд. чиновн., дом. наст. Раиса Мих. Мейеръ, законоуч.— свящ. 
П. I. Бусыгинъ; учительн.: 5 кл. —ок. к. высш. ж. к. въ Спб., К. Е. Бонда­
рева, въ проч. класс.: русск. яз.— дом. уч. Ал—ра Ал—р. Соколова, арием.— 
дом. уч. Мар. Вас. Каменская, истор. и георг. — дом. наст. Ольга Мих. Розанова, 
франц. яз.— она же и классн. надзнр.— дом. уч. КЫ я Карл. Эрлихъ, чистоп. и 
рисов.— Н. И. Львовъ, рукод.— Люди. Вас. Македонова; учители: еетеств. истор.—  
Дм. Конст. Р'Ьшетовъ, пЬшя— В. В. Луканинъ,
Низшая сельско-хозяйств. школа 1-го разряда.
Управляющ.—к. секр. Мих. Ал— р. Степановъ. Попечит. школы— с. с. Мик. 
Петр. Скалонъ. Преподаватели спещальн. нредм.: ок. к. Москов. зем. уч. Ив. 
Ад—р. БЬлокуровъ и ок. к. Каз. зем. уч. Ал— ръ Петр. Скворцовъ.
Отдйлете ЕпархФальнаго Училищнаго Совйта.
ИредсЬд.— свящ. Ал —ръ 1оан. Знаменсшй члены: гор. вдова, предсЬд. 
уЬзд. съЬзда, инсиект. народ, уч. —II. Е. Соколовъ, Зем. Н-ки, прот. Вас. Ник. 
Пьянковъ (с. Шлыки), свящ.: Петръ Як. Бусыгинъ, Ал— ръ Никандр. Поро- 
шинъ, loan. Ал— сЬев. Пьянковъ (з. Нытва), куп. Пав. Алекс. Красильни- 
ковъ, казнач. — свящ. Евг. Ив. Старицинъ (с. Острожек.), дЬлопр.—свящ. Никол. 
Вешам. Селивановъ, уЬздн. наблюд. церк. школъ— свящ. Вас. Ив. Шишовъ 
(з. Очеръ), письмовод.— Влад. Никол. Августъ.
Благочинные правоелавныхъ церквей.
1~ю окр.— свящ. Петръ 1аковл. Бусыгинъ въ г. ОханскЬ. (Оханская Успен­
ская Александро-Невская при тюремн. замкЬ, Очерско-Острожская, БЬляевскал, 
Андреевская, Вогомягковская, Казанская, Нытвинская, Шерьинская Дворецкая 
Таборская, Павловская, Григорьевская, Новопаинская, Покровская/ Мокинская); 
2 го окр.— свящ. Ал— ръ Никандр. Порошинъ въ с. Дально-Дубровскомъ (Далыге- 
Дубр 'Вская, Частинская, Черновская, Больше-Госновская, Шлыковская, Стефановская, 
Рождественская (Ножевка), Бердышевска«, Чистопереволочиая, Пихтовская, Зм1евская,
Мало-Сосновская, Новоиеркушинская, Вабкияская); 3-го окр.— и. д. свящ. 1оаннъ 
Ал— 'Ьев. Пьянковъ въ зав. НытвЬ. (Очерская, Вознесенская православн., Путин­
ская, Сепычевская, Вубинская, Сивинская, Кизвинская, Зюкайская, Карагайская, 
Кленогская, Токарннская, Ново-Михайловская, Екатерининская, Новосельская, Возне­
сенская единовЬрческая).
66. Г. ОХАНСКЪ СЪ УЙЗДОМЪ. ПРОЯЫШЛЕН. II ТОРГОВЫЯ УЧРЕЖДЕШЯ.
II. Промышленный и торговыя учреждешя.
А Г Е Н Т Ы :
Страхового общества „ Р о т я и Пав. Матв. Ратмановъ (г. Оханскъ), Андр. 
Ив. Ветошкинъ (с. Частые).
Спвернаго страховаю общества.— Ег. бед. ведоровъ (въ НытвЬ)— по 
трайспорт. и страхованш.
Кустарно-Промышленного Банка Пермскаго Губ. Земства. Но Вознесен,
в.—куи. Дж. Ив. Смирновъ (ст. Очеръ), Сепычевск. в.— дтак. I. В. Поповъ 
(с. Сеяычев.) Казанск.— пом. агр. Илья Тихон. Лоскутовъ (г. Оханскъ) по Григ, 
и Новопаин. в .—уч. Дм. Степ. Вожаковъ (с. Григорьевск.), Нытвинск. и Шерьинск. 
вол.— Конст. Вас. Бахаревъ (Нытвинск. зав.), Еолыпе-Сосновск. вод.— Ао. Сем. 
Дерюшевъ (с. Болыпе-Сосновск.), Иритыкинск. в.— уч. Ал— ръ Ннкол. ХлЬбни- 
ковъ (д. Шалаши), Хохловск. в.— уч. Як. Карп. Морозовъ (с. Сенькинск., Перм. 
уЬзда), Дворецкой в.— уч. Илья Аф. Мишлановъ (з. Очеръ), Путинской и Ста- 
ропут. в.—Пав. Андр. Скорынинъ (д. Денисовна), Чистопереволочн. и Шлыковск.
в .в— уч. Андр. Ив. Зюкинъ (с. Чистопереволочн.), Дастинск. в.— Ал— ръ Ал— Ьев. 
Соковнинъ (с. Частые), ' авлбвской вол.— уч. В. П. Нечаевъ (Павловск, зав.). 
Кизвинск.— Мат. Ив. Добродинъ (с. Кизва), Здпевск. в.— нсал. Серг. Вл. Ефи- 
мовекШ (з. Ножевка), Стрянунин. в.— свящ. Павл. Богоявленекш (с. Стряпу- 
нинск.), СивинСк. вол.— Гр. вед. Мялицинъ (с. Вубъ), по Воробьевск. вол.— уч. 
Влад. Вас. Пьянковъ (з. Нытва), Карагайск., Покров, в.— свящ. Ник. Коз. Лебе- 
девъ (с. Покровск.), Кленовск. в .— Зое. Ал— р. Казаркинъ (д. Корелы), Вер- 
дышевск. в. — псал. Анат. Петр. Бирюковъ (с. Еердышевск.), Очерск. и Верхъ 
Очер— Никол. Павл. Соболевъ (з. Очеръ), Острожек, в.— уч. Никол. Гр. Царе- 
городцевъ (в. Притык.), Мысовск. вол.— Ал— ръ Андр. Архиповъ (с. Мысы), 
БЬляевск. в — Дм. Петр. Бронинъ (с. БЬляевск.), Кизвинск. в.— И. К. Кирпи- 
щиковъ, Очерск. в — псал. К. А. Пашихинъ, Павловск.— уч. Н. М. Будринъ, 
Носадсшй— В- М. Лабутинъ, СпЬшковск.— уч. И. А. Шаламовъ, Богдановск. 
и Карагайск.— леат. Д. А. ПавловскШ, но г. Оханску агр. М. И. Озкарко.
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З А В О Д Ы  (горные):
ОчерскШ -С. А. Строганова.
Заводемй приказч.— учен. мает. Мих. Ал-—р. Туневъ, пемощн. его и завод, 
надзир. — учен, подмаст. Ал—сЬй Тимое. Голубевъ, фельдш.— к. р. Никол. Прокоп. 
Печуркинъ и н. ч. Андр. Сем. Соколовъ.
Павловстй■ И. д. заводск. приказч.— учен, управит. помощи. Енг. Никиф. 
ОрЪховъ, ном. его— уч. мает. Анат. Егор. Пьянковъ; зав. надзир. —мастер. 
Никол. Ив. Шировъ; фельдш.-и. ч. Пав. Вас. Вертышевъ.
Воткинскш  казенный.
Закамская дача, расположенная въ Осинскомъ уЬздЬ. ЗавЬд. дачею— с. с. 
Ал— ръ Ив. Азябинъ.
Нытвинскш  -Камскаго Акцмнернаго Общества.
Управл.— горн. инж. к. сов. Ив. Доминик. ПоразинскШ, помощи, его — 
горн, инж., к. секр. Алт фр. Роберт. Каненбергъ; бухгалт. — крест. Мих. Петр. 
Агавоновъ, кассиръ— мастер. Ал— ръ Мих. Паркачевъ, смотрит, лЬсн. дачъ—  
крест. Андр- Вас. Дудолинъ; врачъ— к. сов. Гавр. Гавр. Пономаревъ.
1 I .'ЙОНааЩЩ- {d’80 / '( |i)T J  .11,1, -У
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВА:
Очерское (Очерскш зав.). Члены правде вдя: мастер.: Степ.. Гр. Глушковъ. 
Вас. Захар. Никоновъ и нровиз. Ал— ръ Ив. Ромодинъ.
Ыытвинское (Нытвинскш  зав.). Председатель— кр. Мих. Ив. Сивковъ, 
члены нравлешя: мает.: Конст. Степ. Ширинкинъ, Прок. Лук. Кузнецовъ, кр. 
Ал —ръ Вас. Швеиовх: приказч.— кр. Ал— ръ Дм. Чудиновъ.
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА:
Очерское- Члены правл.— мастер.: Вас. Дм. Старковъ, Аф. Герас. Ко- 
зьш овъ/Вас. Адр1ан. Вояршиновъ.
Покровское- ПредсЬд.— кр. Мир. Сав. Субботинъ.
Спгьшковское. Члены—кр.: Аф. Фед. Корелинъ, Ал— ръ Ии. Шафрановъ, 
Полик. Павл. Мокрушинъ.
Путинское. ПредсЬд.— кр. Фот. Терен. Политовъ.
Верхъ-Очерское- ПредсЬд.— кр. С- 0. Шардаковъ.
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Григорьевское■ ПредсЬд.— кр. Ал— ръ Кипр. Вожаковъ.
Дубровское- ПредсЬд. —Ив. Харит. Мерзляковъ.
Павловское- ПредсЬд. сов.—мает. Еас. Сем. Чазовъ, члены правл.: мастер. 
Дем. Троф. НецвЬтаевъ, Ив. Ал— р. Путинъ, Никиф. Як. Гилевъ; дЬлопр. 
Ал— ръ Афан. Рудометовъ.
Андреевское- ПредсЬд. сов.-кр. Серг. Нетр. Бурдинъ; члены правл. -кр.: 
Ал—ръ Вас. Кожевниковъ, Никита Лар. Бояршиновъ, Никол. Зах. Окуловъ; 
члены совЬта— кр. Ив. Род. Пермяковъ, Степ. Андр. Ширинкинъ, Никол. Троф. 
Кожевниковъ, Никол. Двоих. Бурдинъ, Ал— ръ Степ. Рудометовъ.
Нытвинское- ПредсЬд.— Крох. Вас. Мальдевъ, члены правл.: Нав. Егор. 
Якунчиковъ, Никол. Север. П'Ьтуховъ, Ал— ръ Ал— сЬев. Ширинкинъ. 
Старо-Путинское. ВредсЬд.—Савва Фнрсов. Плотниковъ.
Погдановское. Члены правл.:— кр. Ив. Ал— сЬев. БЬляевъ, Ал—ръ Дм. 
Вогдановъ.
У П Р А В Л Е Н И Я :
Очерскимъ окруюмъ графа Строганова. Управляющей округомъ и заводами—  
инж.-технол. Ал— ръ Ив. Кузнецовъ, члены правл.: л. п. гр. Пав. Вас. Сюзевъ; 
куя. бед. Дм. Старковъ; механ.— инж.-мех. Ник. Ив. Мальдевъ, з1ав. приказч.: 
Очерсшй— уч. мает. Мих. Ал— р. Туневъ, ПавловскШ— уч. управ, помощи. Евг. 
Никиф. ОрЬховъ, пом. пхъ, учен. поди. Ал— сЬй Тим. Голубевъ (онъ же завод, 
надзир.) и учен. мает. Анат. Георг. Пьянковъ. Окружи. лЬсн.— учен, управ. Ерем. 
Ник. Мальдевъ, помощники его: к. р. Еонст. Серг. Шайдуровъ и уч. упр. 
пом. Ив. Мих. Поярковъ; бухгалт.— мает. Мих. Дм. Власовъ; кассиръ -  крест. 
Иав. 0ед. Шайдуровъ, контрол.— кр. Вас. Никол. Падучевъ, секрет.— мастер. 
Степ. Степ. Арефинъ, дЬлопроизвод. лЬсн. стола и повЬр. по суд. дЬламъ— мает. 
Ал— ръ Степ. Костаревъ; врачъ— Ант. Сем. Комаръ, дЬлоир. по вотч. части—  
мЬщ. Гр. Макс. Мальдевъ, фельдш.:— к. р. Никол. Ирокоп. Печуркинъ, Иав. 
Вас. Вертышевъ.
Г отчин- имгьньями кн- С М- Голицина (въ Пытвенск- зав-)- Унравляю- 
щш— ученый управит. Эрнстъ Адольф. Рудольфъ, помощи, его— князь Мих. Дм. 
Ратьевъ, бухгалт.— мЬщан. Ал—ръ Порф. Черногоровъ, секрет.— пот. поч. гр. 
Ал— Ьй Ив. Салминъ, завЬдующ.- аренднымъ столомъ— мЬщан. Викт. Ал— Ьев. 
Зуевъ, лЬснымъ стол.— мЬщ. Мих. Мих. Бобылевъ, межев. отдЬл.— мЬщ. Никол. 
Степ. Кольцовъ
Кизвенскимъ, Зюкайскимъ, Усъвинскимъ и Чусовскимъ имгънгями п- поч- 
гражд- Влад. Роман- Максимова- Управл.—л- поч. гр. Матв. Ив. Добрадинъ 
(с. Кизва), бухгалт.— кр- Ив. Конст. Кирпищ иковъ : смотрители дачъ: Кизвен- 
ской— мЬщ. Дм. Ив. Чупруновъ, Зюкайск.— кр. Кар. Ив. Шевчунаеъ (с. Зю-
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кай), Тюменск.— мает. Ник. Леонт. Стариковъ (с. Ново-Михайлов.), Усьвенск. -  
м'Ьщ. Ив. Степ. Емельяновъ (ст. Усьва, Иерм. ж. д.).
Сивиткое илтнге крестьянок, позем, банка. Управляющей— к. а. Генн. Ив. 
Пономаревъ, помощн. его— мЬщ. Иванъ Арсен. Лебедевъ, бухгалт-;—л. поч. гр. 
Всев. Ао. Коровинъ, землемЬръ — Сид. Як. Кривоножкинъ, помощи, его— кр. 
Никол. Никол. Щербининъ, конторщ.— кр. Степ. Сем. Кривощековъ, смотри­
тель—кр. Бас. Ал— Ьев. Старковъ.
Рождественское имтнге дгьйств. тайн, сов Влад- Л л— дров. Ратькова- 
Рожнова. Управляющш— кол. сов. Конст. Самуил. Мофетъ (Ножовка).
Паинское имгьше нашъдн- Графа А ■ П. Шувалова■ Смотрит.— поч. ср. 
Ал— Ьй Мих. Морозовъ (д. Усть-Сыны).
Городъ Оса съ уЬздомъ.
I. Правительственныя и общественный учреждешя.
Уездный Съ'Ьздъ Земскихъ Начальниковъ *).
ПредсЬд.— игг.-ротм. Евг. Конст. Бекманъ (г. Оса); участк. земск. начальн.: 
1-го уч.— с. с. Мих. Ив. Дружининъ (г. Оса), 2-го уч. — н. сов. Серг. Гр. Гру- 
зовъ (Югокнауф. зав.), 3-го уч.— с. сов. Ал— Ьй Ив. Масаловъ (с. Ординское),
4-го уч.— шт.-каи. Ив- Павл. Лисовсшй (с. Судинское), 5-го уч.— к. сов. Аль- 
бицьай (с. Рябки), 6-го уч.— к. сов. Никол. Вас. СухарекШ (Еикбардиншй за 
водъ\ 7-го уч.— подполк. Пав. 1уд. Болотовъ (с. Ошьинское), 8 го уч.— н. сов. 
Ив. Гавр. Подгурек1й (с. Ершовское), 9-го уч.— к. а. Ае. Ив. Головинъ (с. Дуб­
ровское), 10-го уч.— к. сов. Иванъ Ив. Струковъ (Оса), иочетн. миров, судья— 
г. с- Ив. Альф. Поклевекш-Козеллъ, уЬздн. членъ окр. суда— к. сов. ^ер,. Ив. 
Бобровъ (Оса), секрет. — к. а. Ал— Ьй Мих. Васнецовъ.
Уездный комитетъ Попечительства о народной трезвости.
ДредсЬдатель комитета— предсЬдатель уЬзднаго съЬзда, уЬздн. неирем. членъ 
комит.— н. с. Ал —ръ Як. Кондаковъ, участков, попечители; зем. начальн. уЬзда, 
дЬйствит. члены: членъ Иермск. окруясц. суда, товар, прокурора окр. суда, управл. 
акцизн. сборами, уЬздн. исправникъ, уЬздный воинск. начальн., податн. инспект., 
инспект. нар. учил., уЬздн. врачъ, предсЬд. уЬздной земск. управы, городск. голова, 
благоч. 1-го окр., свящ. Петръ Ал— р. Шиловъ,
*) Ом. иримЬч. на стр. 23.
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УФвдное Полицейское Управ лете.
УЬздн. исправн.— к. сов. Авг. Леон. Шлиттеръ, его помощи.— к. а. Руд. 
Карл. Виладе, секрет.— к. сл. Ег. Никит. Ижиковъ; столоначальн.: расштрядит. 
ст.— к. сл. Ал— ръ Флег. Пахтинъ, уголовн. ст.— к. сл. Влад. Авг. Шлиттеръ, 
регистр. — к. сл. Влад. Павл. Петровъ полиц. надзир.— к. р. Ив. Конст. Анти- 
пинъ; пристава: 1 го ст.-ротм. 1ос. Мечисл. Эйеымонтъ (Югокнауф. з.) 2-го 
ст.— к. а. Петръ Мих. ведоровъ (с. Вогород-), 3-го ст.— к. р. Влад. Конст. 
Дмитр1евскш (Викбардннск. зав.), 4.го ст.— г. с. Пав. Ив. Смыковъ (г. Оса); 
уЬздн. врачъ— н. с. Еазим. Петр. Вержбицшй (Оса).
УЬздное Попечительство дФтекихъ прштовъ.
ПредсЬд.— предсЬд. уЬздн. съЬзда; члены: предсЬд. зем. управы, исправникъ, 
город, голова, уЬздн. врачъ, иасп. нар. учил., благоч. 1-го окр. и всЬ зем. начал. 
уЬзда; и. д. дЬлоироизв.— к. сл. Ал-Ьй  Мих. Барановъ.
ЮгокнауфскШ селъск. дгътск. пргютъ. Попечитель— С. Гр. Грузовъ, ди- 
ректоръ— свящ. Никол. Феофил. Замятинъ.
Отдплете Общества попечительнаго о тюрьмахъ.
Старили директоръ— город, голова; директоры: уЬздн. членъ окр. суда, уЬздн. 
врачъ, товар, прокур. окр. суда, уЬздн. исправникъ, свящ. Ал— ръ Ив. Заведеевъ, 
н. с. Ег. Оед. ведоровъ, предсЬд. уЬздн. управы. Тюремный замокъ. Смотрит.—
г. с. Ал—ръ Вит. Топорковъ; врачъ— к. а. Ал— ръ По.левкт. Дерябинъ.
Уездная Земская Управа.
ПредсЬд.— с. с. Евг. Ив. Кыштымовъ; члены: и. с. Серг. Матв. Губа­
новъ, кр.: Дм. Ив. Бутаковъ, Ив. Ив. Мальцевъ; секрет. - л. п. гр. Як. 
Исид. Андреевъ; бухг.— мЬщ. Никол. Титов. Калугинъ, и. д. завЬд. почт,— 
мЬщ. Прокоп. Вас. Иеуповъ. землемЬръ по распланиров. селешй— мает. Ив. Мих. 
Меланьинъ, агрономъ губерн. земства— уч. упр. Ал —Ьй Ив. Дворниковъ, 
агрон. уЬздн. зем.— уч. упр. Вас. Вас. Гуеевъ, страх, аг. —л. поч. гр. Ив. Оед. 
Китаевъ. врачи: 1-го уч.— Сокр. Петр. Мышкинъ (г. Оса), 2-го уч.— Пав. 
Ив. Дунаевъ (с. Орда), 3-го уч.— лЬк. Степ. Ае. Борчаниновъ (Аряжъ), 4-го 
уч.— Мих. Ив. МедвФдевъ (с. Фоки), 5 го Викт. Петр. Крыжановсшй (с. 
Рябки), 6-го уч.— лЬк. Ал-ръ Паре. Борщовъ (Югокнауф. з.), ветерин. врачъ 
губ. зем.— Конст. Еф. Станищевъ; уЬздн. земл.— Никол. Павл. ВоинственскШ. 
Управл. земск. сельско-хоз. фермою— канд. сел. хоз. Никол. Анг. Судзиловешй.
Судебные следователи.
1-го уч.— п. с. Георг. Ив. Гауффе (с. Орда), 2-го уч.—ж. а. Никол. Вас. 
Удинцевъ (г. Оса), 3-го уч.— тит. с. Мих. Флор. Бутаковъ (с. Аряжъ), 4-го
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уч.— тит. с. Мих. Гервас. Муромцевъ (с. Ергаовка), 5-го уч.— к. секр. Ал— ръ 
Нас. Шантаринъ (Оса).
Судебный приставь-к- секр. Викт. Петр. Уржумцевъ.
Натартусы: н. ч. Пав. Степ. Чудиновъ, кр. Вас. Оод. Шешуковъ.
Осинское V I разряда Казначейство.
Казнам.— тит. с. Ив. Ив. Никифоровъ, старш. бухгалт.— н. ч. Оед. Степ. 
Поляковъ, кассиръ 1-го разр.— к. р. Ив. Оед. Пологихъ, бухгалт. 1 го разр.— 
н. ч. Гр. Ерм. Попонинъ, 2-го радр.: н. ч. Дм. Мих. Голяцшй и Прудаковъ.
Акцизное Управлен1е 4-го округа.
Надзират.— к. сов. Никол. Вас. Семеновъ (г. Оса); старш. иомвщники его: 
н. сов. Ив. Ив. Волынсшй (Оса), и. с. Никол. Вас. Абрамовъ (Бикбард. зав.), 
и. с. Никол. Серг. Шапиро (Михайлов, з.), младш.— н. ч. Дм. Никол. Бутлеровъ 
(г. Оханскъ), д'Ьлопроизвод.: тит. сов. Ив. Гр. Шайдуровъ, и. ч. Гр. Ал— Фев. 
Оленевъ; контролеры: к. р. Гр. Ал— ice. Гальперинъ (зав. Михайл.), к. секр. 
Вендесл. Эдуард. Козловскш (зав. Оедоров.), г. с. Альфр. Генр. Фиренкранцъ 
(Викбард. з.), н. ч. Ал— Гавр. Янчевск1й (Оханскъ), н. ч. Алек. Ал— ров. 
Москвинъ (Оса); надемотрщ. н. ч. Ал-ръ Михеев. Чупровъ (Оса). Контрол, но 
наблюден, за обандерол. чая - н. м. Ал— ръ Нав. СЪдыхъ (Оса).
Почтово телеграфный учреждешя.
Осинская почтово-телеграфная контора. Начальн.—-н. с. Конст. Гр. Не- 
воетруевъ, и. д. его помощи.— к. р. Ал— сФй Гавр. Ивановъ.
Бикбардинское телеграфное отдгьлете. И. д. начальн.— н. ч. Сом. Гаврил. 
Кудряшевъ.
Ордынское почтовое отдплете. И. д. начальник.— н. ч. Ал— ндръ Ив. 
Скопинъ.
Управлен1е УФзднаго Воинскаго Начальника.
Начальн.- поднолк. Чаславъ Рафаил. Чижъ, д’Ьлоироизвод.— тт.-кап. Никол. 
Никол. Ивановъ.
Городская Управа.
Город, голова— п. поч. гр. Ег. Никит. Ушковъ; члены: мЬщ. Нав. Оедот. 
Рудаковъ (заст. м. головы), Ив. Ив. Бутаковъ; секрет.— к. р. Ив. Нрох. 
Журавлевъ; гор. врачъ— (ваканстя); агёщан. стар.— лтФщ. Сем. Мих. Петровъ.
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Уездное Раскладочное по промысл, налогу Присутств1е.
ПредсЬд.— податн. шгспект., члены: кун. Як. Зах. Бутаковъ, п. поч. гр. Ег. 
Никит. Ушковъ, Гарей Абдул. Амерхановъ (всЬ въ г. ОсЬ), кр.: Мих. Ив. Ру- 
даковъ (с. Орда), Ив. Ив. Мальцевъ, Никол. Дм Сибиряковъ, Абдрахменъ- 
Абдулъ-Хакимовъ Ижболдинъ.
Городской Сиротскш Судъ.
ПредсЬд.—город, голова; члены: куп. Гр. Леонт. Фофановъ, мЬщ. Матв. 
Митроф. Хл4бниковъ; секрет.— к. р. Ив. Прохор. Журавлевъ.
Городское училище (4-хъ классное).
Почетн. смотр.— куп. Ив. Фед. Чердынцевъ; учит.-инспект.— н. с. Никол. 
Маркел. Губановъ; законоуч. - свящ. Ал— ръ Никол. Сперансш.й; учители: н. с. 
Ал— ръ Яковл. Кондаковъ, Мих. Гр. Сафоновъ, к. секр. Дм. Гр. Еремеевъ, 
тит. с. Ал— ръ 1’авр. Губинъ; врачъ— шт. с. Сокр. Петр. Мышкинъ.
Ж енская ирогимназ!я.
Почетн. попечительн.— куп. вдова Тат. Никит. Чердынцева; начальн.— дом. 
наст. Мар. Ал —сЬсв. Губанова, законоуч.— прот. 1оаннъ 1ос. Коронинъ; учи­
теля и учительн.: русск. яз.— дом. уч. Елена Петр. Гореславецъ, арием.— дом. 
учит. Ольга Ал - р. Третьякова, истор. и геогр.— дом. наст. Нина Мих. Гаври- 
ленко, естествовЬд.— М. Г. Сафоновъ, рисов.— н. с. Никол. Марк. Губановъ 
(онъ-же предс'Ьд. педагогич. сов.), чистопис.— н. с. А. Я. Кондаковъ, приготовит, 
кл.—дом. учит.: Ольга Мих. Кондратьева и Елена Вв. Струкова; надаират.—  
дом. учит. Лид. Никол. Курочкина, врачъ-и. об. Вас. Андр. Краевъ.
БФлогорскш мужской монастырь сз. Николая.
Настоятель—игум. Варлаамъ и. д. казеач. — iepoMomixb ИннокентШ.
Благочинные православныхъ церквей.
Градо-Осинскаго Успенскаго собора— свящ. Ал— ръ 1оаннов. ЗаведЬевъ, 
въ г. ОсЬ: 1-ю окр.— свящ. Петръ Ал—ров. Шиловъ, въ г. ОсЬ (Устиновская, 
Сайгатская, Марковская Ершовская, Камбарская, Михайловская, Покровская, Га- 
мицкая, Крюковская, Крыловская, Дубровская, Шермеитская, Горская, Комаровская, 
Аннинская, Рождественская, Еловская, Богородская). 2-го окр.— свящ. Порф. Арсен. 
Ветош кинъ (въ с. ОрдЬ) Стефановская, Бесланская, Старопосадская, Ординская, 
Шляпнпковская, Клычиковская, МЬдянская, Смурыгннская, Уинская, Судинская, Опа 
чевская, Ясыльская. Ашапская, Овчинниковская, Юговская, Югокнауфшя правосл. 
и единов., Бымовшл правосл. и единов., Мазунинская, Ковалевская, Усановская,
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Бизярская, Грьшновская. 3-го окр. — свящ. Мих. Мих. Тулваковъ, въ зав. 
БикбардЬ (Куштомакская, Вольше-Усинская, Ошьинская, Николаейская, Таушинскан, 
Тюинская, Рябковская, Калиновская, Бедряжская, Оедоровская, Савинская, Аряжская, 
Бнкбардинская, Больше-Талмазская, Лайгипская, Ревизинская, Аспинская, Речмен- 
ская, Гондырская и Урталминская). Осинскаго единовпрческаю окр.— свящ. Вас. 
Матв. Поповъ, въ с. Богородскомъ (Верхъ Вуевская, Шагиртская, Стефановская, 
Екатерининская, Камбарская, Дубровская, Рождественская Оханск. у.).
ОтдФлете EnapxiaabH. Училищн. СовЬта.
ПредсЬд.— свящ. Ал— ръ Ив. ЗаведЬевъ. члены: нрог. loan. Ioc. Коронинъ, 
свящ.: Петръ Ал— дров. Шиловъ (Оса), Илья Вас. Колотиловъ (с. Устиново), 
Мих. Мих. Тулзаковъ, Иав. Ал— сЬев. Пономаревъ (Оса). Леон. Ив. Успен­
ский (с. Сайгатка), Ворф. Аре. Ветошкинъ (с. Орда), Никол. Алекс. Агафо- 
новъ (с. Степаново), Ал— ръ Никол. Сперансшй (Оса), предсЬд. уЬздн. съЬзда, 
тор. голова, кр. Ал— ръ Евф. Кармашевъ; земск. начальн., инспект. нар. учил/, 
члены но выбор\г: отъ город, общест. - куп. Ив. Ив. Бутаковъ, куп. Ив. Андр. 
Кузнецовъ.
И. Промышленныя и торговыя учреждешя,
А Г Е Н Т Ы :
«Страх. Общ. Россля» Пак. Стен. Чудиновъ (г. Оса).
Московск. страхов, отъ огня Общества Ив. Андр. Кузнецовъ.
Кустарно- Промышлен. Ранка Пермскаго Губ■ Земства. По Югокнауфской 
вол.— зем. нач. Серг. Гр. Грузовъ (Югокнауф. з.), но Камбарской вол— Вас. Як. 
Серебряковъ, по Касибск. вол.—уч. Петръ Прок. Журавлевъ (Камбарск. з.), 
по г. ОсЬ, МЬдянской, Савинской, Оудниской, Ольняшип. в.в.— Ив. Оед. Китаевъ 
(г. Оса), но Ашапской вол. —уч. Вас. Семен. Кибардинъ (АшапскШ зав.), по Ряб- 
ковской вол.— уч. Гр. Андр. Назаров:, (Никол, зав.), но Шермеитской в.— псал. 
Пав. Як. KopioHOBb (с. Шермеитское), по В.-Буевской, Аряжской и Ведрижской
в.в.—Ив. А. Рогожниковъ (Аряжск. в.), по В.-Усинской вол.— Петръ Оед- Ту- 
руеинъ (с. Б.-Усинское), по В.-Гондырской вол.— Дороф. Як. Антиповъ (село 
Б.-Гондырское), ао Бизярской и Быиовской в.в. —уч. Гр. Осип. Кречетовъ (Вы- 
мовской зав.), но Ленинской вол.— Филим. Савел. Зоринъ (с. Ленинское), но Бар ■ 
дымской, Елпачихинской и Сарашевской в.в.— ветерин. врачъ Кон. Еф. СтаниЩевъ 
(г. Оса), пи Рокроио-Ясыльской вол.— Гр. Коз. Торсу новъ (с. Ясыль), по Рож­
дественской вол. уч. М. П. Дьячковъ (с. Рождественское), Дубровск. и Маркет.
в.в.— уч. Никол. Яким. Гавриловъ (с. Дубровское), Комаровск.— священ. А. Н. 
Савеловъ.
74. г. оса съ увадоиъ. промышлен. и торроныя у.чреждемя.
Городской Общественный Осипова Банкъ
Директ.— кун. Як. Зах. Бутаковъ; товар, директ.: кун. с. Мих. Стен. Со- 
фроновъ, м'Ьщ. Мих. Матв. Пенягинъ, канд. директ.— куп. Ив. Ив. Рыжиковъ; 
бухгалт.— к. р. Ив. Црох. Журавлевъ.
УФздная Земская аптека.
Управляющ,— провиз. Ант. Петр. Наеоновъ, его помощи., аптек, ном. Mapia 
Мнх. Пономарева.
ВИННЫЕ СКЛАДЫ:
Осинскш Я? IS  казенный (г. Оса)- Зав'Ьд. скл. — м'Ьщ. Петръ Андр. Куз 
нецовъ, помощи. ero— кр. Пав. Карл. Гавронсшй; подвальн.— м'Ьщ. Вас. Дерен. 
Ушахинъ, конторщ.— Нетръ Сем. Ушахинъ, помощи, его— м'Ьщ. Гр. Гр. Вят- 
кинъ, маншнистъ— ripan. Никол. Матв. Китаевъ, сборщики: п. поч. гр. Ал— дръ 
Ал— р. Казариновъ (с. Михайл.), чин. Дм. Вас. Шабердинъ (с. Богородскоеj, 
м'Ьщ. Иннок. Ив. Серебренниковъ (г. Оса), угольн. мает. Ив. Адр. Тарутинъ 
(г. Оса), мЬщ. Ал— 'Ьй Ал —р. Мухинъ (Оса), двор. Аидр. Станисл. Иваткевичъ 
(Оса), мастер. Вас. Ив. Казариновъ (Оханскъ).
Осинское потребительное общество.
ПредсЬд. правл.— (засг. м.)—  с. с. М. И. Дружининъ, члены: В. П. Сер- 
певешй, Н. В. Удинцевъ, С. И. Мышкинъ.
З А В О Д Ы :
Кнауф сте горные, состояние въ казенномъ управленш
Югоннауфтй- Смотр, конторы— уит.-оф. Антоиъ Ал— Ьев. Бьлоглазовь. 
Бизярскш- Смотрит, конторы— крест. Виссар. Петр. Поляаовъ.
Камбарскш зав п. пол. гражд. Гавр. Степ. Кондюрина.
Уиривит.— Вас. Як. Серебряковъ, бухгалт.— к. сл. Арк. Арк. Кадомцевъ. 
Лесопильный Тулвинскш  заводъ кн, Серг. Ших. Голицина
У правит.— кр. Георг. Данил. Калугинъ, ст. машин.— кр. Никол. Анан. Зи- 
новьевъ, конторщ.— мЬщ. Влад. Ал— Ьев. Зуевъ, кассиръ— кр. Никол. Ал—'Ьев.
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Руеаковъ. Смотрит, зав.: крест. Оед. Ив. Турчаниновъ и м'Ьщан. Мих. Ив. 
Первушинъ.
В и н о к у р е н н ы е .
Бикбардинскш пот. двор. Ив. Альф. Поклевскаго-Козсллъ. Уполномоч. по 
д'Ьлаяъ и управл. главною конторой— двор. Бронисл. Станисл. Шваньешй, управл, 
нм$н. и завод — м'Ьщ. Вас! Мих. Кутыревъ, винокуръ— м'Ьщ. Никол. Ив. Калу- 
гинъ, бухгалт. глава, конт. — м’Ьщ. Ал— ръ Зах. Воронинъ.
Жихайловскш винокур, и ректификац. зав. Бр. А . и II.  А. Свпдом- 
скихъ. Управл. — кр. Ефр. Стен. Гавриловъ, винокуръ-т-мГ.щ. Ал—ръ Пак. Бо- 
родинъ, кассиръ— кр. Влад. Осин. Куницынъ, бухгалт.— м'Ьщ. Оед. Сем. Кра- 
еноперовъ, нодвадьн. — кр. Никод. Петр. Лоигкинъ, завГд. сух. перегонки дере­
ва— масчеръ зап. фельдф. Мих. Ал— 'Нес. Мухачевъ.
Им-feme купца Пав Степ. Жирнова.
Управл. шгЬн.— и. поч. гр. Никол. Конст. ИГБхоношинъ (Бымовской зав.).
Городъ Кунгуръ съ уйздомъ.
I. Правительственныя и общественныя учрещ еш .
Уездный Съйздъ Земскихъ Начальниковъ *).
Председатель.— и. с. Ант. Ьасаф. Харламповичъ, земск. начальники: 1-го 
уч.— с. с. Ал —ръ Авг. Юльов. Зедергольгаъ, 2-го уч.-с. с. Гр. Ив. Псалом- 
щиковъ (всЬ трое въ КунгурЬ), 3-го уч.— с. с. Влад. Ал—р. Накаряковъ (с. Бе- 
резовское), 4-го уч.— с. с. Мих. Гр. Гавриленко (с. Чериоярск.), 5-.ro уч.— с. с, 
Конст. Мартин. Эппингеръ (Кыиовск. з.); уЬздн. членъ окр. суда-с. с. Влад. 
Ив. Кузнецовъ; гор. судья—н. с. Дм. Ал— сЬев. Мик-Ьшинъ; секрет, и. д.—
г. с. Вас. Дан. Лялинъ.
f
Уездный комитетъ попечительства о народной трезвости.
Председатель— предс. уЬздн. съГ»зда; члены: уЬздя. членъ окружи, суда. тов. 
прок. окр. суда, уГздк. испр., уЬздн. воня. нач., нодатн. инсп., уйздн. врачъ, город, 
судья, предсЬд. уЬздн. зем. управы, инспект. гор. учил., городск. голова, участков.
*) См. ирим’Ьч. на стр. 23.
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земск. начальники, директоръ технич. учил., наблюд. церк.-приход. школь, инспект. 
нар. уч., начальн. жен. гимн., и по назначение: дух. вЬд.— (ваканш), управляющ. 
акцизн. сборами—н. с. Влад. Григ. Оетроуьуювъ, уЬздн. зем. собр.—куп.: Сем. 
Петр. Зыряновъ и Ив. Ал— сЬев. Пономаревъ. ЗавЬд. дЬлопр. — к. сл. Ив. Дм. 
Марышевъ.
УФздное Полицейское Управлеме.
Исправникъ— надв. сов. Лонгивъ Вас. Липск1й, его помощи.— н. с. Дм. Влад. 
Трофигаовъ, секрет.-к. р. Ал— ръ бед. Оплетинъ; столонам.: к. р. Мих. Вас. 
АлексФевъ и Ал— сЬй Давид. Панюковъ; регистр.— к. а. Петръ Оед. Лука- 
нинъ, долиц. надзират.:— (вакашня), к. р. Ал— дтгь Петр. Тереховъ; станов, 
пристава: 1-го ст.— к. а. Никол. Ив. Курочкинъ (г. Кунгуръ), 2-го ст.— г. с. 
Ал— ръ Оед. Посохинъ (Березов, с.), 3-го ст.— к. а. Ник. Аким. Ширинсюй 
(Кывовск. зав.), уЬздный врачъ— к. сов- Мих. Гавр. Киселевъ, ветеринарный 
врачъ-к. сов. Як. Серг. Остроумовъ (оба въ КунгурЬ), уЬздн. акушерка— Евд. 
Герас. Кашина.
ОтдФлете Общества попечительная о тюрьмахъ.
Старш. директоръ— предс. уЬздн. съЬзда А . I. Харламповичъ директоры: 
прот. Кунг, соб., товар, прокур. Пермскаго окружи, суда, уЬздн. исправн., г. с. Вас. 
Дан. Лялинъ, уЬздный членъ Пермскаго окружн. суда, городской судья, городской 
голова, уЬздн. врачъ, предсЬдателъ уЬздн. земск. управы, пот. поч. гр.: Серг. Мих. 
Грибушинъ, Мих. Мих. Грибушинъ, к. а. Оед. Конст. Варгановъ, куп.: Як. 
Абрам. Колпаковъ, Никол. Ioc. Ковалевъ и Никол. Ал—сЬев. Пономаревъ.
УФздная Земская Управа.
ПредсЬдат.— к. секр. Зин. Ив. Тихонравовъ; члены: н. ч. Ив. Ив. Лаза- 
ренковъ, г. с. Серг. Конст. Ильинский; секрет.— к. сл. Никол. Ив. Алинъ, 
бухгалт.— кр. Гав. Мих. Новоселовъ; врачи: Кунг. зем. больн.— к. сов. Ал— ръ 
Ив. Реренъ; техн.— архит. Бетам. Як. Макаевъ; врачи: I -го уч.— -Оед. Оед. 
Лобановъ (с. Кыласово), 2-го уч.— Петръ Стен. Копыловъ (с. Березовок.), 
3-го уч.— (ваканшя), (с. Усть-Кишерт.), 4-го уч.— тит. с. Серг. Ал— р. Ариетовъ 
(Серебрянстй зав.), 5-го уч.— земско заводск. Никол. Дм. Игнатовичъ (Кы- 
нсвсгай з.), ветерин. врачи: Губ. Зем.— Орестъ Осип. Жукъ (Кунгуръ), уЬздн.—  
Мих. Вас. ПобЬдоноецевъ (с. Верезовское); управлявшей аптекою— провиз. 
Ал— сЬй Никол. Комаровъ, уЬздн. агрономъ— Мих. Евг. Золотовъ (Кунгуръ), 
ном. агр.— кр. Вас. Петр. Шершневъ (с. Верезовское), завЬд. опытн. полемъ—  
Никол. Никол. Серебренниковъ, завЬд. сельско-хоз. и книжн. склад.— кр. Никол. 
Петр. Смолинъ, страх, аген. пот. поч. гр. Ал—-ръ Никол. Мышкинъ, пом. его—  
кр. Пав. Петр. Левахинъ.
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Судебные следователи.
1-го уч.— к. секр. бед. Гр. Стратоновъ, 2-го уч. —к. с. Снгизм. Ioc. Вызго, 
3-го уч.— к. секр. Вит. Андр. Вялыхъ (исЬ въ КунгурЬ).
Судебный приставь— л. п. гр. Серг. Сем. Ферапонтовъ,- нотар1усъ— кр. 
Ал— ръ Конст. Глушковъ.
Кунгурское V-ro разряда Казначейство.
Казнам.— к. сов. Ал— cbft Ив. ПФтуховъ, бухгалт. —и. ч. Ин. Дан. Митро­
фановъ, и. д, касс.— к. р. Влад. Ив. Филимоновъ.
УФздное Раскладочное Присутствие
ПредсЬд.— к. сов. Петръ Мих. Аверинъ; торг. депутаты: мЬщ. Ал — cf.fi Матв. 
Сафроновъ, Ив. Гр. Колпаковъ. Ник. Павл. Сегаовекихъ, кр. Ив. Ив. По- 
таповъ, члены расклад, ирисутств,, куп.: Як. Абр. Колпаковъ, Никол. Мих. 
Жебелевъ, Ирок. Ос. Голдыревъ, Л. Ив. Сартаковъ, Ив. Мат. Ромашевъ, 
Ал. Вас. Перевощиковъ.
Почтово-телеграфныя учреждетя.
К у т у р с т я  почтово-телеграфная контора. Начальн. — к. сов. Серг. Флегонт. 
Широкихъ, его помощи.— н. с. Ив. Ив. Пономаревъ.
Крыласовское почтовое отдплете. Нач.— н. ч. Стен. бед. Меркушевъ. 
Березовское почтовое отдгълете■ И. д. начальн.— н. ч. бед. Вас. Кали- 
кинстй.
Кыновское почтово-телеграфное отдгълете. Начальн. -  тит. с. Рафаилъ 
Дм. Стрижевъ, почт.-телегр. чиновн. VI разр.— н. ч. Арк. Сем. Шиховъ.
Управлете Уезднаго Воинскаго Начальника.
Начальн.— подполк. Мих. Никол. МалофЬевъ, дЬлопроизвод.— :(ваканс1я).
Городская Управа.
Городе и. слова— нот. поч. гражд. Ив. Вас, Пиликинъ; члены: заст. м. 
головы— г. с. Ал— сЬй Аркадьев МаллЬевъ, мЬщаи. беод. Мин. Шестеровъ, 
секрет, управы и думы-к. секр. Влад. Вас. Раевсшй, бухгалт. - мЬщ. Ив. Зинов 
Аврамовъ, гор. врачъ— Вит. Конст. Корде.
Купеч. с та р о с та — к у и. Никол. Ioc. Ковалевъ; товар.— куп. Ал— ръ Прок. 
Чулошниковъ.
Сиротскш Судъ.
ПредсЬд.— тит. с. Лавр. Вас. Грачевъ; члены отъ куп.:— В. С. Симов- 
екихъ, отъ мЬщ. общ. Мих. Ег. Мироновъ, завЬд. дЬлопр. В. В. Раевешй.
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Кунгурское городское Попечительство о б-Ьдныхъ
НредсЬд.— ноч. гр- Никол. Ioc. Ковалевь, секрет.— к. секр. Влад. Вас. Да- 
евскШ, казначей— г. с., пот. двор. Ал - 'Ьй Арк. МаллЬевъ.
Попечительный комитетъ обществ. Зырянова богад-Ьльни.
НредсЬд. - город, голова. Члены, куп.: Ив. Ал— Ьев. Пономаревъ, М. В. 
Щербаковъ, чиновн. С. С. берапонтовъ, И. К. Носковъ, м’Ьщ.: В. Д. Га- 
миловъ, Ив. А. Поповъ, куп. жены: Ал— ра Вас. Сартакова, Тат. Дм. Поно­
марева, Ал— ра Вед. Колпатсова.
Техническое Губкина училище.
Ноч. попечит.— п. ноч. гр. Гр. Конст. Ушковъ (Москва); ноч. члены: куп. 
Як. Абрам. Колпаковъ, тит. с. Конст. Капит. Ушковъ (Москва), куп.: Никол. 
Ал— Ьев. Пономаревъ, Лавр. Ив. Сартаковъ; директоръ— к. сов. Оед. Оед. 
Скурсшй (онъ же преподаватель электротехники), инсиекторъ— с. сов. Никол. 
Мих. Морозовъ (онъ же преподават.: ариемет., алг., тритоном., физ. и хим.), 
законоуч.— ирот. 1оаияъ Мих. Луканинъ; преподаватели: технол. и технич. черчен, 
и завЬдыв. мастерск.— учен. мает. Ал—ЬЙ Дан. Порозовъ; механ., устр. машинъ, 
строит, искусства и нроекщон. черчешя— к. ас. ЮрШ Вас. Ошанинъ; учителя: 
графич. искусствъ— к. сов. Вас. Ив. Ивановъ, пЬшя— Никол. Ал— Ьев. Пантю- 
хинъ, музыки — мЬщ. Ал— ръ Ив. Двойнишниковъ. гимн.— фельдфеб. Илл. Кир. 
СЬдухинъ; воспитатели: Ал —Ьй Навл. ведоровъ (онъ же преподав, русск. яз.), 
к. а. Ал— Ьй Ив. Катаевъ, письмовод.-—к. сл. Вас. Ив. Поповъ. врачъ— к. сов. 
Ал— ръ Ив. Реренъ
Городское й-хъ классное училище
Почета, смотрит.— нот. поч. гр. Серг. Мих. Грибушинъ; инспект.— н. сов. 
Мих. Гр. Визгинъ, законоуч.— свящ. Пав. C n a ccK if l, учителя: и. ч. Ив. Ал— р. 
Урюпинъ, н- ч. Серг. Петр. Богородсгай, к. а. Мих. Давид. Паршаковъ, 
тит. с. Мих. Еф. Д1аконовъ, тит. сов. Як. Апдр. ЕлиеЬевъ, к. секр. Фед. Ив. 
Нредтеченсшй, рисов, и чистоп.— г. с. Ив. Ив. Ивановъ, учит. иЬшя- А. И. 
Карповъ; врачъ— к. сов. Мих. Гавр. Киселевъ.
Ж енская гнмнав1я.
ПредсЬдат. попечит. сов.-л. поч. гр. Никол. Ос. Ковалевъ; члены, кугьг 
Сем. Лавр. Сартаковъ, Лаврент. Ив. Сартаковъ, Ив. Ал— Ьев. Пономаревъ, 
кр. Ал— ръ Вас. Перевощиковъ; предсЬдат. педагогич. совЬта— М. Г. .Визгинъ; 
начальница—дом. уч., барон. Евг. Вас. фонъ-деръ-Брюггенъ, законоуч.— свящ. 
Афан. Никол. Хохряковъ, ариом. и еетеств.—д. яасг. Натал. Ив. Лейманъ, ело 
весн. и истор. въ старш. кл.—дом. иаст. Антон. Ал— Ьев. Щировская, матеи. въ
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старш. кл.— Зин. Конст. Перекрестова, истор. н теотр.— дом. учит. Параск. бед. 
Предтеченская, нЬшя— Ал -ръ Ив. Карнаевъ, русск. яз. въ младш. кл —  
дом. учит. Валент. Евген. НасЬдкина, франц. яз.— дом. уч. Варв. Евг. Насед­
кина; классн. надзир.—дом. учит.' Евг. Самуил. Оайковская, Ал— ра Вас. 
Симакова, Ол. Вас. Пиликина, учит, рисов, и чистои. — г. с. Ив. Ив. Ивановъ, 
прнготов. кл.— дом. наст. Нагал. Вас. Конюхова, оя помощи. -Лид1я Гр. Ви­
нокурова, рукодЬл.— В'Ьра Кузьм. Петрова,врачъ — Вит. Конст. Корде.
Благочинные православныхъ церквей.
Градо-Куигурскихъ церквей 1-го окр—гирот. 1оаняъ Ми. Луканинъ, въ 
гор. КунгурЬ (ВлаговЬщеншй соборъ., Преображенская, Тихвинская , Предтеченская, 
Успенская, Скорбященекая, Владмпро-Богородицкая при жепск. монастырь, Михайло- 
Георпевская богадЬленная, Михайло-Архангельская при сиропит. ДояГЬ, Неволинская 
единовЬрч., Всесвятская кладбищен., Жилинская). (Единов. ц.ц. перечислены въ 
правосл. благочинш по расноря>к.енiю Св. Синода). 2-го окр. —свящ. Петръ Павлов. 
Пономаревъ, въ гор. КунгурЬ (Троелъжакекая, Кыласовская, Сылвинско-Преобра- 
женская, Кинделинская, Сажинская, Комаровская, Березовская, Покровская, Соснов- 
ская, Асовская, 'Газовская, Кишертская, Усть Кишертекая, Вардинская, Осинцев- 
ская, Черноярская. Сабарская, Сылвино-Крестовоздвиж., Ванповская, Серебрянская, 
Кыповская, Урминская единовЬрческая).
1оанио-Предтеченскш ж енстй  монастырь.
Настоятельн.— игум. Нитя; казнач. — монах. Евламшя, бдагочия'.--монах. 
Глафира.
Отдйлевйе Епарзаальнаго Училищнаго Совета.
ПредсЬдат.— прот. 1оан. Мих. Луканинъ; члены: свящ.: 1оапн. Ферапонтов. 
Бириловъ, Пав. Спасешй (онъ-же казнач.), Антонин. Петров. ЗнаменскШ, 
Иикол- Павлов. Поповъ, Ал —ръ Ал р. Коровинъ (онъ же дЬлоироизв.), Вас. 
Дм. Изергинъ, Влад. БЬлозеровъ (онъ же наблюд. цорк. школъ), куп.: Никол. 
Ал— сЬев. Пономаревъ, п. поч. гр. Сорт. Мих. Грибушинъ, л. ноч. гр.: Серг. 
Сем. Ферапонтовъ, Никол. 1ос. Ковалевъ, мЬщ. Петръ Ал—СЬев. Тупицынъ, 
предсЬд. уЬздн. съЬзда, инсп. нар. уч., инсп. город, учил., зем. начальники уЬзда, 
благоч. 2-го окр. Кунг. у.
Попечительство дйтскихъ прдютовъ.
ИредсЬд.— предсЬд. уЬздн. съЬзда, члены: исправн., предсЬд. уЬздн. земской 
управы, инсп. нар. учил., гор, голова, уЬздн) врачъ, всЬ земск. начальники, почетн. 
члены: л. ноч. гр. Ии. Сем. ПодбЬльсшй, Ал— ръ Ант. Ануфр^евъ, Степ. Прок. 
Поповъ, Лавр. Вас. Грачевъ, Серг. Павл. Елтышевъ, Мих. Мих. Грибушинъ, 
Ал—ръ Вас. Деревощиковъ, Нив. Як. БЬльтюковъ, дЬлопроизвод.— г. с. 
Ал— сЬй Аркад. МаллЬевъ.
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Михайло-Антонино-Кирилловскш Сиропитательный домъ.
Почетная попечительница и иредсЬдательцица нопечительнаго комитета— вдова 
пот. поч. гражд. Антон. Ив. Грибушина; члены: ног. поч. гр. Мих. Мих. Гри- 
бушинъ; кун.: Як. Абрам. Колпаковъ, Сем. Лавр. Сартаковъ, н. с. Мих. Гр. 
Визгинъ, завЬд. домомъ — (ваканш), законоучитель— свящ. Аеан. Ник. Хохря- 
ковъ, учитель— д(ак. Мих. Прок. Оглоблинъ, воспитатель— мЬщ. Мих. Ив. Кле- 
ментьевъ; врачъ, завЬдующШ больницей — к. сов. Ал— ръ Ив. Реренъ, преподав- 
гимнаст. — Никол.: Гр. Сметанинъ, преподав. пЬшя и экон. -  мЬщ. Ив. Игх. Поповъ.
Елизаветин, женск. рукодельная школа.
Попечительный совптъ. Иочетн. попечитель —п. п. гр. Гр. Конст. Ушковъ; 
и. д. поч. предс. сов.— кун. Як. Абр. Колпаковъ, Никол. Ал— Ьев. Пономаревъ, 
Сем. Лавр. Сартаковъ; почетн. дамы: Татьяна Дм. Пономарева, и. п. гр. Айна 
Ив. Кузнецова, вд. с. с. бек. Стон. Столбова и куп. жена Марем. бедор. Ту- 
рицина; начальница— дом. уч. Алеет. Конст. Кроткова, ея помощи.—дом. наст. 
Над. Вас. Осипова, учителья.-восиитательницы: дом. наст.:— Сер. Геор. Умова, 
Зинаида Бор. ГордЬева, учительн. кройкн и шитья А. М. Юрганова, учит, ру- 
код. Ольга Ал— ров. Лалетина, пом. воснит.— дол. уч. Юлгя Вас. Симанова, 
учит, рисов.— учен, рисов. Вас. Ив. Ивановъ, врачъ— Вит. Конст. Корде, учит. 
пЬшя —Никол. Ал— сЬев. Пантюхинъ; письмовод. и смотр, здаигя— л. поч. гр. 
Никол. Ив. Мамонтовъ, экономка— Аглаида Вас. Бородина.
местное Управлете Рос. Об—ва Краснаго Креста.
ПредсЬд.— к. сов. А. В. Хваетуновъ, его товар, и казнач.— куп. Я. А. 
Колпаковъ.
Общество пчеловодства.
ПредсЬд. общ. и сов.— кун. Сем. Лавр. Сартаковъ, товар, его:— мЬщ. Иетръ 
Ал — сЬев. Тупицинъ и личн. н. гр. Никол. Ив. Мамонтовъ, члены совЛ к. секр. 
Влад. Вас. РаевскШ и Никол. Петр. Смолинъ. Редакт. журн. «Кунгур. ббщест. 
Пчелов.»— н. с. Мих. Гр. Визгинъ (Кунгуръ).
II. Промышленныя и торговыя учреждетя.
А Г Е Н Т Ы .
Коммерческим страховою общества. Андр. Влас. Гладкихъ.
Страховою общества * Якорь'». Нладис. Антон. Кулешо— для г. Кунгура. 
Стерн, стр. обгц. Ал—ръ Ант. Ануфр1евъ— для г. Куигура н уЬзда.
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Россшск. страх, отъ огня общ. Владим. Оедор. Бушуевъ.
Страховаю общества « Коссл я*. Влад. Вас. Раевсшй.
С-Петерб. обществ, страхов. Влад. Ал— р. Юхневъ.
С.-Иетерб. страхов- отъ огня товарищ. «Саламандра». Петръ Прокоп. 
Сбоевъ.
Яросл-Костром. Земвлън. Банка. Ал—ръ Ант. Ануфргевъ.
Кустарно-Промышленнаю Банка Пермскаго Губ. Земства. По ('ооновской 
вол.— Мих. Кон. Сабадашъ (с. Сосновское), по Троельжанской и Шадейской в.в.-- 
уч. Вас. Ст. Таньжинъ (с. Троелъжанское), но Кресте воз дв и же н с ко й п Кыласов- 
ской в.в.-д^ак. Ал—сМ Петр. Знаменекш (с. Кыласовское), по г. Кунгуру—  
Влад. Алекс. Юхневъ (г. Кунгуръ) но Рождественской вол.— учит. Жих. Сом. 
Изм’Ёстьевъ (с. Новосельск.), по Кыновской и Серебрянской в.в.— уч. Ив. Вас. 
Мальгинъ (з. Кушвинск.), но Березовской и 'Газовской в.в.— Сем. Петр. Мясни- 
ковъ (с. Верезовское), во г. Кунгуру и Неволинской в.— Ник. Ник. Серебренни­
ковъ (г. Кунгуръ), но Комаровской в.—псал. М. С. Романовъ (в. Комар.), но 
Черпоярской н Осипл,евской в.в.— д!ак. Евг. Дм. Золотовъ (с. Черноярское), но 
Кишертской и Усть Кшнертской в.в.— уч. Ал— ръ Ив. Титовъ (с. Кишерть).
Кунгурскш  Общественный воминыхъ Банкъ.
Дпрект. — -кун. Матв. Як. Софроновъ; товар, дирек г.— Ал— ръ Дм. Коста- 
ревъ и Ег. Як. Журавлевъ; бухгалт.— м-Ьщ. Петръ Ал— сЬев. Тупицинъ.
Серебрянское ссудо-сберегательное товарищества.
Председатель— с. обив. Ив. Дом. Гусевъ.
Серебрянскш горный казенный заводъ.
Управитель— горн, инж., к. сов. Мих. Степ. Олтаржевсмй, смотрит, зав.—  
горн, инж., тит. с. Петръ Марк. Мальцевъ 2-й, бухг.— к. р. 1ос. Сем. Тепло- 
уховъ, его помощи.—г. с. Леонт. Ив. Черкаеовъ, письмовод.— личн. поч. гр. 
Сем. Оед. Ообашниковъ, врачъ —к. а. Серг. Ал— р. Аристовъ, смотрит, ма- 
газиновъ — к. секр. Гр. Ал— с4ев. Окуловъ (пряяасн.)» л'Ьснич.— к. а. Пав. Влад. 
Чукмаеовъ, помощи, его— к. сл. канд. Мих. Серг. Березовеклй.
Илимская пристань. Смотр.—с. об. Ив. Ив. БПлыхъ, лЕснич.— к. р.
Ал ръ Ив. Кураевъ, его помощи.— к. р. Андр. Влад. Захаровъ, фельдш.—
п. ч. Ал— сЬй Павл. Исаревъ.
Кыновской зав. графа С А. Строганова.
Управл.— инж.-техн. Гр. Никол. АгФевъ, членъ окр. правд.— л. поч. гражд. 
Вас. Ив. Воробьевъ, секр. п пов’Ьр. по суд. дйламъ— пот. поч. гр. Максимил.
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Ал— р. Хлопинъ, бухг.— мЬщ. Ив. Вас. Бобылевъ, касс.— мастер. Ив. Иавл. 
Костаревъ; контрол.— мастер. Никол. Вас. Вертышевъ; доменный техн.— мЬщ. 
Ал— ръ Ал— сЬев. Замятинъ, приказч.— техн. Иикол. Як. БЬльтюковъ, горн, 
смотрители: Малоблагодатск. рудник. — о. к. Урал. горн. уч. Ив. Вас. Сивковъ, 
Кыновскихъ рудн.— Ал-ръ Вас. Шумковъ, окр. лЬсн.— г. с. Як. бед. Бушуевъ, 
ном. его— части, земл. Иннок. Максим. Буриковъ, врачъ— лЬк. Никол Дм. Игна- 
товичъ.
Кыновское потребительное общество.
Члены прцвленгя: Конст. Вас. Шумковъ, Ив. Вас. Бобылевъ, Як. Макс. 
Нуновъ, Илья Ив. Языковъ, Максим ил. Ал— р. Хлопинъ, Вас. Ив. Ко- 
жевинъ.
Управлете Квшертскаго и м ^ тя наслйдн гр. А. П. Шувалова-
Смотр.— нот. дв. Сед. бед. Рыхликъ (с. Кишортское), довР.р. но продажЬ 
соли въ Перми— мЬщ. Пав. Иавл. Захаровъ.
Городъ Красноуфимскъ съ уЬздомъ.
I. Правительственныя и общественный учреждения.
УФздный Съйздъ Земскихъ Начальниковъ *).
ПредсЬд.— с. с. Серг. Абрам. Свиридовъ (г. Краеноуф.); участк. зем. начал.-
1-го уч.— (з. м. предсЬдат.)— н. сов. Сем. Петр. Варооломеевъ (г. Краеноуф.)’,
2-го уч.— г. с. Ал— Ьй Всевол. Леонтьевъ (Артинск. ?.), 3-го уч.—каиит. Аль- 
фонскш (с. Поташинск.), 4-го уч.— и. с. Пав. Норф. Становъ (Нязепетр. зав.),
5-го уч.— с- с- Ив. Мих. Луканинъ (Михайлов, з.), б-го уч.—к. р. Кавшевичъ- 
Матусевичъ (Висертск. зав.\ 7-го уч.— к. а. Ал— ръ Мих. Сабиръ (с. Ачитъ),
8-го уч.— в. с. Ал— ръ Никол. Ильинъ (с. Торговнжск.), 9-го уч.— и. с. Ал— ръ 
Никол. Грамбекъ (Суксунек. зав.), 10-го уч.—тит. с. Леон. Петр. Картиков 
сшй (с. Вогородск.); уЬздн. членъ Окружн. Суда— к. сов. Ioc. Владисл. Дегелъ- 
манъ, гор. судья— н. с. Конст. Ал— р. Лазаревъ, секрет.— к. сл. Евг. Ильичъ 
Поповъ; части. новЬрен.: г. с. Конст. Андр. Герцъ (Кыштымъ), л. поч. гр. Мих.
*) См. примЬч. иа стр. 23.
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Филипп. Шатохинъ (Красноуф.), п. поч. гр. Дм. Вас. Псаломщиковъ (Нязе- 
петров. зав.), кр. Вас. Никол. Лукинъ (Нязепетр. з.), мЬщ. Никол. Андр. Кузне- 
довъ (Красноуф.), мЬщ. Андр. Тил. Колосовъ (г. Челябинскъ).
Уездный комитетъ Попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдат.— (ваканшя), з. м. предсЬд.— к. а. Никол. Георг. Исаевъ; члены 
колит.: отъ духов. — свящ. Ал —ръ Динар1евъ, нач. жен. гимн.— М. А. Вагнеръ; 
члены: уЬздн. членъ окр. суда, товар, нрок. окр. суда, уЬздн, испраш., воинсктй 
начальн., помощи, начал, губ. жанд. управл., уЬздный врачъ, инспект. нар. учил., 
тор. судья, гор. голова, земск. начал, уЬзда, к. сов. А. А. Надеждинъ н п. ноч. 
гр. И. А. Шевелинъ; дЬлопроизв.— кр. Дм. Сем. Долиновъ.
У4здное Полицейское Управл ете .
УЬздн. исправн.— н. с. Флоръ Нед. Будаковъ, его помощи.— н. сов. Арк, 
Ал— р. Охочинсшй; секрет.-к. сл. Дм. Сав. Аник1>евъ; и. д. столоначальн.: 
распоряд. ст.— к, сл. Петръ Ив. Мокрушинъ, уголовн. ст.—т:. сл. Аппол. Гтеи. 
Половинкинъ, и. д. регистр.— к. сл. Гр. Лук, Сельнихинъ, нолиц. надзират.
г. Красноуф.— к. секр. Ал —ръ Лукичъ Ямовъ; стан, пристава: 1-го ст.— к. а. 
Ал-ръ Ив. Лыхинъ (с. Богор.), 2-го ст.— к. а. Ал —дръ Вас. ПантелЬевъ 
(с. Ачнтъ), 3-го ст.— к. сл. Ант. Никол. Яковлевъ (Михайлов, зав.), 4-го ст.— 
к. а. Гр. Гавр. Сартаковъ (Артин. з .), 5-го ст.— к, а. бед. Гавр. Смирновъ 
(Висертск, з.), уЬздн. врачъ— н. с. Андр. Ал— р. Колесниковъ, окол. надзир.—  
к. сл. Ил. Андр. Казаковъ, полиц. надзир. Н.-Серг. з.— тит. с. Ал— дръ Ефим. 
Плотниковъ, окол. надзир. Нязепетр. з. — к. сл. Ал—ръ Мих. Худяковъ.
Отдйлеше Общества попечительнаго о тюрыиахъ.
Старш. директ. — предсЬд. уЬздн. съЬзда; директоры: товар, ирокур., уЬздный 
исправникъ, уЬздн. члепъ Пермск. Окр. Суда, город, судья, предсЬд. уЬздн. земск. 
управы, город, голова, уЬзди. врачъ, земск. нач.—н. сов. Пав. Иорф. Становъ, 
и. поч. гр. Ив. Арт. Шевелинъ, куп. Гр. Ив. Сидяковъ, л. поч. гр. Ал—дръ 
Андр. Зубаревъ. куп. Вас. Ив. Тихановъ, п. с. Вас. Ив. ВоскресенскШ, кр. 
Влад. Петр. Рогожкинъ, смотрит, гюр. замка—г. секр. Георг. Вас. Кадомцевъ; 
врачъ—Ал -ръ Сем. Яворсюй.
Комитетъ по разбору и призрйтю нищшсъ.
Члены:— директоры ОтдЬл. Общ. попеч. о тюрьмахъ. ЗавЬд. прттомъ—л. поч 
гражд. А. А. Зубаревъ.
У-Ьздная Земская Управа.
ПредсЬдат.— м. ч. Влад. Вячесл. Коноваловъ; члены: з. м. предсЬд.— кр. 
Вл. Петр. Рогожкинъ и н. сов. Вас. Ив. ВоскресенскШ, секрет.— (вакаиая),
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бухгалт.— кр. Петръ Ал—ров. Желтышевъ; врачи: к. сов. Матв. Ив. Миае- 
ровъ (г. Красноуфимскъ), к. а. Ал—ръ Никол. Миловидовъ (Красноуфимскъ)» 
Ал—ръ Нестер. Половиикинъ (с. Богород.), Петръ Мих. Кочкинъ (Артинск. а.), 
Ив. Калуст. Курдовъ (Михайловск. з.), н. с. Арк. Никол. Нелюбинъ (Бисертск. 
зав.), дант.— 0ед. Ам. МедвФдевъ (Краеноуф.); ветеран, врачи: Никол. Ипнол. 
Тороповъ н Анат. Евг. Нарциссовъ (оба въ Краеноуф.); управл. аптекою—  
прониз. Конст. Вас. Карповъ, уЬздн. агрон.— Никол. Тим. Домнинъ, агентъ по 
взаимн. земск. страхов.— кр. Ал— ръ Агафон. Оберюхтинъ, техн.— двор. Ал—:ръ 
Нги. Левковичъ (Краеноуф-).
Судебные следователи.
1-го уч.— к. а. Иетръ Ив. Леденцовъ (Краеноуф.), 2-го уч.— тит. с. Влад. 
Ал— р- Кролюницшй (зав. Суксуншй), 3-го уч.— к. секр. Дав. Ал— р. Коно- 
валовъ (Артинск. зав.), 4-го уч.— к. а. Ал— ръ Андр. Борисовъ (Михайловшй 
зав.), 5-го уч.— тит. с. Ал— ръ Петр. Писаревъ (БисертскШ зав.).
Судебн. нрист.— н. ч. Никол. Вас. РЬшетниковъ.
HoTapiycb— н. ч. Леонт. Влад. Фельдманъ.
Красноуфимское V I разряда Казначейство.
Казначеи— к. сов. Влад. Вячесл. Лыхинъ, старш. бухгалт.— и. с. Максимил. 
Як. Пономаревъ, кассиръ— н. ч. Ннкол. Конст. Черновъ, бухгалт. 1-го разр.— 
тит. сов. Дм. Дм. Тютневъ, бухгалт. 2-го разр.: н. ч. Мих. Стен. Половни- 
ковъ и Ал—ръ Дм. Лунеговъ.
Акцизное Управлеше 5-го округа.
Надзир.— к. а. Никол. Георг. Иеаевъ (Красноуфимскъ), помощи.: 1-го уч.—  
младш.— к. а. Никол. Никол. Клевенсшй (Краеноуф.), 2-го уч.-мтадш.—- к. а. 
Влад. Ив. Сребровъ (зав. ЕЬлянка), 3-го уч.— старш.— н. с. Влад. Гр. Остро- 
умовъ (Кунгуръ), 4-го .уч.— старш.— т. сов. Ал— Ьй Мих. Зелененйй (Красно­
уфимскъ); дЬлопроизвод.: к. секр. Никол. Герман. Тиме и н. ч. Леон. Вас. Кру- 
пичатовъ; старш. шт. контрол.— к. а. Мих. Корн. Мурдасовъ (Красноуфимскъ), 
к. секр. Ал— ръ Конст. Андреевскш (з. Тюшев.), к. секр. Никол. Ал— р. Вели 
копольешй (Кунгуръ), младш.: к. секр. Влад. Вас. Юдинъ (Краеноуф.), и к. секр. 
Пав. Клавд. Калиноветй, акцизн. надсмотрщ.: л. поч. гр. Ал —ръ Гавр. Боров- 
ковъ, л. поч. гр. Пет. Павл. Бочкаревъ, п. поч. гр.: Никол. Викт. Подсоеовъ 
(Краеноуф.), Ив. Степ, ведуловъ, мЬщ. Ал— ръ Ал—р. Печенкинъ.
Почтово телеграфныя учреж детя.
Красноуфимская почтово-телехрафн. контора. Начальник'*, —к. а. Андр. 
Еф. Комиеаровъ, помощи, его-? к. секр. Георг. Ал— Ьев. Щербаковъ.
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Михайловское почтово-телеграфное отдтете■ Начальн.— к. а. Викт. Вас. 
Павловъ.
Нижне Сершнское потпово-мелеi рафное отдгьлете. Начальн.— к. р. Влад. 
Ал— р. Арбетманъ.
Нязепетровское почтово-телеграфное отдгьлете. Начальн.— к. а. Оед. 
Ал— р. Ковалевъ.
Суксунское почтово-телеграфное отдгьлете- Начальн.—к. а.Матв. Калинин. 
ПолЬшукъ.
Артинское почтово-телеграфное отдгьлете■ Начальн.— к. а. Никол. Петр. 
Поповъ.
Ачитское ггочтовое отдгьлете■ Начальн.— тит. с. Ал— рт> Ил. Козьминъ. 
Богородское почтовое отдгьлете. И. д. начальн.—н. ч. Ал—ръ Ал—сЬеп. 
Фалейбегинъ.
Ключевское почггговое отдгьлете■ И. д. нач.— Нас. Мих. Ломовцевъ. 
Бисертское ггочгповое отдгьлете. Нач. - т. с. Вас. Аеин. Девятериковъ.
Управлете У*зднаго Воинекаго Начальника.
Начальн.— подполк- Викт. Конст. Колюбакинъ; дЬлопроиввод.— к. а. Ив- 
Вас. Тихоновъ.
Городская Управа.
Городск. голова— кун. Ив. Вас. Луканинъ, помощи, его— м'Ьщ. Нас. Петр. 
Маклаковъ; секрет.— мЬщ. Еф. Мих. Анкудиновъ, городск. врачъ-Ал— ръ 
Сем. Яворск1й.
Торговая депутапдя.
Депутаты: куп. Гр. Ив. Сидяковъ, мЬщ.: Никол. Ал— р. Коноваловъ, 
Емел. Ив. Лаврентьевъ, Евг. Ив. Вилежанйнъ.
Городской СиротскШ Судъ.
ПредсЬд.— город, голова: члены, куп.: Ал— ръ Ив. БФлянинъ, 1Jетрт. Ал— Ьев. 
ЕлиеЬевъ, Гр. Ив. Сидяковъ, мЫц.: Гр. Гр. Сапожниковъ, Афан. Мелент- 
Вилежанинъ н Оед. Ал-еЬев. Веселковъ; секрет.— Е. М. Анкудиновъ.
Мйшанское улравлете.
МЬщаншй староста— мЬщ. Гр. Гр. Сапожниковъ.
Городская общественная библ1отека.
НредсЬд. Комит.— и. с. Алолл. Ал— р. Постниковъ, члены: с. с. И. И. 
УтЬхинъ, н с. В. И. Поляковъ, к. а. Ал. М. Ламановъ.
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Правлете вольнаго пожарнаго общества.
ПредсЬд.— И. В. Луканинъ; члены: куп.: II. А. ЕлисЬевъ, В. Й.Тиха- 
новъ, Вас. вед. Моржеринъ, мЬщ. Ал— ръ Никол. Ивановъ, к. а. Андр. 
Ал—р. Колесниковъ, пот. п. гр.: Ив. Арт. и Ал— ръ Ив. Шевелины.
Промышленное училище.
Почетн. попечит.— п. поч. гр. Коист. Артем. Шевелинъ, директ.— с. сов. 
Фоглъ, исп. обяз. инси. общеобразоват. клас.—заслуж. препод. математ. с. сов. 
Ад. Мартын. Кунцевичъ; законоучит.— свящ. Мих. Нцкол. Колокольниковъ, 
заслуж. преподават. физик, и. метеорол.— я. с. Харит. Игн, Борисокъ;и. об, завЬд. 
учебн. част, въ технич. клас.— (вакашя); преподават.: сельско-хозяйств. наукъ—  
агрон. Еас. Вас. Новиковъ, сельск. хозяйства— (вакансия), неорган. химш— к. сов. 
Ив. Гр. Манохинъ; технол, и черчешя— инж.-технол. Вас. Ал— сЬев. Ильинъ, 
иЬмецкаго язык.— с. с. Эрнестъ Андр. Бруттанъ; французск. яз.— ваканш, русск. 
яз.— дЬйств. студ. Нифонтовъ. истор. и географш— н. с. Герм. Викт. Бабинсшй, 
графич. искус.— с. с. Троф. Флорент. Меркурьевъ, руковод. практич. работа въ 
техн. кл., неим. чип.: Вас. 0ед. Альбинск1й и Никол. Ал— сЬев. Хвастуновъ, 
надзир. техн. кл.-агрон. Конст. Петр. Федотовъ; естеств. истор.— к. а. Гр. Еф. 
Пучковешй, помощи, классн. насгавниковъ: н. ч. Мих. Дм. Горбуновъ и т. с. 
Ал— ръ Ермил. БЬляевъ; врачъ— к. сов. Матв. Ив. Мизеровъ; письмовод.— к. 
секр. Мих. Ив. Вяткинъ.
Низшая сельско хозяйственная русско-башкирская шрола.
Попечитель--пот. поч. гр. Ив. Гр. Каменсшй, управляют.— н. с. Конст. 
Лавр. Оболенский, законоуч. и учит.'-^-свящ. Вас. Ив. ПатрикЬевъ; учители: 
н. ч. Ал— ръ Еф. Филатовъ, Евг. H r . Ткаченко, Ал— сЬй Негр. Манохинъ; 
мает, землед. оруд.— кр. Ал— ръ Тетеревковъ.
Ж е н с к а я  г и м н а з ! я .
ПредсЬд. нонечительн. сов.— с. сов. Серг. Абрам. Свиридовъ; почетн. ноне- 
чительн. —жена к. сов. Лид. Петр. Свиридова, предсЬд. педагог, сов.— (ваканоя), 
начальн. гимназы — дом. учит. Mapia Ал— р. Вагнеръ; законоучит.— свящ. 1оаннъ 
Ал —Ьев. Гращанскш; преподават.: русскаго яз.—дом. наст. Лщря Серг. Сви­
ридова, франц. яз.— дом. наст. Над. Петр. Трусова, ариемет.— дом. наставн- 
Варв. Ив. Леденцова, истор., геогр., педаг. и словесн.— дом. учит. Лид. Ив. 
Егорова, истор. и геогр.— дом. учит. Агашя Кирилл. Любченко, ест. ист. — н. с. 
Вас. Петр. Поляковъ, метод., ариом.— н. с. X. И. Борисовъ, матем. и физ. 
(она-же секр. педаг. сов.)— дом. наст. Елиз. Никол. Чунилина, педагогики— свящ. 
Мих. Никол. Колокольниковъ, метод., геогр.— Конст. Петр, ведотовъ, метод., 
русск. яз.— к. а. Анат. Ал— дров. Постниковъ, надзирательницы, дом. наставн.,
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Зоя Ив. Луканина, дом. учит. Кланд. Ив. Стабникова, надзир. и уч. рукод.— 
Ал— ра Георг. Бошляева, учит, рисов, и чистопис.— дом. учит. Зоя Никол. Ала- 
фузова (она же секр. педагог, сов.).
Члены попечителън. совгъта: кун. жена Екатер. Мих. Луканина, жена 
чин. Мар. Никол. Лекгеръ, п. иоч. гр.: И. А. Шевелинъ, Гр. Ив. Сидяковъ, 
жена врача А л -pa Петр. Мизерова, И. М. Луканинъ, С. М. Коробовъ же­
на пот. поч. гр. Лид. Никол. Каменская К. А. Шевелинъ, лЬс. ревиз. Ал — ръ 
Аким. Надеждинъ, И. В. Луканинъ, дЬлопр.— к. р. Мих. Ив. Вяткинъ-
Благочинные православныхъ церквей.
1-го окр.— и. д. свящ. Никол. Вас. Чечулинъ въ с. АчитЬ. (Градо-Красно 
уфимсшй Свято-Троицктй соборъ, Кирилло-Меооддевская при промышленномъ училищЬ, 
Александровская (Голубцовская), Ачитская, Нижне Поташская, Бисертская, Карпш- 
ская, МанчазкскаЯ) Сараиинская, Ново-Златоустовская, Артинская, Кр1улинская, Иргия- 
ская, Сыринская, Кленовская, Больше-Тавринская, Болыие-Карзинекая, Сажинская, 
Быковская, Савянская). 2-ю окр.— свящ. 1оаинъ Ал—Ьев. Воздвиженскш, въ с. 
Богородск. (Аргёскомъ) (АрШская, Иетро Павловская, Мостовская, Тюйно-Озерская, 
Мосинская, Алтыновскаа, Верхъ-Оарсинская, Соколовская, Алмазская, Торговижская, 
Тюшевская, Молебская, Суксунская, Верхне-Суксунская, СовЬтинская, Ключевская, 
Тохтаревская, Тисовская, Утинская). 3-ю окр. —свящ. Авраамш 1оанн. Салминъ, 
въ Иижне-Сергинскомъ зав.) (Нижне Сергинская, Атигская, Верхие-Сер.гинскал, Ми­
хайловская, Шемахинская, Нязепетровская, Иоташинская, Сухановская, Киргишанская, 
Бисертская, Уткинская, Сылвинская, Илимская и Тюльгашинская). Единовгърческаго 
окр.— свящ. Ал —Ьй Ведор. ФотФевъ, въ зав. Шайтанскомъ (Бисертская, Березов­
ская, Иргннская, Молебская, Сылвинская, Сараиинская, Тисовская, Уткинская, Шай- 
танская, Шемахинская, Нязепетровская, Артинская).
Инородч- MuecioHcpo — архим. Зоеима, завЬдующШ Сарсинской мнес)ей-
Церковно-лриходское попечительство нри собор*.
ИредсЬдат.— к. сов. Ал— ръ Аким. Надеждинъ, казначей— к. сов. И. Ив. 
Лыхинъ, секрет. Никол. Вас. Черновъ.
У*здный училищный сов*тъ.
ИредсЬдат. род.-Д. Г. Безеоновъ; члены: огь Мин. Нар. Пр.— к. а. А. А. 
Ностниаовъ, отъ земства: С. А. Свиридовъ н к. сов. И. М. Луканинъ, отъ 
Мин. Вн. Д.— тиг. с. Ад— ръ Мих. Сабиръ, отъ гор. —и. иоч. гражд. Ив. Артем. 
Шевелинъ, отъ духовен.— (ваканш).
Отд*лете Епарх1альн. Училищн. Сов*та.
ПредсЬд.— вр. и. д. свящ. Н. А. Распоповъ; члены: прот. Евг, Влад. Коро- 
винъ, членъ-дЬлопр. и казнач.— Ал—ръ 1оан. Динар1евъ н. с. Вас. Ив Воекре- 
еенешй, свящ. Никол. Вас. Чечулинъ, ц. гр. Стен. Мих. Коробовъ, п. н. гр.
88. Г. КРАСНОУФИМСКЪ СЪ УЬЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕНЫ.
Ив. Артем. Шевелинъ, свящ. Ив. Ал— Ьев. Воздвиженсктй, н. с. Ал— ръ 1оак. 
Надеждинъ, земск. нач. уЬзда, ииспекторъ народи, учил., свящ. Ал— ръ Гоанн. 
Динар1евъ, предсЬдат. уЬздн. съЬзда, предсЬд. зем. управы, исиравникъ, уЬздн. 
наблюд. дерк. школъ— свящ. Никол, орловъ.
Общество попечетя о народномъ образовавши.
Председатель— товар, прок. Окр. Суда Никол. А л—Ьев. Дмитр1еаъ, товар. 
предсЬд.— с. с. Ал - ръ Аким. Надеждинъ, казнач.— к. сов. Ив. Гр. Манохинъ; 
члены правл.: В. А. Ильинъ, Герм. Внтгт. Бабинстй, Мих. Филип. Шатохинъ, 
М. И. Мизеровъ, Ол. Ив. Воробьева, Зоя Никол. Алафузова; секрет,— Елиз. 
Нпканор. Чунихина, библштек.— Никол. Ильичъ Поповъ.
УФздное Попечительство дфтскихъ п рттовъ .
ПредсЬд.— с. сов. С. А. Свиридовъ (онъ же понеч. дЬтск. лртта); дЬй- 
ствнтельн. члеиы: предсЬд. уЬздн. земск. управы, уЬздн. исправникъ, уЬздн. врачъ, 
«аспект, нар. учил., всЬ земск. начальники уЬзда, город, голова (онъ же поч. чл., 
потгеч. и казнач.), почетн. члены: н. с. Ал— ръ Никол. Ильинъ, пот. поч. гражд. 
Никол. Конст. и Ал —р. Ив. Шевелины, ант. пом. Ал— дръ Андр. Зубаревъ, 
п. поч. гр. Илья Герас. Барсковъ, сотрудники директ.: Ал— ръ Сем. Яворсшй, 
и. об. дЬлонроизвод. — к. сл. Ив. Сед. Поповъ. Смотрит. дЬтскаго npirora— д. кр. 
Аннол. Ал— ров. Петрова, законоучитель— священ. Ал—дръ Гоаня. Динар1евъ, 
учит, столяря, рем.— (вакашя). ,
II. Промышленныя и торговыя учреждеи!я.
А Г Е Н Т Ы :
Коммерческим страх, общ. Нав. Ив. Дядюшкинъ.
Страх, общ. „Якорьи. Сем. Егор. Савичевъ—для г. Красноуф., Мвх. Фпл. 
Захаровъ— для уЬзда (Михайлов, з.).
С терн , страх, общ. Мих. Филин. Шатохинъ (г. Красноуфимскъ) для гор. 
Красноуфилска.
Россшск. страх, отъ огня общ. Стен. Никол. Горбуновъ (г. Красноуф.), 
Никол. Ив. Мамонтовъ (Суксунск. зав.).
Россшск. второго страхов, отъ огня общ., учрежд. въ 1836 г. Нот. ноч. 
гр. Ал— ръ Ал — р. Рум янц евъ (Ново-Уткинск. зав.).
Страх, общ. „ Россгя“ . Гавр. Ив. Тягуновъ (Красноуф.), Вас. Ив. Ча- 
касинъ (Н.-Сергннск. зав.).
Яросл.-Косыр. зем■ Банка А. М. Ламановъ.
г. к р а с й о у ф и м с к ъ  с ъ  уъздомъ. п р о м ы ш л е н . и То рго в ы й  у Чр н ж д е н ш
Кустарно-Бромышл- Банка Пермскаго Губ ■ Земства■ По Шемахинской 
вол.— куп. Пав. Ив. Новгородцевъ (з. Шемах.), Златоустовской вол.— учит. Ив. 
Пав. Лардевъ (с. Ключи), но г. Красноуфимск.—Мих. Ив. Вяткинъ (г. Красно - 
уфимскъ), по Агафоновской, Ачитской, Кленовской и Саранинской в.в.— Ал— дръ 
Агафон. Оберюхтинъ (г. Красноуфимокъ). Петропавловской вол.— Мих. Никол. 
Третьяковъ (Енатаев. вол.), Кр1улинской и Ювинской в.в.— нотар1усъ Леон. Влад. 
Фельдманъ (г. Красноуфим.), Алтыновской вол.— учит. Ад— дръ Христоф. Бися- 
ринъ (с. Алтыновское), Поташинской и Шокуровской в.в.— учит. Матв. Коз. Ала- 
торцевъ (с. Березевское), Молебской вол.— учит. Ив. Пав. Рагозинниковъ (Жо- 
лебскш зав.), по Агигской и В.-Сергин. в.в. —учит. Н. И. Сокольников!,, В-Сер- 
гинской вол.— Ив. Архип. Дементьевъ (В.-Сергпнсюй зав.), Быковской, Иргинской 
и Сыринской в.в.— 1ос. Мих. Пономаревъ (Иргинсий зав.), Сылвинской вол.— уч. 
Леон. Петр. Иртеговъ (Сылвиншй з.), Артинской вол. —Петръ Ив. Гольяновъ 
(Артинсшй з.) Аллазской и Жостовской в.в.— Ив. Мих. ХолодковсгИй (Богород­
ское), Шайтапской н Уткинской в.в.— Никол. Алек. Хл^бниковъ (Шайтанскш з.), 
Суксунской вол.:— Никол. Мих. Шайдуровъ (Суксунсшй зав.), Нязеиетровской и 
ВЬлянковской в.в.- -Дм. Вас. Пеаломщиковъ (Нязепетровсшй зав.), Н.-Сергинской 
и Киргишанской в.в.— учит. Петръ Ив. Некрасовъ (Н.-Сергиншй зав.), Висерг- 
ской вол.— врачъ Аркад. Ник. Нелюбинъ (Бисертскй зав.), Михайловской вол.—  
учит. Г. А. Кожевниковъ (Михайлов, зав.), Торговижской и Утиинской в.в.— 
агр. М. И. Холщевниковъ-Андреевъ (Красноуф.), Богородской вол.— лЬсн. канд. 
К. Г. Двиняниновъ (с. Богородское).
Правлеше городской вспомогательной кассы.
Директоръ— к. р. Никол. Вас. Краевъ, члены, мЬщ.: Никол. Ив. Поповъ, 
Вас. Петр. Маклаковъ, бухгалт.— £. М. Анкудиновъ.
Мещанское Кредитное товарищество.
Председатель— м'Ьщ. Гр. Гр. Сапожниковъ, члены, мЬщ.: Ив. Макс. Jle 
гаевъ. Ал —ръ Никол. Ивановъ.
В И Н Н Ы Е  СКЛАДЫ:
Красноуфимскт Л? 22. ЗавЬд— мЬщ. Ив. Мих. Андрюковъ, помощи, его—  
двор. Владисл. Владим. Завадстй, конторщ.;— пот. поч. гр. Пав. Ал— сЬев. По­
повъ, подвальн.— мЬщ. Леон. Никол. ХмЪлевъ, пом. конторщ.— л. п. гр. Ал— сЬй 
Ос. Aflp iaH O BCK ift, угольн. мает.— об.-оф. с. Викт. Андр. Александровъ. 
Сборщ.:—н. сов. Ал— ръ Ив. Горбуновъ, мЬщ.: Пав. Серг. Сиговъ, Мих. Оед. 
Мичуринъ и кр. Мих. Павл. Шалаумовъ.
Г О Р Н Ы Е  З А В О Д Ы :
Артинсвдй (казенный) Златоустовскаго округа
Управит.— горн. инж. округа к. сов. Дюдв. Викт, Лесневскш (Артинши 
зав.), смотр.— (ваканс!я), бухг.— к. а. Степ. Ив. НесмФяновъ, его помощи, и 
казнач.— тит. с. Никол. Иванов. Алашевъ, письмовод,— г, с. вед. Ао. Уткинъ, 
смотр, магаз.— в. секр. Вас. Филипп. Дементьевъ, лЬснич Артин. дачи—т. секр. 
Петръ Ег. ЕремФевъ, врачъ— н. с. Арс. вед. Дормидонтовъ.
Сергинско-У фадейсвДе.
Нижне-Сергинскгй зав. Управл. зав.— горн, инж., к. а. Петръ Мих. Вави- 
ловъ. Смотр, зав.—кр. Ал— сЬй Петр. Злоказовъ, дЬсн.— двор. Влад. Емельян. 
Фонъ-Блюменталь, врачъ— к- а. Влад. Карл. Линдебергъ, бухг.— кр. Вас. 
Петр. Кобяковъ, контр. —Дм. Вас. Трубецковъ, прав. дЬлъ— Андр. Арк. Соко- 
ловъ, касс.— Сем. Ег. Егоровъ.
Верхне-Сергинскгй зав. Управляют,.— горн. инж. Никол. Онисимов. Алехинъ, 
бухгалт.—кр. Конст- Вас, Химичевъ, . кассиръ,—-кр. Вас. Ив. Барастовъ, лфс-, 
нич.— мгЬщ. Ннкол. Андр. Холявченко, дЬлопр,—ж. а. Матв. Абрам. Островсшй. 
Сдотр. заводовъ: В.-Сергинск.— учен. нодм. Ал- рь Вас. Введенсшй, Атигск.— 
кр. Ннкол. Петр. Ленковъ.
Михайловскш зав. Управл.— дом. уч. Гав. Мих. Воробьевъ, лЬспичгй — 
л-Ьсн. конд. Андр. Ал— р. Зотовъ, бухгалт. —кр. Стен. Павл. Трубецковъ, дЬ- 
лопр. — кр. Евг. Мих. Трубецковъ, касс.— кр. Ив. Андр, Андреевъ.
Округъ Суксунскихъ горныхъ заводовъ бр. Каменскихъ,
Главная контора. Управл.— нот. п. гр. Ив. Гр. Каменскш, бухг.— кр. 
Фот. Ег. Блохинъ; врачъ Ал— сМ Ил. Кочетковъ.
Молебскгй заводъ. Управит.— Ал— ръ Ив. Осташевъ, лЬснпч.— г. с. Конст-, 
Лог. ГомолицкШ, помощи. лЬспич.— Ферд. Ст. Вальсеръ, горн, смотр.—торн, 
техн. Ал— ръ Ром. АлексЬевъ.
Бисертсшй— Ревдинскаго горнаго округа.
Управит.— инж. техн. Бронисл. Фадд. Лелевель, смотритель лЬсовъ— иЬщ. 
Вас. 1ов. Жуковъ, нисьмов. и бухг.— мЬщ. Дан. Гр. Козловъ.
Заводы графини Стенбокъ-Ферморъ.
Ш айтанскш  заводъ. Управит.— мЬщ. Ал— ръ вад. Бобылевъ, контрол, и 
конторщ-— дЬщ. Петръ Ег. Постниковъ, лЬсной строит.— кр. Фед. Яким. Не- 
угодниковъ.
90. Г. КРАСНОУФИМСКЪ СЪ УЬЗДОМЪ. ИР0МЫ1Ш1ЕН. И ТОРГОВЫЯ УЧРЕЖДЕНЫ-
Г. КРАСНОУФИМСКЪ СЪ У’ВЗДОМЪ. 11 РОМЫ игл ИТ. И ТОРГОИЫЯ УЧГВЖДШЯ. 91.
Сылвинскш заводь. Управит.— инж.-техн. Генр. Эразм. Брандъ, л’Ьсвич.—  
м'Ьщ. Мих. 1ул1ан. Илговекш, контр.— кр. Ив. Степ. Прохоровъ, кассиръ - м'Ьщ. 
Ал— ръ Ив. СергЬевыхъ конт.— кр. Ал— ръ Яким. Неугодниковъ, врачъ—  
Вас. Вас. Лапинъ, фельдш.— п. ноч. гр. Пав. Ал. Пьянковъ. Смотрит. Н.-Сыл- 
вгшекаго зав.— кр. Леон. Евс. Петелинъ.
По округу Кыштымскихъ заводовъ.
Нязепетровстй заводь. Управит.— (ваканетя), смотрит, зав.— >|Ьщ. Ал— Ьй 
Мин. Зиновьевъ, лЬсийч.— мЬщан. Як. Оед. Ланцевъ, врачъ— к. а. Влад. 
Анаст. Добровольскш, бухгалт.— мЬщ. Ал—Ьй Вас. Новиковъ, кассиръ— кр. 
Парк. Ив. СЬриковъ, конторщ.— кр. Вас. Никол. Лукинъ.
Шемахннскш заводь. Управит.— яр. Вас. Ефпм. Колесниковъ, бухгалт.—  
мЬщ. Иав. Ал— р. Середининъ.
У тки яскш — графа С. А. Строганова.
Управл.— л. поч. гражд. Ив. Пав. Филатовъ, окружи. лЬснич.— кр. Мих. 
Петр. Любимовъ, горн, смотр. — кр. Оед. Петр. Шаринъ, бухгалт.— мЬщ. Пав. 
Степ. Гераеимовъ; врачъ-ь-к. сов. Сила Ващ Насоновъ.
В и н о к у р е н н ы е .
Ищлсвскш-Нозеллъ Н-хи. (въ селЬ Тюшовскомъ).
БпАянкЬвскш '$  28 купца Андр. Оед- Шабанова. Управл.— техн. сельск. 
хоз. Борисъ Павл. Кречетовъ, вннокуръ— мЬщ. Солом. Исаев. Шейнменъ, кон-
торщпкъ— яЬ.щ. Ал— ръ Мих. Магалкинъ.
.(Гаоный .поту .г.г.опА ,< г я о м н н д о т ^ а 1! .як <гц г / -<|а
М ы л о в а р е н н ы й .
Скачкова Ив. Ив. (Красноуфимскъ).
С т е к о л ь н ы е
Поклевскш-Козолль Н  ковь. (въ зап. Сарсь). Управл.— н. поч. гр. Ил. Гер. 
Барсковъ, конторщ. — кр. Никита Оед. Стеблевъ, матор1альн.— кр. Ни по л. Матв. 
Еоробейниковъ.
Я а т а л ь и н т й — I I  А  Шевелина- ВладЬл.— пот. поч. гражд. Ив. Артем. 
Ш евелинъ, управл.— мЬщ. Никол. Андр. Рябовъ, довЬрен. — н. поч. гр. Ал— ръ 
Ив. Ш евелинъ.
Химический зав Торг дома „Киселевъ и Еоробовъа.
ЗавЬд. зав.— л. поч. гр. Стой! Мих. К’оробовъ.
92. Г. КРАСНОУФИМСКЪ СЪ УКЗДОМЪ. НРОМЫШЛКН. И ТОРГОВКИ УЧРВЖДЕН1Я.
Главное Управлете Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ.
11лавнрправляющШ завод.— л. под. гр. Вас. Евг. Чуриловъ, помощи, его—  
горн, инжен.. к. а. Никол. Онис, Алехинъ, завЬд. горн. отдЬл. - горн, инжен., 
к. а. Вас. Мв. Чуваевъ, врачъ— к. а. Влад. Карл. Линдебергъ, вдхан.— инж.- 
мех. Гр. Ал— сЬев. Серебренниковъ, бухгалт.— кр. Дм. Вас. Трубецковъ, 
кассиръ— кр. Пав. Клрил. Поликарповъ, правит. дЬлъ— кр. Андр. Арх. Со- 
коловъ.
Саранинстя и ЙргинсвЛя дачи генер.-Maiopa Ал— ра бом. 
Бобянскаго.
Главн. упр. и довЬр.— учен. лЬсов. Стаи. бом. БобянекШ; л<Ьснич1е: старик—  
уч. лЬсов. НШанъ Владисл. Завадешй, млад.— двор. Ив. Ант. Залевешй, завЬд. 
пристан.— мЬщ. Никол. Ал—р. Романовичи, ном. лЬсн.— лЬсн. конд. Ал— сЬй 
Пав. Чумаковъ, бухг.— м'Ьщ. Як. Ал— сЬев. Ивановъ, завЬд. матер, частно—  
л. иоч. гр. Вас. Вас. Кр1улинъ, завЬд. Иргииск. дачей— кр. Никол. Отгон. Глад- 
Kift, старш. объЬздч. - кр. Сиионъ Конст. Тараеовъ.
ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВА:
Красноуфимское. ПредсЬд.— к. сов. Ад— ръ Аким. Надеждинъ, члены: мЬщ. 
Мих. Гр. Грязныхъ, Викт. Конст. Колюбакинъ, кр. Нетръ Ив. Камаевъ.
Пязепетровское (въ Нязенетровск. з.). ПредсЬд.— двор. Мих. Гр. Дружининъ, 
за иредсЬд.— мЬщ. Ал— сЬй МинЬев. Зиновьевъ, члены— кр.: Осинъ Тер. Позд- 
нышевъ, Арк. Павл. Сахаровъ и Нав. Кондр. Итидынъ.
Сылвинское (въ Сылвинск. зав.))— члены нравл.: Ал— ръ Ив. СергЬевыхъ, 
кр. Ал—ръ Як. Неугодниковъ, Аполл. Стен. Быковъ.
Уткинское (въ Уткинскомъ зав.)— члены правл., кр.: Ал -сЬй Лук. Позд- 
ниновъ, Ив. Мих. Вахминовъ, Никол. Ник. Жаковъ, Ал— ръ Як. Гри 
горьевъ.
Суксунское (въ Суксуяскомъ зав.), члены: Фот. Егор. Блохинъ, Никол. 
Андр. Собакинъ, Ал— ръ Романов. АлекеЬзевъ и Конст. Лонгин. Гомолшдой-
, • • • ' !  у | ]  ( i j  ? > | | - v -  * - , -j; '/  Щ }  .. Т ^ ^ Т И Т Т ”  e l ; f l . г, О V ,  \ \ г ( , ( ,  О Д  - , 'А • \ ,Д • \  \
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА:
Пязепетровское'. ПредсЬд. нравл.— поч. гр. Дм. Вас. Псаломщиковъ,
• члены, кр.: Мих. Сав. Шерстневъ и Дм. Агаи. Акишевъ.
Богородское. Стар, членъ правл.— кр. Нетръ Никол. Крапивинъ; члены пр.: 
А л-ръ Андр. ЗмЬевъ, Никол. Абр. Хамитовъ; предс. сов.-вр. Адр(анъ Ег. 
Долгодворовъ, члены—кр.: Степ. Вас. Туголуковъ, Андр. Андр. ЗмЬевъ, 
Андр. Никит. Напорьинъ и Стен. Мих. Шаньжинъ, Левъ Ив. Сазановъ,
Березовское. ИредсЬдат. — мает. Конст. Назар. Грязновъ.
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ ОЪ УЬЗДОМЪ. ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. УЧРЕЖДЕШЯ. 93.
Городъ Екатериибургъ съ уЬздомъ.
I, Правительственныя и обществен™ учреждешя.
ДУХОВНОЕ вьдомство.
Егшскоиъ Екатеринбургские и Ирбитск,ifi— преосиящеынЁйпия В.падишръ 
И. д. секр. при apxiep.— свящ. Ал— ръ Петр. Малышевъ.
Духовная K O H CH CTopifl.
Члены, прот.: Никол. Матв. Кибардинъ, 1оаннъ Сем. Корнидовъ, Лепи. 
Ал— Фев. Игноратовъ, свящ. Ал— ръ .Петр. Антониновъ, сверхшт. — прот. 1оан. 
Дюн. Знаменешй; секрет.— н. с. Серг. Гавр. Павловсшй, столоначальн.: 1-го 
ст.— к. а. Вешан. Мих. бедоровъ, 2 го ст.—к. а. Конст. Мих. Размахнинъ, 
3-го ст.— и. д., к. сл. Ал—ръ Лавр. Гаряевъ, 4-го ст.— к. р. Иав. Петр. JIe~ 
онтьевъ, казнач.— к. а. Никол. Ал— ров. Клюевъ, регистр.— к. р. Ал—ръ Ив. 
ЧеловФчковъ, архивар.— гит. соб. Петръ Ив. Фелицинъ.
Благочинные православныхъ церквей.
Настоятель градо-Екатеринб. Каоедр. собора—прот. Никол. Матв. Кибардинъ, 
Благочинные: градо-Екатеринбургскихъ церквей— свящеинякъ Ал—ръ Ал— сЬев- 
Миролюбовъ (г. Екатерпнбургъ) Екатерининсшй соборъ, приписная Всесвятская 
кладбищ., Успонск. НШ?Ддшш. дфвич. монастыря, Спасская на Елизаветин. заимкф 
Св.-Духовская, Вознесенская, Александре Невская, Крестовоздвнженская, Казанско 
Богородицкая при духовномъ учил., Нокровская при мужской гимназш, Mapie-Магда 
лининская при женской гимназш, Афанаиевская при Уральскомъ училшцФ, Николаев 
ская при Йуровскомъ дФтск. прдатф, Михаило-Архангельск- при тюремномъ замкФ 
Ьанно-Предтеченская на городскомъ кладбищф, Успенская въ Верхъ-Исетсвомъ заводф 
приписные кJk ней Всесвятская и Никольская, j-io окр.— прот. Никол. Ив. Маку 
шинъ (г. Екатеринбурга) Спасо-Преображенская Уктуескаго с., Богородицкая Н.-Исет 
скаго зав., приписная къ ней Вознесенская, Св.-Троицкая Шарташскаго с.., Св.-Тро 
лцкая Арамильскаго с., Михаило-Архангельская Бобровскаго с./Нладшпро-Богородиц 
кая Чердынцевскаго с. и Фдоро-Лаврская Госулинскато села. 2-го окр.— (вакашя) 
Петро-Навловская Васильево-Шайтанскаго зав., Нророко-Ильинская Березбвскасо з. 
Срфтснская Пыпшинскаго зав., Алешевская Ново-Алешевскаго села, Михайло-Архан 
сельская Ревдинскаго з., Свято Троицкая Вилимбаевск. з., Нророко-Ильинская Гро 
бовскаго села, Успенская Ново-Уткинскаго зав., Георпевская Утки некой слободы
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Мшайло-Архангольская Нижняго сел. 5-to окр.— свящ. Дм. Алекс. Д1евъ (Невьян 
скаго з.) Богоявленская Черемисскаго с., Преображенская Невьянскаго з., Звамеиская 
Верхне-Ташльскаго з., Богоявленская Режевскаго з., Николаевская Быньговскаго з., 
Николаевск. Верхъ-Нейвинск. з., Александро-Невская Шуралинск. з., Николаевская 
Шайдурихинск. села, Свято-Троицк. Аятскаго села, Георпевск. Коневск. с., СрЬтен- 
ская Кипринскаго с., Александро-Невская Мосговскаго с., Иророко-Ильинская Шайтан- 
скаго с., Христо-Рождественская Липовскаго с., Параскев1евская Кайгородскаго села? 
Николаевская Глинскаго с.. Флоро-Лаврская Клевакинокаго с., Крестовоздвиженская 
Леневскаго с., Нетро-Павловская Арамашевскаго с., Космо-Дащановская Останинскаго 
села. 4-ю окр.— свящ. Евген. Никанор. Львовъ (Сысертск. з.) Николаевская Нк- 
кольск. с., Михайло-Архангельская Ново-Ипатовскаго с., Св. Троицкая Ларвнск. с., 
Ьанно-Нредтеченская Тиминск. с., Покровская СЬдельннковскаго с., Знаменская Щел- 
кунскаго с., Успенская и Симеоно-Аннинская Сысертскаго зав., Покровская Горно- 
щитскаго с., Николаевская Кургановскаго с., 1оанно-Предтеченская Мраморскаго зав.( 
Васил1е-Амашйская Кунгурскаго с., Свято Троицкая СЬверскаго зав., Нетро-Навлон- 
ская Полевскаго зав., Николаевская Полдневскаго с., Преображенская Верхне-Уфа 
лейскаго з., Казанско-Вогородицкая Нижно-Уфалейскаго з. 5-го окр.— свящ. Ник. Вас. 
Топорковъ (с. Логиновское), 1оанногПредтеченска,ч Кочневскаго с., Свято-Троицкая 
Вруснятскаго с., Успенская БЬлоярскаго с., Николаевская Мезенскаго села, Иророко- 
Ильинская Мало-Брусянскаго с., Вознесенская Больше-Врусяискаго с., Тихановская 
Логиновскаго с., Георпевская Камышевскаго с., Михайло-Архангельская Маминскаго с., 
Христо-Рождественская Сосиоискаго с., Соборо-Богородицкая Абрамовскаго с., Св.- 
Троицкая Аверинскаго с., Св.-Троицкая Карасе-Истокскаго с., Николаевская Темнов- 
скаго с., Нророко-Ильинская Смолинскаго с., Покровская Покровскаго с., Потро-Пак 
ловская Кисловскаго с., Св.-Троицкая Хромцевскаго с., 6-го окр.— свящ. Никол. 
Алексеев. Ляпустинъ (Нижне Кнштымшй зав.). Николаевская Нижне-Кыштым- 
скаго зав., Духосошеств1евская Верхне-Кыштымскаго зав., Успенская Каслинскаго з., 
Вознесенская Каслинскаго зав., Казанско-Богород. въ Каслинскомъ зав., Св. Прав. 
Сгмеона на Бульзннскомъ хутор!;, Вознесенская Кузнецкаго с., Тихвинская Губерн- 
скаго с., Вознесепская Вагарякскаго с., Николаевская Коневекаго с., Иророко-Ильин­
ская Огневскаго с., Аоашгае-Кирилловская Боевскаго с., Казанско-Богородицкая Га- 
евскаго с., Богоявленская Полдневскаго села, Духосошеств1евская Кабанскаго села, 
Покровская Булзинскаго с., 1оапно Богословская Тюбукскаго с., Знаменская Воскре- 
сенскаго с., Св.-Троицкая Карабольскаго с., Носмо-Даинановская Юшковскаго села» 
Покровская Куяшскаго с., Варварийская Верхъ-Течеяскаго села!
Единовпрческихъ церквей Екатеринбургского окр.— свящ. Мих. СнмеОн. Суш- 
ковъ (г. Екатеринбург). (Градо-Екатеринб. Св.-Троицкая, Спасская, Христо-Рож­
дественская Верхъ-Исетскаго зав., Николаевская Верхъ-Нейвннскаго зав., Успенская 
Нейво-Рудянскаго зав., Иророко-Ильинская Верхне-Тагильскаго зав., Рождество-Бого- 
родицкая Невьянскаго зав., Св. Троицкая Невьянскаго зав., Успенская Режевскаго а., 
Успенская Каслинскаго зав., Св.-Троицкая Кыпггымскаго зав., Вознесенская Верхне- 
Уфаленскаго зав., Св.-Троицкая Ревдинскаго зав., Нетро-Павловская Васильево-Шай- 
танскаго зав., Николаевская Красиоярскаго с., Покровская Сараиульскаго с.).
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НовотихвинскШ женскШ монастырь.
Настоятельн.— шум. Магдалина, казнач.— монах. Хшшя.
ЕпархГальный Комитетъ Правосл. Мисс1онерскаго Общества.
Председатель— преосвящ. ВладимЬръ, еписконъ Екатеринбургсшй и Ирбит- 
ш й, товарищ. предсЬд.— двор. Н. Л. Клепининъ и прот. И. М. Кибардинъ; 
члены, прот.: I. Д. Знаменсшй, В. О, Луканинъ (онъ асе казначей), Н. А. 
ДшмидовекШ, свящ.: А. И. Антониновъ, 0. М. Баженовъ, и. с. Вас. Ив. 
Лазаревъ, енарх. мисекш. А. И. Обтемперансшй, препод. В. А. Казансшй, 
дЬлопроизв.— н. с. С- Г. Павловский.
Церковное братство св. прав. Сумеона, Верхот. чудотворца.
ПредсЬд. брат.— иреосвящен. Владимгръ, еписконъ Екатеринб. и Ирбитсюй, 
Совптъ бр атства■ ПредеЬд. сов.—свящ. Ал— ръ Петр. Антониновъ, товарищ. 
предсЬд.: свящ. Г. А. Усольцевъ и епарх. миссюн. Ал— ръ Ив. Обтемперан- 
CKiif, казнач.— свящ. Никол. 9ед. Карпинешй, свящ-: Мих. Ив. Ильинъ (онъ 
же завЬд. книжн. скл. Брат.}, Оед. Мих. Баженовъ, Ал-^ръ Вас. Поповъ, Влад. 
Ив. Лебедевъ, Дм. Павлин. Пономаревъ, Ал-ръ Ал— Ьев. Миролюбовъ, 
Никол- Ал— Ьев. Сельмевсшй, Петръ Ив. Протопоповъ, к. сов. К. М. Успен- 
скШ, С. И. Кобловъ, купл Ив. "одет. Анфиногеновъ, Никол. ГлЬб. Король 
ковъ, кандйд.'— свящ.: Никол. Ал— р. Дягилевъ Никол. Ал. Васнецовъ, Вас. 
Льв. Топорковъ и протод. Ив. Ив. Девлетяковешй, членъ-дЬлойройзв.— к. сов. 
Вас. Ив. Лазаревъ.
Еларх1альный училищный совЬтъ.
ПредсЬдат. сов.— прот. Вас. Ал— Ьев. ГагинскШ; почетн. члены: д. с. еов. 
Пав. Петр. Боклевсшй, прот.: — Ал— сЬй Мартишак. Кротковъ, Ьаинъ Днж. 
Знаменсшй, Никол. Матв. Кибардинъ, Гр. Ал— 'Ьев. Младовъ, л. ноч. гр. 
Оед. Ао. Фот)евъ, куп. Мих. Ив. Ивановъ, пчетоян. члены— свящ.: Оед. Арист. 
Коровинъ, Ереск. Влад. Коровинъ, Ал— ръ Арсен. Миролюбовъ, Ал— ръ 
Вас. Поповъ, Л. А. Игноратовъ, Пав. Ив. Чиетоеердовъ, Георг. Ал— Ьев. 
Усольцевъ, д. с. с. Стен. Ив. Бехъ, инсп. нар. учил. В. Е. Поповъ, членъ- 
дЬлонроизводит.— с. сов. Гр. Гр. Литвинцевъ, епарх. MHGciou.— н. с. Ал— дръ 
Ив. Обтемперансшй.
Отдйлете Епарх1альн. Училищн. Совета.
ПредсЬдат. -  канд, бог., свящ. Никол. Ал—Ьев. Сельменсюй; поч. члены: 
прот. Вас. Сем. Луканинъ, кун. Ив. Ив. Ермолаевъ, достоян, члены: прот. 
Никол. Ал-р. Дюмидовешй, свящ.: Оед. Мих. Баженовъ (сверхшт.), Мих. Стен. 
Сумароковъ, Евг. Евг. Парышевъ, Дм. Павлин. Пономаревъ (дЬлопроизв.)/
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Петръ Ив. Протопоповъ (онъ же казнач. отд.), н. ноч. гр. Оед. Ае. Фопевъ,
члены по должн.: уЬздн. наблюдат. церк. школъ— свящ. Влад. Оед. Покровсшй, 
всЬ благоч. и земск. начальники уЬзда; члены представит.: отъ город, общ. — куи. 
Илья Ив. Симоновъ, отъ уЬздн. земск. собр.— нот. ноч. гр. Никол. Ал—Ьев. 
Злоказовъ, врачъ— Илья Гр. Упоровъ, н. с. Илья Ив. Поповъ.
Духовное училище.
Смотрит.— свящ. Георг. Ал— Ьев. Усольцевъ, его помощи.— н. с. Rac. Негр. 
Антониновъ, преподаватели: русск. и церковн.-славян. яз. старш. кл.-—канд. бог. 
Серг. Веселовсшй, 1-го кл.— студ. с. Пав. Петр. Баженовъ, греч. яз.— к. сов. 
Конст. Мих. Успенсшй, латин. яз. —к. сов. Вас- Ив. Лазаревъ (онъ же дЬлб- 
производ.), арием. и геогр.— с. сов. Гр. Гр. Литвинцевъ, учитель церк. пЬнг'я и 
и. д. надзирателя— ок. к. сел. Гр. Евд. Галаганъ. и. д. надзнр. —ок. к. семин. 
Всевол. Ал-р. Дягилевъ, врачъ— лЬк., к. а. Ал— ръ Страгон. Пономаревъ; 
члены правл. отъ духов., свящ.: Ал— ръ Арсен. Миролюбовъ, Никол. Ал— ров. 
Дягилевъ; и. д. экон.— Стеф. Ег. Коровинъ.
Епарх1альное женское училище.
СовЬтъ училища: предсЬдат.— прот. Гр. Ал— Ьев. Младовъ, начальница—  
Варв. Вас. Ронгянсная, инсп. кл.— свящ. Мих. Вас. Ашихминъ, дЬлопроизв.— 
к. сов. К. М. УспеневДй; члены, свящ.: Гоаннъ Н. Уфимцевъ и бед. Арист. 
Коровинъ; преподаватели: русск. яз. и словесн.— Валент. Андр. Казанстй, арие- 
мётики и геометр.— свящ. Евг. Вас. Дюковъ, физики— с. с. Гр. Гр. Литвинцевъ, 
гражд. исторги и геогр.— н. с. Серг. Ив. Кобловъ, церковн. пЬшя— Мих. Вас. и 
Лид. Петр. Баталовы, дидакт.— свящ. И. Ив. Протопоповъ, учит.: ариемет.—  
Анва Григ. Семенова, рукодЬл.— Люди. Никол. Исаева и Ал— ра Гр. Кваш ­
нина; классн. воспитат.— дом. учигел.: Мар. Ив. Коетылева, ВЬра Андр. СнЬж 
ницкая, Ал— ра Авдр. Пономарева, Люди. Кронид. Бабина, Пав. Мих. Пет­
рова, ВЬра Ал— р. Кузнецова, Екатер. Ив. Знаменская, Mapia Кронид. Ба­
бина, иомощ. воспитат., дом. учит.: Варв. Никол. Богомолова, Соф. Вас. Гру- 
зинцева, пепиньерка — дом. уч. Елена Ив. Первушина; экономь— Петръ Иван. 
1евлевъ, врачъ— с. с. Ал— ръ Андр. Миславск1й.
Уральское Горное Управлеше.
Главный начальн.— горн. пнж.; д. с. с. Пав. Петр. Боклевсшй, помощи, 
его— горн, инж., д. с. с. Мих. Петр. Деви; главн. лЬсшшй урал. горн, зав.— к- 
сов. Ал— сЬй Петр. Пятницшй, дЬлопроизвод.: I-го дЬлопроизв.—с. с. Степ. Мих. 
Тихоновъ, И-го дЬлопроизв. —горн, инж., с. с. Никол. Ив. Шлезигеръ; III го 
дЬлопроизв. - к. а. Петръ Андр. Ивановъ лЬсного дЬлопроизв.— к. сов. Гр. Мих. 
БоголЬповъ; помощи. дЬлопроизводит.: 1 го дЬлопроизв.— и. об. к. секр. Ал— ръ 
Гавр. Татауровъ, н. с. Петръ Андр. Бояршиновъ; II-го дЬлопроизв. — к. секр.
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Ioc. Демон. Молвановскш, 2-го— (ваканшя), Ш-го дФлонроизв. — и. д. к. сл. Пав. 
Мих. Сивковъ, 2-то— (накания), лФевого— г.. с. Гавр. Никит. Барминъ, землей, 
того-жс дФлопроизв.- тит. с. Арт. Ал— сФев. Подкорытовъ; чиновн. особ, пору­
чении старш.-— тори, инж., н. с. Никол. Ал— р. Саларевъ младш.— и. об. к. 
служ. Ив. Вас. Прудковъ, юрискенсультъ— тит. с. Вас. Хрисаиф. Тюшевъ; бух­
галт. - и. с. Ив. Як. Носковъ; помощи, его— тит. с. Ос. Козьм. Кулебякинъ; 
и. д., н. ч. Ив. Як. Стендеръ; коммисаръ (онъ же казначей)—к. секр. Гр. Мих. 
Ульяновъ, журналиста— н. ч. Ал— сФй Ал-сФев. Чернядевъ; архшицпуеъ—  
к. а. Вас. Никол. Редикорцевъ; смотрит, имущ, уираздн. учрежд. Екатеринб. 
округа и сдатчикъ кале и. тяжестей на жел. дорогу—г. с. Вяч. Вас. Закожурни- 
ковъ. По чертежной: гарпий маркшейдеръ (онъ-же управл. чертежи.) —горн, 
инж., с. с. Руд. Гергард. Миквицъ; маркшейдеры: гори, инж., и. с. Петръ Агао. 
Шуруповъ, горн, инж., с. с. Вас. Ал— р. Петровъ, н. с. Ив. Максим. Деши- 
довъ, горные земдемФры— отводчики: старине: — к. а. Генн. Сем. Ярутикъ, Соф. 
Наум. Наумовъ, младппе: к. а. Никита Род. Мочало, к. секр. Влад. Ген. Яру- 
тинъ, и. д. и. ч. Ал - ръ Никол. Фетисовъ, г. с. Ал— сФй Навл. Лодыжен 
СК1Й, и. об., к. сл. Никол. Кееноф. Крюковъ, г. с. Всев. Ал— р. ПФтуховъ, 
к. секр. Серг. Вас. Закожурниковъ. По лабораторий управл. лаборатор. и 
золотоснлавочною -горн. инж. д. с. с. Пикт. Ал—ров. Пиеаревъ, и. об. лаборан­
та-к . секр. Ник. Мих. Шадринъ, помощи, его— к. р. Ив. Гр. Ожеговъ. Управ­
ление казенными хорными лжами: лФсиые ревизоры— старппе: с. с. Ник. Дани­
лов. Поль к. а. Эдвииъ-Агитонъ Андр. Спиридовичъ, к. сов.: Ив. Павл. Сазо- 
новъ Никол. Конст. Оржешко Острейко, Пав. Петр. Кавадеровъ; мдадипе: 
и. об., к. секр. Март. Никол. Зембицгйй, лФсиич!е дачъ: монетной— тит. с. А-ръ 
Ал— р. Эгокъ Беесеръ, Березовской—старш. запаси. лФсн.— с. с. Андр. Дмитр. 
Гавриловъ Уткинской— ■тит. с. А— ръ Ив. Щамариаъ. По медицинской час 
ти : старш. врачъ Екатеринб. заводовъ— с. с. Никол. Ал— р. Арнольдовъ, стар, 
фельдшера, к. секр. Сем. Данил. Блиновъ. Надзоръ за частными горными за­
водами и промыслами. Окружные инженеры: Вятскаго округа— горн, инж., с. с. 
Станисл. Леопольд. Подымовешй; Пермскаго— с. с. Франц. Ioc. ТржасковекШ, 
Западно-Екатеринб.— с. с. Викт. Онуфр. Бронаковсшй (Екатеринб.), Уфимсге.— 
Горн, инж., с. с. Леон. Готлибов. Кихлеръ (Уфа), Южно-Верхот.— с. с. Никол. 
Тим. Евглевегай (Кушва), СФверо-Екатеринб.— с. с. Евг. Карл. Фонъ-Лезедовъ 
(Екатеринб.1, Паск, — к. сов. Никол. Никол. Апыхтинъ (въ Miacb), Оренбург.— 
с. с. Филин. Внкент. Стебельекш (Орснб.); Южао-Екатеринб.— с. с. Илья Никол. 
Крыжановсшй (Екатеринб.); Еерхне-Уральск.—с. с. Никол. Каллист. Загор- 
екш  (Верхнс-Урал.); Чердынск.— н. с. Геогр. Франц. Рупрехтъ (Усолье); СФверо- 
Верхот. —к. сов. Ал— ръ Ал— р. ЖвлиговскШ; ихъ иомощн.: MiacK. ок.р.— к. а. 
Никоя, Серг. Стазровешй (Miara); Южно-Верхот.— к. а. Еф. Як. Романовъ 
( Кушва); письм водители при окружн. иаженерахъ: Пермскаго окр.— к. сек. Никол. 
Вас. Гилевъ; СФверо-Верхот. окр.— к. р. Мих. Вас. Крюковъ; Паек. окр. 
тит. с. Никол. Ив. Аблинъ; Южно-Верхот.— к. сл. Евг. Аникит. Поляковъ СФ- 
веро-Екатеринб.— к. секр. Ннкол. 11авл. Пиньжаковъ Чердынск.— по вольному
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найму— Fac- Ив. Пихтинъ, Южно-Екатеринб. и об. к. сл. Ив. Серг. Худяковъ, 
Западно-Екатеринб.— по вольн. н. Мих. Пахом. Фарафонтовъ, и. об. к. сл. Адамъ 
Франц. Верниковсшй, Верхне-Уральск. окр.— и. об. к. сл. Ал— сЬй Игн. ГорЬ- 
ловъ. Над.юръ за посесшнными лжами: младш. запаси. лЬснич.: I-го окр.—- 
к. секр. Влад. Павл. СергЬевъ, Н-го огср.— кол. per. Густ. Осип. ТорговекШ, 
Ш-го окр.— к. а. Сем. Ив. Трофимовъ, IV-ro окр.— тит. с. Никол. Степ. Талан- 
кинъ, V -го окр.— к. а. Андр. Вас. Долгоруковъ, Y I-го окр.— к. а. Никита 
Ювен. Горшковъ. Межсв. чины по земельному устройству мастеровыхъ и селъск. 
работниковъ посессюнныхъ заводовъ на Уралгь: и. об. завЬд. дЬлопр., старш. 
топогр. г. с. Оед. Гр. Катаевъ, начальн. съемочн. отдЬл.— к. сов. Вас. 1ов. Сте- 
пановъ, нач-ки парий: г. с. Ив. Петр. Явшищъ, тит. с. Мечисл. Ioc. Гедговдъ, 
старш. топогр.: н. с.: Дм. Дан. Мигринъ, Артуръ Оед. Зильберъ, к. а. Вен. 
Аким. Лебедевъ, тиг. с. Игн. Ив. Сервирогъ, в. ч.:— Влад. Ив. Новиеовъ, 
Влад. Никол. Полянешй, А л-р ъ  Гавр. Конетантиновъ, Никол. Валер1анов. 
БЬтковстй, Левъ Миг. Матрашилинъ, г. с. Ал —ръ Серг БогоявленскШ, 
Мих. Адам. Дзевульсшй; топографы— ж. а.: Як. Гедерт. Вилау, Андр. Мих. Си- 
моновъ, к. секр. Пав. Иван. Перепелкинъ, н. ч.: Виссар. Сем. Гогиладзе, 
Никол. Ал - р. Зоновъ, Мих. Вас. Галкинъ, Ал— ръ Ал— р. Зоновъ Никол. 
Дм. Григорьевъ. Гр. ГлЬб. Макеинъ, Никол. Павл. Костаревъ, Никол. Конст. 
Заваринъ. НЫй Петр. Дроздовъ, Ант. Ив. ДукальскШ Ал — ръ Вас. Зудовъ.
О к р у ж н ы й  С у д ъ .
ПредсЬд.— д. с. с., бар. Ал— ръ Альф. Медемъ; товарищи его д. с. с.: 
Георг. Вас. Бейтлеръ, Бас. Мих. Базилесвшй: члены: с. с.: Влад. Адр. 'Львовъ, 
Мих. Конст. Кетовъ, Стаи. Стая. Дроздовсюй. Ал— ръ Петр. Переляевъ, 
Стан. Дав. Завадскш, Серг. Оеофал. Петровъ, н. с. Никол. Оед. Дмитр1евъ, 
с. с.: Чесл. Ал— р. Хростовеюй, Ал— ръ Ал— сЬевъ Калашниковъ, Никол. 
Кори. Покровешй, к. сов. Ив. Ник. Климшинъ; судебн слЬдователи: по важн. 
дЬламъ— Ив. Ал— р. СергЬевъ (г. Екатеринб.); по г. Екатеринбургу: 1-го уч.—  
тит. с. Ник Мнх. ПЬтуховъ (г. Екатеринб.), 2-го уч.— с. с. Генр. Ив. Пикулин- 
ск!й (г. Екатеринбургъ); по Екатеринб. у.: 1-го уч. — с. с. Ив. Вас. Проетоеер 
довъ (г. Екатеринбургъ); 2 го уч.— к. секр. Никол. Иван. Колосовъ (з. Наели ;
3-го уч.— к. а. Никол. Вас. Васильевъ (Сысерть); 4-го уч.— н. с. Мих. Мих. 
Ставровскш (с. ВЬлоярское); 5-го уч.— с. с- Ал— ръ Як. Маляровъ (Екатеринб.); 
6-го уч.— тит. с. Филин. Леонид. Айзенберъ (з. Кыштьгмъ); 7-го уч.— кол. секр. 
Петръ Як. Шамаринъ (з. Невьянскъ); 8-го уч.— тит. с. Ал-сЬй Ив. Трубиновъ;
9-го уч.— к. секр. Гичардъ Эдуардов. Вестфаль (Режевск. зав.); секретари суда: 
гражд. отдЬл.— к. секр. Мечисл. Здислав. Миткевичъ, 1 -го уголовн. отдЬлен.— 
н. с- Влад. Вас. Ларшновъ, 2 го уголовн. отд.— к. а. Петръ Ив. Зубковъ; по­
мощи. секретарей: гражд. отд.: к. р. Дм. Ал— р. Мягкихъ, к. служД Андр. Ни 
кандр. Колбинъ, Як. Ив. Александровъ 1-го угол, отд.: к. сл. Серг. Ал— р. 
Ввашнинъ и Ал— ръ Иавл. Стефановекш к. р. Андр. Ал- сЬев. Васильевъ;
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2 то угол, отд.: к. секр. Сем. Ал— р. Никоновъ, к. сл. Смородинцевъ; завЬд. 
канцеляр. председателя—кол. ас. Ив. Автон. Даниловъ; архивар.—к. сл. Ег. 
Ал- с1;ев. Заевъ; судебн. пристава по г. Екатеринбургу: п. с. Люд. Люц. Бу- 
шинсктй, н. с. Никол. Ив. Цепелевъ, к. служ. Иетръ Исак. Оажинъ, г. секр. 
Ив. Ад. Стефановичъ, иадв. сов. Дон. Игн. Рож новсш й; HOTapiycu: старш. —
д. с. с. Дм. Мих. Павлиновъ; младпне: к. секр. Ал— ръ Инкандр. Щ ипановъ, 
н. ч.: Ал— сЬй Никифор. Батм ановъ , Ал— ръ Ал-ров. Ардаш евъ; присажн. 
повЬренпые; губ. с. Савелъ Ал— ров. Бибиковъ, к. секр. Плат. Влад. Авиловъ,
д. студ. Никол. Флегонт. Магництйй, г. с. Апол. Ал-Ьев. Дени, маг. прав, и 
администр. Феликс! Ив. Ниновсгпй, к. секр. Моис. Исак. Хволосъ , Иетръ Петр. 
Шгаитъ, ок. к. съ дипл. I ст. Пав. Еф. Ш абаровъ, к а. Ал-ръ Петр. Несте- 
ровъ, канд. правъ: Кесарь Троф. ЗацФпинъ, Никол. Ригст. Синельниковъ, 
к. а. Влад. Иаркис. Маминъ; ок. к. съ дипл. 2 ст. Бор. Ив. Б 'Ьлоруесовъ, 
части, нов., с. сов. Петръ Вен. Калакутсш й  (Тюмень), к. а. Андр. Андр. Ива­
новъ (Н.-Тагилъ), к. секр. Ив. Ал —р. Яринъ (Н.-Тагилъ), ном. ирис. повЬр.—  
ок. к. съ дипл. 1 ст. Дав. Льв. Раеснеръ, ирис. повЬр., к. секр. Петръ Ал— Ьев. 
Еронебергъ, ок. к. съ дипл. 2 ст. Георг. Мих. Ф ун къ ; действ, ст. Конст. 
Никандр. Щ ипановъ, ок. к. съ дипл. 2 ст. Никол. Як. Любарсшй (Екатер.), 
Никол. Сорт. Толстовъ (Казань), Вас. Ал— р. Плотниковъ (Вис.-Уткин. зав.), 
части, поверенные: тит. с. Никол. Ал— р. Смиренсшй, двор. Ант. Вас. Кома- 
ровъ, г. с. Станнсл. Гермог. Нейманъ, к. р. Влад. Карп. Проеинъ, к. сл. Мих. 
Смар. Нагаевъ, мещан. Влад. Исаев. Брейзеръ, г. с. Конст. Андр. Герцъ 
(Кыштымъ), канд. на судебн. должн.— ок. к. въ Москов. универ. Ал—дръ Павл. 
ОтефановекШ.
Прокурорскш надзоръ Окружнаго Суда.
Прокурор!,— к. сов. Бор. Осип. Казицинъ ; товарищи прокурор,! Екатеринб. 
участковъ: 1-го— н. с. Никол. Никол. Гласеонъ, 2-го— н. с. Ал —ръ Ал— ров. 
Григорьевъ, 3 го— к. а. Ал— ръ Мих. Гавриловъ, 4-го— к. а. Влад. Ал— др. 
Ардаш евъ (всЬ въ Екатеринбурге); Шадрияскаго уч.: 1-го— и. сов. Ив. Людв. 
Цилли, 2-го п. с. Никол. Ив. Д ураковъ (оба въ ШадрипскЬ); Верхотур, уч.—  
тит. с. Ал—ръ Ефр. Самод'Ьлкинъ (г. Верхотурье), Ирбитскаго уч.— к. а. Ив. 
Вас. Питиримовъ (г. Ирбитъ); Камышлов. уч.— к. сов. Лавръ Андр. Поповъ 
(Камышл.); Нпжне-Тагильскаго уч.— к. а. Стан. Викент. Резлеръ (Нижне-Тагиль- 
Ch'ifi зав.); секрет, при прокуроре-п. ч. Ант. Аполл. Хайминъ.
Дворянская опека
Председатель— пот. двор., к. а. Тос. Ксавер. Российский; члены: тит. сои. 
Вас. Ив. К л ю чар евъ , 2-го чл.— (вакансия), пйсьмовбдит.— тит. сои. Гавр. Петр. 
Крем левъ.
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УФздный Съ'Ьздъ Зенекихъ Начальниковъ*).
ИредсЬдат.— к. сов. Никол. Нилов. К о и тевъ  (г. Екатеринб.). Почетн. миров, 
судьи: к. сов.: Н. Н. Коитевъ, Дм. Павл. Солонпретй (Сысертек. зав.), двор. 
Никол. Андр. К’лепининъ, с. сов. Никол. Корн. Покровекчй, д. с. с. Вас. Вас. 
Мостовенко, инж. Пав. Вас. Ивановъ, куп. с. Оед. Евд. Ош урковъ, (всЬ 
въ Екатеринб.). УЬздн. члены Окр. Суда: 1-го уч.— с. с. Ив. Ал— р. Соловьевъ, 
2 го уч.— н. с. Дм. Мих. Веееловъ. Городе®, судьи г. Екатеринбурга 1-го уч.— 
к. а. Богоеловешй, 2-го уч. — к. а. Оед. Никол. Нордстремъ, 3-го уч.— Н. Г. 
Керш инеш й, Каслин. уч.— тит. с. Никол. Вас. К араваевъ . Земск. начальники: 
1-го уч.— к- а. Мих. Сем. Лисаневичъ (Каслинсктй з.), 2-го уч.— к. а. Андр. Ал. 
Орфеновъ (Кыштымсшй зав.), 3-го уч.— тит. с. Никол. Викент. БЬлеви чъ  
(Полевск. з.), 4 го уч.— л.-гв. корнегь Вас. Ал— Ьев. Сомовъ (с. Коневское), 5-го 
уч.— Андр. Андр. Клеп ин ин ъ  (с. Никольское), 6 го уч.—с. сот. Ал— ръ Петр. 
Васильевъ (г. Екатеринб.), 7-го уч. —(заст. м. нредсЬд.) поруч. Мих. Степ. До- 
маш невъ (г. Екатеринб.), 8-го уч.— двор. Гр. Конст. К о кш а р о въ  (Верхъ-Исет 
скш зав.), 9-го уч. - н. с. Никол. Игн. Кавш евичъ-М атусевичъ (Вилимбаев. з.),
10-го уч.— н. с. Ал— ръ Никол. Серпевсклй (с. Смолинек.), 11-го уч. — к. сов. 
Ив. Ив. Новицшй (с. БЬлоярское), 12-го уч. - с. с. Влад. Ив. Л ош кинъ (Не- 
ньяншй зав.), 13-го уч.— шт. кап. Влад. Викт. ТроцкШ (Верхъ-Нейвиншй зав.), 
14-то уч.— к. а. Конст. Дм. Поню ш евъ (Режевск. зав.), секретарь—г. с. Ал. 
Ник. МЬдяковъ.
УЬздный комитетъ попечительства о народной трезврсти.
ИредсЬдат.— уЬздн. членг Екатер. Окр. Суда Д. М. Веееловъ; заст. иЬсто 
нредсЬд.— зем. нач. 8-го уч. Гр. Конст. Кокш аровъ , дЬлопр.-Гр. Вас. Ш еинъ.
Городское Полицейское Управлете.
Нолищ'ймест.— с. с. Мих. Яковл. КорнЬйчикъ-Севаетьяновъ, помощи, 
его - н. с. Митр. Андр. Плетеневъ. Пристава: 1-й ч.— и. ч. Серг. Георг. Ширя- 
евъ, 2-й ч. и. ч. Ад. Игн. П укянедъ, 3-й ч.— к. р. Филип. Снирид. Батуевъ. 
Помощи, приставовъ: 1-й ч.— н. ч. Петръ Степ. П атруш евъ  и к. секр. Ал—Ьй 
Гавр. Ряпасовъ, 2-й— и. ч.: Бр атухи нъ  и Ив. Ив. Бобровъ. Секретарь— н. ч. 
Ал— ръ Ос. П лю щ еветй , столоначальи.: распоряд. ст.— г. с. Влад. Ант. Гель- 
фонтъ, уголовн. ст.— н. ч. Леон. Сем- Ш убинъ, регистрат.— г. секр. Флег. Сем. 
Волеговъ,
УФздное Полицейское Улравлен1е
Исправникъ— н. с. Ив. Никсл. Скорупешй, помощи, его— и. с. Иикнф. Петр. 
Киеелевъ, секретарь —г. с. Ал— ръ Ив. Мамышевъ; столоначальи.: раснорядит. 
ст.— к. р. Дм. Гр. Смирновъ, уголовн.— к. сл. Петр. Ив. Новиковъ, регистр.—
*) См. прим4ч. иа стр. 23.
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г. с. Вас. Павл. Третьяковъ. Станов, прист.: 1-го ст. —к. сл. Ант. Ив. КвФ- 
цинсшй (Невьлн. з.), 2-го ст.—-к. секр. Пав. Фед. Коровинъ (Вилимб з.), 3-го 
ст.— к. р. Никол. Тер. АлексФевъ (В.-Исет. з.), 4-т ст.— к. сл. Вас. Степ. Кома- 
ровъ (с. Логиновсн. >, 5-го ст.— к а. Ал— ръ Дюн. ЖуковскШ ( гысерт. зав.),
6-го ст.— (ваканЯя) (Кышт. з.К УФздн. врачъ—к. сов. Никол. Дв Ступницшй, 
ветер, врачъ • к. сов.—Гр Ив. Черепановъ. 11олиц. надзир: В.-Исетск. зав.—-и. ч. 
Стен. Филин Катаевъ, Сысертск. зав. - к сл. Влад. Мих. Кашенск1й, Невьянск, 
зав -  и. ч. Сем. Дан. Яновъ. Ушитым, зав.— и. ч. Стен. Вас. Новиковъ, Каслин. 
зав -к. р. Ремезовъ.
Горная полищя.
Горн, йсйравн. Н-гб горно -полйцейскагб округа и. с. Вас. Гр Виноградовъ 
(г Екатеринбурга).
Жандармское Полицейское Управлеше жел’Ьзныхъ дорогъ.
Начальн.— полк. Андр. Никол. СвФтъ, адъют. управл., шт.-ротм. Дм. Мих. 
JliopKO. Начальн. отдФл.: Котласск — ротм. Конст. Конст. Миллеръ, Вятск.—  
шт.-ротм. Валер. Юл1ан. Мойеръ, Глазовск.— ротм- Ив. Ал— сФев. Поповъ, 
Губановск. подпол. Конст. Влад. кн. Путятинъ, Иермск.— ротм. Никол. Григ. 
Пашковъ. Екатеринб.-- ротм. Ал - ръ Ал— р. Крякинъ, Екатеринб.-Челябинск.—  
подполк. Никол, герг. Латернеръ и Тюменск. — ротм. Ал— сФй Фед. Исаенко.
Oifl'feaoHie Общества попепительнаго о тюрьмвхъ.
Старш. директ.— полнщймейст. Директ.: город, голов., благочин. город, ц.ц.—  
свящ. Ал —ръ Арс. Миролюбовъ, товар, нрокур.— Ал— ръ Мих. Гавриловъ, 
уФздн. исправн., уФздн. врачъ, уФздн. члены Окр. Суда: И. А. Соловьевъ и Д. М. 
Веселовъ, город, судьн: Н. Г. Кершинсюй, G. Н. Нордетремъ и В. Д. 
Богоеловешй, нредсФд. уФзд. земск. управы; куп.: Никол. Ао. Ворожцовъ, 
Пав. Ал— р. Конюховъ, Никол. Никол. Виноградовъ, нот. А. А. Ардашевъ, 
Ив. Ак. Чиканцевъ; письмовод.— к. сл. Ив. Аристарх. Савинъ.
Т ю р ь м а .
Начальн.— к. р. Петръ Ив. Ваеилевстй; врачъ—к. с. Вас. Вас. Ваеильевъ, 
иом. нач. тюрьмы— н. ч.: Мих. Павл. Распоповъ и Петръ Ильичъ Ильинъ 
Адаевъ.
Уйздная Земская Управа.
НредеФд.— с. с. Никол. Андр. Клелининъ; члены: кун. Ал— ръ Макс. Си- 
моновъ (заст. м. предсФд.), кр. Еф. Никол, Калгановъ 3 го чл.— (вакашня), 
секр.— двор. Леон. Петр. Титовъ; бухг.— кр. Ег. Ванф. Артемовъ, техники—
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кр. Никиф. Максим. Ушаковъ, его помощи.— м'Ьщан. Ал—ръ Серг. Бабаловъ, 
врачи: пригороди, уч.— к. сов. Никол. Ал— р. Руеекихъ (Екатеринб.), Невьянск, 
уч.—л'tic. Нав. Ив. Б^лоградехай (Невьянск, з.), Вилимбаевск.— лек. Леон. Вас. 
Лепешинешй (Невьянск, з.), Режевскаго — (ваканшя) (Режевск. з.), Врусянск. ■ - 
л'Ьк. Ншсол. Конст. Баженовъ (с. Бол. Брусяна), Полевск.—лгЬк. Як. Ст. Феду- 
ловъ (Полевск. з ), Вагарякск.— лек. Ал— ръ Ив. Смородинцевъ (с. Вагарякъ), 
Каслннсй!—л’Ьк. Мочисл. Никол. Скорупеюй (Каслн), Уфадейск.— в. сов. Ал—ръ 
Ал—с'Ьев. Хитровъ (В. Уфал.)- Заведуют;. Екатеринб. родильн. домомъ— докторъ 
медхщ. и акушеръ — к. сов. Вас. Мих. Онуфр1евъ. Ветерин. врачъ— п. и. гр. Никол. 
Селен. Смородинцевъ (Верхъ Исетск. з.).
Екатеринбургское I I I  разряда Казначейство.
И. д. казнач.—к. секр. 1ос. Андр. Кротковъ, старш. бухг.— п. ч. Вас. Аф. 
Оборинъ; бухг., 1-го разр.:к..сл. Викт. Вас. Зенковъ, г. с. Мих. Вас. Гилевъ,
и. д. касс. 1-го разр.: к. сл.: Ив. Ильичъ Соколковъ, Конст. Павл. СосковсхСй 
2 го разр.: к. сл.: Валер. Арк. Кремлевъ и Нед. Гер. Казаковцевъ; счетн. 
чинови.: тит. с. Ив. Нед. ТелЪжххиковъ, к. сл. Влад. Ал—р. Хохловъ.
19 я  пов’Ьрочная Палатка торговыхъ мФръ и вйсовъ.
Завед. Палаткой —канд. естеств. наукъ Пав. Вас. Пиеаревсхйй, старш. по- 
В'Ьрит.— канд. ест. наукъ Конст. Никол. Князевъ, младш. поверители: Ал—ръ 
Ив. Григорьевъ, Ал— ръ Ив. Шишкикъ, Вдчесл. Ал—сЬев. Лаженицинъ, 
(ок. к. Петерб. унив.), практик.— ок. к. реальн. уч. Романъ Степанов. Поращукъ; 
письмовод.— ок. к. гимн. Клавд. Никол. Князева.
Акцизное Управлеше 2-го округа.
Надзират. —к. сов. Иванъ Конст. БородаевехНй (г. Екатеринб.), его помощи.:
1-го уч. старш. —к. а. Влад. Хрпстоф. Вецель (г. Екатеринб.) 2-го уч. старш. 
к. а. Ад. Игн. Рипинсхай (Екатеринб.), 3-го уч. илад.-к. секр. Влад. Моис. 
Битяновешй-Скарчевсшй (з. Черкаскульшй), 4-го уч. илад.—тит. с. Валеит. 
Ив. Серебренниковъ (Невьян. з.), 5-го уч. стар. —к. а. Петръ КЬпев. Мала- 
кенъ (Н. Тагилъ), младипе: 6-го уч.—тит. с. Петръ ГТорф. Богоявленекш 
(Верхотурье); 7-го уч. тит. с. Ал—ръ Влад. Дорнбушъ (Тур. рудп.), 8-го уч. 
— к. секр. Ив. Вас. Шебякинъ, делопроизвод.: к. а. Никол. Ал—ров. Нали- 
мовъ и и. ч. Ал—ръ Кипр. Семеновъ, контролеры: старпие: к. секр. Анат. Ив. 
Левицшй (Екатеринб.), г. с. Гр. Ал—ров. Тутолминъ (Екатеринб.), к. секр. 
Серг. Ал—р. Колесниковъ (Екатеринб.!, тит. с. Ал—ръ Троф. Домрачевъ 
(Черкаскул. з.\ к. р. Генн. Ал—р. Якобсонъ (Н.-Тагилъ.), младипе: г. с. Ив. 
Осип. Нейгоффь-Лей (Турьинск. руди.), к. секр. Ант. Ант. Якубовснчй (Сысерть), 
н. ч.: Густ. Никол. СкорупекШ, Конст. Сем. Никишевъ, надсмотр.: н. ч. Дм.
Ал р. Лазаревъ, Влад. Дм. Лобановъ. дв.: Конст. Ди. Карповъ, Мих. Ал—р.
Пьянковъ (ас'Ь въ Екатерине.), коптролеръ ио наблюд. за обандорол. чая—пот. 
поч. гр. Ал— ръ Аидр. Дуранинъ.
Почтово* телеграфный учреждетя.
Екатеринб. почтовая копт. Начальн.-с. с. Ал—сЬй Евгр. ОрлеанекШ, 
его помощи. —к. а. Мих. Ив. Клейнъ.
Екатеринб. телегр. конт. Начальн.—с. с. Ал—ръ Ульрих. Шеибергъ, 
почт, телегр. чин. II разр., н. с.: Ал -ръ Вас. Дорнбушъ, Никол. Степ. Несте- 
ровъ, Конст. Ал -р. Петровъ и к. а. Конст. Ал—р Маевъ.
Камыш,ловская почт -телегр. конт. Иачальи.—к. а. Ив. Ег. Ивойловъ. 
Каслинская почт.-тел. конт. Начальн.—к. а. Конст. Харитон. Минаевъ. 
Невьянская почт.-тел. конт. Начальн.— и. с. Ал— ръ Ив. ИздеберскШ. 
Сыссртское почт.-тел. отдгъл. Начальн.—к. секр. Никол. Порф. Пименовъ. 
Уфалейскос почт. отд. И. д. начальн.— н. ч. Иав. Ив. Мазунинъ. 
Режевское почт. отд. И. д. начальп— н. ч. Ив. Тузовъ.
Би.тмбасвское почт. отд. Начальн. —гит. с. Ив. Оедор. Курзеневъ. 
Тюбукское почт. отд. И. д. начальн.—н. ч. Ив. Матв. Щербаковъ. 
Ревдинское телегр. отд. Начальн.—к. а. Ерм. Гр. Григорьевъ.
Н - Уфалейское телегр. отд. Начальн.—г. с. Иав. Емельян. Мокроноеовъ.
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Команд, батал.— иолковн. Пав. Петр. Побыванецъ. Командиры ротъ 1-й 
шт.-кап. Ал—сЬй Конст. Тепловъ, ‘2-й—кан. Влад. Вас. Крыловъ, З-ей—кап. 
Феохаръ Феохар. Варналли 4-й Вас. Влад. Бобарыко, 5-й—кап.: Каиит. Ил. 
Кондратьевъ и Фома Иннол. Адамовичъ, 6 й— Никол. Рллар. Людаговск1й; 
начальн. учебн. кояандъ—шт.-кап.: Ioc. Ал—р. Краузе, Влад. Георг. Захар­
ченко, Ал—ръ Петр. Макаровъ, Фед. Евгр. Богословсгпй, Пав. Ал—ров. 
Маеленниковъ; хоз. офиц. собран.— шт.-кап.: Вячесл. Степ. Грегоровичъ, Фед- 
Негр. Шалабановъ, Никол. Ал—р. Симашко, Влад. Евг Ковальчевск1й, 
Никол. Ив. Великопольскш; завЬд. охотн. ком.—шт.-кап. Георг. Петр. Мака­
ровъ; завЬд. оруаиемъ—поруч.: Мих. Ив. Андреевъ, Георг. Павл. Стеблинъ- 
Каменешй; баталшн. казнач.- норуч. Андр. Петр. Мартыновъ; и. д. баталшн. 
адъют.—поруч. Мих. Вас. Дебу; поручики: Ив. Мих. Ма1оровъ; Петръ Ал— сЬев. 
Померанцевъ, Ал— ръ Никол. БЬляевъ; подпор.: Никол. Серг. ЕвсЬевъ-Ме- 
лентьевъ, Ад-~сЬй Раф. Морозовъ, Ив. Ив. Великопольскш, Гр. Ал —ров. 
БылинекШ, Ив. Георг. Соколовъ, Гр. Мих. МакЪевъ, Никол. Георг. Работ- 
кинъ, Валер. Викент. Дубяго, Евг. - Ioc. Карл. Лабецк1й, Никол. Ал— р. Мак- 
еимовъ, Степ. Аппол. Сапаровъ, Ив. Никит. Колобовъ; и. д. дЬлопр. батал.
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суда—подпор. Исшам. Львов. Логиновъ: старш. врачъ—к. сов. Никол. Арк. По­
повъ, младш. врачъ— лФк. Серг. Петр. Кураевъ; и. д. дЬлопр. но хоз. части — 
к. р. Вячесл. Ал— сЬев. МФщанкинъ.
Уяргвлеше УФзднаго Воинскаго Начальника.
Начальн.—полковн. Семенъ Ильичъ Кириковъ; дЬлоцроизвод.— шт.-капит. 
Никол. Никол. Чувствинъ, завФд. иерее, частью— шт.-каи. Мих. Як. Сагаоруковъ, 
завФд. игЬсг. лазар,- к. сов., докт. мед. Сигизм. Вийцехъ Леопольд. Тыминсшй.
Местный военный лаваретъ,
ОтаршШ врачъ— к. сов., докт. мед. Сигизм. Леопольд. Тыминсшй.
Городская Управа.
Городск. голова—куп. Ив. Конст. Анфиногеновъ; члены: заступ. мФсто 
гор. головы— куи. с. Ив. Макс Симоновъ, куп. Никол. Вас. Зубрицшй, мЬщ. 
Ив. Ал— сЬев. Коробейниковъ; секрет.— и. с. Ал—сФй Петр. Шалинъ, бух­
галтеръ—мЬщ. 0ед. Осип. Осколковъ; город, врачъ— к. а. Серг. Ад—ров. Архи- 
повъ; городск. ветерин. врачи: Вас. Ив. Ивановъ, Гр. Ив. Черепановъ; сто- 
лонач.— мФщ. Дм. Вас. Черныхъ.
Городской Сиротсюй Судъ.
ПредсФд.— с. с. Гр. Мих. МФрный, члены: куп. Ив. Вас. Веташевъ, мЬщ. 
Пав. Ег. Аникинъ; письмовод.— г. с. Никол. Мих. Федосовъ.
Попечительный совФтъ сирото-воспит. дома С. А. Петрова.
ПредсЬдат.—к. секр. Ив. О ом. Круковск1й; члены: Мих. Ив. Догадовъ. 
кун. Ив. Степ. Степановъ, кун. с. Ал—дръ Як. Пакфиловъ; смотрительница 
дома — вд. оф. Апиа Оед. Дюбуанъ, ея помощницы; Клавд. Илл. Анисимова 
и Ольга Карл. Шеденъ; Д'Ьлопроизвод.—к. а. Аидр. Ае. Григорьевъ; законоучи­
тель—свящ. Оед. Мих. Баженовъ, учит. irbiiia—Оеод. Спир. Узкихъ, учитольн. 
Евг. Ал—р. Корелина, ся помощи.—дом. учит. Анна Ал—р. БФлова, надзира­
тель— мЬщ. Ал—ръ Ив. Анисимовъ.
Сов^тъ вольн. ножарн. Общества.
ПредсЬд. сов. —куп. Ив. Ив. Ермолаевъ, члены сов.: куп. Ив. Консг. Ан- 
еиногенозъ, мЬщ. Аиоллин. Ег. Стариковъ, кассвръ— куи. Ал —ръ Максим. 
Симановъ; мЬщ. Никол. Георг. Стариковъ, мЬщ. Ив. Игн. Лаптевъ, ирис. 
иов’Ьр. Бор- Ив. БФлоруссовъ, куп. с. Ал—ръ Мих. Константиновъ, Ал— ръ 
Оед. Кузнецовъ.
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УФздный училищный еов-Ьтъ,
Црвдс*дат.— инспект. нар- учил., с. с. В. Е. Поповъ. члены: прот. В. С- 
Луканинъ. Н. А. Клепининъ, нот. двор. Ал—ръ Никол. Клепининъ, Всев. 
Ал— Ьев. Соловьевъ, И. II. Поповъ, А. А. Григорьевъ.
Классическая гимназ!я
Почетн. помочит.--д. с. с. Вик. Альф. Поклевсшй-Козеллъ, дирокторъ — 
д. с. с. Степ. Мн. Бехъ, инспект.—с. с. .Як. Никол. Владиппровъ; законоуч.— 
прот. Вас. Ал—сЬев. Гагинекш; преподаватели: русск. яз. и словссн.:—с. сов. 
Ал—ръ Ни. Истоминъ и сост. въ VIII кл. Арк. Вас. Соловьевъ, нате,чат.— 
к. сов. Саиуилъ-Георг. Иван. Эбергардтъ и и. с. Карлъ Болесл. Пеншнжке- 
вичъ. истор. и геогр.—с. с. Ннкая. Конст. Дшмядовъ, латинск. яз.—с. с. Иетръ 
Мих. ЛФшникъ, греч. яз.—с. с. Викт. Моис. Тимофеевъ, естеств., истер, и геогр.— 
Георг. Онисим. Клеръ, франц. яз.— с. с. Онис. Ег. Клеръ, дЬмоц. яз.—сост. въ 
VIII кл. Ив. Альфред. Бютнеръ, учит, чистоиис. и рисован.—с. с. Андр. Андр. 
Шереметевект; учит, приготовит, кл.-к. а. Никол. Стен. Богдановъ. иояощн. 
класса наставник.:— и. с. Ал— ръ Мих. Михайловъ, Влад. Аван. Уховъ; сост. нъ 
X кл,—Мих. Арсен. Фортунатовъ; иисыювод.—сост. въ X кл. Мих. Ал—сЬев. 
Кучинъ; врачъ—к. сок. Всевол. Ал—др. Доброхотова
Ж енская гимназия.
Попечительный Совплпъ. ИредсЬд.— с. с, Никол. Андр. Клепининъ; попе­
чители!.— ж. двор. Ольга Ив. Дрозжилова; члены совТ.та: ирис. пои. Сан. Ал— р. 
Вибиковъ, город, голова И. К. Анфиногеновъ, куп. Илья Ив. Симановъ, 
к. р. Ал— сЬй Ал— р. Дрозжиловъ, нот. поч. гр. Ив. Мих. БФленьковъ, двор. 
Гр. Конст. Кокшаровъ, и. дв. Андр. Андр. Клепининъ, с. с. Ioc. 1ос. Тибо- 
Бринюль, куп. Серг. Дм. Ижболдинъ.
ПедагогичеснШ Сшьть. I федсЬдат.—директ. кл. гимн. С. И. Бехъ, началь­
ница—дочь д. с. сов. Софья Авг. Тиме; воспитатель]!.: дом. уч. IOjiia Флор]'ан. 
Жилевичъ. В'Ьра Яков. Предтеченская. Марина Влад. Гущина, К.мвд. Феок. 
Черепанова. Елизав. Стен. Шабердина. Анна Еф. Ахматова. Ольга Конст. 
Иванова, Мар. Арпст. Коровина, Юл. Нед. Вандышева. Екатер. Никол. Ж у ­
кова. Екат. Павл. Бояновекая, Соф. Еф. Молчанова, Ант. Ив. Петрова. 
Людм. Ал—р. Коровина: преподавательницы, дом. учит.: Голом. Назим. Авети- 
еянцъ. Ольга Георг. Лобанова, Елена Ив. Тюткова, Софья Ив. Пажонъ де- 
Монсе, B’fipa Матв. Лебединская, дом. учит. Анна Ал —р. Кумбергъ. дом. 
наст. Анна Ник. Климшина дочь двор. ВЬра Валент. Гельманъ. вдова почетн. 
гр. Анна Оед. Блохина, дом. учит. Ал—ра Никанор. Сысоева; законоучитель— 
свящ. Ал—ръ Арсен. Миролюбовъ; преподаватели: с. с. Ал—ръ Филипп. Яков- 
кинъ. к. а. Вас. Львов. Шаберинъ, с. с. Пав. Генр. Фаренкругъ. к. сов. 
Никол. Мих. Плюенинъ: учит. пЬша—Лиды Петр. Баталова, гимнаст.—Анна 
Оедор. Блохина.
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АлексЬевскос реальное училище.
' Днректоръ—с. с. Ал—ръ Ал—р. Сч'епановъ, и. об. лисп.-— с.-е. Влад. Евг. 
АнееровЪ; з-акопоучит.—свищ. Никол. Ал—Ьев. ОелыжеяскШ. преподаватели: 
матем. н черч. — к. а. Ник. Гавр. Ершовъ, матем. и фивнки—к. а. Нав. Никандр. 
Порясецкш, рисовашя—сост- W. УШ кл. Леон. Никол- Муковъ, черч., геом. и 
чистонис.— н. с. Ал-ръ Никол. Миловзоровъ, русск. яз.—сост. въ VIII кл. Ив. 
Вас. Товаровъ и к. сои. Викт. Мих. Гавриловъ, ncropiH и геогр.—с. с. Никол. 
Ал—р. Орловъ, математ.- и. с. Людв. Як. Шульдъ, естеств. истор.—с. с. Мих. 
■Евр. Соловьевъ, нЬмец. яз.—с. с. Эмман. Эмман. Фуксъ. к. сов. Копр. Копр. 
Оттъ, фрапц. яз.—к. сов. Ал—ръ Викт. де-Граншанъ, лютеранок. Зак. ВожГя— 
(вакансия), римско-католич. Зак. Боя:.—свящ. Ioc. Франц. Вериго; учит. пЬшя— 
ИедЛСпирид. Узкихъ, помощи, класса, ваставниковъ: и. с. Ник л. Влад. Соко- 
ловсж1й онъ же письиовол. и к. секр. Никол. Ив. Герцъ, врачъ—к. сов. Никол. 
Ал—ров. Руеекихъ.
Уральское Горное Училище.
Уцравляюпцй— горн. инж., с. с. Петръ йв. Паутовъ, старт.' учит, и инсн.— 
горн, инж., к. а. Серг. Мих. Головачевъ, законоучит.— прот. Петръ Ал—Ьев- 
Кротковъ (онъ же и наст. ц. при училищЬ), прсподават.: неталлурпи горн, инж. 
в- с. Нетръ Агаеонов. Шуруповъ, авалит. химш, ,геолога и минерал.—с. с. Мпх. 
Евгр. Соловьевъ, неорг. хизпи и иробирв. иск.—к. секр. Никол. Мих. Шадринъ. 
геометр.—н.‘‘с. Icopr. Ив. Эбергардъ, строит! искусства— горн, пйж., г. С. Всевол. 
Мих. Ивановъ, рус. яз.— канд. бог. Вал. Андр. Казанский, нЬвгя— п. иоч. гр. 
'Ал— спи Еф. Старковъ, гимнаст, и фронт, учен!— шт.-кап. Мих. Як. Самору- 
ковъ, надзират: Ив. Стен. Кудринъ и к. р. Ал— ръ Стен. Тумашевъ1, экономь 
к. р. Ал— ръ AflpiiiHOB. Васильевъ.
Г о р о д с к а я  у ч и л и щ а .
Первое (4-ял классн.). Поч. смотр.—-(цакашя). Ниечект.—и. с. Илья Ии. 
Поповъ; законоуч.—-спшц. Викт. Ал—р. Марсовъ; учители: к. а. Нетръ Як. 
Шилинъ, н. сок. Никол. Иван. ХмЬлевъ, сост. въ X кл. Гр. Оед. Устиновъ, 
учит-: пЬшя—нот. ноч. гр. Ал—сЬй Кузьм. Старковъ, гимнаст.—унт.-оф. Як. 
Ал--р. Зоновъ; врачъ—к. сов. Влад. Ал—р. Падучевъ (онъ же преаод. типены).
Второе (3-хь классн.).. Почета, смотрит.—-дун. Ии. Петр. Богомоловъ. 
Инсиект,— н. с,,Дм. Як. Сандригайло,- законоуч.— свящ. Петр. Ив. Протопо 
повъ; преподав.: к. а. Ии. Оок. Пономаревъ, сверхшг.— Мих. Ал—р. Асса- 
новъ, н. ,, мИх. Ив. Волосатовъ, врачъ— Илья Гр. Упоровъ.
Городская больница.
ПредсЬд. попеч. совЬта — кун. Ал —ръ Макс. Симоновъ; члены: горн. инж. 
Ал— сЬй Мих. Ивановъ, ирис. нов. Никол. Флег. Магницвлй. Врачи: сгарш.—
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к.'сов. Влад: Ал—ров. Падучевъ, 2-й врачъ н. ч. Серг. Нолик. Шишовъ,
3-Й—Илья Гр. Упоровъ, смотр, больн.— п. ноч. гражд. Евг. Гавр. Турышевъ* 
надзират.—<вд. тит. гс. Ал—ра Гр. Голенко; управл.■. аптек.—тпревив. Ал—дръ 
Ал—сЬев. Черданцевъ.
'ч " - U I.ij I.!, £300 ■> О :;/]'■ ,./ i.iiilf ВНОЧЭЖО .llOilgH ,.'Hi:.!l
Комитета Общества Краснаго Креста
ПредсЬдат.—ж. инж.-лех. Лид. Ив, ФадЬева; товар, вреде.—«д. чиновн.
Ал—ра Ив. Дедюхина, казнач.— кр. Ег. Адр1ан. Олееовъ, дЬлопроизв.— м'Ьщ.
Пав! Петр! Кадцинъ; завЬД." общ. сеет. милое.—докт. мод. А. А. Миславсшй.
’ ’ 'i"1 Л .1 I г.с ши.'мчцтиг. •таотоЗ . -in! .;оч;1 л v.. ..гаонншцноГ!
Окружное Правление Ймпер. Рос. Об—ва сдасан!я на водахъ.
ПредсЬд.—врачъ Никол. Ал— р. Русекихъ, товар, его—уЬздн. исправвикъ; 
члены правлены: Ал —ръ Андр. Миелавеюй, куп. с. Ал—сЬй Стен. Соколовъ, 
Н. А. Тереховъ, П. А. Конюховъ. сеггрет.—К. Т. ЗацЬпинъ.
Горное попечительство дФтскихъ прЬетовъ.
ПредсЬд. — гори, инж., д. с. е. Пав. Петр. БоклевекШ; дЬпствительл. члены: 
горн, инж., д. с. с. Мих. Петр. Деви, кун. Ив. Конст. Анфиногеновъ, д. с. с. Мих. 
Як. КорнЬйчикъ Севаетьяновъ, с. Ь. В. Е. Поповъ, почетные'члены: преосьящ. 
ВладииПръ, емиекопъ Екатеринб. н Ирбнтсюй, куп. с. Ив. Евдок. Ошурйовъ, с. 
с. Викент. Альф. Поклевешй-Козеллъ, куп. Вас. Ив. Шайдуровъ (Пермь), 
к. сл. Мих. Смарагд. Нечаевъ, куп. брат. Мих. Мих. Ошурковъ, и. р. гр. Ег. 
Митр. Оимановъ (Кочкарь Оренб. г.), жена д. с. с. Зин! бед. Моетовенко, п. п. 
Гр. Вас. Ег. Симановъ, тит, о. Ив. Альф. ПоклевскШ-Козеллъ, мЬщ. -Кузьма 
Никол. Фанбуловъ (Кундрана Оренб. г.), дЬлопроизнод. и и. об. казначея понед 
— П. А. Ивановъ.
.{•л-.. -{ИГйон-роО • Нбйннг.нФ •гнш.анП щЬи—вивжбвнэодоа ^ногриндваЯ 
ДФтскш пргюта Нурова.
IIонечитедьн. — вдова, кол. сов. , Клавд. Ив. Нурова, помощи, ея—(ваканш); 
директ.-док. мед. с. с. Ал— ръ Андр. Миелавекш, иочетн. старшина—(ваканоя), 
ембтрвтельн.— доч. свящ. Екатер. Павл. Гуляева, помощницы .ея; старш.— доч. 
свящ. Евд. Влад. Вишневская, младш. — доч. кр. Екатер. Павл, Десятова.
jl . агаонйКомитета по разбору и иризр-внпо яищихъ
ПредсЬд,—город, голова; члены: И. М. Симановъ; Н. В. Зубрицкнй, Ив. 
Ал—сЬев. Коробейниковъ, дЬлопр. А. II. Шалинъ.
Комитета благотворительна™ общества •
ИредсЬдательн. — Mapia Ив. Пономарева; члены: Влад. Евг. Прповъ, Ке­
сарь Троф. ЗацЬпянъ (секрет,), Ал—ръ Петр. Кожевниковъ, log. Аидр. Крот-
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ковъ, Никандр. Мих. Пономаревъ, Пав. Ал—сЬев. Коробейниковъ, Ив. Ив, 
Ермолаевъ, Вас. Д*. Неуйминъ (казнач. общ.), Параск. Вас. Ворожцова, 
ВЬра Як. Кааанцева, Мар. Андр. Коженкова. Ал—ра Ал—р. Конюхова, 
Mupierra Ант. Ошуркова, Екат. Ив. Панфилова, Агнесса А дал. Миквицъ, 
Елин. Никол. Ожегова Едиз. Ал—сЬев. Олееова Ал—ра Ив. Падучева, Мих 
Макар. Заспановъ, Стен. Синрид. Шишкинъ.
Городская Александоовская богадйльня.
ИредсЬд. сов.—кун, Ал- ръ Сем. Бурдаковъ; члены: н. с. Петръ Андр. 
Бояршиновъ. куп. Егоръ Иикол. Ершовъ, смотрительн.—вд. и. с. Екатер. Андр. 
Распутина; мисычовод.— п. и. гр. Евг. Гавр. Турышевъ.
Д о м ъ  т р у д о л ю б !  я.
Иредс-Ьд. правл.—д. с. с. Андр- Ив. Кожевниковъ, тов. его,—н. поч. гр. 
Илья Ив. Оимановъ; члены: куп. Ал—ръ Макс. Симановъ, Н. С. Степановъ 
казн.—куп. И. П. Ошурковъ, секр.— и. ноч. гр. Фед. Евд. Ошурковъ.
Комитетъ Верхъ-Исетскаго благотворительнаго общества.
ПредсЬд.—инж.-мех. А. И. ФадЬевъ, заступ, его мЬсто—нот. н. гр. Фед. Ао. 
Фоиевъ, казнач.--кр. Мавр. Мннеев. Сарафановъ, секрет.— мЬщ. Бас. Вас. 
АлексЬевъ.
Верхъ-Исетское добровольное пожарное общество.
Председатель совЬта—главный начальник'!, надъ охотниками поч. поч. гр. 
Фед. Аеан. Фот1евъ, начальники отрядовъ: трубнаго мЬщ. Ал— ръ Як. Бала- 
кинъ, л’Ьстничнаго— Валер. Макс. Ивановъ, охранного—крест. Петръ Николаев- 
Владнвировъ, водоснабжеюя— мЬщ. Павлинъ Филиппов. Соеуновъ; секретарь 
совЬта—и. поч. гр. Ал— сЬй Еф. Старковъ.
В -Нейвинекая вольная дожарная дружина.
НредсЬл, правд., онъ-же стар, дружины,— и. с. Гавр. Ал-—р. Марковъ, 
члены—кр.: Никол. Никит. Бочкаревъ Евт. Мих. Лапотышкинъ, Андр. Ал—р' 
Яновъ
УЧЕНЫЯ и РАЗНЫЯ ДРУГ1Я УЧРЕЖДЕН1Я,
Уральское Общество любителей еетествовнашя.
Нревид.—с. с. Ал—ръ Андр. Миславскш, випе-ирезид,—д. с. с- Викт. Ал—р. 
Писнревъ; хранит, музея—с. с. Оннс. Ет. Клеръ, казнач. -полковн. 1ос. Яьв.
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Фальковешй, библшт.—н. с. Пав. Карл. Мюллеръ, секрет.—с. с. Гуд. Георг. 
Миквицъ.
Магнитная и метеорологическая обсерватор!я.
Днректоръ—с. с. Герм. вед. Абельеъ, помощи, его—к. сов. Павелъ Карл. 
Мюллеръ. завЬд. отдЬлетями - и. сов.: Серг. Яков л. Ганнотъ н Apr. Робертов. 
Бейеръ.
Уральское Общество горныхъ техниковъ.
ПредсЬд; правл.— Пав. Мну. Утяковъ; члены: вед. вод. Сыромолотовъ,
A.i-cbil Павл. Пановъ, Георг. Игн. Сервирогъ, секрет.— Люди. Аадр. Вер­
шинина.
Уральское медицинское общество.
ИредсЬдат.— Никол. Ал— р. Руеекихъ, ого товарищ.—Мнх. Ив. Догадовъ, 
казннч.— Сигизм. Леопольд. Тыминешй, секр.—Бор. Матв. Левенсонъ, бнб.бот.— 
Влад. Вас. Линдеръ.
Редакцш мЬстныхъ издашй.
„ Екатеринбургеitia Епари'альныя ВЬдомостн“ . Редакторы: оффищальи. отд.— 
секр. коне. н. с. Серг. Гавр. Навловскш; неоффнц. отд.— нрот. Н. М. Кибар- 
динъ.
«Уралъ • Редактор1', и издатель газеты— с. с. Влад. Георг. Чеканъ, секр.— 
двор. Андр. Никол. Вакуловсшй.
«Уральское Горное ОбоярЬше-. Гедакторъ—тит. с. Влад. Викт. Мамонтовъ, 
секр. Пав. Мих. Сивковъ.
«Уральская Жизнь». Ред.-изд. газ.— п. ноч. гр. Петръ Иван. ПЬвинъ, секр. 
л. ноч. гр. Викг. Ал—р. Весновенчй.
Музыкальный кружокь.
ПредсЬд. сов.— Илья Захар. Маклецкш, товар, его—Клиз. Никол. Ожегова; 
члены сов.: Мих. Ив. Симановъ; Ег. Адр. Олесовъ, Тих. Стон- Чапинъ, Ал-ръ 
Макс. Писаревъ (онъ-же касс.); Петръ Ал—сЬев. Кронебергъ, Георг. Описям. 
Клеръ, Бор. Ив. БЬлоруссовъ; члены ревизюи. комисс.; Вас. Як Ивановъ, 
Нолик. Полик. Ульяновъ Ив. Евг. Первушинъ.
Общество любителей изящныхъ и с к у е с т в ъ .
ИредсЬдат— ирис.н о в . Б. Н. Маминъ, секрет. —л. иоч. гр. Викт. А л -ров. 
ВесыовекШ; казнач.—двор. Леон. Петр. Титовъ.
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Общество взаимнаго страховашя отъ огня.
Распорядители: инж.-подполк. Гос. Льв. Фальковешй, кун. Ив. Конст. Ан­
финогеновъ,'к. а. Ив. Андр. Бояршиновъ; оцЬнщ.: мЬщ.: Никол. Нас Зуб- 
рицшй, Никол. Ив. Козловъ.
Общество взаимнаго вспоможешя лриказчиковъ.
ПредсЬдат. правл.—кун. сынъ Конст. Вас. Вагановъ, тон. его—мЬщ. Йв. 
Оед. Баеанинъ; предсЬд. сов. унолномоч. Иикол, ГлЬб. Корольковъ, товар, его 
Оед. МихУБугаевъ; кассиръ— кр! Андр. Мих. Анфиногеновъ, бухгалтеръ— кр. 
Оед. Петр. Покатаевъ, библюхекарь— мЬщ. Гр. Вас. Шеинъ; врачъ—Серг. Андр. 
Архиповъ.
Торговая школа при Обществп. ПредсЬдат. попечит. сов.—д. с. с. Андр. 
Ив. Кожевниковъ; члены совЬта: М. И. Симаковъ, А. М. Симаковъ П. К. 
Анфиногеновъ, А. М. Ивановъ. Е. Н. Ершовъ, Н. А. Ворожцовъ, Я. Я. 
КомнадцкШ и инсп. школы, онъ же преподав, комм, геогр., истор. и коямерц.— 
с: сов. Ант. Павл. Вышемьреюй; законоучит.— прот. Гр. Ал—Ьев. Младовъ,- 
преподават.: товаровЬд. и хидпи— Н. 0. Лемке бухгалт. и корресп. - В. И. Гор- 
дЬевъ, комм. арием.^-Н. С. Арвольдовъ общ. арием.-И. И. Поповъ и 
II. Як. Шагинъ,)русск. яз.—А. 0. Соловьевъ и свящ. В. А. Марсовъ, русск. 
яз. и черч.—А. А. Григорьевъ, нЬм. яз.  ^ К. К. Оттъ и У. 0. Фукеъ, калли­
графы—А. А. Шереметевеклй; падзират. - н. с. Вл. Эдв. Вольманъ, врачъ 
Як. Юл- Либерманъ.
II. Промышленный и торговый учреж деш я.
А Г Е Н Т  Ы.
Коммерчесскаго страх, общ• Ал—сЬй Никиф. Батмановъ.
Страх, общ. „Якорь“ . Ал—ръ Макар. Шишинъ—(для г. Екатеринб. и 
уЬзда), Ад— ръ Макс. Симановъ-(для г. Екатеринб. и уЬзда), Никол. Яковл. 
Панфиловъ— для т. Екатеринб. и уЬзда (всЬ въ Екатеринб.), Стайисл. Феликс. 
Шиманек1й (ст. Уфалей).
Спверн. страх, общ. Влад. Ив. Пономаревъ (Екатеринб.—для т. Екате­
рина. съ уЬздомъ и Камьтшлов. уЬзда!, Фад. Казны. Нейманъ (г. Екатеринбург!.— 
для г. Екатеринбурга съ уЬздомъ).
Россгйск. страх, отъ огня общ. Ал—ръ Иван. Береновъ (г. Екатеринб.), 
Левъ Конст. Сломовсюй (г. Екатеринбургъ).
Россгйск■ общества морск., ргьчн., сухопупт-, страхов, и транспортир, 
кладей и товарн- склад■ съ выдачею ссудъ. Никол. Никол. Рябухинъ (г. Екат.).
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Второго РоссШск. страхов■ отъ огня общ., учрежд. въ 1835 г. Главк, 
аген. Уральск. Общ.—ноч. гр. Никол. Григ. Стрижевъ (Екатерпнбургъ), агенты; 
мастер. Клем. Гр. Овчинкинъ (Ревдинск. зав.), мЬщ. Ал— ръ Стен. Бахаревъ 
(В. Нейвннск. з.), кр. Никол. Никол. Зайцевъ (Н.-Уфал. з.), Никол. Иорф. Пиме- 
новъ (Сысерт. з.).
Страх, общ. *Poccia>. Григ. Агг. СвЬчинъ (В. Исетск. зав.), Ив. Сем. 
Бурдаковъ, Ег. Андр. Олееовъ (оба в, Екатеринб.), Никол. Серг. Щукинъ 
(Кыштымск. з.), Ал—ръ Вас. Сонинъ (Невьянский з.\ Ал— ръ Мих. Козыринъ 
(Ревдинск. з.).
С.-Остерб- общества страхований. Никол. Никол. Рябухинъ, Любовь 
Висс. Кроткова.
С.-11етербургск. Компакт «Надежда» страхов- и транспорт- кладей. 
Никол. Ал— сЬев. Калмыковъ.
С-Цетерб. страх, отъ огня товарищ. «Саламандра*. Ег. Ннкол. Ершовъ 
(въ Екатеринб.).
Яросл.-Костр. Зем. Банка. Ал—сМ Никиф. Батмановъ и колкие. Н. Н. 
Калиновешй.
Московск. страх, отъ огня Общества. Ал —ръ Макс. Симановъ.
Кустарно-Про мытлен. Банка Пермскаго Губ- Земства■ Do Билим, вол.— 
Оед. Вас. Гилевъ (Билимб, з.), Ливонской и Режевской в.—горн. инж. Нан. Кг. 
Яргинъ (Гежевской з.),' Березовской в —учит. Сем. Яковл. Козловъ (Верезовск. 
зав.), Кисловской, ЛогиновскоЙ. Хромцовской и с. Камышловск. Мамин, в.в. -учит. 
Ннкол. Гр. Федотовъ (с. Логиновск,), В,-Тагильской и Верхъ Нейвинск. в.в.-- 
Гавр. Алекс. Марковъ (В.-Нейвинск. з.), Леневской в.—учит. Ст. Хр. Ведуновъ 
(с. Леиевское), Гежевск, в!-учит. Ал—сЬй Кон. Кискинъ (Гежевской з.), Верхъ- 
Уфалейской и Н.-Уфалёйекой в.в.—в. нис. 0. В. Пояцовъ, (В.-Уфалейск. з.), Сы- 
сертской и Нолдневской в.в.—Вячесл. Павл. Ярковъ (Сысертскы з.), Огневской в- 
свящ. Басил: Дм. Маминъ (с. Огневское), Гробовской в.— А. И. Дерягинъ (село 
Гробовское), Черемисской в.-—Лавр. Ианф. Зиновьевъ (с. Черемисское, Бруснят- 
ской в.— исал. Кон. Мих. Каптеревъ (с. Бруснят.), Н.-ГГетской в.- Гр. С. Баб- 
кинъ (11. Исетск. з .), Таватуйской, Н.-Рудннской и Шуралинской в.в.— уч. М И. 
Глинсшй (В-Нейвинсшй з.), СЬверской в.—Мих Ник. Плотниковъ (СЬвер. я.), 
Н.-Ииатовской в.— свящ. Влад. Пав. Чернавинъ (с. Н.-Йпатовское), Бобровской 
вол. —псал. Гаф- Конст- Кожевниковъ (с. Косулинск.), Ревдииской в.—Мих. Гавр. 
Криночкинъ (Ревдинск. ъ). Шийтанск. в.—От. Ник. Носовъ (Шайтансшй з.), 
Багарякской и Тичинской в.в, - Вас. Ег. Пакинъ (с. Тиминск.), Иышмипсшй, Са- 
ранульской и Шарташекой в.в. —Ив. Филипп. Садовстй (Берез, з.), Щелкунск. в. 
—свящ. IoaiiHT, Ключаревъ (с. Щелкунск.), Покровской и Маминской в.в.—/Пак.
А. И. йервушинъ (с. Мамипское), Арамильской и Черданск в.в.—Евгет Яков. 
Банныхъ (с. Арамильское), г. Екатеринб. и Мраморск. вол. -И. И. Савининъ 
(Екатеринб.), Нижнесельск. и Уткинск. в.в.—лЬсн. Гр. В. ОлФсовъ (Уткинск. з.),
.112. г. едад’Ьринбуггъ  еъ уъздомъ. промышлин. и торговый учрежденья.
Быньговск. в, —вол. идс. 11. 11. Зыкинъ (в. Быньговск. \ Невьянск.— в. дно. В. II. 
Чеуеовъ (Невьянск, в), Тиминск.— в. вис. А. 1'. Бурцевъ (Тиминск. в.).
А П Т Е К И :
Провиз. Линдера. ЗавЬдующ. аптекой—провиз. Вас. Вас. Лиядеръ (Ека­
теринбургъ).
Провиз. Бгълова■ Арендуемая провиз. Вейерсбергомъ, завЬд. аптекой 
провиз. Вейерсбергъ (г. Екатеринбургъ).
Провиз■ Арлюка■ ЗавЬд. аптекой— провиз. Герм. Ал— ров Арлюкъ, ио.чощ. 
аптек.--Абр. Абрам. Киряговъ (г. Екатеринбургъ).
Провиз- Квеста. ЗавЬд. аптек.-— Внльгельчъ Мих. Квестъ (р. Екатеринб.).
Аптекарск. помощи■ Малъитнова■ ЗавЬд,—аптекаре к. помощи. Мальши- 
новъ (Невьяпскмй зав.).
Б А Н К И :
Контора, Государств. Банка. Управляют.—д с. с Андр. Ив. Ко ж е вы и- 
ковъ, директоры: с. с.: Валер. Ал— р. Козловъ, Вас. Ив. Федутиновъ; старш. 
контр —с. с. Ив. Никол. Усковъ, бухг. 2-го разр.— тит. с. Вас. Дм. Неуйминъ, 
кассиръ 1-го разр. —к. а. Ни кап дръ Мих. Пономаревъ секрет. 1 го разр. -кол 
секр. Пир. Кудуков. Цегоевъ, инсиокт. кредит, товар.— к. рекр. Никол. Оттов' 
Лемке, зкзек.— ii. с. Гур. Никол. Толмачевъ.
Городской Общественный Ганке■ Днректоръ—кун. Никол. Ао. Ворожцовъ, 
товар, его—кун,: Ив. Мих. Бервковъ и Ив. Ив. Ермолаевъ; бухгалт.— л. иоч. 
гр. Ал—ръ Ал—сЬев. Волковъ.
Контора Сибирскою Торхоща о Банка. Унравл. —канд. пр. Оед. Сем. Ман- 
дель, бухгалт.— Бикод. Вас. Мавринъ, касс.—Готл. Готлиб. Шварте.
Отдтьленгс Волжска-Ка мскахй Коммерческого Банка. Управляют,.— л. ноч. 
гр. Георг. AflpiaH. Олесовъ, касс.—Мих. Андр. Кольцынъ, бухгалт.—(иакано'я).
Кыштымсжое ссудо-сберегательное товарищество.
Плены правл.— кр.: Мих. Льв. Сеиеновъ, Ив. Прок. Лаптевъ. ИредсЬдат. 
сов. —г. с. Ал—сЬй бедор. Чернышевъ; члены сов.: г. с. Ив. Еф. Ходовъ. кр.: 
Мих. Петр. Вееелковъ. Як. Серг. Щукинъ, Никол. II г тар. Засыпкинъ, Сем. 
Гавр. Алферовъ.
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В И Н Н Ы Е  СКЛАДЫ:
Еттвринбурхскш казенный ,\° О хинный складъ■ ЗавЬд.—*г. с. Петръ 
Петр. Фоминъ. его помощи.— мЬщ.: Ал—сЬй Ал—др. Саламатовъ н Як. Гр. 
Харитоновъ, конторщ. - п. ноч. гр. Эспер. Никол. Загарсшй, нодвальн.—мЬщ. 
Пл. Ив. Еоидюринъ; сборщ.: Домин. Домин. Казакевичъ, двор. Дм. Ал—р. 
Ардашевъ, мЬщ. Сннрид. Иикол. Берсеневъ, п. поч. гр. Петръ Вас. Соко­
ловъ, подпор. Мих. Ал—р. Фонъ-Берингъ, двор.: Ив. Петр. КачинскШ, Ив. 
Ант. Новогонекчй, мЬщ. Петръ Вас. Лихачевъ. магаинистъ— мЬщ. Ант. Иван. 
Лапинъ.
Невъянскш каз■ № 7 винный складъ (въ Ыевъянскомъ з.). ЗавЬд.— л. ноч" 
гр. Ив. Ал—сЬев. Мамонтовъ, ном. завЬд.—мЬга, Петръ Дм. Морозовъ, кон­
торщ.— с. об. Петр. Петр. Колмогорцевъ, ном. конторщ.— кр. Стен. Андр. Па- 
ромовъ, сборщики: г. с. Ал—ръ Кир. Петровъ, аптек, помощи. ,Эд. Карлов. 
Хаккертъ, подвальи. — мЬщан. Никол. Вас, Ивонинъ. Врачъ—Ал —ръ Оедоров. 
Воробьевъ.
З А В О Д Ы :
Нижне-ИсетскШ казенный заводъ.
Управит.—торн, инж., и. с. Стоп. Степ. Чемолосовъ; смотрит, зав.—торн, 
инж., т. с. Всевол. Мих. Ивановъ, лЬснич.— к. а. Ростисл. Ив. Кологовешй, 
бухгалт.— к. сл. Никол. Федор. Кирилловъ, его помощи, и казнач.—г. с. Ив. 
Ал —р. Фроловъ, смотрит, магаз.: к. сл. Гр. 0ед. Новиковъ и мЬщ. Ал —ръ 
Гавр. Муралевъ; врачъ—к. сов. Никол. Ал—сЬев. Оленевъ; писъмовод.—к, сл. 
Никол. Матв. Смирновъ.
Верхъ-Исетскаго округа наел. гр. Н. А Стенбокъ Ферморъ.
Верхъ-Есетскт зав. Управит.—и. ноч. гр. Оед. Ае. ФоПевъ, лЬснич.— 
двор. Арс. Петр. АлекеЬевъ, бухгалт.— кр. Петръ Иикол. ВлалидПровъ, касс.— 
мЬщ. Дм. Конст. Санниковъ, конторщ.—п. поч. гр. Ал —сЬй Ефимов. Старковъ, 
контрол.—кр. Никол. Сем. Ананьинъ.
Верхъ-НвйвинскШ зав. Управит.—горн. инж. Гавр. Ал—р. Марковъ, лЬс­
нич.—кр. Оедот. Ив. Платоновъ, касс.—мЬщ. Евг. Евг. Тегенцовъ, конторщ.— 
кр. Ал—ръ Степ. Бахаревъ, контрол. Никол. Никит. Бочкаревъ, механ.— мЬщ- 
Дм. Матв. Даргевичъ. Врачъ-двор. Серг. Ал—р. Миелавешй.
Нейво-Рудянскт зав. Смотрит.—двор. Пав. Ив. Ивановъ, кассиръ—Дм- 
Пав. СабанЬ’-въ, курен, надз.— Вас. Як. Новгородцевъ, конторщ.—кр. Ал—ръ 
Вас. Лапотышкинъ, по Столбянск■ пршеку: смотр.—двор. Мих. Мих. Ивашевъ.
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Уткинскгй зав. Управит.— .мЬщ. Вас. Алекс. Сырейщиковъ, горн, смотр.— 
к. сл. Евг. Алеке. Волковъ, кассиръ-кр. Петръ Гл'Ьб. Великановъ, лЬснич.— 
кр. Матв. ГлЬбов. ВеликаноБЪ, контрол— кр. Вас. Мих. Григорьевъ, бухг.— 
кр. IIетръ Павл. Марковъ, кокторщ.—Евг. Ал— сЬев. Лузинъ.
Верхне-Ттилътй зав. Управит.— личн. поч. гр. Ал—ръ Евгр. Трубинъ, 
кассиръ -И'Ьщан. Мих. Матв. Йосквинъ, контрол.— Петръ Никандр. Ушаковъ, 
бухг.— кр. Петръ Павл. Марковъ, кбнторщ.—к. поч. гр. Иав. Ксен. Альбицкш, 
смотр. лЬс.— кр. Мих. Имел. Ломаковъ,'смотр. npiиск. и горн. раб.—(ваканМя), 
смотр, томил, нем.—мЬщ. Андр. Марк. Носовъ, смотр, гоепит.— кр. Ив. Ег. Куз­
нецовъ, лЬкар. учен.—кр. Степ. Аган. Ждановскихъ.
Режевск. зав. Управит.—горн. шик. Пак. Бг. Яргинъ, л'Ьснич.— мЬщ. Петръ 
Ае. Уховъ. врачъ—Чвакакш), контрол.— кр.' Нач.-Ив. Старченковъ кассиръ— 
кр. Макс. Потаи. Ушаковъ, бухг.— кр. Ал—ръ Конст. Смирновъ, механ.—кр 
Ив. Гр. ГнЬвашевъ, контор.—Ал— ръ Никол Тиндинъ
ШуралтскШ йрЪ.чы'сл. ' участокъ. Управит.—куп. Мих. Гоак. Лазарев- 
скихъ, конторщ.— кр. Никол. 0ед. Рукавишниковъ, лЬсн.—поч. гр. Адрз'анъ 
Павл. Глубоковскхй, кассиръ—кр. Ал—сЬн Петр Мардашевъ.
Билимбаевскш заводъ графа С А. Строганова.
Управляют,.—инж.-техн. Никол. Ал —р. Туневъ; членъ окр. нравл.— и. поч. 
гр. Степ. Лавр. Волеговъ, замоет, управл., окр. лЬснич.—лич. поч. гр. Фед. Бас. 
Гилевъ, горный смотрит. —мЬщ. Вас. Павл. Субботинъ. завод, техн. Пав. Павл. 
Губановъ, бухгалт.— м Ьщ. Андр. Мих. Полуяновъ, кассиръ—мЬщ. Андр. Никол. 
Мишаринъ, секрет.— н. ноч. гр. Андр Негр. Грамолинъ.
Шайтаневде заводы г.г. Вергъ.
Управляющ.— .чТиц. Фед. Прох. Злоказовъ, секрет.— мЬщ. Стен. Никол. Но­
совъ, кассиръ - кр. Корн. Ив. Влохинъ, бухгалт.— и. ноч. гр. Ив. Ник. Коневъ, 
его помощи.—кр. Ннкол. Стен. Комиеаровъ, караванный— мЬщ. Ив. Тим. Елов- 
екихъ, лЬсничш— кр. Ив. Евд. Машаровъ, смотрит. Ы.-Шайтанск. з.— кр. Никол. 
Стен. Злоказовъ, Б.-Л1антанск. у.— Вдад. Ив. Горюновъ, фельдш.— кр. Евгр. 
Гр,. Козопасовъ, довЬр. но прод. желЬза— мЬщ. Бас. Андр. Злоказовъ.
Товарищества Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ.
Ыижие- Уфалейскгй зав. Управляют.—горн. инж. к. сов. Карлъ Карл. 
Моренъ, У правит. — (ваканйя), зав. склад. желЬза— кр. Вас. Ив. Артемовъ, 
лФснич.—лЬен. конд. Пав. Гр. Волочневъ, бухгалт.—кр. Ал—сЬй Ал— СЬев. 
Петровъ, кдеенръ—мЬщ. Ал—ръ Ив. Наумовъ. завЬд. пршек. и рудник.—двор. 
Еладисл. Ив. Битвицкш, дЬдодроизвод.—кр. Викт. Гр. Бахтановъ; врачъ—
в. сов, А, А Хитровъ ,. л-ннншитопвП к!
Верхне-Уфалейскш зав. Управляют,.— горн, инж., к. сов. Карлъ Карл. 
Моренъ, смотр, -зав.—кр. Вас. Ив. Пономаревъ, бухгалт.—кр. Леон. Ив. Че- 
касинъ, л’Ьснич.—м-Ьщ. Ал—ръ Андр. Гульбе, зав. рудник, и нршскали—двор. 
Владисд. Ив. Витвицмй, касс, артельщ.--н. иоч. гр. Ал— cbii Петр. Титовъ. 
дЬлонр.—кр. Сем. Ив.. Пруцкихъ, врачъ—к. сов. Ал— ръ Ал — сФев. Хитровъ. 
ВавЬд. склад. желЬза—кр. Вас. Ив. Артемовъ
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Ревдижяпе дМст. тайн. сов. В. А. Ратькова-Рожнова,
'-Ревдинтй'-зав- УираЬмющ.^-горн; ийас.1,1' к. :сов. Никол-. -Никой:- Филип-' 
повъ, упр. 'з.—горн, инж., тит. с. Фед. Никол. Григорьевъ, смотр* — техн. Ник. 
Никол. Тихобаевъ. дЬлопроизв. — тит. с. Ии. Арх. Ивановъ, старт лЬснич.— 
г.-с. Сед. Сед. Тутышкинъ, бухг.—кр. Вас. Вас. Алфимовъ, кассиръ—кр. Гр 
Арео. Овчинкинъ; врачъ —Азерьеръ, лабор.—ок. к. Урал. уч. Оед. Ал— сЬев 
Халевинъ.
' MapimcKiit зав. Смотрит'. —кр. Ант Ал—сЬев. БЬлоглазовъ, конторщ.— 
кр. Мати. Ив. Симарановъ
Сысертсте г г. Д. И. Солоапрскаго и наслйдн. Турчаниновыхъ.
Главное управление. Управл.— л. поч. гр. Ив. Акине. Чиканцевъ, главн. 
бухгалт. —кр. Ив. Ив. Корягинъ, правит. дЬлъ —кр. Ал—сЬй Еф. Гуз-Ьевъ, 
кассиръ —мЬщ. Гавр. Петр. Ощепковъ старт. лЬснич.— кр. Петръ Лавр. Дроз- 
довъ, караванный довЬр.—л. иоч. гр. Них. Андр. Суринъ, глава, механикъ— 
inn;;, мех. Ив. Лык Меннетъ. врачч,— Ал—ръ Серг. Владишровъ; поверенный 
н приказч, лавки in. г. Екатеринбург!;—л. ноч. гр. Гр. Ал— др. Сабуровъ.
Сысертскгй заводь. Управит. инж.-мех. Ал-ръ Ал— сЬев. Саиойловъ. 
механ.—инж.-мех. Ал - сЬй Ал сЬев. К'ронебергъ.
Илъинскш заводъ. Управит. уч. мает. Нас- Ал—ров. Ярковъ.
Полевскгй заводъ- Управит.—л. иоч. гр. Петръ Сед. Сапожниковъ.
Верхъ-Сысерттй заводъ. Управит.' - кр. Петръ Мих.1 Ялунинъ
Сгъверстй заводъ. Управит.— конд. Ал —ръ Мих. Мокроноеовъ, смотрит 
зав.—горн. инж. Ив. Ив. Чиканцевъ.
По Сысертскому женскому датскому цртту- Понсчительн.—дочь л. ноч. 
гр. Мар. Ив. Чиканцева, смотрительн.— «Ьщ. дЬв. Мар. Евгр. Трубина.
!■ — ■; I.:': ■ • И i со v.vu-.i. !i‘.iA l"’ ы ы . '.ч ,  ..... . .• ъоД.
Кы тты м ск1 е  наводы,
Главное унравлешс. Управлявши—тори. инж., .с. с- Пав. Мих. Карпинеши, 
его помощи-: нот. дв. Мих. Гр. Дружининъ и л. поч. гр- Иикол. Лсрдт. Толка-j 
чевъ, механ.— инж.-техн. Никол. Степ. Верещагинъ, пом. мех.— горн, инж- Вор. 
|[в. Титовъ, главн. бухгалт.—двор. Петръ 1ос. Иловайсшй, кассиръ—крест.
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Ал—ра Ив. Пискунова, правит. дЬлъ— кр. Нетръ Ал —сЬев. Лекаревъ, старш. 
лЬснич.— г. с. Ал —сМ бед. Чернышевъ, повЬр. по суд. дЬламъ— части, новЬр., 
г. е. Конст. Андр. Гердъ, врачъ—н. с. Ал— еЬй Конст. Бухвоетовъ, управ, 
жел. рудник— ок. к. Ур. горн. уч. Никол. Ив. Башковъ, маркшейд.— кр Гр. 
Никол. Крюковъ, химнкъ— инят.-металл. Никол. Филипп. Вогулкинъ; лаборантъ — 
кр. Степ. Ал—сЬев. Нвойловъ; завЬд. прод. металл.—поруч. Серг. Ал—сЬев. 
Серебрениковъ, караван. —кр. Фил. Андр. Глазковъ.
Кыытычтй заводъ- Управит.—великобрит, поддан. Ал—ръ 0ом. Эванеъ, 
смотрит, зав.—инж.-металл. Фил. Антон. Ивановъ, техн.—ок. к. Кунг. техн. уч. 
Никол. Тим- Красныхъ, лЬсвичгё—п. поч. гр. Никол. Вас. Новиковъ, бухг.— 
кр. Ае. Ив. Кузнецов1!., кассиръ кр. Ег. Ст. Калачевъ, конторщ. —кр. Степ. 
Ип. Ченцовъ.
Каслинскгй заводъ. Унравит. - горн, инж., к. сов. Аполл. Вас. Никнтинъ. 
смотрит, зав. двор. Валер. Петр. Иваницшй, л-Ьсн.— п. поч. гр. Фед. Вас. Ти- 
ховидовъ, бухгалт. —кр. Яорф. Влад. Вееелковъ, касс.—кр. Вас. Петр. Тепля- 
ковъ, конторщ. —кр. Мих. Ег. Антроповъ.
Соймановскге золотые промысла. Управит.—к. р. Конст. Никол. Норд- 
етремъ, конторщ.—(вакансия), кассиръ— кр. Кир. Евд. Труеовъ.
Теченская фабрика. Смотрит.— кр. Иав. Петр. Аниеимовъ.
В и н о к у р е н н ы е .
Ctmapo- УральекШ торговый домъ Бр. Злоказовыхъ (с. Воздвижен. Воскр. 
нол.). Управл.—М'Ьщ. Ник. Вас. Волковъ, винокур.—мЬщ. Вас. Петр. Чекан- 
ниьовъ
Ректпфнтцгоннын—Бр. Злоказовыхъ (въ с. ЧеркаскулЬ).
Машино- строительный,
в- Е- Ятесъ (въ г. Екатеринбург!;). ВладЬл.—всликобрит. нодд. 8оиа Ег. 
Ятееъ, главн. мсхан.— великобрит. нодд. Францъ Марк. Макфереонъ, бухгалт.— 
мФщ. Пав. Не. Смирновъ.
X  и л и ч е с к i й,
Воздвиженшй торг, домъ Бр. Злоказовыхъ (с. Воздвиженское Воскресен­
ской в. Екатеринбург, у.), Управл.— горн. техн. Ал—сЬй Вас. ИливицкШ, пом.— 
мЬщ. Викент. Болесл. йвановсшй, завЬд. матер, част. —с. об. Пав. Петр. Сви- 
стуновъ, надзир.—с. об.Кир. Мих. Чернобровинъ, фельдга.—Ал— сЬй Ант. 
Овчинникова
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З О Л О Т Ы Е  П Р I И С К И:
Казанскш, Антоновшй и Фрашузстй—куи. Мих. Алексеев. Новикова.
Троицкгй, Екатерининскш, Решивши и Золотой уголок»— куп. Викт. 
Ал—сЬев. Подсоеова.
•• Ч Н  ' ./ Л  • М1И ' I
П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь Н Ы Я  О Б Щ Е С Т В А .
Билимбаевское ( Билимбаевси. з.). НредсЬд. ираплонш—мЬщ. Ал—ръ Ив. 
Сосуновъ, члены к. сл. Ал —ръ Павлов. Мельникова., кр. Ив. Вас. Дылдинъ.
Верхъ-Нейвинское {В . Лейв- з). ПредсЬд. правл.—кр. Кодр. Игн. Верев- 
нинъ; члены:—мЬщ.: Ал—ръ Еф. Карповъ. Мих. Ив. Глинекихъ.
Верхне- Уфалейское (В-Уфалсйск-з.). НредсЬд. правя.— двор. Влади С л. Ив. 
Витвицкгй, члены: пот. иоч. гр. Ал—сЬй Петров. Титова., кр.: Абр. Ал—сЬев. 
Мясниковъ и по Н. У фал. отдЬл.—мЬщ. Ал—ръ Ив. Наумовъ.
Нижне-Уфалейское (Н-Уфалейск. з.). ПредсЬд. правл.—кр. Йв. Вас. Пан- 
телеевъ, члены правл.— кр.: Вас. Ег. Земцевъ, Наз- Ив. Григорьевъ, ревиз. 
комиес.—кр.: Антип. Захар. Агафоновъ, Никол. Степ. Агафоновх.
Кыштымское (Кыштымск з.). ПродсЬдат. правл.—г. секр. Ал— сЬй Ведор. 
Чернышевъ, члены правл.: кр. Степ. Ал-сЬев. Ивойловъ, Ег. Степ. Кала- 
чевъ, л. поч. гр. Дм. Трнфил. Утушкинъ.
Ревдинское (Ревдинск. з-J. ПредсЬд. правлен.-к. а. Лл-ръ Пав. Штейн- 
фельдъ; члены Правленм: поч. гр. А фри к. Ае. Богомоловъ, кр.: Никол. Васил. 
Сидоровъ и Георг. Денис. Городновъ.
Полевское. ПредсЬд.—л. поч. гр. Петръ бед. Сапожниковъ, члены-кр.: 
Прок. Ал— сЬев. Лысовъ и Конст. Андр. Ялунинъ.
Т О В А Р И Щ Е С Т В А :
Вр. Ошурковыхъ (Екатеринб.)—(покупка и продажа масла короввяго, сала 
и хлЬби. тов., поставка водою металловъ части, завод.). Члены т— ва—куп. Мих. 
Мих. Ошурковъ и куи. с. Мих. Мих. Ошурковъ (младшШ).
«Ура.штъ» —(разработка азбестовыхь копей и изгоговл. издЬлш). Уполномо­
ченный—куп. Влад. Мих. ИмшенецкШ (г. Ешеринбургъ).
У П Р А В Л Е Н И Я :
Главное У  прав л е те  Верхъ-йсетскими заводами Н-ковъ гра 
финн Я . А. Стенбокь-Ферморъ.
УправляющШ заводами—инж .-мех. Ал— ръ Ив. ФадЬевъ, поверенный зав. и 
заступ, м. управл. заводами— ирисяжи. нов. Савел. Ал—ров. Бибиковъ, главк: 
лЬснич.— г. секр. Ал— ръ Пари. Никитинъ. бухгалт. —мЬщ. Гр. Ив. Михайловъ5 
прав. дЬлъ —мЬщ. Бас. Вас. АлексЬевъ, химикъ— канд. хим. Герм. Загурд. Кат- 
терфельдъ, механ.— мЬщ. Ал—ръ Як. Балакинъ, состав, строит, ироектовъ — 
инж -техн. Антонъ Ал— сЬев. Шалабановъ, завЬд. геолог, работ, горн. инж. Вас. 
Вас. Никитинъ; врачъ —докт.-медиц., с. с. Ал—ръ Андр. МиславскШ, завЬд. 
аптекою- ировиз. Карлъ Абр. Гельмихъ. доверенный по продаже леталловъ - нот. 
поч. гр. Софр. Павл. Петелинъ, его помощи. - мЬщ. Мавр. Лин. Сарафановъ
Верезовское золото-промышленное товарищество
Главдоупр.—горн, инж., н. с. Ал—ръ Петр. Соколовъ, завЬд. дЬ.шш — 
пом. прис. нов. Дав. Львов. Раеенеръ, завЬд. рудничными работами—горн. инж. 
Ив. Серг. Паутовъ. завЬд. Верозовск. толч. и бЬгун. фабр.— мЬщ. Ив. Тим. Гло- 
товъ, бухгалт-— мЬщ. Дм- Серг. Паутовъ, кассиръ—кр. Вас. Еф. Чернаковъ 
завЬд. Прудо-Пншминской и Владим. дистан.— мЬщ. Ал—сЬй Ив. Трапезниковъ, 
смотрит. Березовской щан. фабр. —горн. техн. Ал—ръ ОнисифороВ. Гарбарукъ, 
завЬд.: Трехсвятптсльскимъ пр. —воспит. Урал. горн. учил. Леон. Ал р. Катаевъ, 
Нриканавн. пр.— мЬщ. Ал—ръ Вас. Бывалыцевъ, Жулановск. пр.— двор. Корн. 
Гр. Тищенко, Спасск. кршск.— кр. Ант. Конст. Кисельниковъ, рудн. работ.— 
горн. инж. toe. Ioc. Рутковекш, Вышминск. толч. фабр —-кр. Тим. Филип. Сы- 
чевъ, электр. стан.—восп. Урал. уч. Баши Сем. Сартаковъ, Семенов. npincK.— 
мЬщ. Мнх. Ал— р. Осинцевъ, Шабровскои диет— кр. Петръ Павл! Вольхинъ, 
Соф.-Евг. пр.— мЬщ. Тим. Ив. Глотовъ, вр. завЬд. равод. больн.— врачъ Всевол. 
Ал—р. Доброхотовъ.
Управлезпе Невьянскими заводами наследя. П. С. Яковлева.
Управляют,.—горн, инж., с. с. Ioc. Ioc. Тибо-Бриншль, управит. зав. и 
желЬзн. рудник.— горн, инж,, и. с. Петръ Гр. Лупаяовъ, завЬд- техн. бюро— 
Вельг. нодд. Ю.’пй Антон. Мольсъ, управит. золот. промысловъ—двор. Ioc. Игн 
Кульчиск1й, лЬснич.-н. ч. Вас. Стен. Мушныхъ, геологъ— Гр. Афан. ФоЯевъ, 
механ.—инж.мех. Петръ Ив. Турбинъ, бухгалт.—Никол. Доримедон. Нечкикъ, 
врачъ—Ал ръ бед. Воробьевъ. дЬлопр.-—Бас. Харит- Смолинъ. кассиръ—Як. 
Лук. Быковъ.
Совйтъ съезда горнопромышленников!..
Члены: горн, инж.: Ioc. Ioc. Тибо-Бриншль, Никол. Никол. Филипловъ, 
И.ш Ник. ПавловеМй, завЬд. дЬл.— гит. с. Влад. Викт. Мамонтовъ, секр.— 
к. секр. Ал— ръ Ал—р. Роджеръ
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СовФтъ съ-Ьзда Уральскихъ золотопромышленниковъ.
Расиоряд. бюро—тори. инж. Ал— ръ Мих. Ивановъ, товар, расиоряд.—Ноч- 
гр. Никол. Гр. Стрижевъ (оба въ Екатеринб.); члены: ирис. нов. Андр. Андр. 
Ивановъ (Н.-Тагилъ), кун. Ив. Евдок. Ошурковъ (Екатеринб.).
Ф А Б Р И К И :
Императорская гранильная фабрика.
Управляют;.— горн, инж., д. с. с. Вас. Бас. Мостовенко, смотрят, (онъ-ж» 
конторщ.)— п. ноч. гр. Дм. Фед. Петровсшй.
С у  к  о н н ы я.
Уральская— Торгов.. Дома Бр. Злоказовыхъ (Екатеринб.). Управляют. - мЬщ, 
Дм. Лавр. Ананьинъ, мастера: - мЬщ.: Ив. Вас. Борисовъ, Ал. Ив. Парфено- 
вичъ, 0ед. Вас. Борисовъ, Андр. Пест. Несговоровъ, Гр. Дав. Ганчкене- 
вичъ, Лих. Ос. Антоновъ, бухг.—мЬщ. Ефер. Вас. Лихачевъ, механ.— вр; Пав. 
Мих. Кузнецовъ; врачи : н. с. Всев. Ал—р. Доброхотовъ, Ис. Абр. Сяно. 
фельдш/: Ив. Тим. Коетроминъ, Ал. Ал. Ключаревъ.
Ушкова Амплгя Гаврил, (блнзъ седа КамышевскагоГ
Знаменская—Торгов. Дома Бр. Злокйзозыхъ (въ с. Арамиль). Управл.-—кр. 
Вне. Ег. Ахлюетинъ, бухгалт. — м’Ьщ. Еферш Вас. Лихачевъ, мастеръ-мЬщ. 
Гавр. Мих. Алимшевъ
Ч а с о в а я .
Анцелевичъ Анны Даниловны. ЗавЬд. фабр.—-Израиль Анцелевичъ
Городъ Верхотурье съ уЬздомъ.
1. Правительственный и общественных у ч р е ж д а л а
УФздный СъФздъ Земскихъ начальниковъ *).
ПредсЬдат.— н. с.' Ал—ръ Аркад. Плакеинъ (Верхотурье), .земше началь­
ники: 1-го уч.—с. с. Петръ Никол. Скрипицинъ (Турьинше рудн.), 2-го уч.—
*) См. приадфч. на. стр. 28. : •
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корн. Ад—ръ Бас. Глассонъ (Верхотурье), 3-го уч.— Внуковъ (д. Топоркова),
1-го уч.— к. а. Никол. Ал—р. Дементьевъ (Алапаевскъ), 5-го уч. н. с. Влад. 
Валер. Малама (Н. Шайт. з.), б-то уч. —н. с. Нетръ Петр. Крючковъ (Петре- 
Качен, з.), 7-го уч.—тит. с. Ал— ръ Ал— р. Миелавсвпй (Н.-Тагилъ), 8-го уч.— 
к. секр. Влад. Ив. Казанскш (Черноист. з.), 9-го уч.— (вакавшя) (Н.-Салд. а.), 
10-го уч.— к. секр. Викт. Ермин. Андршлли (Кушва), уЬздный членъ Екатеринб. 
Окр. Суда—к. а. Никол. Конст. Криль (Верхотурье), городск. судьи: 1-го уч.— 
с. с. Влад. Степ. Пономаревъ (Н.-Тагилъ), 2-го уч.— и. с. Фад. Северин. Яро- 
шевсшй (Кушва); секрет.—к. а. Влад. бед. Прокоповичъ; поч. миров, судьи: 
к. а. Никол. Гер. Бабенко, и. ноч. гр. Никол. Ив. Мухдынинъ, с. с. Герм. 
Авг. Тиме.
Уйздное Попечительство дйтскихъ прштовъ ведомства учреж 
дешй И м п е р а т р и ц ы  М а р ш .
ПредсЬд.— предс. уЬздн. съЬзда. Члены: инсн. нар. учил., иснравн., нредсЬд. 
уЬздн. зем. упр., город, староста, земск. и— ки уЬзда, уЬздн. врачъ, нрот. Н. Д. 
Арефьевъ, дЬлопр.— В. б. Прокоповичъ.
УФздный комитетъ попечительства о народной трезвости.
ИредсЬдат.— предсЬдат. уЬздн. съЬзда; члены: уЬздп. членъ Окр. Суда, город, 
судьи, уЬздн. исправн , нредсЬд. уЬздн. зем. управы, уЬздн. воинск. пач.> инсиект. 
народи, учил., инсиект. город, учил., подати, инспект. 1 и 2 уч., у.Ьздиый врачъ, 
товарищи прокур. Окр. Суда но Ншкне-Тагильск. и Верхотур, участкамъ, зем. нач. 
уЬзда, нрот. Н. Д. Арефьевъ, дЬлопроизв. к. а. Влад. бед. Прокоповичъ.
Комитетъ Н.-Тагильскаго общества трезвости.
ПредсЬд.— свящ. Ал— ръ Ал— р. Сахаровъ, товар, его—Петръ Фот. Огар 
ковъ, члены: Ioc. Козм. Сибиряковъ, Кипр. Мартем. Петровъ, Пав. Леонт. 
Мецгеръ. Моне. Сампс. Чернобровкинъ, Андр. Никиф. Лохтинъ, Влад. Карл- 
Медеръ, Мих. Семен. Протовекш, Зенонъ Ильичъ КушелевекШ; секрет.—Мих. 
Мих. Ващенко, казнам. Георг. Порф. Глазуковъ.
Уйздное Полицейское Управлете.
Иснравн.—к. сов. Ал— сЬй Мих. Овчинниковъ, помощи, его—к. а. Степ. 
Ал—р. Якубовсшй; секрет.—н. ч. Кояонъ Адам. Волковъ; столоначальники: 
и. ч. Вяч. Ювенал. Лядовъ, Ал— ръ Ив. Захаровъ; регистрам.— к. сл.'Ал—ръ 
МедвЬдевъ; станов, пристава,- 1-го ст.—к. секр. Мих. В. Каменекчй (Турьинск. 
рудн.), 2 го ст.—н. ч. Вор. Влад. Поповъ (Н.-Тагилъ), и. об. его помощи.— к. сл* 
Серг. Островсйй (Н.-Тагилъ), 3-го ст.—к. а. Леон. Ив. Нестеровъ (Алапаев.), 
4-го ст-—г. с. Петръ Ив. Шварцъ (Кушва), 5-го ст.—к. а. Сигизм. Карл. СЬ- 
раковекШ (з. Петрокаменск.); полиц. надзир. г. Верхотурья— н- ч. Ннкел. Влад*
Ведоровъ, Н.-Тагильск. зав. к. сл. Пав. Гр. Давловъ, Н.-Салд. зав.-к. сл. 
Никол. Петр. Воетряновъ, Надежд, зав.— к. секр. Ив. Арист. Ошибковъ.
Г о р н а я  l o u q i a .
Горнйге исправники: 1-го горно-Нолйцейскаго округа—н. с. Мих. Никоя. Оа- 
винъ (Кушва), 2) Ш-го горно полицейскаго окр.—г. с. Скуевъ (Вогословшй з.).
Алапаевское городское управлете.
Городск, староста—мЬщ. Дм. Вас. Стрехнинъ, его помощи.— яЬщ. Никол. 
Гр. Масляковъ
ОтдФлеше Общества нопечительнаго о тюрьмахъ.
Старш. директ.— куп. Никол. Ив. Мухлынинъ; директоры: прот. Петръ Дм. 
Арефьевъ, товар, ирокур. Окр. Суда, уЬздн. членъ Окр. Суда, предсЬд. уЬздн- зем. 
управы,. город, судьи, исправникъ, Верхот. город, староста, уЬздн. врачъ, но избра­
нно: с. с. Алек. Иван. Афонаеьевъ, н. ч. Ал—сЬй Ал—сЬев. Старцевъ, кун. 
Як. Вас. Швецовъ, горн. инж. Евг. Вас. Гришинъ, куп.: Мих. Филипп. Путим- 
цевъ, Викт. Яков, Бурдаковъ; смотр, тюремн. замка—к. секр. Ал—р. Степ. 
Салазкинъ
Николаевское исправительное арестантское отдФлеюе въ 
Нижне Туринскомъ завод*.
И. д. начальн. —подпои;. Петръ Конст. Граббе, его помощники: старш.— 
н. ч. Петръ Ни. Василевсшй младш- -г. с. Вас. Ни кап. Рязанцевъ и н. ч 
Вачес.т. Степ. Кожевниковъ; врачъ—(накаиш); старш. фелып.—и. ч. Серг. Ив. 
Протасовъ.
УФздная Земская Управа.
ИредсЬд.—н. с. Ал сЬй Ив. Мухлынинъ; заступ, м. предсЬд.-нот. и. гр. 
Вед. Никол. Пьянковъ, члены: кр. Максимъ Васн.т. Корчемкинъ и н. ч. Вор. 
Максимид. Кржижановекш; секрет.— к. сл. Ив. Ив. Поповъ; бухгалт.— мЬщ. 
Ал ръ Як. Цушкаревъ, врачи: к. сов. Петръ Вас. КузнецкШ (Н.-Тагилъ), 
Гр. Дшмнд. Нетровъ (Н.-Шантан. з-), Влад. Густав. Эманъ, Ал - сЬй Ал-сЬев. 
Старцевъ (оба въ Верхот,), Дм. Петр. Кузнецкш (Н.-Тагилъ), Серг. Як. Мос- 
говъ (Турьинск. рудн.', Никол. Ад— ров- СергЬевъ (д. Махневка), Никоя Никол. 
Гельмавъ (Иех рокам. з.); управл. зем, аптеками, нровиз.: Верхотурск -  Влад. Вас. 
Первушинъ, Н.-Тагильск.- Андр. Ииккф. Лохтинъ.
Правлете ссудо сберегат кассы елужащихъ уЬздн. земства.
ПредсЬдат, — и. с. А. И. Мухлынинъ; члены: поруч. Ив. Гр. Пономаревъ. 
к. сл. Ив. Ив. Поповъ. кр. Стен. Вас. Малышевъ; казнач.— мЬщ. Ал—-ръ Як, 
Пушкаревъ. ,: пава;
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Судебные следователи.
1-го уч.—тит. о. Лл—eT.it Павл. АлекеЬевъ (Нижшй-Тагилъ), 2 го уч.— 
тит. с. Анат. Петр. Хлопинъ (П.-Тагилъ), 3-го уч. -е. с. Болесл. Ос. Ростоцюй 
(г. Алапаевскъ), 4-го уч.—г. с. Ал—ръ Никол. Пьянковъ (г. Верхотурье), 5*го 
уч.—к. а. Серг. Ив. Аменицкш (Кушва), С-го уч.— г. е. Влад. Ileip. Бене- 
екриптовъ (Тур. 1’удн.), 7-го уч.—к. севр. Конст. Павл. Ваеильевъ (И. Ту- 
ринск. з.). 8 го уч.—к. секр. Никол. Стон. Львовъ (Тетрокнч. з.).
Товарищ, прокур.: Верхотур, уч.—тит. с. Ал—ръ Ефремов. СамодЬлкинъ.
Н.-Тагильск. уч.—тит. с. Стан. Викт. Резлеръ.
Судебн. пристава: н. с. Модестъ Вас. Тимоееевъ (Нижн.-Тагилъ), к. сл. Ста- 
нисл. Карл. Ратомскш (Н.-Тагнлъ), к. сл. Вас. Евг. Пузановь (Перхот.); нота­
риусы: мфщ. Влад. Фабнев. Костринсшй (Кушва), .к. р. Влад. Карлов. Медеръ 
(Н.-Тагнлъ), к. р. Ннкол. Никан. Гуляевъ (Н.-Тагнлъ), к. сл. Ал—ръ Констан. 
Доронинъ (Верхотур.).
Нриеяж. повЬр,—к. секр. Плат. Оед. Трофимовъ (Н.-Тагнлъ), части. иовЬр. 
к. р. Ннкол. Плат. Коеяковъ.
Верхотурское V I разряда Казначейство.
Казнач.— тот. с. Од. Ь'одр. Шорнингъ, старш. бухгалт.—к р. Мих. Лаз. 
Гладкихъ. касс. 1-го разр.— к. р. Ив. Фед. Толстовъ, бухгалт.: 1 То разр.— 
к. р. Пав. К.ше. Ворошилову 2-го разр.: к. сл.: Ал— ръ ПокровскШ и Левъ 
Них. ПЬтуховъ.
\
Кушвинское V I  разряда Казначейство
Казначей—к. сов. Влад. Мих. Ларншову старш. бухгалг. - Вас. Агаеанг. 
Григорьевъ, н. д. касс'.— н. ч. Ив. Петр. Александрову бухгалт.: 1-го раз.—- 
к. а. Викт. Ив. Дузыреву 2-го разр. —п. ч.: A.i-ctii Павл. Трясцинъ и Мих. 
Гр. Симоновъ.
Почтово телеграфныя учреждешя.
Перхоту рек. почтоволпелар. понт. Начальн. и. с. Вас. Л л—сЬев. Бу­
ки нъ, чиновн.: У разр.—и. ч. Ал —рт, Никол. Левашевъ У1 разр.—н. ч. ИиХ. 
Ал—сЬев. Кузнецовъ, надсм.—м. ч. Гр. Георг. Шубинъ.
Богословская почтово-телар■ конщ. Начальн. —к. а. Вас. Як. Никольский, 
н. д. помощи, его—п. ч. Викт. Серг. Бажинъ.
Куитгнекая почтово-тслегр. контора. Начальн. - н. с. Ив. Ананьев. Анд­
рееву помощи, его—к. секр. Влад. Конст. Лирманъ.
Нижне-Тагильская почтово-телегр■ контора. Начальн. — н. с. Klpin Бонн • 
неятур. Ковалевск1и, помощи, его—к. секр. Ннкол. Аре. Лужецшй.
Нижне-Туринское почтово-телар. отдп.г. Начальн:-—гит. с. Серг. Петр. 
Олавнинъ.
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Нейво Алапашкое почтово-телегр■ отдгъл. Начальн.— к. р. Ал—ръ Вас. 
Салтуринъ.
Иейво-ШагЬпанское почт, отдпл■ И- д. нач.— а. ч. Оед. Гр. Вяткинъ 
Лжрокаменскос почт. отдп,л. И. д. начальн.— м. ч. Нас. Авг. Ванъ-деръ- 
Белленъ.
Турышское'почтов.'onuhbA. Начальн— к. секр. Ив. Мих. Валуевъ. 
Нижне-Салдинекое телегр. отдпл. И. д. нач.—а. ч. Joe. Гр. Болотонъ 
Теплоюрское почто*, отдш . И. д. нач.—н. ч. Вячесл. Петр. Широкихъ. 
Надежд и некое почт. отд. Начальн.—а. р. Ив. Ал—р. Артизановъ.
УправленХе У'Ьздиаго Воинскаго Начальника.
Начальн. ноднолк. Дм. Львов. Новиковъ, и. д. дЬлопр. —поруч. Ал— ръ 
Петр. Окородумовъ.
У&здное податное Присутств1е.
ПредсЬд.-—подати, инсиект. 2 уч.; члены присутстшя: куи.: Никол. Ив. Мух- 
лынинъ, А л — сЬй Нас. Лапинъ, Ал—ръ Канат. Шадринъ, Ив. Кр*. Злы 
гоетевъ, м’Ьщ. Матв. Андр. Ворошиловъ.
Н.-Тагильское раскладочное промысл. Присутств1е.
ПредсЬд. — нодатн. инсн. I -то уч.; члены: мастер.: Аид. А«. Левшинъ, Ив. 
Кврмл. Шляпниковъ, Сем. С'тен. Поповъ, Карпъ Исак. Хлопотовъ. Филин. 
Венед. Щепелевъ, Ил ар. Лавр. Черемисинъ, кун Як. Гр. Шишкинъ
Городская общественный улравлешя
Верхотурши городск. староста — мЬщ. Як. Матв. Дробининъ, пом. его — 
мЬщ. Илья Козьм. Колотиловъ.
Алапаевское- Городском староста— мЬщ. Дм. Вас. Стрехнинъ. сто ном.— 
Инкол. Гр. Маеляковъ.
Городской Сиротскш Судъ.
НредсФд.—м'Ьщ. Як. Матв. Дробининъ, члены: куп. с. Сем. Дм. Логиновъ, 
м’Ьщ. Дсонт. Ив. Рудометовъ; нисьм.—к. сл. Як. Максим. Смирновъ.
Городское 3-хъ классное училище.
Иочстн. смотрит.—куп. Ив. Ермол; Злыгоетевъ, инсиект.—н. с Мих. Ив. 
Даниловъ; законоуч.— нрот. Нетръ Длит. Аревьевъ; учители: к. а. Иван. Иван- 
Пастуховъ, л. д.- н. ч.; Петръ Дм. Дьяконовъ. Мих. Ив. Мальдевъ (сверхшт.). 
учит.: граф. иск.— в. ч. Ал —ръ Вас. Сергее въ, гимнаст. --цчруч. Ад—щ. Петр. 
Окородумовъ, п'Ьнтя—Д. С. Салаекинъ.
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Городское приходское мужское одноклассн. училище.
Учитель— нот. поч. гр. ЮлЮ Мих. Словцовъ, ’законоучит.—священ. Ал—ръ 
Золотавинъ, ном учит.—кр. Илья Оед. Торговичевъ.
Нижне-Тагильское горнозаводское училище
И. д. директора—кол. сов. Пав. Ив. Егоровъ, инспекторе (онъ-же прей, 
■яатеи. н физики) —и. с. Никол. Ив. Кларкъ; законоуч.—свящ. Ал— ръ Леонт. Хох- 
ловъ; преподаватели: ботан.,: лЬсоводства н лЬсн. технол.— н. с. Вогд. Феликсов. 
ВильчковекШ, металлурги- инж.-техн., к. а. 1ос. Петров. ЗалЬсекПс мате м.— 
с. с. Гр. Гр. Кулнковсмй, неорг. п Анат. хинш— ДЬйствит. студ. унив. Анатол. 
Лук. Петровъ. начерт. геол.— инж.-механ. Ник. Мих. Колышкинъ, минерал, и 
горн, искусства, злектро-мсхан. и геол.— горн, инж., с. с. Басил. Конст- Квятков- 
ск!й, механики—инж.-механ., и. с. I’ypili Ив. Зворывинъ, счетоводства—кол. per. 
Анат. Влад. Ивановъ. риавашя—сост. въ УШ кл.-Кф. Мпх. Маковекш, мари- 
мейдерск. искусства— горн, инж., тит. с. Ал —ръ Станисл. Быхацкщ строите л. 
иск. и геол. черч.— тит.1 е. Конст. Ив. Семеновъ, техн. черч.— инж.-техн. Викт. 
ГУд- Миттерманъ, подачи помощи при яесч. случ.—врачъ, тит. с. Кипр. Мартел. 
Петровъ, надзир.— тит. с. Ал— ръ Евф. Коробовъ.
Турьинское горное училище.
Директ. (овъ-жо преподав, горн, искус.)—горн.-инж., j;. а. Ник. Сеч. Успен- 
емй. Смотрит, и учит. руск. яз., истор. и счетов.—(вакансии, законоуч.-—священ. 
Конст. Ив. Павлиновъ. учит. руск. яз. геол., черч. и рисов.—», с. Ив. Петр. 
Александрову ариемет., алгеб., геогр., исторш учен. лЬсов. и естествов.—н. ч. 
Андр. Як. Шагннъ. препод.: геодез. и маркюейд. иск.— Петръ Матв. кекраеовъ. 
преподав.: счетов. Никол. Як. Безсоновъ, металл, и начертат. геометр.— горн.-вяж. 
Никол. Каэтан. Ловчиноветйй, проект, и технич. черчен. Дм. Дм. Филипповъ. 
подачи первонач. помощи въ несча тп. случаяхъ—врачъ Никол. Як. Мостовъ, хим. 
— ннж.-техн. Петръ Петр. Мензель. геолог, и минер.— горн.-инж. Петръ Басил- 
ГлавацкШ, учит. пЬшя—Ив. Анг. Макеимкияъ.
Еушвинекое городское 3-хъ классное училище
Почетн. смотрит.—кун. Н. Я. Горбашевъ. Инспект. училищ. — н. с Иетръ 
Ив. Богоявленетй, законоучит.—прот. Никол. Павл. ЛевитекШ, учит.— п. ч. 
Дм. Кал. Антоненко, свсрхшт. уч. — н. ч.: Влад. Серг. Ляпуетинъ. Никол. Павл. 
Долгушинъ, врачъ и преподав, гипсны—с. с. Ал—ръ Юл in нов. ВержбицвПй. 
фельдш.—н. ч. Ал - сЬй Бас. Ахаимовъ.
Алапаевское городское 3-хъ классное училище.
Почетн. смотрит.— к. сов. Влад. Еф. Грумъ-Гржимайло. Учитедь-инспект. 
и. с Як. Сем. Ухинъ, законоучит.—свящ. Миг. Луквчъ Поповъ; учители: к. секр.
Ливр. Литр. Шигаевъ; и. д. учит.—Никол. Дем. Чимиев-Ъ; врачъ—Пав. Басил. 
Петровъ.
Нижне Тагильское городское 4: хъ классное училище.
Инспект. и провод, естествен., фиш и черч.— к. а. Петръ Фот. Огарновъ. 
законоуч.— свящ. Ал—ръ Ал—р. Сахарову преподав.: русск. яз. и геогр. —кол. 
секр. Никол. Ал— р. Кузнецовъ, арием.—Ал—сЬй Онисиф. Евдокимову геол. 
и нстор1и—к. а. Конст. Ал—р. Хлебникову рисов.—Еф. Мих. МаковскШ, nt- 
ш'я— Мих. Калл. Сютнинъ.
Н.-Тагильская Павло Анатол1евская женская лрогимназ1я.
НредсЬд. педагогич.. сов. — п. с, П. И. Кларку начальн. и учительн. истор. 
и, геогр.—дом. наст. Люди. Мих. Кларкъ, заковоуу.— свящ. 1оаннъ Оед. Двиня- 
ниновъ, учительн. русск. яз.—доя. наст. Мар. Вас. Симакова, арием. и естеств. 
исторн!—дом. учит. Екатер. Павл. Дмитр1ева, рукодЬл. — дом. учит. MapjH Каэтан. 
Садовская; преиод.: фиш, истор. и естествен.—к. а. Иетръ Оо/лев. Огарновъ; 
словенен. И. А. Кузнецовъ; п’риг.отрв. кл.: .сел. учит. — Евлаи. Мих. Левитекая. 
дом. учит.: Ал—ра Ир. Коробова и Мар. Лук. Петрова; учитед. чистодис, и 
рисов.—своб. худ. Еф. Мих. Маковсшн, надзират.—дом. наст. Ел. Ник. Разум- 
кова; уч. пЬшя—Мих. Каллнстр. Сюткинъ.
Попечительный совФтъ заводскихъ училищъ.
ПредсЬдат.—к. сов. Пав. Ив. Егорову Члены: н. с; Н. П. Кларкъ, к. а. 
Петръ Фот. Огарновъ. горн, нож.: Ал - ръ Квгр. Мельникову тит. с. А. А- 
Ивановъ, пот. ноч гр. Конст. Омар. Бурдаковъ дом. наст. Л. М. Кларкъ. 
горн. инж. Мих. Мих. Эрихманъ, нот. поч. гр. Ioc. Козьм. Сибиряковъ.
Начальное мужское училище,
Наконоучнт.— (ваканфя); учительн.—ВЬра Вас. Смольникова, помощи, ея 
Вии. Ал—р. Хлебникова и Анастас. Петр. Ларюнова.
Благочинные православныхъ церквей.
7-го окр.— Нрот. Петръ Дм. Арэеьевъ (г. Верхотурье) Градо-Берхотуршй 
Гвято-Троицкш соб., нрнднсныя къ нему: Богородицкая, Успенская, Кладбищенская н 
Богородицкая при тюремн. замкЬ. Покровская, Знаменская, Воскресенская, приписная 
къ пен Ъ'тефпиовская къ дер. Султановой, Михнйю-Дрхангслы'кая Новотуришшаго с., 
СрЬтенская Снлдинсшо. с., Николаевская IПц< i.aro с.. Спасская Красногорскаго с.» 
Петро Павловская въ д. Усть Спл.уЬ, приннсн. къ Спасской Красногорскаго с., 
Мяхайло-Архангельскан Меркущинскаго с., Xрнсто• Рождественская Дернбинскаго с., 
Преображенская Отрадновскаго с., Бладим1'ро-Богородицкая Кошайскаго с., Александре- 
Невская Сосьвинскаго з. Николаевская Романовскаго с., СрЬтенская Титовскаго с.!
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2->о. окр .— свящ. Мих. Лук. Поповъ (Алапаевщш зав.), Алеадевская Алапаев- 
скаго з-j, Петро Павловская Сусаискаго з., Георпевская Мироновскаго с., Алешшдро- 
Невская Борисовекаго с., Богородицкая Арамашевскаго с., Вознесенская Коптелов- 
сваго с.. Успенская Верхие-Сянячихинскаго' Синсо-Преображеиская Ниж'йе-Сииячи- 
шнскаго з., Богоявленская Невьянсуо-Эконрашчерцаго <р, Прокошевская Шииицинска- 
то с., Богородицкая Комаровского с., Иророко-Ильинская Мутайсваго с., Сиасо Пре­
ображенская Тагильской сдоб., Введенская Кншкинскаго с., Зоснмо-Савваиевская Оо- 
.чинскаго с., Петро-Павловская Болотовского с.; 3-го окр.—свящ. 1оаннъ Иод. Дви- 
няниновъ (Нижне ТагнльскШ зав.*, Кушвннскш С.-ТронцкШ соб., Николаевская 
Верхне-Туринскато з., Трехъ-Святнтельская Нижне-Туринскаго з., Николаевская домо­
вая при арестантскомъ исиравитедьном'ь отдЬлснш, Гоаино.-Зачатчевская JJepxae-Варан- 
чинскаго з., Покровская Нижне-Бацанчинскаго з., Магдалнно-Маршнекая Лайскаго з., 
Входо-1ерусалнмская Нижне Татйльскаго з., Введенская Ннжне-Тагильскаго з., при­
писная къ ней Скорбященская, Александро-Невская Нижне-Тагнльс-каго Кыйско- 
Яйколаевекая Ннжне-Тагильскаго з., Нетро-Павловская Нсрноисточннскаго з., Анатолю- 
Ннколаевская Виснмо-Шайтанекаго з., 1бк.ннф1ёвская Внсико-Уткнискаго в., Николаев­
ская Николае-Навловекаго с., Воскресенская Воскресеибкаго села; J -го окр-—-и. д. 
свящ. Никол. Квген. Вечтомовъ (з. Н.-Салдннск.), Симеоновская МсдвЬдевскаго с., 
Николаевская Нижне-Са.тдннскаго зав., 1оанно-Богослопская Верхне-Салдиаскаго зав., 
Покровская Никольская с(, Богородицкая Краснонольсйаго с., Носимо-Саввапевскаи 
Бродовскаго с., Свято-Троицкая Петрокаменскаго з., 1оаиио-Предтеченская Вачпкар- 
скаго с., Сретенская Мурзинекаго с., Вознесенская Новопаньшинскаго с.; 5-ю окр.— 
нрот. Вас. Петр. Словцовъ (Богослов, зав.), Введенская Богослове кого з., Макси­
мовская Турышскнгь Рудник., Николаевская Николае-Иавдинскаго в., Богоявленская 
Лялинскаго с., 1оаяно Златоустовская Контяковскаго с., ВсЬхсвятскаЯ Надеждинекаго 
зав., Петро-Навловская Нетро-Навловскаго с., Вссволодовская Всеволодоодагодашеаго 
зав., Никитинская Йвдельскаго с., Покровская Нвановскаго с. Благочинный еоит- 
нчьрч. церквей Верхотурскаго окр.-—свящ. Вас. Дшмид. Конмнъ (Нижяо-Тагильскш 
зав.), Св.-Троицкая Ннжне-Тагильскаго з., Казанско-Вогородицкая Иижне-Тагил ьск. 
зав., Николаевская Нижяе-Салдннекаго зав., Покровская Черной сто чине каго з., Ни­
колаевская Висиио Шантанскаго з., СрФтенская Кутвинскаго з., Покровская Бнла- 
кинскаго села.
ВерхотурскШ Николаевскш мужской монастырь
Настоятель - игуя. Евгешй. казначей—iepo.v. КсеноФонтъ, ризиич.—-iepov. 
СавватШ, духовн.— iepofo. Еветрапй.
Кыртомскш Креетовоздвижеиокш мужской монастырь
Настоят.— iepo.M. Виктор:, казнам.-Нерон. Мардар1й.
Верхотурская Покровская женская община
Начальница—мои. Tancia.
126 . г. вквмтурьн съ уездомъ. правительствен, ji обществен, учреждены.
Отделение Екатеринб. Епарх1альн. Училищн. СовФта.
Верхотурское. ПредсЬд.— свищ. !. 0. Двиняниновъ; члены, постоян.: 11. И. 
Кларкъ, свящ. Никол. Петр. Воецкж, Все вол. Мих. Черепановъ, Ал —дръ 
Леоит. Хохловъ, Ал—ръ Ал--ров. Сахаровъ. наблюд. церк. шкодъ—'Вас. Дюм. 
Коаинъ; инсиект. Верхот. гор. учил. Влад. Ив. Мартыновы горн. инж. Вас. 
Конст. Квятковешй. Вор. Никол. Пастуховъ; сверхштатна архнмандр. Арева, 
прот.: В. П. Оловновъ, Иетръ Дм. Арееьевъ; неиремЬнные: инсиект. нар. учил. 
Г. И. Смирновъ, священ. Сум, Никол. Хлыновъ, благочин. 2 и 4 округа и 
земск. нам—ки Верхотурск. у.
УЬздный училищный совФтъ.
ПредсЬдат.—иисдскт. народи, учил. Верх, у., с. с. Гр. Ив. Смирновъ: чле­
ны: отъ В. П. И.— прот. Петръ Дм. Арееьевъ, отъ М. II. П.— и. с. Мих. Ив. Дани- 
ловъ, отъ М. В. Д.—п. с. Ал—Ьй Ии. Мухлынинъ, отъ земства: горн, иажоя. 
Оек. Густ. Адольфъ и куп. Никол. Ив. Мухлынинъ; всЬ земсюе начальн- уЬздн.
Общество попечешя о народи образов, въ Верхотурск. уФзд*.
ПредсЬдат. правлен, -с. с. Гр. Ив. Смирновъ; члены: а) по должности — 
всЬ члены училищн. совЬта; б) но избранно: пом. акц. надзир. Петръ Порф. Бого- 
явленешй, А. Фл. Пахтина, Оед. Иикол. Пьянковъ. И. Г. Эманъ, тит. сок. 
Ив. Ив. Паетуховъ; составь отдЬленш правл.: а) Пут вине каю: А- В. Ахаи- 
гаовъ, И. А. Бояршиновъ. ];уц. Никита Як. Горбашевъ, И. Ст. Копыловъ.
A. П., Рябининъ, Е. 0. Чашина, Н. Т. Евглевекш, М. А. Иванова. 6) 
И.-Туриномго: А. И. Аеанаеьевъ. В. Ф. Вилихинъ, С. Б. Задворныхъ.
B. К. Краеильниковъ, Е. И. Петрова, Як. Вас, Швецовъ. в) Н-Ташльска- 
ю: II. И. Кларкъ, циж.-техи. 1ос. Петр. ЗалЬсекш, 11. Ф. Огарковъ, свящ.
В. Д. Конинъ, куп. Т. А. Балыковъ, Л. В. фонъ-Зигель, В. И. Щетининъ, 
г) Махневскаю: врачъ— П., А- Державину, И. Е. Азовек1й, М. В. Ваиба- 
ковъ, в. и. Дурицинъ, свящ. К. Г. Казаковъ, И. Л. СергЬевъ, М. И. Мар­
тынова; д) Нейво-Шиишан.-. II. П. Закайдаковъ, Н. 11. Глухихъ. Г. Д. 
Петровъ, А. П. Смирновъ, дш;. К. М. Жнльницкш, свящ. А. Д. Флеров 
скш, А. 0. Шнеуръ; е) Туръинскаю: Д. II. Д1евъ, Н. Палаумовъ, Н. С. 
Успенекш, А. А- Хромцевъ С. А. ХрЬнниковъ, М. А. Токаревъ, священ.
В. В. Словцовъ, И. К. Шадринъ, В. М. Шулепова.
Комитетъ Верхотурскаго общ. вевомож. нуждающ.
ПредсЬдатель— к. сов. Ник. Павл. Анбаровъ; товар. предсЬд.—(ваканшя), 
члены: прот. Иетръ Дм. Арееьевъ, тит. с. В. В. Крещенко, секрет.—к. сл.
А. А. Гилевъ, казнач.—к. секр. А. С. Салазкинъ.
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ДФтское убФжище въ Кушвинскомъ заводй.
НредсЬд. сов.— к}и, Н. Я. Горбашевъ; попечительн.—Ал—ра Андр. Бога­
тырева, члены совЬта: свящ. Мих. Ал—сЬев. Младовъ, секрет.— к. a. U. А. 
Палкинъ; экономка— Вал. Порф. Славнина, учит.— Клавд. Кесар. Пономарева.
Нижне-Тагильскш местный комитетъ Ро тй скаго  Общества 
Краснаго Креста
Председательница—ж. г. с. Мар. Петр. Крюкова, ея товар.—ж. к. сов. 
Агрин. Терент. Кузнецкая.
Благотворительное общество Н. Тагильскихъ заводовъ.
НредсЬдательн. - (как aimin'), ея полощи. — Елиз. Гавр. Метцгеръ: казнач. — 
я. с, Никол. Ив. Кларкъ, кандид. его—кун. Ввл. Евгр. Копыловъ, секрет.— 
ноч. гражд. Никол. Ал--р. Поповъ, канд. его— к. а. Петръ Фот. Огарковъ.
УбФжище для безпрйотныхъ дФвотекъ въ Н.-ТагилФ.
Попечительница—жена кун. Ёкат. Плат. Балыкова, ея помощи.: жена куп. 
К. 17. Копылова, жена и. с. Анна Ал—р. Кларкъ, надзирательш-—Акпл. Никит. 
Думнова, ея помощи.— Клена Петр. Ялухина.
Одноклассное учил• при убпжнщп. Наблюдат.—н. сов. Н. И- Кларкъ; 
за ко научит-. — свящ. Симеоиъ Ннкол. Хлыновъ, учит. — Танс1я Тереит. Гуляева.
Похоронная касса въ Гороблагодатскомъ округФ.
Иравлеше кассы. ПредсЬд.— к-, секр. Петръ Ег. Гусевъ; члены: к. а. Пав. 
Ал—р. Палкинъ, к. а. Пав. Андр. Вершининъ. Къ 1903 г. состояло 105 член.
Аврориискай дФтскш прштъ.
Попечительн.— звена горн. инж. Евг. Бас. Егорова, смотрители).-—до# уч. 
Екат. Ильин. Воинова, пом. ея—сельск. учит. Екатер. Конст. Андронов*-
Петрокаменское пожарное общество.
ПредсЬд. правл.—к. а. Петръ Петр. Крючковъ; члены: к. а, Сигиам. Карл. 
СЬраковсзПи, чфщ. Бас. Ал—р. Нефедьевъ, кр. Степ. Як. Тюранъ; брандм 
г. секр. Ал —ръ Сем. Блиновъ.
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II. Промышленный к торговым учрежден!»,
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А Г Е Н Т Ы :
•
Страх, общества „Янорьи. Павелъ Ив. БФлкинъ (г. Верхотурье)— дли 
г. Верхотурья и уФзда; Пак. Пав. Аксеновъ (Н.-Тагилъ)— Ниямм-Тагнл. зав.
Сгъверпаго Страхов. Общества. Ми*. Филип: Анисимов* (Н .-Тагил. 'з-.)^
... - С! . .... I i Ц ‘ .'Лдли Н.-Тагильскаго и др. зав.
РоссШскаго страх, отъ огня общества. Никол. Ал—сФев. Четвергов* 
(г. Алаиаевскъ), Ал— И  Г,р. Тищенко (г. Верхотурье), Серг. Тимоф. Балыковъ 
(Н.-Тагилъ).
Второю Росайск. Страх, отъ огня общ., учрежд■ въ 1835 к. сл. 
Евг. Аникит. Поляков* (Пушвин. г.), дом. наст. Юл. Петр. Шаиьгина (Богосл. 
зав.), пот. поч. гр. Арк. Вас., Арефьев* (Алапаевок. зав.).
Страховое Общество „РоссъяС .Аким. Григ. Ерофеевъ (г. А лвпаевокъ)-, 
Дмнтр. Лук. Толстовъ (Н.-Тагилъ).
С.-Петербургск Номпатп «Надежда> страхов, и транспорт, кладей — 
Вас, Ив. Кларкъ.
Коммерч. страхов■ общ- Ал— ръ Ив. Гейденрейхъ (въ Н.-ТагнлФ). 
Московским страхов, отъ огни общества, въ Сосвннскомъ зав. Гр. Миг. 
Леонтьев*; въ Н.-ТйгйлФ— Никол. Ал р. Поповъ.
Кустарно-Промыщл■ К а та  Пермскаго Губ. Земства■ Но Нейво-Шайтан- 
ской вол. —Оедоръ Григ. Вг.ткин* (Нейво Шайтаншй зав.), Меркушинской вол.— 
учит. Конст. Сем. Каменекш (с, Мсрвушвно), Ооевннокой вол.—учит. Дм. Дм. 
Червяковъ (Сосышнскзй зав.), Николае-Павловской вол.—учит. Алек. Никиф. Со­
ловьевъ (с. Николае-Манловское), Виснмо-Шамтанской и Монастырской в.в.- учит. 
Нолик. Коид. Шавановъ (Н.-Тагилъ), Арамашевской и Мироновской в.—учит. Евф. 
Нвдор. Двикяниновъ (с. Мироновское), Бродовской, Краснонольокой и Нетрокамен- 
ской в. —земск. нач. 6-го уч. Потръ Петр. Крючков* (11 строкаменшй н.), Баш- 
карсиои в.—вол. вис. Ив. Данил. Паньшинъ (Башкарское вол. правл.), Красно­
горской в.— уч. Вас. Ив. Мартынов* (с. Красногорск.), Караульской вол.— учит. 
Ив. Матв. Орлов* (с. Безсоиовка), Варанчинской, Верхне-Турииской и Кушвннскои
в.в.— Вас. Андр. Зоновъ (Верхне-Турилшй з.), Михневской и Топорковской в.в.— 
вом. нач. 3 то уч. Алекс. Евф. Киеловъ (с. Топорково), Коптеловской вол.—учит. 
Нолик. Аф. Первушин* (Алаиаевскъ), Нижне-Туринской -в.— уч. Влад. Ант. Лев 
ковичъ (Нижне-Туриисшй зав.), Пврхне-Салдинской вол, —Никита Км. Олене»* 
(В.-Салдинсщй з.), Быйско-Никольск., Нижно-Тагильск. и Троицко-Алецсаидр. в.в.— 
нотар. Ник. Горас. Гуляев* (Н.-Тагилъ), Впсимо-Уткинской вол. -  Иг. Ив. Под- 
ласовъ (В.-Н(айтанск. зав.', Н.-Алаппенск.— волости, пис. А- И. Рогожников* 
\н! Алаиаев. в.), В.-Никол. и Н.-'Гагнльск — учит, К. 0. Руды (ст. Тагилъ)
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Верхотурскш городской Общественный Попова Банкъ.
Директоръ - мЬщ. Мих. Гр. Выборовъ, товар, директ.; мЬщан. Вас. Ведер. 
Дениеовъ, Семен. Софон. Гоголюхинъ, бухт.—м'Ьщ. Як. Евф. Титовъ.
Правлеше ссудо-сберег. кассы сяуэкащихь Уйзднаго Земства.
Председатель— А. И. Мухдынинъ; члены: к. сл. Ив. Ив. Поповъ, кр.: 
Нетръ Ал— Ьев. Пинягинъ, Степ. Вас. Малышевъ; казначей— мЬщан. Ал— pi. 
Яковя. Пушкаревъ.
В И Н Н Ы Е  С К Л А Д Ы :
Верхотурскш казен. Л? 10 складъ■ ЗавЬд. скл.—•.................................
................ /помощи, его— мЬщ. Ал—ръ Ив. Трусовъ, сборщ. денетъ; дворян.
Ад. Игн. Мацкевичъ. к. р. Дм. Сорт. Филаретовъ в мЬщ. Варфол. Дм. Марь- 
евъ. конторщ.—х. ноч. гр. Иав бед. Вошевъ, помощи, его— Гр. Алеке. Торго- 
ничевъ; подвальн.— кр. Иав. Никиф. Бурдаковъ.
Нижне-Тагилъск. А» в казен. складъ (Н-Татлъ^. ЗавЬд. с к.?.—л. п. гр. 
Лл—ръ Ильичъ БЬлоусовъ, помощи, его—двор. Вас. Мих. Савинъ. конторщ.— 
чЬщ. Серг. Серг. Гашуковъ. помощи, его—кр. Серг. Ал —Ьев. Ерофеевь. сбор­
щики денегъ: уит.-офнц. Козьма Ив. Бердниковъ, л. и. гр. Никол. Ив. Введен- 
ек1й, кр. Илья Сид. Каменскихъ, подвальн.—мЬщан. Стен. Андр. Андреева, 
машинистъ—иЬщ. Ал—Ьй Вас. Маньковъ.
. И . ’! . ь  он -Сл.
З А В О Д Ы  (горные):
ГороблагодатскШ горный округъ.
У примете (въ Кушиинск. зав.). Горный начальн.— горя, инж.,' с. с. Ал—-ръ 
Стен. Левицкги, ого помощи, и управит. Кушвинскаго зав.—горн, инж., к.*сов. 
Ал—ръ Никол. Кузнецовъ, мехаиикъ (онъ же архитект.)—горн, инж., тит. сов. 
Авдр. Мих. Ивановч., и. об. старш. дЬлопроизв. н казначея управл.—нот. поч. гр. 
Вг. Гр. Бирюковъ, младш. дЬлопроизв.: п. сов. Вас. Андр. Вострокнутовъ к 
тит. с. Ром. Ал— р. Огильви, и. д. бухгалт.—к. секр. Петръ Ег. Гусевъ, ого 
помощи.— гит. с. Вас. Зах. Худяковъ. журнал.—к. секр. Ал—ръ Данил. Исто- 
минъ, межевщ.—-н. сов. А кап. Герас. Быетровъ, завЬд. лаборат.—Юл it! Ал— р. 
Гольдбергъ.
По медицинской части■ Старш. врачъ и ннеиект. медиц. части округу — 
с. с. Ал—ръ Юлзан. Вержбицкий. Аптек.—прокиз. Мих. Арк. Лебедева.
JIo темой части■ ЛЬснмчге дачъ; Кушвинск.—-н. с. Никол. Устин. Тодочко, 
п о м о щ и , его—к. р. Гавр. Павл. Курочкинъ.
КушшнскШ заводь• У правит.— Ал—ръ Никол. Кузнецов!», смотр- лав.— 
горн. инж. Никол. Стен. Назаровъ, бухгалт.— к. а. Паи. Ал—ров. Палкинъ, 
смотр, магазиновъ: кр. Нас. Андр. Голубевъ, сел. об. Иав. Ив. Захаровъ; и. об. 
ннеьиовод.—•к. а. Геор. Герман. фонъ-Дрейеръ.
Управлете юр. Благодатью а рудниками окр■ Управнт.— горн, инжен., 
к. а., Над. Ал—Фев. Петровъ, смотрит.—горн, инж., к. секр. Мельманъ, пись­
моводитель с. об. Валено Ал—р. Тютневъ, надзнрат.— с" об. Вас. Як. Моро­
зов?», машинеръ— г. с. Арк. Андр. Коковинъ.
Ъерхне- Туринекш т з . заводь. Управитель - горн, инж., и. с. Никол. Стен. 
Копыловъ, смотрит, зав.— горн, инж., к. секр. Пав. Ад—р. Пашихинъ, и. д. 
бухгалт.—г. секр. Ив. Вас. Баяндинъ, его немощи.—к. с.ч. Вас. Ильичъ Лаяей- 
щиковъ. нисьмовод. - тит. сов. Стой. Вас. Кутюхинъ; смотр, магазиновъ—лнчн. 
ноч. гр.: Галаьт. Кг. Нехаевъ, Ив. Ал-Ьев. Гусевъ; дФсниш—к. секр. Ал—ръ 
НСшн. АдаичевекЫ, его номощаикъ—.тЬсн. конд. Стеи. Петр. Валагановъ, 
врачъ—и. с. Стен. Вас, Пиликинъ.
БаранчинскШ кизен- заводь. Управнт.—гори, инж., и. с. Нор. Олимп. Мос- 
квинъ, смотрит, зав.— горн, инж., тит. сов. Ив. Павл. Введенский, бухгалт.—с. об. 
Сем. Никол. Яркинъ, его помощи.—сел. об. Нас. Мих. Зотовъ (онъ же казначей), 
пвеиоводит.— г. с. Ал—ръ Петр. Малыгкнъ, смотрит, магазиновъ: пот. поч. гр. 
Гр. Ив. Краюхинъ, к. секр. Ал— дръ Ег. Блнновъ, лФсннчш—к. а. Ал—дръ 
Нас. Комаровичъ. его помощи.—л. ноч. гр. Ив. Оед. Кравцевъ, врачъ—к. а. 
Квг. Никол. Аблинъ.
Нижне Туршснш каз. завидь. Управнт. тггорн, инж., к. сов. Ал—ръ Ив. 
Афанаоьевъ ,смотрит, зав.— горн. инж. ФадФй Льв. МяековехЛй, бухгалт.—к. а. 
Вас. Кипр. Бердышевъ, его помощи.—к. секр. Гр. Гр. Кетовъ, нисьмоводит.—• 
к. секр. Вас. Мих. Исаков?», смотрит, магазиновъ: к. секр. Ал—ръ Сем. Кроха- 
левъ, сел. об. Ив. Оед. Гробонъ, лФснич.—г. с. Яаксимил. Ив. Выходцевъ, 
его 'помощи.: (л4сн. конд.) с. чин. Серг. Як. Безсоновъ, к. сл. Пав. Павлов. 
Глазковъ. ирачъ—н. с. Влад. Мих. Петровъ.
Нижне - Та гильстмй горный округъ наслйдн. П. П. Демидова, 
князя Санъ-Донато.
Главное Управлете (въ Нижне-Татнльскомъ зав.). Главноупр. окр:—горн, 
инж., к. сов. Пав. Ив. Егоровъ. помощи, его— гори, инж., к. сов. Ал-—дръ Як.
- Мельникова, глави. лФсничхй— к. а. Вогд. Феликс. Вильчковстй, завФд. техн. 
пгдф.1.—инж.-механ. Никол. Ал—рок. Спижарный, начальн. распоряд. отдфл.— 
пот. ноч. гр. Конст. Смарагд. Бурдаковъ, завФд. глави. лаборатор.—студ. СПБ. 
унвв. Анат. Лук. Петровъ, главн. бухгалт.—пот. ноч. гр. Ioc. Кузьм. Сибиря- 
ковъ, эав'Ьд. меди Д. частью въ заводФ—врачъ, тит. с. Кинргниъ Мартем. Петровъ. 
младш. врачъ - и. с. Влад. Стен. Шаньгинъ. завФд. юридическим. отд'Ьл. н ра­
ботами по над’Ьлу мастеровыхъ землею —нрисяжн. нов-Ьр. Андр. Андр. Ивановъ,
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зпвЬд. геодогнч. и маршейдерок. работами—горн, инжен. Ив. Ал—Ьев. Гамндь- 
TfOH'b, его нонощн.-торн. инж., тит. с. Ал —ръ СтаниЬл. БыхащкУх. смотр, геол. 
муз.—мЬщ. Серая". Никол. Шоринъ. вавЬд. лЬсн. загот. въ каз. дачахъ - мастер. 
Изв. Михаил. Трифоновъ, завЬд. аптекою— ировна. Зундель 1ел. Кушелевсгпй, 
зав, агеи. ирист. «Тагилъ» — мЬщан. Петръ Ирок. Ларюновъ. .завЬд. ответь въ 
Перми— нот, ноч. гр. Никол. Никол. Коровинъ.
Нижне-Тат льсти зав. Управит.—(вакаяе)я), смотритель—горн. инж. Коню. 
Ив. Семеновъ, лЬсннч.— яЬщ. Ал— ръ Ив. Боташевъ, механ.— инж. техн. Викт. 
Руде л. Миттерканъ, помощи, его—инж,-мех. Ннкол. Вас. Бугриновъ, бухгал­
теръ— мЬщ. Да. Ос. Топорковъ.
Нижне-Салдинскш зав. Управит.—-горн, инж., к. сов. Мих. Мих. Эрихманъ, 
смотр. Артуръ Петр. Цилдпакуеъ, врачъ— Никол. Ал—р. Поповъ. смотритель 
лЬеовъ—мЬщ. Гавр. Макс. Куляшевъ, бухгалт.— част. Анат. Ирок. Ларшновъ, 
табор.—мЬщ. Наз. Вас. Кузнецовъ; надзират. —мастер.: Вас. Нк. Щербининъ, 
Всевол. Сав. БЬловъ и л. иоч. гр. Ив. Ал—р. Шоринъ.
Выйскш заводь. Управит.— ннж.-техвол. 1ос. Петр. ЗалЪсегпи, смотрит.— 
мастер. Леон. Игн. Челышевъ. бухгалт.—мЬщ. Нем. Ег. Фегулинъ.
Верхнв-Салдинскгй зав. Управит.—горн. инж. Никол. Ал—р. Коетылевъ. 
бухг.—мастер. Ал— ръ Ив. Силоновъ," смотрит.— горн. ннж. Серг. Консг. Дуна- 
евъ, смотр. лЬсовъ— мЬщ. Ал—еМ Фед. Шушпановъ, надзир. Исинск. фабр.— 
Петръ Ал—сЬев. Соловьевъ. надзир. зав.—мЬщ. Филин. Вас. Оленевъ.
Черно ■ Ист о чинскш зав. У правит.—горн. инж. Никоя. Гер. Бабенко, смотр. 
лЬсов.—двор. Влад. Ал—р. Пановъ. смотрит. Аитоновскаго1 з.—горн. инж. Серг. 
Никол. Захаровъ, бухгалт.—мЬщ. Ал—сЬй Никол. Образцовъ.
Висимо-Уткинскш зав. Управит.— канд. унии. Анат. Конст. Бекманъ, 
смотр!— горн. инж. Рустанъ Ив. Бергваль, бухг.—мастер. Арк. Эрлих. Огибенинъ.
Висимо-Шайтанск- з. Управит.— горн, инж., н. с. Влад. Мих. Казариновъ, 
смотр. лЬсовъ Заур, дачъ— мЬщ. Машшил. Ал—сЬев. Смольниковъ, бухгалт.— 
мастер. Пав. Тер. Нерушъ, надзират. — мастер. Оед. Серг. воминъ.
Лайшй зав. Управит.— М'Ьщ- Лука 0соф. Иетровъ, смотрит. лЬсовъ— част. 
Конст. Ефрем. Иетоминъ, бухгалт.—с. чин. Ал —ръ Мих. Протовешй.
Рудники- Управит. мЬдн. и же л. рудниковъ — горн. инж. Вас. Конст. Квят- 
ковслНй, помощи, его— горн. инж. Ннкол. Ильичъ Трушковъ, стар. горн, смотр. 
иЬдн. рудника—поч. гр. Евг. Смар. Бурдаковъ, бухгалт. - мастер. Евгр. Деонт. 
Куляшевъ, смотр, работъ жел. рудниковъ - мастер. Ив. Никол, Зубакинъ и Ив. 
Манувя. Осиповъ, пом. маркш.— мЬщ. Валер, Сем. Швецовъ, помощи, старш. 
горн, смотр.; мЬщ. Дм. Ал-сЬев. Соловьевъ, мастер. Ал— сЬй 0ед. Башкаровъ 
н Оед. Никит. Губинъ (вей въ Н.-ТагилЬ).
Пртски. Управит. платив, пршсковъ—горн, ннж., к. с. Ив. Серг. Отавров- 
овгй, управит. полот, пршсковъ— мастер. Дм. Козьм. Губкинъ. старш. смотрители: 
мЬщ.: Петръ Ив. Теленковъ и Ал. Ив. Федченко.
J 3 2 .  I l l ы р д а г ы ! сь гьздомъ. примышлен, н тоиговыя- учриж дкнш .
Контора экспло&тацш жел дорогъ въ  Н.-Тагил*
ЗавЬд. зскнлоатац. жел. дор.—инж.-тан. 1’урай Ив. Зворыкинъ. пом. »го— 
ивж.-яох. Ни код. Мил. Колышкинъ, техникъ—кр. Як. Стен. Занадворовъ. 
‘смотрнт. от. «Узловая — вед. Вас. Бах'парояъ, счетов.— двор. Ал—ръ Ведпрок. 
Бургеръ
Заводы Алапаевекаго округа.
Главноуправляюш,- заводами— горн, инж.., к. сов. Влад. Ёф. Грумъ-Гржи- 
майло (Алапаевскъ), его помощи.—мЬщ. Кг. Мартем. Петровъ, повЬрен. главк, 
правлен.—инж.-техн. Петръ Вас. Калугинъ, глави. бухгалт.— я*щ. Кг. Март. 
Петровъ, бухг.—мЬщ. Ал—ръ Ил. Раковъ, его пИмощн.—Анар. Петр. Трусовъ; 
гл. контр. —мЬщ. Ал—ръ Ив. К'ожинъ, ого помощи.— мЬщ. Вячесл. Ии. Спири 
доновъ, дЬлонроизв.— кр. Ilerpt. Андр. Чернавивъ, главн. смотр. лЬсовъ—мЬщ. 
Анат. Семей. Род1оновъ, повЬрен. зав.—л. поч гр. Як. Гр. Ерофеевъ, завЬд. 
межев. отдЬл.—двор. Леон. Дм. Руновеюй, артелыц.—кр. Ал—ръ Синрид. Уха- 
новъ, глави. механ.—франц. гражд. Йв. Клодов. ГГинатель, завЬд. комм, отдЬл. 
— м'Ьщ. Петръ Ал— сЬев. Акифьевъ, его помощи.—кр. Оед. Оед' Емельяновъ, 
касс.— мЬщ. Йв. Никол. Окрябинъ. старш. врачъ - двор. Ал—ръ Гавр. Корсакъ- 
Кулаженко, млад. вр. — двор. Иав. Вас. Петровъ, завЬд. аптекою • провиз. ЙЬ. 
Ив. Кутайсовъ.
Нейво Алапаевскш з. Управнт —гори, инж., к. а. Оскаръ Густав. Адольфъ, 
его помощи. — мЬщ. Никол. Лук. Толстовъ, главк, механ.—франц. гр. Ив. Клодов. 
Пинатель, контрол.—к. сл. Ал—ръ Оедор. Бобылевъ, смотр. лЬсовъ— с. чнповн. 
Серг. Иавл. Глазковъ.
Верхне-Ринячих- з- Надзнрат. — мЬщ. Влад. Анат. Род1оновъ, пом. глави. 
контрол.— кр. Иетръ Ром. Каменели.
Нейво-Шатпанск. зав. Управнт. - кр. Инкол. Петров. Закайдаковъ. его 
пом.—мЬщ. Никол. Петр. Глухихъ, ном. главн. контр.— мЬщ. Вас. Степ. Смоль 
никовъ, смотрит. дЬсовъ—Ник. Андр. Чулковъ, кассиръ--кр. Никаяд. Констан- 
Закожурниковъ, фельдш.— Еф. Еф. Чащихинъ. мл. смотр, деховъ—мЬщ. Еф. 
Гермог. Новоееловъ, горн, смотр.—дв. Инкол. Дм. Руновск1й.
Же.тзные рудники и пргшки И. об. завЬд. рудник.—мЬщ. Ив. Лук. Тол- 
етовъ, маркшейд. -мЬщ. Вор. Никол. Пастуховъ, смотр.:- дв. Никол..Дм. Рунов- 
екШ, мЬщ. Конст. Никол. Чернышевъ, кр. Петръ Нас. Бурмакинъ.
Алапаевстя узкоколейная жел. дор. ЗавЬд. дор.—мЬщ. Влад. Ал—-сЬев. 
Поповъ; смотр, сл. движ.— кр. Викт. Терен. Бабушкинъ, смотр, сл. тлгн—мЬщ- 
Ал—ръ Никол. Темниковъ, смотр, ст. «Мугай» —мЬщ. Ал— ръ Евгр. Су во роет., 
помощи- главн. конт,—мЬщ. Никол. Гр. Маеляновъ.
Невьяясше П. С. Яковлева.
НетрокаменскШ зав. Смотрит.—мЬщ. Дм. Ив. Казанцевъ.
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Заводы Вогословскаго горнозаводскаго общества.
Главноунравл.—дот. н. гр. Никол. Ив. Владыкинъ, помощи, его - ипж.-техн. 
Ив. Ив. Широкихъ, главн. бухгалт.—м-fem- Вас. Ник. СЪнокоеовъ, завЁд. матер, 
служб.—яфщ, Карлъ Эдуард. Лангнеръ; секр. и иорЁр. но суд. дЁламъ— мЁщан- 
Вае- Ильичъ Кучинъ, директ. .ч ё д н - дЁла— горн. инж. Никол. Сем. Успенсмй, 
помощи., его—инж. Никол. Людь. Герке, директ. химия, «ав.— инж.-техн. Иетръ 
Петр. Менгель, управл. Богосл.-Сосв. жел. дор.—поруч. Оед. Андр. Ауэрбахъ, 
помощи, его — Ос. Ив. Володьзко, главн. лёснич. окр.— г. с. Стен. Ае. Кругля- 
шовъ. помощи, его—гит. с. Петръ Матв- Некрасова, бухгалт. дёсннч.— мЁщан. 
Пав. Петр. Влаеовъ, старш. врачъ окр. -Ив. И. БЁлавинъ. управл. аптекою — 
иров. Влад. Франц. Краушъ.
Семте Турьинше рудники. Помощи, директ. по мёдв. рудникамъ—горн, 
инж.: Никол. Каэтан. ЛовчиновекШ и Иетръ Вас. Г л а в а д Е Ш , механ. рудник.— 
инж. Дм. Дм. Филипповъ, директ. золог. дЁла — горн. ннж. Бррнисл. Никол. Са- 
вицкШ 1-й, ном- его— горн. инж. Юрт Мих. Добропиецевъ, завЁд. Федоровск. 
геолог, чузеемъ—двор. Евг. Дм. Стратановкчъ.
Надеждинскгй зав. Директ.—горн. ннж. Серг. Ал—р. ХрЁнниковъ, бух- 
галт.—с. об. Иав. Як. Яковлевъ. зацЁд. домен, цех. —горн. инж. Мечисл. Аль- 
бнвов. Вуйневичъ, пом. его—горн. ннж. Петръ Петр. Кучкинъ, загфд. ирокатн. 
цех. н токарно-валк. мастер.—инж. Альбертъ Робертъ, ном. завЁд. мартен, це- 
хомъ—-горя . инж. Гнлляр. Альфонс. ОоецимскШ, главн. химикъ— ннж.-хим. Эду­
арда Седор. Ю— онъ. лёснич.— В. И. Перовсшй Врачъ— и. с. Мнх. Ае. Тока­
ре вь'’ (Верхот..),. механ— инж.-мех. Д1й Прок. Д1евъ.
Сосьвинскш зап. Директ.—инж.-техн. Карлъ Викт. Цумъ-Бушъ, помощи, 
его—инж. техн. Викт. Гандалов. Геллеръ, бухгалт. —с. об. Гр. Евг. Леонтьевъ- 
л ёсн и ч .— г. с. Серг. Вас. ПотоцкМ. врачъ -  Никол. Фед. Суторихинъ.
По медному д£лу и Ауэрбаховскому железному руднику 
Вогословскаго округа.
Директ.— горн. ннж. Никол. Сом. УсненскШ; его помощи. — горн, инж.: Никол. 
Козган. Ловчиновскш и Петръ Бас ГлавацкМ. механ. н электро-техн. — ок. к. 
Горн. Акад. въ Монсё Дм. Дм. Филипповъ; смотр, мёдн. рудниковъ: Бощловск 
— пот. поч. гр. Петръ Еф. МедвЁдевекШ; Фроловен.—ок. к. Уральск, горн. уч. 
Мих. Налл. Никоновъ; Василъевск. и Башяаковск. —горн. ннж. М. К- Ловчи- 
новскШ; смотр. Никитина:- рудника и Журавлннск. шахты— горн. инж. II. Б. 
Главацкш.
Николае Павдинское им Ёте  купца Конст. Петр, Воробьева.
Управляют.— кр. Сед. Ао. Брызгуновъ. бухгалт. —чин. Ал — Ьй Ал — Ёеж 
Шиповъ, кассиръ —кр. Вас. Игн. Рябининъ, завЁд. зодот. н нлатин. и pi иск.— 
кр. Никол. Ив. Демидовъ, завЁд. лёсн. отд.-ноч. гр. Ал —ръ Степ. Овётлиц- 
К5й, врачъ— (лакания),
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ПОТРЕБИТЕЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВА:
Верте-Салдинское ( Верхне-Салдип. .?■)■ ПредсЬдат.—горн, инж. Никол. 
Ал—р. Костылевъ, члены: Филин. Вас. Оленевъ, Вас. Петр. Оносовъ, Петръ 
Ал - сЬев. Соловьевъ, Конст. Оед. Трифановъ, Ал —дръ Ег. ЕветигнЬевъ,
Ал—дръ Ив. Силоновъ, Ал-сЬй Нед. Шушкановъ, Андр. Петр. Петровъ; 
отдш-ете еъ Нижне-Салдинскот те . Члены: мЬщ. Наз. Вас. Кузнецовъ, 
мЬщ. Ив. Ал—р. Шоринъ, мастер. Гр. Флегон. Здобняковъ.
Ллапаевское. НредсЬд.— мЬщ. Никол. Лук. Толетовъ; члены правл.: с. с. 
Герм. Авг. Тиме, двор. Пав. Вас. Петровъ, мЬщанл Влад. Ал—Ьев, Поповъ, 
Серг. Стен. Любимовъ, Вас. Ал—др. Короетелевъ, кр..- Викт. Тер, Бабуш- 
нинъ, Як. Як. Масловъ, мЬщ. Ал—ръ Ильичъ Ра ковь, кр. Никол. Ал—ров. 
Безручковъ, л. поч. гр. Мих. Вас. Трубецковъ.
• - х 4"
Башкирское. ПредсЬд. Правл. фельдш. Ив. Дан. Паньшинъ; члены, кр.: 
Петръ Гавр. Пономаревъ, Галакт. Варфол. Подорныхъ.
Советское- ПредсЬд. правл.— Арк. Сем. Ивановешй; члены: Ал—ръ Петр. 
Коноваловъ, Никол. Петр. Титовъ.
Висимо-Шампанское. ПредсЬд.—гори, ннж, Влад. Мих.; Казариновъ; чле­
ны - мастер.: Оед. Сер. воминъ, Макс. Ал—Ьев. Смольниковъ, Иав. Тер. Не- 
рушъ, Конст. Матв. Банлыковь, Мих. Гр. Журавлевъ.
Нижне- Тагильское, ПредсЬд.— и. с. Ннкол. Ив. Кларкъ, заст. его мЬсто, — 
горн, инж, Ив. Ал —Ьев, Гамильтонъ; члены нравл, - мЬщ.: Пав. Ирок. Jlapio- 
новъТ Никол. Мих. Образцовъ, мает. Вас. Тим. Баженовъ, Никол. Дм. Шо-i ■
ринъ/; Петръ Фот. Огарновъ, Пав. Идеи. Глазковъ, Ал—ръ Лук. Толетовъ, 
Еф. Ник.'Францевъ, Племен. К мел. Толетовъ, Ег. 1уд. Пелевннъ; завЬдуюпце 
Аврорйнскою лавкою на нлатиновыхъ нршекахъ: Ал—ръ Ив. Федченко, Ив. Серг. 
Ставровек'и, Стен. Абр. Хомяковъ, Никол. Як, Щербининъ.
Надеждинское- ПредсЬд. — нранорщ. Ал —Ьй fonoB- Паневъ; члены: Ал—ръ 
Вас. НевЬровъ, и. ноч. гр. Ал—ръ Ив. Шеретенниковъ, Ив. Никиф/ Кара- 
еевъ; счетов.—Петръ Ив. Шибакинъ. Предс. ревиз- кочне. Горас. Мих. Зобнинъ
ПР1ИСКИ ЗОЛОТЫЕ и ПЛАТИНОВЫЕ:
Люб- Петр- Бурдоновой Смотрит.—сел. об. Яви». Прок. Марковъ,“ дове­
ренный—мЬщ. Петръ Сильв. Антроповъ.
Степ- Иван- Афонина- ОЬверные пршеки (Туринек, рудн.), Управл.—Никол. 
Я к, Коневъ: бухгалт.—Ал— Ьй Дел. Ганенковъ
Зауральскою Горно-промышленнаю общества, въ Южно-Зауральской дачЬ 
(с. Туринские рудники). Управл— Никол. Макс. Магаровъ. бухгалт.— Никол. Петр. 
Печниновъ, аавЬд. горн, работами--мЬщчн. Исаакъ Прок. Коряковъ, врачъ — 
Нвнол. Христ. Ооколовъ.
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Ал. и Андр. Вогалевыхъ— Ваендьовшй ng. (с. Никито-Ивдель). Доверен.— 
Ал—ръ Стен. Рогалевъ, смотр, и конторщ,—Як. Мат. Первушинъ, штейгеръ— 
Нас. Ярок. Пяткинъ.
Конст■ Артем. Шевелнна- Довйр.: я-Ьщ1. Вас. Артем. Шевелинъ,‘кр. Род. 
Никол. Горбуновъ.
Ж  Ж  Шешина (с. Ннкито-Ивдель). Довфр.— м'Ьщ. .Дл— Ьй Ни. Шешинъ.
Пасла Андрон. Чикана- Довйр.—сед. об. Вас. Пикет. Гаевъ.
Купен- ж- Ю л т Вед. Мельковой- ДовР.р. — кун. Гр. Евгр. Мельниновъ.
Куп- Гаяр- Игн. Неклюдова- Унравл. самъ Неклюдовъ.
Чаи- Ег- Кир. Чащихта. Управл. самъ Чащихияъ
бел. обыв. Пав. Степан- Таранъжгтбй. Доверен.—сел. обыв. Макс''сем. 
Тараньжинъ.
Обывапи А л—ра Петр. Иванова- Самъ управл.
Мгыц. деклы Ив. Ушковой (въ Знаменск. дачй). ДОвйр.— мфщан. Вешан. 
Мнх. Ушковъ.
Богословского окр- Управнт.— горн, инжен., к. а. Брок. Инкол. Савицкж. 
старш. смотр.—сел. об. Конст. Асклйшод. Семеновъ. Смотрит, дистанц.: Турыт- 
смой—с ел. об. Мих. 1акинф. Мурзинъ, Камене,кой—сел. об. Пав, Ал—фев. Па- 
мятныхъ; Волчанской— мйш, Вас. Ал— йев. Ивановъ; Черноргьченской - пра- 
порщ.— Серг. Ion. Паневъ, Петропавловской ~.ч. поч. гр. Вячесл. Влад. Б'бло- 
бородовъ, смотрит.' Каквинекой яолтпопголч. фабр.—прапорщ. Влад. Кг. Чащи- 
хинъ, смотр, копей: Волчанской буроуголШ-—сел. об. Ал—-Ьй Мих. Мурзинъ, 
Вгь.юй глины—сел. об. Валент. Ив. Коноваловъ.
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Московск- лгъсотмън- товарищ. Унравл.— п. поч. гр, Никол. Петр. Подео- 
еовъ. бухгалт.—кр. Петр. Гр. Шараповъ.
Ащъонерн- общ- * Ш атана1. Управл.—горн, инж., к. сов. Евг. Вас. Гри- 
шннъ, унравл. долот, нршековъ наел. Демидова—поч. гр. Дм. Кадим. Губкинъ. 
унравл. платив, нршековъ—торн, инж- Ив. Серг. Ставровекш, врачъ—Валент. 
Ос. Нестеренко (Нижне-Турин. зав.).
А т т м н . обгц. Главвоунравл,— баронъ Вильг. Карл. фонъ-Фиркеъ, пом. 
его-—мйщ. Ив. Петр. Ивановъ, техн. механ.—горн, инжен., н. сов. Никол. Никол. 
Грамматчиковъ, врачъ— Нав. Ильичъ Рейновъ (вей въ Нижне Туринек. а.).
Троицкш Богомолова- Унравл.—куп. Фед. Ив. Широковъ.
Нолузадова- Влад.— кун. Вас. Мих. Полузадовъ.
Имщенецкаго- Вдадйл.— поруч. В чад. Мих. Имшенецшй.
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ ТОВАРИЩЕСТВА;
Лай скоп. ПредсЬдат.—Лука Фемист. Петровъ.
1-е Нижне-Тагильское. Членъ правлешя — настер. Анат. Ал-р. Злобинъ. 
товарнщъ его—мастер. Мих. Гр. Паетуховъ.
2-е Нижне-Тагильское. Члены правлешя: г. с. ГлЁб. Як. Турыгииъ, мёщ. 
Пав. Прок. Ларшновъ, и. ноч. гр. Конст. Омар. Бурдаковъ.
Висимо• Шайто некое. НредсЁд.— (вакашя); члены—мастер.: Петръ Ал—др. 
Ткачевъ, Ж. Е. Суворовъ.
Нижне-Салдинское. ПредсЬд.— поруч. Конст. Павл. ПолЪновъ 
Мтьдно-Рудннское. ИредсЬд. <5ов.-—н. поч. гр. Евг. Смарагд. Бурдаковъ
Г. ГАЯЫШЛОЙЪ СЪ УЬЗДОМЪ. ПРАВИТКЛЬСТВКН. И ОЮЯДСГГВВН. УЧЯВ&ДМ Ш . 137 ,
Городъ Камышлсвъ съ уЁздомъ.
I. Правительственным и общественный учреж дение
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ИредсЬд.— к. сов. Ив. Оед, Прокофьевъ (Камышловъ); почотн. мир. судья: 
двор. Вин. Альф. Поклеветй-К’озеллъ, дв. 1ос. Ив. Ноклеветй-Козеллъ
(оба въ Талицкомъ з.), врачъ Иетръ Ив. Батовъ и чинов».: Як. Евгр. Крупинъ 
и Ал— сЬй Вас. Воронковъ; участи, зем. нам—ки: 1-го уч.— г. с. Георг. Влад. 
Биронъ (и. Талиций), 2-го уч.— поруч. Никол. Ив. Макаровъ (с, Куяровское), 
Ого уч.—с. с. Вас. Ал-ров. Дебу (с. Повоиышминс.), 1го уч. —подпол к. Никол. 
Серг. Харинъ (с. Скатинское), 5-го уч.— к. сов. Мих. Ват. К'укаретинъ (с. Ha- 
тайское), 6-го уч.—подпор. Никол. Эдуард. Штанге (Каменской зав.), 7-го уч.— 
поруч. Конст. Виконт. СнЁжко-Блоцкш (с. Грявиовсвое) 8-го уч. - к. а- Евг. 
Влад, Вейдеманъ (Камышловъ); уЬздн. чл. Екатеринб. Окр. Суда—с.,с. Оттонъ 
Евг. Уесаковетй; город, судья —с. с. Ив. Влад. Семеновъ; секрет.—н. ч. Дим. 
Оед. Устьянцевъ.
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ПредсЬд.— предсЬд. уЬздн. съезда, члены: уЬздн. членъ Окр. Суда, то», про­
курора Окр. Суда по Камыгаловск. у., уЬмдн. исправн., податн. инсиект., инсиект. 
народи, учил., предсЬд. уЬздн. зе.м. управы, город, голова, уЬздв. или городск. врачъ, 
зем. начальн. уЬзда, город, судья, убзди. шгбл, церк.-нрих. щколъ .инсиект.,город.
*) Ом. прммЬч. if* ггр. 28.
1Я8. Г.. КЛМЫШЛОВЪ - СЪ УЬЗДОМЪ. НРАВИТВЛЬСТВВН. И ОВЩЕСТВКН. учреждена-
учил., уЬздн. врицск. начальн, и но назначение: епадпалък. начальства—прот. 1оан. 
Ал—сЬев. Дергачевъ, управл. акц. сборами--И. И. Богородицей, дЬлопроизв. 
— н. ч. Дм. Орд. Уетьянцевъ.
Уездное Полицейское УправленГе
Исправн.— к. секр. Флоровъ; помощи.-- п. с. Ив. Як. Смирягинъ: секр.— 
н. ч. Гр. Анат. Донов*; столоначальн.: граждан, ст.— к. сл. Серг. Ив. Визгинъ, 
уголовя, ст.— к. сл- Ал—oift Анат. Бажанов*; регисграт.—тит. с. Андр- Оедор. 
Топорковъ; стан, прист.: 1-го ст.— подпор. Влад. Ив. СергЬевъ (Талнцк. bib.).
2-го ст.— тит. с. Вячесд. Вячесл. Вишневетй (Кашшловъ), 3-то.ст.— и, д. к. сл. 
Влад. Гавр. Смирнов* (с. Нрврнышминск.), А-го ст.—к. р. Ае. Ив. Климов* 
(Каменсюй зА; полицейсмй надзир. - тит. с. Мпх. Конст. Даламожныхъ; уЬздв. 
врачъ—н. с. Илья Петр. Попов*, ветер, пункт, врачъ—к. сов. Конст. Филип. 
Биллинг*. тт y j
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Уездное Попечительство д атски х *  щ пю товъ имени Рожнова,
ПредсЬд.—Я. Б, Крупин*,. заст. м. предсЬд.—уЬздн. врач* И. II. Поповъ; 
дЬйств. члены: гор. голова, уФздн. исправн., инсп. нар. уч., уЬздный врачъ. Поае- 
чительн.— кун. ж. Над. Оед. Салтыкова, ея помсщ.: купч.— Нат. Ирох. Кутьина 
н Люб. Венед. Попова; почета, старш. —куп. Ал—ръ Конст. Поповъ почета, 
членъ попечит.— н. поч. гр. Никол. Ал— сЬев. Подсосов* (С.-Нетерб.); директ 
прйота—куп. Гр. Оед. Голомолзин*, смотрит, пршта—д. свящ. Евд. Як. Бирю­
кова, ея пол. и учит. пр!ют. школы— д. мЬщ. Рахиль Сем. Булатова, дЬлопр. — 
кр. Андр. Дм. Оедоровъ
ОтдЬлеше Общества лопечительнаго о тюрьмах*,
Старш. директ.— 0. К. Уееаковсшй; директ.: вреде. уЬздн. съЬзда, городск. 
голова, уЬздп. псправн., товар, прокур. Окр. Суда по Камншлов. у., благоч. 1-го 
окр. Камышл. у., уЬздн. врачъ, город, судья, с. с. Викент. Альф. ПоклевекШ- 
Козеллъ. предс. у. зем. управы,' куп. Ив. Як. Алалыкинъ тит. с. Иорф. Стен. 
Гриднев*, л. ноч. гр. Евг. Гр. Навалихинъ, дЬлопр.— л. поч. гр. Ив. Григор. 
Ярковъ.
Тюремный замокъ.
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Смотрит.—г. с. Дм. Андр. Бурмакин*; врачъ тюре мн. больн.—н. с. Илья
Петр. П о п о въ .
УЬздная Земская Управа.
ПредсЬд.—к. р. Як. Евгр. Крупин*, члены: з. м. предс.— мЬщ. Никол. Гр. 
Федоров*, с. с. 'Гриф. Андр. Насонов*, кр. Конст. Еф. Москвин*, секрет.—
кр.-Андр. Дни. ведоровъ, бухгалт. — к. ел. Мих. Асигкрит. Кругляшевъ; врачи:
Камышл. зем. больн.— к. а. Влад. Ал —сйев. Моиееевъ к . н. с. Иетръ Роман. 
Батовъ, Fаменскаго уч.—.тЬк.: Никол. Ант. Зеленцевъ и Ал —ръ Ал—р. Му- 
хинъ, пригород, уч.-—л'Нк. вола Фадд. Ижицмй ГерманчЬ, Талицкаго уч.—л1:к. 
Фед. Мих. Автократовъ (Талии;, s.), Новопышмин. уч.—лФк. Андр. Веншшнов. 
Селиванов* (с. Новонышман,), Катайек. уч.—тит. с. !Йие. Ал— .сЬев. Чирковъ 
(с. Китайское); управл. аптекою— тит. с. Людв. Адам. КухцинскШ,'иомощн. его 
— аптТ);'. Ком. Волько Ревенов. Цнринсшй, зав4д'.'ш1тека.*п1— йпт. ном.: Талкцкою — 
Арк. Петров. !онинъ. Каменск.— Ив. Макар. Бобров*.
TJftlHW
Судебные следователи.
1-го уч.—тит. с. Арк. Арк. Фрейтагъ (Намешай (з.), 2-го $ч.—к. секр. 
Дм. Ал— сЬев. Королевъ (Камышл,), 3-го уч.—к. секр. Ал — с(:й Никол. Веш- 
няковъ (Камышл.), 4-го уч.—-тит. с. Мих. Мих. БФловъ (з. Талица):
Товар, прокур. Екатер. Окр. Суда- к сов. Лавр. Андр: Поповъ (КамЫшА.). 
Судебн. нрист.— к. секр. Ад —сМ Мих., Колосовъ (Камышл.).
Нотар. двор. Петръ Ю.тн. Новицтй (Камышл.), мф,щ. Влад. Ал -р. Ни­
китинъ (Камышлонъ).
Прнсяжн. повФр.-^ 'тнт. с:' Ив. Вас. Проетосерповъ (Каибнил.).
• lOi.qc: гиЗ . . к/ >:'.■■■к итыг. л • •. -г;..г ^.'«вйоП
Камыжловское V  разряда Казначейство.
Казначей— к. сов. Никол. Вас. Золотавинъ, старики бухгалт.—к. секр. Степ. 
Вас. Смирновъ. бухг. 1 -го разр.— и. ч. Ал— pi. Павл. Пономаревой, бухгал.
2-го разр.: и. ч. Ал—ръ Ив. Лиеицынъ и Ал—ръ Вас. Бахаревъ, кассиръ
1-го разр.— п. ч. Ал—ръ Петр. Пеньевск1й, 'счет чин.—н. ч. Ал—ръ Никол. 
Корниловъ.
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Акцизное Улравлеше 8 го округа. (
■ . ■ .л " . . 'Надзарат.— к. сов- Ив Ив. Богородицкхй (Камышл.), помощи.: 1-го уч.—
к. а. Серг. Арист-; Удинцевъ ,(Кнм,ищд.), STro уч.--к. сецр. Никол. Кояст. Шггер- 
лингъ ( г амышл.), 3-го уч.— к. а. Влад. Ал—р. Печенкинъ (Талицк. г.), А-го 
уч. —тит. с. Иетръ Гени. Нечаевъ (Шадрин.), 5-го уч.—-тит. с. Евг. Корн. Ива­
новъ (Шадрин.), 6 го уч’-к . р. Ал—ръ Мих. Яковлевъ (Ирбитъ), 7-го уч.— 
к. с. Мих. Дам. Кузнецов* (Ирбитъ); д'Ьлопроизводитл к. секр. Филипиъ Мик. 
Вершининъ и hi ч. Конст. Осип, Бугославстй (Камышл.); акцизн. контролеры: 
г. с. Пав. Нас. Конюховъ (Камышл.), и. ч. Андр. Ив. ИздеберскШ (Ирбитъ), 
к. секр,: Гр. Ал—сЬев. Алексеев* (Талицк. з.). н, ч. Никол, йльичъ Баталин* 
(Надем,-д. з.), к., секр. Илад. Троянов. Нореакъ (Шадринскъ), к..р. Серг. Михеев. 
Чупровъ (Ирбитъ), и. ч. (,’таиисл. Дюдв. Цилли уШадринскъ), дв. Никол. Никол. 
Тронинъ (Талицк. з), к. р., бар. Ал—ръ Ал—др. Медемъ (Каменск, д.); йот.
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ю>ч. гр. Ив. Мих. Ардашевъ (Ницян. з.), н. ч. Леои. Валеит. Деккеръ; над- 
смотрщикъ Ив. Петр. Карасовъ (Каменев, з.).
Почтово-телеграфный учреждетя.
Камыишвская почтово-телегр. конт• Начальн.—н. о. Ал—ръ Никифор. 
Зньковъ. помощи, его—к. р. Влад. Абрам. Кирхгофъ.
Талицкия почтово-me.mp. конт. Начальн.-к. а. Никол. Андр. Зыковъ.
Каменская тптово-телеър. конт. Начальн.—тит. с. Петръ Платон. Иль­
иных?,.
Китайское почтово-телегр отдпл. Нач.—г. с. Ал—ръ Мих. Соловьевъ.
Управлете Уйвднаго Воинскаго Начальника
Начальн.—нолковн. Нав. Станнсл. Рубажевичъ. и. д. дЬиюпронзв.—поруч. 
Петръ бедор. Поповъ.
Городская Управа.
Город, голова— М'Ьщ. Мих. Ал—сЬев. Васильевъ; члены: а. м. юрод, голо­
вы— мЬщ. Ефр. Над. Поповъ. куп. Петръ Ив. Ломовъ; бухгалт.— мЬщ. Дм. Сем 
Поповъ; городск. врачъ— Андр. Ал— сЬев. Скворцовъ
Мещанская управа.
МЬщанскш стар.—мЬвс Ал—ръ Нико.г. Н иколаевъ. (
УЬвДяое Раскладочное Присутств1е
I! реде'Ьдатнодатн■ инсн. и его помощи., члены: Ннкан. Дан. Нагнбинъ, 
С. Д. Пушкаревь 2-й. 0. Т. Угрюмовъ представ, акц. вЬд. Никол. Конст. 
Шперлингъ, кун. А. 1C Воронковъ. ноч. гр. А. 31- Скачковъ, кун. 1J. И. 
Ломовъ, И. С. Коеяковъ, 0. Е. Маранинъ.
По квартирному налогу Приеутств1е.
ИредсЬдат.— по дат инсн., члены: куп.: В. ,Е. Кутьинъ. Я. I. Воронинъ, 
мЬш. Е. Ф. Поповъ, л. поч- гр. Г. Г. Навалихинъ, врачъ—II, Р. Б товъ, 
ноч гр. А. М. Скачковъ.
Торговые депутаты: но г, Камышлопу: II. А. НоЗДЬевь, И. И, Серебря­
но нъ. Е. Ф Модчановъ, И. И. Машаровъ, И. Г, Будаковъ; но Каменском' 
зав,.; 31, И. Шалагиновъ, П. П. Бухаревъ; но с, ТалшдЬ —кр.: Ф. Ф- Козь 
минь, с, Е, Маранинъ, И С, Пушкаревъ, Р. И. Кузнеяовъ, М. Г. Кир- 
пичниновъ. II. Крошкннъ; но с, Китайскому - А. II Карабатовъ и А. И 
Петровъ.
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Угьзднам оценочная компесм. ПредсЬдат. - подати, виси., члены: кр.: Я. Б. 
Крупинъ, куп.: II. Н. Машаровъ, Г. Ф. Голомолзин*, мЬщ.: Е.М. Лисин*, 
й. 0. КозырицкШ, Ф. М. Новоселов*, кр. К. А. Беземертныхъ, л*е. рока»-
1. ВЬнцковсдпй и земск. нач.: Е. В. Бейдеманъ, К. Е. Москвин*. А. 11- 
Колобов*
Городской Сиротск1й Судъ,
ПредсЬдат.-город, голова; члены: куп. Антон. Як. Выборов*, чЫц. йфр. 
Фед. Попов*.
Ж енская прогимназ1я.
Попечительн.—ж. двор. Мар. Мих. Поклевская-Козелл*; начальвща—дом. 
уч. Елис. Ив. Навалихина; законоуч.—свянь Отец. Павлин. Пономарев*; над­
зират.— дом. наст. Ал— ра. Никол. Васильева; учительницы: русск. яз.—дол. наст 
ВЬра Дим. Батова, арном. и геометр.—дом. учит. Ольга Конст. Васильева, ис­
тор. и геогр.—домаш. учит. Людмила Ал—*еЬев. Щеглова, математ., фня. н Осте' 
ствов.— дом. уч. Екатер. Ос. Калашникова, вриготов. i.-лассп — дом. уч. Варв. 
Ае, Позднякова, ем помощи.: Анна Ив. Зеленцова и Евлачн. Петров. Шилко, 
учительн. рукодЬльн.—д. чин. Анполин. Ннкол. Юнаева; учители: естествовЬц.— 
Мих. Вас. Сыромятников*, словесн. и нет.— канд. бог. Петръ Влад. Тычин- 
кин*. рисов, н чистопие.—Ив. Дч. Самгинъ, iibtiia—Мих. Мих. Щеглов*; вид- 
зирательн.—дом. уч. Ал—ра Ал—р. Попова, врачъ— Илья Петр. Попов*.
УЬздный училищный совЬтъ.
ПредсЬд.— инсн. пар. учил., с. с. Ал—ръ Мих. Кирпищигеовъ; Члены: отъ 
Манвет. Нар. Цроес. — ннсп. городск. уч., отъ духови. вЬдом.— прот. I. А. Дерга- 
чев'ь. отъ уЬздн. земства—Я. К. Крупинъ. гор. голова, отъ Мни. Пнут. ДЬ.ть— 
зв.м. начальники.
Городское училище.
Почета, смотрит.--купеч. сынь Нлад. Евф. Кутьинъ; инспект,— к. а. Гур* 
Ал—р. Сухорукое*; законоуч.— свящ. Петръ Петр. Ситников*; учители: к. у. 
Никол. Георг. Соколов*, сост. въ IX кл. Мих. Вас. Сыромятников*, гимнаст.— 
федьдф. Вас. Матв. Лысунов*, иЬшн--Мих. Мих. Щеглов*, рисован.— Ив. Дв. 
Самгинъ, сверхшт. Ваг. Ив. Крупинъ, врачъ—к. сов. Петръ Ром. Батон*.
Благочинные православных* церквей.
Благочинный 1-ю окр.—прея. 1оаннъ Ал—сЬев. Дергачевъ (г. Качышловъ). 
Градо-Камышдовсын Нокровскш соб., Александро-Невская, Бпязе-Михайловск-, ВсЬхъ 
Святыхъ Закаиыжловскаго с., Сиаео-Преображенекая Володинскаго с., - Богородицкая
Волковскаго с., 1оанно-Нредтеченокая Гарантнекаго с., 11 ророко-Ильннсвая Ильин- 
екаго с., Знаменская Щилкинскаго с., Or.-Троицкая Захарбвекаго с., Христо-Рожде- 
ственская Реутиискаго с., Николаевская Скатинскаго с., Георпевская Тамакульскаго 
с., Богородицкая Нова го с., Петро-Павловская Марты новсшо с;. Чоанно-Нредтечен- 
екая Четкаринскаго с., Ср'!:тенекая Пышмикско-Зкономическаго с., Вознесенская Тем- 
вовскаго с., Воголюбовская Гадкннскаго с. Пророцо-Ильинская Квашниковскаго с.;
2-го окр.—свящ. Вас. Влад. Победоносцев* (Каченекш заводъ). Св.-Тронцкая 
Каменскаго з., Вознесенская Черемховскаго с., Веденская Травянскаго с., Сретен­
ская Колчеданскаго’ с'., Покровская Волковскаго с. ЬшНно-Предтечеиская Карабанок- 
скаго с., Богородицкая Зотинскаго с., Михайло-Архангельская Шаблишскагб с.’.Тсцеи” 
ская Тнгишскаго с., Тихвинская Рыбниковскаго с., Николаевская Щербаковскаго с., 
Христо-Рождественская Коетоусовскаго с., Воскресенская Клевакинск. с., Св -Троицк. 
Некрасовскаго с., Покровская при Кодчедаиск. женск. общпн'Ь, Преображенская Ка­
менскаго асенскаго монастыря, Христор. Костоусовск. с.; 3-го окр-— свящ. Евламн. 
1онон. Бирюков* (с. Кашинское) Он.-Троицкая Троицкого с., Знаменская Зяаиен- 
скаго с., Прокоиьевская Прокопьевска го с., Мнханло-Архаигельская Новоныигаииска- 
го с., Христо-Рождественская Калиновскаго с., Богоявленская Кочневскаго с-, , Бого­
родицкая Грязновскаго с., Николаевская Поварненскаго с., Св, -Троицкаго Курьинска- 
ро с., Богоявленская Сухоложскаго с., Николаевская Кашинскаго с., Петро-Павловская 
Чернокоровскаго с., Дчитргевекая Таушинскаго с., Вознесенская Филатовскаго с., 
Христо-Рождественская Ирбнтско-Вершинскаго с., Николаевская Каменноозерскаго с., 
Христо-Рождественская Куликовскаго с.; 4-го окр—шщ- Арк- Никол. Чернавинъ 
(с. Пышмииское), Богоявленская Нышминскаго с., Св.-Тронцьая Куяровскаго с., 
Петро-Павловская Талицкаго в., Богородицкая Беляковекаго с., Св. Троицкая Ертар- 
скаго з., Спасская Баланрсвап с>, Спасская Уецкаго с., Покровская Горбунок- 
скаго с., Вознесенская Завьяловскаго с., Петро-Павловская Москвинскаго с., Михаи- 
ло-Архаигельскня Внокь-Юрчытскаго с., Богородицкая Юрмытскаго с., Пророке-Иль­
инская Талицкаго с., Николаевская Куровскаго с., Введенская Краеноярскаго села, 
Параскев1евская Сйвпнскаго' с.; 5-ю окр.—свящ. Андр. 1аковл. Киселев* (с. Ка- 
тайское), Богоявленская Катайскаго с., Троицкая Катайсво-Тронцкаго с., Пророко- 
Илыгаская Катайске-Ильинскаго с., Георпевская Черемисскаго села, Николаевская 
Боровскаго с., Петро-Павловская Ушаковскаго с., Прокошевская Никитинскаго села, 
Николаевская Верхъ-Кяючевскато села. Богоявленская Зырянскаго села, Христо-Рож­
дественская Сипарскаго села, Флоро-Лаврская Пироговскаго сода, Вознесенская 
Крюковскаго села, Петро-Павловская Шутинскаго села, Вознесенская Кростовекаго 
села, Покровская Мясниковскаго села.
КаменскШ Преображенсшй женекш монастырь.
Настоятели.— игуа. Магдалина, казнач.—монах. Августа, законоучит.— 
свящ. Вас. Алексеев*, учительн.— Клавдтя Вас. Никольская.
Колчеданская женская община.
Начальница—монах. Мегепя.
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Духовное училище.
Смотрит, учил.—г с. Мих. Никол. Фролов*, помощник?, его —с. с. Вас. Вах. 
Приеелковъ, преподаватели: греческ* язык.—к. сов. Петръ Вас. ХавекШ, цусск. 
и церклсдавянск. яз.—тит. с.. Вячесл, Ал—Фев. СадовскЧй. теогр. и арнемег.— 
о. с. Ал—ръ Андр. Наумов* и н. с. Ив. Ив. Устинов*, латвиек, яз.—я. сов' 
Ив. Косм. Сахаров*, при гот. кл. —н. с. Мих. Дан. Симановск1й,: иЬш и чн- 
стописатя—Мих. Мих. Щеглов*; члены правлен, отъ духовенства: свящ. Евг. Вас. 
Юшков* и Петръ Ал—р. Казаков*; надзирал., оконч. курс* сенив.: Серг. Мих. 
Ляпустинъ, Никол. Павл. Дубровин*, эконом*—священ. Дим, Петр. Победо­
носцев*. врачъ'-^ к. сив. Нетръ Роман. Батов*; ноч. блюсти*—*]» секр. Серг. 
Влад. Атаманов*.
Низшая лесная школа при 'Галицком* лесничеств*.
ЗавЬд.—к. сов. Серг. Гр. Вронекхи. преподаватели: тит. с. Викт. Ив. Ино- 
земцевъ, тит. с. Них. Дм. Никольский. о
Отд*лете Камышловскаго Епарх1альн. Учялищн. Сов4та.
НредсЬд.-— нрот. 1оаннъ Ал—'Ьев. Дергачевъ; члены, свящ.: Никол. Петров. 
Кокшаровъ, Нетръ Петр. Ситников*—(дЬлонроизвД, Стеф. Павлин. Понома­
рев*. Конст. Зах. Зеленцов*, Апполонъ Мышкин* (онъ же наблюд. дерковн. 
школ*), Ал — ръ Малышев* (казначей), благочинные уЬзда, смотр духовн. учил., 
помощи, его— Вас. Зах. Приселков* и учит. Ив. Ив. Устинов*, зем. начальн., 
изъ нихъ— земск. нач. 4 уч. С. А. Отахевичъ—почета, ионеч. церк.-нрих. школь 
в* евоенъ уч. и куп. Як. Евгр, Крупин*, члены— представ.: отъ земства—М. А. 
Васильев*, отъ города—А. В. Воронков*.
Городская богад*льня.
Надзирашьн-—вд. к. а. Матр. Ив. Калабардина.
Комитет* по разбору и призрЗлпю нищих*.
ПредсЬдат —-М’Ьщ. Мих. Ал—Ьев. Васильевъ; члены: куп. Нетръ Ив. Ло­
тов*, мЬщ. Ефр. 0ед. Понов*.
Кайенское попечительство д*тскаго npiioTa,
ПредсЬд.—подпор. Н. 3. Штанге. ДЬйств. члены: с. с. Ч. В. Панцержин- 
скш, г. с. Арк. Арк. Фрейтагъ. зав. врачъ—Всев. Ив. Носков* (овъ же каз­
начей), чин. В. J!. Львов*, к. а. 0. В. Ильинекш, свящ. Тоанпъ Серг. Ппас- 
скШ; врачи: И. А, Зеленцев*, А. А. Мухин*; почета, члены: куп. Филин. 
Ал -Ьев. Соенинъ, Ив. Лазар. Баландин*. Арс. Андр. Тронинъ. Мих. Павл. 
Брагин*. Флег, Apr. Малиновцевъ, г. с. Мих. Никиф. ОлЬеовъ, Фед. Фил.
Соенинъ, Ал—Ьй Нин. Краеудинъ, Андр. Козьм. Олъеовъ, сел. об.: Петръ 
Ае. Еремин*, Алекс. Андр. Воробьев*, куи. Конст. Оннснм. Шамарин*; дЬ- 
лопроизвод.—сел. об. Вас. Агафон. Засыпкинъ.
Дп,тенге прьютъ. Попечительница—щ. кун. Ал—дри Андо. Шамарина, 
директоръ—торн, инжен. Ч. В. Панцержинсшй, смотрительница—д. дюк. В*рв 
Егор. Затопляева.
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II, Промышленный и торговыя учрежден!»,
А Г Е Н Т Ы :
Россшск- страхов- отъ огня общества. Яковъ Евгр. Крупин*
Россшск- общества мора;., рпчн., сухопутн., страхов■ и транспортир  
кладей и товара, склад, съ выдачею ссудъ. Вас. Ив. Горбунов*.
Второго РоссШск. Страх, отъ опт общ., учрежд■ въ 1835 г■ К. секр. 
Мих. Никнф. ОлЪсовъ (Каменск, зав.).
Страховое общество „ Р о т я и . Петръ ]ул. Новицк1й.
С.-Петербургская Компашя « Надежда’ страх, и транспортир- кладей. 
Инк. Ал- Ьев. Колмыковъ.
Московским страх, отъ огня общества. Ал—-дръ Конрт. Поповъ (веЬ 
агенты- въ КамышдовЬ).
Кустарно-Промышленною Банка Пермскаго Руб■ Земства■ По Татар­
ской и Рамыльской в.в. —лЬсн. Стаинсл. Осип. Соколовектй (ЕртарскШ зав.), 
Таиавульской к Скатинекой в.в.—учит. Алек. Ник. Проевирнинъ (с. Новое). 
Чупннской вол. —учит. Пав. Клемец. Кочневъ (с. Горбуново), Никольской вол.—: 
учит. Ал— сЬй Мих. Салтыков* (гор. Кашшловъ), Еочнеисйоп вол.—учит. Ив. 
Дшмид. Кочневъ (с. Кочновское), Гржшовской, Клевавннекой, Кунарскон и Черни 
воровской в.в.—зев. нач. 7-го уч. Никол. Ал—р. Ивановъ (с. Гризновское), Пыш- 
минекой. Куяровской, В.-Юрмытской и Куровской в.в. -зем. нач. 2-го уч. Ник. Ив. 
Макаров* (с. Ныш.минское), Китайской, Колчеданской и Крестовской вв.—Ив. Ст- 
Плотников* (с. Катайское), Четкаринской и Никольской в.в.—учит. Ник. Арист. 
Удинцевъ (с. Четкаринск.), Нове-Uышммнекой в.—зем. врачъ Андр. Вен. Сели­
ванов* (село 1Г-!1ы1пминскоо), Знаменской в.— учит. Петр. Дм. Кузовниковъ 
(с.-Зианенское), Рамыльской м.— лЬснич. Ал-сЬй Днол, Лебедев* (Талицюй я.), 
Каменском г,.—Ва'.юнт. Демьян. Балакинъ (Каменей! а.), Зырянск., Травинок, н 
Щербаковской в.в.— уч. Серг. Степ. Безбородов* (в. Щербакове!;.К Бяланрск 
Калнновск., Та'лнцкгй —ветер, вр. В. Н. Поносов* (г. Качмшловъ).
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Новопыпшинское ссудо-сберегательное товарищество
Члены нравдешя, кр.: Степ. Кг. Павлушковъ, Степ. Кг. Бреетушевь, 
Ал — pi. Никол. Аеанаеьевъ.
ВИННЫЕ СКЛАДЫ:
Ьпмыишвскт ..¥ 12 казен. винный "снладъ. Зав-Ьд.— srfcra,. Никол. Васил. 
Вершннинъ, пом.- аптек, ном. Генр. Францев. Баденмюллеръ. конторщ. — м1иц 
Илтя Зин. Бвдокиковъ, его'нимощ.— м'Ьщ. Ив. Серг. Дышаевъ. подвальв.—сед- 
об. Вас. Прок. Безсонокъ, машвиистъ—к. сл. Викт. Ив. Балашевъ.
З А В О Д Ы :
Каменскш казенный горный заводь.
Управитед. зав.—тори, инж., с. с. Чесл. Валер. Панцержинеклй, смотрит, 
лян,—горн, инж., к. секр. Влад. Влад. Львовъ, лЪснич.— к. а. Эдв. Андр. Спи 
ридовичъ, врачъ— тит. с. Всов. Ив. Ноековъ, бухгалт. - - к. сл. Ив. Петр. Шама- 
рмнъ, помощник!,, онъ же казна'!.— i;. секр. Вас. Павл. Гаряевъ; письмовод.-- 
липи. иоч. гр. Ал—сйй Матв. Ожигановъ; смотрит, магаа,—г. с. Мих. Никифор. 
Ол^совъ.
ТалицкШ винокурен., дрожжев. и пивоварен.— Торгов Дома 
Б  ковъ А. Ф Поклевекаго-Еозелл'ъ.
Наспордиятель торговаго дома н-ковъ Цоклевсваго-Козеллъ — дв. Викент. Альф- 
Поклеветй-Козеллъ. уно щбмоченнМ но дфлачъ торг. дома н-ковъ А. Ф. Поклев- 
скаго-К.озеллъ и управл. главн. конт.— дв. Ioc. Ив. ПоклевскШ-Козеллъ, унравл. 
Талицкимъ винокур, и дрожжев. заводами двор. Францъ Павл. Козеллъ; вино­
кур.— м'Ьщ. Ал—сМ Ив. Калугинъ. нивоваръ—австр. под. Францъ Ос. Пинкава.
Еалиновскш винокуренный Д. И. Андреевой
Управлявший—мЬщ. Петръ Михаилов. Колесниковъ
Кожевенный заводъ торгово-промышленнаго общества Алафу- 
зовскихъ фабрикъ и заводовъ.
Доверенный — лич. поч. гр. Ив. Павл. Филипповъ. бухгалтер!.—кр. Нетръ 
Петр. Соколовъ, мастеръ ~кр. Ег. Иетр. Зоновъ.
Общество потребителей Каменского завода.
•ПредсЬд-. правлешя - мЬщ. Конст. Иикол ПотЬхинъ; членъ, ошъ-же -я сче- 
товодъ—кр. Мих. Стен. Засыпкинъ, с. об. Мих. Ильич* Шхтуховъ.
Фабрика земледельческих* орудШ А. В. Воронкова.
ЗавЬдываегь владелец*, Камышлов. кун.— к. а. Ал—сМ Бас. Воронков*.
lift. г. И РЫ т» '.0 'Ь  Ш Д Й Й 'Ы ПРАВИТЕЛЬСТВЕН. И ОБЩЕСТВЕН. ■ УЧРЕЖ Д ЕНА•
Городъ Ирбитъ СЪ УЬЗДОМЪ.
I, Правительственный и общественных уч р еж ден а .
Уездный СъЬздъ Земскихъ начальников* ).
 ПредсЬдат.—и. с. Б. В. Поклевсшй-Козелл*; участков. земск. начальн.:
1-ц:и уч.—и. с. Серг. Льнов. Нагибин*, (с. Чубаровск.),. 2-го уч. к. а. Ал—ръ 
Матв. Катаев* (с. Байкаловек.), 3-го уч.—с. с. Стен. Ив. Пономаревъ (Ирбнгы.
4-го уч.—тит. с. Никол. Ал— р. Мензелинцевъ (с. Ключи). 5-го уч. - (ваканш) 
(Ирбитск. з.);( уФздн. член* Екатер. Окр. Суда— и. с. Никол. Мих. Уваров*, город, 
судья-к. а. Вас. Оед. бедосЬевъ; поч. миров, судьи: мЬщан. Ал—дръ Никол. 
Виноградов*, к. секр. Бед. Ив. МаврицкШ; секр.—г. с. Генр. Сем. Минаев*-
Уездное Попечительство датских* прдютовъ.
ПредсЬдат. —н. с. Вик. Вик. Покл евсшй• Козеллъ; члены: уЬздн. исправн., 
уЬздный врачъ, предсЬд. уЬздн. земск. упр., гор. голова, земск. нач кн уЬзда; 
почетн- члены: казнач.—кун. Дм. Рас- Зязинъ, свящ.: 1оаинъ Петр. Щапков*. 
Пав. Петр. Тронинъ, Гос. Бетам. Поповъ дЬлонр. и. ч. Мих. Ив. богаинцевъ
Ирбитскш дФтеьйй пргготъ
Директ. —с. с. С. И. Пономаревъ; попечительн. — ж. н. с. Кира Карл. Пок- 
левская-Козелл*, пом. нопеч.—куп. ж. Над. Ал-р. Балынова; законоуч — 
свящ. Иппол. Славнинъ; смотрит.—(ваканыя), ном. ея - Бари. A.i. Чалкина.
Невьянскгй прЬштъ.
Директ. —врачъ А. А. Лопатковъ, попечит.—ж. врача Екат. Стен. Лопат 
кова, смотрительн.—Капитал. Гавр. Михайлова.
*) См. примЪч. на атр. 26-
Краенослободсшй прштъ.
Директ. -н. ч, Матв. Оед. Антроповъ, смотрительн.—вд. свящ. Л идо л Вас. 
Гаряева.
Уездный комитет* попечительства о народной трезвости.
ПредсЬдат.—предсЬдат. уЬздн. еьЬзда, члены: уЬздный членъ Екатеринб. Окр. 
Суда, товар, прокур. Окр. Суда, уЬздн. исправники, уЬздн. воинск. начальн., зем. 
начальн., податн. инспект., инсн. народи, учил., инсп. город, учил., наблюд. дерк.- 
прих. школъ — свящ. Петръ Никулин*, уЬздн. врачъ, нредсЬд. уЬздн. зем. управы, 
город, судья, город, голова, иочетп. чиров, судья и но назпаченш: управл. акцизн. 
сборами —онъ же заст. ч. предсЬд. Ал—ръ Мих. Яковлев*; земск. собр.— яЬщан. 
Ал—-ръ Стен. Волков*, дЬлопроизв.—н. ч. Мих. Ив. воминцевь.
Уйздное Полицейское Управлете
Исправишь—н. сов. Никол.’ Оед. ХлЬбодаровъ, его помощи —к. а. Вас 
Петр. Запаринъ. секрет, -к. сл. Ал—Ьй Алекс. Воронешпй; столоначальники: 
гражданского ст. — н. ч. Ал—дръ Мих. Гавриленко, уголовн. стола—и. д. 
к. сл. Пав. Лук. Сохаревъ, регистра* —л. п. гр. Ив. Ив. Никитин*; приставь 
г. Ирбита—н. ч. Ннкол. Як. Алексеев*, ого помощи.— к. сл. Андр. Ник. Кар ­
пов*; стан, пристава: J го ст. —к. п. Глад. Ал— р. Лазарев* (с. Чубаровек.), 
‘J -го ст. —к. а. Ал-рь Нпзар. Корыбутъ-Дашкевичъ (Ирбитск. з.), уЬздный 
врачъ —к. сов. Мих. Гроф. Керстинъ.
Отдйлен1е Общества попечительнаго о тюрьмах*.
Старики директ.— уЬздн. иснравнпкъ, директоры: товар, прокур.-. благочинный 
город, церкв., город, голова, уЬздн. врачъ, город, судья, уЬздн. членъ Екатеринб. 
Окр. Суда, нредсЬд. уЬздн. зем. управы, к. сов.: Никол. Вас. Антонов*, Пав. Фед. 
ГлЬбеюй, куп. Рач. Як. Андреев*, Еф. Степ. Константинов*, н. сов. Ив. 
Адам. Кухцинсшй. и. д. смотр, тюремя. замка — н. ч. Ив. Никол. Семенович*. 
завЬд. дЬлопроизв.—Ал— Ьй Ал—Ьев. Воронецкдй.
УЬздная Земская Управа.
ПредсЬдат.—к- секр. Дм. Ариет. Удинцевъ; члены: мЬщ. Ив. Козьм. Гор- 
бовекШ. кр. бед. Ннкиф. Антроповъ, секрет.—сёл. об. Ннкол. Павл. Просвир- 
нинъ; бухгалт —л. поп. гр. Ннкол. Ив. Шихиревъ, врачи: зем. город, больн.— 
кол. сов. Никол. Вас- Антонов*, младш.—(вакансгя) (Ирбитъ); 1-го уч.—лЬк. 
Бис. Ив. Хламовъ (Верхний- с.), 2-го уч.— лЬк. Гр. Ал—ров. Удинцевъ (Ир­
битск. з.), 3-го уч.—лЬк. Ал— ръ Ал—р. Лопатковъ (Невьянск, с.), врачъ Ио- 
кровск. уч.—двор. Вронисл. Ромуальд. Войшвилло (с. Искровское), врачъ Бай- 
калов. уч. Арк. Вас. Горный; управл. земск. аптек.—нровизоръ Як. Як. Виз-
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вергъ. смотрит, земск. больницы— к. Ьй. Никоя. Адольф. Каденацшй, унравл 
низш. сельско-хоз. школ. 1 го разр. и фермой земства— нранорщ. Вас. Андр. Ос­
ложни* (ферма къ 16 верст, отъ ИрШ ^'Ш йд. уДэдт сельско-хоз. пждомъ- 
м*щ. Ик. Спир. Вобровъ.
Судебные следователя.
J -го уч.—й. с. Влад.- Гр. Москвин-ь (Ирбитъ), 2 го' уч.—(ка канет и) (Про.).
(опар. ироътр. Вкатер: Окр. Суда—к. а. Ив- Вас. Иитиримовъ.
Оудеби. приставь— к. сл. Никол. Конст. Разумов* (Ироятъ).
Hoiapiycw: к. секр. Солом. Вульфов. Ландо и кун. Иан. Петр. Шальковъ 
(оба, въ Ирбит’Ь).
Помощи, ирис, повйреи.— окон. к. въ Казан, уннв. Эдуард* Ге»р, Перетц* 
(Екатеринбургъ).
Мл. канд. на судебп. должп.— ок. к. къ Томск!, уннвер.: Гр. Ив. Бобров*, 
Никол. Никол. Пономарев*, Воевод. Мих. Шишечъ (вс* Въ Екатеринб.).
З'&здное раскладочное Присутствие.
Председатель И подати, инсн.,- тит. сов. Ioc. Ioc: Урбасъ; члены: отъ горо­
да-купцы: Оа.тл^ й Ал - р. Дунаев*, Пе4гръ Пето. Луканинъ, Ал—ръ Огеп. 
Отихинъ; отъ уфзда—irp - -не: Мих. Ив. Стихии* (■■. Харловск.), Ге|)м. Серг. 
Васьков* (с. Чернивск.) и К'ееноф. Ал - р. Антропов* (с. ВЪослудск.).
Ирбитекое У  разряда Казначейство
Ьазнпчей—к. сов. Никол. Ал-ров. Савинов*, старш. бухралг. г. с. Наг.
Андр. Некрасов*, кассиръ 1-го разр.—н. ч. Нас. Лрчни. Дементьев*; бухгал­
теры: 1-го разр.—к. секр. 1 Стад. Вас. Ураевскш. 2 м разр.: тис: с. Тих. !'Ьг. 
Синнкевичъ и п. ч. В. В. Баталов*; счотн. чин. -и. ч. Оед. Ив; Змазов*.
Почтово-телеграфныя учреждешя.
Ир&ктсиая почтово-телеграфн. контора■ Начальн. - к. а. Оед. Ик. Сел 
мин*, его помощи.— к. секр. Георг. Дм. Гавриленко.
Управлете УФзднаго Воиискаго Начальника.
Начальник* подпол к. Петръ Нас. Давлетукаевъ, дф.юнроизвод. шт.-кап. 
Иан. Ив. Андреев*.
Городская Управа
Город, голова —п. гр. Ив. Ал—р. Лопатконъ: члены: зйст. и. головы — 
м-бщан. Петръ Нас. Топорков* (онъ же казначей), м*Щан. Йн. Оед Тороповъ;
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бухгалтеръ—яЬшан. Вас. Львов. Толмачевъ; столона,чальникг — крест. Ив. Мс. 
Воробьевъ; городск. врачъ—к. сок. Арк. Мих. Зенковъ. Кунечеоюй староста— 
К. С. Константиновъ.
Городской СиротскАй Судъ.
ПредсЬдат,—город, голова; члены: дфщ. Ал-ръ Никол. Кузнецовъ в кун. 
Петръ Прокоп. Кузнецовъ, н. д. иисьяовод.—м'Ьщ. Ив. Кг. Скопинъ , f
..ia'| . . i n  Д о в м 'П  л h o h k c j ( i i у Т  •; .,|| ■ j - . . я ш  . . -миле 1
Маршнская 6-ти кл. женская прогимназ1я 1
Поночнт.—ж. с/с. Btpa' Ал-’Кев. Яейкеръ. предсЬд. попечит. сов.—к^ и. 
К. С. Константиновъ, педагог, сов. — В. ё! ведоровъ; начальница—ок. высш. 
кур! при Казан, унии. Ольга Сем. Надеждина; законоучит.: прот. Пантел. Новй- 
ковъ и Мих. Петр. Словцовъ, учитель матем.—ок. кур. Моск. ун. 'Ал—ръ Кипр. 
Носковъ; учительн: словесн. и педаг.—дом. учит. Антон- Ал—р. Хотовиикая. 
истор. и геогр. —ок. высш. СОВ. кур. [Клиз. Ал—р. Тимофеева, русск. язык.— 
доч. учит. Ал—ра бед. Гнуеарева и Тамара Никол. Соколовская, математ.— 
дом. наст, Нина Инпол. Мамаева, ярлг. кл. — дом. учит. Елизав. Ал—р. <'яов- 
цова. учит, чистонис. и рисов.—ок. Строг, худож. уч. Никол. Павл. Андреввъ, 
iifciiiii — Ал — ръ Пн, Карнаевъ, надзиратмвн.: дом. учит. Ал—ра. Нас. Овчин­
никова и Анна Никол. Калашникова, врачъ-А. М. Зенковъ. <•
о,:, .[ПОМ'!! ri:>r ,!'ГП iMMoiH-oTTnqX'
Городское 3-хъ классное училище.
(У1ДЯЭА$Р ОЦЛ ВМДХДОШЛОа
Почетн. смотр.- куп. Еф. Степ. Константиновъ; инсиект.—н. сов. Плнд. 
Ив. Мартыновъ. (законоучит.—священ. Никол. Павл. Тронинъ: учители: н.;ч. 
Ив. Ильича. Коркуновъ, Ив. Ал— ten. Замотринскш, Гр. Гавр. Хапало въ. 
врачъ - к. сов. Арк. Мих. Зенковъ, учит, гимнаст. —фельдф- Мих. Стен. Шанау- 
ровь, нфшя—В, И, Васильевъ. ;
■ЧГ- : л .и — (Г.даг А нэчфЧ ИШ ВДИЧ*
Ремесленное училище,
ПредсЬдат. раслоряд. комитета —кун. Налл. Ал—р. Дунаевъ, заступ. мФсто 
предсЬд. куп. Конст. Нас, Топорковъ; члены: И. А. Лопатковъ. Г. С. Xat- 
бинъ И. В. Горбатовъ, завЬд. учил.—мЬщ. Ив. Вас. Петровъ, законоуч. снящ. 
Н Г. Фофановъ; учит.—надзир. к. сл. Ал—ръ Ив. Ширыкаловъ.
УЬздный училищный совЬтъ.
ПредсЬдат. - инсп. нар. учил.,. с.г с. Мих. Вас. Введенная; члены: отъ Мни. 
liap. Up.—н. с. Влад. Ив. Мартыновъ, отъ Мин. Вн. Д-—С. И. Пономаревъ, 
отъ дух. в1;д.- свящ; Дм. А. бедоровок]й, отъ уЦздн. земства: В. В Иоклев- 
енАй-Козеллъ и С. С. ХлЬбинъ. on города—куп. Пав. Петр. Шальковъ.
V. ирвип» съ уъадомг. п р а в и т е л ь с т в е н . и о в щ к с т в в н . у ч р е ж д е н ь я . i ffi-
ВраснослободскШ Введенскш общежительный жеяскш  мо 
настырь.1
Начальн.—игумен. BpieHHa. казнач. —мон. Еветчшя.
ОтдЬлеше Едарх1альн. Училищн. Совета.
ПредсЬд.— прот. Андр. Георг. Богословский; члены: предейд. уЬздн. съезда, 
у!вдн. исправн., зон. нач., ипси. гор. уч., гор. голова, благоч.— города и уЬзда 
иочетн. попеч. церк. ни;.—л. ноч. гр. Ив. Як. Тугариновъ (Пермь), куц. Иве. 
Стен. Нонстантинсжъ, свящ.: Петръ Ннкол. Никулинъ (иабдюдат.), Никол. 
Степ. Фофановъ, Иав. Петр. Тронинъ, loan. Разумн. Казанешй, loan. Петр. 
Щапковъ, Ипнол. Арк. Славнинъ, городской врачъ, ипси. иародв. уч., учит. 
Ц. А. Замотринсгпй мЬщ. Ив., Сед, Тороповъ, членъ-дфлоир.—свищ. Никол. 
Дьвов Пузыревъ.
Благочинные православныхь церквей.
Благочинный 1-to окр■— вр. и. д., свящ. Иппол. Аркад. Славнинъ (г. Ир. 
бить). Градо-Ирбитсшя: Вогоявленшй соб., Сретенская, Воскресенская, Спасская 
Киргинскаго с., Успенская Черновскаго с., Рождество-Богородицкая Чубаровскаго с., 
Знаменская Верезовскаго с.. Благовещенская Нодволощвнскаго с.( Св.-ТроиЦкая Хар- 
ловскаго с.. Николаевская Иьянковскаго с., Михайло-Архангельская Крутихннскаго с., 
Христо-Рождественская Стриганскаго, с., Введенская Килачевскаго с., Вознесенская 
ВЬлослудскаго с., Спасская Скородумскаго с.. .Успенская Знаменскаго с., Рождество- 
Богородицкая Ключевскаго с., Вознесенская Волковскаго с. 2-ю окр. —вр. и. д. 
свящ. 1оапнъ Дм. Обуховъ (с. Гуляевское); Богоявленская Краснослободскаго с., 
Знаменская Вобровскаго г., Р.-Троицкая Борониковскаго с., Спасо-Нреображенская 
Руляевскаго с., Воскресенская Верхъ-Нйцпнскаго с., Нетро-Павловскан Шадрннскаго 
села,- Успенская Макшинскаго с., 1оанно- Богословская Чурмавсваго с.. Сретенская 
Иленскаго села, Покровская Байкаловскаго села, Сретенская Важеновскаго села, 
Введенская Рраснослободекой женской общины. З-ю окруш — священ. Ал—дръ 
1оан. Казаковъ (Невьянское село), Рождество-Богородицкая Шмаковскаго села 
Св.-Троицкая Ирбитскаго з., Ирокошевсвая Нисанекаго с., Нророко-Ильинская Егор- 
шинскаго с., Петрб-Навловская Моетовскаго с., Покровская Покровскаго с., Никола­
евская Шогринскаго с. Св. Троицкая Антоновскаго с., Николаевская Осинцовскаго г., 
Медестовская Бичурскаго с., Николаевская Ялунинскаго с., Нетро-Навловская Ярое- 
лавскаго с., Михаило-Архангельская Клевакинскаго с., Екатерининская Костинскаго 
села, Богородицкая Невьянскаго села, Вознесенская Голуб,ковскаго с., Николаевская 
Ницинскаго села.
Комитетъ полечительнаго общества о б'Ьдныхъ.
ИредсЬдательн.— Глаф. Григ. Лопаткова, члень-кяянач.—мЬщан. Петръ Вас. 
Топорковъ, дЬлопроизв. - мЬщ. Нв. Ег. Скопинъ.
1-&0. F. ИРВИТЪ ОЪ У’ЬИДаК'Ь. ПРАВИТЕЛЬСТВ»!!- к ОПЩКСТНКИ. УЧРЩКДШЯ-
г.. нрьить. .еъ ..уцадонъ. шчжышдкн. и торговца хчткдшя.
Метеорологическая етанц!я 2-го разряда.
ЗавЬд. етанщей—инсиект. город, учил. 0. В. ОедосЬевъ.
Общество вспомоществования нуждающимся учащимся.
ПредсЬд.- II. М. Пейкеръ, казнач.—0. В. ведосЪевъ, секрет.—начальн. 
прогимн.— И. М. Михайлова, члены: Йв. Ал—р. Лопатковъ, С. И. Поиома- 
ревъ, (J- С. Константиновъ, л. лоч. гр. Инкол. Ив. Шехиревъ, и. сов. Оед. 
Евгр. бедоровъ, Петръ Петр. Луканинъ.
II. Промышленный и торговый учреждены .
,«гяоят.впоИ А Н .»|ч .it ,<гаонпв,Ш ,О I ..шпал .craoqoA96 .Я .0 .$ .л
А Г Е Н Т Ы :
Страховою общ. * Якорь». Вас. Нас. Михайловъ—для Ирбита.
Смеркаю Страховою Общества. Да. Описи м. Филипьевъ для Города 
Ирбита н уЬзда.
Рдссщск. Страхов, отъ огня общества. Ив. Ал —р. Лопатковъ.
Второю Воссшск. Страхов, отъ огня общества, учреуед. въ 1835 ч. 
Ал—ръ Оед. Калининъ.
Страховою Общества * Россся». Никол. Ив. Шехиревъ.
С.-Петербург, страхов, отъ огня товарищества < Саламандра*. Аиато- 
лш Прокоп. Образцовъ (всЬ въ ИрбитЬ).
Яросл.-Костром Земел. Ванка. В. В. Чистяковъ.
Московск. Страхов, отъ огня общества- Мих. Оед. Васеневъ.
Кцста-рно- Иромышленнаю В а та  Пермстю Губ. Земства. По г. Ирбиту 
и Ооаннск. вод.‘-Ив. Вас. Воробьевъ (г. Ирбитъ), Скородум, в.—зем. нач. Степ. 
Ив. Пономаревъ (г. Ирбитъ), Чубаровск. в.—уч. Артем. 'Геронт. Коростелевъ 
(с. Чубаровск.); Бобровской н 11.-И ленской и.в.--уч. Влад. Ника а др. Удинцевъ 
(с.. Вобровское), Антоновен, в.—уч. Стен. Венед. Антоновъ (с. Антоновское), . Ир- 
битск. в.—Никол. Ив. Каргаполовъ (Ирбитск. з.); Оисанск. и Шмаковск. в.в.~ 
Лев. Гавр. Булановъ (с. НГмаково), Вайкбвск: н КруШинск. к.в.™Герас. Иван. 
Худяковъ (с. ВЬлослудск.), Харловск. в.—ветер, вр. Нин. Вас. Пономаревъ 
(г. Ирбитъ), ВЬлослудск. п.— Ксен. Ал. Антроповъ (с. ВЬлослудск.}, Вайкалсвск., 
Лииинск. и Шогринск. «.в. Ив. Иавл. Воробьевъ (в. Лшпшск.), В-Нидипск. в.— 
уч. Ник. Ив. Топорковъ (г. Ирбитъ), Вольше-Трифоновек. и Покровск. в.в.—уч. 
Мих. Ник. Шатуновъ (с. Покровск.), Вайкаловск. и Мурманск, в.».—земск. нач- 
А*—ръ Матв. Катаевъ (с. Ильинск.), Голубк., Невьянск, н Костнвск. в.в.— Ник.
Ив. Мальцевъ (к. Невьянск.), Волковск. н Ключевой. в.в.—Кон. Серг. Рахиле- 
вичъ (с. Волковское), Скородумск.—Мих. Ал—дров. Кондаковъ (Скородум. вЛ, 
Бажеиовской вол.—uiicl А. п. Бердыгинъ (Важен, вол.), Киргинской— псал. 
П. Г. Волынсти (с. К ирги иск.), Красиоолоб.—ветериннрн. фельдщеръ А. Ф. 
Козловъ (с. Красноелоо.).
НЛК.ВРВН .'iftunyr .'rteJaofiw .Я D—Л’ЬНЬЬ.1 .jtjdHNsn К Н - ийащщИ
ИрбитскШ городской Общественный Банкъ.
Директ. —кун. IIе’гръ Провой.' Кузнецовъ, товар, дир.: кун. Дм. Дм. За- 
нинъ, Ив. Авксент. Кондыревъ; бухгалт.— мЬщйл. Дм. Описи м. Филипповъ. 
ннсьмовод.— Аннолин. Вас. Ураевекая.
Ирбитское ссудо сберегательное товарищество.
Предс’Ьд. сов.—с. с. Степ. Ив. Лономаревъ; члены: с. с. С. С. ХлЬбинъ. 
к. в. 0. Е. ведоровъ, свящ. I. П. Щапковъ, и. ноч. гр. Й. А. Лопатковъ, 
кр. Ив. Вас. Воробьевъ.
ИрбитскШ казенный № 1б-й винный складъ.
ЗавЬд. склад— зал. лис. Ив. Ил. БЬлоусовъ, иомощн. его—мЬщ. Макс. Кг. 
Ивановъ: конторщ.— *Ьщ. Ал— ръ Дм. Машаровъ, его помощи.— Евг. Асинвр 
МатвЬевъ, нодвальн.— мЬщ. Викт. Сем. Стригулинъ, машин. —Ив. Мих. Дмит- 
р1евъ, сборщ.: мЬщ. Ал—ръ Флег. СвЬтоноеовъ, кр. Иетръ Степ. Стихинъ н 
м1;щ. Ал—ръ Ив. Улезко, врачъ— к. сов. Мих. Троф. Керстинъ.
стаочуилоШ .,М .г.оамН Л I
З А В О Д Ы :
ИрбитскШ жсл'ЬзодЬлательный Алапаевскаго округа Н-ковъ
С. С. Яковлева.
Управл. -л. ноч. гр. Ал—-Ьй Игн. Софоновъ. помощи, его— горн, инжен., 
к. секр. Ал—ръ Ал— р. Братцевъ. смотр. лЬсонъ— кр: Вед. Ив. Морозовъ, 
вой главн. контр.—кр. Викт. Вас. Гуеельниковъ.
Бобровск1я каменно-угольныя копи наслФдн П. II. Демидова
Смотритель— мЬщ. Пав. Иавл. Шимаринъ.
Спиртоочистительный и пивомедоваренный Торговаго Дома 
Бр Злоказовы въ г. ИрбитЬ
Управлявший-” мЬщ. Вас. Вас. Горбатовъ, ректифпк. —мЬщ. Мих. Ал—Ьев. 
Гущинъ. счетоводъ— Ал—ръ Триф. Гуняевъ. пивоваръ —австр. поддан.- Вячесл! 
Франц. Тесаръ.
l f f i .  г. и р б и т ъ  съ  т д о м ъ .  н н о м ы ш вн . u то рго вы й  у ч р в ж д в и ы .
Чубаровское потребительное общество.
I !рвдс-Ьд. нравл— А. Т. К’оростелевъ, члены: А. А. Мухинъ, Ив. Ал—р. 
Венедиктовъ и Никол. Вед. Стариковъ.
Г. ШАДРИНСКЪ ОЪ УЬЗДОМЪ. UРАВИТИЛЬОТВЕИ• И ОБЩЕСТВЕН. УЧВЕЖДЕИШ. М а .
Городъ Шадринскъ еъ у1зздс1мъ.
I. Правительственный и общественный учреждеш я.
Уездный Съ^адъ Земскихъ Начадьниковъ *)•
ПредсЬдат — с. о. Вячесл. Харит. Минаевъ (г. Шадринскъ), участков, зе*. 
началья.: 1-го уч.—тит. с. Петръ Никол. Воекресенеюй (с. У.-Параболка), 2-го 
•уч.—с. сои. Петръ Никол. Скрицицинъ (с. Русско-Теч.), 3-го уч. -к. сов. 
Ал — 'М Ал 'Ьев. ВФляевъ (е. Песчапск.), 4-го уч.—с. с. Ев. Дм. Философовъ 
(с. ЕЪлоярское), 5-го уч.—к. секр. Дм. Никол. Завьяловъ, 6-го уч.—дворян. 
Валер. Донат. РожновскШ (Далматовъ), 7-го уч.—к. сов. Пав. Ал—ров. Сте 
фановеШй (Шадринскъ), 8-го уч. к. сов. Сем. Петр. Замятнияъ (Шадринскъ), 
Н-го уч.— к. а. Мну. Ив. ЦвФцинекш (с. Каргоиольск.), 10-го уч.—к. а. Ив. Ив. 
Путилинъ (с. М1;хонско(!\ 11-го уч.—к. сов. Ал—сЪн Мих. Кунаевъ (Шад- 
ривскъ), 1 '2-го уч.—т. секр. Ал—ръ Стен. ПлФшко (с. Еуткинск.), уЬздн. членъ 
Окружи. Суда —к. сов. Гр. Мих. Крюковъ. город, судья—тит. сов. Оетръ Кирил. 
Флоровъ; секрет.— к. р. Ал —ръ Петр/Окуловъ, почетн. мир. судьи: е. сов.
В. X. Минаевъ. кун. Мих. Ал—ров. Поекребышевъ.
Уездное Полицейское Управление.
Исправн.—н. с. Ив. Ив. Гораинъ, его помощи. —(ваканш), секрет. —и. ч. 
Франц. Ант. ПодгурекШ: столоначальн.: уголовн. ст.—к. р. Ал—ръ Ив. Щап- 
иовъ, раепоряд. ст.—к. секр. Влад. Ал teg. Орловъ, регистрат.—н. ч. Ал—ръ 
Сидор. Путеный. станов, арнст.: 1 го ст.—к. сл. Ал—сМ Дан. Кулешъ (село 
Крестовск.), 2-го ст.—г. с. Петръ Мих. Алшинекш (с. Вродоколм.), 3-го ст.— 
к. а. Никол. Андр. Чернотлазовъ (г, Далматовъ), 4 го ст.—к. сл. Никол. Ни- 
кандр. Атмансюй (с. Ушшск.), 5-го ст.—н. ч. Ив. Дорин. Захаровъ (с. Ба* 
сяанавскЛ; уЬадн. врачъ—.гЕк. Серг. Ал—р. Чемодановъ, полиц. надзират. гор. 
Шадринск.—к. секр. Ал—М  Гавр. Ряпасовъ н н. ч. Шлиттеръ.
*) Ом. лримйч. на стр. 23.
ПрНоть £ я  И м я е раторскаго Высочества Великой Княгини  
M apin Алекдаядровны для бФдныхъ д ^тей-обы вателей
города Шадрияска.
Почетные попечители: Губернатор, Алекеандръ Нетровичъ Наумовъ, генер.- 
лейтен. Дмитр in Гавриловичъ Арсеньевъ, пот. ноч. гр. и поч. гр. г. Шадринска 
Фид. Ал—Фев. Соенинъ (онъ же предсФд. колит, пртта), почетн. попечительн.— 
ж. пот. поч. гр. Квфр. Дм. Соеиина; попечительн.:-ж. к. сов.-Един. Школ. Зем- 
лянидына, кун. ж. Екатер. Ив. Сурикова й куп. вд.~ Агаф. Ал—р. Треухова; 
предеФдат. колит, npiioxa — Ф. А. Соенинъ; члены, куя.: Лука Ал—ров. Сури­
ко ву  Горд. Ал—-р. Моиееевъ. Мих. Ал-р. Поскребышевъ, Макс. Ал—Фев. 
Шерла, ишувъ.
Попечительство д’бтекихъ яр тто въ
Шпдринское.. .Иредсфд.— предо. уФздн» съФзда; члены: предс. уф:щр. зем. упр. 
(онъ же казначей), попечители и директ. прйотовъ, инсп. нар. учил., уФздн. иенр., 
уУди. врачъ. горедек. голова, земск. начальн. у.Фзда- прот. А. Д. СельменскЗй, 
иячети. членъ М. Ф. Нащекинъ, казначей—-к. секр. Серг. Ив. Поетникозь 
>|..об, дФлоиротвв.— (наканшь Катщ &ите- Попечит.—кр. Ив. Стен. Сонолозь, 
директ.-п-яр. Ив. Иестер. Вурдинъ. Мпхонское. Попечит.— Jin. И. Путилииъ. 
директ.—кр. Ив. Стен. Устюжаникъ.
Отдйлеиье Общества попечнтельнаго о тюрьмахъ.
Ддректоры: уфздй. членъ Икр. Суда, предгФд. уФздн. схФзда. городск. судьи, 
уфрдн. исправн., уФздп. врачъ,. товар, прокур.. 1-го и 2-го Шадрцрск. уч., горрдск. 
додова, пррдоФд. уФздн._ зодск, унр.аш,, прот. А. Л. Сельмееекли, к:, секр. Пне. 
A.j—Фед. Ивановъ, кун. Ал—-ръ Ад—Фев. Лещевь. Тюремный цамокъ, Смотри­
тель - н. ч Ал—ръ Инкпидр. БФлкинъ, врачъ тшремп. больн.—Внкеат, Ал— pop. 
Куренбинъ.
Шадринское Y  разряда Казначейство.
Казначей—в/с. Леон. Варф. Золотуринъ, старик бухгалт,— п. ч. Ал— рк 
Бас, Здобновъ, бухгалт. 1-го разр. — г. с. МФхоношинъ и Викт. Парфен. ilo- 
повъ, 2-го разд. —к., or. Вас. Ег. Мычелкйнъ. кассиръ l-ro равр.—яодворуч. 
Леон. Викт. Самарцевъ.
Почтово- телеграфныя учреждения.
Шадрннскан почтово-телар. контора. Начальн.—тит. сов. Дм. Ал - рык 
Ивановъ, помощи, его—к. секр. Ал—ръ Адольф. Фрейбургъ.
Далматовское почт.-тел■ отд. Начальн.—к. а. Мих. Савинов. АникФевъ.
Щ .  Г. ЩАДРИНСКЪ съ  УЬЗДСОГЬ. ИРАВИТадЬСТИВН. и овщ вствяи. учгкад вдля.
Уездная Земская Управа.
ПредеЬдат.—-н. ч. Яикол. Петр. Белдыцкш; члены: заступ. м. пуидойцр-*-
г. в«ч. гр. Вне. Стен. Ногинъ, кр. Мак. Сед. Усольцев*: секрет.: — л. поч, т|>. 
Сед. Христоф. Грауздинъ, бухгалт.—двор. Инкол. Ал—'Ьев. Поповъ, техн.—кл. 
худ. Влад. Ал— ров. Рябов*. игрой.: Георг. Сем С%рмовъ (Шадр.), завЬд. хоз. 
склвдояъ—Антон. Ал-Ьев. Начанкинъ.
Сельско хозяйственная ферма,
Уаравлнюнсн —Пан. Федор. Корольков*
Городская земская больница.
Врачи: к. сон.: Ал—ръ Андр. Тимофее въ, Вас. Андр. Любимов*. н; Ь. 
Ал—дръ Квгр. Кузнецов* унравл. земск. аптек.—(вакансия), смотрит.—мЬщан. 
Ив. Кг. Исаков*.
Уйздныя больницы.
Врачи: к. сов. Ал—сЬп Сем. Меньшиков* (с. Иижне-Иетроиавловсвов), 
,1«оц. Андр. Тимофеев* (Далнатовъ), Мих. Ив. Кокосов*, Ал—ръ Ioc. Куро- 
п й Т в и н с к т й  (с. Картанбльекое), раканечи н'ъ с. -Ольховском*.
WO»)<i.к», , ' - ; ,1 d Д ;!:*3 t i  'iu.j i
Судебные следователи.
1-го уч. —с. о. Нетръ А.ч— р. Макалю гинъ (Шадрннек*), 2-го уч.—к. секр. 
Петръ Вас. Добролюбовъ (Щадрннскъ), о-it» уч.—шт. с. Козьма Ег. Павло­
вич* (Далматов*), 4-го уч.— г. с. Ал—дръ Никол. Бухманъ (с. Брмокол*.), 
о-го уч.--н. г. Ив. Игр. Львов* (с. Нерхтеченек.), G-го уч.—к. секр. (Ол.-Стая. 
Ад. Эйхлеръ (с. КаргаВольск.). товар, прокур. Окр. Суда: 1-го уч.—к. а. Пн. 
Людвигов. Ц и л л и ,  2-го уч.—к. а. Нйкол. Ни. Дураков* (оба въ ШадринскЬ). 
Судебный приставь—к.- сл. Неев. Еф. Кузнецов* ЦПадриискъ) ■ ,,j
Нотариусы: к. гл.: Дм. Ив. Некрасов*. Конст. Анолл. Большаков* 
Нрисяжн. повЬр.—тит.“с. 'Ив. Гавр: БакулевекГй (Шадрннскъ), части, ио- 
вЬрен. — мЬщ. Вас. Ив. Старцев* (Шадрпнскъ).. ,
УниавленГе У4зднаго Воинскаго Начальника.
Начальник*— нолкокн. Оед. 'бед'. Орел*. ' дЬлонроивнодптодт»—шт.-каиит. Ив. 
Ив. Тарасов*. ’ : * !‘ЛА
Городская Управа
Город, голква—к.‘ сов. Анат. Йв. Землянииинъ; члены: At. головы —
куп. Ив. Ром. Аникинъ, лЫп, Ал—ръ Сен. Пчелвир*; сейрСТ.—ЙЬЙ,1. Мйх.'ЙАМ
r. нцдвннекъ Й> у v’i». !IТ' л вн Yв.ч 1>о1’икн. н овщнотвкн'. ШЩкчк- Tea.
Куликовъ, бухгалт.—мЬщ. Вас. Евст. Здобновъ; город, техн.— прапор. Ал—ръ 
Емел. Промышленниковъ; город, врачъ—мЬк. Викт. Ал—р. Куренбинъ; тор­
говые депутаты, куп.: Петръ Ал—р. Галюковъ, Вас. Як. МокЬевъ, Илья Егор. 
Веретенниковъ и Оед. Вас. Ветошевъ
Городской Сиротскш Судъ.
ПредсЬдат.— гор. голова, члены: куп. Ал— Ь й  Макар. Михайлова» и я Ь щ  
Вас. Сем. Сидоровъ. пискмовод.— л. поч. гр. Мих. Вас. 1онинъ
Далматовское городское общественное управлен1е.
Город, стар.— мЬщ. Ив. Лавр. Никонов ь, его помощи.—мЬщ. Оед- Степ 
Софроновъ, письмовод.-—мЬщан. Мих. Вах. Симонинъ, бухгалт. - крест. Иетръ 
Данил. АлешелетПй.
Податная иненекц1я.
Инспект. 1-го уч.—к. а. Пав. Вас. Крещенко, податн. инспект. 2-го уч.— 
Раф. Ефрем. Щетовъ.
Раскладочное Присутств1е.
<'«С{ V } |  . :г-. { • „у .; д м \<; . ] и : ; s ■
ПредсЬдат.—податн. инсп. 1-го уч.; члены: помощи, акциза. надзир. Петръ 
Генн. Ыечаевъ, куя.: Лука Ал—р. Суриковъ, Мих. Ал—ров. Поскребышев!», 
Ал—Ьй Ос. Машуковъ, вр. Ив. Степ. Соколовъ.
Мар1инское женское училище
Смотрителъп. — дом. наст. Над. Конст. Лонгинова; законоуч.— свищ. Леон. 
Ае. Золотавинъ; учители, норзшьн. класс.; дом. наст. Руф. Руфовна Варовина, 
дом. учит- Олимп. Ал— р. Пономарева, дом. учит. Mapia Никол. Боголюбова, 
учит, приготов. кл.—дом. учнт. Алевт. Ал—р. Коровина, ея помощи.—демашн 
учит. Лид1я Ив- Корелина, учит, рисован.— И. 0. Лукашевичъ, нЬшя—-Никол. 
Павл. Лундинъ.
Городское училище (4-хъ классное).
Почетн. смотрит.—куп. Мих. Ал—ров. йоскребышевъ; инспект.— -н. сои-
Вас. Ив. Бобровъ; законоучит.—священ. Серг. Гр. ТроицкШ; учители: н. сов.
Мих. Ив. Даниловъ, н. ч.: Вас. Апол. Кондюринъ, Ал—ръ Ник. Высоцк!й. 
учнт. графич. искусств!»—г. секр. Ив. Оед. Лукашевичъ, врачъ- к. сов. Ал ръ 
Андр. Тимофеевъ.
Уйздный училищный еовФтъ.
ИредсЬдат.— инспект. нар. учил., с. с. И. Г. ПактовскШ; члены: куц. Мнх.
Ад— р. Поскребышевъ и л. иоч гр. Вас. Стен. Ногинъ.
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Благочинные дравославныхъ церквей.
Градо-Шадриискихъ церквей— прот. Ал—Ьй Леонт. Сельменсгйй (г. Шад- 
рпвскъ); Градо-Шадрпншй Спасо-Иреображенеш соборъ приписныя къ нему: Воскре­
сенская кладбищенская н Кня8в-Владиюрекая$ Николаевская, Покровская, Флоро- 
Лавровская. Благочинный 1-го окр. Шадринск. уЬзда—свящ. Пав. Конст. МатвЬевъ 
(с. Крутнхинское); Покровская Варневскаго с., Св.-Троицкая Маслянскаго с., 1оанно- 
Нрёдтеченская Крестовскаго су Николаевская Кокорнискмго Царе-Константннов- 
ская Водениковскаго с., Владихиро-Богородицкая Мшшдьекаго с., Богоявленская йвц- 
нищевскаго с., Дмитревская Канашевсшо с.. Нараскевгевекая Оухринскаго с., Зна­
менская Замараевскаго с., Рождество-Богородицкая Нижне Ярскаго с., Георпевская 
ВЬлоярскаго с., Владихнро-Вогороднцкая Крутихинскаго с., Aеййаиё-Кирилловская 
Ячменинскаго с., Макар1евская Нбвоторжскагб с., Вознесенская Красномыльскаго с., 
1оанно-Богословская Полевскаго с. И. д. благочинного 2-ю окр.— свящ. Конст. Дм. 
Крутиховешй (с.' Макаровское); Св.-Троицкая МЬхбнсйаГо 'с., Богородицкая Бак- 
лавскаго с., Покровская Каргапольскаго с., Богоявленская Усть-Miaccicaro с.,' Иара- 
скев!евская Кондинскаго с., Богородицкая Осиновскаго с., 1оанно-Предтеченская Соров- 
скаго с., Преображенская Батуринскаго с., Св.-Троицкая Макаровскаго щ, Богородиц­
кая Кабанскаго с., Св.-Троицкая Песчано-Тавалжанскаго с., 1оанно-Предтеченская 
Й8ъЬдугинскаго с., СрЬтенская Шайтанскаго с., Михайло-Архангедьская Житннков- 
скаго с., Введенская Ново-Песковекаго с., Богородицкая Минсалевскаго с., Покров­
ская Жарниковскасо с., Николаевская Деминскаго с., Прокотевекая Неонильскаго с. 
И. д. благочиннаго Н-ю окр.—свящ. Вас. Антюх. Плотникова (с. Трои янское); 
Покровская Верхне-Ярскаго с., Николаевская Даляатовскаго с., Рождество-Цредте- 
ченская Широковскаго с.\ Покровская Тропанскаго с., Покровская Кривскаго с., Царе- 
Константиновская Дрянновскаго с., Николаевская Вервутеваго с.а Хрис-тррождествеи* 
ская Ольховскаго с., Серпевская Ичкинскагб с., Св.-Троицкая* Топорищевскаго с., 
Вознесенская Вознесенскаго с.. Св.-Троицкая Васмановскаго с., Введенская Буткин- 
скаго с., Стефановская Смолиискаго с., Орокошевская Катарацкаго с., Христорож- 
дественская Ирюмскаго села. Благочинный 4 го'онр:—свящ. Пав. Петр. БЬляевъ 
(с. Бродокалматское); Петро-Павловская Верхие-Апосгольскаго с., Спасская Течен- 
скаго с., Орокошевская Бродокалматскаго с., Крестовоздвиженская Песчанскаго с., 
Даре-Константиновская Гаякинскаго с., Нророко-Ильинская Сугоякскаго с., Никола­
евская Николаевскаго с., Васильевская Лебяжскаго с., Богородицкая БЬликульскаго 
села, Духосошествгевская Теренкульскаго, с.уДнртрщвская Прошкинскаго с., Никола­
евская Лобановскаго с. Благочинный 5-ю окр.—опит. 1оанаъ Петр. Богомолова 
(с. Верхтеченское); Богородицкая Иеековскаго с.,, I оанн о - II ред ченс кая Верхне-Течен- 
скаго с., Св.-Троицкая Уксяновскаго с., Покровская Першинскаго с., Петро-Бавлос- 
ская Петро-Павловскаго с., Петро-Павловская Ново-Нетропавловскаго с., Космо-Да- 
шановская Ключевскаго с., Богородицкая Бугаёвскаго с., Покровская Песчано-Коде- 
динскаго с., Богородицкая Валинскаго с., Богородицкая Улугушскаго с., Св.-Троиц­
кая Верхтеченскаго женекаго монастыря.
158. I'. НШДРИИСКЪ (Я, -УЕЗДОМ'!,. я п л я п к - ш о т и я . И ОШ,КОСВЕН. УЧРЕЖДЕШЯ.
Едцновнрч. Шадринскто округа. Благочинный единоиФрч. церквей Шадрин- 
сини окр.— свящ* Ал--ръ Aimox. Гавриловъ (с. Потанинское); Градо-Шадрнн- 
ская Свято-Троицкая, Покровская Иванищевскаго с., Рождество-Богородицкая Соспов- 
iwro с., Богоявленская Потавивскаго с.. Николаевская Горскиишио о;, Покровская 
Крмковемай» с., 1<шя<>41»гот опекая Вогослитшго с., Богородицкая Иенымвскятиср 
Крестововдвнжеаекал тела Ояьювскаго онера, Хриоторождеетвеискяй 11 ога-даискам»с., 
Покровская КарРаноАскаге с., Боаиесенекая Хиинскаго с.
Шадринское ОтдЬлеше Екатеринбургскаго ЕяархХальнаго
Училищнаго Совета.
ПредсФд.— прот, Ал— сон Леонт. Сельменекш; члены: свящ- Дм- Грнгор. 
Тронцвш  (почетн.), Серг. Сильв. Дерябинъ, Пав. Мих. Ф аваритовъ (казнач.) 
Серг. Гр. Троицей), Серн. Бал. Коневъ (дфлонр)), Петръ Никандр. Киеелевъ. 
учит. город. уч. А. Я. Высоцкли, кун.: Лука Ал— р, Суриковъ Горд. Ал— р 
Моиееевъ; представители: отъ города--Д-м. Ив. Некраеовъ. отъ земства— куи. 
Мах. Ал—р. Поекребыш егь, но. доджи.:, наблюд. нерк. шк,— свящ. Хоаннъ Петр. 
Ббгомоловъ, ипси. нар. уч. Иг, Гавр, Пактовекш .
ДалматЬ»ск1й Усяеаскш мужской монастырь.
Настоят. — «рвИ. Агафонч, (Колесниковы, казнач.—Цк»и«н. Ивкой^л 
т»й (Катоновъ); чАейМ сов., игум.: Онуфрш, Вареоломей и iepow. Досиейй
Верхтечснсжш Свято-Троицкш женскш монастырь.
Настоятельн. игум. Емилгя казнач.— монах. Маргарита. 1
Еолчеданок! й ПокровскХй жеяскш монастырь
Нйстоят'.-—игуг. Мегетгя. казнам.— монах. Евламгйя, благом.- «одах ЕФ 
етолля.
II. Промышленный и торговый у ч р еж д ен !!
А Г Е Н Т Ы :
Стрсиовам общества «Якорь-- ГрнгорПг Семен. Ко еТ и н ъ— для ' города 
Шадринска и уФздн.
Смврнто тр ах о Ш о  общества. Кондрате Иванов. Шорнингь—для города 
Шадринска и via а.
Россшск. акрах, отъ огня общества. Фед. Вас. Вотошевъ.
Г. ШАДРПНСКЪ СЪ УЬИДОМЪ. ИРОИЫШЛЕН. К t'OPfOBUH УЧРТШДКШЯ.
Россщрк- общества море*, 'рп>чн., сухопутн стращв- и транспортир.
кладей и товара, склад, съ выдачею ссудъ, Ал—ръ Ирин. Ракинъ.
Второго В о тй ск . Страх. ' отъ огня оЩ-\ учрежд. дъ 1835' «. Ад— ръ 
Матв. Карны
С.-Петерб. страх- отъ огня Товар. «Саламандра . Се». Гр. Ш ишкина. 
Я/росл.-Костром. Зам. Банка. Пав. Илынъ Козьм  и нъ 
Страхов, обществ. „РосН яа. Пав. Ал—сЬев. Ивановъ.
С.-Петерб- общества, страхованъй. Ал— ръ Ирин. Ракинъ.
С.-Петербургск- Ко.чнанм Надежда*." Вас. Стен. Ногинъ.
Морковок, cmptcxofi. о or,, own общества- Мих. Вас, 1он.инъ.
Коммерч. страхов, общ. Пав. Ильичъ Козм инъ (вс* въ Шадривск*). 
Кустарно-Промышл. Банка Пермстыо Губ- Земства. Но вол. Йваищевек., 
Макаровен, и Ольховской—Ветам. Тим. И вановъ (Шадрпнскъ), Красяомыльск. и 
Кривск. в.в. — уч. Серг. Никол. К ар м ан о въ  (д. ЧудникоНа); Уеть-АПясск., карга- 
иольск. и Бакланск. в.в.— уч. Конст. Петр. Архангельская (е. Усть-Шясъ), 
Несчанск. в.— уч. Гр. Ив. Волковъ (с. Ключевск.); Першииск. н Пескове к. в.в.—  
уч. Инкол., Андр. Н икулинъ (в. Пертнпек. д Замараевск., Ь'рутихинск. и Макарьевск. 
в.в.-уч. Ив. Фнл. М-Ьденниковъ (с. Крутихинск.); Бродокалматск., Гугоякск. н 
Течекско-Башкирск. вол.— уч. Гр. Ив. Буткин ъ (с . Бродокалматск.); Далматовск- в.—  
вр. Влад. Петр. Поповъ (Далнатовъ), Бугаевск. и Петропавловск, в.в.— д1ак. Аинол. 
Абр. Сотниновъ (с. Петронадловск.), Красномыльск., Сухрннек. и Замараевск. в.в.— 
Ф. К . Грауздинъ (Щадрннскъ), Бариевск. и Осиповен, в.в.— учит. Потръ^Стен. 
Ш ерстобитовъ (г. Шадрпнскъ), Батуринск. вол.— свящ. Влад. 1оанн.*! Поповъ 
(с. Кибаиск.), Водениковск. вол. — чем. нач. Ал—-*й Мих. К ун а евъ  (с. Ольх о вс к.). 
МФхонск., Бондин. и Каргопольск. в.в.— д!ак Мих. Ив. Бирю ковъ , (с. МЬхонек.). 
Несковск. вол.— свищ. Петръ Иавл. Ладыжниковъ (с. Ключевск.), Широкове»,-, 
вод.— учит. Ал— ръ Гавр. Менешй (с. Широк.), Верхттч. вол.— И-. Я. Короств- 
левъ  (с. Верхтеч.), Крестовок, вол.— вол. и. А. X. Солоницынъ (Крестивск.'в.).
А П Т Е К И :
Провизора Шорниша въ Шадринстъ. НавГд.— иронии, к. сов. Конр. Ив. 
Ш орнингъ, аптекар. пом. Петр. Карл. Маргреъ.
Временное отдплете. Въ с. Инановскомъ во время ярмарки.— ЗавЬд. пров. 
К. И. Ш орнингъ.
Городской Общественный Пономарева Ванкъ.
Директ.— куп. Никол. Автоиом. Донскихъ, товар.-— кун.: Илья Ег. Вере 
теввиковъ. Вас. Конст. Кореневъ, бухгалт.—  мЬщан. Пав. Ильичъ Козьминъ, 
помощи, бухгалт., м*щ.; Конст. Иавл. Оолдатовъ и Вас. Оед. Колчановъ .
Шадринскчй казенный № 17-й винный складъ.
■Заводив.— Эд. Феликс. Маковск1й, помощи.— двор. Сем. Ив. Богдановичъ, 
ковтирщ.— и'Ьщ. Ал— ръ Ал— рев. Полячекъ, сборщики: м'Ьщ. 0ед. Вас. Стари-
ковъ, мЬщ. Вас. Ив. Ермаковъ, н. ноч. гр. Никол. Никол. Фетиеовъ.
а  н и д ш к ш
Пивоваренный заводъ Товарищества Виноградова и Сйдунова
(въ городй Шадринскй)
У врав л.— и'Ьщ. Мих. Степ. Виноградовъ, пивоваръ—(ваканс1я). 
Ольховское ссудо-сберегательное товарищество.
НредсЬд. еок— Вас. Андр. Любимовъ.
160- Г. ШАДРИНСКЪ С'Ь ПЙДОМЪ. ПРОМЫШЛЕН. II ТОРГОВЫЙ УЧРЕЖДЕНА.
IАЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
КЪ АДРЕСЪ-КАЛЕНДАРЮ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ
нн 1004 годъ.
•А..
Стран. Стран.
Абамслекъ-Лазарева Е . X . 45, АгЬевъ А. Г . . . . • • 0
57, 58, 60, 61 АгЬевъ Г. Н. . . . . . . 81
Абамелекъ-ЛазаревъС. С. . 60 Адаевъ-Ильинъ П. И. . . . 101
Абельсъ Г. 0 ................. . 109 Адамовичъ Ф . И. . . . . . 103
Аблинъ Е . Н. . . . . 131 Адамченсшй А . Ю. . . . 131
Абливъ Н. И ................. . 97 Адольфъ А. В.  , . . . . 10
Абрамовъ Н . В .  . . . 25. 71 Адольфъ 0 . Г. . . 127, 133
Августа, мои.................. . 142 Адр1ановскШ А. 0. . . . 89
Авгусгиновичъ 11. Н. . 7, 40 Адр1авовъ А. I. . . . . 22, 33
Августъ В. Б ................. Азаровъ Н. В. . . . . . . 52
Аверинъ 11. М. . . . 10, 77 1 Азерьевъ .................. . . .1 1 5
Авегисяндъ С. К. . . . 105 АзлецвШ П. В . . . . 20
Авиловъ П. В . . . . . 99 Авовскгё И. Е . . . . . . 127
Аврамовъ И. 3. . . . . 77 Азябинъ А, И. . . . . . 67
Авровъ И. П ................. 24, 40 Айзенбергъ Ф . Л. . . . 96
Автократовъ Ф. М. . . . 139 Акинф1евъ Е . 0 . . . . . 39
Агаповъ М. С.  . . . 3 Акинфьевъ И. А. . . . . 133
Агафоновъ А. 3. . . . . 117 Авишевъ Д. А. » . . . . 92
Агафоновъ М. П. . , . 67 Авсеновъ В. Т. . . . . 5, 33
Агафоновъ Н. А., свящ. . 73 Аксеновъ Д. В. . . . . . 14
Агафоновъ Н. С.  . . . . 117 Аксеновъ 11. П. . . . . 129
Агавонъ, архим. . . . . 158 Алалыкинъ И. Я. . . . 158
Агшл, монах. . . . . 54 Алатордевъ М .  К.. ■ . . 89
Агровъ Н. 11................. I Алафузова 3. Н. . . 8,7, 88
Аг’Ьевъ А. А. . . . . Алашевъ Н. И. . . . . . . 90
Стран. Стран
Александровой^ Н. А. . . 8 Ананьинъ Н. С . . . .  113
Александровъ В. А. . . .  89 Анбаровъ Н. II . . . .  127
Александровъ Д. А. . . .  43 Ангелина, игум. . . . .  54
Александровъ И. П. . 56, 122, АндреевскШ А. К ................84
124 Андреева Д. И. . . . .  145
Александровъ Я. И. . . .  98 Андреевъ В. Я . . . .147
АлексЬевъ А. П. 113 , 118, 122 Аидреевъ И. А. . . 90. 122
АлексЬевъ А. Р. . . 90, 92 Андреевъ М. И. . . . .  103
АлексЬевъ В., свящ . . .  142 Андреевъ Н. В . . . , . . 149
АлексЬевъ В. В. . 108 Андреевъ П. Г. . . . 31
АлексЬевъ Г. А. . . 139 Андреевъ П. И . . . . 148
АлексЬевъ М. В. . . .  76 Андреевъ С. А . . . .  130
АлексЬевъ М. I. . . .  16 Андреевъ Я. И . . . .  70
АлексЬевъ Н. Т. . . 101 Андрюли В. Е .  . . . . .  120
АлексЬевъ Н. Я. . . . 141 Андронова Е . II . . . .  128
Алехинъ Ы. О. . . . . 90. 92 Андрюковъ И. М. . . . .  89
АлешепецкШ II. Д. . . .  156 Аникинъ И. Р. .
Алешкинъ А. Н. . . 17, 55 Аникинъ П. Е . . . . . .  104
Аликинъ И. Н. . . Аншйевъ Д. Ф. . . . .  33
Алимгпевъ Г. М . 119 АникЬевъ Д. С. 83, 154
Алина К» И. . . . . . .  47 Анисимова А. Е .
Алинъ В. Н. . . . Шюнэви 49 Анисимова К. И. .104
Алинъ В, О. . •А А46, 49 Анисимовъ А. Е . . . .  104
Алинъ Н. И. . . . .0 Анин имовъ В. Т. *Н Аа?м?<1ЗД)
Алинъ Н. П. . . . 46, 47 49 Анисрмовъ М. Ф. . . . .  129
Алиповъ Г. 9. . . . . 53 Анисимовъ П. И. . . . .  38
Алферовъ О. Г. . 1 1 2 1 Анисвмовъ П. П. . . . .116
Алфимовъ А. Д. . . . . .  40 Авкудиновъ Е . М . . 85, 89
Алфимовъ В. В. . . 0  fiiapi*.# Ансеровъ В Е . . . . 106
Алфюновъ Я. И. 2 , 15 27, 28 Антипинъ И. К. .•п . -гаоннафо
Альбинск1й В. 0 . .А <НН0ОД| Антииинъ й. М., свящ. 19, 2 1 ,
АльбинскШ 11. В. . 30
Альбитскш П. К. . Антипинъ II. К. . . 46
Альбицмй . . . иэлфн» 69 Антиновъ Д. Я. .М. гаопй^з
Альбовъ М. В. . . . . .  10 Антоненко Д. К. А. аяояО([ 1 2 4
Алъгинъ А. В. . . В яаонэ: 45 Антониновъ А. П. , свящ. 93,95
Альтшулдеръ И. Я. . . 29, 34 Антониновъ В. 11 ЕГ а'.конофйтАб
АльфонскШ . . . . И. *?0H80g4 Антоновъ А. М. Ц. <г?онофатА8
АменицкШ С. И. . : . 122 Антоновъ В. К . . хда ,<гноевнА8
Аыирхановъ Г. Г.-А ,M9pqoTftf£ Антоновъ М. 0.
АмшинскШ IT. М. ; caos/(ji5B Антоновъ Н. В. . I . H  #aqqj4 7
Ананьинъ Д. Л. . . .  119 Антоновъ С. В. . . . .  151
Стран.
Антошевсмй В. Б. . . .  14
Антроповъ К , А. . .148,151
Антроповъ М. Е .................... 116
Антроповъ М. 0. • > .147
Антроповъ Л. С. . .  ^ 135
Антроповъ Ф. Н ....................147
Ануфр1ев > А. А. . 79. 80, 81 
Анферовъ Н. С. . . 13, 57, 59 
Анфиногеновъ А. М. . . .110  
Анфиногеновъ И. К. .95 ,  104, 
105, 107, 110 
Анцелевичъ А. Д. . . . . 119
Анцелевичъ И .........................119
Апыхтинъ Н. Н. . . . .  97
Арбетманъ В . А ...................... 85
Ардашевъ А. А. . . . 99, 101
Ардашевъ Д. А ...................... 113
Ардашевъ В . А .......................99
Ардашевъ И. М. . . . .  140
Арефинъ С. С.......................... 68
Арефьевъ А. В ........... 129
Арева, архим..........................1 27
Арефьевъ И. Д., прот. 120, 121, 
123, 125, 127
Аристовъ 0. А ...................76, 81
Арлюкъ Г. А. . . . -ц . 112
Арнольдова С. Э...................... 63
Арнольдовъ Н. А .....................97
Арнольдовъ Н. С ................... 110
Арсеньевъ Д. Г. . 30. 154 
Артемовъ В. И. . . . 114, 115
Артемовъ Е . И. . . ч . . 1
Артемовъ Е. II. . . . 1 0 1
Артемьевъ И. И. . . . 9
Артивановъ И. А ................... 123
Архангельск^ А. А. . . 20, 55
Архангельск^ К. И. . . .159
Архиповъ А. А. . . . .  . 66
Архиповъ С. А. . . . 104, 110
Архиповъ С. Н . ............. 6 2
Ассановъ М. А ............106
Астафьева М. А. . . . .  47
Астафьевъ I I .  А ................3, 48
АстрахансвШ И. И. . . . 14
Астреинъ В. Г . ..................... 46
Атамановъ С. В .....................143
АтманскШ Н. Н .....................153
Ауэрбахъ 0. А ....................... 134
Афанасьевъ А. И. . 121, 127,
131
Афанасьевъ В. И .....................42
Афонинъ С. И ........................135
Ахаимовъ А. В. . . . 124, 127
Ахлюстинъ В. Е .................... 119
Ахматова А. Е .  . . , . .105
Ахматовъ А. Е . . . . . . 15
Ахматовъ П. Е ........................ 25
Ашихминъ И. А. . . • . 64 
Ашихминъ М. Н., свящ. . 96
Аеанасьеевъ А. Н. . . .  145 
Авонсшй В. Г . .................  2
В .
Бабайловъ И. Н .......................26
Бабайловъ P. JL . . . • » 8
Бабаловъ A. D. . . • • • 33
Бабаловъ А. С. . • • • • 102
Бабенко Н. Г . .11 . 120, 132
Бабина Л. К. . ......................96
Бабина М. К. . . . .  96 
Бабинсшй Г. В. . . .  8 6 , 88 
Бабинх В. Я., свящ . 46, 49 
Бабинъ I. 1., свящ. . • 3, 47
Бабинъ Н. И., свящ. . • 55 
Бабкинъ Г. С. . ; . 1 ‘ 111
Бабушкинъ В. Т. . • 133. 135 
Баденмюллеръ Г . Ф . • -145
Бажавова Е . ,М. . . . • 28
Бажановъ А. А. . . .  138 
Баженовъ В. Т. . • • ■- • 135
Баженовъ Н. К. . .. . . 102
; Баженовъ П. II. . . . .  96
Баженовъ 0. М., свящ. 95, 104 
Важинъ В. С. . . . . .  122
Стран.
—  4  —
Бажинъ М. М.......................... 37
Бажуковъ Д. Д .......................... 9
Байбаковъ М. В. . . .  127
Базаркинъ Н. Н ..................... 42
Базилевсшй В .  М. . . . 98
Бакановъ ..........................  8
Баклыковъ К. М .................... 135
Бакулевский И. Г .................. 155
Балагановъ С. I I .................... 131
Б&лакинъ А. Я. . . . 108, 118
Балакииъ В. Д. . t . . 144
Баландипъ И. Л. . . . .  143
Балашевъ Г . И ........................ 10
Балашевъ В. И ...................... 145
Балашевъ С. Л ........................ 60
Балдинъ 0. Ф ........................... 25
Балдинъ С..... Я .........................15
Балевичъ С. М ...................  1
БаллевскШ Н. Н.................  6
Балмишевъ И. М .....................25
Баловъ Д. В. . . . .  . 55
Балыкова Е . П. . . .  128
Балыкова Н. А ...................... 146
Балыковъ С. Т. . . . 129
Балывовъ Т. А ................ 127
Банель С. И. . . . . . . 27
Банныхъ Е. Я. . . . . .111
Барановъ А. Е . . . 2, 25, 31
Барановъ А. М........................ 70
Барановъ А. П........................ 46
Барановъ И. В ........................42
Барановъ П. А. . . .  . 23
Барановъ 0. А. . . . 53
Барастовъ В. И ........................90
Барбатенко Г. Е. . . .  13
Барбатенко Л. В. . . .  29
Барбатенко Э. X ......................29
Барминъ Г. Н .......................... 97
Барсковъ И. Г ...................8 8 . 91
Бартминсшй В. 9 .................... 36
Баеанинъ И. 0 ...................... 110
Басвинъ Г . И .......................... 16
: ЦТ ' Стран.
Басовъ С. А .............................34
■ Баталинъ Н. И...................... 139
Баталова Л. П. . . .  96, 105
Баталовъ В . В ...................... 148
Баталовъ М. И.........................96
Батановъ М. И ........................ 44
Батмановъ А. Н. 25, 99, 1 1 0 ,
111
Батмановъ П. ЕГ................3, 9
Батова В. Д.................141
Батовъ И. И .................137
Батовъ П. Р. . 139, 140, 141,
143
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Гришин! Е . В. . . 4, 121, 136
Гробовъ И. 0 .......................д 31
Грузинцева 0. В ......................96
Грузинцева Т. А ......................28
Грузинцевъ II. I I .  . 29. 30, 31
Грузов! С. Г. . . . 69. 70, 73
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Дегтеревскш Н. М. . . .  8
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Деккеръ Л. В. . . . 140
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Демевтьевъ И. А . . . 89
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Дзиятерсъ К. А ........................29
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Диковская Л. 0 ........................28
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88
Д1аконовъ М. Е .......................78
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Д1евъ Д. I I ..................... 127, 134
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Ддомидовсюй Н. А., прот. . 95
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Дыитр1ева Е . И .....................125
Дъ*итр1евскй В. К. . . .  70
Дыигргевсилй М. М. 2. 29, 31
Дмитр1евъ В. В ............... 10
Дмитр1евъ И. М. . . . .152
j Дмвтщевъ Н. А. . . .  22, 88
Дмитр1евъ II. .М .................20
Дмитр1евъ Н. 0 ..................98
Дмигр1евъ И. А. 7, 51, 53, 54
ДмоховскШ В. В ...............52
ДнФаровскш Н. В ............. 33
Добрадннъ М. И. . 63, 6 6 , 68 
Добровольск1й К. М. . . . 39
ДсбровольскШ М. Ф. . . . 13
Добролюбов* А. И. . . .  20
Добролюбовъ П. В. . . . 155
Добронравова Я. U. . . . 31
Добронравовъ К. М., прот. 2, 
18, 19. 20, 34 
Доброписцевъ Ю. М. . . . )34
Добротворекш В. А. . . . 91
Добротворск1й В. Н. . . . 14
ДобротворскШ И. И. . . . 7
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ДобротворскШ Н. 0. . . 64, 65
Доброхотовъ В. А. . 105, 118,
119
Д’Обырнъ А. Ф. 14
Догадовъ М. И. . 1 2 , 104, 109
Додоновъ . . . . 8
Докучаева Н. 0. 28
Долгихъ П. Е . . . . . . 33
Долгодвороьъ А. Е . . . . 92
Долгоруковъ А. В. . . . 98
Долгушинъ Н. И. . . . 124
Долиновъ Д. С. . . 83
Домапшевъ М. С. . 100
Домбровшй U. Ц. . 9
Домнинъ Н. Т. , . . 17, 84
Домрачевъ А Т. . 102
Доноеъ Г. А. . . , . 138
Донскихъ Н. А. . . .159
Доримедонтовъ А. 0. . . . 90
Дорнбушъ А. В. . . . 1 0 2 , 108
Доронинъ А. К. . . . 122
Досиеей, ieposi. . . . . . 158
Доемановъ П. С. 5, 19, 31, 32, 33
Доткевичъ А. Л. . . 57, 58
Дрейеръ Г. Г.-фонъ . . . 131
Дробининъ Я. М. . . . 123
Дроздовсйй Н. Н. . . . . 9
Дроздовеый С. С. . . . 98
Дроздовъ I. I., свящ. . . . 43
Дроздовъ 11. Л. . . 115
Дроздовъ С. Я  . . . . . 27
Дроздовъ 10. 11. . . 98
Дроздовъ А. . . . 20
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Дьячковъ М. 11. . . . . . 73
Дьячковъ 11. А. . . . . 23
Дюбуанъ А. Ф. . . 104
Дюковъ Е . Й., свящ. . . 96
Дягилевъ В. А. . . . 96
Дягилевъ В. Ф . . . . 34
Дягилевъ Н. А., свящ. 95
Дядюкинъ В. П. . . . . 5
Дядюшкинъ П. И. . . , 88
3И
Евген1й, игум. . . . . 126
Евглевсшй Н. Т. . . . 97, 127
Евдокимовъ А. 0. . . . 125
Евдокимовъ И. 3. . . . . 145
Евламшя, моя. . . . 79, 158
Евачш я, мои. . . . 150, 158
Евстраий, iepoM. . . . .126
Евстратьевъ 0. И. . . 10
Евстигн4евъ А. Е , . . . . 135
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Стриг.
ЕвсЬевъ В. П , ....................15
Евс'Ьевъ-Мелентьевъ Н. С. . 103
Егорова Е . В .................128
Егорова Л. И. . . . .  86
Егорова Н. М. . . . .  28
Егоровъ С. Е ..................90
Егоров! П. И. . 124, 125, 131
Егорьевъ А. П.........................51
ЕгорьеЕъ II. П ..................23, 37
Ежевъ Е . Н .........................  1
Елисеев! II. А. , . 85, 86
ЕлисЬевъ Я  А ....................... 78
Еловскихъ И. Т . . *. 114
Едтышева А. 0........................ 67
Елтйшевъ II. И ....................... 59
Елтишевъ П. П. . 18, 31, 83
Елтышевъ С. I I .......................79
Ельшинъ Е. Я .......................... 42
Емельянов! И. И. . . . 9
Емельянов! И. С. . , . 59, 69
Емельянов! 0. 0 ....................133
Емил1я, игум...........................158
Ереминъ П. А ........................144
Ерем-Ьевъ Д. Г ........................ 72
Ерем'Ьевъ П. Е ....................... 90
Ермаков! В. И ..................... 160
Ермолаевь И. И. 25, 104, 108,
112
Ермолаевъ С. Е . . . . 9
Ероф’Ьевъ А. Г. . . .129
Ероф'Ьевъ 0. А ......................130
ЕрофГевъ Я. Г ...................... 133
Ершовъ Д. В .........  4 2
Ершовъ Е . А ..................14
Ершовь Е. Н. . 108, 110, 111
Ершовъ Л. Е„, свгщ. . . 18
Ершовъ II. Г. . . . . .  106
Ершовъ Н. Т. . . .  52
ЕфимовскШ С. В. . . . 6 6
Ефимовъ В. Я .......................... 12
Ж .
Стран.
Жаковъ В. Т ......................61
Жаковъ Н. Н .....................92
Жаровъ Г. Г.  ........................ 14
Жлановскихъ 0. А. . . .114
Ждахинъ А. А ..................37
Ждахинъ И. Т. . . . . 1 6
Жебелевъ Н. М ..................77
Жебелевъ С. М ................. 23
ЖелиговекШ А. А ............. 97
Желнинъ И. И ..................42
Желтышевъ U. А. . . . . 84
Жел1>зпыхгь К. А .............. 52
Жемчужяиковъ В. А. . 17, 37,
55
Жемчужниковъ И. А. . . 33
Жестковъ В. И ..................16
Жнгулевъ И. Н .................38
Жикинъ А. К .....................63, 65
Жилевичъ Ю. Ф ...............105
ЖидьницкШ К. М., д1ак. . 127
Жирновъ Ц. С....................38, 75
Житкова М. 0. . . . . 28
Жихаревъ А. Н.................39
Жужгвнъ А. И ..................38
Жукова Е . Н .............. 105
ЖуковскШ А. Д ....... 10о
Жукове si й И. В. . . . .  23
Жуковъ В. Г ......................58. 60
Жуковъ В. I . . . .  90
Жуковъ В. М. . . . .  3
Жукъ' О. Н  22, 33
Ж укъ О. 0  16, 76
Жуневъ Н М .............. 51
Журавлевъ Е. Я .........81
Журавлевъ И. D. . . . 71, 72,
74
Журавлевъ М. Г ........ 135
Журавлевъ И. П. . . . 73
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3 Заепановъ М. М. . . 
Засухинъ П. В. . . .
108
49
Забыловъ Н. И. . . 27. 33 Заеыпкинъ В. А. . . 143
ЗаваяскШ В. В. . , . . . 89 Засыпкинъ М. С. . . 146
ЗавадскШ С. Д. . : . 98 Засыпкинъ Н. И. . . 112
ЗавадскШ Ю. В. . . . . 92 Затопляева В. Е . . . 144
Заваринъ Ы. К. . . . . 98 Затонляевъ Г. С. 45
Заведеевъ А. И., свящ. . 70, 72 Захаренко В. Г. . 103
73 Захарова. В. И. . . . * 28
Завьяловъ А. Г. „ . 52 Захаровскаго Д. И., наел. - 58
Завьяловъ Д. Н. . . . . 153 Захаровъ А. В. . 81
Завьяловъ С. А. . . 55 Захаровъ А. И. . . . . 12 0
ЗагарскШ Э. Н. . . . . . 113 Захаровъ Д. И. . . 52
ЗагорскШ Н. К .  . . . . 97 Захаровъ И. Д. . . 158
ЗагродскШ В. О. . . . . 25 Захаровъ М. Ф. . . . • 88
Задворныхъ С. В. . . 127 Захаровъ 11. И. • . . г 131
Заевъ Е . А .................. 99 Захаровъ П. Н. , . .
Зайковъ П. С. . . . . 25 Захаровъ II. П. . . . 82
Зайцевъ А. В. . . 6 Захаровъ 0 . Н. . . . 132
Зайцевъ А. И. . . . . . 30 Зац'Ьпинъ К . Т. . 99. 107
Зайцевъ Н. Н. . . . . . 111 Зворыкинъ Г. И. . . 124, 133
Закайдаковъ Н. II. 127, 133 Зв'Ьре ъ А. В. . . 27
Закожурниковъ В. В. . . 97 Зв'Ьревъ Н. В. . 16
Закожурниковъ Н. К. . . 133 Зв'Ьпевъ II. Н. . . . 3
Закожурниковъ 0. В. . . 97 Зяягивъ В. Б . . 12
ЗакржевскШ В. К. . . . . 26 Звягипъ К . I I . . . . 16
Залога М. У ................ . . 16 Здановичъ С. М. . . . 8
Заложвевъ И. А. . . . . 15 Здобновъ А. В. . . . 154
Зальца А. Н., бяровъ . . 3 Здобвовъ В. Е. . . . 156
Залтарск1й А. Г. . . 1 Здобвявовъ Г. Ф, . . 135
ЗалФсскШ 1. П. . 1 4, 127, 132 Здравомысловъ В. М. 16
ЗамотринсвШ И. А. . 149,150 Зебауэръ Э. А. . . 13
Замятинъ А. А. . . . . . 82 Зедергольмъ А. Ю. 75
Замятина. Н. Ф., свящ. . . 70 Зезюкевичъ К . В. , 13
Замятнинъ С. П. . 153 Зеленинъ А. Н. . . . 28
Занадворовъ Я. С. . . ЗелевскШ А. М. . . 84
Зандерсонъ И. И. . . 40 Зеленскш И. А. 92
Заяинъ Д. Д................ Зеленцева А. И. . . 141
Зануцци А. В. . . . . . 40 Зеленцовъ К . 3., свящ. . . 143
ЗаозерскШ Г. И. . 19,33,37 Зеленцовъ Н. А. . . 139, 143
Заоверсий И. Г. . . 25 Зеленцовъ С. 11. . . .  . 52
Запаринъ В. П. . . . . . 147 Зеликманъ М. Н. . . . 7, 59
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Зеляхъ Н .  М ................ 1, 5 Зоммеръ А. 11. . . . 28
Зембпцый М. Н .  . - . 97 Зоновъ А. А ................ . . 98
Землевичъ Ф .  К. . . . 51 Зоновъ В .  А ................ . . 1*29
Земляницына Е . Н. . . 154 Зоновъ Е . И. . . . . . 145
Земляницынъ А. И. . 155 Зоновъ Н. А ................ . . 98
Земцевъ А. Н. . . . . 8 Зоновъ Я. А. . . . . 106
Земцевъ В. Е . . . . 117 Зорина Е. И ................ . . 33
Зенковичъ Л. Ф . . . 15 Зоринъ И. А. . . . . . 12
Зенковъ А. М. . , 149 Зоринъ Ф . С. . . . . . 73
Зенковъ В. В. . . . . 102 Зосима, архим. . . . . . 87
Зигель А. Б.-фэнъ . . . 127 Зотинъ П. А. . . . . . 30
Зильберъ А. 0. . . . . 98 Зотовъ А. 3. . . . . . 3, 90
Зиновъ Н. А ................ . 8 Зотовъ В. М. . . . . . . 131
Зиновьевъ А. М. 91, 92 Зубакиеъ А. Е . . . . . . 63
Зиновьевъ И. Н. . . . 30 Зубакинъ И. Н. . • . . . 132
Зиновьевъ Л. П. . . . 111 Зубакинъ Н. Е . . . . . . 23
Зиновьевъ Н. А. . 74 Зубаревъ А. А. . . . . . 88
Злобинъ А. А. . . . . 137 Зубковъ П. И. . . . . . 98
Злоказовъ А. 13. . . . 90 Зубовъ А. Г ................ . . 38
Злоказовъ В. А. . 114 ЗубрицкШ Н. В. 104, 107. 110
Злоказовъ В. Ц. . 5 Зудовъ А. В ................ . . 98
Злоказовъ Н. А. . . 4, 96 Зудовъ И- Т ................ . . 26
Злоказовъ Н. 0. . . . Зуевъ В. А .................. . 68. 74
Злоказовъ 0. II. . . . . 114 Зыкинъ II. П. . . . . . 112
Злыгостевъ И. Е . . . . 123 Зыковъ Н. А. . . . . . 140
Змазовъ 0. И. . . . . 148 Зыряновъ А. А. . . . . . 51
Змйевъ А. А. . . . . 92 1 Зыряновъ Е . II. . . . . . 61
Знаменская Е . И. . . 96 Зыряновъ П. Г. . • • . 57, 59
ЗнаменскШ А. I., свящ. . 65 Зыряновъ С. П. . . . 76
ЗнаменскШ А. П., свящ. 19, 28, Зырявовъ С. Я. . . . . . 43
33. 62, 79 Зыряновъ 0. А. . . . . . 44
ЗнаменскШ А. П., д!ак. . 81 Зюкинъ А. И: . . . . . 66
ЗнамевскШ I. Д., прот. 93. 95 Зязинъ Д. В ................ . .146
Зобачевъ К . И ................
Зобачевъ М. И. . , 43 ■О. .
Золот&винъ А. К . . 22 23, 36 ИваницкШ В. 11. . . . . 116
Зояотавинъ Д. А., свящ. . 156 Иванидкш П. 3. . . . . 1
Золотавинъ Н. В. . . . 139 Иванова В. Н. . . . . . 28
Золотовъ Е. Д.. д!ак. . 81 Иванова М. А. . . . . . 127
Золотовъ М. Е. . . . . 17, 76 Иванова М. Т. . . . . . 21
Золотовъ М. И ................ . 39 Иванова 0. К. . . . . 105
Зодотуринъ Л. В .' . , . | Ивановская Е. И. . . . , 32
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Страи. Стран.
Ивановсшй В. Б. • • . . п б Ивановъ Ф. А. . . . 116
ИвановскШ А В . 135 Ивановъ Я. А. . . . 92
ИвановскШ С. и. . . 60, 61 Иванцевъ И. В. . . . 50
Ивановъ А. А. 99, 119, 125, 131 Иваткевичъ А. 0. . • 74
Ивановъ А в. . . . 124 Ивашевъ М. М. . . . 113
Ивановъ А г. . . , 71 Ивашенцевъ 11. И. . 10
Ивановъ А. и. . . 55. 61 Ивойловъ И. Е. . . . 103
Ивановъ А. М. 106, 110, 119, Ивойловъ С. А. . . . 116, 117
130 Ивонинъ Н. В. . . 113
Ивановъ А. Н. 56, 58 8 6 , 89 Ивохинъ В. Н. . . . 1
Ивановъ А П. . . . 136 Игватовнчъ Н. Д. . • . 76, 82
Ивановъ R \  . 15, 136 Игеоратовъ Л. А,, нрот. 93 , 95
Ивановъ Т )и. И. 25, 34 78, 80, Ижболдинъ А. А.-Х. . 72
104 Ижболдвнъ С. Д. . . . 105
Ивановъ Б. М. . 106, 108, 113 Ижнковъ Е. Н. . . . 70
Ивановъ В. Г1. . . 16. 32 ИжицкШ-Германъ И. 1D. . 12
Ивановъ Б с. . . . 25 Ижицкш-Германъ 0. Ф. . . 139
Ивановъ В Т. . . . 159 Ивдеберсый А. И. , . 103. 139
Ивановъ В. Я . . . v 109 Изергивъ В. Д., свящ. . 79
Ивановъ Д. А. . . . 154 | Ивергинъ С. Н. . . . 37, 56
Ивановъ Е. К.. . . 139 ИзмЬстьевъ М. С. . . , 81
Ивановъ Е . я . . . 26, 46 Иконникова Г. А. . . 29
Ивановъ И А. . , .115 1 Иконниковъ А. А. . . 14
Ивановъ И. Я. . 78, 79 Иконниковъ А. И. . • 45
Ивановъ И. и . . 2, 136 ИларШнъ, лером. . 54
Ивановъ И. т. . . . 38 ИлговскШ М. И. . . , # 91
Ивановъ К . А. . . • 7 Иливицкш А. В. . . 116
Ивановъ Л А. . . . 61 йловайскШ П. I. . . 115
Ивановъ м. А. . . 2 Илгзинсюй С. К. . . 76
Ивановъ м . Е, . . 152 Ильиескш 0. В. . . . 46, 143
Ивановъ м И. • . 60, 95 Ильинъ-Адаевъ П. И. 101
Ивановъ н. А. . 23, 144 Илъинъ А. Д. . . . * 59
Ивановъ и И. . . . 24 Ильинъ А. Н. . . 82
Ивановъ н. К. . . . 11 Ильинъ В. А. . . . . 86, 88
Ивановъ и Н. . . . 71 Ильинъ М. И., свящ. 95
Ивановъ и II . 56, 58 Ильинъ С. А. , . . . 34
Ивановъ 11. А. . . 96, 107, 154, Ильинъ 0. Н. . . . 63
159 Ильинъ 0. С. . . . , , 51
Ивановъ II В. . . . 100 Ильиныхъ П. D. . . 140
Ивановъ п Е. . . 37, 39 ИмшенецкШ В. М. . . 117, 136
Ивановъ и. И. . . 35, 113 ИннокентШ, ie p o M . .  . 72, 158
Ивановъ с. И. . . . 8 Иноземцевъ В. И. . . 143
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Стран. Стран.
Иноходовъ Г. 0. . . . 13 Кадомцевъ Г. В, . . 83
Ипановъ С. В. . ■ • . 23 Кадцинъ П. 11. . . . .107
Инатьевъ В. А. . . . . 48 Казакевичъ Д. Д. . . . 113
Иртеговъ Г. Б. I . . . 25 Казаковцевъ 0. Г, . . . 102
Иртеговъ JE. П ................ . 89 Казаковъ А. Г. . . . . 27
Иртеговъ II. Б. I I  . . . 25 Казаковъ А. И., свящ . . 150
Исаева Л. Н .................... . 96 Казаковъ В. А. . . . . 25
Исаевъ А. Д.................... . 15 Казаковъ В. Н. . . . . 8
Исаевъ Н. Г. . . . 24 83, 84 Казаковъ И. А. . . . . 83
Исаенко А. Ф. . . . 101 Казаковъ К . Г., свящ . . 127
Иеаковъ И. Е . . . . . 155 Казаковъ М. Н. . . . 40. 43
Исаковъ В. М. . . . 131 Каэаковъ П. А., свящ . . 143
Иеаковъ Ц. Т .................. 37 Казансшй В. А. . 95 96, 106
Исаревъ А. П ................. . 81 Казансшй В. И. . . 1 2 0
Истоминъ А. Д. . . . 330 Казансшй I. Р .. свящ . . 150
Истоминъ А. И ............... Казанцева В. И. .. . 108
Истоминъ Д. 0. . . . . 58 Казанцевъ А. Г. . . 57
Истоминъ К. Е . . , . . 132 Казанцевъ Д. И. . . . 133
Исуновъ 13. В .................. . 70 Казанцевъ И. Е. . . 25
Казанцевъ 0. А. . . 44X . Казанцевъ С. В. . 63. 64
1евлевъ П. И ................... . 96 Казанцевъ С. Н. . . 22
1оаннъ, преосвящ. 2 , 4 17, 18 Казариновъ А. А. . . . 74
32, 33 Казариновъ В. М. . 132, 135
Гоаннъ, 1ерод. . . . . 54 Казаркинъ 3. А. . . 66
1онинъ А. II.  . . . 139 Казицинъ Б. 0. . . . . 99
1онинъ М. В ................156. 159 Какоринъ Н. С. . . . 24, 33
К Калабардина М. И. . . 143Калакутсшй II. В. . . . 99
Кабановъ А. 0. . . . . 91 Калачевъ Е . 0. . . 116, 117
Кавадеровъ А. А. . . . 10 Калачникова Е  0. . . 141
Кавадеровъ В. А. . . . 39 Калашникова А. Н. . . 149
Кавадеровъ И. 11. . . . 97 Калашникова 3. А. 20
Кавалевсшй Г. Ф. . . . 14 Калашниковъ А. А. . 98
Кавалевсшй Ф. U. . . Калаганиковъ Н. П. 1, 31, 34
Кавшевичъ-Матусевичъ . 82 Калгаковъ Е. И. . . . 101
Кавшевичъ-Матусевичъ Н И. 100 КаликинскШ 0. В. . . . 77
Кагелевъ И. А. . . . . 6 Калина Г1. В . . . . . . 52
Каденацшй Н. А. . . . 148 Калининъ А. 0- . . . . 151
Кадешникова А. М. . . 20 Калининъ И. II. . . 44
Кадмовъ Н. И. . . . . 30 Калининъ П. И. 24, 27, 35, 38
Кадомцевъ А. А. . . . 74 КалиновскШ В. С. . . , . 41
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Калиновский М. В.
Стран. .
. 14 Карасевъ И. Н. . . .
Стран.
135
КалиновскШ Н. Н. . 111 Карасинсйй 1'. С. . . 24
КалиновсвШ П. К. . 84 Карасовъ И. В . . . . 140
КалинскШ А. И. • 14 Каргаполовъ А. А. . . 17
Калита А. И, . . 22, 42 Каргаполовъ В . А. . . 11
Калмаковъ И. 13. . . . 17 Каргаполовъ Н. И. 151
Калмыковъ Н. А. . . 111 Кармановъ С. Н. 159
Калугинъ А. И. . . . . 145 Карлсбергъ Э. Ф. . 25
Калугинъ А. П- . . 62 Кармашевъ А. Е . . . 73
Калугинъ Г. Д. . . 74 Карнаевъ А. И. . . . 79 149
Калугинъ Н, И. . . . . 75 Карнауховъ А. Ф. . . 16
Калугинъ Н. Т. . . . . 70 Карны А. М................ 159
Калугинъ II. В. . . . . 133 Карн-Ьевъ 0, М. . . 3, 1 ), 51
Камаевъ П. И. . . . . 92 КарпинскШ Н. 6 ., свящ 95
Каменеций К. Л. . . 56. 58 КарпинсЕЙй U. М. . 115
Каменская А. I. . 32 Карновъ А. Е. . . . 117
Каменская В. А. . . . 32 Карповъ А. И. . . . 78
Каменская Л. Н. . 87 К.арповъ А. Н. . . 147
Каменская М. В. . . . 65 Карновъ В. И. . . . 9
Каменскихъ И. С- . . . 130 Караовъ К . В . . . . 84
КаменскШ А. Г. 5, 17, 28, 31 Карновъ К . Д. . . 103
32. 33 КартиковскШ Л. IL 82
КаменскШ А. II. . . 19 Касатвинъ Г. М. . . 55
КаменскШ В. М. . . . 101 КасимовскШ В. П. . . 46. 47
Каме не вШ И. А. . 41 Касьяновъ В. Т. . . . 16
КаменскШ И. Г. . . 5 8 6 , 90 Катаевъ А. И. . . . 78
КйменскШ К. С. . 129 Катаевъ А. М. . . . 145 151
Каменсый М. В. . 120 Катаевъ Л. А. . . . 118
Каменскш П. Р. . . 133 Катаевъ С. Г ............... 43
Камевцовъ Н. Н. . . . 13 Катаевъ С. Ф. . . . 101
Камчатовъ И. Н. . . , 40 Катаевъ 0. Г. . . . 98
Камчатовъ М. М. . . 5. 24 Катаринская 0. В- . . 28
Камшиловъ В. U. . . . 10 Каттерфельдъ Г. 3. 118
Кандауровъ В. А. . . . 20 КачинсвШ И. П. И З
Кавдевъ П. И. . . . . 15 Кашина Е . Г. . . . 76
Канненбергъ А, Р. . . . 67 Кашинъ Н. А . . 64
Кинъ М. X- . . . . 48 Кашперова 3. В. . . 32
Каптеревъ К. М., псал. . 111 Кашперовъ В. В. . . 12
Карабатовъ А. 11. . . . 140 Кащенко А. Ф. . . 15
^араваевъ В. В. . . Кванчехадзевъ Д. Д. ■ 2
^араваевъ Е. Е. . 61 КвапишегскЫ Г. С. . 12
^араваевъ Н. В. . . . , 100 КвапишевскШ И. И. . .
1
23, 42
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Стран-
Квасниковъ II. И.................... 14
КварталевскШ А. М. . . . 2
Квашнина А. Г .......................96
Квашнинъ С. А ...................... 98
Кветсъ В . М ......................... 112
Кв'Ьцинсый А. И. . . - 10 i
КвятвовскШ В. К. 124, 127, 132
Кедровъ В. А ................... 51, 53
Кедровъ Н. 0.......................... 13
Керстинъ М. Т. . . 147, 152 
КершинскШ Н. Г. . . 100, 101
Кестеръ П. 0 ..........................48
Кетовъ Г. Г ..........................131
Кетовъ Е  К ........................... 59
Кетовъ К. М. . . . .  3
Кетовъ М. К . . . . .  98
Кибардинъ В, В. . . .  14, 34 
Кибардинъ В. С. . . . .  73
Кибардинъ Н. М., прот. . 93,
95, 109
Кибардинъ Н. Ф ..................... 15
Кибортъ К. И..........................13
Кибортъ 0. И ......................... 26
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Коетаревъ Н. П ......................98
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Костинъ Г. С....................158
Костовск1й В. С................51
КостринскШ В. Ф ........... 122
Коетроминъ А. Е ............. 24
Коетроминъ В. Е .............24
Коетроминъ Е , Н .............24
Коетроминъ И. Т. . . . .119
Коетроминъ Н. Е . . . . 23, 43
Костылева М. И. . . .  . 96
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Косяковъ И. С., . ■ в в . , 140 ' Коивощековъ И. Я. 1 55, 57, 59
Косяковъ Н. П. . , . . 1 22 Кривощековъ С. С. . . . 69
Котельниковъ С. И, . Ерижко Н. М. , . . л'инанрЗб
Котлецовъ Н. М., свящ . 47 Криль Н. К . . . * . 1 2 0
Кочетковъ А. И. (Чтчш 90 Криночкинъ М . Г . . , 111
Кочкинъ !!. М. . . . 84 Кр1улинъ В . В. . . . 92
Кочневъ И. Д. . . . 144 КромоницкШ В. А. . . 22, 84
Кочневъ П. К . . . . . . 144 Кронебергъ А. А. . , . 115
Кошковъ 0. А. . . 43 Кронеберг 11. А. . . 99, 109
Кравцевъ И. 9  . Кропачевъ А. В . 2 , 5, 17, 31
Краевъ В . А. . . 
Краевъ Н. В. . .
72 Крогкова А. К . . ч; . 80
ынно 89 Кроткова Л. В. . . . 111
Крапиванъ П. Н. 92 Кротковъ А. А. яодавф.уКФ
Красивыхъ Е . Н. . . в 29 Кротковъ А. М.. про
Красиковъ А- И. intei 61 Кротковъ I.  А. . . . L02,4107
Краеилъвиковъ В. Е. . . . 127 Кротковъ П. А., прот. . . 106
Красильнивовъ И. А. . . 65 Кротова М. 0. . . . . . 32
КрасногородскШ А. А. . . 10 Кротовъ А. Е .  . . , . 22, 35
Красноперовъ 0 . С. . . 75 Крохалевъ А. С. - ЛирвнМ Я
Красныхъ Н. Т. • • &ОЗД 116 Крочикъ А. 0. . .iiiatwieiT!
КраеовекШ Н. С., свящ . 3, 19 Крошкинъ П. . . . . . .140
Крассовапб I. К. . . 26 Кругловъ В . 11 . , 32
Красулинъ А. 3. . . 144 Кругловъ 0. Е . . . .лаодак$ 1
Краузе I. А. . . . . 103 Кругляшевъ А. С. - 26
Краузе С. Е . . . . . 60 Кругляшевъ М. А. . <гаодоь&3»
Краузе Ф. В. . . 12 Кругляшевъ С. Л . . . . . 134
Краушъ В. Ф. , . 134 КруковскШ И. 0. . . . . 104
Краюхинъ Г. И. Крунинъ В. И. . . . 141
Крейцеръ К .  Н. .<г . . 6 Крупинъ Я. Е . 137, 138, 141,
Кремлевъ В. А. . 102 143, 144
Кремлевъ Г. П. . т , . i 99 Крупичатовъ Л. В. , . . Hi
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Кукшиновъ Н. А. . . . 56, 59 
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Плаисинъ А. А. . • 119
Плаксинъ Н. А  . . 1, 31. 34
Платоновъ 0 И. 113
Цлбтневх А. Я . , • • « • 63
Плетневъ Г. И., свящ. . . 19
Плетневъ Е. И., свящ. . 47 ,49
Плетневъ М. А. . . . . . 100
Плетцеръ А. Р . , • ■ • • 13
Плотниковъ А. В. . . . * 44
Плотниковъ А. Е . #11 »«Г80Я01 83
Цлотниковъ В. А. ■ • • 99
Плотниковъ В. А., свящ. . 157
Плотниковъ I .  С. • • • • 43
Плотниковъ И. С. • • • 144
Плотниковъ М. Д. • • • • 14
Плотниковъ М. Н. 111
Плотниковъ И. В . 41
Плотниковъ U. Н. . . . . 14
Плотниковъ С. Ф. 68
Пл1>шко А. С. 153
Плюенинъ А. И. • « • • 61
Плюенинъ Н. М. •• * 155
Плюенинъ 0. А. . . .  31 ,57
Плюенинъ 0. И. 44
ПлющевскШ А. 0. . 1 0 0
Побыванецъ IT. П. • • • • 103
Победойосцевъ В . В., свящ. 142
BoCIjsoHOCpeBb Д. I I . ,  свящ. 143
ПобТдоносцевъ М. в . . - . 76
Поб'Ьдоносдевъ П. В. aaaoq 26
Повалишинъ А. М. 5, 11, 12, 30
ПодбЗльсшй И. С. . . .  42 ,79
Подгоричани-Петровича., графъ
31. А. . . .. ■ • •. » 6
ПодгурскШ И. Г. А  чГЯ08Т9 69
Нодгурсмй Ф. А. • • • • 153
Подзай Е .  А. . . 29
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Стран. 1 Стран.
Подкорытовъ А. А. 97 Политовъ Ф. Т. . , . . . 67
Подласовъ И. И. 129 Половинкинъ А. Н. . . 84
Под линек! й I I . Д. . . . 10, 65 Половинкинъ А. С. . . 83
Подорныхъ Г. В. • ’ а • * 135 Половневъ И. П. . . . . 53
Подосеновъ Е .  Д. 45 Половниковъ М. С. . . 84
Подосеновъ Н. А., СВЯЩ. . 3 Половниковъ Н. М. . . 15
Подосеновъ 0. И. а Половодовъ П. Я. . .
Цодр'Ьзанъ К. Н. 22 Половцевъ Д. . . . . . 20
Подсосовъ В . А. 117 Пологихъ И. 0. . . . . . 71
Водсосовъ Н. А. 188 Полузадовъ В. М. . . . .136
Подсосовъ Н. В , . 84 Полуэктовъ М. В. . .
Подсосовъ Н. П. . 136 Полуяновъ А. М. . . . . 114
Подгаиваловъ А. В. ВО Полыгаловъ А. В. . .
ПодымовскШ С. Л. о97 Поль Н. Д.................... . . 97
Иодюковъ И, Л. . 30 Польский С. Д. . . . . . 25
П ож арЫ  й Г. Е . 12 Пол'Ьновъ Е . К. . . . . 57, 59
Поздневъ II. В. . . . 5 ■j 55 ПолЬновъ К. П. . . . . .137
Поздниковъ А. Л. 92 ПолЬшукъ М. К. . . . . 85
цозднышевъ О. Т. 92 Поляковъ А. В. . . . . . 61
Позднякова В . А. 141 Поляковъ В. II. . .7 4 , 85, 8 6
Цовд'Ьевъ II. А. . 140 Поляковъ Е . А. . . . 97, 129
Иозинъ В. А. 15 Поляковъ 0. С. . • . . . 71
Иокатаевъ П. А. 1 10 Полянский В. Н. . . . . 98
Поклевская'Козеллъ К. К. . 146 Полянский Я. А. . . . . 57
Поклевская-йозеллъ М. м . 141 Полячекъ А. А. . . . . . 160
НоклевскШ-Козеллъ В . А. 5. 105, Померанцевь П. А. . .103
107, 137, 188 Пономарева А. А. . . . . 96
П оклевскШ - Козе ллъ в. В. 145, Пономарева К. It. . . . . 128
146, 149 Пономарева М. И. . . . .107
Иовлевстай-Козеллъ И. А. 5 69, Пономарева М. М, . , 74
107 Пономарева 0. А. . . . . 156
Ноклевшй-Козеллъ I. И. 5, 137 Пономарева Т. Д. . . . 78, 80
145 Пономаревскш А. П. . . . 139
IIoBpoBCKifi А. 122 Пономаревъ А . С. • . . . 96
Покровсюй В. 0., свящ. . 96 Пономаревъ А. Я . . . . 2, 24
Иокровск!й Е . М. • • • 20 Пономаревъ В. И. . . 110, 115
Покровск1й И. В. . . . 19, 20 Пономаревъ В. С. . . . . 120
Покровсшй Н. К. . . . 98, 1 0 0 Пономаревъ Г . Г. . . . 67
Покрышкинъ В. Г. 16 Пономэревъ Г. И. . . . . 69
Иолегаевъ А. В. 20 Пономаревъ Д. И. , . . . 60
Воликараовъ П. К. • • * 92 Пономаревъ Д. П., свящ. . 95
Воликарповъ П. М 6 Пономаревъ И. А. , . , 76, 78
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Стран. Стран’
Пономаревъ И. В. . 43,45 Поповъ А. н . . ,  . . . 16
Пономаревъ И. Г. . . 15, 121 Поповъ А. и. . . . 15, 52
Пономаревъ И. И. 1 Поповъ Б. В . . . . 120
Пономаревъ И. Ф. . . . .  106 i1оповъ Б. и . . . . . . 52
Пономаревъ I. М. . . . .  89 Поповъ В. А., свящ. . 28, 37
Пономаревъ К . В. . прот. 18, 54 Поповъ В. А. . . . 133, 135
Пономаревъ К. И. . . . .  49 Поповъ В. Е .  . 15, 95 105, 107
Пономаревъ М. А . . . .  16 Поповъ В. И. . . .
Пономаревъ М . Н . . . .  42 Поповъ В. I., СВЯЩ, . . 159
Пономаревъ М. Я . . :ы . 84 Поповъ В. М., свящ. лаэри№
Пономаревъ Н. А. 76, 78. 79, 80 Поповъ В. Н. . . . , 45
Пономаревъ Н. В. . . 16, 151 Поповъ В. П . . • 16 154, 159
Пономаревъ Н. М. . . 1 0 8 , 112 Поповъ В. с . . л  я шГдшмДО
Пономаревъ Н. Н. . . . .  148 Поповъ В. С., д!ак. . . 21
Пономаревъ Н. IB , свящ. 17, 18, Поповъ Г. В . . . . . 30,31
1ННН9Е.ШЫМ< 19 Поповъ д. С. . . л  .А , .140
Пономаревъ 11, А., свящ. 18, 73 Поповъ Е . В . . . . . 14
Пономаревъ П- Г. . . . .  135 Поповъ Е . и . . . . jaowrqdEB
Пономаревъ II. IJ. , свящ. . 79 Поповъ Е . е . . . н о 141,143
Пономаревъ С. А. . .{ОООТЭоЗб Поповъ И. А. . . . . 78,101
Пономаревъ С. И. 146. 149, 151, Поповъ И. И. . . 80, 96. 105,
152 106, 1 1 0 , 121, 130
Пономаревъ С. П., свящ. 141, 143 ПОПОВЪ и. м . . . , . 15
Поносовъ А. Н. . . . . .  10 [I оповъ и. П . .. .. . 138, 141
Поносовъ В. Н. . [ .<гн. . .144 Поповъ и. е. . . /, я о м в Ы И
Поносовъ М. Н. . . . . .  53 Поповъ I. А ., свящ. . . 21
Поносовъ Н. Ф., нрот. . . 54 Поповъ I. В., свящ. . . 146
Поносовъ Я. Е. . . . .  51 Поповъ I. В., xiaa. . . 66
Понюшевъ К. Д. . . . .  100 Поповъ JL А. . . . 99,139
Понатенко В . В. , . . 5, 27 Поповъ М. А * . . . 12,41. 43
Попова А. А. . ; . .гзочохШ Поповъ М. Л., свящ. 124, 126
Попова А. Г. . . . 21 Поповъ М Я. . . . 22, 33
Попова А. Я. * . . . . .  29 Поповъ н. А. . 63, 04, 128,
Попова Е. А . .. . . . . .  47 129, 132, 155
Попова Л. В, . . . . . .  138 цоповъ н. В. . . . 1, 30, 39
Попова Л. М. . . . . .  19 ПОПОВЪ н. Г. . . . , . 15
ИоповицкШ Д. М., ,Нак. . 19 цоповъ н. и. . . 8 8 , 89
Поповская А. М. юоявдшоы 29 Поповъ н. н .. . , . 8 , 28
Поповъ А. А. . • цоповъ н. п. . . . . 85
Поповъ А. В., свящ. . . .  95 Цоповъ Н. П., свящ. я о г е а л Д О
Поповъ А. К. . . Поповъ П. А. . . . . 89
144 Цоповъ П, н . . . . г т ш ш Д О
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•kihjtO Стран. Стран.
Поповъ П. в . . . . /  . . 140 Предтече некая А. И. . . . 31
Поповъ Р . С. . . . . . 2, 27 Предтеченсвая В. Я . ‘ . . 105
ПоЬовъ С. Н. . . . . . .  11 Предтеченская П. 0. . . . 79
Поповъ С. П. . . j . . 42, 79 ПредтеченсвШ В. 0. . . . 16
Поповъ С. С. . < . . . . 123 П редтеченсвШ 0. И. . . v 78
Поповъ Ф. С. . . . . 59, 60 Преображевск1й II. В. . . 14
Поповъ 0. М., свящ . Л  ^гари-32 Прибылевъ А. В . . . . . 9
Поповъ 0. II.  ... . . . . . 28 Приселковъ В. 3. . . . . 143
Попоиинъ Г. Е .  . . •Я А Ш  71 Притчинъ В. И. . . . ЦЯК' 59
Попцевъ 0. В. , л . . .  111 ПрогульбицкШ Н. К. . . . 6
Порадня С. I. . . i . . .  9 Прозоровская Б. I. . . 28
ПоразвнскШ И. Д. . . . .  67 Про8оровскШ Н. Н. . 35, 45
Поращукъ Р. С. . . .: . . 1 0 2 Прозоровъ Т. И. . . . . 9
ПоражецкШ I I.  Ы. . . . . 106 | Прокоповичъ В. 0. . . . . 1 2 0
Порововъ А. Д. . . , . . 78 Прокофьевъ И. Ф. . 45, 49, 137
Порошина А. Г. . . .Д .<гарп 21 Промышленниковъ А. Е . . 156
Пороятинъ А. Н ., свящ. . 65 Просвирнинъ А. Н. , . 144
Поргновъ М. Т. . . .Д «лише 6 Просвирпинъ Н. II. . . . 147
Порывкинъ П. И. . . . .  9 I Просинъ В. К . . . . . 99
Поскребышевъ М . А. . 153, 154, Простосердовъ И. В. . 98, 139
, OU ‘ , ()1 ,11 о • , • .ii 156, 158 I Протасовъ А. А. . . . . 9
Посохиаъ А. 0. . . . . .  76 Протасовъ С. И. . . . . 121
Посп'Ьловъ А. И. . . 27, 33 QporoBCKiM А. М. . .
Постниковъ А.  А. . 85, 8 6 , 87 ПротовсвШ М. С. . . . . 1 2 0
Постниковъ А. М. . . . . 26 Протопоповъ М. Д. . . 46
Ностниковъ А. П. . . 56, 58, 59 Протопоповъ Н. Е . . . 46
Постниковъ И. I I .  . . . .  33 Протопоповъ 0. И., свяш[. . 95,
Поетниковъ К. В. . . . .  7 96, 106
Постниковъ П. Е . . Протопоповъ П. П. . . . 46
Постняковъ С. И. . . 48,154 Прохоровъ И. И. . . . . 63
Потаповъ И, И. . . . . .  77 Прохоровъ И. С. . •/ . . 91
Потаповъ II.  Я . . . Процеровъ М. 0. Ц .
Потеряйко П. К . . Прудаковъ . . . . . . . 71
Потеряхвнъ II. Я. . . . .  37 Прудковъ И. В. . . . . . 97
ПотоцкШ II. С. . . .11 .ащлкДО j Прусовъ С. А. . . . . . 11
ПотоцкШ С. В. . . Ируцвихъ С. И. . -i . . . 115
ПотЬхинъ К. Н. . . . . .146 Псаломщиковъ Г. 0 . . . . 75
Поярковъ И. М.-. . Псаломщиковъ Д, В. 83 , 89, 92
ПравохенскШ А. Л. . / т  24 Псаломщиковъ И, И. . . 45. 49
Прасоловъ А. И. .В  ошикав Псаломщиковъ П. И. 46 , 47, 49
Праховъ А. Н. . . ii . 57. 58 Птицынъ П. К . . . . . . 92
Превышъ-Квинто А. Ф. АА- 8 Пудовкинъ А. 0 . . . . . 10
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Пудовкинъ 0. 3...................   53
Пузановъ В. Е .................... . 1 2 2
Пузнревъ В. И .....................122
Пузыревъ Н. А., свищ. , .150
Пузнревъ 0 . И  ■ . 2
Пукннецъ А. И. . . . .  . 100 
Путекле Я. Б. . . . . .  7
Путеный А. С. . . . . .  153 
Путилинъ И. И. . . . 153, 154 
Путимцевъ М. Ф. . . . .  121
Путинъ И. А ....................  . 68
Путятинъ К. В., ЕП. . . .101
ПучковскШ Г. Е ............ 68
Пуптваревъ А. Я. . . 1 2 1 , 130
Пушкаревъ В. Ф ............ 63
Пушкаревъ II, С. . . . .  140
Пушкаревъ С. Д ........... 140
Пушкинъ В. М ......................... 15
Пушъ Е. И ............................ 6
Пчелкинъ А.....С ..................... 155
Пьянковъ А. А. . . . L •. 38
Пьянковъ А.....Е .......67, 68
цьянковъ А. И , . . о. 17, 63
цьянковъ А.....Н .....................122
дьянковъ А. Ф .................. 41‘1 42
Пьянковъ Б. А . 21,28,29, 30
Пьянковъ В .....В ....................... 66
Стран.
Пьянковъ I. А., свящ. . 65, 66
Пьянковъ В. Н., прот. . , 65
Пьянковъ И. В., прот. . 2, 17,
18, 19
Пьянковъ I. В., д!ак, . . 56
Пьянковъ I. П., прот. . 15. 19,
20,' 21, 29
Пьянковъ М. А ................... .103
Пьянковъ М. П  1 . 39
Пьянковъ IJ. А. . . . 63, 91
Пьянковъ II. Н. . . . . . 44
Пьянковъ 0. Н. . . . 121, 127
ЦФвинъ П. И. . . . . .  109
ПФстовъ С. И........................... 61
ИФтухова Е . И. . . . . . 32
Стран
ПФтуховъ А. И. . . .
ПФтуховъ А. М. . . . . . 8
ПФтуховъ В. А. . . . , 97
ПФтуховъ Л. М. . , . . . 122
ПФтуховъ М. И. . . . . 146
ПФтуховъ Н. А. . , 10
ПФтуховъ Н. М. . . 88
ПФтуховъ Н. С. . • . . . 68
Пяткинъ В . П. -о . .
Пятницкая С. Ф. . . . . 47
ПятницкШ А. П. . . . . 96
Пятвицшй Ф. И. . , . 45, 49
JSr*.
Работкинъ Н. Г. . . 103
Рагозинниковъ И. П . . .  89
Рагозннъ М. И. . . . .  23
Радомзнсшй М. Я . . .  40
Раевская М. Н. . . . .  81
РаевскШ В. В. . • 77, 80, 81
РаевскШ С. М. . . 9, 30, 31
Раевъ А. И. . . • . . .  37
Раевъ В. И. . . . . . .  45
Раевъ В. М. . .
Раевъ И. И. . . . . .  45
Размахнинъ К М. . . .  93
Разумкова Е . Н.
Разумовъ I I . К . .
РайскШ А. П. «{2ЭДО8 8
Ракинъ А. И. . .
Раковъ А. И. . . * . 133. 135
РакшвнскШ В. И. •• . . 1, 27
Раленбекъ В. Д.
Раленгофъ Ф. К. • нэярэ! 15
Раменсшй А. П. 15, 18 , 19, 33
Распоповъ М. П. . . .  101
Распоповъ Н. А., свящ. . . 87
Распутина Е . А.
Расснеръ Д. Л. . • . 99, 118
Ратмановъ П. М.
РатомскШ К. К . . . . .  24
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Стран.
Ратомшй С. К .......................122
Ратьевъ М. Д., кн. . . .  68
Ратьковъ-Рожновъ В. А . 69, 115
Рахилевичъ К. С.................... 152
Рачевъ А. И ..............................57
Рашуковь А. Г. . . .  . 34
Ревинъ О. 0 ..............................54
Редикорцевъ В. Н. . . .  97
Резлеръ С. В ................... 99, 122
Рейновъ 11. И . .................... 186
Рейнсонъ А. 0 ....................  5
Рейнсонъ И. 1...........................14
Ремезовъ................................. 101
Ремянниковъ П. С. . . .  33
Реренъ А. И. . . . 76, 78, 80 
Ржевинъ Д. Е . . .3 1 ,  47, 49 
Рж евш й  В. М. . . 35, 45, 60 
Рикманъ 10. А. . . . .  - 7
Рипинсшй А. И ......................102
Риссъ П. Н ...............................53
Рихтеръ Н, А ........................... 26
Робертъ А ................................134
Рогалевъ А. С.........................136
Роговъ Н. А .........................  2
Рогожинъ В. П . . . . 54, 83 
Рогожниковъ А. И. . . . 129 
Рогожниковъ В . А. 20, 25, 27 
Рогожниковъ И. А . . .  73
Роджеръ А. А ..................  118
РодзаевскШ В. В ......................52
Родшновъ А. В .........................26
Родшновъ А . С. . . .133
Родшновъ В. А .......................13В
Рождественская Е . Я . . . 29 
РождественсвШ Д. И., свящ. 54 
РождесгвенскШ П. М. . . 2
РожицкШ Д. Э. К .................... 48
Рожковъ 0. А ........................... 50
РожновскШ В. Д. . . .153
Рожновсшй Д. И ......................99
Розанова 0. М .......................... 65
Розановъ И. В. . .1 0 ,  32, 35
Розановъ II. I I .......................... 15
Розевгардтъ В. М. . . .  63
PoieBcbifi К. а ..........................47
Романович* Н. А ..................... 92
РомановскШ В. Д .................  7
Романовъ А. И. . • • 16
Романовъ Е .  Я . . - • • 97
Романовъ И. И ......................... 25
Романовъ М. I I ........................ 52
Ромашевъ И. М ........................<7
Ромашевъ П. В ........................ 44
Ромашко К.-А. П.................  6
Ромадинъ А. И ......................... 67
Ронгинская В . В ...................... 96
Россинсый I. К . . . . .  99
РостоцвШ Б. 0 ........................122
Рубажевичъ 11. С .................. 140
Рудаковъ П. 0. ; . . . 71
Руденко И. Д ........................ 2
Рудз1евскШ 1 .0  . . .  9
Рудицинъ Н. С.....................  7
Рудодьфъ Э. А. . . . .64 ,  68
Рудометовъ А. А ...................... 68
Рудометовъ А. С. . . , • 68
Рудометовъ Е . М. . . • 44
Рудометовъ Д. И.................... 123
Руды К . 0 ...............................129
РужановскШ И. В .....................26
Рукавицынъ В. И. . • . . 25
Рукавишникову. И. Д. 46, 47, 50 
Рукавишниковъ Ы. 0. . .114
Рукавишннвовъ С. И. . . 42
Рума Л. Н    . 9
Рума Р . Н ............................. 3
Румянцевъ А. А .......................88
Румянцевъ А. В ....................... 52
Румянцевъ Н. В . . . . .  25
Румянцевъ Н. II. . . . . 26 
Рунге А. В. . . . . . .  . 88
РуиовсвШ Л. Д. . . . .133  
Руновсый Н. Д. . . . .133  
РунинскШ Г. И .........................62
Стран.
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Рупрехтъ Г. Ф.
Стран.
О .
Стрян.
Русаковъ А. Ф, . . . .  44
. . 81Русалевъ А. 3. . . . .  15 Сабадашъ М. К. .
Русановъ Л. А. . . . .  62 Сабан4евъ Д. П. • . . 113
Русскихъ Н. А. 75, 102, 106, Сабиръ А. М. . . . 82, 87
107, 109 Сабуровъ А., свящ. . i 29
РутковскШ Г. I. . . . .  118 Сабуровъ Г. А. . . .115
Руфина, игумешя . . . .  18 СавватШ, iepoM. . - . . 126
Рыбаковъ Н. А. . . . .  15 Савеловъ А. М., свящ . . 73
Рыжановъ Г. В. . . . .  11 Савельевъ М. Ф. . . 38
Рыжиковъ И. И. . . . . .  74 Савияинъ И. И. • . . 1 1 1
Рыжвовъ В. А. . . . .  14 Савиновъ Н. А. . * . . 148
Рымвевичъ I. И. . . . .  7 Савинъ А. Н. 4 . . 51
Рыхликъ 0. б. . . . .  82 Савип< В. М. • . .130
Рычвовъ А. А. . . . .  1 1 Савинъ И. А. . . . . 101
Рышковь М. И., свящ. . . 30 Савивъ М. Н.
РФшетниковъ Н. В, . . .  84 Савинъ IJ. II. . . . 3, 39
РФшетовъ Д. К. . . . .  65 Савинцевъ Я. А. . . 51
Рябининъ А . А. . . . 22.33 Савицый Б. Н. . 134, 136
Рябининъ А. И. . . . .  127 Савичевъ С. Е . . . . 88
Рябининъ В. И. . . . . .  134 Садиковъ М. 0. . • . . 25
Рябининъ U. А. . 5, 27, 30, 33, Садовская М. К. . . . 125
35 СадовскШ А. А. . .  . 54
Рябовъ В, А. . . . . .  155 СадовскШ А. В. . . . 143
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Сырейщиковъ А. Е . . . .  45
Сырейщиковъ В. А. . . .114
Сыромолотов! 0 , 0 . . . .109
Сыроматниковъ М. В. . . 141
Сыроиятовъ С. М.....................27
Сысоева А. Н, . . . . .  105
СытинскШ А. А ....................... 64
Сычев! Т. Ф. . . . . . .118
Сычуговъ А. В ......................... 34
СЬдовъ А. А .................... 28, 29
Сйдухин! И. К ........................ 78
С’Ьдых! А. П ............................71
СДдых! Н. П. . . . .  1 0 , 19
СЬкачевъ А. М ........................ 57
Сенокосов! В. I I ...................134
С^раковскШ 0 . К. . . 1 2 0 , 128
Сурикова В. В ......................... 32
Суриков! А. Н . . . . 5, 11
С’Ьриковъ Ы. И . ......................19
С4рковъ Г. С. . . .  17, 155
Сюзев! В. В .............................68
Сюндзевицк1й I. В . . . .  12
Сюткин! А. М ......................... 40
Сюткин! М. Е . . . . . .125
Сюткинъ Н. Ф ..........................44
Сяно И. А .............................. 119
Сгмеонъ, е п . .................. 2
Т.
Тай Т. Ю ................  40
Таис1я, моп............................. 126
Таланкин! И. А .................. 7
Таланкинъ Н. С...................... 98
Тамашинъ К. А ......................44
Таньжин! В. С...................... 81
Тараканов! В. К .................  3
Тараньжина И. С. . . • .136
Тараньжин! М. Ф  . . ■ .136
Тарасевич! Е . К .................  8
Тарасов! И. И. . . . 55, 155
Тарасов! И. Т .....................  3
Тарасов! П. И. . . . .  - 5
3',г'4 Стран.
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Стран. Стран.
Тарасовъ С. К. . . . . .  92 Титовъ A. D. . . . . 115, 117
Тарутинъ И. А. . . . . .  74 Титовъ Б. И. . • . .
Таскаевъ Г. Б . . • . . .  44 Титовъ Л. Б .  . ■ 101, 109
Таскаевъ М. А . . . . . .  44 Титовъ Н. 11. • . . . . 135
Таскаевъ Н. Е  . . . . .  44 Титовъ Я. Е .  . • . .
Татауровъ А. Г. . . .  96 Тихановъ В . И. * . .
Татауровъ П . А. . . .  64 Тихаеовъ И. В. • . . . . 85
Ташкиновъ Л. С. . . . .  49 Тихеевъ И. А . . . .
Тегенцевъ Е. Е . . . .  И З Тихобаевь Н. Н. . . . . 115
Те8яковъ 0. А. . . Тиховидовъ Ф. В. . .
Теленковъ П. И. . . . 182 | Тихомировъ В . И. . ,
ТелФжниковъ И. 0. . . . 102 Тихоновъ Д. В . • . . . . 63
Темниковъ А. Н. . . . .  183 Тихоновъ С. М. • . . . . 96
Темниковъ И. Н. . . L мара&В Тихонравовъ А. Н . . 29, 30
Темвиковъ М. К. . . . .  51 Тихонравовъ 3. И. . . П и и т » *
Тепловъ А. К . . . . . .  103 Тихонъ, архимандр. . ааоняхОД
Теплоуховъ А. А. . Тищенко А. Г . . . .
Теплоуховъ I. С. М Тищенко К . Г . • . .
Теплоуховъ 0. А. . . . 3, 44 Т1уновъ Я. М. . . .
Теплыхъ В. И. . . . . .  14 Ткаль И. И. . . .
Теиляковъ В . О. . . . .  116 Ткачевъ П. А. . . .
Теребихинъ Д. П. . . . .  59 Ткаченко Е .  И. . . . . . 86
Терентьевъ П. Т. . . . .  35 Товаровъ И. В. • . . . . 106
Терентьевъ 0. Т. . . . . 15 Токаревъ М. А. . . . 127, 134
Тереховъ А. Ц. . . . . .  76 Токаревъ П. И. . . . . . 1 , 2
Тереховъ Н. А . . . . . .  107 Толкачевъ Н. Л- . . . . 115
Терновскгё Д. Д. . Толначевъ В . Л. . . . . 149
Тесаръ В . Ф. . . . . . .  152 Толмачевъ Г. Н. . . 112
Тетереввовъ А. . . . . .  8 6  | Толочко Н. У. . j . . . 180
Тибо-Бришоль I.  I. . 105, 118 Толочко П. У. . . . . . 25
Тиме Г . А. . . . . 120, 135 Толстовъ А. Л. • . . . . 135
Тиме Н Д Г . . . . . . .  84 Толстовъ И. Л. . . . . . 133
Тиме С. А ................ Толстовъ Д. Л. - ■ . 40, 129
Тимоееева Е .  А. . . .  149 Толстовъ И. Ф. . . . . . 122
Тимоееевъ А. А. , . 37 ,64 ,65 , Толстовъ К. Е .  . . . . . 135
155,156 Толстовъ Н. Л. . . . 133, 135
Тимоееевъ В. М. . . .  105 Толстовъ Н. С. . . - . . 99
Тимоееевъ В, 0. . . 57,59 Толянинъ А. В . . . . . . 27
Тимоееевъ Л. А. . . .  155 Топорковъ А. А., свящ . . 3
Тимоееевъ М. В. . . .  122 Топорковъ А. В. . . . 63, 70
Титовъ .................. . . .  8 Топорковъ А. 0. . . 138
Титовъ А. И. . . . 81 Топорковъ В . Л., свящ . . 95
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Стран. Стран.
Тонорковъ Д. О. . . • • 132 ТронинъШ. П., свящ. 149, 150
Топорковъ И. В. 2 Трофимовъ Д. В. . . . .  7 6
Топорковъ И. Н. . . 7 Трофимовъ К. Т. . . .  3
Топорковъ К. А. . . 25 Трофимовъ П.^0. . . . .  122
Топорковъ К. В. . . 149 Трофимовъ С .[И ., . . . .  98
Топорковъ Н. В., свящ * • 94 ТроцкШ В. В. . . . .  100
Топорковъ Н. В. . . « • 22 Трубецковъ Д. В.
Топорковъ Н. Д. 26 Трубецковъ Е . М, . . . .  90
Топорковъ Н. И, . . • 151 Трубецковъ М. В. . . .  135
Топорковъ 11. В. . . 148, 150 Трубецковъ С. II. ............. 90
Топорковъ 0. М. . . . 52 Трубина М. Е. . . . . .  115
Топорнинъ С. И. 5 Трубиновъ А. И. . . . .  98
Торговсый Г. О. . . 98 Трубиновъ В. Д.
Торговичевъ Г . А . . . 130 Трубинъ А. Е . . . . . .  1 1 4
Торговичевъ И. 0. . . 124 Трусова Н. II. . . . . .  86
Торопова М. И. . . . 52 Трусовъ А. И. . . . . .130
Тороповъ И. 0. . . . 148, 150 Трусовъ К. Е .  . . . . .  116
Тороповъ Н. И. . . . • 16 ,8 4 Трусовъ U. В. . . . . .  9
Тороповъ 0. И. . . . 30 Трусовъ А. Г1. . . . . .  138
Торсуновъ Г. К . • 7 3 Трухачевъ В. С. .
Трапезниковъ А. И. . • * 118 Трушковъ Н. И. . . .  132
Трапезниковъ А. Ф.  . П V 24 Трясцинъ А. П. .
Трапезниковъ В. Н. . 22 Тугариновъ И. Я. . . 16, 150
Трапезниковъ М. М. . . 22 Туголуковъ С. В. . . . .  92
Третьякова О.  А. . . 72 Тузовъ И. . . . . . . .  103
Третьяковъ В. П. . . 101 Тулзаковъ М. М., свящ- . 73
Третьаковъ М, Н. . . 89 Тумашевъ А. С , . . 106
Треухова А. А. . . . 154 Тупевъ А. М. . . . .  57
Тржасковсшй Ф. I. 97 Туневъ И. П. . . . .  41
Трифановъ И. М. . . 132 Туневъ Ж, А. . . .  67, 68
Трифановъ К. 0. 135 Туневъ Н.. А. . . - .114
Трифоновъ В. А. . 35 Туневъ Н. П. . . . .  61
Тришевсшй М. П. . . . 89 Тупиципъ А. Е . . 5, 28, 31, 37
Троицкая 10. И. . . . 47 Туницинъ В. Е .  , . . .  4, 5
Троиций А. И. . . . 11 Тупицинъ II. А. . . 79, 80, 81
ТроицкШ Л. L1., свящ. • 37 Турангаевъ В . Е . . . . .  55
ТроицкШ С. Г., свящ. 156, 158 Турбинъ II. И. . . . . .  118
Тронина Е . Н. . . . 29 Турицина М. 0. . . • . 80
Тронинъ А. А. . . . • • 143 ТуронсвШ А. И. . . . .  24
Тронинъ Н. Н. . . . ■ ' • 139 Турусинъ П. 0. . . . . .  7 3
Тронинъ Н. 11. . . . 15 Турчавиновъ 0. И . . .  75
Тронинъ D. П,, свящ. • 146 Турыгивъ В. Я. . . . . .137
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Турытевъ Е. Г. . . . 107, 108
Тутолминъ Г . А .............102
Тутышкинъ 0. 0 ........... 115
ТымннскШ В. J I .............104
ТыминскШ С. В. . . 104, 109
Тычинквнъ II. В .............141
Тэгартенъ Ф. X ............  3
Тюринъ С. Я ..................128
Тютневъ В . А. . . . • .131
Тютневъ Д. Д ..................84
Тютюкова Е . И ..............105
Тютюковъ В. А ................41
Тюшевъ В. X .................. 97
Тягуновъ Г . И. . . .  . . 88
Тяжеловъ И. В ................14
V .
Уваровъ Н. М ................ 146
Угрюмовъ С. Т .............. 140
Удинцевъ В. Н. . . . . .151
Удинцевъ Г . А ................141
Удинцевъ Д. А ..................... 147
Удипцевъ И. В ........................ 17
Удинцевъ Н. А ......................144
Удинцевъ Н. В . . 22, 70, 74
Удвнцев! П. В. . . .  17, 19
Удинцевъ С. А ......................139
Узких! 0. С. . . . 104, 106
Улезко А. И.  .................... 152
Улитина А. П. . . . . .  32
Ульянов! Г . М ..............  97
Ульянов! М. Н ........................11
Ульянов! II. П...................... 109
Умова С. Г ......................80
Упоровъ И. Г. .9 6 .  106, 107
Ураевскад А. В. . . . .152
УраевскШ В. В ...................... 148
УраевскШ С. В. . . 27, 32, 33
Урбановичъ В. Ф. j . . . 60
Урбасъ I. 1.................. 10, 148
Уржумцевъ В. I J ............71
Уржумцевъ LI. II. . . . . 40
Урюпинъ А. И.......................... 78
Усанинъ*И. I I ..........................43
Усков! И. Н ...........................112
Усольцевъ Г. А., свящ. 95, 96 
Усольцевъ М. 0. . , . .155
УспасскШ^А. Н.....................26
УсненскШ А. 0 .................. 18, 20
Успенсклй К. М.........................96
УспенскШ'Л.^И., свящ. . . 73
УспенскШ Н. С. 124, 127, 134
Стран
Уесаковсшй 0. Е  
Устинов! А. И. 
Устиновъ Г. 0. 
Устинов! И. 0. 
Устьянцевъ Д. 0 
Устюжанянъ И. С. 
Уткинъ 0. А. . 
Утушкинъ Д. Т 
УтЪхинъ И, И. 
Уфимцевъ И. Н 
Ухановъ А. С, 
Утяковъ П. М. 
Ухинъ Я. С. . 
Уховъ В. А. . 
Уховъ 0 . А. . 
Ушаков! М. II. 
Ушаковъ Н. М. 
Ушаков! II. Н. 
Ушахиаъ А. Т . 
Ушахинъ В . Т. 
Ушахинъ II. С. 
Ушкова 0. И. 
Ушковъ А. Г. 
Ушковъ В. М. 
Ушковъ Г. К. 
Ушковъ Е . Н. 
Ушковъ К. К.
вящ
137, 138
ОТ: 1 7
. 106 
. 143 
137, 138 
. 156 
hoq'90 
. 117 
. 85 
. 96 
. 133 
и 109 
. 124 
. 105 
. 114 
. 114 
. 102 
. 114 
V. 17 
. 74 
.. 74 
. 136 
. 119 
. 136 
78, 80 
71, 72 
. 78
Фаворитов! П. М , свящ. . 158
Фадеева Л. И...................... .1 0 7
ФаддФевъ В. Г ...................... 8
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ФаддФев! А. И. . . . 108, 118 фиренвранц! А . Г . . . 71
Фалейбегиеъ А. А. . . . 85 Фирксъ В. К. фонъ . . . 136
ФалысовскШ I. JI. . . 109,110 Фирюкова А. В . . . . . . 28
ФаминскШ В. А. . . . 20 Фирюкова Н . В.
Фавбуловъ К. Н. . фишманъ I. Б. . . . . . 16
Фарафонтовъ М. П. . . . 98 Флеровсшй А. Д., свлщ. . 127
Фаренкругъ П. Г. . ФлоринсвВ! А. А. . .
Фегулинъ С. Е  . . . . . 132 Флоров! .................  J
Федзюшко Г. Ф . . . . 40 Флоров! А. А., пс. . . 37
Федорович! Ф. Ф. . . . . 12 Флоров! М. Н. . • . . . 143
Федоровъ Н. Г . . . . . . 13В' Флоров! II. К . . . - . , 153
Федоровъ Н. Д. . . . . . 2 Фолькманъ А. А. . . . . 3, 9
Федосовъ Н. М. . . . . .104 ФОМИН! А. В. . . .
Федотовъ К. П. . . . . . 86 ФОМИН! А. В . . . .
Федотов! С. Ф. . . . . . 84 ФОМИН! В. Г ................ . . 22
Федуловъ Н. С. . . . . . 26 j ФОМИН! IT. П. . . . . .113
Федулов! Я. 0. . . . . . 102 ФортинскШ П. К., свящ. 19, 20
Федутинов! В. И. . . . . 112 Фортунатов! М. А. . . 105
Фёдченко А. И. . . . 132, 135 Фоиевъ А. А. . . . . 10, 32
Фелицынъ II. И. . . . 93 Фоиевъ Г. А. . . . . . 118
Фельдмаеъ Д. В . . . . 84 #OTieB! 0. А. 95, 96, 108, 113
Ферапонтовъ С. С. . . . 77,79 ФогЬевъ А. 0., свящ. . . 87
Фере В. Ю. . . . . . . 10 Фофановъ Г. Л. . . . . . 72
Фетисовъ А. Н. , . . . . 97 Фофанов! Н. С., свящ. 149. 150
Фетисов! К. 0. . . .. . . 12 Фофанов! П. С. . . . . . 59
Фетисов! Н. Н. . . . . . 160 Францев! Е . H J . . .
Фефилов! В. И. . . •.М.стэот#! Францев! Ф. С. . . . . . 13
Фефиловъ М. Д. В 60 Фрейбургъ А. А. . . . . 154
Филаретовъ Д. С. . . . . 130 Фрейтаг! А. А. . . . 139, 143
Филатов! А. Е .  , . . . . 86 Фролова А. И. . . . . . 29
Филатов! И. П. . . . . . 91 Фролов! И. А. . . .
Филимонов! А. И . . . . 48 Фуксъ Э. Э .................. 106, 110
Филимоновъ А. Н. . . . . 15 Функъ Г. М. . . . .
ФИЛИМОНОВ! В . И- • . . .  77 Фурманъ С. Я. . . . . . 2
ФИЛИМОНОВ! Е. С. . . . . 9
Филиппова М. И. . . . . 28
ФИЛИППОВ! Д. Д. . . 124, 134 ХавскШ П. В. . . .
ФИЛИППОВ! Д. 0. . . . . 152 Хайминъ А. А. . . . . . 99
ФИЛИППОВ! И. Г1. . . . . 145 Хайминъ Н. Н. . . . . 9
ФИЛИППОВ! Н. Н. . . 115, 118 Хаккерт! Э. К. . . . . . 113
Филипьевъ Д. 0. . . . 151 Халевин! 0. А. . . .
Философов! Е . Д. . Хамптовъ Н. А. . . . . . 92
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Стран. Стран.
Хапаловъ Г. Г. . . . . . 149 Хомутов* П. М. . . . 26,51
Харинская Е .  Г. . . . . 21 Хомяков* В . А. . . . . 5. 16
ХаринскШ М. А. . . . . 30 Хомяков* С. А. . . . . 135
Харинъ И. Н. . . . . . 60 Хомяков* С. И. . . . . . 24
Харинъ Н. С. . . . . . 137 Хотовицкая А. А. . . . . 149
Харитонов* Я. Г . . ■ . . 11а Хохлачевх А. С. . . . . . 10
Харламповичх А. I.  . . 75, 76 Хохлов* А. Л., свящ. 124,127
Хвалинх Д. Е .  . . . 16 Хохлов* В . А. . . . . . 102
Хвастунов* А. В. . . . . 80 Хохряков* А. Н., свящ. 78, 80
Хвастунов* Н. А. . . . . 86 Хохряков* IT, Я. . . . . 22
Хватов* П. С. . , . . . 9 Хошувъ Л. Я. . . . . . 61
Хволос* М. И. . . . . . 99 Хрисане*, ieooM. . . . . 17
Хеннинг В . М. . . . . . 12 Хромцевъ А. А. . . . 8, 127
Химичевъ К. В ............ . . 90 ХростовекШ Ч, А . . . . . 98
Хитровх А. А. . 102, 114. 115 Хренников* С. А. . . 127, 134
Xiom a, моаах. . . . И  . 95 Худяков* А. М. . . .
Хламовх В. И, . . . Гг. . 4 47 Худяков* В . 3. . . . . . 130
ХлонецкШ М. 0, . . ю<т£ и 25 Худяков* Г. И. . . . . . 151
Хлопинъ А. П. , , . . 122 Худяков* И. С. . . . . . 97
Хлопинъ М. А. . . . Л  да 82
X XХлопотовъ К . И. . . 123
Хлынов* С. Н., свящ. 127, 128 Царегородцевъ Н. Г. . . . 66
Хлебин* С. С, . . . 149, 152 Цветков* А. И. . . а . 2, 35
Хлебникова 3. А. . . . . 125 Цветов* В. Н., свящ. . . 29
Хлебников* А. М. . . . . 3 Цветов* 11. М., врот. •гиен 17
Хлебников* А. Н. . . . . 16 ЦвецинскШ М. й . . . [ -гас 153
Хлебников* К. А . . . . . 125 Цегоев* К. К. . . . . . 112
Хлебников* М. М. . . . . 72 Цепелевъ Н. И. . . . 99
Хлебников* Н. А. . . . . 89 Цепервикъ М. К . . . . . 12
Хлебодаров* Н. 0. /. . 147 Цилли И. Л ................. 99, 156
Хмедевъ В. В. . .. . 14. <гаог.оф4> Цилли С. Л- J. . , . . . 139
Хмелев* И. Н. • . . ... . 46 Цшшакусъ А. □, . . . . 132
Хмелев* Д. Н. . . . Л ,  89 Циммерман* В. К. . . . . 11
Хмелев* Н. И. . . . )•.*< 106 Циммерман* Э. В. . . . . 24
Хмелинина Л. D. . . . . 47 Циреныциковъ В. Я . . . . 43
Ходов* И. Е ................ . . 112 Циреньщиковъ И. Е .  . . . 53
Холмогорова В . Г. . . Циреныциковъ Л. К. . даюплнМ)
Холодиловъ 0. И. . . . 40. 43 Циринск1й В. Р. . . 139
ХолодковскШ Д. М. . 7, 50 Цишевскш А. Н. . . . « 1
ХолодковскШ И. М. . . . 89 Цукерманъ И. А. . . . . 12
Холщевниковх-Андреев* М, И. 89 Цумъ-Бушъ К . В. . . . . 134
Холявченко Н. А. . . Цыссъ В. И ................. . . 26
Хоменко В. Н. . . . . 14 1 ЦЬх&новецкШ Б. П. . 1, 31, 85
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■ ч,
Чавликъ Э. 1...................  5
Чазовъ В. О. . . . . 6 8
Чазовъ II. Д .................. 25
Чакасинъ В. И ................. 88
Чанинъ Т. С. . . . .  . 109
Чашина Е . О . ............. 127
Чащихивъ В. Е ............... 136
Чащинъ Е Е .....................133
Чащихинъ Е . К .............. 136
Чебыкинъ A. D.................27
ЧеканниЕОвъ В. I I.  . .1 1 6
Чеканъ В. Г .................... 109
Челов'Ьчковъ А. И. . . . . 93
Челышевъ Л. И ............... 132
Чемодановъ С. А ................. 153
Чемолосовъ С......0..................112
Чевцовъ С. И...................116
Червяковъ Д. Д ...............129
Чердынцевъ А. А ................. 107
Чердынцевъ И. Ф ................... 72
Черевичкинъ В. В. . . . .  9
Черемисиновъ Н. С. . . . 19
Черемисинъ И. Л ................. 123
Черемихивъ Я . Д................... 43
Черемихинъ 0. Л. . . . . 43
Черемныхъ В . I I ................... 57
Черемныхъ LI. В ....................19
Черемныхъ II.....И ................... 60
Черемухинъ А. Н. - . . . 37
Черепанова К..... Ф ................. 105
Черепановъ В. М., свящ. . 127
Черепановъ Г. И. . . 101, 104
Черепенинъ П. А. . . . . 46
Черкасинъ Л. И. . . .  115
Черкасовъ И. II. . . .  36, 37
Черкасов"» Л. И. . . . . 81
Чернавинъ А.  П., свящ. . 142
Чернавинъ В. II., свящ. 11,111
Чернавпнъ II. А ..............133
Чернаковъ В. Е ..............118
Чернедевъ А. П. . .
Стран
39
Черниловскш-Соколлъ II. I. 14
Чернобровинъ It. М. . . 116
Чернебровкинъ М. С. . . 120
Черновъ А. Т. . . . . 16
Черновъ Н. В . . . .
Черновъ Н. К. . . . . 84
Черновъ С. И. . . 52
Черноглазовъ Н. А. . . 153
Черногоровъ А. II. . 16, 68
Черномордикъ Е . И. . . 63
Черномордикъ М. И. . . 57
Черныхъ В . С. . . . . 46
Черныхъ Д. В. . . . . 104
Черныхъ Е . Н. . . . . 47
Черныхъ С. Д. . . . . 50
Чернышевъ А. 0. 112 116, 117
Червышевъ К . Н. . , 133
ЧернЪевскШ А. Н. . 12,36
Чернядевъ А. А.
Черняевъ Н. П, . .
Черняевъ П. Н., прот . 27, 32
Четверговъ Н. А, . . . 129
Четвериковъ Д. Н, . . 47
Чеусовъ В. I I.  . . . 112
Чечулинъ I. В., свящ . . 59
Чечулинъ М. И. . . i*qe<}elli4
Чечулинъ Н. В., свяп . . 87
Чижевъ П. Д. . . , 125
Чижъ Ч. Д. . . . . 71
Чиканцева М. И. . . . 115
Чиканцевъ И. А. . . . 115
Чиканцевъ И. И. . 101, 115
Чириковъ В. В. . .
Чирковъ М. А. . . . . 139
Чирковх М. Я . . . . 20
Чиртулова К . И. . . 28
Чистосердовъ II. И. . . 95
Чистявовъ В. В. 151
Чистяковъ 0. В. 17
Чихачева В. С. . . . 28
ЧоловскШ А. А. . . . .• 9
—  6 0  —
Стран.
Чуваевъ В. И. . . . . . .  92
Чуватова Е . А .......................... 47
Чувствинъ Н. Н ..................... 104
Чудиновъ А. Г .........................43
Чудиновъ А. Д ...................   67
Чудиновъ А. К .........................45
Чудиновъ В. А. . . . .  43
Чудиновъ Н. В .........................61
Чудиновъ II. М ........................43
Чудиновъ П. С .................. 71, 73
Чукмасовъ И. В ....................... 81
Чулковъ Н. А ......................... 133
Чулошнивовъ А. П. . . . 77
Чумаковъ А. I I ......................... 92
Чуншшна Е . Н  86, 88
Чупинъ П. О.........................  3
Чунровъ А. М .......................... 41
Чунровъ С. М .........................139
Яупруновъ Д. И ....................... 68
Чуриловъ В. Е ........................ 92
XII
Шабалинъ С. И .........................13
Шабаровъ II. Е ........................ 99 j
Шабердина Е . С ..................... 105
Шабердинъ В. Л ....................105
Шабердннъ Д. В ......................14
Шавановъ I I .  К ...................... 129
Шавринъ В . А ....................  8
Шавринъ Ф. Е ........................ 44
Шагинъ А. Я .......................... 124
Шагинъ П. Я ..........................110
Шадринъ А. К .......................123
Шадринъ А. С......................... 60
Шадринъ В. А .........................15
Шадринъ И. К .......................127
Шадринъ Н. М. . . . 97, 106
Шайдурокъ В. И. 5, 18, 21, 107
Шайдуровъ И. Г ......................71
Шайдуровъ К. С. . . . . 68
Шайдуровъ Н. М .....................89
Шайдуровъ П. Ф ......................68
Шалабановъ А. А ............118
Шалабановъ Ф. D............ 103
Шилагиновъ М. П. . . .1 4 0
Шалаевская М. А ..............28
Шаламовъ И. А. . . . .  66
Шалаумовъ М. П ..................... 89
Шалимовъ А. К . . . . 14, 35
Шалиеъ A. D. . • 3. 104, 106 
Шальковъ И. П. . . 118, 149
Шамарина А. А ......................144
Шамаринъ А. И ....................... 97
Шамаринъ И. I I .....................145
Шимаринъ К. 0 ..................... 144
Шамаринъ К. Я ........................16
Шамаринъ П. П. . . .152
Шамаринъ П. Я ....................... 98
Шанауровъ М. С.................... 149
Шаньгина 10. П ..................... 124
Шавинъ А. И ........................... 27
Шантаринъ А. В ...................... 71
Шаньгинъ В  С............ .181
Шаньгинъ П. Н ........................39
Шаньжинъ С. М .......................92
ЩанявсвШ А. А .......................35
Шапиро Н. С............................ 71
Шапошникова О. В. . . . 28
Шапошниковъ С. П. . . . 27
Шараповъ I I .  Г ......................136
Шардаковъ С. 0....................... 67
Шаринъ 0. П .....................44, 91
Шарова Е .  П ............................ 28
Шарова Н. П............................ 29
Шаровъ 0. 0. . . . .  49
Шаталовъ I. Н ..........................22
Шатохинъ М. Ф. . . . 83, 88
Шатуновъ М. Н ..................... 151
Шафаловячъ К . А ....................38
Шафрановъ А. И ....................67
ШаховскШ Д. И. . . .  51,53
Швалевъ А. Н...........................11
Шваньвсйй Б. С...................... 75
НГварасъ М. А ...................21, 29
Стран.
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Стран. Стран.
Шварте Г. Г . . . . 112 Шибакинъ II. И. . . .135
Шварцъ П. И, . . . . 120 Шибановъ В. И. . . . 26
Швецова А. К. . . . . 29 Шибановъ Д. Ф. • . . . . 24
Швецова Г. В. . . . . 29 Шибковъ И. И. . . . . 40, 43
Швецовъ А. А. . . . .  61 Шигаевъ Л. П. . . . . . 125
Швецовъ В. В. . . . . . 132 Шикунъ К . Г. . . . . . 44
Швецовъ И. С. . . . 18, 19 Шилдаевъ И. С. . . . 17
Швецовъ Н. Н. . . . 37 Шиливъ П. Я. . . . . . 106
Швецовъ Н. 0. . 31, 35, 37 ШилегодскШ Н. В . . . 43
Швецовъ П. А., свящ. . . 54 Шилко Е . П. . . . . . . 141
Швецовъ Я. В. . . . 121, 127 Шнлковъ С. Е . . . . . 59
Шебякинъ И. В. Шиловъ А. 11. . . . 1 7
Шевелинъ А. И. 86, 88, 91 Шиловъ М. Ф. . • . . . 1
Шевелинъ В. А. . . . . .186 Шиловъ Г1. А., свищ. 69, 72, 73
Шевелинъ И. А. 8В, 86 87,88,91 Шилоносовъ Л. П. . . . . 5
Шевелинъ К. А. . . 86,87 Щиляевъ А. И. . . . . . 52
Шевелинъ Н. К. . . . 88 Шиманск1й 0. Ф. . . . 110
Шевели в ъ П. А. . . . 91 Шиманскш 0. Ю. . . . 13, 42
Шевчунасъ К. И. . . . 6S Шинкаренко В. И. . . . . 25
Шевяковъ И. И. . . . . . 50 Шипилинъ А. II. . .12 ,  27
Шеденъ О. К . . . . . 104 Шипилинъ Я. 11. . . 1, 28, 31
Шеинъ Г. В. . . . 100, 110 Шиповъ А. А. . . . . . 134
Шейкменъ С. И, . . . 91 Шипулинская Ф. I. . . . 32
Шелеховъ И. С. . • . 64 Шипуповъ И. II. . . . 18, 19
Шенберъ А. У. . . . . 103 Ширевъ В. Л. . . . . . 52
ШереметевскШ А. А. . 105, 110 Ширевъ И. U. . . . . . 12
Шерлаииовъ М. А• . . . 154 Ширевъ П. М. . . . . . 51
Шерстеннвковъ А И . . 135 Ширинкинъ В. К. . . . . 64
Шерстневъ М. С. • . . . 92 Ширинкинъ И. Я  . . . . 57
Шерстобитовъ Н. II. - . . 39 Ширинкинъ К. С. .
Шерстобитовъ П. В . . . 1 Ширинкинъ 0. А. . . . . 68
Шерстобитовъ П. с . . . 159 ШиринсвШ Н. А. . . . . 76
Шершневъ А. А. . . 26 Ширкалинъ М. 11. . 30, 31. 34
Шершневъ В. П. . . 76 Ширкалинъ П. И. . . . . 59
Шестаковъ В. В. . . . 8 Шировъ Н. И. . . . 67
Шестеровъ 0. М. . . .  11 Широкихъ В. U . . . . 36. 123
Шеткевичъ С. Л. . . . 32 Широкихъ В. Ф. . . . 6
Шехиревъ Н. И. . . . 151 Широкихъ И. И. . . . 134
Шешиаъ А . И. . . . 136 Широкихъ С. Ф. . . . .  11
Шешинъ И. И. . Широковъ A. 1J. . . . 59
Я1ешуковъ В. Ф, . 71 Широковъ К. И. . . . 6
Шешуковъ С. Г. . . 52 Широковъ Ф. И.
1
. . . 136
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Стран. Стран.
Ширыкадовъ А, И. . . 149 Шрейбергъ Е . 0. . . . . 23
Ширяевъ .................. . . 1 Штаеръ В. А. . . . . . 22
Ширяевъ А. К,. . . . . , 57 Штанге Н. Э. . . . 137, 143
Шрряевъ С. Г . . . . . . 100 Штейнбахъ Е . Ф. . • . . 4 0
Шихаревъ И. И. , . . . 147 Штейнфельдъ А. П. . 16, 117
ТПиховъ А. С. . . , Штейнфельдъ Е .  II. . . . 5
Шишаковъ В. Г. . . . . 24 Штольценвальдъ А. А. . . 45
Шишаковъ Н. В., д1ак. . . 28 Щтрекъ К . Г. . . .
Шишевъ В. И., с р я щ . . . 65 ПГгюрмеръ Л. Р. . . . 5 8 ,  6 0
Шишевъ В. М. . . . . . 1 4 8 Шубинъ А. М. . . . . . 9
Шишевъ Н .  М. . . . . . 56 Шубинъ В. Е . . . . . . 52
Шишевъ С .  П. . . . . . 107 1 Шубинъ Г. Г. . . .
Шишинь А. И. . . . . . 102 Шубинъ Л. С. . . . . . 100
Шишкинъ А. М. . . . . 110 Шубинъ Я. 0. . . . . 2 8 .  31
Шишкинъ С .  Г. . . . . . 159 Шуваловы А. П . -графа наел.
Шишкипъ С. С .  . . , . . 108 45, 50, 60, 69
Шишкинъ Я. Г  . . . . 123 Шулеповъ В. М. . . . . 127
Шишлинъ Е. О . . . . .  . 4 8 Шулеповъ И. М. . . . . 1 2
Шишонко В. В. . . . . . 1 6 Шульцъ Л, Я . . . . . . 106
Ш е о т т ъ  Н. Л. . . 9 Шумайловъ Ф .  Т. . . . . 44
Шлезигеръ Н. И. . . . . 96 Шумковъ А. В. . . . . 82
Щ д и т т е р ъ .................. . . 153 Шуыковъ К. В. . . . . 82
Шлиттеръ А. Л. . . . . 70 1 Щ умсйй И. В, . . . . . 26
Шлиттеръ В. А. . . . . . 70 Шуруповъ I I .  А- . . 27, 106
Шляпниковъ И. К. . . . . 128 Шушпанов А. 0. . . 132, 135
Шмелевъ К. У. . . . . . 8 Шушоадовъ П .  П. . . . 58
Шмидтъ Э. А. . . . . . 26
Шминке А. И. . . . . . 39 т
Шмитъ П. П ................ . . 99
Шмонинъ М. С .  . - . . 59 Щапковъ А. И. • • • . . 153
Шнейдеръ Я. Г. . . . . 1, 27 Щапковъ И. U., свящ. . 146,
Шнеуръ А, 0. . . . . . 127 150, 152
JLUoBcsiii И. А . . . . . 25 Щеглова Л. А. . . .141
Шоринъ И, А . . . 132, 135 Щегловъ М. М. . . . 141. 143
Шоринъ Н. Д. . . . . . 135 Щегловъ М. П. . . . . . 13
Шоринъ С. И . . . . . 132 Щеголевъ Д. С. . . . . 46, 47
Шорнингъ К. И. . . 158, 159 Щеголихинъ И. О . - . . 46, 47
Шорнингъ Э. К. . . . . 1 2 2 Щедринъ П. М. • • . . 6
ШостаковскШ В. А. . 14, 35 Щепелевъ Ф. В. . . . . 123
ШпаковскЛ В. С. . . Щепкинъ И, С. . . . . . 52
Шперлингь Н. К. . . 139, 140 Щербаковъ Г. А- . . . . 84
ШдилевскШ В. I. . • Щербаковъ Д. К. . , . 13
Щербаковъ И. М................. 103
Щербаковъ М. В ....................78
Щербининъ В , Я ..................132
Щербинин! Н. Н ................... 69
Щербининъ Н. Я ................. 135
Щетининъ В. Н. . . 12, 127
Щетовъ Г. Е ............................ 10
Щетовъ Р. Е ..........................156
Щипановъ А. Н .......................99
Щипановъ К. Н .......................99
ЩишорскШ В. Г ...............  7
Щировскаа А. А. . . . . . . . . . . . . . . 78
Щукинъ Г. М ....................57, 59
Щукинъ Н. С.........................111
Щукинъ Я . С. . . . .  112
Э
Эбергардъ С. Г.-И. . 105, 106
Эгельштейнъ Я . 0. . . .  . 10 
Эгонъ-Бессеръ А. А. . . . 97
Эйдригевичъ В. А .................... 15
Эйсы м овтъ...............................62
Эйхлеръ 10. Э ........................ 155
Эльбуртъ П. 0 ......................... 17
Эльенеръ И. П .....................  9
Эльфманъ Е. Е ....................  32
Эманъ В. Г  121, 127
Эньковъ А. Н.........................140
Эппингеръ К. М. . . . . 75 
Эрихманъ М. М. . . . 125, 132 
Эрлихъ Ю. К . . . . . .  65
Эсвинъ Н. А .............................25
Эсмонтъ М. С........................... 14
Эйсымонтъ I.....М ..................... 70
Эйсышзнтъ с ....И .................  8
I O
Юговъ В. Т. . . . .4 ,  33, 35
Юдинъ В. в ............................. 84
Юзеевъ А. д .............................21
Юзефовичх j..... у...................... 59
Юксе В. К ................................13
Стран.
Юминъ Н. В .............................45
Юнаева А. Н. . . . . .  141
10—онъ Э. О- . . . .  134
Юрвсовъ У. К. . . . . .  26
Юрганова А. М ........................ 80
Юркинъ Н. Н ....................47, 50
Юрьевскш Г. В. 19, 27, 33, 36 
Юрьевъ А. Н. . 19,20,28,29 
Юферовъ В. Ф. . . . . .  48
Юхневъ В. А ................. 81
Юхневъ И. 0 ................. 47
Юцевичъ А. 1........................1, 5
Юцевичъ I. А ....................... 5
Юшвовъ Е. В., свящ. . .143
Юшковъ К . Е ...........................16
Юшковъ П. Г ...........................23
Юштинъ И. И ....................33, 36
Л .
ЯворсвШ А. С. . . . 83, 85, 88
Явшицъ И. П ........................... 98
Языковъ И. И ......................  82
Якимовъ А. М. . . 58, 59, 60
Якимансый А. Н .................  2
Якимовъ М. В ..........................56
Стран.
Якимовъ М. Д ..........................26
Якимовъ II. М..........................58
Якобсонъ Г. А ......... . 1 0 2
Яковкинъ A. JJ., свящ. . . 54 
Яковкинъ А. Ф. . . , . .105
Яковкинъ I. А., прот. . 19, 21
Яковлевъ А. М. . . . 139, 147
Яковлевъ А, Н ...................83
Яковлевъ А. Я .................. 53, 54
Яковлевъ В. Н .....................1,35
Яковлевъ Е . Е .................  8
Яковлевъ D. Я ..................134
ЯкубовскШ А. А.................... 102
ЯкубовскШ С. А .....................120
Якунчиковъ II. Е ....................68
Ялунинъ Е . А .................. 117
Ялунинъ U. М ................. 115
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Стран.
Ялухина Е . U. . . . , .128
Ямовъ А. Л. . . . . . 83
ЯндашевскШ И. И. . . . 46
Яновичъ И. И. . . . . . 13
Яновсюй 0. В. . . . . . 26
Яновъ А. А. . . . . . .108
Яновъ С. Д. . . . . . • 101
Янчевскй А. Г. . • . . . 71
ЯнчевскШ А. И. . . . 13
Яргиеъ П. Е .  . . 111, 114
Яржиновскш М. А. . i . 24
Яринь И. А. . . . . . . 99
Яркинъ С. Н. . . . . . 131
Ярковъ В . А. . . . . . . 115
Ярковъ В . П. . . . 111
Ярковъ И. Г . . . . . . .  138
Ярославцевъ Н. И. . . . 13
Ярошевсюй Ф. С. . , . , 120
Ярутиаъ В. Г . . .
Ярутинъ Г. С. . . . . . 97
Ястребовъ И. А. . . 57, 59
Ятесъ 0. Е . . . . . . .  116
е
ведоровсвлй Д. А., свнщ. . 149 
ведоровъ А. Д. . . • 138, 139
ведоровъ А. П. . . . . . 18
Оедоровъ В .....М ................ 93
ведоровъ В. Я. . . . . .  48
ведоровъ Е .  в ....................66, 70
ведоровъ М.....Н .................38
ведоровъ Н..... В ...............121
ведоровъ U.....М ................ 70
ведоровъ в. Е .  . 149, 151, 152
ведосЬевъ А. В .......................46
ведосЬевъ А. С.......................5В
ведосЬевъ В. в .....................146
ведосЬевъ С. В .....................151
ведотовъ Н..... Г ............... 111
берапонтовъ 0. С..................... 78
вирсовъ В. Н ............................22
воминцевъ М. И .....................146
вомннъ в. С  132, 145
Стран.
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ИзмЬнешя и допол нен in
(происшедиия во время пачаташя l l -го отдЪла Адресъ-Календаря).
Къ стран. I, 2 н 3.
Губернское Правлете. Вице-Губернаторъ— (накапан). Тюремное Отд. 
Помощи, тюремн. инспект. >-*тит. с. Куницкш .
Губерн. Присутствие. Непрем. членъ отъ М. Ф .— вакансия.
Къ стран. 4.
Губерн- по земск. и городскимъ дп.шмъ> Прнсутспипс. Членъ— с. сов.
Викт. Вас. Ковалевсшй. .нтаэбааА .аоэ н
Къ стран. 7.
Управл. Землей, и Государств. Имуществъ. ДЬдоцр.—к. а. Игн. Франц. 
Грживо-Домбровсмй, старш. ном. дЬлопр.— к. а. Никол. Никол. Галкинъ.
Къ стран. 9. 10 и II.
Губерн■ Акцизн. Управлете. Управл.—т-с. сов. И и иол. Конст. Шереме- 
тевсшй, 2-й секр.— г. с. Ив. Гр. Суворовъ, 2-й ном. секр.—-оконч. курсъ 
СПБ. универс. Мальцевъ. > Н:
Управл. Перм. жел. дороги■ Начальн. дор.— ваканшя. Ииж. для особ, 
поруч. ири начальн. службы— инж. и. с. М. И. Карпенко.
. Къ стран. 15 н 16.
Контроль Перм. жел. дороги. Старш. контр,—к. сов. вед. Георг. Сель- 
цовъ, контр.— г. с. Ив. Ал— р. Заложневъ.
Губ. Земск- Управа. ПредсЬдат)^—с. с. Пан. Вас. Калина
Къ стран. 17 и 18.
Духовная Консисторгя. Членъ— прот. 1оаннъ Андр. Будринъ.
Къ стран. 20.
,bjx- Семинаргя. Препод., свнщ. писашЖ— канд. бот. Рувиновъ.
Къ стран. 23 и 24. <ГНННК
Город■ Полин- Управлете. Пом. но.шц.— к. р. Никол. Петр. Ивановъ. 
Упядн. Но.шц. Управл. Исправн.— иоднолк. В Н. Соколовемй, и. Д- 
прйст. 3-го ст. — п. ч. Вас. Никол. Яковлевъ.
a iioqxO-Bxycjoao'i лыоа QlffiSlfJjpH л тщ Д .  „р ш ш й  лакбшЧ 
Акц. Управлете 1-ю окр. Младш. пом. надз. 2 и 5 уч.— к. а. Никол. 
Никол. Богдановичъ, 8 уч .—мл. к. секр. Игн. Вилы. Ш умсшй.
Лысьвенсное почт. отд. И. д. начальн.— н. ч. Вас. Сальниковъ.
Къ стран. 32 и 33.
В>ъд. Главн. Управлетя Государств. Коннозаводства. Пермское общ- 
поощр. рысист, коннозаводства. Презид — и. д. Пермскаго Губернатора, 
ст. сов. Ал— ръ Иетр. Наумовъ, вице-презид.— нот. ноч. гражд. Серг. Мих- 
Грибушинъ; старш. члены: Гр. Ив. Миронычевъ, Мих. Як. Шипилов- 
скихъ, казнач.—  етръ Ив. ПатрикЬевъ, се кр .-А л- р ъ  Никол. Скугаревъ.
Къ стран. 45.
Гор. Чердынь. Съгьздъ Земск. Начальн. ИредсЬд. Акеановъ.
Къ стран. 48.
Упздн. Земск Управа. ПредсЬд.— н. ч. Влад. Вячесл. Коноваловъ.
* , Къ стран. 51 и 52.
Гор. Соликамск*. Упздн. Съпздъ Земск. Начальн: Земск. начальн. 8-го 
уч.— к. секр. Рожковъ.
Упздн. Полиц. Управл. Иомощн. исправн.— Эемондъ.
Нъ стран. 62.
Гор. Оханскъ. Упздн. Съпздъ, Земск. Начальн. Земск. и— ки: 3-го уч.— 
к. а. Ае. Ив. Головинъ, 4-го уч.— с. с. Мих. Гр. Гавриленко.
Упздн. Полиц. Управл. Пом. иснр.-к. а. Гр: Гавр. Сартаковъ.
Къ стран. 69.
Гор. Оса. Упздн. Съпздъ Земск. Начальн. Земск. начальн. 9-го уч. 
н. сов. Альберти.
Нъ стран. 75.
Гор. Кунгуръ. Упздн. Съпздъ Земск. Начальн. Земск. начальн. 4-го 
уч. - к. а. Всевол. Мее. Яновичъ.
Къ стран. 83.
Гор. Красноуфимскъ. Упздн. Полиц. Управл. Прист. 4-го ст.— тит. с. 
Мих. Конст. Паламожныхъ.
Къ стран. 100.
Гор. Екатеринбург*. Упздн. Съпздъ Земск. Начален. Земск. пач. 13 го 
уч.— поруч. Бутовичъ.
Город. Полиц. Управл. Пом. иснр.— тит. с. А л —ръ Ал—р. Никитинъ.
Къ стран. 104.
Город. Сирот. Судъ. Предо— куи. Ив. Вас. Ветош евъ.
Къ стран. 119 и 120.
Гор. Верхотурье. Упздн. Съпздъ Земск. Начальн. Земск. начальн. 2-го 
уч.—н. с. Дм. Дм. Терновсшй.
Къ стран. 138.
Гор. Камыншвъ. Упздн. Полиц. Управл. Полиц. надз.—к.'сл. Никол. 
Панинъ.
•IPfc1 OtpMK'tbb. .циьоП
Гор. Шадринскъ. Съпздъ Земск- Начальн. Земск. нач. 12-го уч. —корн. 
Ал— ръ Вас. Глаееонъ.
Упздная Земская Управа. ПредсЬд. губ. секр. Говоруха-Отронъ.
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Число дней съ осадками и ен-Ьгомъ въ Пермской губернш (въ еред- 
немъ вывод!! отъ 3 до 10 лЪтъ, по м'Ьеяцамъ).
«Климат в Перми и Прикамья» вып. 3-й.
ДНИ с т. осадками. Дни С 0 С Н t Г 0 М Ъ.
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ЧэрДЫЕСт уйздъ. 
Г. Чердынь. . . . 10 ю 11 8 12 14 13 16 18 17 17 13 159 10 10 I I 6 3 I 10 16 13 8о
С. Шакшеръ . . . 19 15 и и 12 14 15 16 18 20 23 19 193 19 15 I I 8 3 I 12 22 19 но
Соликамст у$здъ-
3. Кизелъ . . . . 14 13 10 9 14 1б 14 15 17 20 19 16 177 14 13 10 7 3— 2 12 18 16 95
„ Кудымкоръ . . и 15 8 7 13 1304 — 19 17 19 15,151 I I 15 8 6 3— I 10 19 15 88
„ Чермозъ. . . . 12 10 8 2 I I 15 13 13 15 16 17 12 144 12 10 7 I 2 — I 8 15 11 67
Пержскш у$здх.
С. Ильинское . . . 15 14 и 12 ю 17 i 6 17 I5ii6 19 15 177 15 14 и 8 I — — 8 17 15 89
3. Бисеръ . . . . 13 13 и 12 12 15 i 6 17 17118 19 17 179 13 13 ю ю 4 — 3 13 19 17 102
Г. Пермь. . . . , 19 17 12 I I I I 15:16116 17 18 23 20 195 19 17 12 8 2 — I I I 21 19 IIQ
3. Курашимъ . . . 18 14 10 10 10 М м -й* 13 16 17' 22 16 174 17 14 ю 6 2 — I I I 20 16 97
Оханскш у$здх.
С. Карагай. . . . 19 16 13 I I 13 16 15 17 19 20 22 20I201 19 хб 12 8 2 I — I I 20 20 109
Г. Оханскъ. . . 13 12 7 8 10 12 ю  13 13 15 20 13 146 12 12 7 6 I — — 7 17 12 74
Kyarypcsit у$здЪ’
3. Кыновскш . . . 19 16 I I 13 г3 16 17 15 17 18 22 17 194 17 15 I I 9 3 — 2 10 20 17 104
Ооиюкш уЗздъ.
: С. Овчинникове . . 13 13 12 12 10 14 15 14 15 15 19 16 168 13 13 I I 8 I — — 8 18 15
00
3. Михайловскш. . — 7 7 7 8 10 9 13 j 2 I I 12 9 Ю5 +т 7 5 3 — — — 7 10 9 41
С. Аряжское . . . 13 I I 9 и 10 13 12 11 12 14 18 15 149 13 и 8 7 I — — 7 16 14 77
Красноуф. у5зд1 .
3. Сылвенскш. . . 14 13 и 12 I I 10 15 14 16 18 22 15 177 Ч 13 н 8 I — I и 18 15 92
„ Пижне-Сергинск. 14 13 12 I I I2II7 15 18 15 19 21 18 185 14 13 и 8 2 — 2 14 20 18 102
Г. Красноуфимскъ . 13 12 I I 10 го 14 К?'14 15 13 19 15 159 12 12 10 6 I — — 8 17 15 81
BepxoiypcKifi уЗздх.
3. Всеволодоблагод. 10 9 8 I I 13 17 18115 13 12 и и 148 9 7 8 8 3 I I ю 12 10 6q
| „ БогословскШ . . 7 8 6 9 I I 15 16115 15 I I ю 8 131 6 8 6 7 3 — I 7 9 8 55
! Г. Верхотурье . . 7 б 4 7 8 12 13,11 11 7 ю 8 104 7 6 4 6 2 — I 5 11 8 5°
С. Меркушино. . . 10 9 7 11 ю  14 15(14 14 13 16 13 146 10 9 7 7 I — — 9 15 13 7i
j 3. Салдинсий . . 12 10 7 10 12 14 14 13 16 15 14 12 149 1 1 10 6 7 3— I 8 13 12 7i
1 „ Вёрхне-Туринскш I I 12 9 ю I2II6 17 I16 16 13 16 14 162 и 12 9 8 3 — I 9 16 13 82
„ Кушвенсшй . . 13 13 9 11 12 15 17)17 16 13 14 14 164 13 13 9 91 3— I 9 14114 85
„ Н.-Тагильскш. 6 7 5 5 8и 2 12,11 8 7 I I 8 100 6 7 5 4 I — — 5 10 8 46
„ Нейво-Алапаевск. 9 8 6 9 п  14 15 12 11 13 13 10 131 9 8 6 7 2 — I 8 13 ю 64
„ В.-Салдинскш. . 5 5 3 8 903 13 12 9 8 10 7 102 5 5 3 7 2 — I 6 10 6 45
„ Висимо-Шайтанск. 15 12 9 10 13,15
1
14,15
1
14 15 20 17 169 15 12 9 8 3 9 19,17 92
«Климате Перми и Прикамья» вып. 3-й.
Число дней съ осадками и ен'Ьгомъ въ Пермской губернш (въ еред- 
немъ вывода отъ 3 до 10 лйтъ, по мЪсяцамъ).
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Ир6итсн1й у$здъ.
С. Голубковское. . 8 ю 6 8 13 15 15 13 14 13 16 12 И З 8 ю ( 6 2 I 7 15 12 67
Г . Ирбитъ . . 10 IO 8 9 12 i 6 16 13 13 i i .16 15 149 10 ю 8 6 I — — 7 15 14 71
С. Микшино . . . 4 5 6 б 12 13 10 8 8 10 7 98 4 5 ( 4 2 — I 4 9 6 41
3. Ирбитскш  . У 8 7 9 12 14 15 12 13 и 14 9 131 7 8 7 7 2 — - 5 13 9 58
' С. Стриганское . . 9 9 6 10 I I 13 14 12 13 12 Ч 13 136 9 8 с 6 2 I 4 14 13 62
Канишяовскш уЕздв.
С. Балаирское . . _L 5 3 6 10 11 12 10 9 6 9 4 — — 5 2 4 I 3 8 4
3. Талицкш . . . 10 9 7 7 12 15 ч 12 13 15 17 12 143 ю 9 ( 5 2 — 1 8 16 12 69
С. Красноярское. . 4 б 3 б 6 10 9 5 4 5 6 4 68 4 6 3 4 I — 3 5 4 3 °
3. Каменсюй . . . — 7 5 б 13 13 12 I I IO 12 9 ,—* — 7 2 3 — —; б и 8 —
1 С. Катайское . . . ю 9 7 5 7 12 ю 9 9 8 11 9 юб 9 7 3 I 4 10 9 52
Екатеринбурге. у£здъ
Г . Екатеринбург!. . 10 9 7 9 12 16 16 15 14 12 16 14 150 10 9 7 7 2 — I 9 16 14 75|
I С. Вобровское . . - 9 8 5 8 10 и 10 10 10 12 10 — - - 9 8 3 2 3 12 ю — 1
» Гробово . . . 9 9 8 9 10 14 15 14 12 12 15 13 140 9 8 7 2 — I 9 14 13 72
3. Ревдинсий . . 6 7 5 7 9 14 13 i i 11 10 I I 8 112 7 5 I — Г 6 10 8 4
» Мраморсшй . . i i 9 8 ю 13 16 16 14 15 13 15 14 154 II 9 8 ,7 2 I I 9 15 13 76
j » С’Ьверсюй . . . ■4- 8 7 10 ю 16 12 12 13 I I 14 8 —■-г 8 7 '8 — I 6 1 ! ■ 8 —
» Каслинсшй . . 5 5 5 6 10 14 15 I I 11 8 IO 8 ш 8 5 5 3 4 I — 5 9 8 42
| » Кыш тымскш  . . 6 7 6 5 9 13 12 I I 10 9 9 7 104 6 7 б 4 I — 6 9 7 46
! » Верхне-Уфалейск. i (i 14 12 13 14 17 16 16 16 15 21 IS 188 15 13 11 9 3 I 10 19 17 98
Шадрннсый у!здъ
С. Водениковское . 6 5 4 7 8 11 ю 10 8 7 11 8 95 б 5 4 4 I — 4 10 7 41
» Бакланское . . 5 5 5 6 710 ю 7 8 710 7 «7 5 5 с 3 I 3 9 7 38
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Испареше воды въ гбни по весовому эвапорометру (испарителю) 
еъ 1896 и по 1900 г. въ Перми на метеорологической станцш.
«Климата Перми и Прикамья».
Вып. 3-й.
Числа.
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■Й Яо  р.
Дек. Янв.
I 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 I 0,0 0,1 0,5 0,2 0,5
2 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 2 0,0 ол 0,5 0,2 0,5
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0,1 0,5 0,0 0,2 0,5 р
4 0,0 0,1 0,0 0,0 ОД 4 0,5 0,2 0,0 0,2 0,5
5 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 5 0,2 0,6 0,1 0,3 °>6 .
б 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 б 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3
7 0,2 0,0 0,0 0.1 0,2 7 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0,2 0,0 0,1 од 0,2
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 0.2 0,0 0,0 0,1 : 0,2
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 ю 0,0 0,3 0,1 0,2 0,3
I I о,с 0,0
)
0,0 0,0 0.0 и 0.1 0,1 0,2 0,1 |. 0,2
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 0,1 0,1 0,5 0,2 . 0,5
Янв. Фев.
13 I 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 13 I 0,1 0,0 0,2 0.1 0,2
14 2 0,0 0,2 0.1 0,1 0,2 14 2 0,2 0,0 0,2 од 0,2
15 3 0,0 0,2 0,1 0.1 0,2 15 3 0,1 0,2 0,0 0.1 0,2
1б 4 0,0 0,1 0.0 0,0 0,1 16 4 0,1 0,1 0,1 0,1 I 0,1
17 5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 17 5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
18 6 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 18 6 од 0,0 0,0 0,0 од
19 7 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 19 7 0,1 0,1 0,1 0,1 : ОД
20 8 1,2 0,1 0,0 0,4 1,2 20 8 0,2 0,0 0,0 0.1 0,2
2 1 9 0,4 0,4 0,0 0,9 0,4 21 9 од 0.1 0,1 0,1 j 0,1
22 10 0.2 0,0 0,2 0,1 0,2 22 ю 0,1 0,0 0.4 0,2 0.4
23 и 0,0 0,0 0,2 0.1 0,2 23 i i 0,1 0,0 0,5 0,2 0,5
! 24 12 0,4 0,0 0 1 0,2 0,4 24 12 0,1 0,1 0,5 0,2 0,5
25 13 0,1 0,0 0,1 0,1 0.1 25 13 0,0 0,3 0,7 0,3 ° ’7 S2б 14 0.1 0,0 О.з 0.1 0,3 26 14 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
27 15 0,4 0,0 0,0 0,1 0,4 27 15 од 0,0 0,0 0,0 од
28 i6 0,9 0,0 0,1 0,3 0,9 28 16 од 0,1 0,0 0,1 0.1
! 29 17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 |;
! 30 18 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2
31 19 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2
Сумма 4.5 V 1,8 2,8 — Сумма ЗФ 3,5 5,4 4Д 1 — >
Среднее 0,1 0,1 0,1 0,1 — Среднее 0,1 0,1 0,2 0,1 —
| Наибол. 1,2 0,4 0,3 0,4 1,2 Наибол. 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 [
Иепареше воды въ т-Ьни по BteoRomy эвапорометру (испарителю) 
еъ 1896 и по 1900 г. въ Перми на метеорологической етанщи.
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Февр.
1 - 0,2 ITTI 0,2 0,1 0,0 | 0,1 0,2 0,6 ч 1 4 2,2 2,5 1,7 2,5
3 0,6 т _ <¥. 9,1 0,0 j 0,2 0,6 0,5 0,1 2,7 0,8 2,0 1,2 2,7
3 0,7 0,1 0,0 0,1 1 0,2 0,7 1,5 0,3 5,о 0,3 1,2 1,6 5,0 j
4 0,6 -у  ‘ 0,0 0,0 0,3 j 0,2 0,6 1,0 0,4 2,2 0,3 щ 1,1 2,8 1
0,3 0,1 0,1 0,4 | 0,2 0,4 0,3 ч Ч 1.3 1,5 1,4 Ч  1
0,6 -  • 0,1 0,2 0,2 • 9.3 0,0 Ч 1,7 1,2 1,1 1,8 1,4 1,8 I
7 0,7 — • 0,2 0,2 0,0 1 9,3 0,7 1,5 Г,* 1,5 1,1 о,7 1,3 1,8
8 0,6 — 0,2 0,0 0,2 ; о,з 0,6 1,5 2,6 2,1. 1,5 1,6 1,9 2,9 !
9 1,3 —- 1,0 0,2 0,0 ! 0,Cj 1,3 1,6 2,1, 1,3 0,1 1,1 1,3 2,1 ,
ю 1,3 0,8 0,0 0,0 ' 0,5 1.3 1,7 2,0. 0,7 1.0 1,4 1.4 2,0
IX 0^5 1,8 0,0 0,1 ; о,о 1,8 1,0 1,9 1,3 1.1 о,а 1,3 1,9
12 0,9 0,1 0.2 0,1 [ 0,3. 0,1) г,г. 2,0 0,5 1,2 0,6 1,4 2,5 1
Мартъ.
13 I ч - , 0,6 0,1 0,5 1 0,7, 1,7 2,5 1,5 1,(1 1,3 1,4 1*5 2,6
14 & ■ 0,3 — О.г, 0,3 0,2 ; о,5 0,3 1.9 0,3 Ч,,7; 2,0 1,1 .1',? 2,0 ■
15 3.' 1,5 -г1 1,2 0,1 0.1 ! 0,8 1,5 2,0 1,3 0,3 1,0 0,(6 1,1 2,0
16 flfc 1,0 0,7 0,0 0,3 0,5 1,0 1.6 1 ,0. 0,6 0,2 1,5 1,0 1,6 j
17 5 ч 0,0. 0,2 0,7 ' 0.3 1,4 1,6 0,4 2.1; 0,5 1,4 1.2 2,1 ;;
18 б 1,7 0,6 о,’з 0,8 ■, 0,6 1,7. 1,5 1,4 1,1 1,0 0,2 1,1 1,5 f
1 9 г 2,1 -г- ’ 0,8, 0,0 0,5 0,9 2.1 0,6 0,8 1,0 0,5 0,0 0,0 1,6 i
20 8 3,2 0,3 0,2 0,4 1,0 3,2 41 1,1 2,1 0,7 0,7 1,1 2,1 i
21 9: 1,6 0,8 0,1 0,8 ; 0,8, 1,0 0,7 1,2 2,4 1,9 0,5 1,3 3,4
22 10 1,1 —  . 0,5 0,3 1,9 j 1,0 1,6 1,0 0,5 1,4 0,4 0,5 0,8 I  4 i
23 II 0,2 — 0,4 1,3 1,8 ' 0,6 1,8 1,2 0,5 0,7 1,5 0,5 0,0 1,5 1
24 12 1,0 — 0,4 0,0 1,1 0,3 1,1 1,0 1,2 2,7 0.5 1,0 1,5 2,7 ij
25 13 0,0 - 0,6 0,3 1,7 , 0,!) ч 1.4 1,3 1,2 1,8 0,9 1,3 1,8
26 14 1,2 0,7 0,3 1.2 0,6 1,2. 2,4 1,5 0,8 0,1 1,5 1,3. 2,4
27 15 1,0 - 0,7 0,7 0,6 j 0,8 1,0 2,5 3,2 1,5 1,6 1,0 2,0 3,3 !
28 16 0,3 — , 2,4 0,4 0,7 1,0 2,4 2,0 2,4 2,4 1,7 0,7 1,8 2,4 ;
29 17 0,1 2,3 0,3 0,3 ; 0,6 ■ 2,3 2,6 4,0 2.6 1,5 1,7 2,6 4,0
30 18 0,3 3,5 1,5 0,7, 1,5 3,5 2,0 1,9 1,4 3,2 1,1 2,0 3,2
31 19 0,3 4,4 1,5 0,7 1,7 4,1
Сумма . . 29,7 — 27,2 9,6 17,2 20,9 — 47,5 44,0 50,3 33,з 33,4 41,7 --
[ С р едн ее . 1,0 — 0,9 0,3 0,5 0,7 —; 1,6 1,5 1,7 i , i 1,1 1,4 u p —  . '
Н аибольш ее 3,2 4,4 1,5 1,9 1.7. 4,4 2,9 4,0 5,о 3,2 2,5 2,6 5-,°
«Кли м ате  Перми и П рикам ья».
Вы п. 3-й.
Иепареше воды въ т1>ни по вйеовому эвапорометру (испарителю) 
еъ 1896 и по 1900 г. въ Перми на метеорологической етанцш.
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I 2 ,в 2,9 2.5 3,6 2,7 2,8 3,6 5,1 3,з 0,8 1,5 1,8 2,5 54 i
2 2,4 1,2 0,5 1,3 1,7 1,4 2,4 1,7 3,3 2,4 3,6 2,3 2,7 3-6 i
3 3,2 1,9 1,6 1,5 1,8 2,0 3,2 4,4 5,6 1,4 3,0 1,3 3,1 5,6 j
4 2,2 2,1 1,9 2,3 0,8 1,9 2,3 3,5 4,5 2,1 2,3 1,2 2,7 4,5
5 1,5 2,1 1,2 1,3 0,0 1,2 2,1 0,8 4,1 2,3 1,5 1,0 1,9 4,i
1 6 2,5 2,5 2,0 1,9 0,8 1,9 2,5 2,7 3,з 2,9 4,3 0,7 2,8 4,3
7 3,5 за 2,4 1,5 1,1 2,3 3,5 1,7 3,3 2,6 1,0 0,8 1,9 3,з
8 2,5 2,9 1,7 1,0 2,1 2,0 2,9 3,8 4,е 3,2 3,1 2,1 3,4 4,6
9 4,9 1,8 4.1 1,6 2,8 3,0 4,9 3,1 6,е 6,8 3,6 0,6 4,0 6,8
10 1,9 2,6 2,5 1,9 1,7 2,1 2,0 2,6 2,3 3,5 1,4 0,8 2,1 3,5
и 1,6 2,4 2,2 1,9 3,з 2,3 3,3 2,0 3,6 3,0 1,8 1,6 2,4 3,6
12 1,9 1,8 V 1,5 2,3 1,8 2,3 2,6 4,9 1,3 2,6 2,5 2,8 4,9
Май.
13 I 2,2 4,0 3,9 1,9 1,9 2,8 4,о 3,2 1,6 4,5 3,1 3,9 3,3 4,5 !
14 2 2,1 3,6 4,0 1,6 3,0 2,9 4,0 2,3 1,2 6,9 3,6 3,2 3,4 6,9 ;
15 3 1,6 3,2 3,2 2,1 2,2 2,5 3,2 0,4 2,0 0,4 2,4 1,5 1,3 2,4
i 6 4 3,1 4,0 3,5 2,4 0,9 2,8 4,0 0,3 2,9 0,5 4,3 1,9 2,0 4,3
17 5 0,2 5,1 3,9 1,8 5,2 3,2 5,2 0,7 2,0 1,2 4,3 2,3 2,1 4,з
18 6 1,3 1,6 2,5 0,7 0,9 1,4 2,5 0,6 1,4 2,1 3,5 2,3 2,0 3,5 j
19 7 1,4 2,1 4,5 1,9 5,0 3,1 5,е 2,5 2,4 1,2 2,9 3,9 2,6 3,9
20 8 0,6 3,8 2,2 1,8 3,0 2,5 3,9 1,4 2,4 2,7 1,8 2,0 2,1 2,7
21 9 3.0 2,0 2,1 2,0 5,1 2,8 5,1 0,2 3,0 1,3 0,8 2,1 1,5 3,0
22 ю 2,6 1,6 2,6 4,1 5,6 3,з 5,6 0,5 2,2 1,8 2,0 0,5 1,4 2,2 !
23 и 4,6 1,6 4,3 5,4 3,6 3,9 5,4 0,7 2,4 1,5 2,7 1,9 1,8 2,7 i
24 12 2,9 3,3 1,9 3,з 2,4 2,8 3,3 1,8 0,9 1,7 2,1 1,7 1,6 2,1
25 13 2,9 3,4 2,0 0,4 0,9 1,9 3,4 2,6 1,5 1,9 2,7 1,0 1,9 2,7 j
26 14 1,8 2,5 2,4 0,5 2,1 1,9 2,5 3,5 2,0 3,3 2,1 0 ,4 2,3 3,5
27 15 1,4 2,7 1 ,» 2,5 3,3 2,4 3,3 3,6 1,7 3,9 V i 7,4 2,5 3,9
28 16 2,6 2,6 2,6 2,8 1,9 2,5 2,8 3,2 3,0 3,5 1,2 0,8 2,3 3,5
29 17 2,3 4,4 2,3 4,4 1,5 3,0 ' 4,4 3,4 1,1 4,1 1,0 1,0 2,1 4,1
30 18 2,2 3,7 2,7 3,8 0,8 2,6 3,8 3,2 1,7 2,7 1,2 1,0 2,0 3,2
3 1 19 4,5 4,4 0,9 3,2 1,8 3,о 4,6
Сумма . . 74,0 86,8 77,7 67,9 73,6 76,0 — 68,1 ОС 00 77,5 72,5 49,5 70,5 — |
Среднее . 2,4 2,8 2,5 2,2 2,4 2,5 — 2,3 2,8 2,6 2,4 1,6 2,4 —
Наибольшее 4,9 5,1 4,5 5,4 5,6 3,« 5,6 5,1 6,6 6,9 4,3 3,9 4,0 6,9
Испареше воды въ гЬни по весовому эвапорометру (испарителю) 
съ 1896 и по 1900 г. въ Перми на метеорологической станцш.
«Климатг Перми и Прикамья».
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•
1 3,о 1,2 2,6 2,7 1,9 2,3 3,о 1,2 2,1 1,8 2*4 0,3 1,6 2,4
2 2,1 1,1 3,5 З.о 0,6 2,1 -3,5 2,5 4,0 1,8 2,3 0,2 2,2 4,0
3 2,3 2,8 4,6 0,8 2,4Я 4,6 3,0 0,3 2,7 4,6 0,5 4,6 3,о
4 Ь4 1,9 4,3 1,4 1,0 2,0 4,з 2,2 1,6 3,0 2,9 1,7 2,3 3,о
5 3,о 2,3 4,7 1,5 2,1 2,7 4,7 2,2 0,4 3,6 2,0 1,6 2,0 3,6
6 2,7 0,7 2,4 2,3 1,8 2,0 2,7 2,0 1,0 4,2 2,6 4,9 2,3 4,2
7 1,8 1,5 3,1 2,8 2,9 2,4 3,1 1,8 0,5 3,з 4,5 2,2 1,9 3,з
8 2,4 2,1 3,6 1,7 3,0 2,6 3,6 1,1 0,6 3,7 4,8 4,7 4,8 3,7
9 2,1 2,9 3,4 1,5 0,9 2,2 3,4 0,6 0,9 4,0 2,2 4,2 1,8 4,0
ю 2,6 2,5 3,9 2,0 2,2 2,6 •3,9 ■ 6,7 0,6 4,8 0,6 Д# 4,7 4,8
и 2,6 2,3 3,3 1,6 0,8 2,1 3,3 0,9 0,9 3,в 4,8 1,5 4,7 3-5
12 1,4 2,8 2,8 2,2 1,2 2,1 2,8 0,9 3,0 3,1 1,6 4.8 2.1 3,1
1юль.
13 I 1,0 3,з 3,2 3,0 2,0 2,7 3,9 0,4 1,5 4,7 2,2 2,2 1,6 2,2
Н 2 т 5,7 2,9 5,2 1,3 3,2 5,7 0,6 0,8 2,1 1,4 2,4 4,4 2,4
15 3 1,8 2,3 1,4 3,0 0,8 1,9 3,0 0,9 0,8 1,3 4,7 4,2 Д,2 1,7
i 6 4 1,2 2,6 3,0 1,9 2,1 2,2 3,0 1,1 1,0 0,7 0,4 0,2 0,7 4,1
17 5 1,0 3,0 2,6 2,0 1.7 2,1 ЗЛ 1,7 0,4 4,9 0,9 0,4 4,1 4,9
18 6 1,7 4,6 2,9 3-3 2,4 3,0 4,5 2,1 2,7 3,6 о,г> 0,7 4,9 3-6
19 7 1,0 2,0 4,2 1,8 1,0 2,0 4,2 1,8 4,3 1,2 4,3 0,4 1,2 1,8
20 8 1,1 2,0 2,2 2,3 1,6 и 2,3 1,4 1,6 4,3 4,8 4,2 4,5 1,8 \21 9 1,9 3,о 3,6 2,7 1,8 2,6 3,« 1,4 4,9 0,8 3,5 4,2 2,4 4,9
22 ю 1,1 1,1 4,8 3,6 1,6 2,4 4,8 1,6 2,4 4,3 4,2 0,8 2,1 4,2
23 и 1 1,1 2,2 0,9 3,2 1,3 1,7 3,2 2,0 1,9 0,6 2,6 4,0 1,0 2,6
24 12 I.» 2,3 1,9 3,2 0,8 2,1 3.2 1,8 2,5 4,0 4,6 4,4 Щ 2,5
25 13 1,4 1,2 3,0 3,6 1,4 2.1 3,6 2,8 1,7 2,3 2,3 4,7 2,2 2,8
26 14 1,6 1,9 5,3 2,6 0,4 2*3 5,3 2,9 3,о 3,6 3,4 4,3 2,8 3,6
27 15 1,9 2,8 2,9 2,5 0,9 2,2 2,9 3,5 3,1 4,1 4,4 3,6 3,7 4,4 1
28 16 3,0 4,0 1,6 3,3 1,2 2,6 4,0 2,1 2,3 4,4 4,2 3,0 2,6 4.2
29 17 2,0 5,9 1,6 3,3 0,9 2,7 5,9 1,5 2,5 4,8 4,8 4,1 4*7 2,5
30 18 2,6 6,5 1,5 3,3 1,1 З.о 6,5 3>о 2,5 4,3 0,9 4,1 1,8 3,0
31 19 1,2 3,4 1,9 0,8 0,6 1,6 3,4 2,2 2,4 0,9 0,7 1,0 4,4 2,4
Сумма . . 5б,о 83,8 91,8 82,6 44,0 7 i ,G — 53,8 55,2 72,4 63,1 42,3 57,4 —  :
I Среднее . 1,8 2,7 3,0 2,7 1,4 2,3 г— 1,7 1,8 2,3 2,0 4,4 1,8
Наибольшее 3,6 6,6 5,3 5,2 3,о 3,2 6,5 3,5 4,9 4,8 4,4 3,6 3,7 4,9 ;
« К л и м а т е  П е р м и  и  П р и к а м ь я ».
Вып. 3-й.
Иепареше воды въ тЪни по вдовому эвапорометру (испарителю) 
еъ 1896 и по 1900 г, въ Перми на метеорологической етанцш.
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1,3 2,2 1,5 1,0 1,3 1.5 2,2 0,7 0,3 0,8 1,6 0,8 0,8 1,6
2 1,4 2,5 7,2 1 ,2 1,3 1,5 2,5 1 ,2 0.3 0,5 1,9 1 , 1 7,1 1,9
3 1,2 0,7 1,6 0,8 0,9 1,0 1,6 7,1 0,2 0,7 2,8 0,6 7,1 2,8
4 2,5 1,0 1,9 0,5 1,3 7,4 2,5 2,2 1,1 0,0 2,6 О.У 7,4 2,6
5 2,5 о,я 2,1 0,9 0,8 7,4 2,5 1,5 0,4 0,0 4,4 2Д 7,7 4Д
6 3,5 0,0 3,5 1 .8 0,8 2,0 3,5 7,2 0,8 0,2 1,6 2Д 1 ,2 2,1
7 2,5 1,6 1,3 7,0 0,8 7,4 2.5 0,6 0,2 0,3 1 ,2 U 0,7 1,2
8 1,0 5,2 1,4 0,9 0,5 1,9 5,2 1 , 1 0,2 0,3 0,6 0,8 0,6 7Д
9 1,4 6,0 1,2 0,6 0,5 1.9 6,0 0.9 0,4 ОД 0,4 0,8 0,4 0,9
1 0 1,1 4,0 0,5 0,6 0,5 1,3 4,о 0,7 0,8 0,3 2,7 0,5 1,0 2,7
и 1,0 1,3 0,7 0,6 0,8 1,0 1,8 1,4 1,5 0,0 0,6 0,7 0,8 1,0
12 2,5 1,7 0,3 0,9 0,7 1,2 2,5 0,5 1,6 0,8 0,2 1,0 0,8 1,6
! 13
Сен.
I 1,4 3,0 1,2 0,7 1,1 1,5 3,0 2,5 1,2 0,6 0,3 0,8 1,1 2,5
14 2 1,3 2,8 1,5 0,7 0,9 7,4 2,8 1,7 2,0 0,3 0,2 0,5 0,9 2,0
*5 3 2,1 0,3 2,0 0,8 0,5 1,2 2,1 1,2 0,7 0,0 0,3 0,6 0,6 1,2
16 4 0,4 0,6 2,4 0,7 0,4 0,9 2,4 7,0 0,3 0,7 0,8 1,0 0,8 1,0
17 5 0,9 1,4 2.4 7,4 0,4 1,3 2,4 2,0 0,4 ОД 7,1 0,9 0,9 2,0
18 6 0,5. 1,6 3-2 2,4 0,9 1,7 3,2 0,6 0,0 0,2 0,9 0,6 0,5 0,9
j 19 7 0,5 3-2 3.0 1,3 0,6 1,7 3,2 1,3 0,4 ОД 2,0 0,7 0,0 2,0
' 20 8 0.2 0,3 4,8 1,7 0.6 1,6 4,8 1,6 0,2 0,2 2,3 ОД 0,9 2,3
| 21 9 0,3 0,6 3,0 1,3 0,8 1,2 3,0 0,4 0,8 0,6 1,5 0,3 0,7 1,5
22 ю 0,0 0,6 1,5 1.1 1,1 1,0 1,5 2,2 0,4 ОД 0,5 0.3 0.8 2,2
23 I I 0,8 0,6 0,8 1,9 0,6 0,9 1,9 0,8 0,2 од 0.1 0,6 0,4 0,8
24 12 1,3 о,о 0,5 1,7 0,7 1.0 7,7 0,6 0,4 0,2 0,5 1,5 0,6 1,5
25 1 3 2,0 2,5 1,2 7,6 0,9 1,6 2,5 1,9 ОД 0,0 0,2 1,0 0.6 1,9
j 26 14 2,0 0,7 1 .2 7,7 7,1 1,3 2,0 0,7 0,1 0,3 0,2 0,8 0,4 0,8
27 15 3,1 0.5 1,8 1,4 2 ,!) 1.9 3,1 0,4 0,2 0,0 0,8 0,5 0,4 0,8
28 16 2,0 1,3 о.з 1,8 1,3 1,3 2,0 3,0 0,1 од ОД 0,6 0,9 3.1 1
29 17 2,3 0,6 0,7 7,0 2,3 1,5 2,8 0,8 0,2 0,2 0,2 ОД 0,3 0.6 j
; 30 18 1,2 0,6 0,8 1,3 7,4 7,1 7,4 0,3 0,0 од 0,1 0.3 0,2 0,3
31 19 0,1 0 ,1 0,2 0,2 0,0 ОД 0,2 j
Сумма . . 45,* 50,7 49,б 35,о 28,7 41,9 4-т-: 36,2 15,6 8,4 33,7 23,2 23,4
[ Среднее . 1,5 1,7 7,7 7,2 1,0 7,4 — 7,2 0,5 0,3 7,1 0,7 0,8
Наибольшее 3,5 6,0 4,8 2,4 2,9 2,0 6,0 3,о 2,0 0,8 4,4 2,1 1,7 4,4
—  9 —
«Климате Перми и Прикамья».
Вып. 3-й.
Испареше воды въ т%ни по весовому эвапорометру (испарителю) 
еъ 1896 и по 1900 г. въ Перми на метеорологической етанцш.
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Окт.
0,1 0,2 o(o 0,7 0,3 0,7 0,5 0,4 0.2 о,с 0,3 0,5 !
2 -- 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 — 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,4 1
3 -- 0,1
0,5
0,7 0,4 0,3 0,4
0,3
0,7 — 0,2
0,0
0,s
0,4
0,0 од 0,3
0,2
0,8
4 -4- o il 0,1 0,3 0,5 — 0,! 0,2 0,4
5 — 0,2 0,6 0,3 0,0 0,3 0,6 т— 0,0 0,3 0,2 0,! 0,2 0,3
6 -j- 0,2 0,5 0,0 0,0 0,2 0,5 -- 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
7 — 0,2 0,2 0,0 0,1 0.1 0,2 — 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1
8 — 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,3 — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0
9 — 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 — 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 !
ю — 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,3 -- 0,1 0,1 0,0 0,6 0,2 0,1 ;
и — 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 -- 0,0 0.6 0,0 0.1 0,2 0,6
12 - f 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 — 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
13
Ноябрь
I . 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 °,1
14 2 - f 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 — 0,0 0,1 0,0 0,0 о,о 0,1
15 3 — 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0.3 0,0 0 1 0,1 0,3 1
4 -j- 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 -- 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 0,3
17 5 — 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,2 -- 0,0 0 3 0,0 0,0 0,1 0,3
1 i8 б — 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 -- 0,0 0,3 0.0 0,0 0,1 0,3 |
19 7 — 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 — — 0,2 0,0 0,1 0 0 0,1 0,2
20 8 —j- 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 o,i — 0,2 0,0 0,1 0,1 0.1 0,2
21 9 н- 0,0 0.6 0,3 0,0 0,2 0,6 — 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
22 ю — 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 — 1 0,0 0.0 0,0 0,5 0,1 0,5
23 и -4 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0.1 0,4 0,1 0,4
| 24 12 — 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 .0,1 !
25 13 -4 0,1 0,3 0,3 0,0 0,2 0,3 -- 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 [
i гб 14 — 0,1 0,0 0,4 0,1 0,2 0,4 -- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
j 27 15 —г 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 — 0,0 0,0 ОО 0,0 0,0 0,0 ;
28 i6 -4 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 — 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 1
! 29 17 — 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 0,3 - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 T),l j
1 30 18 — 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 -- 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 I
: 31 19 — -- 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0 , 2 :
■ Сумма . .
l j
3,2 5,a 4,9 2,6 4,0 — м 4,0 1,2 3.2 2,7
1
Среднее . — 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 — 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 С-
Наибольшее 0,5 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7 0,5 0,8 0,2 0,6 о.з 0,9
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«Клим ате Перми и Прикамья».
Вып. 3-ii.
Относительная влажность воздуха (въ °/о) въ среднемъ вывод!; по 
годагаъ и месяцам1)* съ 1881 по 1901 г. въ г. Перми.
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( Среднее . . 79848о8 т788 6 86 85 8 8 9 0 87 82 82 8583 8 l 8 9 8 0 84 7583
| Наибольшее 989 0 9097859798 95 979992 91899395 89 9994 98 87+• 99—1
( Наименьшее 6 6 756 6 717 0 74°7 77 82 8о83 75567773 71 8 4 6 8 74 4 8 — 4 8;
J Среднее . . 8 6 82 8 j 8о82 8.386 8 2 8386 86 75847982 84 7871 8o 6 8 8 l —
j Наибольшее 9 8 899292929798 92 9 6 9999 859 2 89 94 95 9290 91 90— 99 —1
( Наименьшее 6 9 76 6771 706970 6 3 646767 5266 4175 7 6 6759 6 9 38-r* 3*;
( Среднее . . 8381 7773727281 77 78788о 7 0 8о756 9 65 6 9 59 7i 7474 — —!
j Наибольшее ТОО02 8 9 87909097 9 0 979493 9196 9 0 95 94 8781 87 96—IOO
( Наименьшее 6568 47575449(к) 59 484652 53575138 48 38 4i 37 43— — 37
1 Среднее . . 83 70 6 2 716 8 62 74 63 756565 6 9 746562 6 0 6754 75 6 8 68 -S. —
| Наибольшее 988988 9 6 938 8 96 92 949791 91 9382 95 74 100 79 96 92 IOO—
( Наименьшее 71525141 505353 37 5137 50 4 8 584639 44 4737 27 4i ~ 27
( Среднее . . 8о75651726о0759 69 6 2 59|63 62 61 5964 6 4 5761 67 6 6 65 -O —!
j Наибольшее 93939694919187 92 91 86 91 91859594 93 7885 95 974- 97—  1
( Наименьшее 6 8 62 40 4838 4746 51 44 3944 42 4537 46 37 4i 42 47 34 —— 34i
i Среднее . . 836 6 5864 676968 6 4 76596о 656 4 70 74 6 6 6 4 65 6 8 7467 — —
•j Наибольшее 100 8о8587909792 9 2 9 2 7888 8 9 92 9794 97 8 9 03 9 0 974- 100 —I
1 Наименьшее 58 544348494754 40 574240 4337 3950 45 4i 51 50 53-t- _oa37:
1 Среднее . . Si 70 6 8 64 597663 71 717264 677 6 7577 74 6 6 67 6 6 7870 —
| Наибольшее 
1 Наименьшее
999391 84 9 2 9484 85 до9385 94979192 87 88 92 94 94— 99 ’
636о55494962 50 53 595740 47575761 53 4848 4 8 61 4- 47
( Среднее . . 8 0 737977757970 79 8 2 7874 79727484 75 766 8 72 8 0 76 ИИ
-j Наибольшее 8992949 6 969494 93 969493 948991f 94 9593 94 97— 98
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«Климат а Перми и П рикамья» вып. З-й.
Таблица, указывающая въ гражмахъ в*еъ воды, содержимой въ 
воздух* и гигрометричеекое состояше определяемое гигрометромъ.
Тем перат. Граммы . Т ем п ерат. Грам м ы . Т ем перат. Г рам м ы . Т ем перат. Г р а л н ы .
1 —  Ю 1 2,87 l o  2 6,42 34 13,33 26 г 35,96
€  —  9 3,08 3 6,84 15 14,17 2 7
27,34
". —  8 3,зо 1 4 7,32 16 14,97 28 28,81
—  7 3,53 5 7,77 17 i 5 r * 3 9 ! < 30,35
—  6 3,so 6 8,25 18 16 ,76 3 0 31,93
: o i —  5 4,08 7 8,79 3 9 17,75 3 1 33,05
’tc 
to
1 
1
4,37
d r — 4 1 -  
4.70
4 8 
9
9,30
9,86
20
2 1
:-418,77 
19,82
4 1 + 3
3
2
3
35,45
37,20
? . i — ; 2 5,01 10 10,57 22 20,91 3 4 , 39,12
—  i 5,32 11,18 3 3 22,09 3 5 1 1 41,13
0  — е: 5,66 1-
:
12 11,83 3 4 23,30 3 6 43,17
os: я 6 , J»
. j .... ! p t
—  j й 1—
-  13 12,57 3 5 24,61
41+ £1 +
Ч т о б ы  в о с п о л ь з о в а т ь с я  н а с т о я щ е й  т а б л и ц е й ,  с л Ь д у е т ъ  н а й д т и  в ъ  в ы ш е с л Ь д у ю -  
•щ и х ъ  с т о л б ц а х ъ  т е м п е р а т у р ь  т е м п е р а т у р у  в о з д у х а  в ъ  м о м е н т ъ  н а б л ю д е ш я ,  з а м е ­
т и т ь  т о  к о л и ч е с т в о  в ъ  г р а м м а х ъ ,  к о т о р о е  с о о т в Ь т с т в у е т ъ  н а с ы щ е н н о с т и  в о з д у х а  п р и  
э т о й  т е м п е р а т у р ь  и  у м н о ж и т ь  э т о  ч и с л о  г р а м м о в ъ  н а  ц и ф р у ,  о б о з н а ч е н н у ю  н а  г и г р о -  
м е т р Ь  и  о п р е д е л я ю щ у ю  в л а ж н о с т ь  в ъ  с о т ы х ъ  д о л я х ъ .  Н а п р и м Ь р ъ ,  ж е л а т е л ь н о  о п р е ­
д е л и т ь  в Ь с ъ  в о д ы  в ъ  к у б и ч .  м е т р а х ъ  в о з д у х а ,  к о г д а  е г о  т е м п е р а т у р а  + 1 5 °  Ц-, н а
.г и г р о м е т р ! »  о б о з н а ч е н о  6о ° /с . Н а х о д я т ъ  + г 5 ° и  ч и т а ю т ъ  н а  п р а в о  14,17  г р а м м ,  ( п о л ­
н о е  н а с ы щ е ш е  п р и  э т о й  t ° ) .  Н о  т а к т ,  к а к ъ  г и г р о м е т р ъ  п о к а з ы в а е т ^ ,  6 о ° Л  п о л н о й  
н а с ы щ е н н о с т и ,  т о  и  с .т Ь д у е т ъ  1 4 ,17X 0 ,60. П о л у ч и м ъ  8,50 г р а м м ,  в о д ы  с о д е р ж и т с я  въ 
.зсубич. м е т р 6  в о з д у х а  п р и  t c -(-15  и  п р и  о т н о с и т ,  в л а ж н о с т и  бо " /о .
<гь
—  52 —
«Климат а Перми и Прикамья» вып. 3-й.
Уравнеше времени по мерид!ану (полуденной лиши).
I Числа. Я -О>»РыСО
<
АР. А .i
rt «Н Я—' р. Но
вы
й
ст
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ва
р! чсв
Си.иве М
ар
тъ
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Дни.
I +  4 +14 4 1 2 + 4 — з —2 + 4 + 6 О — 10 --16 — i i i
2 +  4 +14 + 12 + 4 — з —2 + 4 -г 6 —  I — I I --16 --IO 2
3 4- 5 + 14 4-12 + 3 — з —2 + 4 4-6 —  I — I I --16 — 10 3
4 +  5 +14 + 12 + 3 — з — 2 + 4 + 6 —  I — I I --16 —  9 4
5 +  б +  14 +  12 4-3 — з — г + 4 + 6 —  I — 12 --1 6 —  9 5
б +  6 + Н + И 4-2 —-4 — 2 т+ 4 + б —  2 — 12 --16 —  9 6
7 +  7 +  14 + И +  2 — 4 — I + 5 + 5 —  2 — 12 --16 —  8 7
8 +  7 +  14 +  И ■ 4-2 — 4 — I + 5 4-5 +- 3 — 12 --16 —  8 8
9 +  8 + *4 “+11 + 2 — 4 —I 4-5 + 5 —  3 — 13 --16 i 9
ю +  8 +14 -4 ю + 1 — 4 — I +  5 + 5 — 3 — 13 - 1 6 —  7 10
i i 4- 8 +14 -+ю '4-1 — 4 — I + 5 + 5 —  4 — 13 t—16 —  6 i i
12 4- 9 4 14 -j-io +  i — 4 0 4-5 4-5 —  4 — 14 — 16 -  6 12
13 4- 9 +14 + ю о — 4 О + 5 + 5 +- 4 -1 4 — 16 —  5 73
I 14 4- 9 4-14 +  9 0 — 4 о 4-6 4-4 —  5 — 14 — 75 —  5 74
2 15 4-Ю + 14 +  9 0 — 4 0 + 6 + 4 -  5 — 14 — 75 —  5 75
3 1б 4-10 +  14 4- 9 о — 4 0 + 6 +  4 —  5 — 14 — 75 - 4 16
! 4 17 2-10 + 4 +  8 — I — 4 +1 + 6 + 4 —  6 — 15 — 75 —  4 77
! 5 18 4-и +  14 +  8 — I — 4 + 1 + 6 + 4 — 6 — 15 — 75 —  3 186 19 +11 +  14 +  8 — I — 4 + 1 + 6 + 3 — 6 — 15 — 74 — 3 79
7 20 + 14 4 - 8 — I — 4 + 1 + 6 4-3 -4- 7 — 15 — 14 —  2 20
8 2 1 +  12 + 14 +  7 — I — 4 + 7 +6 и3 — 7 — 75 — 14 — 2 27
9 22 +  12 + 14 +  7 — 2 — 4 + 2 +6 -з —  7 — 75 — 14 — I 22
10 23 + 12 +14 +  7 —2 — 4 4-2 + 6 -2 — 8 — 16 — 73 —  I 23
i i 24 +  12 +13 +  6 — 2 — з + 2 4-6 -2 -  8 - ll6 — 73 0 24
1 13 25 +  13 +13 +  6 — 2 — 3 + 2 +6 -2 — 8 — 16 — 13 О 25
13 26 +  13 + 13 +  б — 2 — з + 3 + 6 + 2 -  9 — 16 — 12 +  1 26
14 27 +  13 +  13 +  5 —з —з 4-3 4-6 . + 1 — 9 — 16 — 12 +  7 27
15 28 4-13 +13 +  5 — 3 —з + 3 +6 4-1 — 9 —16 — 12 +  2 28
i6 29 +  13 +  5 — з —з + 3 4-6 + 1 — ю - ЛЯ ] 6 — I I +  2 29
17 30 + 14 t- 4 —з —з + 3 + 6 0 — ю — 16 — I I +  3 30
18 31 + 14 + 4 —з
Ы" Ч
+ 6 0 — 16 +  3 37
Ч и с л а  э т о й  т а б л и ц ы  о з я а ч а ю т ъ  с к о л ь к о  м и н у т ь  д о л ж н о  п р и б а в и т ь  к ъ  и с т и н ­
н о м у  в р е м е н и ,  п о к а з ы в а е м о м у  с о л н е ч н ы м и  ч а с а м и ,  и л и  ж е  с к о л ь к о  м и н у т ъ  н у ж н о -  
в ы ч е с т ь  и з ъ  н е г о ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о л у ч и т ь  о б ы к н о в е н н о е  г р а ж д а н с к о е  в р е м я ,  п о - 
к о т о р о м у  д о л ж н ы  б ы т ь  у с т а н о в л е н ы  ч а с ы  н а  с т а н ц ш .  Ч и с л о  п р и б а в л я е т с я ,  е с л и  
п е р е д ъ  н и м ъ  с т о и т ь  з н а к ъ  ( + ) ,  о н о  в ы ч и т а е т с я ,  е с л и  п е р е д ъ  н и м ъ  с т о и т ь  {— ).
Б И Б Л Ю Т Е К А  
Ttfrrs. И М Е Н И  —
В. Г. Б1ГлГ*Г:СКЛГС
КЛИМАТЪ
П Е Р М И  И  П Р И К А М Ь Я .
= ^ a gs=
<j&. Я. Ланаеба.
ffJ======^ R^ ======^
В Ы  П У С н ъ  ш .
.w ta ’awftVv Щ
. i l l  (Г  Н Э  К П d  8
СЧ р Q с$ и С Л О 6 i Q.
Во 2-мъ выпуск* издашя «Кяиматъ Перми и Прикамья» 
были помещены таблицы счисления времени по новому и старому 
(русскому) стилю до 1900 года, съ разницею I 2 дней, а съ 1900 г., 
съ разницею 13 дней. Это сд*лано было для того, чтобы облег­
чить пользующимся издашемъ переводъ времени съ новаго на 
старый стиль, такъ какъ въ нашихъ трудахъ по климатология 
все, что касается счета времени, обозначено по новому стилю, 
какъ общепринятому вс*ми государствами и наукою. Такъ и въ 
настоящемъ выпуск* вс* наши наблюдешя и указашя даны по 
новому стилю; но во изб*жаше затруднений въ счет* времени, 
на практик*, везд* обозначены рядомъ и старый стиль, отд*ляясь 
въ текст* скобками.
В ъ  виду того, что среди читающихъ издашя «Климатъ Перми 
и Прикамья» могутъ быть и лица мало подготовленный къ сне- 
щальному изсл*довашю и описашю климата, мы по возможности 
старались вводить въ текстъ общгя поняыя объ изв*стномъ фак­
тор* природы, сравнительно съ явлешями другихъ странъ, но 
если гд* нибудь еще встр*тится не полнота и недомолвки, то 
этому причиной были сп*шность и объемъ издашя, которые за­
труднили намъ выполнить желательную задачу.
Весь обработанный матер1алъ по метеорологш и климато­
логии пом*щенъ въ нашихъ издашяхъ, прим*нительно общепри- 
нятымъ правиламъ, даннымъ Академгей Наукъ. По этому, если 
бы для читателя и представилось что нибудь непонятнымъ, от­
носительно способа наблюдешй и обработки, то разъяснешя онъ 
можетъ найти въ инструкция для метеорологическихъ етанцш.
Съ другой стороны, читателямъ, занимающимся метеоролоНей 
и изсл*довашями вообще климатовъ, можетъ быть, покажется 
много общаго, уже изв*стнаго и мало новаго матер1ала, который 
бы им*лъ глубокш м*стный и общш научный интересъ. Н а  это 
мы должны сказать, что ц*ль нашего издашя— описать м*стный 
климатъ, на сколько возможно, многосторонн*е и дост}шн*е для
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понимания всякаго и при томъ такъ, какъ онъ проявляется по отно­
шению къ нашей жизни, къ мёру растительному и животному. Спе- 
цёальныя же полныя научныя изсл’Ьдовашя здесь не им'Ьютъ Mis ста.
По этому содержанёя 2-го и 3-го выпусковъ представляютъ 
характеръ многосторонней, но краткёй, какъ бы съ неполными 
недоразвитыми обсл'Ьдовашями н'Ькоторыхъ затронутыхъ вопро- 
совъ. Специальная же разработка ихъ можетъ быть доведена до 
конца въ другое время или, быть можетъ, другими лицами.
В ъ  настоящемъ выпуске мы поместили два отдела: явлешя 
водяныя и явлешя св'Ьтовыя. К ъ  первымъ отнесены: испаренёя 
водъ, снега, почвы и растенёй, влажность воздуха и почвы, облач­
ность, формы и движенёя облаковъ, атмосферные осадки (дождь, 
сн'Ьгъ, крупа, градъ, иней, роса, изморозь), снежный покровъ, 
р. Кама. Ко  второму отделу о св’Ьтовыхъ явленёяхъ относятся: 
солнечное сёянёе, круги около солнца и луны и разныя свето- 
выя явленёя, северное сёянёе и грозы.
Все  данныя объ осадкахъ доведены здесь до 1901 года, по 
даннымъ Николаевской Главной Физической Обсерваторёи съ 
нрибавленёемъ посл'Ьднихъ недостающихъ л'Ьтъ по наблюденёямъ 
на станцёяхъ въ Пермской губерши, о которыхъ говорилось уже 
въ предисловёи 2-го выпуска.
Количество осадковъ, толщина сн'Ьжнаго покрова, облачность, 
грозы и отчасти горизонтъ водъ бассейна р. Камы1 охватываютъ 
всю Пермскую губернёю, какъ въ тексте, такъ и на синопти- 
ческихъ картахъ. Изсл'Ьдованёя же по остальнымъ метеорологи- 
ческимъ факторамъ за недостаткомъ матерёала, времени и места мы 
не могли поместить более подробно въ настоящемъ 3-мъ выпуске.
Главнымъ матерёаломъ для составленёя этого 3-го выпуска 
послужили обширныя данныя изъ наблюденёй нашихъ собствен- 
ныхъ въ Перми на метеорологической сельскохозяйственной 
станцёи, более, ч’Ьмъ за 20 л'Ьтъ. Для обзора прикамскихъ уЬз- 
довъ использованъ матерёалъ «Прикамской сети», централиззтю- 
щейся при станцёи въ Перми. Остальное заимствовано изъ тру- 
довъ Уральскаго Общества Любителей Естествознанёя и Нико­
лаевской Главной Физической Обсерваторёи.
Такимъ образомъ мы руководствовались, кроме личныхъ 
своихъ наблюденёй, еще и следующими изданёями:
I l l
«Jlibmonucu» Николаевской Главной Физической обсерва­
тории съ 1881 г. по 1901 г. С.-Петербургъ.
«Климатическш атласа» Россшской Империи, изданный 
Николаевской Главной Физической Обсерваторгей въ 1900 г. 
С.-Петербургъ.
Т. Вильда. Новыя многол'Ьття и цятил'Ёття средняя коли­
чества осадковъ и числа дней съ осадками въ Российской Им- 
перш. С.-Петербургъ 1895 г.
А. Кажинскш. Годовой ходъ и географическое распред'Ь- 
леше влажности воздуха въ Россшской Имперш. С.-Петербзфгъ 
1894 г.
А. Шенрока. Объ облачности въ Россшской Имперш. 
С.-Петербургъ 1895 г.
Уральское Общество Любителей Естествознангя. Карто­
граммы осадковъ съ 1892 г. по 1901 г.
« Труды Прикамской сгьти» съ 1897 г. по 1901 г. Пермь.
« Записки Уральскаго общества Любителей Естествознашя». 
Томъ X X I.  Грозы въ Пермской губернш. П. П. Елсакова.
3 . А. Ляцкш. Новое объяснение грозы, всЬхъ трехъ родовъ 
молнш и огней св. Эльма. Понев’Ьжъ. 1885 г.
Д. А. Лачинова. Метеоролопя и климатолопя. С.-Петер­
бургъ. 1889 г.
А. И. Воейкова. МетеоролоНя. С.-Петербургъ. 1891 г.
О. Н. Панаева. Пермсшя периодическая явлешя климата 
въ 1892 году г. Пермь.
X. Мозель. Пермская губершя. С.-Петербургъ.
Переводы меръ, встречаю щ ихся въ этомъ выпуске.
I метръ равняется ю о сантимет. или ю оо милимметр.
I » » o,i68 сажени или i арш. 221 /•_> вершк.
I » » i ,406 аршина.
I » » 22,497 вершкамъ.
I сантим. » 7/зг »
I сажень равняется 2,133 метра или 2 метр. 13 сант. и 3 мил. 
I аршинъ » о,7п » или 71 сант. и i милим.
I вершокъ » 0,044 » или 4 » и 4 »
rv
i ведро равняется 12,28 литрамъ.
i штоф, или 2 бутылки равняются 1,223 литр.
I литръ равняется o,oeio ведра или 1,62 бут. ( i  б. 3V10 чарки).
I пудъ равняется 16,38 килограмма или 16380 граммовъ.
I ф унтъ » о ,409 » или 409,5 »
I  ЗО Л О Т И . »  0,004 »  И Л И  4,27 »
I килограммъ равняется юоо граммамъ.
] » » 2,44 фун. И ЛИ  2 ф. 42 ЗО Л . 23 Д О Л.
i граммъ равняется о,as4 золотника или 22 доли.
Когда выпадаемые осадки въ виде дождя и снега изме­
ряются дождемернымъ стаканомъ въ i милимм., то это обо­
значаете что вода отъ дождя или отъ снега покрываетъ наб­
людаемую местность толщиною въ I миллим., что было бы 
очевидно, еслибъ земля представляла собою ровную гладкую 
поверхность и вода не испарялась бы и не скатывалась въ  
стороны, а стояла бы везде равномерно. На квадратную пло­
щадь въ I сажень тогда воды въ виде дождя выпало бы, 
0,37 ведра или немного менее '/г ведра, а на десятину— 889 ве- 
деръ. Если осадки выпали въ виде снега, то по разстаянш 
его они дали бы при i миллим, тоже количество.
По этому разсчету можно составить следующую табличку:
Когда изъ 
дождем-Ьра 
получеио дож­
дя милимет- 
ровъ:
Тогда распределяется дождя ведеръ
, на 1 казенную на 1 квадр. J десятину 
сажень ведры ввдръ*
I 0,4 889
2 0,7 1 7 7 8
3 1,1 2667
4 1Д 3 5 5 6
5 1,9 4 4 4 5
6 2,2 533-4
п
7 2,6 6223
8 2,9 7 1  12
9 3,1 8001
ю 3,7 8893
20 74 17783
30 н и 26679 и т
I.
ЯВЛЕН1Я в о д я н ы я .
о б щ  i  я  n o H H T i f l .
Кроме изв’Ьстныхъ газовъ и атмосферной пыли, въ воздухе 
всегда, въ большей или меньшей степени, находится водяной паръ, 
который резко отличается отъ другихъ составныхъ частей воз­
духа. Содержание его въ посл'Ьднемъ непостоянно и крайне из­
менчиво и носится онъ въ воздухе то какъ невидимый газъ, то 
въ жидкомъ виде, то появляется въ более или менее твердыхъ 
частицахъ въ виде облаковъ, дождя, снега, града, росы, тумана 
и проч. Воздухъ кажется намъ или очень влажнымъ или сырымъ, 
когда онъ вполне насыщенъ парами и, напротивъ, очень сухимъ 
когда онъ очень далекъ отъ насыщешя. Пары поступаютъ въ 
атмосферу вследств1е испарешя воды съ свободной поверхности 
океановъ, морей, рекъ, озеръ, болотъ, почвы и даже растенш.
Пары, находясь въ воздухе, бываютъ невидимы до техъ 
поръ, пока температура этого воздуха не понизилась. А  въ по- 
следнемъ случае происходитъ соединеше или сгущеше микроско- 
пическихъ водяныхъ пузырьковъ въ большая величиною. И  
тогда паръ становится видимымъ. В ъ  низшихъ слояхъ воздуха 
надъ самой землей, видимый сгущенный паръ называется тума- 
номъ, а высоко надъ землею— облаками. Последняя ниспосылаютъ 
намъ дождь, снегъ, градъ, крупу, которые вместе съ изморозью 
и росою составляютъ атмосферные осадки. А  эти последше, ис­
паряясь, снова обращаются въ облака, чтобы дать для земли но­
вые дождь и снегъ и проч.
Такимъ образомъ, и совершаются въ течете  многихъ тыся- 
челетш въ небесной лаборатория эти чудесныя превращешя воды.
Нашей задачей будетъ здесь связать съ общими научными 
изследовашями и наши местныя наблюдешя надъ водяными явле-
шями (гидрометеорами) въ томъ порядке, въ какомъ совершается 
превращеше въ природе.
Итакъ, начнемъ съ испарешй.
И с п а р е н i я.
Испареше, какъ мы сказали, проясходитъ съ поверхности 
водъ, почвы и растенш, при чемъ, разумеется, главный источ- 
никъ водяного пара моря, занимаются “Д поверхности земли.
Какъ происходитъ испареше и при какихъ условтяхъ коли­
чество воды наиболее и быстрее иереходитъ въ цар.ъ— занима­
лись этимъ воиросомъ M i i o r i e  ученые.
Для Перми имеются наблюдешя только надъ испарешемъ 
воды въ тени на высоте 3 метровъ надъ землею.
Изъ нихъ мы и сделаемъ выводы.
Убыль воды въ бассейнахъ черезъ ncnapenie определяется 
въ линейной мере, т.-е., измеряется глубина испарившейся воды 
въ миллиметрахъ. Если мы скажешь» что годовое испареше воды 
и снега въ Перми*) въ среднемъ за последнее 5 летъ представ- 
ляетъ собою 417 миллиметровъ, то это обозначаетъ, что вода 
независимо отъ ширины, въ глубь убыла отъ испарешя на 417 
миллиметровъ или приблизительно до ю  вершковъ.
Самое большое испареше воды было въ 1898 году, когда и 
воздухъ въ среднемъ считался суше, чемъ въ друНе лета.
Еще очевиднее представится зависимостъ исйарешя отъ сте­
пени влажности воздуха и его температуры, если сравнить ко­
личество испарешя по месяцамъ,
Я н в а р ь .  Ф е в р .  М а р т ъ ,  А п р й л  М а й .  1 ю н ь . 1 ю л ь . А в г у е т ъ .  С е н т .  О к т .  Н о я б р ь .  Д е к а б р ь .
2 ,s 4,1 2 0 , а 41,7 76 ,о 70,5 Щ  57,4 4 1,0  33,4 4,0 2,7
Въ  теплые месяцы наблюдается и большее количество ис­
парившейся воды, а въ зимше, напротивъ, малое. Самое же силь­
ное и большое испареше бываетъ въ мае месяце, когда воздухъ 
менее всего насыщенъ ларами и когда ветры усиливаются въ
сравнеши съ ветрами въ другие месяцы.
■Ы-Г<И  K l i i ty iKKfBtJM П К ЬШ ЭЭД '/Р  НТВ I I ( Г1 О ТВО О бвК Н О Н ЭЭ й эЛ  «Г8 Ш ТсГг.ЭР
*) Н о  в е с о в о м у  п р и б о р у  ( э в а п о р о м е т р у ) ,  н а х о д я щ е м у с я  в с е г д а  в ъ  т -Ь н и  и  с ъ  
п р о ч и м и  и н с т р у м е н т а м и  н а  в о з д у х -fe (в ъ  б у д к -Ь ) . В ъ  ч а л г к Ь  в й с о в ъ  в ъ  т е п л о е  в р е м я  
и с п а р я е т с я  в о д а ,  а  в ъ  х о л о д н о е  л е д ъ  и л и  с н Ь г ъ .  В Ь с ъ  и с п а р и в ш е й с я  в о д ы  и л и  с н Ь г а  
о б о з н а ч а е т ъ  и  г л у б и н у  и с п а р е н и я  в о д н а г о  б а с с е й н а  в ъ  м и л л и м е т р а х ъ .
Для очевиднаго убЬждешя во вл1янш нЬкоторыхъ факторовъ 
на усилеше иснарешя воды нриведемъ здЬсь самыя наибольпия 
крайшя количества испаренш съ указашемъ факторовъ природы.
25 (ik) февраля 1900 г. испарилось за сутки сн’Ьга 0,7 мил^ 
значительные для зимы, предполагая, что этотъ осадокъ превра- 
щенъ въ воду.
Тогда были cyxie югозаиадные вЬтры при холодЬ отъ 50 
до-1— I о°. Влажность воздуха слабая (зз°/°—51 °/о), далека отъ пол- 
наго насыщения парами.
Или вотъ еще примЬръ. За всЬ нослЬдше 5 лЬгь самое силь­
ное иепареше за сутки въ количеств^ 6,8 и 6,9 миллим, было 
9 (as) и 14/а 1юня 1898 г. когда температура воздуха въ тЬни 
вращалась отъ -ф-ю1 Д ° + 28° при SW  и S слабыхъ и легкихъ 
вЬтрахъ, съ влажностью воздуха отъ 29'7о до 5б°/о, т.-е., также 
далекомъ отъ насыщешя парами.
Теперь приведемъ обратный прим’Ьръ: 21 (9) 1юня 1896 г. 
испарилось воды только 0,2 милим. при пониженной температурь 
отъ + 8 ° до -(-II и сЬверныхъ вЬтрахъ. Небо покрыто гу­
стыми дождевыми тумами, изъ которыхъ небольшой дождь выпа- 
далъ весь день до 7 час. вечера. Воздухъ насыщенъ былъ па­
рами или весьма близокъ къ насыщению.
Вообще замечено, что сухой движущшея воздухъ, или какъ 
говорятъ, cyxie вЬтры и повышенная температура сильно спо- 
собствуютъ быстрому и большому испарешю. ЗдЬсь, какъ будто, 
совершается законъ равновЬшя. Вода втягивается быстро и сильно 
сухимъ воздухомъ, лишеннымъ избытка влаги. И , наоборотъ, очень 
влажный воздухъ, напримЬръ, въ туманы, не поглощаетъ въ себя 
воду, а даже, прикасаясь къ поверхности воды, оставляетъ 
тамъ некоторую часть паровъ въ видЬ воды. КрОмЬ того, учеными 
доказана большая испаряемость чистой воды, сравнительно съ 
водой, гдЬ есть растворы какихъ-нибудь солей.
Пары, наполняющее воздухъ, получаются не отъ однЬхъ
только водъ, но также, какъ сказано выше, поднимаются изъ 
почвы и растент.
Замечено, что нагрЬтая солнцемъ почва скорЬе высыхаетъ, 
т.-е., отдаетъ отъ себя черезъ иснарешя влагу, нежели холодная.
Иснарешя и влажность почвы т*сно свазаны между собою, 
вм*ст* съ другими явлешями находясь какъ бы въ зависимости 
одинъ отъ другого, что мы увидимъ это ниже, а потому теперь 
же удобнее разсмотр*ть этотъ запасъ изсл*дованш объ этихъ 
двухъ явлешяхъ.
В л а ж н о с т ь  п о ч в ы .
Известно, что въ почв* вода заключается въ разныхъ ко- 
личествахъ. Чтобы обнаружить тамъ количество ея, мы обык­
новенно разсматриваемъ ее со стороны обработки и говоримъ—  
сухая, сырая и очень сырая, или влажная. Сколько же точно въ 
ней воды? Это, обыкновенно, олред*ляютъ съ помощью взв*ши- 
вашя только что взятой почвы и потомъ второго взв*шивашя 
поел* сильной просушки. Посредствомъ вычиташя отыскиваютъ 
количество воды во всей взятой почв* въ золотникахъ или во­
обще въ какихъ-нибудь в*совыхъ единицахъ. Зат*мъ опред*- 
ляютъ, сколько бы было воды на юо золотниковъ, т.-е., процент­
ную влажность этой почвы.
Вс* наблюдешя въ указанномъ направленна произведены 
главнымъ образомъ, въ преобладающей суглинистой почв* въ 
теплое время года черезъ каждые 5 дней въ течете н*сколь- 
кихъ л'Ьтъ. Такимъ образомъ, изъ ряда цыфръ можно вывести 
заключение о содержимости воды въ почв* въ теплые м*сяцы 
на разныхъ глубинахъ. Весною, какъ только сн*гъ сойдетъ съ 
земли и она оттаетъ, большая часть снеговой воды проникаетъ 
въ землю, обращая ее въ грязь (около 5о°/о).
Въ  первыхъ числахъ мая (конецъ апр*ля по стар, стилю) 
влажность поверхности почвы бываетъ отъ 20°/о до 35% ; въ 
дерновомъ и пахатномъ ело* 200/о— 25%  и на глубин* въ одинъ 
метръ ( 1/« сажени) отъ 13°/о— 20%.
Осенью передъ замерэашемъ земли и выпадкой сн*га влаж­
ность поверхности почвы им*етъ около 35% i на дерновомъ и 
пахатномъ ело* отъ х8°/о до 30%  и на глубин* одного метра 17%.
Въ течете теплыхъ м*сяцевъ количество воды въ верхнихъ 
слояхъ почвы весьма изм*нчиво, такъ какъ оно постоянно под­
вержено солнечной теплот* и в*трамъ, испаряющими ее— съ одной 
стороны, выпадками дождей, которые даютъ снова воду— съ дру­
—  4 —
гой. Это колебаше количества воды въ почве принимаетъ огром­
ные размеры, начиная отъ х °/о и доходя болЬе 3 5 °/ °-
ПомЬстимъ здесь примеры, которые дадутъ полное пред- 
ставлеше о постоянно меняющейся влажности въ почве.
20 (т) ш ля воды въ почве было:
Н а  п о в е р х н о с т и  ю  с а н т и м .  2 5  с а н т и м .  50  с а н т и м .  ю о  с а н т и м .
24°/о 1 9 %  1 2 %  I 1 %  1 5°/°
После этого до 26 ( 1 3 )  ш ля простояла сухая погода, а 25 (12) 
взяты образцы почвъ и определено количество воды:
Н а  п о в е р х н о с т и  10  с а н т и м .  25  с а н т и м .  50  с а н т и м .  ю о  с а н т и м .
ю°/о 1 4 %  ю %  и %  1 5 %
т.-е. вода испарилась въ верхнихъ слояхъ почвы:
1 4 %  5 %  2 %  —  —
В ъ  глубокихъ же слояхъ почвы количество воды осталось 
безъ изменетя.
Съ 26 (13) ежедневно шли дожди въ количестве 39 мил им. 
или до 14 ведр. воды на I кв. саж., и результаты получаются 
друпе. Такъ,
Н а  п о в е р х н о с т и  т о  с а н т и м .  25  с а н т и м .  50  с а н т и м .  ю о  с а н т и м .
2 6 %  l 8 %  1 8 %  1 4 %  онэ
и воды въ почвЬ снова увеличилось, кроме низшаго слоя:
1 6 %  4 %  8 %  3 %  — 1 %
Дождевая вода проникла на глубину 50 сант., а въ нижнихъ 
слояхъ на юо сантим, еще нЬтъ, напротивъ, тамъ потерялось 
воды 1 % , т.-е., перешла часть ея вглубь.
Всякая разнородная почва имЬетъ свою отличительную спо­
собность увлажняться и высыхать. Несколько опытовъ даютъ 
намъ объ этомъ слЬдуюнця понятгя.
Н а етанцш для наблюденш определены смежные четыре 
участка величиною по i -му квадратному аршину, разныхъ по 
содержание почвъ: дерновой, суглинистой, песчаной и черноземной.
Измереше влажности почвы въ этихъ разнородныхъ на глу­
бине 5 сантим, определено при следующихъ услов1яхъ.
20 (7) поля, на TpeTin день поел* выпадки дождя въ 28 
милиметровъ:
д е р н о .  с у г л и н о к ъ .  п е с о к ъ .  ч е р н о з е м ъ .
1 7 ,3%  13,7% 0,3°/о 2 9,2°/О
17 (<) августа поел* ежедневныхъ продолжительныхъ дождей:
д е р н о .  с у г л и н о к ъ .  п е с о к ъ .  ч е р н о з е м ъ .
17,8% 18,9% 2,i°/o 43>4%
20 ( 4)  августа, сутки спустя поел* солнечной погоды:
1 6 ,5%  1 5 ,0% 2 ,1%  3 9 ,8%
24 (11) августа также поел* сухой погоды:
д е р н о .  с у г л и н о к ъ .  п е с о к ъ .  ч е р н о з е м ъ .
1 2 , 5 %  1 3 ,8%  2 ,1%  3 1 ,1 %
5 (23) с е н т я б р я  п о е л *  в ы п а д к и  дождя:
3 5 ,6%  1 2 ,7%  4 ,0%  3 2 4 %
Изъ этихъ рядовыхъ цыфръ влажности почвы можно зам*- 
тить, что суглинистая почва, покрытая травою въ ю  сантимет- 
ровъ высоты мен*е подвержена высыхашю. Голая же суглини­
стая 6ол*е высыхаетъ. Песокъ вообще очень мало держитъ въ 
себ* воду, скоро пропуская ее вглубь. Черноземная мелкая 
почва всегда содержитъ въ себ* сырость, хотя также подвер­
гается колебашямъ*).
В л а ж н о с т ь  в о з д у х а .
Въ  природ* едва ли встр*чаются почвы и воздухъ совер­
шенно безъ воды. Никакая жизнь невозможна безъ этой стихш. 
Правда, растешя и животныя требуютъ разнаго количества влаги, 
о чемъ пояснено будетъ ниже.
Для опред*лешя воды въ воздух*, какъ пара, существуютъ 
три главныхъ способа.
*) З д ’Ь с ь , о д н а к о ,  м ы  д о л ж н ы  о г о в о р и т ь с я ,  ч т о  в о  в р е м я  с у ш к и  п р и  ю о °  о р г а н и -  
ч е с ы я  и  ж и р н ы я  в е щ е с т в а ,  б ы т ь  м о ж е т ъ ,  с г о р а ю т * . ,  и  п о т о м у  п о л у ч а е т с я  в ъ  р е з у л ь -  
r a T i s — к а к ъ  б у д т о  м н о г о  и с п а р и л о с ь  с о д е р ж и м о й  в о д ы .
а) Паръ представляетъ собою газообразное упругое вещество) 
способное оказывать сопротивлеше, а потому изм'Ьреше его уче­
ными принаровлено къ степени упругости или давления на ртут­
ный столбъ въ миллиметрахъ, подобно тому, какъ определяется 
по ртутному барометру давленге воздуха. Существуютъ для этого 
вычислешя и особыя таблицы.
Количество влажности воздуха, определяемое этимъ спосо- 
бомъ, называется абсолютной влажностью.
б) Другой способъ существуетъ весовой въ граммахъ. Здесь 
определяется весъ воды, содержащейся въ i куб. метре. Коли­
чества этихъ двухъ способовъ близко подходятъ одинъ къ другому.
в) Третш  способъ называется относительною влажностью. 
Онъ выражаетъ собою отношете количества паровъ въ воздухе 
въ данное время къ количеству паровъ необходимыхъ для гхол- 
наго насыщения воздуха. Полное насыщеше воздуха парами 
обозначается цыфрой юо. Поэтому и определеше влажности 
этимъ способомъ обозначается въ нроцентномъ отношенш.
Средшя годовыя определешя влажности воздуха для Перми 
следую Щ1я:
А б с о л ю т н .  В ъ  1  к у б .  м е т р Ь .  О т н о с и т .
4,о мил. 4,9 грам. 77°/°.
По месяцамъ влажность воздуха такова:
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Вели абсолютная влажность есть выражеше степени упру­
гости или давлешя паровъ, находящихся въ воздухе, то следо­
вательно, на основанш этой таблицы можно заметить, что въ теп­
лое время года упругость увеличивается и въ холодное умень­
шается. Это должно быть понятно еще и по весу воды, содер­
жащейся въ 1 куб. метре въ разное время года, какъ видно изъ
второго ряда цыфръ. И  въ самомъ дЕлЕ, чЕмъ теплее нагрЕтъ 
воздухъ, тЕмъ онъ бол-fee вмЕщаетъ въ себя паровъ. Сравнимъ 
въ этомъ отношенш январь съ полемъ. Въ  первомъ, какъ холод- 
номъ мЕсяцЕ, въ среднемъ вывода въ i куб. метр-fe заключается 
всего 1,4 грамма воды, и упругость пара поэтому слабая, выра­
жаясь 1,1 милл. Напротивъ, въ самый же теплый м-Ьсяцъ iionb въ 
I кубич. метр-fe вмещается воды въ смысл-fe невидимыхъ паровъ 
1 2 ,4  грамма, и упругость пара поэтому имЕетъ силу въ и ,з милл.
Относительная влажность воздуха, какъ сказано, указываетъ 
на сколько близокъ или далекъ воздухъ къ полному насыщешю. 
В ъ  теплые м-Ьсяцы воздухъ мен-fee всего подверженъ насыщешю 
парами, особенно въ ма-fe, а въ холодные мЕсяцы, напротивъ, бли­
же къ насыщешю, напримЕръ, въ ноябр-fe и декабр-Ь.
Этотъ выводъ сдЕланъ для Перми въ отношенш времени; 
тоже самое наблюдете можетъ быть и по отношенью къ дру- 
гимъ местностям!., имЕющимъ разныя температуры. Такъ, въ 
холодныхъ странахъ количество паровъ и упругость ихъ менЕе, 
нежели въ теплыхъ. Въ холодныхъ странахъ воздухъ находится 
ближе къ полному насыщешю парами, въ теплыхъ, наоборотъ, 
менЕе насыщается парами. Но при этомъ еще различаются стра­
ны приморсшя и материковыя. Въ  первыхъ воздухъ насыщенъ 
болЕе, чЕмъ во вторыхъ. Поэтому въ нЕкоторыхъ странахъ съ 
сильными лЕтними дождями относительная влажность бываетъ 
болЕе лЕтомъ, а не зимою, напримЕръ, на берегахъ Индшскаго 
и Восточнаго океановъ.
Суточный ходъ влажности воздуха представляетъ собою 
сходство съ годовымъ ходомъ (такъ лЕто сходственно съ полд- 
невыми часами, окончаше ночи съ зимою и т. д.), что видно изъ 
нижеслЕдующей таблицы наблюденш въ г. Перми.
Ч а с ы :
А б с о л ю т н а я
в л а ж н о с т ь :
О т н о с и т е л ь н а я
в л а ж н о с т ь :
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80
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79
Часы : Абсолютнаявлажность:
Относительная
влажность:
9 ЗД 7б
ю 3,8 74
и 3,8 71
День 12 3,9 69
I 3,9 67
2 4,0 67
3 4,1 66
4 4,0 67
5 3,9 68
6 3,9 70
7 3,8 72
8 3,8 74
9 3,8 76
10 3,7 77
и 3,6 7»
12 3,6 79
Какъ самая холодная температура въ Перми въ среднемъ 
годовомъ выводе приходится на 4 и 5 часовъ утра*), а самая 
теплая въ 3 часа дня, такъ и упругость паровъ въ первомъ слу­
чай слабая и воздухъ близокъ къ насыщенно, а во второмъ, упру­
гость паровъ сильнее и воздухъ менее насыщенъ парами.
Та же изменчивость влажности замечается въ суточномъ 
ходе по месяцамъ съ тою только разницею, что увеличеше и 
уменыиеше влажности воздуха въ теплые и холодные месяцы 
наступаютъ ранее или позднее. Летомъ наиболыиаго охлаждения 
воздухъ достигаетъ около 4 часовъ утра, а зимою около 7 ча­
совъ утра. Сообразно этому и увеличеше насыщешя воздуха па­
рами происходитъ въ те же часы. (Таблица въ конце книги).
В ъ  частности бываютъ болышя отклонешя отъ суточнаго 
хода относительной влажности, вследствие быстрой перемены 
ветровъ, облачности и дождей.
И зъ всего сказаннаго понятно, что въ тепломъ воздухе за­
ключается более паровъ, нежели въ холодномъ, но воздухъ все- 
таки не насыщается вполне до выделешя излишнихъ паровъ въ 
капельножидкомъ виде до техъ поръ, пока не встретитъ быст- 
раго охлаждешя до известнаго градуса.
В ъ  высокой температуре пары, состояние изъ мельчайшихъ 
водяныхъ пузырьковъ, обыкновенно невидимы. Мы это часто
*) См. стр. 38 „Климатъ Перми и Прикамья" выпускъ 2.
зам'Ьчаемъ наглядно въ жизни. Жарко натопленная баня, напри- 
меръ, до + 5 °°, вм1>щаетъ весьма много паровъ, но невидимыхъ; 
или то же самое зимою въ жилыхъ комнатахъ. Н о только лишь 
стоитъ отворить двери, какъ паръ, выйдя на воздухъ менее теп­
лый, становится уже видимымъ. Можно также видеть пары отъ 
теплой воды, которую только что вынесли зимою въ холодную 
комнату.
Во вс'Ьхъ этихъ случаяхъ мельчайппе водяные пузырьки не- 
видимаго пара отъ холоднаго воздуха сжимаются, образуя между 
собою водяныя мелюя капельки, мало прозрачный. Съ прикоснове- 
тем ъ къ холодными предметами оне быстро оеЬдаютъ на нихъ.
Подобно этому происходитъ образоваше тумана въ при­
роде. Испарешя въ теплое время отъ р'Ькъ, сырыхъ м"Ьстъ только 
невидимы до техъ норъ, пока находятся въ тепломъ воздухе не 
холоднее самихъ паровъ, но съ быстрыми понижешемъ темпе­
ратуры они, сгущаясь, выделяются туманомъ, который держится 
некоторое время надъ землей. Туманы часто образуются на низ- 
кихъ сырыхъ местахъ весною и более всего осенью. При на- 
греванш тумана солнечными лучами онъ нередко исчезаетъ, 
т.-е., превращается въ невидимый паръ. Въ  противномъ случае 
онъ оседаетъ на земле и на всехъ наружныхъ предметахъ, сма­
чивая ихъ подобно мелкому дождю.
Весьма естественно поэтому, что воздухъ, въ которомъ об­
разовался туманъ, какъ насыщенный парами на столько, что вы- 
деляетъ отъ себя этотъ излишшй паръ въ виде мелкихъ капе- 
лекъ, имеетъ относительную влажность юо°/о.
Въ  Перми туманы часто появляются надъ р. Камой и въ 
западной низкой части города зимою, весною и осенью, летомъ 
реже. Надъ высокой, юговосточной частью города онъ появляется 
очень редко, передвигаясь ветрами съ низкихъ сырыхъ местъ. 
Движете густого тумана надъ землею иногда бываетъ очевидно 
и представляетъ собою зрелище надвигающагося облака. Зимою 
въ морозы часто можно видеть всю северозападную более низ­
менную часть города въ тумане, между теми какъ высокая часть 
города свободна отъ него. А  жители «Горокъ»— населете вы- 
сокаго загородья— никогда не видали окруженными свои жилища 
туманомъ.
Туманы бываютъ иногда очень непроницаемы для света по 
своей густоте, [напримеръ въ Анппи; но въ нашихъ материко- 
выхъ странахъ они составляютъ крайне редкое явлете и при 
томъ непродолжительное.
Известно, что миссюнерскш монастырь въ Осинскомъ уезде 
на «Белой Горе» находится высоко надъ окружающею мест­
ностью. Тамъ часто видны бываютъ поднявшееся туманы надъ 
землей, представляя собою замечательное зрелище волнообраз- 
наго моря.
Выделеше паровъ въ капельножидкое состоите происхо- 
дитъ еще и при другихъ условёяхъ. Известно, что въ ясныя 
звездныя, тих1я ночи летомъ земля и на ней трава и разные 
предметы отдаютъ отъ себя скоро теплоту въ высшее простран­
ство, при чемъ температура ихъ понижается на столько, что 
воздухъ, окружающгй ихъ, остается теплее. Отсюда происходитъ 
следующее. Теплые пары воздуха, прикасаясь къ холодными 
предметами, оседаютъ на нихъ въ виде капель воды, называе- 
мыхъ фосой. Роса бываетъ теми более обильна, чемъ больше 
было испаренш въ воздз^хе. Она осаждается на траве, железе, 
дереве, стенахъ и крышахъ. Въ  бездождш она для растенш очень 
полезна, освежая ихъ влагою, увлажняя отчасти и землю. Роса 
не можетъ выделиться при пасмуряомъ небе, когда не бываетъ 
сильнаго охлаждешя на поверхности земли, или, какъ говорятъ, 
за отсутств!емъ лучеиспускашя теплоты. Также не бываетъ росы 
и во время ночного ветра, потому что постоянно меняющшся 
воздухъ не успеваетъ выделять капельножидкш осадокъ отъ 
паровъ.
И зъ всего этого вытекаетъ, что появлеше росы непременно 
обусловливаетъ собою прохладную, тихую и ясную ночь.
Въ  Перми среднее многолетнее годовое число дней съ ро­
сой считается 47. По месяцами оно распространяется такъ:
М а й  1 ю н ь  П о л ь  А в г у с т ъ  С е н т я б р ь  О к т я б р ь
6 ю  13 и  6 I.
Воль обиленъ росами, вероятно, потому, что паровъ тогда более, 
какъ въ самый теплый месяцъ съ ясными ночами.
—  и  —
Количество росъ, разумеется, въ разное время и въ разныхъ 
местахъ неодинаково. Оно почти неизследовано. Да и вообще 
составъ росъ не изученъ, а между темъ въ народе существуетъ 
убеждеше, что есть росы полезныя и вредный. Отъ последнихъ, 
будто бы, даже гибнутъ растешя. А если трава съ вредной ро­
сой будетъ съедена животными, то они болеютъ.
При сильномъ лучеисиусканш въ холодный ночи оседаюшде 
пары замерзаютъ, кристаллизуясь въ снежныя иголочки и звез­
дочки на техъ же предметахъ, на какихъ осаждалась и роса. 
Такой видъ замерзшей росы называется инеемб.
В ъ  Перми въ среднемъ многолетнемъ выводе въ году 6ы- 
ваетъ 36 дней съ инеемъ.
Онъ образуется преимущественно въ следующее месяцы:
Я н в а р ь  Ф е в р .  М а р т *  А п р .  М а й  1 ю н ь  1 ю л ь  А в г . С е н т .  О к т .  Н о я б р ь  Д е к .
4 5 5 4 2  I —  —  3 4 3 5
Иней не бываетъ только въ iione и августе. Въ  декабре, 
феврале и марте иней появляется чаще.
При образованш инея, по изследовашю учеными, съ воздуха 
собирается газъ азотъ, полезный для озимыхъ посевовъ, какъ 
доставляющш имъ питаше.
Поздней весной и въ конце лета или начале осени появле- 
Hie инея иногда приноситъ и большой вредъ садовникамъ, ого- 
родникамъ и даже землевладельцамъ.
Чтобы узнать впередъ— будетъ ли иней, следуетъ после по­
лудня смотреть на волосянной гигрометръ, сколько онъ показы- 
ваетъ °/о влаги въ воздухе. Чемъ воздухъ холоднее и суше, 
темъ опаснее.
Затемъ наблюдается смоченный термометръ*). Если онъ по- 
казываетъ + 4 ° и потомъ еще понижается къ вечеру при сухомъ 
воздухе, то следуетъ ожидать сильнаго охлаждешя и заморозка 
съ инеемъ, если небо еще продержится яснымъ.
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* ) С м о ч е н н ы й  т е р м о м е т р *  вт. т 4 н и  с т а в и т с я  в м Ъ с т Ь  с *  г и г р о м е т р о м * .  Ш а р и к *  
т е р м о м е т р а  в о к р у г *  о б в я з ы в а е т с я  б а т и с т о м * ,  к о н ц ы  к о т о р а г о  с п у щ е н ы  в ъ  с т а к а н *  
с ъ  з а к р ы т о й  в о д о ю .  В о д а ,  п о д н и м а я с ь  п о  б а т и с т у ,  п о с т о я н н о  с м а ч и в а е т *  ш а р и к * .  П р и  
с и л ь н о м *  и с п а р е ш и  т е м п е р а т у р а  о к о л о  ш а р и к а  п о н и ж а е т с я  б ы с т р о .
Зимою въ сырые пасмурные дни нередко случается наблю­
дать совс^мъ иного рода осадокъ, называемый изморозью.
После морозовъ иногда быстро повышается температура 
воздуха, такъ что M H o r ie  наружные предметы, напримеръ, ка­
менные столбы, железныя проволоки, деревья и проч. не успе- 
ваютъ нагреться до температуры воздуха, содержащего много 
паровъ, которые въ этомъ случае быстро осаждаются на холод- 
ныхъ предметахъ въ виде белоснежнаго налета, формою нитей, 
перьевъ, стрелъ, звездъ и т. п. При влажныхъ теплыхъ ветрахъ 
на тонкихъ предметахъ такой осадокъ иногда бываетъ очень 
густъ и толстъ, но только со стороны ветра.
После всего, что известно о влажности воздуха, можетъ воз­
никнуть вопросъ: всякое ли количество влаги въ воздухе можетъ 
быть легко переносимо человекомъ безъ ущерба его здоровью и 
его домашнему хозяйству?
В ъ  жилыхъ помещешяхъ, обыкновенно, здоровымъ воздухомъ 
признается тотъ, который при комнатной температуре содер- 
житъ отъ 50°/о до 8о°/о влажности, вмещая въ I куб. метре воз­
духа воды въ состоянш невидимаго пара отъ 8,э до 14,2 грамма. 
Это количество паровъ въ комнатномъ воздухе ни въ чемъ ви­
димо не обнаруживаетъ своего присутств1я, но какъ только воз­
духъ близокъ будетъ къ полному насыщешю, напримеръ, выра- 
зитъ до°/о-е содержаше и более, то это отразится прежде всего 
на такихъ предметахъ, которые очень быстро впитываютъ въ 
себя влажность, напримеръ, соль, бумага, сухая трава, одежда, 
волосъ безъ жира, стены, который отсыриваютъ на столько, что 
покрываются плесенью.
Сырость въ воздухе действуетъ на животный организмъ, 
нарушая правильность обмена веществъ черезъ верхше покровы; 
она проникаетъ черезъ поры во всяюя органическая тела, во­
локна, жилки которыхъ разбухаютъ.
То же действёе сырость, какъ должно заключить, оказываетъ 
на кожу и мышечныя ткани человека. Люди, страдающее мозо­
лями, предугадываютъ иногда перемену погоды къ ненастью луч­
ше всякаго барометра. Эго объясняютъ темъ, что сгустившиеся 
пары, проникая въ волокна мозолей, утолщаютъ ихъ, а это утол- 
щенёе сопровождается, обыкновенно, болевымъ ощущешемъ.
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Мало того, и все тело человека разбухаетъ иодъ вл1ян1емъ 
сырости, а излишекъ, проникающей въ организмъ его, влажности 
увеличиваетъ вйсъ его тела. Наблюдеюя показали, что въ сы- 
ромъ воздухе в'Ьсъ каждаго человека увеличивается на 200 и 
250 граммовъ.
Чрезмерно сухой воздухъ, когда по измеренш им'Ьетъ ме­
нее 4 0 %  и 30%, также зам'Ьтенъ: человеку трудно дышать, такъ 
какъ у него быстро высыхаетъ какъ во рту, такъ и вообще въ 
дыхательныхъ органахъ. Въ  такихъ, очень сухихъ пом'Ьщетяхъ, 
деревянные предметы, высыхая, сжимаются и нередко даютъ 
трещины, сухая трава делается ломкой, струны и волосы безъ 
жира укорачиваются.
Н а это свойство воздуха следуетъ обратить внимаше, такъ 
какъ въ сухихъ иустыняхъ, где находили 4о°/о влажности, а въ 
«Долин^ смерти» въ Калифорнш, даже 23°/о, где, какъ известно, 
никакая жизнь невозможна. Такимъ образомъ, воздухъ въ отапли- 
ваемыхъ пом'кщешяхъ также не долженъ быть чрезмерно сухъ, 
какъ въ пустыняхъ. Въ противномъ случай, это очень вредно 
д'Ьйствуетъ на дыхательные органы и вообще на весь организмъ.
Вотъ поэтому-то въ очень сухихъ комнатахъ некоторый 
растешя не могутъ расти успешно, подобно тому, какъ и въ 
пустыняхъ, или въ засуху, не смотря на поливку. Между т'Ьмъ, 
какъ въ комнатахъ съ достаточною влажностью растешя отли­
чаются своей величиной и сочностью.
Въ  нашемъ климате иногда также замечается некоторая осо­
бенность въ этомъ свойстве воздуха въ феврале во время анти- 
циклоническаго состояшя атмосферы, когда бываетъ небо ясное 
и воздухъ сухой до 40%  влажности. Въ  такое время часто лю­
ди жалуются на ненормальное отправлеше дыхательныхъ орга- 
новъ при появлении сухого кашля, вследств1е чего можетъ по­
явиться даже легочное кровотечеше.
О б л а ч н о с т ь .-осом эхщСнвдв(JT3 ,ндош . щлааопэн ннвхт л ы н р э ш и м  н ужон вн
Подъ словомъ облачность разумеется определеше простран­
ства видимаго неба покрытаго облаками.
Для этого принята десятибалльная система, определяющая 
цыфрою ю  сплошь закрытое небо облаками, а 0— чистое безо­
блачное небо. Изучеше степени облачности для всякой страны 
им'Ьетъ то значеше, что этимъ можетъ быть определена продол­
жительность света, тепла и излучеше теплоты ночью.
Ежедневное наблюдеше надъ степенью облачности дадутъ 
полное поняНе о среднихъ выводахъ, месячныхъ и суточныхъ.
Облака образуются также изъ паровъ, какъ и туманъ. Пары, 
поднявшиеся вверхъ, вследств1е охлаждешя, принимаютъ видъ об­
лака; но если облако на пути своемъ встречаетъ теплый слой 
воздуха, то оно, исчезая, снова превращается въ невидимый наръ. 
Пары сгустиввпеся въ тонкгя водяныя капельки, такъ легки, что 
свободно устремляются вверхъ или по течешю ветра.
В ъ  техъ холодныхъ слояхъ воздуха, где температура ниже 0°, 
пары, или мельчайшая водяныя капельки замерзаютъ въ мель- 
чайппе кристаллики, и ташя облака намъ представляются сереб­
ристо-блестящими.
Такъ какъ облака есть результатъ сгущешя паровъ, нахо­
дящихся въ воздз^хе, то, следовательно, въ стране, чемъ более 
водныхъ бассейновъ, болотъ, лесовъ, темъ более испаренш, па­
ровъ, а отсюда гуще и облачность.
Такъ, въ прибрежныхъ странахъ северозападной Европы  
средняя годовая облачность 7, Центральной Европейской Poccin 6, 
Соединенныхъ Ш татахъ 5, Средней Азш  3, а въ Сахаре всего 
лишь I .
Какъ  известно, последняя лишена не только водныхъ бас­
сейновъ, но и растительности.
В ъ  Пермской губерши средняя годовая степень облачности 
благодаря разнообразгю рельефа, неодинакова, что видно изъ
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следующихъ данныхъ:
Въ  з. Богословскомъ......................................5,9
» г. Благодати (з. К у ш в а ) ...................... 6,8
» г. П ерм и ................................................... 7,1
» з. Нижне-Тагильскомъ...........................б,з
»  г .  И р б и т е ......................................................................... 6 ,о
» з. Висим о-Ш айтанском ъ...................... 6,9
» з. Н о ж е в к е .............................................. 6,в
» г. Екатеринбурге.....................................6,т
И зъ этого видно, что преобладающая степень облачности въ 
Предъуралш 6 и 7, а за Ураломъ 6, Лишя, соединяющая собою
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вс'Ь станцш, гд'Ь средняя годовая облачность 7, начинается съ 
с'Ьверныхъ береговъ Норвегш, идетъ по Кольскому полуострову 
по западнымъ берегамъ Б'Ьлаго моря, огибая съ востока и запада 
озера Онежское и Ладожское, загЬмъ черезъ г.г. Вологду и Усть- 
Сысольскъ, къ Среднему Уралу, южн^е Перми, дальше по Ураль­
скому хребту круто на сЬверъ по направлешю къ Карскому морю- 
Распред'Ьлеше облачности въ Пермской губерши по м'Ься- 
цамъ таково:
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Б о г о с л о в с к ъ  . . . 5,5 5,3 5,з 5,1 6,0 5,7 5,9 6,2 6,4 6,6 6,7 6,2
Б л а г о д а т ь  . . . . 6,7 6,7 6,2 5,7 6,5 6,6 6,3 7, 0 7,1 7,7 8,о 6,0
П е р м ь  ............................ 7,5 7,2 6,4 5,9 6,5 6,8 6,2 6,8 7,4 8 ,з 8,7 7,9
Н .- Т а г и л т ,  . . . . 5,9 5,9 5,7 5,3 5,7 6,5 5,9 6,4 6,6 7,4 7,6 7,о
И р б и т ъ ....................... 5,4 5,3 5 ,з 6,2 6,0 5,9 6,0 5,8 6,6 6,9 7,6 6,4
В . - Ш а й т а н с г ь  . . 7,3 6,5 6,6 5,9 6,1 6,2 6,1 7,2 7,1 8,2 8,4 7,6
Н о ж о в к а  . . . . 7,1 5,5 5,7 5,4 5,5 6,1 4,9 6,1 6,5 7,7 7,8 7,7
Е к а т е р и н б у р г ! . . . . 6,4 6,2 6,1 6,0 6,3 6,4 6,3 6,5 7,о 7,5 7,9 7,1
Изъ таблицы усматривается меньшая облачность въ апр'Ьл'Ь, 
а большая въ ноябре по всей гз'бернш.
Какъ ни быстро изменчива облачность, но при ежечасныхъ 
наблюдешяхъ она им'Ьетъ свой суточный ходъ, который и при­
водится зд'Ьсь для г. Перми.
Ч а с ы : С т е п е н ь  о б л а ч н о с т и :
I 6,1
2 6,3
3 6,6
4 6,8
5 7,0
6 7,2
7 7,4
8 7,4
9 7,4
10 7,4
I I 7,4
12  Д е н ь 7,4
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Ч а с ы :  С т е п е н ь  о б л а ч н о с т и :
1 д н я .  7,6
2 7.5
3 7.«
4  7.3
5 7,2
6 7,х
7 7,0
8 6,8
9 6,5
1 0  6 , 4
1 1  6 ,2
1 2  Н О Ч И .  6,1
Отсюда можно сделать заключеше, что самое большее скоп- 
леше облаковъ около 2 часовъ дня и самое меньшее въ полночь. 
В ъ  течеше дня сильное испареше, вероятно, восходящими тече- 
шями увеличиваетъ скоплеше облаковъ, чего ночью не бываетъ и 
потому небо проясняется.
Наблюдения надъ облачностью обусловливаютъ выводъ и 
числа дней ясныхъ и пасмурныхъ. При этомъ принято называть 
яснымъ днемъ только тотъ, въ который сумма степени облач­
ности въ три срока наблюдешй будетъ мен^е 6, и пасмурнымъ, 
если бол'Ье 24 (въ 7 ч. утра, I ч. дня и 9 ч. веч.).
Число ясныхъ и пасмурныхъ дней находится также въ за­
висимости отъ количества испаренш и облачности.
Тамъ ясныхъ дней бол'Ье, гд'Ь н'Ьтъ или мен'Ье л'Ьсовъ, бо- 
лотъ и разныхъ водныхъ бассейновъ и наоборотъ, гд'Ь ихъ много, 
тамъ ясныхъ дней мен^е.
Приведемъ зд'Ьсь таблицу ясныхъ и пасмурныхъ дней въ
Противоположность зд'Ьсь очевидна: въ Архангельск^ ясныхъ 
дней въ году 28, а въ Ташкент^ 162, пасмурныхъ дней въ пер- 
вомъ 183, а во второмъ 62.
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Въ  Средней Азш  л'Ьто почти безоблачно, а въ прибрежьи 
В'Ьлаго моря почти дней пасмурные и очень мало ясныхъ.
Въ  Пермской губернш ясныхъ и пасмуриыхъ дней въ сред- 
немъ за нисколько л'Ьтъ считается въ такомъ порядк'Ь:
Станцж.
МЕСЯЦЫ.
Ян
ва
рь
.
Фе
вр
ал
ь.
Ыа
рт
ъ. 4■s.с.с Ма
й. АИа Тю
ль
.
1 А
вг
ус
тъ
.
[1
Се
нт
яб
рь
.
| 
Ок
тя
бр
ь,
Но
яб
рь
.
Де
ка
бр
ь.
Го
дъ
.
Чердынь , , . ясныхъ пасм. .
3
15
2
I I
5
10
5
10
3
16
I
16
I
18
2
15
I
17 19
I
18
3
15
27
180
Соликамсхъ . ясныхъ пасм. .
7
и
5
12
8
10
5
1 1
5
I I
2
7
4
7
4
8
3
ю
I
20
2
21
4
14
50
142
Кизелъ . . . ясныхъ пасм. .
4
17
4
13
9
и
8
11
4
I I
4
I I
4
и
6
13
3
15
I
21
2
22
5
17
54
173
Бисеръ . . * ясныхъ пасм. .
5
15
4
Ч
9
I I
6
10
4
ю
2
I I
2
I I
4
12
3
13
I
18
2
21
4
17
46
163
Чусовая . . ясныхъ пасм. .
5
i 6
5
12
8
ю
8
9
4
8
3
9
3
8
3
9
2
13
I
18
2
22
5
16
49
150
Пермь . . . . ясныхъ [ пасм. .
2
19
3
15
4
13
5
10
3
и
I
и
2
8
2
I I
I
15
I
21
I
22
2
19
27
175
Ножовка . . ясныхъ пасм. .
4
12
4
8
8
8
10
8
5
3
4
3
4
2
5
6
4
10
I
16
3
12
4
16
56
104
Кунгуръ , . . ясныхъ пасм. .
2
8
4
4
8
5
5
8
4
б
I
и
2
7
3
8
3
7
I
18
I
16
3
12
37
н о
Красно­
уфимскъ .
ясныхъ 
пасм. .
3
13
4
и
7
9
7
9
4
9
2
13
2
I I
3
и
2
13
2
19
I
20
3
16
40
154
Вогословскъ . ясныхъ пасм. .
5
7
4
8
6
7
5
9
2
8
2
8
I
9
2
8
2
I I
I
13
4
9
4
1 1
38
108
Верхотурье * ясныхъ пасм. .
5
9
б
ю
7
8
5
9
2
I I
I
12
2
12
3
10
2
12
I ' 
2 
16
3
14
5
11
43
134
Благодать . . ясныхъ 4 4 6 5 3 I I 2 2 I
2
16
3
15
34
145пасм. . 1 1 12 10 10 9 I I 13 9 12 17
Н.-Тагилъ . . ясныхъ пасм. .
7
13
6
13
9
I I
8
10
5
13
3
14
3
13
4
13
4
17
3
20
3
20
5
15
бо
172
В.-Шайтанскъ ясныхъ пасм. .
3
I I
5
ю
7
ю
5
5
3
б
I
5
I
8
2
7
I
I I
I
12
2
14
1
14
32
И З
Ирбитъ . . . ясныхъ пасм. .
8
7
б
5
10
6
8
6
5
7
3
7
4
6
6
7
3
7
3
12
3
13
5
9
64
92
Екатериибургъ ясныхъ пасм. ,
6
i i
б
ю
8
9
8
7
4
7
3
9
2
8
4
8
3
i i
3
16
3
18
3
15
53
129
Ревда . . . . ясныхъ пасм. .
5
13
4
9
7
9
7
7
5
8
3
9
2
9
' 4 
9
2
12
2
16
2
19
3
15
46
135
Шадринскъ . ясныхъ у пасм. .
7
7
7
5
10
4
9
6
5
7
I
б
3
7
5
6
5
8
4
ю
2
13
5
7
63
86
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Вышеприведенная таблица ясныхъ и пасмурныхъ дней въ 
разныхъ м'Ьстахъ Пермской губернш чрезвычайно интересна и 
полезна.
Уральская горы, вл1яя на распред'Ьлеше температуры и осад- 
ковъ, оказываютъ вл1яте, разумеется, и на движете облаковъ 
и ихъ форму.
Первая половина весны у насъ сравнительно наиболее ясная, 
а вторая половина очень пасмурная. Далее, число дней ясныхъ 
и пасмурныхъ далеко неодинаково въ разныхъ местахъ Перм­
ской губернш. К ъ  северозападу число первыхъ уменьшается, а 
вторыхъ— увеличивается; съ удалетемъ же на юговостокъ, на- 
оборотъ, число ясныхъ дней увеличивается, а пасмурныхъ умень­
шается.
Число ясныхъ дней въ году сокращается до 25 на севере 
губернш и на протяженш Уральскихъ горъ до Екатеринбург- 
скаго округа, что составляетъ собою обще-русскую полосу, за­
хватывающую всю середину Европейской Россш, южную и цент­
ральную Сибирь.
Съ удалетемъ отъ Урала на юговостокъ число ясныхъ дней 
увеличивается до 65 (карта).
Разсматривая дни ясные и пасмурные у моря въ Архан­
гельске и въ степяхъ у Ташкента, мы видимъ две противопо­
ложности. Распре делете ясныхъ и пасмурныхъ дней въ нашемъ 
крае вполне соответствуетъ этому уже приведенному выше вы­
воду— где мало воды и лесовъ— тамъ ясное небо, где много—  
пасмурное, если мы припомнимъ густоту лесовъ на севере и 
почти отсутствге ихъ на юговостоке губернш. Облачность или 
число ясныхъ и пасмурныхъ дней оказываетъ вл1яте на расти­
тельность и даже отражается на характере человека. Замечено, 
что цветете растенш усиливается при ясности неба, т.-е. при 
большемъ солнечномъ свете, а при пасмурномъ небе развиНе 
растетя склоняется на стебли и листья. Во странахъ, где мало 
ясныхъ дней, где небо пасмурное, жители отличаются своей угрю­
мостью и наоборотъ, въ странахъ съ яснымъ небомъ, характеръ 
человека теряетъ свойство первыхъ, приобретая более живое 
раслоложеше духа.
*
Форма и дв и ж ете облаковъ.
Облака бываютъ разныхъ формъ и на разныхъ высотахъ. 
Наблюдения надъ ними весьма полезны и поучительны, достав­
ляя къ тому же и величайшее удовольс'те лицезреть красоты 
ихъ, представляющаяся намъ разнообразно-неуловимыми фигу­
рами и неизобразимыми никакою кистью художника чудными 
безконечно-разными оттенками цв'Ьтовъ. «Такимъ образомъ на­
блюдения надъ облаками особенно ихъ формой и движешемъ—  
одна изъ самыхъ живыхъ частей метеорология, говорить про- 
фессоръ А. Воейковъ, что здесь много места личному почину и 
что внимательный и толковый наблюдатель можетъ быть увбЬ- 
ренъ, что онъ найдетъ много новаго и интереснаго. Прим'Ьнеше 
фотографии къ изучению облаковъ будетъ применено многими 
наблюдателями. При настоящемъ усовершенствованна фотографии 
оказывается возможными получать изображеше облаковъ чрезвы­
чайно быстро и отчетливо на сухихъ пластинкахъ».
Однако, какъ ни разнообразны формы облаковъ, оне все- 
таки по своей характерности разделяются на несколько группъ.
Облака, достигнувъ известной температуры и следовательно 
известыаго СЛОЯ Высоты, принимаютъ своеобразную форму и 
цветъ*). Поэтому и разделили все главный формы облаковъ на 
пять слоевъ, въ зависимости отъ высоты ихъ надъ поверхностью 
з!йшй.:!1Ма умоннэдэаг^п эжу у моте т гэу ятэт.Тятооо н^нпопя .tnqx
Бъ  летнее время, какъ более теплое, въ верхнихъ и ниж- 
нихъ слояхъ атмосферы облака держатся выше зимняго.
Высота принята здесь средняя.
I. Самыя вёрхн1я облака, находящаяся на высоте 9000 мет- 
ровъ, называются Cirrus и Cirro-Stratus.
Cirrus— пефистыя облака (С). Будучи тонкими, волокнистаго 
строенia, или въ виде перьевъ, иногда съ красивыми завитками 
белаго серебристаго цвета, оне часто располагаются полосами, 
пересекающими часть небеснаго свода. Это самыя высоыя об­
лака, имеюпця наиболее низкую температуру и потому оне со­
стоять изъ мелкихъ ледяныхъ кристалликовъ, довольно тонки и
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*) См. стр. 34 «Климатъ Перми и Прикамья», выпускъ i -й.
прозрачны для световыхъ, а иногда и тепловыхъ лучей. Cirrus 
часто предв'Ьщаютъ перемену погоды, появляясь передъ наступле- 
шемъ вихрей, изв'Ьстныхъ подъ именемъ циклоновъ, если после 
нихъ идутъ облака туманно расплывчатый, а потомъ дождевыя.
Cirro-Stratus—пгристослоистыя (OS) какъ бы тонкая беле­
соватая пелена, иногда расплывчатая, затягивающая все небо и 
придающая ему белесоватый видъ. Тонкая пелена часто произво­
дить круги около солнца и луны, вследств1е чего и можно за­
ключить, что оне также состоять изъ ледяныхъ кристалликовъ. 
Cirro-Stratus часто появляются после перистыхъ, но ниже ихъ, 
переходя потомъ въ дождевыя. Оне большею частно предве- 
щаютъ повышеше температуры иногда зимою со снегомъ, ле- 
томъ съ дождемъ и грозою.
2. Средне-высоюя облака, располагаясь на высоте отъ 3000 
до 7000 метровъ, называются Cirro-cumulus, Alto-cumulus и Alto-Stratus.
Cirro-Cumulus— перисто-кучевыя (CCu), барашки. Малыя об­
лака, округленныя или въ виде клочьевъ, безъ тени или съ весьма 
слабой тенью, располагаются группами и нередко рядами. Заме­
чательно красивыя, но редко появляющаяся облака; оне иногда 
видны въ ясную погоду.
Alto-Cumulus— высоко-кучевыя (АСи). Велыя и л и  сероватыя 
округленныя облака большихъ размеровъ, чемъ барашки, имею­
щая затененныя части, располагаются группами или рядами и 
часто бываютъ до того скучены, что ихъ края соприкасаются.
Alto-Stratus— высоко-слоистыя (AS). Густой, серый или сине­
ватый покровъ, который вблизи солнца и луны является более 
светлымъ и можетъ производить «венцы» около солнца и лз^ны, 
но не вызывать «круговъ», какъ CS.
3. Низюя облака, плывулця ниже 2000 метровъ: Strato-cumulus 
и Nimbus.
Strato-Cumulus— слоисто-кучевыя (SCu). Болышя и шаровидныя 
облака или темные валы, нередко, особенно зимою, покрываю­
щая все небо, а иногда придаюиця ему волнистый видъ. Толщина 
слоевъ ихъ обыкновенно бываетъ неособенно значительна, при 
чемъ нередко просвечиваетъ лазурь неба. Слоисто-кучевыя (SCu) 
облака отличаются отъ дождевыхъ шаровидною формою или сход- 
ствомъ съ валами, а также темъ, что никогда не приносятъ дождя.
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Nimbus— дождевыя облака, туча (N). Толстый безформенный 
слой темныхъ облаковъ съ разорванными краями, изъ котораго 
обыкновенно падаютъ продолжительные дожди или сн'Ьгъ. Че- 
резъ просветы этихъ облаковъ почти всегда вид'Ьнъ надъ ними 
слой облаковъ вида OS перисто-слоистыя или (AS) высоко-слоистыя.
4. Облака дневныхъ восходящихъ токовъ: Oumnlus и Cumulo- 
Nimbus-^ —находится не ниже 1400 метровъ.
Cumulus - кучевое облако (Си). Толстыя облака съ куполо­
образными вершинами, покрытыми выступами и съ горизонталь- 
нымъ основашемъ Эти облака образуются, повидимому, въ вос­
ходящихъ токахъ, которые наблюдаются почти всегда въ лет- 
me дни.
Cumulo-Nimbus— кучево-дождевыя, гроз о вы я облака, облака 
ливней (OnN). Болышя массы облаковъ, который громоздятся въ 
виде горъ, башенъ или наковаленъ. Надъ ними обыкновенно 
простирается пелена или щитъ изъ волокнистыхъ облаковъ, а 
подъ ними плаваютъ облака, похож1я на дождевыя. Нижнш слой 
дождевыхъ разрешается обыкновенно местными ливнями или же 
изъ него выпадаетъ снегъ (иногда градъ и крупа).
5. Приподнятый туманъ располагается ниже юоо метровъ.
Stratus— слоистый (S) Этотъ видъ облаковъ наблюдается
въ виде длинныхъ тонкихъ полосъ больше всего на горизонтахъ 
вечерней зари. Если такой слой разорванъ ветромъ или верши­
нами горъ на клочья неправильной формы, то ихъ обозначаютъ 
Frarto-Stratus, т.-е., разорванно-слоистыми.
Разорванными сильнымъ ветромъ могутъ быть и кучевыя, 
и дождевыя облака. Тогда оне называются Fracto-Cumulus (FCu) и 
Fracto-Nimbus (FN).
Кроме этихъ формъ, встречаются еще Pallium— обложныя 
облака (Р), представляются однообразный серый слой дождевыхъ 
облаковъ, закрывающей все небо.
Такимъ образомъ, современная метеоролопя, классифициро- 
вавъ формы облаковъ, появляющихся въ высшихъ слояхъ въ разное 
время и при -разныхъ услов1яхъ, обращаетъ вниман1е на эту форму 
явленш, какъ не менее другихъ интересную и полезную для прак- 
тическихъ целей. При появленш техъ или другихъ облаковъ мож­
но до некоторой степени предугадать погоду безъ инструментовъ,
И  въ самомъ деле, изучеше температуры воздуха и почвы 
и другихъ разныхъ свойствъ воздуха приноситъ пользу только 
съ одной стороны, т.-е., уясняетъ то, что совершается около насъ, 
на земле, но не даетъ поняыя съ другой, т.-е., о томъ, что со­
вершается въ высшихъ слояхъ атмосферы, им'Ьющихъ непосред­
ственную связь и влгяше на нижте слои атмосферы, окружаю­
щее насъ, но объ этомъ мы надеемся дать отд'Ьльныя суждешя 
въ будущемъ 4~мъ выпуске.
ВсЬ  наблюдешя надъ высшими слоями атмосферы и обла­
ками между прочимъ сводятся къ тому, что те изменения, пере­
мены погоды, которыя появились въ высшихъ сферахъ воздуха, 
наступятъ не сегодня-завтра и въ низшихъ слояхъ, вблизи земли.
Появление различныхъ формъ облаковъ им^етъ годовой ходъ 
и заметный суточный.
Для наглядности возьмемъ последше 1898 1900 годы для
Перми и разсмотримъ по среднему количеству дней появлеше 
различныхъ формъ облаковъ.
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Облака формы N (дождевыя) чаще другихъ закрываютъ ви­
димое небо въ Перми, затемъ NCuF (дождевыя скученныя, безъ 
осадка), менее SCu (слоисто-кучевыя) и тонтя CS (перисто-слои- 
стыя). Но менее всего появляются AS и S (высоко-слоистыя и 
слоистыя). Почти каждая форма облаковъ имеетъ свое время года.
Си (кучевыя) и въ особенности CuN (кучево-дождевыя и гро- 
зовыя) преимущественно появляются въ теплые месяцы.
Р (сплошная серая масса) всегда, за исключешемъ лета.
Высоюя облака (Cirrus) суточнаго хода, повидимому, не- 
имеютъ: они видны бываютъ во всякое время года и сутокъ. Но 
низюя облака Си и CuN, образующаяся отъ восходящихъ токовъ, 
появляются въ жарте или теплые дни около полудня и исче- 
заютъ къ закату солнца.
Цветъ облаковъ зависитъ отъ ихъ свойства при освещеши 
лучами солнца или луны. Нередко поэтом}’ наблюдаются краси­
вые или особенно выдающееся ярме цвета— красные, оранжевые 
и желтые. Вотъ одинъ изъ замечательныхъ случаевъ, бывшш въ 
Перми 5 ( 24)  1юня 1899 года, около 8Уз часовъ вечера. Тучи вида 
NCuF пронеслись съ W, будучи окрашены въ ярко-оранжевый 
цветъ заходящими лучами солнца. Отражете отъ облаковъ на 
землю было такъ сильно, что все предметы приняли желтую 
окраску, и самый воздухъ казался неестественно желтымъ, про­
изводя темъ крайне непр1ятное впечатлеше.
Облака Nimbus и Pallium зимою принимаютъ отражете отъ 
снега и темныхъ хвойныхъ и лиственныхъ лесовъ, вследств1е 
чего, глядя на небосклоны, где часто бываютъ черныя полосы, 
можно определить местонахождешя площадей лесовъ. Въ  Перми 
черныя полосы всегда видны на севере, западе и юго-востоке 
надъ значительными площадями хвойныхъ лесовъ. Появлеше по- 
лосъ совпадаетъ съ повышешемъ температуры и падешемъ ба­
рометра и чемъ продолжительнее явление полосъ, темъ долее 
держится зимняя оттепель.
Единичный появлешя черныхъ полосъ бываютъ въ кратко­
временный оттепели зимою, т.-е., передъ морозами; въ этихъ слу- 
чаяхъ черныя полосы скоро исчезаютъ, хотя облака и оставались 
еще сплошными.
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Некоторое подтверждение условш этого явлешя встречается 
и въ статье И. Пульмана: «Темныя пятна на небе надъ лесами» 
изъ наблюденш въ Курской губерши.
Каждая форма облаковъ имеетъ свое преобладающее направ- 
лете, какъ видно изъ нижеследующей таблицы:
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Назваше вЪтровъ, 
Форма облаковъ.
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N NE E SE S SW w N W
Cirrus ...................................... 3 i 3 2 7 3 6 2
Cirro-Stratus ....................... 12 i 4 2 13 9 I 7
Cirro-Cumulus........................... I — - — 3 2 3 i
Alto-Cum ulus........................... 3 i 3 I 4 3 9 4
Alto-Stratus............................... — — ., • " " 2 I — ЗЭЯГШ
Strato-Cnm ulus....................... 12 i 3 3 18 19 39 8
Nimbus . ............................... 2 i 3 2 12 I I 21 4
Nimbus Cumuto-Formis . . . . 9 I 2 IO 15 32 12
Cum ulus................................... 9 i 3 I 7 2 14 3
Cumulo-Nimbus........................... 3 i I I 6 4 i I
Stratus ................................... i — — — i — 5 I
Cirrus движутся большею часыю съ южной и западной сто- 
ронъ, Cirro-Stratus съ южной и северной, Cirro-Cumulus иногда дви­
жутся съ южной половины, Alto-Cunmlus, Strnto-Cumulus, Cumulus, 
Nimbus и NcuF движутся чаще съ западной половины, но случа­
лось замечать движете ихъ съ юго-запада, северо-запада и се­
вера. Облака кучево-дождевыя (CuN) имеютъ преобладающее на- 
правлеше съ юга и запада, но иногда оне бываютъ только лишь 
на горизонтахъ, не передвигаясь къ зениту.
А т м о с ф е р н ы е  о с а д к и .
Подъ этимъ назвашемъ разз^еются все явлешя, при кото- 
рыхъ выделяются изъ атмосферы водяные пары въ кристалли- 
ческомъ или капельножидкомъ виде, каковы, напримеръ: дождь, 
градъ, снегъ, крз^па, роса, иней, туманъ, изморозь. Последше 
четыре выше уже были разсмотрГны. Теперь остается сказать 
о происхождении первыхъ четырехъ.
Иепареше и осадки — это два вечные двигатели воды, нахо­
дящейся въ атмосфере и на поверхности земли. Первые въ па- 
рахъ гюднимаютъ воду и обращаютъ въ облака, вторые снова 
пополняютъ эту убыль на земле, въ рекахъ и моряхъ.
Происхождеше дождя объясняютъ охлаждешемъ воздуха, че- 
резъ который проходятъ облака и сгущетемъ вследств1е этого 
водяныхъ пз^зырьковъ въ водяныя капельки, который при своей 
тяжести не могутъ держаться на той же высоте и падаютъ 
внизъ. Проходя новые различной температуры слои воздуха, во­
дяныя капельки то осаждатотъ на себя воду отъ другихъ пу- 
зырьковъ облака, то при теплой температуре, испаряясь, умень­
шаются.
Такимъ образомъ первоначально начавшшся дождь на землю 
можетъ упасть крупными или мелкими каплями или даже совсемъ 
не быть. Последнее происходить часто въ странахъ безводныхъ 
и безлесныхъ, которыя летомъ сильно нагреваются и въ то же 
время не даютъ много испаренш. Надъ такими пространствами 
держится всегда воздухъ теплый и сухой, способный скоро по­
глощать водяныя капли дождя, превративъ ихъ опять въ пары. 
Главнымъ образомъ къ такимъ странамъ принадлежать: пустыня 
Сахара, въ Китае— Гоби или Шамо, Средне-аз1атсшя степи. Въ 
меньшей степени такого характера пространства могутъ быть 
и тамъ, где нетъ лесовъ и большихъ водовместилищъ, или боль- 
пия пахатныя земли иодъ паромъ. Очевидно, где больше испа­
ренш, тамъ больше и дождей.
Замечено, что капли дождя темъ крупнее, чемъ выше тем­
пература и чемъ быстрее образуется осадокъ. Такъ поздней 
осенью дождь падаетъ въ виде мелкихъ капель, а во время лет- 
нихъ ливней капли очень крупны.
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Градъ выпадаетъ только лЪтомъ съ грозой и представляетъ 
явлеше чрезвычайное. Происхождеше его объясняютъ быстрымъ 
понижешемъ температуры или дейстшемъ электричества.
Иногда, весною или осенью дождь выпадаетъ въ то время, 
когда на земле температура холоднее 0°. Въ такихъ случаяхъ 
происходитъ замерзаше дождя на предметахъ. Такое явлеше на­
зывается гололедица.
29 ( 1 7 )  октября 1891 г. при морозе— 40 югозападными 
(SW) ветрами надвинувшагося теплаго циклона нагнало тучи съ 
дождемъ сначала ледянымъ, т.-е., съ кусочками льда, а потомъ 
обыкновеннымъ, сильнымъ, обледенившимъ наружные предметы и 
деревья, на которыхъ при вечернемъ освещеши льдинки перели­
вались въ разные игривые цвета. Картина въ садахъ напоминала 
собою какой-то волшебный сказочный м1ръ. Увеличивппйся ве- 
теръ, кроме того, производилъ качаше висящихъ льдинокъ, ко­
торые издавали собою особые звуки, увеличивающее еще более 
силу впечатлен! я.
Весьма естественно, если облако проходить слой воздуха съ 
температурой ниже 0°, пары замерзаютъ въ мельчайпне кристал­
лики. Сросшись между собою, они образуютъ целыя тысячи са- 
мыхъ разнообразныхъ причудливыхъ формъ. Мелькая, маленьшя 
иголочки притягиваютъ одна другую, соединяются и выростаютъ 
быстро.
Разсматривая формы снежинокъ, мы прежде всего видимъ, 
не смотря на все ихъ разнообразие, что все оне состоять изъ 
ледяныхъ иголокъ, образующихъ совершенно правильную кра­
сивую звездочку, состоящую изъ 6 или 12  лучей. Снежинки, 
выпадаюиця одновременно въ одномъ какомъ-либо месте, обык­
новенно сохраняютъ одинаковую форму, но чуть только изме­
нится хоть немножко погода— подуетъ-ли ветеръ, воздухъ-ли 6у- 
детъ сырее или суш е— и снежинки тотчасъ отразятъ на себе эти 
изменешя, принявъ иную, сравнительно съ первоначальной форму.
Въ i -мъ выпуске мы упоминали объ атмосферной пыли, 
носящейся въ разныхъ слояхъ воздуха.
Составилось убеждеше, что если бы не было этой пыли, 
то воздухъ, оставаясь прозрачнымъ, осаждалъ бы влагу прямо 
на всякихъ твердыхъ предметахъ, но благодаря пыли, водяной
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паръ оседаетъ, какъ мы видели, въ различныхъ твердыхъ или 
жидкихъ осадкахъ. Такимъ образомъ дождь и снегъ, падая на 
землю, увлекаетъ съ собою и атмосферную пыль, которая, бу­
дучи сухою, съ земли опять поднимается ветрами въ воздухъ.
Наблюдали неоднократно дождь съ осадкомъ какой-нибудь 
органической или неорганической пыли. Дождь при ливняхъ 
приносилъ иногда и живыя существа въ виде маленькихъ лягу- 
шекъ, червей и друг. Снегъ, какъ менее тяжелый, увлекаетъ съ 
собою на землю только одну пыль, о значении которой въ при­
роде мы еще поговоримъ впоследствш.
А  теперь приведемъ несколько примеровъ предварительнаго 
анализа этой пыли, собранной въ дождемере (съ краномъ внизу) 
отъ дождя и снега въ г. Перми.
29 (в) апреля 1882 года съ крупнымъ и редкимъ снегомъ 
при северномъ (n) ветре скорости 6 метровъ въ i секунду и 
также северномъ (n) направленш облаковъ обнаружена атмосфер­
ная пыль, цвета беловатосераго, весомъ 1/ъ доли.
Подъ микроскопомъ показались разныхъ величинъ и формъ 
белаго, розоваго и светло-желтаго цвета кусочки, большинство 
которыхъ растворились съ выделешемъ газовъ въ серной ки­
слоте, а розовые остались нерастворенными. Черезъ прокали- 
ваше на платиновой пластинке не было угля. Въ серной и азот­
ной кислотахъ красноватые кусочки уменьшились, но совсемъ 
не исчезли.
22 (ю) апреля такого же свойства, какъ и предыдущая, 
только более грязная, получена атмосферная пыль съ дождемъ 
въ количестве о,\ миллиметра*) при южномъ (S) слабомъ ветре 
и юго-западномъ (SW) направленш облаковъ. Прокаливаше по­
казало присутств1е пылающаго угля съ оставшимися беловатыми 
полосками (зола). Остальныя крупинки желтеютъ, а некоторый 
остаются белыми и блестящими. Въ серной кислоте растворен­
ная беловатая масса изменилась— сделались видны блестяиця кру­
пинки, некоторый побурели, друпе почернели, но такихъ было мало.
Похожая на предыдущую вторую атмосферную пыль выпала 
въ ночь на 4 мая (23 апреля) съ дождемъ при южномъ (S) ветре
*) О с а д к и  и з м е р я ю т с я  в ъ  м и л л и м е т р а х ъ  в ы с о т ы  в ы п а в ш а г о  с л о я  в о д ы .  Н а п р и м е р ъ ,  
15  м и л л и м е т р о в ъ ,  э т о  з н а ч и т ь ,  ч т о  о к о л о  м е с т а  н а б л ю д е ш я  и  в ъ  с а м о м ъ  м е с т е ,  
п р е д п о л а г а я  р о в н у ю  п о в е р х н о с т ь ,— в о д ы  в ы п а л о  с л о е м ъ  в ъ  15  м и л л и м е т р о в ъ  в ы с о т ы .
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въ количестве воды 0,7 миллиметровъ. Взята для опыта въ числе 
пыли находящаяся черная крупинка. При прокаливанш вспыхнула 
и дала белую твердую массу, часыю пропавшую въ азотной 
кислоте. Въ  результате получились б'Ьлыя й бурыя крупинки.
Какъ  видно изъ нредварительнаго анализа, произведеннаго 
преподавателемъ химш въ Пермскомъ реальномъ училище К . А. 
Самаринымъ, атмосферная пыль вс’Ьхъ трехъ осадковъ по ха­
рактеру состава весьма сходна. Присутств1е песка, извести, 
глины или железа, а въ нтЬкоторыхъ и угля несомненно.
В ъ  1883 году для продолжения изследовашя атмосферной 
пыли въ Перми на станцш было сделано еще несколько опы- 
товъ, давшихъ весьма интересные результаты.
Мая 30 (i?) съ I ч. 15' и до 2 ч. 30' перепадалъ дождь до­
вольно мелкш и частый при SW  и YV ветрахъ, со скоростью отъ 3 
До 7 метровъ въ i секунду и SW  направлении облаковъ въ ко­
личестве l,i миллиметра.
Собранная въ дождемерный стаканъ вода казалась прозрач­
ной съ примесью какихъ то серыхъ продолговатыхъ пылинокъ. 
Для получения ихъ въ сухомъ виде, вода была фильтрована, после 
чего полученный осадокъ разсмотренъ иодъ микроскопомъ. Но 
здесь, кроме упомянутыхъ пылинокъ, которыя весьма похожи на 
отмывипяся частицы древесины, были во множестве открыты, 
по всей вероятности, цветочная пыль продолговато-овальной оди­
наковой величины и формы съ попер ечнымъ надрезомъ и по 
цвету желтыя. В ъ  серной и азотной кислотахъ при нагреванш  
древесина и пыль сгорели, сильно почерневъ.
Н а другой день 31 ( 19) мая съ I ч. 15' до 3 ч. дня съ SW  
дождевыя тучи принесли дождя при W  легкомъ ветре въ коли­
честве 5 ,7  миллиметровъ.
В ъ  этой дождевой воде была опять та же древесина, съ при­
месью множества белыхъ блестящихъ песчинокъ и частгю 6у- 
рыхъ и матовыхъ. В ъ  кислотахъ высшей температуры древесина 
сгорела, а все песчинки остались попрежнему безъ изменешя.
Точно такой же осадокъ и въ следующш день.
Такова пыль въ атмосфере весною. Теперь любопытно из- 
следовать пыль въ Перми летомъ.
У  насъ есть данныя того же 1883 года. Во время грозы 
15 (з) ш ня съ W туча вечеромъ принесла дождя въ количестве 
3 миллиметровъ. Собранная изъ дождемера вода была очень 
мутна, съ плавающей на верху какою-то желтизною, которая 
иодъ микроскопомъ оказалась цветочною пылью, разной вели­
чины, но одинаковой формы. Мутный же осадокъ въ большин­
стве оказался неорганическою пылью, ибо иодъ микроскопомъ 
представлялъ собою множество песчинокъ белыхъ блестящихъ и 
матовыхъ, светложелтыхъ и бурыхъ. При прокаливанш въ азот­
ной кислоте некоторый изъ нихъ или еще больше побурели, 
или еще больше расплавились. Въ  числе прочихъ мелкихъ песчи­
нокъ былъ одинъ плоскш кусокъ въ з миллиметра величиною) 
темнобураго цвета, вероятно, содержащей въ себе много железа, 
потому что магнить оказалъ на него сильное действ1е.
23 (и ) {юня съ дождемъ также во время грозы съ I ч. 15' 
до I ч. 52' собранъ изъ дождемера грязный осадокъ въ коли­
честве 2,1 миллиметра.
Н а фильтре оказалось присутств1е темно-сераго мельчай- 
шаго песку съ древесиной и мелкими насекомыми въ сухомъ 
виде около 7 долей.
И  вотъ еще последнш опытъ. 30 (ie) даля при юго-восточ- 
номъ (8Е) ветре съ ю  часовъ утра до 8 часовъ вечера былъ 
дождь въ количестве 8,2 миллиметра съ дорожной мельчайшей 
пылью, частно древесины и мелкихъ насекомыхъ, весомъ всего 
до 6 долей.
Въ  последте годы въ окрестностяхъ Перми, разумеется, 
эта пыль, особенно, дорожная должна увеличиться, въ виду мно­
голюдности города, сильно разъезженныхъ дорогъ, увеличешя 
жилыхъ построекъ и т. п. Иногда после сильныхъ ветровъ дождь 
выпадаетъ въ виде мутной воды, на дне которой устаивается грязь.
Само собою разумеется, атмосферная пыль осевшая съ выс- 
шихъ-ли слоевъ, съ поверхности-ли земли переносится въ воз­
духе ветрами на болытя пространства, такъ что съ дождемъ 
можетъ падать не одна только местная пыль, но и изъ другихъ, 
более отдаленныхъ странъ. Думаемъ поэтому, что различные 
микробы, грибки и разныя бактерш легко могутъ быть перено-
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симы ветромъ съ одного м'Ёста на другое, производя ту или 
другую эпидем1ю.
Сн'Ьгъ обыкновенно падаетъ въ зимнее время, а дождь— въ 
л'Ьтнее, но к а т я  же пред’Ьльныя температуры ограничиваютъ 
эти двоякаго рода осадки?
В ы падете дождя зимою - случай довольно р'Ьдкш. Темпера­
тура воздуха въ то время наблюдалась:
отъ 0 ° до - 5 °
весною: въ M apTi » + 2° » — 1°
» a n p ia i » + 8 ° » + х °
» M ai » + 20° » 0 °
л ^ о м ъ : въ iю н i отъ + 20° ДО + 6°
» iio n i » -1-2 4 ° » + ю °
» ae rycT i » + 19° » + 6 °
осенью: въ ceHTa6pi отъ -|-i60 ДО - ы °
» OKTa6pi » + I6 ° » 0 °
» Hoa6pi » + 4 ° » 0 °
Сн^гъ падаетъ только въ три времени года при темпе- 
ратурахъ:
весною: въ маргй отъ -Tl0 Д °— г6°
» a n p in i » + 3 ° » — 16°
»  м а^  »  -j-2 °  »  — 1 °
осенью: въ октябре отъ -й1 "3 ДО— 1Х°
»  н о яб р е  »  -)-4 °  — 1 6 °
З И М О Ю ................................ОТЪ -р 1°  до— 290.
Такимъ образомъ въ течете посл’Ьднихъ трехъ л'Ьтъ зимою 
сн*Ьгъ не выпадалъ при температурахъ холоднее — 2 9° и при 
тешгЬ осенью не выше ВТтомъ дождь выпадалъ при гро-
захъ въ тепло около 4-24°, а зимою—въ холода до — 50.
При низкихъ температурахъ вообще осадки слабее и мельче, 
а при высокихъ— крупнее и сильнее. Эт}? зависимость образо­
вания силы дождя или C H ir a  объясняютъ быстрымъ или медлен- 
нымъ см'Ьшешемъ двухъ массъ холоднаго и теплаго влажнаго 
воздуха,
Въ  холодныхъ странахъ поэтому часто выпадаютъ дождь и 
сн^гъ, но они не бываютъ крупными или ливнями. Въ теплыхъ
же странахъ, напротивъ, какъ мы видели въ i -мъ выпуске, часто 
бываютъ ливни, а зимою въ умеренныхъ полосахъ и снежные 
заносы. Теперь отнесемъ внимаше читателя къ таблицамъ и 
картамъ осадковъ, помещенных!, въ конце книги.
Какое распределеше атмосферныхъ осадковъ въ Пермской 
губернш постараемся изложить ниже.
Н а севере губернш и по всему Уралу до южнаго, Екате­
ринбургская, дней съ осадками всего до 175. При перевале 
черезъ среднш Уралъ число ихъ на юго-востоке быстро умень­
шается до юо, а на западе до 150, далее же въ Ирбитскомъ и 
Камышловскомъ уездахъ число дней съ осадками увеличивается 
до 150, а по среднему Прикамью и нижней р. Чусовой до 200.
Затемъ, какъ въ Шадринскомъ, такъ южной части Охан- 
скаго и Осинскаго уездовъ дни съ осадками уменьшаются до юо. 
Это распределение дней съ осадкомъ подтверждаюсь и дни ясные 
и пасмурные, т.-е., тамъ, где число дней съ дождемъ и снегомъ 
увеличивается, почти одинаково увеличивается число и пасмур­
ныхъ дней, а число ясныхъ, напротивъ, сокращается. Число 
дождливыхъ дней доходитъ до 50 на восточномъ склоне сред­
н я я  или Гороблагодатскаго Урала, затемъ въ Перми и Ирбити. 
Около 30 дождливыхъ дней бываетъ въ Шадринскомъ уезде и 
южной части Оханскаго и Осинскаго уездовъ.
В ъ  западныхъ уездахъ дождливыхъ дней бываетъ i более въ 
августе, а въ восточныхъ уездахъ въ т л е  (таблица атмосфер­
ныхъ осадковъ въ Пермской губернш).
Годовое количество атмосферныхъ осадковъ въ 700 милли­
метровъ преимущественно приходится на западное предгорье, 
ч а с тт  на северный, Богословский, и весь среднш, Гороблаго- 
датскш Уралъ, около ст. Чусовой, з. Кизела и с. Растеса.
На самомъ хребте Уральскихъ горъ, а также и по всему 
Прикамью измерение годовыхъ осадковъ составляетъ около 500 
миллиметровъ. Остальныя западныя и восточныя пространства 
губернш 400 миллиметровъ и только юго-восточный уголъ Шад- 
ринскаго беднее всехъ орошешемъ (около 330 миллиметровъ). 
(Карта годовыхъ осадковъ).
Летше дожди наиболее выпадаютъ также въ области ниж­
н я я  течешя р. Чусовой (350 миллиметровъ), до 250 миллимет-
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ровъ между среднимъ течетемъ р. Камы и гребнемъ Горобла- 
годатскаго Урала.
Зат-Ьмъ л-Ьтнее opomeme въ 200 миллиметровъ на всемъ 
пространств^ около p.p. Колвы, Камы, Иньвы, Уфы и восточ- 
наго склона Урала.
Эта полоса л-Ьтняго орошешя въ 200 миллиметровъ пред- 
ставляетъ собою окончание общей огромной полосы дождей, рас­
положенной по всей Средне-Европейской Poccin, начиная съ 
Балтшскаго моря. Расположеше ея сходственно съ годовой сум­
мой полосы въ 500 миллиметровъ.
Остальныя части губернш на запад-fe и восток-fe орошаются 
дождями около 150  миллиметровъ. Эта полоса въ 150  миллиметровъ 
составляетъ часть всей полосы, идущей отъ средней Европы къ 
Уф-fe, зат'Ьмъ Акмолинской области и дал-fee въ Сибирь.
Н а юго-восток-fe Шадринскаго у-Ьзда дожди выпадаютъ ме­
н-fee этого числа, т.-е., б-Ьдн-Ье вс-Ьхъ, какъ и общее годовое ко­
личество, что представляетъ собою начало той переходной по­
лосы къ Киргизскимъ безводнымъ степямъ, которыя тянутся отъ 
Чернаго моря черезъ Самару, Оренбургъ къ Акмолинской об­
ласти.
Такимъ образомъ самое богатое орош ете по количеству 
осадковъ вообще за годъ и въ частности л-Ьтомъ падаетъ на 
м-fecTHOCTb въ области нижняго течешя р. Чусовой и по запад­
ному склону Гороблагодатскаго Урала, а самое меньшее— на 
Ш адринскш у-Ьздъ.
Наибольшее количество дождя на с-Ёверо-запад-Ь губернш 
выпадаетъ въ нол-Ь, на Урал-fe и  восток-fe губернш —въ iiOH-fe, а 
на с-Ьверо-восток-Ь— въ август-fe, что характеризуетъ общш районъ 
Уральской м-Ьстности въ отнотенш перюда наибольшаго падешя 
атмосферныхъ осадковъ.
Между т-Ьмъ, какъ въ средней полос-fe Poccin такое наступ­
ление maxinmm-a осадковъ— 1юнь и декабрь или октябрь. Сл-Ь- 
довательно Пермскш край въ страднее время бол-fee заливается 
дождями, нежели друпя окружаю щш страны.
Пред-Ьльное количество дождя за сутки доходитъ на с-Ьверо- 
запад-fe и Урал-fe до 35  миллиметровъ; по западному и восточному 
предгорьямъ с-Ьвернаго и средняго Уральскаго хребта около 6о
з
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миллиметровъ. На южномъ Урале (з. Ревда) и на восточномъ 
склоне его (з. Н.-Тагилъ) даже до 8о миллиметровъ за сутки.
Изъ всего сказаннаго выше вытекаетъ, что Пермская гу- 
бершя въ отношенш естественнаго орошешя осадками делится 
на части: большое, средне и малое орошеше. К ъ  первому при- 
надлежитъ западное Гороблагодатскаго Урала предгорье съ усть- 
емъ Чусовой. К ъ  последнему относится преимущественно Шад- 
ринскш уЬздъ, къ среднему— остальное пространство.
По временамъ года осадки везде расположены такъ: больше 
всего л'Ьтомъ, менее осенью, потомъ весною и наконецъ зимою. 
Пермь находится въ полосе средняго орошешя. Годовое коли­
чество осадковъ этого города составляетъ 554 миллиметра или 
слой воды высотою въ 12 !/г вершковъ, на одну десятину па- 
даетъ =  4925оо ведеръ, что саставляетъ на i квадр. сажень 205 
ведеръ.
По годамъ осадки выпадаютъ далеко неодинаково.
Г о д ы .
18 8 1  .
1882  .
188 3  .
1884  .
1885  .
1886  .
1887  .
1888  .
1889  .
1890  .
О с а д к и . Г о д ы .
438 ,7
5 2 2 ,3
189 1
1892
4 8 3 ,8 1893
4 2 5 ,в 1894
44 5 ,9 1895
5 7 0 ,э 1896
530 ,6 1897
5 3 2 ,я 7898
5 3 i , i 1899
боб ,Б 1900
О с а д к и .
507.0
505.1 
656,6
723.3
792.1
617.4
456.4
514.2
576.2 
733,1
Самый слабый осадками 1884 годъ и самый сильный 1900 годъ.
Разность этихъ колебанш достигаетъ 3 0 7 , 5  миллиметра. Хотя 
строгой перюдичности въ распределение годовыхъ суммъ осад­
ковъ не видно, но некоторая последовательность и постепен­
ность въ количествахъ ихъ существуетъ. Другими словами ска­
зать: быстрыхъ, противоноложныхъ скачковъ отъ меньшихъ къ 
болыпимъ и обратно не бываетъ. В ъ  последнее десятилеНе эта 
постепенность съ глубокими и медленными колебашями наиболее 
заметна. Такъ, въ 1891 — 1892 годахъ осадки были слабы, къ 
1894 году они усилились, после чего до 1898 года посте­
пенно уменьшались, а въ 1900 году снова усилились. Далее, 
известно, что осадки опять уменьшились.
Распред'Ьленге осадковъ по месяцами своеобразно.
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Среднее ................... 34,0 24,6 24,8 25,9 46,6 69, S 68,о 70,з 59,з 45Д 49а Зб,о
M axim um ................... 79,4 57,6 68,6 72,1 80,3 137,0 160,2 140,2 120,4 76,7 I I  3.4 59,6
Minimum ................... 11,7 3,7 5-1 1,8 21.0 17,7 15,з 28,0 27,3 12,8 15,8 19 ,г,
Весна даетъ мало осадковъ; лето, напротивъ, много. Бедные 
осадками считаются месяцы: февраль, мартъ и апрель, а богатые 
ими— августъ и вообще лЪтше месяцы.
Если проследить таблицу осадковъ ежедневно въ течении 
20 летъ, то мы замЪтимъ, что самый сильный дождь въ 6 i,s: 
миллиметровъ за одинъ разъ былъ въ 1юл1>, а зимою самые силь­
ные заносы бываютъ въ нределахъ отъ 12,о миллиметровъ до 
25,9 миллиметровъ.
Во всЪхъ случаяхъ, когда выпадали болыше, но кратковре­
менные дожди, даюнце воды въ i часъ отъ 2 1 до 32 миллимет­
ровъ, разряжались грозы въ летте  месяцы. С ъ грозами же вес­
ной дожди бываютъ несильны.
Изъ общаго по годамъ и месяцами свода осадковъ видно, 
что самымъ дождливымъ мЪсяцемъ за все 20 лЪтъ былъ въ 1890 
году 1юль, давппй 160,2 миллиметра, а самымъ сухимъ апрель 
въ 1896 году, когда осадка было всего лишь 1,8 миллиметра. 
(Таблицы по годамъ и месяцамъ).
Кроме того, какъ ни разнообразны количества осадковъ, вы- 
падающихъ, какъ кажется на первый взглядъ, безъ всякой си­
стемы и не подчиняющихся какому-либо закону, однако можно 
заметить, что за весьма сухой весной слЪдуютъ нередко боль­
шее летше дожди, и, наоборотъ, когда весна не отличается су­
хостью, то и лето проходить безъ большихъ дождей въ перюды 
летъ отличающихся сухостью, что видно изъ помещенной ниже 
таблицы.
—  З6 —
HPBM lEHA г о д а .
Годы. Зима. В еста. JH ito-. О сеаь.
1881 62,8 58,6 ■ 166, в 150,7.
1882 135/) 92,9 154,5 1 3 9 ,9
1883 69 ,4 93 ,5 174,0 146,9
1884 » 3,з 130,2 128,0 84,1
1885 70,о 88,9 117,0 169,1
1886 «М 76,5 296,0 i i7 ,o -
1887 127,5 137,о 125,5 140,6
1888 73,9 102,4 214,2 142,0
1 1889 66,2 128,3 242,4 94,2
1890 110,5 71Д 2бб,8 157,8
1891 91,1 97 ,8 Н7,8 170,3
1892' 68,4 99; I Г7о,9 166,1
1893 1 1 23,3 93/5 233,9 205,9
1894 102,9 120,0 264,9 235,5
1895 129,3 И б ,2 331,6 125,0-
1896 7 5,7 38,2 297,8 205,7
1897 110,8 51Д 1^2,3 is ? , v
1898 1X2,0 43,3 14б,3 2 12 ,6-
1899 i r 8,ff 155,6 Хб2,0 139,s
1900 , 78,4 149/4 379,6 135,7
Среднее 94,5 97 ,2 208,2 Г54Д
Maximum 135,0 155,6 37 9 ,6 235,5
Minimum. 6-2,8 38 ,2 I I 7/4 84,1
Некоторые метеорологи и астро­
номы, какъ напримеръ, Фламмартонъ 
и Парвиль признаютъ перюдичность 
болъшихъ и малыхъ л'Ьтнихъ дож­
дей. Они находятъ зависимость хо­
лодныхъ дождливыхъ и теплыхъ су­
хихъ годовъ отъ большаго или мень- 
шаго количества пятенъ на солнце, 
а также и отъ степени склонешя 
луны къ земному экватору,
Сочеташе такихъ явленш въ за­
висимости и отъ м'Ьстныхъ условш 
даютъ,. В'ЁрОЯТНОу съ некоторыми из­
менениями и неточностями, ту п.е- 
pioAHHHOCTb въ выпаденш атмосфер- 
ныхъ осадковъ, какая действительно 
замечается въ дождемерныхъ наблю- 
детяхъ. Для проверки такихъ об- 
щихъ суждений представимъ таблицу 
ежедневныхъ двадцатилетнихъ наблюденш въ Перми (таблица 
въ конце книги).
Выдающееся летше дожди по количеству были въ 1886, 
1890, 1895, 1896 и 1900 годахъ, т. е.,, въ перюдъ около 5 и 6 
летъ или въ ю  летъ два дождливыхъ лета. Между ними тя­
нутся несколько сухихъ летъ сряду. Однако здесь не замечается 
строгой правильности смены одного перюда другимъ: то они 
затягиваются, то ускоряются.
Суточное падеше дождя и снега въ разное время года бы­
ваетъ неодинаково: зимою снегъ вьшадаетъ продолжительнее, 
почти весь день, а летомъ дождь по времени въ суткахъ начи­
нается позднее и оканчивается ранее, т. е., другими словами, 
зимою осадки выпадаютъ менее, но продолжительнее, а летомъ 
по количеству более, но кратковременнее.
Этотъ же выводъ отчасти повторяетъ и среднее число дней 
съ осадками въ течете года по месяцамъ:
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Число дней съ осадками съ апреля постепенно увеличи­
вается до декабря, после котораго опять уменьшается.
Какъ  въ отношенш облачности, такъ и въ отношеши есте- 
ственнаго орошешя апрель и ноябрь нредставляютъ собою пре­
дельные перюды: въ первомъ случае всегда замечается наимень­
шее скоплеше паровъ и осадковъ, во второмъ, наоборотъ, боль­
шее, особенно по количеству дней съ осадками.
Общее годовое число дней съ осадками считается 168, но 
въ 1886 году ихъ было только 144, а въ 1893 году— 222 дня. 
Разница предельныхъ колебанш определяется въ 78 дней.
В ъ  числе дней съ осадками бываютъ дни со снегомъ и дож- 
демъ. Первыхъ считается 126, вторыхъ 93.
И  здесь также есть колебанья: наибольшее число снежныхъ 
дней въ 1882 году было 155, а наименьшее въ 1896 году 
было 97.
Minimum число дождливыхъ дней въ 1881 году. . . .  71
Maximum » » » » 1900 » . . . .  125
Распределеше по мйсяцамъ таково:
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По числу дней декабрь, январь и ноябрь надо назвать снеж­
ными, а авгуетъ— дождливымъ.
Ежедневное наблюдете надъ осадками устанавливаетъ н е ­
которую закономерность въ порядке выпадешя ихъ.
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Замечено, что характера летнихъ дождей ежегодно до не­
которой степени однообразен!.. Или дожди идутъ съ частыми 
перерывами, или редко и крупно, или перюдами, отделяясь за­
сухами.
Зимою, какъ замечено уже было выше, чаще выпадаютъ 
осадки; въ конце же зимы устанавливается сухой перюдъ, пре- 
рывающшся несколько въ марте. Затемъ они снова возобнов­
ляются въ апреле. Эти явления более или менее обычныя, почти 
ежегодно повторяющаяся.
Неравномерность определешя количества осадковъ можно 
выразить способом! определения плотности осадковъ посред­
ством! деленгя суммы осадковъ на число дней съ осадкомъ, т.-е., 
среднимъ количествомъ выпавшихъ осадковъ на каждый день, 
когда выпадаютъ такге осадки.
Плотность осадковъ по месяцам! выразится такъ:
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Отсюда видно, что плотность или густота осадковъ зимою 
слабая, а летомъ особенно въ тоне, бываетъ значительно более, 
около 5,о миллиметровъ.
Такимъ образомъ, съ февраля до поня плотность увеличи­
вается, а съ тоня до января уменьшается. Дожди, выпадая на 
землю, кроме того, что очищаютъ воздухъ отъ пыли, вместе съ 
темъ въ последнем! увеличивают! и влажность, необходимую 
для листьевъ и вообще верхних! частей растенш.
Черезъ дожди увлажняется также и почва, въ которой дож­
девая вода растворяет! твердыя частицы ея, такъ что усики 
корней растенщ свободнее виитываютъ пищу.
Теперь является вопросъ: для всехъ ли растенш всякое 
увлажнеше почвы безразлично? Очевидно, нетъ. Можно привести 
много примеров!, которые указывают! на разборчивость растенш 
въ выборе сырыхъ или сухихъ местъ.
Т е  растенья, которыя произрастаютъ съ успехомъ въ су- 
хихъ климатахъ, загньютъ и погибнутъ непременно въ сырыхъ.
Если же растенья временно подвергаются большей влажно­
сти, чймъ имъ нужно, то оне быстро хиреютъ, представляя впдъ 
больного растенья. И, наоборотъ, растешя, подверпыьяся временно 
засухе, теряютъ свою сочность и свежесть и представляютъ 
видъ засыхающаго растенья.
Известно, что въ 1895 году въ ьюне и августе выпадали 
сильные дожди, и почва не успевала высыхать, такъ что влаж­
ность ея достигала 4 0 %  и даже более. Такъ напримеръ, въ 
саду на станцьи замечено, что до этого времени у росшихъ нор­
мально рябины и липы, со времени этой необычайной сырости завя­
ли и листья ихъ побурели, совершенно ыотерявъ обычной свой видъ.
Очевидно, излишняя вода отъ дождей въ суглинистой почве 
прекратила къ корнямъ необходимый доступъ воздуха и уничто­
жила питательность веществъ, нужныхъ корнямъ, отчего жизне­
деятельность деревьевъ прекратилась и осенью ихъ вынули изъ 
земли съ отгнившими корнями.
Излишняя сырость и пониженная поэтому температура но- 
вльяли на позднее дозреванье на поляхъ хлебныхъ растеши, а 
въ огородахъ овощей, особенно огурцовъ, запоздавшихъ на месяцъ.
Наши комнатныя растешя нередко также гибнутъ равно 
какъ отъ очень сухой почвы, такъ и отъ обильно сырой.
Окружающая влажность вльяетъ на семена растенш темъ, 
что оне впитывая въ себя влагу, становятся больше и тяжелее, 
т. е., разбухаютъ. При известной степени влажности и тепла 
зрйлыя и нестарый семена могутъ быть возбуждены къ жизне­
деятельности и дать ростокъ. Поэтому весьма важно для сохра­
ненья еемянъ помещать ихъ въ сухья места.
Опыты на станцьи показали, что прорастанья хлебныхъ зе- 
ренъ въ нашемъ климате весною совершается:
овса ш а т и л о в с к а г о .......................въ 14  дней,
ячменя д в у р я д н а г о .......................» 13  »
при влажности для нерваго 20°/о и для второго 21°/о.
Летомъ для прорастанья еемянъ озимой ржи потребно 15  
дней при влажности почвы 21°/о.
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В ъ  сухой почв* зерно не разбухаетъ и поэтому не можетъ 
дать ростка, сохраняясь продолжительное время въ прежнемъ 
вид*, какъ въ амбар*.
До полнаго вызр*вашя хл*6ныя растетя на нашихъ доляхъ 
въ среднемъ получали дождей весной и л*томъ всего:
овесъ шатяловскш 
ячмень двурядный, 
озимая рожь . .
Въ  миллиметр, 
высота воды.
229 М ИЛЛИМ.
2 0 7  »
2 l 6  »
Ведеръ на 
I  кв. саж.
85
77
8 о
При влажности почвы во все время произрастатя въ сред­
немъ вывод*:
овса шатиловскаго......................................19%
ячменя двуряднаго......................................20%
озимой р ж и ............................................... 20%,
давая средшй урожай въ эти годы:
овесъ ш атиловскш ...............................самъ 6
ячмень дву р я д н ы й .................................» 7
озимая рожь и ван о вская....................... » 6
Посмотримъ теперь, какъ отозвались дожди и влажность 
почвы на урожаи хл*6овъ въ разные годы:
Годы.
Овесъ шатиловскш:
Количество
дождей.
Средняя 
влажность почвы. Урожай.
Въ данный Отклоне- Въ данный Отклоне- Въ данный Отклоне­
годъ. Hie. годъ. eie. годъ. на.
1899 . . 211 — 18 15 0/° - 4 % 8 7 ? 4-27?
1900 . . 421 +192 2 2 % + 3 % 8 +  2
1901 . 120 — 109 19% 0 % 4 7 г — 17 г
1902 . • 163 — бб 2  1 % + 2 % 3 — з
За исключешемъ 1899 года, вс* остальные урожаи были въ 
зависимости отъ количества дождей и влажности почвы, т. е., если 
исключить разныя причины, ослабляющая урожайность: невсхо­
жесть с*мянъ, обработку почвы, то и получится такой выводъ.
При большемъ количеств* дождей и урожай «больше.
— 4* —
Ячмень гималайскш:
Годы. Количестводождей.
Рр.едияя 
влажность почвы. Урожай.
Количество Отклоне- Количество Откдоне- Данные Отклопе-
въ лЬто. uie. въ л'Ьто. № Щ9- № .
1900  . • г 3 12 ~ И Р 5 2} ? % 9 +  2
1901 . . 120 — 87 —  I  °/о 4 /2 —  2 х/ 2
1902  . . . I 90 — 17 20% 0°/о 8V *  ' +  I V 2
Здесь замечается то же.
Рожь озимая ивановская:
Годы- Количестводождей.
Средняя 
Эда?кн9сть почвы. Урожай.
Данные Отклоне- Данные- Отклоне- Данные Отклове-
года. ше. года. ше. года. Bie.
19 OO . . • 3 5 4 - И З 8 2 3 ° / ° + 3 % 9 J /2 -+-3 У 2
1901 . . 126 — 90 18% —  2% ~ А
J9 Q 2  . . • Ф 9 — 47 200/о Р ° / о 6 7 * +  Д V .2
Выводъ получается тотъ-же.
Такимъ образомъ, имеется одаоваше къ заключенно, что ко­
личество дождей въ весеншй и летней периоды и дроцентнад 
влажность почвы, если весьма близки к д. нормальными или брл'Ье 
нормальныръ, то урожай дрлудаеусд выще среднего вд> количе- 
ственномъ отношеши по весу и объему и, ндоборотъ, когда за­
мечается недостаток^ въ орошенш, урожаи—-ниже средняро.
Дожди и с^рая холодная порода отзывается и па домащнихъ 
ждвотныхъ.
В ъ  продолжительно дождливое или сырое время въ х^щуд- 
ствахъ замечается умеыьдьенае удоя молока у коровъ-
Затяжная ненастная порода, какъ известно, удручающе 
вльяетъ на состоянье дущевное даже и здороваго человека, не 
говоря уже о брльныхъ.
В ъ  жизни нашей встречается не мадо слу-чарв^ когда отд. 
большихъ дождей иди отъ продолжительной засухи наерлеше 
терпитъ убытки въ своихъ хозяйств,дхъ, даже нспрьтываетъ по­
тери среди домашнихъ животныхъ и людей.
Больипе дожди размываютъ въ горахъ посевы, поднимаютъ 
реки, которыя, выходя изъ береговъ, ломаютъ мосты, затопляютъ 
посевныя поля и сенокосные луга.
Въ  Перми бывали нередко случаи, когда во время ливней 
затоплялись улицы и подвальные этажи, а въ одно время въ ка­
наве потонулъ даже трехлетшй ребенокъ.
Эти 6'Ьдств1я, конечно, техническими сооружешями можно 
устранить, устроивъ канавы глубже и шире, а также перекинувъ 
более высоте и крепюе мосты черезъ речки и овраги.
Но со стороны м1азматическаго развитая невидимыхъ вра- 
говъ человека борьба гораздо труднее.
Мы разум'Ьемъ здесь м1ръ различныхъ микроорганизмовъ, 
невидимо для насъ развивающихся подъ вл1яшемъ благоприятной 
для нихъ сухой или сырой погоды и вредно д'Ьйствующихъ такъ 
или иначе на здоровье человека, способствующихъ появлетю  
эпидемш, уносящихъ его изъ среды живыхъ.
Чемъ сильнее эпидемгя, темъ более и старательнее лучнпе 
умы ученыхъ изучаютъ законы развиыя этихъ низшихъ зараз- 
ныхъ микроскопическихъ существъ.
Свирепствовавшая въ начале 90-хъ годовъ ирошлаго сто­
летия въ Poccin холера дала толчекъ къ некоторымъ выводамъ, 
убеждающимъ насъ, что ядъ холерной эпидемш вырабатывается 
въ природе, въ почве, проникая и распространяясь, если не ис­
ключительно, при помощи воздуха, а не въ организме человека, 
какъ думали ранее*).
В ъ  этомъ смысле высказывались до сихъ норъ Д. Н. Жбан- 
ковъ, ©. ©. Эрисманъ, Финкалыитейнъ, Сенягинъ и мн. друг.
Холерная эпидемая была въ Перми и унесла также 1 немало 
жертвъ.
Не будемъ останавливаться подробно на этомъ предмете, а 
приведемъ краткое извлечете изъ выводовъ, помещенныхъ въ 
«Пермскихъ перюдическихъ явлешяхъ климата въ 1892 г.».
Первые заболевашя холерой обнаружены после жаровъ и 
падешя горизонта водъ.
Когда же температура воздуха понизилась, а уровень воды 
въ Каме отъ дождей повысился, тогда и эпидем1я на неделю 
затихла.
*) Д—ра П. Розанова заметка, помещенная въ „Метеорологическомъ вестнике11 
1892 года, №  3.
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Зат'Ьмъ снова наступили жары и сухой перюдъ, горизонтъ 
почвенныхъ водъ понизился и забэл'Ьвашя съ большей силой 
увеличились и участились смертные случаи. Въ  августе дошли 
дожди чаще; уровень воды въ колодцахъ и Каме повысился. Эди- 
дем1я постепенно затихла. Въ  сентябре съ наступлешемъ холод­
ныхъ туманныхъ ночей и вообще сырой погоды забол'Ьвашя въ 
Перми уже совсЬмъ прекратились.
Эпидемгя заметно сильнее развивалась на низменной боло­
тистой части города и, напротивъ, гораздо менее на высокой и 
малонаселенной.
Разумеется, только что приведенными сравнеюями и совпа- 
денгями жаркой сухой погоды съ увеличешемъ заболеванш и 
смертныхъ случаевъ— съ одной стороны, холодной дождливой съ 
уменынешемъ и даже прекращешемъ эпидемш— съ другой, вполне 
еще нельзя доказать, что необыкновенныя свойства воздуха по­
служили причиной развиыя или прекращешя холерной эпидемш. 
Однако, становится очевиднымъ, что жаркая сухая погода, теп- 
лыя низк1я воды способствовали успешному развит1ю холернаго 
яда, ранее занесеннаго на благодарную для нея почву. Весьма 
естественно, что если бы зараза не была завезена, то и жаркое 
сухое лето прошло бы благополучно. В ъ  обратномъ случае, 
если бы холера была завезена въ данное место, но при небла- 
гопргятныхъ климатическихъуслов1яхъ, вероятно, она не держа­
лась бы такъ упорно все лето.
Во всякомъ случае не следуетъ забывать, что колыбель хо­
леры— это жаркая страна Инд1я, а не какая-нибудь гипербо­
рейская страна, напримеръ, Лапландтя, Новая земля или Я к ут ­
ская область и друг, северныя окраины съ холоднымъ климатомъ.
Равнымъ образомъ те или друпя характерныя услов1я кли­
мата способствуютъ развиНю разнымъ низшимъ организмамъ, 
вреднымъ или культурнымъ растешямъ или самому человеку. 
Различный болезни заразныя (тифы, дифтеритъ, чума и дрз?г.), 
быть можетъ, также имеютъ м1азматическш характеръ.
М нопя вредныя насекомыя также успешно развиваются 
только при условш известной погоды, напримеръ Agrostis sogetum 
(хлебный червь, совка) появляется на поляхъ только после су­
хого теплаго лета, а не после дождливаго.
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С н е ж н ы й  п о к р о в ъ .
Съ октября*) въ нашихъ странахъ выпадаетъ снегъ и вслец- 
eTBte понижешя температуры воздуха и охяаждешя земли онъ 
остается на ней, постепенно утолщаясь. Но толщина его бьт- 
ваетъ не везде одинакова. Эго зависитъ отъ количества выпав- 
шаго снега, отъ рельефа местности, а главное отъ силы и на­
правления ветра. На высокихъ местахъ обыкновенно снегъ ле- 
житъ тоньше, на низкихъ—толще; при подоигаахъ горы более, 
нажели вдали отъ нихъ, что мы и увидимъ при разсмотренш 
енежнаго покрова въ Пермской губерши.
Снегъ начинаетъ выпадать иногда въ конце сентября, но 
такъ мало, что не можетъ покрывать землю. Только къ концу 
октября вся северная часть губерши съ Богословскимъ и Горо- 
бяагодатскимъ частями Урала и даже севернымъ Екатеринбург- 
скимъ покрывается снегомъ толщиною до ю  сантиметровъ**).
Занадныя и воеточныя пространства полей кое-где засти­
лаются снегомъ до 5 сантиметровъ.
Кунгурскш  и Осинскш уезды въ области p.p. Ирени, Сылвы 
и Чусовой, а также Камышловскш и Шадринскш местами еще 
не покрываются толщей снега. (Карта Пермской губерши).
Весною къ концз' апреля открытыя места освобождаются 
отъ енежнаго покрова въ Шадринскомъ, Камышловскомъ и от­
части Екатеринбургскомъ уездахъ до верховья p.p. Уфы и 
Чусовой.
Въ  северной же части губернш на западномъ предгорье, 
въ северномъ и среднемъ Урале лежитъ снегъ не менее ю  
сантиметровъ, а на пространстве между с. Растесомъ, з. Кизе- 
яомъ и ст. Чусовой до 25 сантиметровъ; въ горахъ же около 
Бисера и севернее его остаются еще залежи снега до 50 санти­
метровъ. Совеемъ иечезаетъ онъ здесь въ мае и аюне. (Карта).
Однако, надо заметить, что вершины севернаго Урала не 
все освобождаются отъ снега даже и летомъ. Напримеръ, въ
*) Стиль везде считается новый. Переводная таблица того и другого типа по­
мещена в9 3 вдауск'Ь «КлиматаШ ерми и Прикамья».
**) Т о л щ и н а  и л и  г л у б и н а  е н е ж н а г о  п о к р о в а  и з м е р я е т с я  р е й к о й ,  р а з д е л е н н о й  н а  
сантиметры.
август’Ь м'Ьсяц’ё путешественники замечали б'Ьлыя вершины, такъ 
называемыхъ, «Камней». (Павдинскш и Конжаковскш).
В ъ  среднемъ Урал”Ь ближе Нижне-Уфалейскаго завода есть 
гора Курма, подъемъ н а  которую постепенный, въ i i  верстъ.
Она, очевидно, очень высока, потому что и л"Ьтомъ сн'Ьгъ 
на ней остается до зимы. Очевидцы-путешественники подтверж- 
даютъ эти разсказы М'Ьстныхъ жителей, какъ фактъ.
В ъ  конц'Ь зимы къ I марта глубина сн'Ьжнаго покрова по 
многолетнему среднему выводу получается въ такомъ виде.
Н а  северномъ и особенно на среднемъ Урале и его скло- 
нахъ глубина снега ю о сантиметровъ, на воеточномъ предгорье 
и въ западныхъ у'Ьздахъ около 75 сантиметровъ. Остальное про­
странство въ восточной половине губернш делится на полосы 
по направление съ сЬвера на югъ.
Сначала тянется узкой полосой вблизи горной цепи глубина 
сн^жнаго покрова въ 25. сантиметровъ, зат'Ьмъ далее отъ Урала 
полоса въ 50 сантиметровъ, а на юго-востокъ губернш глубина 
снова. уменьшается до 25 сантиметровъ. (Карта).
В ъ  Перми въ среднемъ вывода за 20 л'Ьтъ первый снегъ 
выпадаетъ около I октября (19 сентября), но онъ непроченъ и 
скоро исчезаетъ..
Самая ранняя пороша снега 11 сентября (28 августа) и 
самый позднш первый снегъ 22 (9) октября. Такимъ образомъ, 
выпадка перваго снега независимо отъ его количества происхо- 
дитъ весьма не одинаково, съ разностью въ 40 дней.
Земля окончательно покрывается сы'Ьгомъ въ среднемъ за 
20 л'Ьтъ только съ з ноября (21 октября). Еще нисколько дней 
спустя толщина его достигаетъ уже 7 сантиметровъ, что даетъ 
возможность установиться зимнему пути, который обыкновенно 
бываетъ около 13 ноября (30 октября). Ранш я зимшя дороги 
устанавливались и 16 ( 3 )  октября, а поздтя— 30 ( 1 7 )  ноября.
Следующая таблица шжазываетъ распределение по месяцами 
глубины сн'Ьжнаго покрова въ среднемъ выводе за многол'Ьтхе 
для местностей г. Перми..
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Въ  конце зимы средняя глубина енежнаго покрова въ Перми 
считается 53 сантиметра, но глубина снега бываетъ и около 75, а 
меньшая— 25 сантиметровъ.
Промеры толщины снега приняты здесь только на откры- 
тыхъ ровныхъ пос'Ьвныхъ поляхъ. При опушкахъ леса, у изго­
родей и въ лесу не выметаемый ветромъ снегъ лежитъ глубже. 
(Таблица въ конце книги).
Снегъ, прикрывая собою землю и всю находящуюся поросль 
на ней, независимо отъ того— глубокъ ли, мелокъ ли онъ, мо­
жетъ быть плотно сдавленнымъ и весьма рыхлымъ. Эти два 
свойства енежнаго покрова им'Ьютъ большое вл1яше на степень 
теплопроводности и проникашя вн’йшняго воздуха на поверхность 
земли, что весьма важно знать по отношетю къ посЬвамъ и въ 
другихъ случаяхъ практической жизни.
Изъ наблюдений въ посл'Ьдше ю  летъ можно определить 
среднюю плотность снега для каждаго месяца.
Сначала снегъ на земле рыхлый, но чемъ ближе къ зиме 
и темъ более къ весне онъ плотнеетъ, что видно изъ следую­
щего ряда цифръ:
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Это обозначаетъ, что единица какого-нибудь объема снега 
даетъ воды не целое количество того же объема, а часть его, 
увеличивающуюся къ весне.
Разнообразная плотность бываетъ въ частности во весь 
снежный перюдъ. Это зависитъ отъ многихъ причинъ: отъ ветра, 
влажности, температуры, месторасположешя и друг.
Влажный снегъ плотнее садится на открытыхъ местахъ, 
где свободно дуютъ ветры: снегъ сильнее сдавливается.
Напримеръ, въ апреле месяце 1898 года сырой снегъ уплот- 
нелъ до 0 , 4 а въ декабре того же года только— до 0,39. Н а  по- 
ляхъ затвердевшш снегъ въ феврале встречается около 0,22- 
Между темъ въ лесахъ и свежш, рыхлый снегъ имеетъ плот­
ность только о,04 и 0,12. Здесь онъ не подвергается вл1яшю ни 
ветра, ни быстро меняющейся температуры.
Зная плотность снега и его объемъ на какомъ-нибудь про­
странстве, можно приблизительно вычислить, какое количество 
воды получится при быстромъ таянш такихъ залежей снега. А  
это намъ даетъ некоторое представлете о вешнемъ разливе рекъ.
Снегъ не менее дождя также собираетъ въ атмосфере пыль 
и увлекаетъ ее на землю. Чемъ гуще падаетъ снегъ, темъ бо­
лее захватываетъ частицъ пыли. Въ некоторыхъ случаяхъ снеж­
ные хлопья бываютъ крупнее большихъ капель дождя и падаютъ 
медленнее ихъ, при чемъ двигаясь въ различныхъ налравлешяхъ, 
проходятъ больная разстоянгя. Поэтому снегъ очищаетъ отъ пыли 
воздухъ гораздо лучше. Само собою разумеется, задержанная 
пыль падаетъ вместе со снегомъ на землю, и чемъ толще слой 
снега, темъ больше въ немъ пыли. При таянш снега отдельныя 
пылинки перемещаются, смешиваются и образуютъ, наконецъ, 
тонкш слой грязи, покрывающш потомъ почву въ виде темно- 
коричневой массы, съ скользкой поверхностью, напоминающей 
выделешя дождевыхъ червей.
При паденш снега никто въ снежинкахъ не видалъ про- 
стымъ глазомъ пылинокъ; даже зимою на поляхъ мы видимъ 
только чистый снегъ. Между темъ весною, когда снегъ уже на- 
чалъ таять и испаряться, на поверхности снега иачинаютъ по­
казываться едва заметныя черный точки, образуются потомъ уже 
грязь.
Изследовашя, произведенный учеными, показали, что грязь эта 
состоитъ изъ всевозможныхъ тканей, водорослей, грибныхъ нитей, 
микробовъ, крошекъ древесной коры, частичекъ смолы, печной
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сажи, космической пыли, луба, древесины,- моха, волосковъ рас­
теши, крупинОкъ Iщеточной пыли, меякихъ семянъ, шерсти жи- 
вотныхъ, остатковъ различныхъ частей насекомых!, и т; п-
Все эти разнообразный частицы снегом!, разлагаются, рас­
творяются и изменяются, пока, наконецъ, изъ нихъ не обра­
зуется одна только размельченная масса, которая въ высшей сте­
пени увеличивает!, плодородие почвы, обращаясь сама въ пере­
гной, входить въ удобреше. За снежной зимой обыкновенно сле- 
дуетъ и урожайное лето, такъ какъ земля, кроме увлажнешя, 
становится более удобренной. На этомъ основании, вероятно, и 
сложилась у нашего народа примета: «Много снега-—много
хлеба».
Иногда после стаявшаго снега на озимыхъ посевахъ и земле, 
покрытой травой, остается сероватая паутина, которую по мест­
ному называютъ «плесенью».
При сухой теплой погоде она быстро засыхаетъ и твер- 
деетъ, задерживая иногда всходы оживающей молодой зелени. 
Состоя изъ скопленья разныхъ волоконъ, древесины и т. п., она 
существеннаго вреда не приносить веходамъ, которые хотя мед­
ленно, но пробиваются сквозь нее. Въ  этомъ случае дождь ока- 
зываетъ большую услугу веходамъ, размывая и размягчая все 
твердое, препятствующее росту молодой озимой хлебной зелени.
Кроме пыли, падающьй снегъ увлекаетъ въ большомъ коли­
честве и атмосферный воздухъ, который прочно соединяется съ 
нимъ и можетъ быть удаленъ только таяшемъ. Однако, снегъ 
задерживаетъ не все составныя части воздуха, а предпочтительно 
углекислоту, какъ показали изеледовашя ученыхъ. Это особенно 
важно, такъ какъ углекислота играетъ главнейшую роль при разло- 
жеши минераловъ. Все наиболее распространенный на земной 
поверхности каменныя породы, который даютъ главный мате- 
pi а лъ не только для образования почвы, но и для питашя pac- 
т'енш, преимущественно состоять изъ минераловъ, измененныхъ 
растворенною въ воде углекислотою.
Кроме вышеуказаннаго свойства снега разлагать минералы 
и вообще удобрять почву, снежный покровъ представляетъ со­
бою прекрасную теплую защиту отъ жестокихъ холодовъ на- 
шихъ зимъ, какъ для M ip a  растительнаго, такъ и M ip a  живот-
ныхъ. Доказательства зависимости различныхъ температуръ зи­
мою на поверхности сн-Ьга и иодъ сн’Ьжнымъ покровомъ нами 
уже проведены во 2-мъ выпуск-Ь издашя «Климатъ Перми и 
Прикамья».
Сн'Ъжный покровъ оказываетъ точно также значительное 
вл1яте и на климатъ, какъ т'Ьмъ, что охлаждаетъ нижше слои 
воздуха, такъ и т'Ьмъ, что задерживаетъ лучеиспускаше почвен­
ной теплоты.
Съ другой стороны, сн'Ьгъ обусловливаетъ ровность климата, 
такъ какъ онъ обращаетъ различныя породы почвъ въ равно- 
м’Ьрнохолодную поверхность. И  быстро наступающее весеннее 
тепло не можетъ скоро пробудить растительности, такъ какъ она 
еще находится подъ глубокими снегами. Всл'Ьдств1е этого жизнь 
растенш задерживается, весьма часто къ ихъ благополучию, по­
тому что развившееся растете могъ легко заморозить возвратъ 
весеннихъ холодовъ въ ма'Ь.
И , наконецъ, скоплеше болыпихъ массъ сн'Ьга весною даетъ 
не только увлажеше почвы, но питаетъ и р^ки, многоводность 
которыхъ им’Ьетъ громадное вл!яше на экономическую жизнь 
человека.
Теперь мы и перейдемъ къ описашю главной р'Ьки нашего 
края— Камы и горизонта ея воды.
Бассейнъ р. Камы и горизонтъ ея водъ.
Р'Ька Кама беретъ свое начало изъ болотъ Глазовскаго 
у'Ьзда, Вятской губернш, течетъ сначала на с^зверъ до заштат- 
наго городка Кая, потомъ поворачиваетъ на востокъ и въ этомъ 
направленш входитъ въ пределы Пермской губернш близъ се- 
лешя Пальники; оттуда течетъ на еЬверовостокъ, а отъ впадешя 
въ нее р. Весляной поворачиваетъ на востокъ и около г. Чердыни 
д'Ьлаетъ нисколько изгибовъ, сохраняя то же общее направлеше. 
Отъ села Бондюжскаго Кама постепенно направляется къ юго- 
востоку и, принявъ съ л^вой стороны р. Вишеру, совершенно 
обращается на югъ.
В ъ  этомъ направленш она ироходитъ многими извилинами 
мимо городовъ: уЬзднаго Соликамска и заштатнаго Дедюхина,
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селъ: Усолья и Ленвы. Потомъ, поворотивъ на SW, входитъ въ 
Пермскш уездъ и течетъ въ этомъ направленш до г. Перми. 
Въ 16 верстахъ выше сего последняго Кама принимаетъ важ- 
нейшш изъ вс^хъ притоковъ р. Чусовую.
Отъ Перми Кама поворачиваетъ на западъ, д6лая въ этомъ 
направленш значительные изгибы, потомъ, поворотивъ на югъ, и, 
пройдя мимо городовъ: Оханска и Осы, снова направляется на 
юго-западъ и течетъ довольно большими изгибами до границы 
Вятской губернш. Берега Камы въ верховьяхъ, до поворота на 
югъ около села Бондюжскаго, низменны, болотисты и состоятъ 
изъ синеватей глины, покрытой слоями торфа.
Далее же выешнш видъ и почва ихъ изменяются: правый 
берегъ низменъ, пологъ и состоитъ изъ песчано-глинистыхъ осы­
пей, тогда какъ левый состоитъ изъ крутыхъ и утесистыхъ 
известковыхъ возвышенш, составляющихъ нагорный берегъ, да­
лее являются цепи песчаныхъ холмовъ, которые соировождаютъ 
реку до г. Осы и далее. Оба берега покрыты большею частью 
лесами или кустарниками, часто сменяемыми пашнями и лугами.
Г. Пермь, какъ известно, лежитъ на левомъ нагорномъ бе­
регу реки Камы, въ местности, сильно изрезанной многочислен­
ными и глубокими оврагами.
Геологическое строенье возвышенной части леваго берега 
р. Камы по изследовашю профессора В. Д. Соколова въ 1900 г., 
въ обьцемъ весьма разнообразно, какъ это можно видеть по есте­
ственными обнажешямъ коренныхъ породи, а также я по раз­
резу буровой скважины, устроенной на Слудской горе, на дворе 
казеннаго спиртоочистительнаго завода. Въ  самомъ г. Перми, 
начиная отъ Почтово-телеграфной конторы и до Кафедральнаго 
собора выступаютъ красновато-серые известковые песчанники, 
переслаиваюьцьяся съ красно-буроватыми мергелистыми глинами. 
Подъ Слудской церковью выше Любимовскаго пароходострои- 
тельнаго завода видны одне лишь красныя мергелистыя глины 
съ прослойками известковаго иесчанника, прикрытыя более или 
менее крупными галечникомъ и желтыми песками. То же строеше 
наблюдается и по берегами речекъ, составляюхцихъ левые при­
токи р. Камы, подъ г. Пермью, а также въ разрезе вышеупо­
мянутой буровой скважины.
Вообще можно сказать, что въ возвышенной части окрест­
ности Перми выше всего залегаетъ 6ол*е или мен*е мощная 
толщина наносныхъ отложенш, состоящихъ изъ красновато-бурой, 
слегка мергелистой или песчанистой глины, подъ которой ле- 
житъ с*рый или желтовато-бурый песокъ въ нижнихъ горизон- 
тахъ переходящш въ галечникъ. Подъ этою толщею сл*дуютъ 
уже пласты песчанниковъ и красныхъ мергелистыхъ глинъ 
пермской системы.
В с*  вышеупомянутые породы, за исключешемъ, конечно, крас­
ныхъ глинъ пермской системы, 6ол*е или мен*е водопроницаемы 
и являются весьма пригодными для скоплешя въ нихъ огромнаго 
количества подземной воды. Особенно 6лагопр1ятнымъ въ этомъ 
отношенш представляется тотъ случай, когда вдали отъ населе- 
шя на толщ* водонепроницаемой красной глины прямо зале- 
гаютъ пески и галечникъ наноснаго происхождения, которые 
даютъ обыкновенно обильную и, очевидно, вполн* пригодную 
для питья воду. Этими то подземнымя водами, вытекающими въ 
вид* многочисленныхъ родниковъ и питаются вс* р*чки въ 
окрестностяхъ Перми.
Отсюда и понятно, почему въ юго-восточной высокой части 
Перми, гд* глинистый пластъ залегаетъ до б саженъ глубины, 
добываемая въ колодцахъ вода отличается своею прозрачностью 
и чистотой безъ особыхъ примесей разныхъ солей при отсут- 
cTBin органическихъ веществъ. По мн*шю бывшей земской са­
нитарной етанцш, подъ такимъ глинистымъ лластомъ на усадьб* 
сельско-хозяйственной метеорологической етанцш (при дом* 
©. Н . Панаева) вода, будучи прозрачной, прхятной на вкусъ5 
не им*етъ никакого осадка. Она мягче многихъ водъ другихъ 
колодцевъ и уступаетъ по мягкости только вод* въ р*кахъ: Кам*, 
Егоших* и Данилих*.
Подземные токи воды этого колодца, очевидно, сильны, по­
тому что недостатка въ вод* не бываетъ никогда. Н а пути 
своемъ, в*роятно, вода растворяетъ въ породахъ почвъ и метал­
лы: калыцй, магнш и натрш въ см*си съ другими веществами
и газами. ЕмэеэнмэсгЖ
Приводимъ зд*сь анализъ этой приятной воды, сд*ланный въ 
конц* 1903 года лаборантомъ 0 . С. Гусевымъ.
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В ъ  рдномъ дитр* воды (ю оо куб. сантим,) содержится твер- 
даго осадка 0,54379, состоящаго изъ см*си:
'Вдкой извести . , ....................  . . . Q,om\
Хлористаго кальщя О,об043
Углекислаго кальщя...................................о ,05459
С*рыокислаго кальщ я............................. 0,07420
М а гн е зги .................................................. 0,02226
Хлористаго м а г ш я ...................................0,04770
Углекислаго м агш я............................ .... о,о 1240
С*рнокислагр м а г ш я ............................. o,q6S2&
Хлористаго натр1я (повар, соль) , , . 0,06350 
Ангидриды с*рной кислоты (трехокисъ
С * р ы )............................................................  0,4346
Хлора.......................................................... о,оз8б9
Содержаше газовъ таково:
Азота,  ........................ .... , 15,50 куб. сант.
К и с л о р о д а 8,52 » »
Углекислоты. . . . . . .  4 1,00 » »
Между т*мъ какъ въ низкой западной части вода, взятая 
въ колодцахъ не изъ-подъ глины, а изъ-подъ песка, чернозема 
и торфа, негодна для пищи, какъ загрязненная ближними жили­
щами и дворами.
Такъ же точно и химическое изсл'Ьдовашя роды въ р. Кам* 
у Перми, сделанное г. Рума въ 1881 году, даетъ понятие о сд$- 
дующемъ не въ ея пользу состав*.
При выпариваши I литра воды остается плотный осадокъ 
въ о,зо7 грамма и содержитъ въ юо литрахъ или 8,1 ведра: 
С*рной ки сл о ты  8,9 грамма
8,69 »
р,765 »
0,188 »
0,37 »
Хлора
Азотной КИСЛО ТЫ  . . ,
А м м га ка ......................
Органическихъ веществъ 
Между т*мъ, какъ камская фильтрованная вода получаемая 
на берегу у Собора черезъ водопроводъ по анализу инженера- 
технолога С. Стемпневскаго им*етъ твердаго осадка отъ выпа- 
ривзшя J  литра ВОДЫ Q,5S85.
Въ  100 дитрахъ воды содержится:
Углекислаго кальщя , . . . . 25,6 грамма =  6 золоти.
Извести, магнезш и щелочей . . 6,ei
Окисловъ жея*за и аллюмишя . 3,2
Кремнезема  ............................ 1,32
С*рной кислоты . . . . . .  5,68
Хлора . . а,- . у < ....................... 9»01
— 1,55 
=  0,75 
=  0,31 
=  1,33 
=  2,22
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АзОтной кйслоты . ................... 7,t грамма === 1,13 эолотй.
Азотистой к и с л о т ы ....................... следы  ^ »
Органическихъ веществъ . . .  о,17 » =ьо,04 »
Вода прозрачна, вкусъ пр1ятный, йикакого осадка въ те­
че те  5 сутокъ, считается, однако, жесткой. К ъ  достоинству ея 
надо Отнести отсутствие аммиака и незначительное содержите 
органическихъ веществъ.
Камская же вода, какъ видно, по сравнению съ водопровод­
ной разнится не въ пользу ея темъ, что мутна, даетъ устой, со- 
держитъ амм1акъ и органическая вещества, между которыми, вслед- 
C T e ie  загрязнешя реки, надо полагать, находятся, разные микро­
бы и зародыши, развиванлще внутренняя болезни у людей, упот- 
ребляющихъ эту воду.
Изъ этого очевидно, что камская вода не прокипяченая и 
не профильтрованная, въ первоначальномъ виде безусловно вредна.
Длина Камы въ нределахъ Пермской губернш простирается 
до 900 верстъ, разделяясь на две части: верхнюю до г. Перми 
и среднюю до р. Белой. Ширина и глубина ея на этомъ про­
странстве весьма различны, меняя свой характера главны мъ об­
разомъ отъ впадешя въ нее большихъ притоковъ: Вйшеры, Яйвы, 
Косьвы и Чусовой— 'Съ левой стороны, Иньвы и Обвы—-съ йравой.
Ширина Камы простирается въ Чердынскомъ уезде отъ 40 
до 6о саженъ, а глубина отъ 3 до 4 аршинъ. В ъ  СоликамскомЪ 
и Пермскомъ—-отъ 150 до 400 саженъ, при глубине отъ 4 до 
6 ‘/2 аршинъ, а въ Оханскомъ я Осинскомъ— отъ 300 До 500 
саженъ, при глубине, доходящей до 7 аршинъ.
Эти  размеры можно принять за нормальные, во они под­
вержены значительнымъ изменентямъ въ разное время года. 'Такъ 
весною, после стаянхя сяеговъ, вода поднимается въ Чердын­
скомъ уезде до 5 аршинъ. Отъ г. Дедюхина до устья р. Чусо ­
вой, кроме общей причины— таянья снеговъ, еще содействуем  
возвышенно уровня реки— выпускъ воды изъ эаводскихъ пру- 
довъ, находящихся по притокамъ р. Чусовой. Поэтому здесь ве­
сенняя вода поднимается до 4 саженъ надъ меженью, а у Перми 
даже до 4,5 с аж. У  г. Осы только яа 4 сажени.
В ъ  это время яроиеходитъ разливъ, который только въ верх- 
нихъ частяхъ Камы, где она течетъ по болотамъ, простирается
на нисколько верстъ, въ другихъ же местахъ редко, где увели- 
чиваетъ ширину более, чемъ на полверсты; при этомъ затоп- 
ляетъ только правый, луговой берегъ, тогда какъ левый, нагор­
ный, остается непокрытымъ водой.
Приведемъ здесь новейпия изследовашя, произведенный подъ 
руководствомъ инженера Н . В. Попова въ 1903 году въ Перми, 
противъ водом'Ьрнаго поста.
Весеннш подъемъ воды надъ нулевымъ горизонтомъ изме­
ряется 4,14 саж., а всей глубины до русла 5,81 сажени при ши­
рине более 490 саж. Между темъ, какъ ширина въ межень ну­
левого горизонта не превышаетъ 3 ,15  саж. Глубина переката 
верхняго плеса измерялась не более 4 четвертей, а средняго 6 
четвертей въ то время, когда горизонтъ воды на водомерномъ 
посту у Перми показывалъ 0,15 сажени глубины надъ нулевой 
меженью.
Прибыль воды начинается тотчасъ по вскрытш реки и про­
должается около месяца, после чего вода убываетъ около двухъ 
месяцевъ. При этомъ прибыль воды идетъ гораздо скорее убыли.
О скорости течешя воды и объ уклонахъ р. Камы можно 
судить изъ следующихъ данныхъ.
Отъ г. Дедюхина до устья р. Чусовой нротяжеше Камы 
считается 210 верстъ, на которыхъ весь уклонъ составляетъ 
б,бо саж. иди среднее падете воды на г версту 0,031 саж. Наи­
большей уклонъ на перекатахъ о,os саж. на версту.
Въ  1879 году на 82 версте ниже Дедюхина былъ изследо- 
ванъ расходъ воды р. Камы въ I секунду въ 50 куб. саж. или 
средняя скорость течешя воды въ i секунду 0,1 о саж.; въ пле- 
сахъ = о,го саж. По наблюдешямъ камской описной партш ми­
нистерства путей сообщешя въ 1880 и 1881 годахъ у г. Перми 
можно считать, что расходъ воды въ i секунду составляетъ 70 
куб. саж., средняя же скорость =  0,17 саж., а наибольшая =  о,зо саж.
Общее пространство Пермскаго городского берега р. Камы 
простирается отъ з. Мотовилихинскаго внизъ на 7 верстъ 
380 саж., изъ которыхъ 5 верстъ 230 саженъ занято пароход­
ными пристанями. Остальное пространство находится въ общемъ 
пользованш, въ томъ числе и для склада строительныхъ и дро- 
вяныхъ матер1аловъ.
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Н а Пермской пристани грузится и отправляется разной 
клади более 12 миллюновъ пудовъ на 9 миллюновъ рублей и 
разгружается до 8 миллюновъ пудовъ на 3 миллюна рублей. 
Проходитъ более 1500 пароходовъ и судовъ и до боо лесныхъ 
плотовъ разныхъ лицъ*).
Однако грузооборота на Каме, сравнительно съ этого рода 
деятельностью на верхней Волге въ три раза меньше, а по це- 
намъ въ 2 раза.
В ъ  Перми существуетъ до 5 большихъ пароходныхъ фирмъ 
и несколько мелкихъ, вследствие чего судоходство и судостроение 
сильно развито.
Кама можетъ быть названа для всего края кормилицей боль­
шей части населешя. Надеемся поэтому, что подробное ознаком- 
леше съ прибылью, убылью и горизонтомъ ея воды составитъ 
даже некоторую необходимость для людей, повседневный заняНя 
которыхъ соприкасаются прямо или косвенно съ этой водной 
артергей.
Съ 22 (э) марта, т.-е., съ наступлешя весенняго тепла, на­
чинается и прибыль воды въ р. Каме. Сначала слабо и мед­
ленно, потомъ сильнее и быстро.
В ъ  марте прибываетъ по . 0,01 саж.
апреле » до
мае »
поне убываетъ
н о л е  »
августе »
сентябре прибываетъ 
октябре »
ноябре »
декабре »
Вода идетъ на прибыль до 22 (&) мая, т 
месяцевъ. Затемъ до 17 (4) сентября почти все время идетъ на 
убыль, поднимаясь только на короткое время въ августе. До по­
ловины октября (з) отъ дождей вода поднимается, а потомъ при 
холодахъ начинается падете. В ъ  ноябре еще бываютъ колебашя 
передъ замерзашемъ.
0,51
2,11
1,18
1,00
0,33
0,30
0,04
е , въ течете 2-хъ
*) Сообщешя г. начальника Пермскаго отд'Ьлешя Каэанскаго округа министер­
ства путей сообщешя въ 1903 году.
Здесь приведены лишь только средшя данный за 20 л-Ьть, 
но въ некоторые годы прибыль и убыль бываютъ довольно зна­
чительны, особенно въ тЪхъ случаяхъ, когда весною  или осенью 
при ледоходе происходить где-нибудь заторъ льда и при вы­
пуск^ воды изъ прудовъ въ Чусовую . Какъ и было въ 1887 г., 
когда вода поднялась на 1,3о саж. за сутки, но черезъ 3 дня 
упала на о,бо сажени.
Отъ сильныхъ дождей вода летомъ также прибываетъ. Осо­
бенно это заметно на притокахъ Камы, берущихъ начало съ 
Урала. Т а к ъ  после большихъ дождей иногда вода поднимается 
на х саж. и движется огромнымъ валомъ. Для сплава плотовъ 
лДзса или дровъ лесопромышленники удачно пользуются этими 
случаями.
Чтобы судить о горизонте воды р. Камы въ  течете 20 
л^тъ ежемесячно, обратимся къ  следующей таблице:
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Средше м есячны е выводы горизонта воды въ годы еъ 1881 по 1900 годъ.
T J , _ Д Глубина сн^жнаго покрова.
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1881 0,22 0,95 3 ,« 1,31 0,59 0,22 0,22 0,43 0,55 0,48 4,13
[<
1882 0^24 0,38 3 ,« 2,56 0,90 0,27 0,37 0,37 0,60 0.51 4,53
1883 0,26 0,42 3,00 1,16 0,44 0,29 0,42 1,10 0,84 1,22 4,28 мох «
1884 0,35 0,40 2,81 2,50 0,54 0,25 0,61 0,49 0,42 0,65 4,62
188S 0,31 0,54 3 ,« 2,18 0,36 0,03 0,19 0,97 0,98 1,17 3,™
1886 0,50 9,33 2,90 2,45 1,55 0,60 0,96 0 ,78 0,60 0,61 «
1887 0,31 1,01 3,36 1,84 0,56 0,30 0,49 0,56 0,43 0,69 3,М
1888 0,32 2,34 3,® 1,11 0,87 0,57 0,39 0,84 0,71 0,63 3,«
651889 0,26 1,28 2,17 1,81 0,85 0,71 1,05 0,52 0,46 0,66 3,75
1890 0,38 0,83 2,21 2,13 0,55 0,26 0,09 0,69 0,96 1,02 2,99 72
1891 0,34 0,70 2,58 5,33 0,60 0,37 0,61 0,64 0,60 0,35 3 ,» 35 66
86
00
6о
1892 0,27 0 ,5 б! 3,55 1,26 0,90 0,52 0,60 0,70 0,62 0,71 4,68 54 97 31 23 74
1893.'. 0,13 1,02 2,53 1,36 1,56 0,36 0,84 0,66 0,97 1,00 2,36 43 74 ■-*—68 5° 48 48
1894 0,41 0,71 3,56 1,42 1,14 0,58 0,42 0,69 0,80 0,S6 4,46 52 юо 5 0 92 82 81 86
1895 0,38 0,54 2,91 2,79 1,43 1,05 1,07 1,03 0,74 0,39 4,13 67 107 5 8 104 99 до но
1896 0,35 0,50 2,22 0,98 0,37 0,35 9,34 0,52 1,06 о,аз 2,71 25 67 68 65 6о 88
1897 0,26 0,89 2,71 1,03 0,68 0,72 0,43 0,70 0,61 0,65 3,™ 49 10 2 38 88 91 86 88
1898 0,35 0,55 3,66 1,48, 0,51 0.43 0,19 0,17 0,60 0,61 3 ,» 43 I l 6 22 96 1 1 1 104 91
1899 0,27 1,41 3,95 2,79 0.81 0,55 0,65 0,43 0,55 0,85 4,36 47 130 4 1 91 106 112 97
1900 0,24 0,67 2,71 1,68 1,06 1,22 0,94 1,24 0,60 0,68 3 ,* 43 78 3 0 51 50 59 64
Среднее 0,32 0,83 2,94 1,81 0,81 0,48 0,54 0,68 0,69 0,73
Manmum 0*60 2,31 3,96 2,79 1,56 1,06 1,07 1,24 1,06 1,22
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О тсю да очевидно, что самый сильный разливъ вешней воды  
бываетъ въ  май, посй'Ь котораго начинается постепенная убыль.
Сильные разливы были вдругъ или медленно въ последнее 
десятил^Не: въ 1892 1894, 1895 и 1899 г.г., когда въ области 
верхней Кам ы  лежали глубоше снЬга, что видно изъ данныхъ 
о глубин'Ь сн+жнаго покрова. На подъемъ большой воды вл1яетъ 
также и быстрая теплая весна.
Н о  особенно большой водой отличался 1902 годъ, когда 
сн'Ёга были неимоверно глубоки.
Горизонтъ л'Ьтней воды также несомненно зависитъ и отъ 
л'Ьтнихъ дождей.
В ы ш е  были указаны годы съ обильными л'йтними дождями 
(1886, 1890, 1895 и 1900 г.г.), которые мы и сравнимъ съ т-Ьми 
же годами въ отношенш горизонта воды р. Кам ы . Действительно, 
мы видимъ, что сравнительно съ другими годами, въ л$тше ме­
сяцы въ эти годы въ Кам 'Ь наблюдали большой подъемъ воды, 
что видно изъ нижепом'Ьщенной таблицы:
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Назван!е дождемЪрныхь 
станщй.
Отклонешв отъ ворвальныхъ среднихъ колитествъ дождей.
1895  годъ 1900 годъ.
1юнь. 1юль. Августъ. 1юнь. 1юль, Августъ.
Ч ер д ы н ь .....................
ТТГакттгеръ.....................
+  25,3 +  12,1 
+  1 5.‘*
+  14/2 
4 -16,1
— 8, в +31/1 +  26,7
В и л ь г о р т ъ ................. — . -- — +39/3 +37/1 —
Г  а й н ы .......................... — 28,1 +  13/2 + 64/5 -- - —
У с т ь - З у л а ................. — 5/2 +47/2 +46,8 -- - —
С о л и кам скъ  ............. +  44/3 +  31/2 +80,4 -- - +  2 б,6
БЪ лоево  ..................... +  14/9 +49/1 +74/4 — 5,9 + 23/5 + 65,9
К и зе л ъ  .......................... + 7,5 + 9/1 х 57/1 +  32,2 + 56,8 —  1,4
Усолье  .......................... — + 22,0 + 64,Б -- — —
К уд ы м к о р ъ  ............. + 47/6 + 29,4 +73,s +3/0 +  19/2 —
К у п р о с ъ  ..................... +  §3/1 -Г I06,S + 83/5 -56,8
Ч ер м о зъ  ..................... +  13/5 — 17,0 +97/2 — 43/2 - 29/0 “ 57,0
И льи н ско е  ................. +42,3 +Ю 4/8 +  37/6 +14/9 “ 75,0
П ерм ь .......................... + б 4,7 +2,4 + 80,7 + 54,2 +25,0 Г41/0
Го р и зо н тъ  воды у Перми. +0,98 + 0,02 +0,57 --0,13 +0,26 +  0,74
К а к ъ  видно изъ таблицы, дожди на вышеозначенныхъ стан- 
щяхъ почти  везд'Ь выпадали бол'Ье нормальнаго, что и обозначается 
знакомъ (-f~) и въ весьма р+дкихъ случаяхъ менЪе нормы (—).
Горизонтъ воды р'Ьки Камы у Перми въ  л+тше месяцы въ  
1895 и 1900 годахъ, кром'Ь поня послЪдняго года, стоялъ выше
средняго вывода за 20 летъ, такъ точно и дожди, какъ было 
уже сказано, въ верховьяхъ Камы и ея притокахъ почти повсюду 
выпадали более нормальнаго.
Но чтобы очевиднее представить себе это Bniame дождей 
въ верховьяхъ Камы и ея притокахъ на горизонтъ воды у Перми, 
просл'Ьдимъ ежедневно за л'Ьто 1897 и 1900 годовъ эти сравнешя.
За отсутств!емъ дождей въ начале iioHH 1897 г. горизонтъ 
воды быстро упалъ, но поддерживаемый постоянными неболь­
шими дождями къ середине поля горизонтъ поднялся; въ поле дож­
дей было очень мало— и горизонтъ сильно понизился къ первымъ 
числамъ августа, въ первой половине котораго пошли частые и 
обильные дожди. К ъ  20-му августа поэтому вода поднялась почти 
на сажень. Зат'Ьмъ во второй половине дожди пошли реже, а 
зат'Ьмъ совсЬмъ прекратились— и горизонтъ воды снова понизился.
Тоже самое видно и изъ ежедневнаго сравнешя дождей и 
горизонта воды Камы въ 1900 году. (Д1аграмма).
Зная время прибыли воды въ верховье реки, скорость те­
чешя и разстояше до Перми, можно верно предсказать день при­
были воды въ этомъ поагЬднемъ пункте. Обыкновенно эта при­
быль воды замечается черезъ 5— 8 дней после дождливаго перюда.
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II.
Солнечное освищете.
Известно, что солнечный лучъ имеетъ три свойства: светъ, 
тепло и химическую силу.
Здесь мы коснемся лишь только одного свойства— света и 
отчасти теплоты, такъ какъ эти свойства весьма тесно связаны, 
и въ жизни нашей они постоянные факторы.
Солнечный лучъ прежде, чемъ осветить поверхность земли, 
долженъ пройти огромное пространство вне земной сферы, за- 
темъ пространство воздуха съ водяными парами и облаками. 
Пели водяные пары невидимы, т. е., небо безоблачно и атмосфер­
ная пыль на столько тонка, что представляется намъ только 
легкой синевой, которую мы и называемъ чистымъ воздухомъ, 
то при этихъ услов1яхъ лучи солнца освещаютъ и нагреваютъ 
безпрепятственно поверхностъ земли.
Когда же въ воздухе плаваютъ облака, или, говорятъ, небо 
Облачное или пасмурное, тогда солнечные лучи едва сквозятъ 
черезъ толщу этихъ водяныхъ паровъ или замерзшихъ кристал- 
ликовъ, или же слоя атмосферной густой пыли, отражаясь въ 
нихъ иногда яркими цветами: желтыми, оранжевыми, красными, 
или мутно-грязноватыми, смотря по тому, какого состава облака 
и самый воздухъ. В ъ  такихъ случаяхъ лучи не даютъ доста­
точно света и теплоты на поверхность земли. Но главнымъ об- 
рдзомъ сила солнечнаго луча много зависитъ и отъ высоты солнца 
надъ горизонтомъ или угла падешя этого солнечнаго луча на 
данное место поверхности земли въ течете сутокъ и въ разное 
время года.
Известно, что лучи солнца въ полдень зимою, въ самый ко- 
роткш день (6 час. 27'), падаютъ очень косвенно, всего лишь
подъ угломъ въ 9°, между темъ, какъ л'Ьтомъ, въ самый длин­
ный день (18 час. i i '), лучи падаютъ въ полдень на землю въ 
Перми подъ угломъ въ 55° (Таблица въ конце книги).
Отсюда и происходитъ различная продолжительность дня 
и солнечная теплота.
Для изм'Ьрешя продолжительности солнечнаго света сухце- 
ствуетъ приборъ, называемый гелюграфъ, а для изм'Ьрешя силы 
теплоты светового луча служить актинометръ.
Первый приборъ устраивается двояко: на основанш соби- 
рашя лучей солнца въ одну точку посредствомъ стекляннаго 
шара, подобно зажигательному стеклу, где точка св'Ьтовыхъ и 
тепловыхъ лучей, сосредоточивая въ себе силу, прожигаетъ 6у- 
магу, разделенную на часы въ суткахъ.
Другой системы приборъ основанъ на прим1женш химиче- 
скаго свойства лучей солнца и затеняетъ бумагу также делен­
ную на часы и минуты и приготовленную подобно светочувстви­
тельной пластинке въ фотографш*).
Где нетъ измерения продолжительности солнечнаго света, 
тамъ можно заменить этоТъ недостатокъ числами ясныхъ дней й 
степенью облачности, соответствующихъ отчасти одно другому, 
потому что чемъ более ясныхъ дней, темъ продолжительнее и 
солнечный светъ.
Для сравнения мы приведемъ здесь те и друНя данныя для 
г. Перми.
Средняя годовая продолжительность солнечнаго света всего 
1599,4 часа, средняя годовая облачность 7,1, среднее годовое число 
ясныхъ дней 27.
Разсмотримъ те и друНя данныя за последтя 6 летъ:
Годы. K)Xi;>'
i ^ 9 5 ...............
1896................
г8 9 7 . :°. .
Г 8 9 8 .....................................
189 9 .................
190 0 ................
—  6о ---
Солнечнаго
свЬта.
Облач­
ность. Ясные дни.
4 7 5 ,< 7,о З 1
1543,з 6,1 42
1 7 5 6 ,1 6,8 40
1894,6 6,9 40
17^5,9 7,з 27
15 5 6 ^ 7,з 16
*) Н а Пермской метеорологической ставцхи въ д Ьйствл  находятся оба прибора.
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И зъ ряда цыфръ видно, что гд’Ь продолжительность св’Ьта 
дол'Ье, тамъ число ясныхъ дней увеличивается, а облачность 
уменьшается, и, наоборотъ, продолжительность св*Ьта и ясные дни 
числомъ уменьшаются, облачность же увеличивается. Кром'Ь того, 
отсюда видно, что самое продолжительное осв'Ьщеше у  насъ было 
1894 часа, а самое меньшее 1475 часовъ, съ разностью на 419.
Годовой ходъ продолжительности солнечнаго св'Ьта въ м'Ь- 
сячвыхъ количествахъ несомненно сильно меняется:
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Наиболее продолжительный св'Ьтъ бываетъ въ lKWrife (240,1), 
а мен’Ье другихъ въ ноябр’Ь (17,2). Хотя апрель мен’Ье облачный, 
ч’Ьмъ 1юль, но уступаетъ въ продолжительности св'Ьта, потому
что солнце сравнительно восходитъ рано, а заходить поздно.
Суточный ходъ продолжительности солнечнаго св’Ьта въ 
среднемъ вывода за годъ представляетъ собою такую таблицу:
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Д е н ь .
7,» И ,2 15 ,9 4 7 ,0 18,9 i 5 , i 18,4 17 ,4 18,3 7,2 8.9 6,0 12,5
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5 0 ,9 6,1 12,8 1 5 ,0 12 ,1 13,6 13,5 4,0 0,3 ' 7* ^ — 8 ,7
6 — 0,2 0,7 6,1 1 1 ,6 9,9 11,0 6,6 0 ,9 — — — 5,9
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В с е г о  . . 44 ,3 8 5 ,4 152 ,5 206,2 2 3 9 , 4 2 0 1,1 240,1 2 1 2 ,5 1 1 7 ,2 52,4 17,2 31,1 1 5 9 9 ,4
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Наиболее продолжительный солнечный св'Ьтъ въ среднемъ 
выводе бываетъ въ 12 и 11 часовъ дня, когда небо еще мало по­
крывается облаками.
Далее, после полудня, продолжительность света уже значи­
тельно уменьшается.
Въ  вышеприведенной таблице цыфры указываютъ число ча­
совъ, въ которые действительно солнце светитъ, но оне не по- 
казываютъ, сколько бы должно быть часовъ этого освещешя, 
если бы не препятствовали облака, т. е., всего число часовъ света 
отъ восхода до захода солнца.
Для этого должно иметь другой рядъ цыфръ, указывающихъ 
число часовъ между восходомъ и заходомъ солнца въ течете  
каждаго месяца и процентное отношеше действительной продол­
жительности къ той, которая могла бы быть при ясномъ небе.
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Должно 
быть всего 
свФт# 226,3 262,2 367,0 431/5 5 17 /7 541,5 540^0 4 7 5 ,о 385 ,4 320,0 239/1
-----
205,1 45и,о
%  отно­
шеше къ 
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Самые длинные дни въ ноне, когда солнце более всехъ 
другихъ месяцевъ должно бы освещать землю, а декабрь, наобо- 
ротъ, съ самыми короткими днями, когда солнечнаго освещешя 
менее всего.
Однако, продолжительность освещешя солнцемъ помесячно 
совершается въ Перми въ зависимости отъ облачности, и по­
этому процентъ действительнаго освещешя меняется сообразно 
возможнаго количества света и степени облачности.
Напримеръ, ноябрь у насъ самый пасмурный, когда небо 
густо покрывается облаками, тогда и солнце освещаетъ землю 
только лишь въ течете 17 часовъ или б°/ 0 того количества ча­
совъ, которое следовало бы считать съ солнечными светомъ (239) 
отъ восхода и до захода ежедневно. Остальные 94°Л>— безъ 
освещешя.
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Апрель считается самымъ яснымъ месяцамъ и процентъ 
освещешя солнцемъ увеличивается до Н а все же осталь­
ные 5 2 %  того количества часовъ, которое должно быть съ осве­
щен! емъ, остаются безъ него— съ пасмурнымъ небомъ.
Такимъ образомъ, вместо 45 и  часовъ въ течете года, въ 
которые солнце при безоблачномъ, вполне ясномъ, небе должно 
бы было освещать землю, Пермь, благодаря густой облачности, 
изъ нихъ пользуется только 1599 часами или немного более 3 2*/0-
По сравненью съ другими странами эта продолжительность 
солнечнаго освещешя слаба.
Вместе со светомъ лучъ солнца, какъ сказано было выше, 
даетъ и тепло, количество котораго, въ зависимости отъ многихъ 
условш, весьма разнообразно.
Прежде всего солнечный лучъ, проникая атмосферу, отчасти 
теряетъ въ ней теплоту и въ особенности проникая слои водя­
ного пара, облаковъ или атмосфеной пыли.
Лучи света, проходя на своемъ пути, встречаютъ таше пред­
меты, которые свободно пропускаютъ ихъ, благодаря своей про­
зрачности, напримеръ, воздухъ, стекло. Но есть и другйе, кото­
рые, будучи белыми и блестящими, отражаютъ отъ себя этотъ 
лучъ света и тепла, а темные же предметы, напротивъ, погло- 
щаютъ въ себе.
Для определешя силы теплоты, на основанш нижесказан- 
ныхъ свойствъ, устроенъ приборъ, состоящий изъ двухъ термо- 
метровъ, шарики которыхъ заключены въ пустыя стеклянныя 
оболочки. Одинъ изъ термометровъ съ зачерненнымъ шарикомъ. 
Такой приборъ называется актинометръ. Показашя этихъ двухъ 
термометровъ, выставленныхъ днемъ на открытомъ воздухе, чрез­
вычайно разнообразны.
Это зависитъ отъ того, какой силы тепла солнечный лучъ 
падаетъ вообще на землю: чемъ сильнее его светъ, темъ более 
черный шарикъ поглощаетъ тепла, показывая поэтому наиболь­
шую разность между термометрами съ чернымъ шарикомъ и 
обыкновеннымъ термометромъ съ стекляннымъ светлымъ ртут- 
нымъ шарикомъ.
Весьма естественно, въ солнечный день термометръ съ чер­
нымъ шарикомъ показываетъ всегда теплее, чемъ другой съ не-
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зачерненнымъ. В ъ  пасмурное же время показашя ихъ близко 
додходятъ одно къ другому, а въ ночную темноту совершенно 
одинаковы.
Поэтому записи по актинометру им'Ьютъ то значеше, что 
при всякихъ услов1яхъ могутъ дать поняше о сил* теплового 
луча солнца.
Н а метеорологической етанцш въ Перми сд'Ьланы наблю- 
дешя въ течете дня, при чемъ было очевидно вл1яше лучей 
косвенныхъ и бол-Ье приближающихся къ отвЪснымъ.
Приводимъ эти наблюдешя въ течете одного безоблачнаго 
дня и нисколько отрывочныхъ отд'Ьльныхъ.
Наблюдешя 25 (12) мая 1902 года:
ПримЪчашя,Часы. Съ чернымъ
Съ обыкновеннымъ Разность.шарнк. термометра. шарив. термометра.
4 20,4 16,0 4,4
41/* 23,8 17,2 6,8
5 26,8 18,8 8,0
S1/» 29,0 19,3 9,8
6 32,2 21,0 11,2
б1/» 35,3 23,2 12,0
7 37,7 25,0 12,7
71/» 38,8 35,0 13,2
8 39,8 27,Б 12,3
8‘/. 39,Б 29,0 10,5
9 40,8 30,3 10,6
91/* тан то Ж н J(39{# э ж  и 10,1
ю 41,8 31,* 10,2
ю 1/« 42,« 32,1 10,6
и 43>4 32,6 10,8
н 1/* — — —
День
12 ш 32,6 11,8
12 */• 45,0 32,7 12,7
I 45,2 33,3 12,0
1 ‘ /» 4б,а 32,9 13,6
2 47,0 33,0 14,0
2'/2 47,0 32,8 14,2
3 46,8 32,9 13,9
3\* 46,3 32,7 13,6
4 45,7 32,8 12,9
4'/. 45,4 32,1 13,3
5 36,0 30,4 5,6
51/* 41,0 39,4 10,6
6 39,2 29,3 9,9
6«/« 37,0 28,0 7,8
7 34/ 26,8 7,8
71/* 30,< 24,3 6,1
8 23,8 20,2 3,4
8Vt эачшэт*7фцээа а 0,7
В'Ьтеръ.
ВЪтеръ.
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Въ  день наблюдешя, 25 (12) мая солнце взошло въ 3 ч. 18', 
а закатилось въ 8 ч. 36'.
Первый отсчетъ градусовъ по актинометру былъ утромъ въ 
4 часа, т. е. черезъ 42' посл'Ь восхода солнца, и сила солнеч­
наго луча выразилась уже въ 4,4°. ЗатФмъ эта сила свйта и тепло­
ты увеличивалась все бол'Ье и бол^е до 21/2 час. дня, когда она 
дошла уже до х 4>2°- Посл'Ь этого началось падеше напряжетя 
энергии солнечной теплоты, и въ 81/2 час. вечера, т. е. за 6' до 
захода солнца, теплота луча уже была только о,7°.
Не смотря однако на совершенно безоблачное и , повиди- 
мому, ясное небо, при холодноватомъ в’Ьтр'Ь сила теплоты съ 8У« 
часовъ утра и до i ч. 30 м. дня уменьшилась. Равнымъ обра- 
зомъ, тоже произошло и въ 5 час. вечера.
Да и вообще количество теплоты солнечнаго луча у поверх­
ности земли подвержено, вероятно, различнымъ колебашямъ.
Въ  доказательство дадимъ еще одно изъ ряда н'Ьсколькихъ 
безпрерывныхъ наблюдешй.
Около солнца небо было ясное i iiOHH (19 мая), когда про­
изведены слйдуюпце отсчеты по актинометру:
Вреия . . . . . 2 ч. 431 44' 45' j 46' 47' 48' 49’ 2 ч. 501 51' 52’ S31 54' 55' 56'
= ( черный . . . 41,0 41,2 41,4 41,6 41,6 41,6 41,4 41,4 41,4 41,3 41,2 41,2 41,2 41,2
=з ( обыкновенный 27,5 27,6 27Д 27,7 27,7 27,7 27,6 27,6 27,6 27,2 27,8 27,8 27,9 27,9
Разность . . . . 13,5 13,6 13,7! 13,9
1
13-9 13,9 13,8 13,8 13,8 14,2 13,4 73,4 13,3 13,3
и т. д. до з-хъ часовъ безъ изм'Ьнешя.
Изъ разности видно, что часто теплота то усиливалась, то 
уменьшалась при ежеминутныхъ отсчетахъ.
Зимшя наблюдешя доказываютъ, что лучи солнца и въ то 
время не лишены некоторой теплоты.
Наприм’Ьръ, около половины февраля въ I часъ дня, когда 
небо закрывалось сплошными облаками SCu, сила теплоты была 
около 2°.
Въ  маргй при густыхъ сплошныхъ облакахъ солнечный 
свйтъ едва давалъ теплоты только о,9°, или совс'Ьмъ ничего.
Облака OS (перисто-слоистыя) тощая въ I часъ дня про- 
пускаютъ теплоты около у°.
При ясномъ неб'Ь около половины марта напряжете тепло­
ты лучей ю ° и 140.
Такимъ образомъ, нагревательная сила солнечныхъ лучей, 
въ смысле пользовашя ими, на поверхности земли подвергается 
вл1яшю многихъ причинъ: отъ времени года и сутокъ, ветровъ, 
густоты облаковъ и осадковъ.
Выше замечено было, что лучи солнца даютъ на земле светъ, 
теплоту и химичесшя действ1я. Все вместе взятыя эти три силы 
производятъ въ Mipe растительномъ и животномъ свои чудесныя 
превращешя, поддерживая въ живыхъ жизнь, а въ отмершихъ—  
уничтожеше въ виде разложешя и перехода въ друпе элементы 
земли, способствующее къ ея удобренпо.
Безъ солнечной теплоты, света и химическаго действ1я не 
возможно созреваше плодовъ и семянъ растительности, что пре­
красно выражается следующими старинными стихами:
Садовникъ сетовалъ,
Что долго плодъ не зреетъ.
А  плодъ судилъ: «Не отъ моихъ семянъ,
Дай больше солнца,— буду я румянъ».
Новейлпя изследовашя ученыхъ объясняютъ это вл1яше 
света на быстрое дозр'йваше такимъ образомъ.
Питательный вещества черезъ корни растенш получаютъ въ 
жидкомъ растворенномъ виде и по использовании ихъ ненужная 
жидкость обратно удаляется частно въ землю, а другая часть 
испаряется черезъ листья въ зависимости отъ температуры и 
влажности воздуха. Теперь, если погода пасмурная и влажная, 
то обыкновенное механическое испареше и обменъ жидкихъ ве­
ществъ идетъ весьма медленно, а потому растете долго дер­
жится зеленымъ, недозр'Ьвшимъ, удлиннясь ростомъ сильнее. На- 
оборотъ, сильный и продолжительный солнечный св'Ьтъ съ тепло­
тою способствуетъ быстрому обману отработавшей жидкости че­
резъ испареше и обратное возвращению ея въ землю и въ ат­
мосферу. А  на M'fccTo ихъ поступаютъ новые, жидше почвенные 
растворы для питашя.
Растешя при обилш св’Ьта и тепла, очевидно, быстрее со- 
вершаютъ свои жизненные процессы и потому скорее вызр$-
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ваютъ. Этими и объясняется, почему на севере л'Ьтомъ трава 
быстро растетъ и хлеба, не требуюшде много тедла, усл'Ьваютъ 
даже созревать тамъ, где существуете большая продолжительность 
солнечнаго света. Это, напримеръ, замечается въ Сибирской рав­
нине, где въ 1юне солнце совсемъ не заходить за горизонтъ.
Во 2-мъ выпуске мы выяснили путемъ наблюденш, при ка_ 
комъ количестве тепла развиваются наши местныя хлебныя, ого- 
родныя и садовыя растетя. Теперь дадимъ фактичесшя цыфры, 
выражаюнця количество света во все время произрасташя рас­
тений хлебныхъ отъ весеннихъ всходовъ до созревашя:
Ежедневное Общее коли- 
Назваше растешй. Число дней, количество чество св4та
св4та. (въ часахъ).
Озимая рожь . . 103 8,4 861
О весъ.........................83 8,2 681
Ячмень . . . .  82 8,з 68о
Огурцы . . . .  46 ю,4 476
ДруНе плоды, какъ напримеръ, тыквы, дыни, яблоки, вишни, 
требуютъ гораздо более солнечнаго освещешя и теплоты.
Поэтому тыквы не всегда вызреваютъ, дыни въ очень ред- 
кихъ случаяхъ, a nponie открыто въ садахъ не даютъ зрелыхъ 
плодовъ. Далее, можно сказать, что въ мае и поле наиболее 
всего бываетъ солнечнаго света, поэтому выгоднее выводить 
огурцы, дыни, арбузы и друг, нежные плоды въ теплицахъ именно 
въ это время.
Въ  крытыхъ помещешяхъ для скота солнечный светъ имеетъ 
большое Bniflme на здоровье животныхъ. Какъ сильный светъ, 
действующш непосредственно на глаза, такъ и тьма вредно 
вл1яютъ прежде всего на зреше. Вообще же светъ способствуетъ 
обмену веществъ, действуетъ оживляющими образомъ на нервы 
и разрушающими на болезнетворные микроорганизмы. По этому 
надо стремиться, чтобы разница между светомъ въ скотномъ по- 
мЪщеши и вне ея должна быть, по возможности, меньшей.
И  самъ человеки находится подъ влгяшемъ лучей солнца. 
Кто можетъ не чувствовать веселаго расположетя при с1ян т  
солнца во всемъ его блеске и кто не замечаетъ некотораго
упадка бодрости духа въ пасмурные дни?! Мысли, а следова-
*
тельно и состоите душевное появляются у человека совсемъ 
друпя, нежели ощущаются оне во второмъ случай.
Врачи предписываютъ больнымъ и д'Ьтямъ гулять только до 
заката солнца. А  въ последнее время обращено внимаше даже 
на лечеше воздухомъ и солнечнымъ светомъ.
Это впрочемъ не ново, такъ какъ девять в'Ёковъ тому на- 
задъ знаменитый арабскш врачъ и философъ Авиденца училъ, 
что люди, подвергая себя действ1ю солнечныхъ лучей и зани­
маясь физическими упражнешями на открытомъ воздухе, предо- 
храняютъ себя такимъ образомъ отъ многихъ болезней.
Римскш писатель Плинш младший, описывая жизнь одного 
римскаго гражданина, разсказываетъ, что этотъ римлянинъ им'Ьлъ 
привычку два раза въ день прогуливаться по крыше своего дома 
безъ всякой одежды, подвергая себя действию солнца. Въ  рим- 
скихъ домахъ были спещально устроены террасы, на которыхъ 
обитатели дома принимали солнечный ванны. По свидетельству 
древняго философа Платона, примкнете солнечнаго света, какъ 
целебнаго средства, было въ употреблении и въ Грецш. К ъ  тому 
же самому приходятъ и современные ученые на основания но- 
вейшихъ научныхъ открытш, устраивая при больницахъ террасы 
съ солнечными ваннами.
Разные бактерш, грибы и плесень убиваются сильными сол­
нечными лучами, некоторые черезъ несколько часовъ, друНе 
спустя несколько дней, и потому те жилыя помещения, которыя 
освещены более лучами солнца, менее всего подвержены раз­
вит iio этихъ невидимыхъ, но часто сильныхъ враговъ здоровья 
человека. Наоборотъ, въ темныхъ помещешяхъ ихъ чаще всего 
можно встретить, гнездящихся во множестве. Существуетъ даже 
итальянская пословица: «Где редко заходитъ солнце, тамъ чаще 
бываетъ врачъ»— весьма метко характеризуетъ благодетельное 
вл1яше солнечныхъ лучей на природу человека.
Такимъ образомъ для увеличивашя случаевъ заболевашя, 
наблюдаемаго вообще осенью, не служитъ ли одной изъ важныхъ 
причинъ недостатокъ солнечнаго света и свежаго воздуха въ 
замкнутыхъ помещешяхъ, где такъ часто встречается слабое 
дневное освещеше, сырость, испорченность воздз^ха?
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Круги и в1;нцы около солнца и луны и разный св!;товыя
я в л е т я .
Б'Ьлый солнечный лучъ с о с т о и т ъ  изъ множества соединен- 
ныхъ цв'Ьтовъ, изъ которыхъ 6ол*е очевидны семь радужныхъ 
цв*товъ: фиолетовый, сишй, голубой, зеленый, желтый, оранжевый 
и красный. Ознакомлеше съ этими цв*тами доступно всякому.
При склон* солнца къ горизонту, когда его лучи осв*щаютъ 
падающш дождь, на противоположной сторон*, какъ известно, 
изображается радуга, состоящая изъ 7 выдающихся яркихъ цв'Ь­
товъ, о которыхъ было сказано выше.
Лучи солнца, осв'Ьщая капельки дождя, разлагаются и отра­
жаются на другой сторон* этими цветами. Слабая радуга можетъ 
быть и отъ луннаго св*та, который происходитъ также отъ 
солнца.
Приведемъ зд*сь случай, когда была видима такая радуга.
Въ  окрестностяхъ с. Bepxme-Муллы, въ 9 верстахъ отъ 
г. Перми, 16 (4) августа 1897 г. поел* восхода луны на с*веро- 
восток* въ 9 ч. 40 м. вечера въ зенит* находилась не большая 
туча, изъ которой шелъ мелкш дождь, а на противоположной отъ 
луны сторон*, т. е., на юго-западномъ горизонт*, обрисовалась 
довольно отчетливо полная, но только 6л*дная лунная радуга....
Следовательно, окраска облаковъ въ желтые, оранжевые и 
красные цв*та есть только отражение лучей солнца въ различ- 
ныхъ видахъ водяныхъ паровъ и атмосферной пыли.
Если же въ верхнихъ слояхъ находятся облака, состояпця изъ 
ледяныхъ кристаликовъ, въ которыхъ также преломляются лучи 
солнца, то образуются различные круги и в*нцьг, видимые около 
солнца или луны. Иногда въ в*нцахъ появляются по бокамъ 
солнца или луны еще побочные, называемый «ложныя солнца 
и луны».
Бъ  Перми радуга, круги около солнца и луны—явлешя 
обыкновенныя. Первыя бываютъ преимущественно въ теплое 
время, а вторые— въ холодное. Зимою часто на Горизонт* при 
восход* или заход* солнца видны бываютъ около солнца по бо­
камъ столбы или конусообразный одинъ прямо отъ солнца под- 
нимающшся вверхъ. Это видимая верхняя часть в*нца. Все изо-
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бражеше венца отчетливо обрисовывается въ тонкихъ облакахъ 
AS (высоко-слоистыя) тогда, когда солнце или луна находятся 
высоко надъ горизонтомъ.
Весьма красивый и большихъ размеровъ видъ венца около 
луны наблюдали въ Перми 8 февраля (27 января) 1887 г. вече- 
ромъ около 8!/г часовъ при тонкихъ высоко-слоистыхъ (AS) об­
лакахъ, изъ которыхъ едва заметно падали слабаго соединения 
снежинки. Температура воздуха была— 150, при тихомъ запад- 
номъ ветре.
Полная луна поднялась выше домовъ и высокихъ колоко- 
ленъ, когда постепенно выделялся на мутномъ, едва освещен- 
номъ фоне неба кругъ около луны, съ востока и запада около 
котораго, на горизонтальной лиши съ луной, ярко выделялись 
по конусу, основашями обращенные къ центру луны. Вершины 
конусовъ представляли собою продолжеше огромнаго круга, цент- 
ромъ котораго былъ зенитъ неба (точка надъ головой наблюда­
теля). В ъ  этомъ большомъ круге на право, на лево и вверху 
были светлыя утолщешя. Надъ малыми кругомъ очень явственна 
была еще дуга концами вверхъ. Такимъ образомъ, явлеше это 
заняло все видимое небо и было чрезвычайно красиво, давая 
сильное впечатлеше глазу. (Рисунокъ).
Taxie «венцы» около солнца и луны вызываются особыми 
кристалическимъ строешемъ облаковъ Alto-Stratus (высоко-сло­
истыя). Простые круги около солнца и луны не редко бываютъ 
въ холодное время въ облакахъ Cirro-Stratus (перисто-слоистыя).
Какъ те, такъ и друпя явлетя, представляютъ иногда кра­
сиво величественную картину на небе.
Совсемъ другое впечатлеше даетъ глазу солнце или луна, 
закрытый густыми атмосферными дымомъ или сухими туманомъ 
и видимыя тогда, какъ тускло-красныя круги, съ весьма слабыми 
светомъ.
Въ  виду глубокаго значешя въ природе, разсмотримъ не­
сколько подробнее это загаданное явлеше.
Сухой тулганз существенно отличается отъ обыкновеннаго 
составными своими частицами, которыя принадлежать къ раз­
ными органическими или неорганическими и при томъ твердыми. 
Однако, и здесь еще надо различать два вида по происхождению:
i)  дымъ отъ л'Ёсныхъ пожаровъ, сопровождаемый гарью и мель­
чайшими сгораемыми частицами и 2) и какой-то атмосферной 
пылью или, быть можетъ метеорной (железной или другой) пылью.
Наблюдешя показали, что сухой туманъ отъ л-Ьсныхъ по­
жаровъ особеннаго вреда не приноситъ, но другой видъ сухого 
тумана, очевидно, не отъ л'Ьсныхъ пожаровъ, такъ какъ запаха 
гари при этомъ не слышно, производитъ виослйдствт, черезъ 
нисколько дней, весьма неотрадное впечатлите при виде полей 
и садовъ. Здесь замечается на растенгяхъ какая-то желтизна 
«фжа», «ржавецз», какъ называютъ у насъ крестьяне, отъ ко­
торыхъ, какъ будто, растете засыхаетъ и гибнетъ окончательно. 
Въ нашемъ крае cyxie туманы бываютъ редки, но въ южныхъ 
губершяхъ въ жарше cyxie дни это явлеше испытываютъ часто. 
Оно носитъ назваше тамъ «тыа», «помоха». Земледельцы стра­
шатся его—оно бичъ для ихъ полей— въ короткое время могутъ 
все засеянныя поля погибнуть.
Сухой туманъ, если онъ не отъ лесныхъ пожаровъ, по про- 
исхождешю и своему составу загадоченъ и до сихъ поръ еще 
не изследованъ. Предположенш относительно его много. Быть 
можетъ, это пыль отъ вулканическихъ изверженш, перенесен­
ная воздушными течетями, или то пыль отъ постоянно падаю- 
щихъ и сгорающихъ въ нашей атмосфере метеоровъ (падающихъ 
звездъ), или, наконецъ, то органическая живыя вещества или 
микроскопичесше грибки.
Словомъ, это явлете представляетъ собою большое поле 
деятельности всемъ изследователямъ природы, какъ ученымъ про- 
фессорамъ, такъ и обыкновеннымъ наблюдателямъ. Для изследо- 
ватя сухого тумана, въ особенности тогда, когда онъ густъ, 
представляя собою серую массу въ воздухе, что иногда солнце 
и луна кажутся только темно-красными кругами съ тусклымъ 
светомъ необходимо отметить время— начало и конецъ появле- 
т я , направление ветра, температуру и влажность воздуха.
При тихой погоде можно ставить на открытое место листъ 
бумаги, белый платокъ или простыню съ целью получить какой- 
нибудь осадокъ, который и можно подвергнуть химическому 
изследованпо. А  еще лучше устроить для этой цели аспираторъ,
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какъ предлагаетъ профессоръ П. И. Броуновъ. Это делается 
такъ: въ большую бочку, наполненную водой, на верху вставить 
стеклянную трубочку, содержащую чистую вату, а внизу— кранъ. 
Выставивъ такой аспираторъ на открытомъ воздухе, мы, вы­
пуская изъ крана понемногу воду, заставимъ наружный воздухъ 
черезъ трубку проникать внз^тръ бочки, при этомъ частицы ту­
мана или пыли будутъ осядать на вату, которая и будетъ вполне 
пригодна для изсл'Ьдоватя осадка. Одновременно съ этимъ не­
обходимо заметить и вредъ, причиненный сухимъ туманомъ.
А  вредъ бываетъ многоразличный и даже иногда сильный. 
Можетъ быть, что после тумана трава неохотно будетъ под­
даться скотомъ или съ цв'Ьтовъ медовыя железки для ииташя 
пчелками и бабочками, можетъ быть также появиться на листьяхъ 
какая-то ржавчина или грибки и др. случаи. Удручающее со­
стоите нередко чувствуетъ и самъ челов'Ькъ при такомъ явлеши.
Иногда после сухого тумана появляется обыкновенный ту- 
манъ и сырость ос'Ьдаетъ на растешя, а вместе съ нею и эта 
губительная пыль.
Но еще более бываютъ видимы удивительныя картины видо- 
изм'Ьнешя формы солнца при его восходе въ ясное зимнее время 
съ Белой Горы (монастырь въ Осинскомъ уезде), где очевидцами 
сделаны многочисленный наблюдешя и сняты даже рисунки, изъ 
которыхъ некоторые изображены здесь. Вотъ эти описаны на- 
блюдаемыхъ видоизмененш формы выходящаго изъ-за горизонта 
солнца. Видимый горизонтъ, благодаря высота горы, около 457 
метровъ надъ уровнемъ моря, всегда представляется глазу ниже 
наблюдателя и, надо полагать, поэтому бол'Ье былъ закрываемъ 
разными слоями атмосферы, изменяющими такъ причудливо форму 
солнца.
1897 г. 2 февраля (21 января) въ 7 часовъ 50 минутъ утра 
восходящее солнце казалось необычайно свЬтлымъ; а когда вы­
ходило изъ горизонта, то приняло форму удлиненную съ длин­
ной шейкой внизу, съ выемками вверху на обЬихъ сторонахъ. 
Въ  середине ясно были видны два пятна, изъ которыхъ одно 
f темное и другое блестящее (фиг. i). Черезъ две минуты форма 
солнца переменилась на шарообразную сплюснутую и какъ бы
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вспыхивала, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Въ  первомъ случае 
солнце было блестящими, а во второмъ—-тусклыми и окружен­
ными красноватыми отблескомъ. (Фиг. 2). Скоро после этого 
восходящее солнце надъ горизонтомъ приняло надлежащую форму, 
сохранивъ, однако, въ середине темное пятно, видимое простыми 
глазомъ и въ дымчатое стекло.
Пятно это постепенно переходило къ левому краю, пока че­
резъ 6 часовъ совсемъ не исчезло (фиг. 3). Погода была ясная.
1897 г. 12 февраля (31 января). По выходе изъ-за горизонта 
солнце имело видъ основашя вазы (фиг. i). Затемъ по мере 
удалешя отъ горизонта верхняя часть его приняла форму чайной 
чашки съ крышкой (фиг. 2). После этого верхъ понизился, низъ 
удлиннился въ виде шейки (фиг. 3). Затемъ шейка исчезла, а 
на месте ея въ основаши фигуры появился багрово-красный по­
лукруги (фиг. 4). Явлеше продолжалось минуты 4 при ясной 
погоде, после чего солнце приняло свою обычную форму.
1897 г. 5 марта (21 февраля). При восходе солнце имело 
видъ шара съ двумя короткими шейками сверху и снизу (фиг. i), 
а потомъ— видъ церковной главы (фиг. а). Въ  этомъ же месяце 
наблюдали три случая, изъ коихъ въ первомъ солнце приняло 
три формы, а во второмъ—две и въ третьемъ—-четыре. В ъ  по- 
следнемъ случае во 2 и 3 фигурахъ, когда внизу шейки исче­
зали, то вместо нихъ появлялись багрово-красныя пятна.
1897 г. 5 декабря (23 ноября). При восходе солнца были 
туманъ, но, не смотря на это, оно принимало три формы. Спустя 
еще день, при ясной погоде, восходи солнца опять видоизменялся 
въ четыре фигуры. После того, какъ солнце въ третьей фигуре 
имело видъ просфоры, то началось разделеше этихъ двухъ 
частей, после чего нижняя часть исчезла, а на метто ея появи­
лось кроваво-красное пятно. Эта фигура исчезла, и солнце при­
няло обыкновенный видъ после двухминутнаго видоизменешя.
Н а следуюгцш день, 7 декабря (26 ноября), восходи солнца 
также при ясной погоде принимали четыре фигуры.
1898 г. 11 января (30 декабря) при восходе солнце имело 
видъ разделенный на две части, после чего обе части его сбли­
зились и приняли форму просфоры, нижняя часть которой стала
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удлиняться въ вид* шейки съ основашемъ, такъ что получи­
лась фигура, весьма похожая на видъ церковной чаши или по­
тира. Но скоро эта фигура видоизменилась въ следующая, пока­
занный на рисунк*. Вся деформащя солнца продолжалась около 
5 минутъ.
Въ 1898 г. 27 (15) января во вс*хъ трехъ фигурахъ, посл*- 
довавшихъ одна за другой, вм*сто нижнихъ шеекъ образовыва­
лось всякш разъ кроваво-красное пятно.
А  7 марта (23 февраля) солнце во второй фигур* им*ло 
видъ круга съ пятью уступами и шейкой, исчезавшей и снова 
появлявшейся шесть разъ и всякш разъ поел* лея появлялось 
багрово-красное пятно.
Вообще видоизм*нешя солнца въ разныя фигуры соверша­
лись всегда въ ясную сухую погоду и въ большинстве случаевъ 
появлялись красные отт*нки вниз}' фигуры. Вся деформащя солнца 
наблюдалась непродолжительное время отъ 2 минутъ и редко 
дол*е 5'.
В ъ  книг* профессора П. И. Броунова «Предсказаше погоды 
ио св*товымъ явлешямъ въ атмосфер*» читаемъ, что въ Вогемш 
двумъ ученымъ случалось наблюдать н*что подобное при вос­
ход* солнца, и что они прямо выводятъ отсюда признаки наступ- 
лешя ясной сухой погоды.
В ъ  числ* случайяыхъ св*товыхъ явленш въ нашемъ кра* 
бываютъ еще такъ называемый «вскрьгпе или сверкаше неба» 
и падете аэролитовъ. Первое преимущественно наблюдаютъ 1 въ 
зимнее время во время пасмурной погоды при легкихъ морозахъ.
Разсказы о «вскрытш неба» часто слышатся, и многге смот- 
рятъ на это съ глубокой религюзной точки зр*шя, при уб*ж- 
деши, что эту небесную благодать вид*ть можно не всякому; а 
если челов*къ удостоился вид*ть, то онъ долженъ съ молитвою 
обратиться къ Богу: «Помяни мя, Господи, во царствш Твоемъ»!
Усп*ть, что-либо не только сказать, но подумать часто въ 
действительности не представляется возможнымъ. Это необычайно 
таинственное явлеше мимолетно.
Въ  январ* 1882 г. намъ лично привелось вид*ть это явле­
ше, когда мы въ троемъ шли передъ 9 часами вечера на бе-
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регъ Камы для наблюдений*). Выло темно, небо совершенно па­
смурное, порошилъ снегъ, при неболынемъ холоде до —7°. Во 
время разговора въ пути по улице насъ вдругъ сильно осветило, 
какъ будто яркой молнией во время грозы. Стало видно все окру­
жающее: дорогу, снегъ, дома и проч. Мы быстро взглянули къ 
верху и только что успели заметить въ зените св'Ьтло-голубо- 
ватое яркое пятно, какъ въ тотъ же моментъ явлеше исчезло, 
какъ бы закрылось сдвинувшимися тз'чами. Отсюда, вероятно, и 
название сложилось «вскрыте неба».
Въ другое время на горизонтахъ или на небосклонахъ из­
редка также замечалось некоторыми освещение, подобно зарнице. 
Во всехъ этихъ случаяхъ освещеше никогда не сопровождалось 
какими-либо звуками, такъ что явлеше это, очевидно, не имеетъ 
свойства молнии.
Есть еще другого характера световыя явления. Это падение 
аэролитовъ, изъ которыхъ одинъ по своей грандиозности и бли­
зости, считается наиболее выдающимся. Много говорили и много 
писали про него въ местныхъ газетахъ.
Онъ пролетелъ мимо Перми и упалъ близъ с. Таборы 30 
(is) августа 1887 года въ 12 ч. 45' дня на юго-вооточной сто­
роне неба, представляя собою светлый искрящийся кружокъ, ве­
личиною менее видимаго диска солнца раза въ 2 или 3; позади 
его оставалась белая дымчатая полоса.
Полетъ былъ въ наклонномъ направлении съ северо-востока 
на юго-западъ надъ горизонтомъ около 450. Черезъ 2— 3 ми­
нуты слышенъ былъ гулъ, какъ отдаленный громъ, образовав­
шийся при его падеши. Можно себе представить тотъ страхъ и 
смятеше местныхъ жителей с. Таборы при виде летящей огнен­
ной массы, около 2-хъ аршинъ въ диаметре и упавшей на землю 
съ сильными громомъ. Крестьяне работавшие на поляхъ, отъ 
страха падали, въ домахъ стекла дребезжали.
Въ первое время къ уииавшему камню, который на два ар­
шина ушелъ въ землю, нельзя было отъ сильнаго жару подойти 
близко. Кроме этого главнаго камня, весомъ до 15 пудовъ, упало
*) Метеорологическая наблюдешя въ то время производились и на берегу 
рЬки Камы.
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еще не болыпихъ три камня, найденныхъ въ разныхъ мЪстахъ 
жителями. Одинъ изъ нихъ упалъ въ воду р. Камы, отчего об­
разовался водяной съ парами столбъ къ верху, и также сильный 
эвз’ковой ударъ.
Полагаютъ, что при полета онъ, сгорая, делился на мелшя 
части, падавппя въ видЪ искръ.
Анализъ, произведенный инженеромъ-технологомъ С. Стем- 
пневскимъ, обнаружилъ въ немъ: значительную часть жел'Ьза, 
кремшя, кальщя и магшя и немного никеля, аллюмшпя.
Вотъ еще выдается одинъ изъ вс'Ьхъ видимыхъ въ нашемъ 
край аэролитовъ. Полетъ его былъ замйченъ многими наблюда­
телями въ окружности около 150 верстъ. 23 (н ) января 1900 г. 
въ 5 час. вечера на сйверномъ небосклон^ онъ былъ видимъ 
летящимъ къ западу. Ядро его им'Ьло форму ламповаго большаго 
стекла и былъ яркаго свйта, позади оставалась искрящаяся по­
лоса. Метеоръ этотъ скрылся изъ глазъ, не производя никакого 
шума.
Кромй этихъ аэролитовъ наблюдателями по прикамью со­
общалось еще нисколько случаевъ въ последнее десятилйНе па- 
дешя не больпщхъ иди очень отдаленныхъ аэролитовъ, сопро- 
вождаемыхъ также огненной полосой и глухимъ гуломъ.
С е в е р н о е  с i я н i е.
Это световое явлеше часто бываетъ видимо надъ сйвернымъ 
полюсомъ. Причины его ноявлешя точно не выяснены, но въ 
настоящее время нйтъ, кажется, сомнйшя в ъ  томъ, что северное 
ciflHie им’Ьетъ связь съ магнитными возмущешями и солнечными 
пятнами.
Постоянно производимый вдблюдешя надъ земнымъ магне- 
тизмомъ въ с'Ьверныхъ обсерватор{яхъ, напримйръ, въ Павловской, 
Иркутской и друг., а также нашей местной, въ г. Екатерин­
бург^, доказываютъ эту связь.
Слйдующш редкой силы случай разыгравшейся магнитной 
бури 31 (is) октября 1903 г., по словамъ Екатеринбургской га­
зеты «Уральская Жизнь» вполнй характеризуем это явлеше 
природы.
«Если челов*ческ1е органы чувствъ слишкомъ не чувстви­
тельны для того, чтобы эта буря могла на нихъ отразиться, за то 
она въ сильной степени дала о себе знать на электрическихъ 
приборахъ: телеграфъ нисколько времени совс*мъ не работали, 
въ телефонахъ раздавались звонки, а магнитные приборы местной 
обсерваторш сильно и постоянно меняли свои показатя. Стрел­
ка, показывающая направлеше магнитнаго мерид1ана (компасная 
стрелка), м*няла свое положете въ пред*лахъ 31/* градуса, меж­
ду т*мъ какъ амплитуда ея передвиженш въ спокойные дни 
только— Vio часть градуса. Также и сила земного магнетизма 
менялась въ весьма широкихъ пределахъ. Буря, начавшаяся въ 
ранте утренте часы, мало по малу увеличиваясь, достигла на­
ибольшей своей силы около 9 —10 часовъ вечера, а зат*мъ стала 
стихать. Такъ какъ магнитныя бури обнимаютъ громадный про­
странства, если не весь земной шаръ, представляющей собою 
огромный магнитъ съ двумя полюсами, то и эта буря была из­
вестна во многихъ местахъ».
Въ  Павловской обсерваторш действительно происходили 
также весьма редкой силы колебатя магнитной стрелки, а силь­
ное северное ciame, видимое во многихъ м*стахъ, представляло 
собою великолепное зрелище. Такимъ образомъ связь эта очевидна.
По крайней м*р* не бываетъ^северныхъ с!янш безъ магнит- 
ныхъ возмущенш, которыя отчетливо выражаются на чувстви- 
тельныхъ колеблющихся магнитахъ въ спепдальныхъ приборахъ 
въ обсерватор1яхъ. Северныя саяшя и магнитныя возмущетя про- 
происходятъ во всякое время года и т*мъ сильнее, ч*мъ ближе 
къ магнитному полюсу, но въ л *ття  ночи с*вернаго П ятя  мы, 
разумеется, вид*ть не можемъ. Такъ какъ магнитные полюсы не 
совпадаютъ съ географическими, то отсюда и происходитъ скло- 
неше стрелки въ разныхъ м*стахъ къ востоку или западу. 
Магнитный полюсъ въ действительности находится вблизи с*- 
верныхъ береговъ северной Америки. Поэтому въ Перми ма­
гнитная стрелка указываетъ восточное склонете более хо°. 
Однако эта величина не постоянная. Зд*сь замечены колебашя 
въ теченш сутокъ, года и несколькихъ л*тъ. Компасъ показы- 
ваетъ лишь горизонтальное склонете, но существуютъ наблю-
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дешя и вертинальнаго наклонешя. Здесь стрелка надъ магнит­
ными полюсами стоитъ вертикально, а между полюсами— гори­
зонтально.
Въ  виду постоянныхъ колебаний и изменений положений са- 
михъ полюсовъ необходимо вести наблюдения также постоянно и 
точно надъ этими явлешями природы. Отыскаше истиннаго скло­
нения магнитной стрелки въ данной местности имеетъ большое 
значение при работахъ телеграфа, съемке плановъ и др. случаяхъ.
Чтобы иметь представление о северномъ ciamn, видимомъ 
иногда у насъ, опишемъ одинъ изъ выдаюицихся случаевъ въ 
Перми вечеромъ, 9 сентября (-28 августа) 1898 года, когда после 
заката солнца, замеченъ былъ необычайный светъ на севере, а 
съ 9 часовъ надъ горизонтомъ выделялся уже темный полукругъ 
(сегментъ), выше котораго расположенъ былъ другой более свет­
лый. Изъ последняго часто выделялись переливающееся въ раз­
ные бледные цвета лучи, высотою, доходящей до 6о° видимаго 
неба. Иногда лучи показывались изъ светлой дуги въ разныхъ 
местахъ, а иногда же въ разъ и быстро расходились по всему 
пространству неба. Особою силою игра лучей отличалась около 
ио— i i  часовъ вечера. Около этого времени замечено было даже 
колебание магнитной стрелки.
К ъ  12 часамъ появились на небе облака, который посте­
пенно и скрыли отъ глазъ наблюдателя это красивое видеше. 
Обыкновенно же сильныя с1янйя продолжаются далеко за полночь.
Описанное явлеше представляетъ собою самый обыкновен­
ный типъ севернаго ciama, но редкий для нашего края. Ближе 
къ северному полюсу сияние представляется такимъ же, но, ра­
зумеется, ярче и сильнее. При магнитныхъ возмущенйяхъ во­
обще, какъ имеющихъ связь съ электричествомъ и вызываемыхъ, 
быть можетъ, севернымъ сйяшемъ, часто происходятъ неправиль­
ности въ передаче по телеграфу и телефону телеграммъ или 
разговоровъ, что было уже сказано выше, но то же происхо­
дить и во время грозы, о которыхъ мы и скажемъ несколько 
словъ далее.
Г р о з  ы.
Въ  природ'Ь существуютъ два рода электричества: положи­
тельное и отрицательное. Первое находится въ высшихъ слояхъ 
атмосферы, а второе на поверхности земли и предметахъ, нахо­
дящихся на ней, наприм'Ьръ: челов'Ьк'Ь, животныхъ, растешяхъ, 
здашяхъ и друг. Въ  жаркое время отрицательнаго электричества 
скопляется бол'Ье, нежели въ холодное. Когда лучи солнца сильно 
нагр'Ьваютъ землю, поверхность которой достаточно выд'Ьляетъ 
испарешя, то образуются восходяшде токи съ парами, группи­
руясь вверху въ кучевыя облака. Посл'Ь продолжительныхъ жа- 
ровъ восходяшде токи развиваютъ силу электричества и въ ниж- 
нихъ облакахъ, который, поднимаясь вверхъ, охлаждаются до вы- 
д'Ьлешя осадка въ вид'Ь дождя. Скоплеше же электричества въ 
нижнихъ дождевыхъ (N) облакахъ и приближеше верхнихъ съ 
положительнымъ электричествомъ вызываютъ разряжеше въ вид'Ь 
искры (молши) отъ одного облака къ другому или непосред­
ственно въ землю и высоше предметы.
Соединеше двухъ противоположныхь электричествъ, какъ 
сказано, образуетъ молшю. Она им”Ьетъ по внешнему виду силь­
ный, ярко-голубоватый св'Ьтъ и появляется, или расплывчатымъ 
неопред'Ьленныхъ формъ св'Ьтомъ, или бол'Ье прямолинейно, или 
же въ вид'Ь шара, а иногда и н'Ьсколькихъ мелкихъ огней. По 
внутреннему свойству молшя—высокой температуры, потому, что 
плавитъ моментально металлы, производитъ смертельные ожоги 
на живыхъ организмахъ, зажигаетъ горючш матергалъ, намагни- 
чиваетъ жел*Ьзныя и стальныя вещи и даже неремагничиваетъ ком­
пасы, что бываетъ весьма опасно, если это случится въ морепла- 
ванш. Молшя, ударившись въ какой-нибудь высокш предметъ, 
ищетъ хорошихъ проводниковъ, чтобы уйти въ землю, гд"Ь нередко 
расплавляетъ песокъ при непосредственномъ ударК Этотъ сплавъ 
называется въ народ'Ь «громовая стрела». М'Ьдь, жел'Ьзо, вода — 
это лучлпе проводники. Стекло, фарфоръ— дурные проводники. 
Поэтому громоотводы и устраиваютъ въ вид'Ь жел'Ьзныхъ про- 
волокъ на фарфоровыхъ изоляторахъ. Проводники для молши 
соединяются съ землею глубоко, до сырого грунта, или еще 
лучше въ колодц'Ь съ водою.
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Такъ какъ отрицательное электричество скопляется только 
при вышесказанныхъ услов1яхъ въ высокой температур*, то, не 
смотря на то, что зимою и съ удалетемъ къ холоднымъ полярнымъ 
странамъ въ атмосфер* положительное электричество усиливается, 
грозы, какъ видно, бываютъ тамъ слабы и притомъ очень р*дки.
За то въ теплыхъ и влажныхъ климатахъ он* разряжаются 
часто и страшны своей силой.
Надо признаться, что эта сила природы мало изсл*дована 
и трудно объяснить физическими законами то или иное д*йств1я 
молнш, которыя представляютъ собою много непонятнаго.
Приведемъ зд*сь нисколько странныхъ случаевъ, происшед- 
шихъ отъ ударовъ молши и сообщенныхъ въ газет* «IVnips» въ 
1900 году изв*стнымъ астрономомъ Камилломъ Фламарюномъ.
О странномъ вл1янш молнш въ н*которыхъ случаяхъ на 
людей, животныхъ и предметы иом*щаемъ ниже.
17 августа 1900 года одинъ молодой челов*къ былъ схва- 
ченъ молшей и увлеченъ на разстоянш 50 метровъ, ничего не со­
знавая при этомъ. При паденш онъ ударился о ст*ну дома и полу- 
чилъ только ушибъ кол’Ьна въ то время, какъ на разстоянш 20 мет­
ровъ отъ него дв* коровы были убиты той же молшей. Обыкно­
венно молшя ударяетъ въ людей, ишущихъ защиты подъ деревьями. 
Такъ наприм*ръ: три солдата укрылись подъ липой, вс* трое были 
убиты стоя и сохранили это положете даже поел* смерти; когда 
до нихъ дотронулись, они разсыпались въ пепелъ. Но не вс* случаи 
бываютъ столь трагичны; н*которые носятъ даже комическш ха­
рактера Такъ, наприм*ръ, н*сколько нед*ль тому назадъ у 
двухъ крестьянъ, собравшихся позавтракать, молшя унесла хл*6ъ, 
сыръ и фрукты, положенные на столъ, опрокинула бутылки, а 
ихъ самихъ совершенно засыпала соломой. Въ  одного путеше­
ственника въ Нан* ударила молшя, но онъ остался невредимъ. 
Въ  кошельк* у него были дв* серебрянныя монеты и одинъ зо­
лотой. Придя домой путешественникъ нашелъ вм*сто золотой 
монеты серебряную: молшя какъ бы гальвано-пластическимъ про- 
цессомъ сквозь кожу посеребрила золото съ ломошдю другихъ 
двухъ монетъ. Нер*дко случалось, что золотыя ц*почки, серги 
растапливались молшей, между т*мъ какъ лицо, носившее ихъ 
оставалось не вредимымъ. Это т*мъ зам*чательн*е, что темпе­
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ратура, при которой расплавляется золото, составляетъ 1,030 гра- 
дусовъ, серебро 954 градуса и м*дь 940 градусов-ь. У  одной 
дамы молшя сожгла чулокъ, тогда какъ сама она осталась со­
вершенно невредимою. Въ одну избу молшя проникла черезъ 
трубу, отбросила горшокъ съ мясомъ въ середину комнаты и 
вынула ключъ изъ замка. Иногда молшя появляется также въ 
вид* огненныхъ шаровъ. Такъ, наприм*ръ, въ Беньон* разъ 
такой шаръ появился на вершин* одного тополя, началъ пере- 
прыгивать съ в*тки на в*тку, наконецъ, спустился на землю и 
покатился во двор* одного крестьянскаго пом*стья, гд* двое д*- 
тей стояли передъ дверью хл*ва. Одинъ ребенокъ изъ любо­
пытства наступилъ на него, и шаръ лопнулъ со страшнымъ трес- 
комъ, потрясши ст*ны здатя. Д*ти были сбиты съ ногъ, но 
остались не вредимы, между т*мъ молшя убила 14 штукъ скота 
во хл*в*. Однажды молшя протащила на протяжении 50 метровъ 
вилы; когда ихъ нашли, зубцы оказались витыми, какъ штопоръ. 
Бываетъ, что руки въ кожанныхъ перчаткахъ сгораютъ, а сами 
перчатки остаются ц*лы. Въ заряженномъ ружь*, пораженномъ 
молшей, растопились всё его металлическ!я части и находящаяся 
въ немъ пуля, а порохъ не загор*лся. Въ  одномъ большемъ зал* 
молшя потушила вс* св*чи и пом*щеше наполнилось густымъ 
удушливымъ чадомъ. На люнской же префектур* молшя, напро­
тивъ, нисколько л*тъ тому назадъ зажгла вс* электричесшя лампы.
В ъ  нашемъ кра* находится также не мало случаевъ повреж­
дений отъ грозы.
Однако, практикой установились поняыя, какъ сл*дуетъ себя 
оберегать во время сильныхъ грозъ. Надо держаться подальше отъ 
газопровода, водопровода, дымовой трубы, столба, растущаго 
дерева и т. п. Эти предметы служатъ хорошими проводниками 
молнш. Она проходитъ обыкновенно вм*ст* съ дождевой струей» 
низводящей ее на землю, и потому ч*мъ ближе находиться къ 
упомянутымъ предметамъ, значитъ, т*мъ 6ол*е подвергать себя 
опасности. Не сл*дуетъ сид*ть также и у открытаго окна.
Теперь вполн* стало изв*стно, что грозы преобладаютъ пре­
имущественно на материкахъ, гд* вм*ст* съ тепломъ и паровъ 
въ воздух* много. Въ  сухихъ материковыхъ странахъ или ихъ 
совс*мъ не знаютъ, или он* составляютъ явлеше весьма р*дкое.
6
Въ  Пермской губернш грозовая деятельность большею частдю 
начинается въ апреле и оканчивается въ сентябре, что видно 
изъ помещенной ниже таблицы грозовыхъ дней въ Пермской 
губернш за несколько летъ.
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Изъ этого распред'Ьлетя грозъ по губерши видно, что дея­
тельность грозовая независимо положенья въ отношеши къ се­
верному полюсу и экватору, находится подъ вльянгемъ цепи 
Уральскихъ горъ. Вдали отъ Урала на западе и востоке годовое 
число грозовыхъ дней насчитывается около 15, затемъ южныя 
части Шадринскаго и Верхотурскаго уездовъ имеютъ 25 гро­
зовыхъ дней. Ближе къ Уралу число такихъ дней доходитъ до 
20, какъ на западномъ, такъ и на восточномъ предгорщ Урала. 
Н а самихъ же Уральскихъ горахъ грозовая деятельность опять 
ослабеваетъ, выражаясь годовымъ числомъ дней 15.
Такимъ образомъ, на юго-восточныхъ предгорьяхъ Урала 
наиболее всего остального пространства разряжаются грозы.
Это указываетъ, что какъ будто верхшя течешя съ грозо­
выми дождями съ запада прежде всего даютъ осадки на запад­
номъ предгорье, а потомъ уже за переваломъ разряжаются грозы.
Весною въ Перми грозы въ апреле редко бываютъ. Обыкно­
венное начало грозовой деятельности съ мая, а окончашё въ 
некоторые^одь^^въ^ёнтябре.1 ‘1Ч:осГ1 ° пэнр ээшакоонвН
Наибольшая напряженность ихъ всюду видна въ поле.
Грозы большею чаеыю имеютъ направлеше съ запада, се­
веро-запада, юго-запада и юга и реже съ другихъ горизонтовъ, 
а въ особенности съ севера и северо-востока. Появляясь обыкно­
венно на горизонтахъ западной половины, грозы проходятъ чаще 
зенитомъ; иногда же— и въ восточной, но реже, и притомъ, уда­
ляясь отъ города.
Въ этомъ последнемъ случае грозы почти всегда проходятъ 
стороной, скоро исчезая съ видимаго горизонта.
Среднее число грозовыхъ дней въ Перми считается 2 2, а 
грозъ— 34. Въ разные годы и месяцы оне распределяются такъ:
Годы.
1881
882
883
884
885
886 
887
6
21
9
7
1
6
г
2 0
8
3
13
4 
21
7
7
8 
4 
6
15
12
3
1
3
11
2 (
I bftl 
I
I
5
З б
48
32
11
29
32
46
3£Т
*
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Годы.
4Лч44с£
ЕЯ■< Ма
й. А(Я£1—1
U5
£
с»Н
S,
03•< Се
нт
яб
рь
.
Ок
тя
бр
ь.
свяя
1888 9 21 5 2 49
1889 4 г ч 10 8 — 43
1890 — г 10 2 4 9 — I 45
1891 ЧРтК IX 5 7 7 I - 31
1892 — 5 15 8 4 — -- 32
1893 : I 3 18 6 — r i i j j 28
1894 — 9 I I 8 9 — — . . 37
1895 1 — 6 16 8 11 I — ■ 4 2
1896 5 4 13 4 — — 26
1897 13 7 4 5 5 — 34
1898 — 4 8 14 2 2 —- 30
1899 2 2 б 12 5 I — 28
1900 7 3 14 11 ■ L~i~ 35
Среднее I б 9 11 б I J  0 34
Въ  хюл'Ь месяце бываетъ въ среднемъ самое большое число 
грозъ, нисколько менее въ iiOHe, потомъ мае, августе и еще 
менее въ апреле и сентябре.
Наибольшее число грозъ было въ 1882, 1883, 1887, 1890 и 
1895 годахъ; т. е., можно сказать, въ те годы, когда л'Ьтше ме­
сяцы выделялись значительнымъ тепломъ и дождями. Здесь этимъ 
подтверждается тотъ же общш законъ наибольшаго разряжешя 
грозъ, о которомъ уже было сказано выше, т. е. при избытке 
влаги и высокой температуре происходитъ и большее скоплеше 
электричества.
Въ течете сутокъ грозы большею часыю появляются между 
12 и 6 часами дня, а въ среднемъ въ 3 ч. 14/, съ средней про­
должительностью около 24 минутъ, хотя бываетъ иногда, что 
гроза продолжается и более часа. Но въ теплые летше месяцы 
продолжительность удлинняется, а съ весны и къ осени умень­
шается въ такомъ виде (въ среднихъ вычислетяхъ):
Мей. 1юнь. 1юль. Августъ. Сентябрь.
13' 22' 38' 25' 2 1 Г
Чемъ сильнее гроза, темъ чаще удары молнш, какъ видно 
изь таблицы, показывающей число ударовъ на одну грозу:
Апрель. Май. 1юнь. Воль. Августъ. Сентябрь. Октябрь.
I ю с; и  13 ii 4 I
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И  зд'Ьсь также видна наибольшая грозовая деятельность въ 
иол*. В ъ  некоторый грозы насчитывается около юо ударовъ, а 
въ друпя, проходялця стороной, только по I или по 2 удара.
Изъ вс*хъ 34 грозъ въ году 7 грозъ проходятъ зенитами, 
по 2 грозы въ летше месяцы и i въ мае, а остальныя— стороной.
Грозы, направляющаяся зенитомъ надъ Пермью, большею 
часыю появляются на W (западе) и идутъ на Е (востокъ), или 
уклоняются на SW (юго-западъ), или на NE (северо-востокъ), 
реже на $ (югъ) и на NW (северо-западъ). Въ  этихъ посл*д- 
нихъ случаяхъ проходятъ на N и SE прямолинейно. Въ  очень 
редкихъ случаяхъ грозы уклоняются отъ прямого пути.
Грозы большею частш  идутъ съ дождемъ, особенно прохо­
дящая зенитомъ.
Изъ 34 грозъ 23 грозы бываютъ съ дождемъ и только и  
безъ дождя. По месяцамъ грозы съ дождями распределяются такъ:
Апрель. Май. 1юнь. 1юль. Авгуетъ. Сентябрь
1 4  6  7 5 1
Количество дождя съ грозою неопределенно. Когда грозы 
идутъ стороной, разумеется, осадки выпадаютъ въ Перми въ 
неболыпомъ количестве, но при грозе зенитомъ дождь выпадаетъ 
не редко и около ю  миллиметровъ, а иногда и много более.
Редкое лето проходить, чтобы не выпадалъ градъ, такъ что 
въ среднемъ считается на каждый годъ одинъ случай выпадки 
града. Въ город* продолжительность града около 4 минутъ, съ 
колебашями отъ I до 1 4  минутъ. Величина града не значительна: 
отъ 4 до 16 миллиметровъ, но 6ол*е всего градины выпадаютъ 
около 8 миллиметровъ и весомъ отъ i до 5 граммовъ, иногда 
конусообразной формы и съ большимъ наслоешемъ.
Въ  окрестностяхъ Перми вообще градобиые—явлеше редкое; 
но въ у*зде Пермскомъ и въ особенности Оханскомъ, за отсут- 
ств1емъ лесовъ, градобише является нередко ужаснымъ бичемъ 
въ полевомъ хозяйств*.
Въ  Перми грозы не всегда проходятъ благополучно. Иногда 
грозы сопровождаются буреломами, ломающими деревья и за­
боры, раскрывающими крыши и т. п. Изредка ударяетъ и мол­
шя, то въ колокольню, то въ аппаратную на телеграфе, то въ
частные дома. Сравнительно съ прежними годами, въ последнее 
время замечается ослаблеше грозовой деятельности въ Перми; 
не говоря уже о повреждешяхъ, но самый процессъ разряжешя 
надъ городомъ какъ будто ослабляется. Даже бывали тате  слу­
чаи, что гроза, не доходя до зенита, совсемъ затихала.
Если сопоставить это обстоятельство съ сильно развивши­
мися телефонной и электрическаго освещешя сетями, то полу­
чается такой выводъ: не вльяетъ ли вся эта обширная сеть про- 
водовъ съ громоотводами ослабляющимъ образомъ на разряжеше 
грозъ, проходящихъ надъ Пермью?
Между темъ по селамъ и деревнямъ отъ наблюдателей по­
лучаются постоянно и сообщешя о разныхъ повреждешяхъ отъ грозъ: 
пожарахъ и убшствахъ отъ молши и буреломахъ отъ ветровъ. 
Во время грозы преимущественно выпадаетъ дождь отъ подняв­
шихся и охлаждающихся паровъ. Иногда выпадаетъ, какъ ска­
зано выше, и градъ, происхождение котораго до сихъ поръ еще 
определенно не известно. При сверкаши молнш слышенъ осо­
бый шумъ отъ разсекашя различныхъ слоевъ воздуха, который 
называется громомъ. Эхо грома въ облакахъ слышится продол­
жительными перекатами.
При грозахъ часто бываетъ сильный ветеръ или даже буря 
съ значительными повреждешями. Наблюдешями установлено, 
что ветеръ дуютъ на встречу грозе, такъ какъ нагретый воз­
духъ стремится кверху, где разряжается гроза. Следовательно, 
чемъ противоположнее температу'ра на поверхности земли и въ 
высшихъ слояхъ и при томъ чемъ более скопленья электричества 
и паровъ, темъ сильнее разряжаются грозы. Поэтому можно 
всегда почти безошибочно узнать впередъ наступаете грозы не 
сегодня-завтра, если много паровъ въ воздухе (абсолютная влаж­
ность) и температура необычно высока противъ нормальной 
средней за данное время*).
Передъ наступлешемъ грозы, когда небо покрывается ту­
чами, и скопляется много электричества при повышенш темпе­
ратуры, тогда въ нижнихъ слояхъ воздуха и на поверхности 
-ы. й вааэдэр шлнщошгог (имвыопэ<^д яэтопщжоаоопоэ iaroqi
*) См. таблицы средней ежедневной температуры воздуха для Перми во 2 вып. 
«Климатъ Перми и Прикамья».
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земли чувствуется удушливость и особое тяжелое состояние ор­
ганизма, испытываемое некоторыми людьми и животными.
Есть люди, которые не могутъ спокойно переносить гро­
зовое явлеше. Нервная система ихъ слабеетъ и они, какъ боль­
ные, становятся безпомощными и, чувствуя это влгяше, верно 
предсказываютъ наступаете грозы; друпе совсемъ удаляются 
въ уединенныя глух£я места или закрываются подушками въ 
постеле. Грозы оказываютъ вл1яте и на некоторыхъ животныхъ.
Въ  1895 году 22 гюня въ с. Березовке Ямпольскаго уезда 
Подольской губерши въ полдень при зб°-ной жаре въ тени 
сверкнула почти небывалая молшя. Светъ ея былъ настолько 
силенъ, что полуденный блескъ южнаго солнца передъ ней 
равнялся матовому. Н а просторномъ выгоне отъ световыхъ 
лучей молнш несколько секундъ растилалась огненная волна 
съ мелкой золотистой зыбью при ярко-оранжевыхъ отливахъ 
внизу. Черезъ 2 секунды за молшей грянулъ такой сильный 
громъ, что мнопя животныя, въ особенности собаки, передъ на- 
чаломъ явлешя отчаянно вывяпя, падали, кувыркаясь, какъ будто 
лишась точки опоры на горизонтальной площади, мгновенно при­
нявшей полу вертикальное положеше.
Н а метеорологической станцш собака изъ породы шницъ въ 
течеши двенадцати летъ всякш разъ передъ грозой удалялась 
въ самые темные углы или вырывала яму и скрывалась тамъ. 
Н и зовъ по ея кличке, ни угрозы, ни ласки и ни кормъ— ничто 
тогда на нее не действовало: она всегда упорно дожидалась конца 
грозы, после чего только и приходила въ обычное свое состоите.
Наблюдешя показали, что электричество, напротивъ, благо­
детельно вл1яетъ на растительность, такъ точно и грозы на по­
левые посевы. Чемъ более грозъ, темъ лучше растительность 
развивается и, наоборотъ, чемъ менее, темъ слабее.
Въ последнее время эта сила природы, искусственно разви­
ваемая, применена и къ лечешю людей отъ ревматизма и нерв- 
наго состояшя.
Появлеше грозъ часто замечается въ летнихъ проходя- 
щихъ циклонахъ, местное значеше которыхъ съ ихъ свойствами и 
вл1яшями на жизнь людей и животныхъ намъ желательно выяснить 
въ следующемъ 4-мъ выпуске «Климатъ Перми и Прикамья».
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КАРТА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНШ. '
На двухъ листахъ, въ  масштабе 20 верстъ въ  англ1йскомъ дюйме,
трети красками.
К а р т а  д о п о л н е н а  н о вгъ й и ш м и  д а н н ы м и  и  о т п е ч а т а н а  въ 1900  го д у  въ 
к а р т о г р а ф и ч е с к о м ъ  з а в е д е н ш  А .  И л ь и н а  въ С .- П е т е р б у р г а } .
Губернскимъ Статистическими Комитетомъ карта высы­
лается по следующими цЪнамъ:
1) Не наклеенная въ сложенном-!. внд-Ь, ностъ-пакетЬ, за ОДИНЪ рубль.
2) Тоже въ вцд-Ь посылки н накатанная на палку за ОДИНЪ руб. ДЕСЯТЬ коп.
3) Наклеенная на полотно разрезная (складная) за ОДИНЪ р. СЕМЬДЕСЯТЪ ПЯТЬ к.
4) Тоже, укрепленная на налкахъ (стенная), за ОДИНЪ р. ВОСЕМЬДЕСЯТЬ ПЯТЬ к.
У[мнется также въ продажа въ книжиыхъ; магазинахъ въ JlepMK и £катеркнБургъ.
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$  Т О В А Р И Щ Е С Т В А
Ш . А Б Р А М О В И Ч А  Я  С - ю
В Ъ  П Е Р М И .
П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы :
НА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ и.Ф УТЛЯРНЫ Я РАБОТЫ.
Существуетъ съ 1870 года.
Пермская улица,, домъ jVb 1 2 6 . г^пгфонъ }(° 171.
Торговый Домъ
Крупнейшая по пр!урэлью оптовая торговля
твенной т к ш  1 3 1  t a  и о.
Б А И ХО В Ы М Ъ  — Китайскииъ и Цейлонскимъ'местами таможенными пломбами. 
И Б А ЙХО ВЫ М Ъ  разв-Ь ш енн ы м ъ — въ этикетахъ ' фирмы иодъ 
казенной бандеролью. Огромный выборъ разныхъ сортовъ на ц'Ьны отъ 1 р. 20 к. 
до 3 руб. и (по особому заказу) дороже—въ упаковкТз: бумажныхъ пакетахъ, 
ялонскихъ чайницахъ, жестяныхъ и картонныхъ коробкахъ, в’Ьсомъ отъ 1 фун. до 
3 зол. (Мелше разносы только въ бумажныхъ коробкахъ).
К И Р П И Ч Н Ы М Ъ  — чернымъ и зелепымъ.
плиточнымъ — изъ высокаго матер1ала.
Оптовые склады и магазины:
131, г.г. Перми, Уф^. Екатеринбург^, Кун- 
rypdH. в я тк -fe и  cejrh Топорнин'Ь.
Я р м а р к а х  ъ:
Нижегородской, Ирбитской, Мензелинской, Бирской, 
Красноуфимской, Осинской и Кундравинской.
въ гг. Перми и #
Р а з с к а  чаевъ подъ тщательным!» ыаблюдешемъ спешали- 
стовъ и правительственна!о контролера вполнЬ обезпечиваетъ
чистоту и опрятность
П равлет е въ г. Перми, уголь Красноуфимской и Петропавловской
улицъ , собственный домъ.
ВЯ Г О Т КРЫ Т А  ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ -чм  ,7'^ 1
па общественную, литературную, политическую и торгово промышленную газету
на еж едневны й областной  органъ  губернш: Д ерм ской , у ф и м с к о й ,  ррен -  
бургской, Д ятец о й , фобольекой и _Дкмолинской области.
Главною задачею газеты, но прежнему, будетъ обсуждеше вопросовъ и нуждъ на­
шего обширнаго края.
Читатели хорошо знакомы съ программой и направлешемъ „Уральской Жизни". Ставя своей за­
дачей—давать объективные отв-Ьты на волнуюнпе читателей вопросы жизни. „Уральская Жизнь" исклю- 
чаетъ возможность пользовашя npieMaMii, ничего общего не имеющими съ задачами литературы.
Погоня за сенсащей, ради дешеваго ycntxa, бульварное откошеше къ печатному слову были и 
будутъ чужды „Уральской Жизни".
Истекшее четырехлИщё убедило насъ въ томъ, что газета стоить па вЪрномъ пути: ирюбр!тая 
все болышй болышй контингентъ читателей среди вс!хъ класеовъ наеелешя, она достигла того, что 
въ настояще время
„Уральская Ж и з н ь “  является сам ы м ъ  распространенным! издашвмъ на УралЪ и въ  П|ну|)апьи;
В  Ъ  Т  О - Ж  Е  В Р Е М Я
„ У Р А Л Ь СК А Я  Ш И ЗН Ь“ С А М А Я  Д О С Т У П Н А Я  П О  Ц Ъ Н Ъ
изъ лгЪстныхъ газетъ
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО,
(не исключая дней поел! праздничны хъ).
и з д а е т с я  п а  н р а г р & т ж %
БОЛЫПИХЪ СТОЛИЧНЫХ! ГАЗЕТ!.
Въ 1904 году „Уральская Жизнь", въ случаяхъ оби.пя еп!ишаго текущего материала, б у д е т ъ  вы хо­
д и т ь  въ увеличенноъгъ р а з  mi p i —въ ф о р м а т Ь  сам ы х ъ  больш ихъ  ежедневныхъ столичныхъ
издашй.
Увеличение формата газеты  будетъ  произведено безъ  повышешя подписной платы,
Въ  дни послЪпраздничные „Уральская Жизнь" также будетъ выходить въ увеличенномъ противъ 
настоящаго ФорматЬ, и кромЬ телеграммъ РоссШснаго ТелеграФнаго Агентства, будетъ содер­
жать мбстную хронику и извЪсЯя последней почты.
Помимо внешней стороны, будетъ улучшено и внутреннее содержаше газеты. Увелпчивъ настоящШ 
составь сотрудниковъ привлечен1емъ къ учаетно въ „Уральской Жизни" новыхъ силъ, редакгря въ 1904 г. 
обратить особенное внимаше на отд!лы: руководяпця статьи по воиросамъ внутренней и внбшней поли­
тики, фельетоны общественной, городской и краевой жизни, очерки ио литератур!, изв-Асия изъ жизни 
етолпцъ и провинцш.
Но, попрежнему, преимущественное внимаше газета будетъ уд!лять сообщегнямъ изъ городовъ, 
заводовъ и селъ Уральскаго и 41р1уральскаго края, а также обсуждешю назр!вшпхъ вопросовъ местной 
жизни, каковымъ, напр,, въ настоящШ моментъ является затронутый „Уральской Жизни". интересующШ 
весь горнозаводскш Уралъ —вопросъ объ учреждеши общества взаимопомощи служащихъ на уральскихъ 
заводахъ, дальнейшему выяснешю котораго газета будетъ содействовать и въ 1904 году.
Л ь особо в а ж н ы х и с к л ю ч и т е л ы ш х ъ  по своему интересу случаяхъ, происходящихъ въ томъ  
или друюмъ п ун кп т ,  редакщя будетъ командировать спешальныхъ корреопондентовъ.
В ь  1904 году „ У р ал ьск о й  Х (и з н и “ , будутъ напечатаны:
Очерки Д. Я  Мамина-Сибиряка „РО Д Н А Я  ВОДА“.
(Изъ поЪздки на Уралъ въ 1903 году).
РЯДЪ ЛИ ТЕРА ТУРН Ы Х! ХАРАКТЕРИСТИК! д{ Лановсс- а) Короленко и его творчество, 
б) Чуткая совесть (Г. И. Успснскш), в) lit,ведь гражданской чести (А. М. Жемчужннковъ), г) Золотыя 
розсыпп (Д. И. Маминъ Сибирякъ), д) ВеликШ поэтъ-гражданинъ (В. Гюго), е) Люди—не герои (К. С. 
Баранцевичъ), ж ) Безбоязненная правдивость (Н. Г. ИоыяловекШ).
РАЗСКАЗЫ: И. В. Казанцева, И. И. Добротворскаго, А. Г. Турина п др.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: « . , Е“ Т, Т ‘У %. “  “ ” 0,‘  ж ” “ “ <к“ * “
ПОДПИСНАЯ ДИНА: Съ доставкою и пересылкою: на годъ 6 р., на 8 мЪсяцевъ 4 р. 50 к., на
6 м!сяц«въ 3 р. 50 к., на 3 м!сяца 2 р., на 1 м!сяцъ 75 к., за границу 14 руб.
Подписываться можно на вс! сроки, но не иначе, какъ съ 1 числа каждаго мЪсяца.
Для годовыхъ подписчиковъ допускается РАЗСРОЧКА; при подппск! 2 р., къ 1 марта 1 р., къ,
1 мая 1 р., къ 1 шля 1 р- и 1 сентября 1 руб. Редакторъ-издатель JT- X . Л Ьви н ъ
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.,-Ьнные. столовые и будильники, карманные мужские и дамсше, 
золотые и серебряные, никелевые и стальные (черные) 
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и.ПЕНСНЭ, БАРОМЕТРЫ и i, !!ОМ£ТРЫ, и всевозможны' БРЕЛО)® и ЦБГ.Г.
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Никелевые.......... отъ 3 р. до 20 p.
Стальные . . .  . отъ 4 р. р.
Серебряные муи-еьче . отъ 7 р. — 70
„ дамскы . отъ 8 р. -• ■ 25 р.
Золотые . . ■ отъ 20 р. -• 250 р.
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Часы карман, съ будильнике п . отъ 10 р. 
Съ Календарем! . . отъ 3 р. до 18 р. :
Карманные еъ нгдбльным'1. (8' суточным*) ■ 
заводомъ ■ . . .  отъ 14 р.
Имеются карманные часы собственной Фирмы.
. отъ 4 р. — . к. 
. отъ — р. 90 к.
З О Л С Т Ы Я  В Е Щ И
сзэйтвркнои м а ш р г с н .  искоЛю ш  к загрничны я.
Золотые кодьпа................. отъ 1 р. — к. i 1 Золотые браслеты
ч бропгк.................отъ 3 р 50 К. I " 1 v серьги
Р> к  3 Д И Н К  Ь1 Е О Р Д Е .  Ь , к >
Принимаются заказы на изготовлеше золотыхъ и сереоуяныхъ 
вешей Продажа и починка часовъ съ ручательствомъ.
ПОЧИНКА В С Е В О ЗМ О Ж Н Ы Х Ъ  Ч А С О В Ъ
золотыхъ и ...е.ребрлныхъ .веще4, а также производится зодочсше, ссребреше п оксидирование 
всевозможпыхъ геЩей (Церковной утвари) и р’Бвьба печатен на камн'Б и .Металлах;,, черчеше 
(.ли океидпргшаше сч ■> 1Ы1ы.\ъ корпуеовъ у часовъ'.
А также принимаются заказы на изготовлеа1е и ИКЪЮТСЯ ВЪ  ПРОДАШЬ ДОЛЖНОСТ­
НЫЕ ЗНАКИ для волоотныхъ судей, заседателей, отаршинъ, староотъ, поянцзкзкядиь 
десятских* и сотокихъ, полевых* и лесных* сторожей, университетсйе- знаки и 
жетоны, и пойечительотва о народной трезвости.
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КРЕСТЫ для сй ящ е н н и ко въ  у тве р ж д . Го суд а р е м ъ
ИМПЕРДТОРОМЪ НИК'ОЛАЕМЪ II.
. .г. п н о г о р о д н и м ъ  в е щ и  пьп ч л а ю т с н  н е м е д л е н н о ,  
м о ж н о  и с ь  н а л о ж е н н ы м и  п л а т е ж е  м ь .
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БОЛЬШОЙ ?ы б о р ъ  ЗОЛОТЫХЪ и с е р е е р л й ы х ъ  часовъ
Часы золен...- w a tcv ic  п , ыс летигоромъ (бьюпис па-ы ‘.л часа и м п р /.ы ) « п . 
100 . дн'ЗОО р. Так Г', серебряные , o i ь 00 до 100 р. ^ K ie »  же ' гальные
оть 26 руб. лр 75 рублей
Цат накладного золота >е черн отъ 2 р. 50 к.
Товавъ отпускается по ъ-рдераяъ втЪх’ь''. нвдомствъ съ разерочкон на б мт;с.
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